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Foreword Avant-propos 
With the opening of negotiations on the renewal of 
the Convention associating the African, Caribbean 
and Pacific (ACP) countries with those of the Euro-
pean Community approaching, to have so detailed a 
retrospective study of EC-ACP trade is a timely 
working tool for clarifying our thoughts and facili-
tating our discussions. 
The place of the ACP in world trade and in that of 
the Community remains depressed, and the current 
world economic crisis is holding back the onset of 
conditions for a strong recovery. 
Consequently, our efforts must open up a greater 
transparency in trade and the possibility of foresee-
ing and modifying future developments. In fact the 
development of the ACP in the years to come 
depends in part on this being done. 
Through such work the importance of statistical 
information is demonstrated once more; its im-
provement should thus be of concern to all, so that 
the relations between the ACP States and the Euro-
pean Community, which can only continue to de-
velop, are set in a sound and reliable frame. 
A l'approche de l'ouverture des négociations visant 
au renouvellement de la convention qui associe les 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
et ceux de la Communauté européenne, disposer 
d'une étude rétrospective aussi détaillée des échan-
ges CE-ACP est un outil de travail propre à éclairer 
nos réflexions et à faciliter nos discussions. 
La place des ACP dans le commerce international 
et dans celui de la Communauté demeure faible, et 
la crise économique mondiale actuelle freine la mise 
en route des conditions d'une forte progression. 
Dès lors, nos efforts doivent déboucher sur une plus 
grande transparence des échanges et sur la possibi-
lité d'en prévoir et d'en orienter les évolutions futu-
res. Il s'agit d'ailleurs d'une conditions du dévelop-
pement des ACP dans les années à venir. 
A travers de tels travaux apparaît, une fois de plus, 
l'importance de l'information statistique, dont l'amé-
lioration doit aussi être un souci de tous, afin d'as-
seoir sur des bases claires et fiables les rapports qui 
ne pourront qu'aller en se développant entre États 
ACP et pays de la Communauté européenne. 
Richard BURKE 
Member of the Commission 
Richard BURKE 




The publication EC-ACP trade 1970-81, a statisti-
cal analysis is the latest in the series of analyses of 
Community external trade produced over the last 
few years by the Statistical Office of the European 
Communities in collaboration with specialized re-
search institutes in the Member States. 
La publication «Echanges CE-ACP 1970-1981 -
Analyse statistique» poursuit la série d'analyses du 
commerce extérieur de la Communauté entreprises 
depuis quelques années par l'Office statistique des 
Communautés européennes avec la collaboration 
d'instituts de recherche spécialisés des États mem-
bres. 
In this way structured information is available to 
users, be they policy-makers, negotiators of inter-
national agreements, researchers or social partners, 
which can rapidly shed light on the whole range of 
issues raised by Community trade. 
Il s'agit par ce moyen de mettre à la disposition des 
utilisateurs, qu'ils soient hommes politiques, négo-
ciateurs d'accords internationaux, chercheurs ou 
partenaires sociaux, une information déjà élaborée, 
susceptible de les éclairer rapidement sur l'ensem-
ble des problèmes posés par les échanges de la 
Communauté. 
The analysis presented in this publication is of parti-
cular interest. In effect, this study is published at 
the moment when negotiations between the Euro-
pean Community and the ACP States are about to 
start, with a view to renewing the Lomé Convention. 
L'analyse présentée dans cette publication revêt un 
intérêt particulier. En effet, cette étude est diffusée 
au moment où débutent les négociations entre la 
Communauté européenne et les États ACP en vue 
du renouvellement de la «convention de Lomé». 
The Statistical Office of the European Communities 
thus hopes to play its part in the work of these 
negotiations by examining how EC-ACP trade has 
evolved in the course of the period 1970-81. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
espère ainsi apporter sa contribution aux travaux de 
cette négociation en examinant comment ont 
évolué les échanges CE-ACP au cours de la période 
1970-1981. 
The analysis which follows aims above all to be a 
factual one. Using a few simple statistical tech-
niques, it attempts to describe the modifications in 
the structure of EC-ACP trade over the course of a 
period marked by events which have profoundly 
influenced world trade: oil crises, fluctuations in the 
dollar and raw material prices, but also the enlarge-
ment of the Community and the coming into force 
of international agreements (GSP, Lomé Conven-
tions, etc.). 
L'analyse proposée s'est voulue avant tout fac-
tuelle. Elle tente à travers quelques techniques sta-
tistiques simples de décrire les modifications dans 
la structure des échanges CE-ACP au cours d'une 
période marquée par des événements qui ont in-
fluencé le commerce mondial: chocs pétroliers, 
fluctuations du dollar et des matières premières, 
mais aussi l'élargissement de la Communauté et la 
mise en œuvre d'accords internationaux (SPG, con-
ventions de Lomé, etc.). 
The analysis also aims at being as exhaustive as 
possible, highlighting the essential data for the 
products and the partner countries in EC-ACP trade. 
L'analyse s'est également voulue aussi exhaustive 
que possible, en s'attachant autant aux données de 
synthèse que par produits ou par pays partenaires 
dans les échanges CE-ACP. 
It goes without saying, however, that the statistics 
in this publication represent only a part of the 
information available to the Statistical Office. In the 
field of foreign trade the Office potentially has at its 
disposal a considerable volume of information relat-
ing not only to ACP countries but also to all third 
countries. 
Il va de soi toutefois que les statistiques présentées 
dans cette publication ne représentent qu'une par-
tie de l'information disponible à l'Office statistique. 
Celui-ci dispose en effet d'un potentiel d'informa-
tion considérable dans le domaine du commerce 
extérieur, non seulement avec les pays ACP, mais 
aussi avec l'ensemble des pays tiers. 
V 
Thus this analysis is a synthesis of the available Cette analyse synthétise ainsi, sur un thème parti-
information on a particular topic which would oth- culier, l'ensemble de l'information disponible, mise 
erwise be available to users only from a variety of par ailleurs à la disposition des utilisateurs grâce à 
different sources. des moyens de diffusion très diversifiés. 
P.B.R. de GEUS P.B.R. de GEUS 
Director-General Directeur général 
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This publication analyses the development and structure of 
trade between the Community and the main industrialized 
countries on the one hand and the ACP States on the other, 
over the period from 1970 to 1981. 
The first part consists of three chapters: the first chapter 
summarizes the general aspects of the ACP States' economic 
situation. The aim of the second chapter is to determine the 
part played by the ACP States in world trade and the desti-
nation and origin of this trade according to the main econo-
mic zones. Finally, the third chapter examines briefly the 
trends in trade between the ACP States themselves. 
The second part comprises three chapters. The first analyses 
in overall terms and by broad categories of products trade 
between the Community as a whole and each ACP State. It 
also includes a comparison between EUR 10 and the main 
industrialized countries. The second chapter contains an 
analysis of each Member State's trade with the ACP States 
as a whole, and the same analysis for Spain and Portugal is 
given in chapter 3. 
The third part analyses the trade of the European Community 
and the main industrialized countries with the ACP States 
by Broad Economic Categories (BEC): this classification 
has the advantage of grouping products together according 
to their economic purpose: consumer goods, intermediate 
products, capital goods. 
The fourth part examines Community imports of some 60 
products, which represent the main products exported by 
the ACP countries. 
The fifth and last part contains a brief analysis of trends 
in the terms of trade between EUR 10 and the ACP coun-
tries from 1970 to 1980. 
The introduction is followed by a brief methodological note 
showing certain differences between the statistics published 
in the present study and those published elsewhere by 
EUROSTAT. A list of the main sources of the statistics 
contained in this publication is given at the end of the 
methodological note. 
The study was conducted by Mr A. De Michelis, Head of 
the Specialized Service 'Analyses and Developments' at 
EU ROSTAT, under the guidance of Mr S. Ronchetti, Director. 
The study was prepared jointly by EUROSTAT (Parts 1 
and 5), namely Messrs G. Delannoy and D. Koszerek, and a 
group of researchers at the Statistical Institute of the Uni-
versity of Milan led by Professor G. Landenna. In particular 
the second part was prepared by Prof. G. C. Blangiardo, the 
third part by Mr. A. D'Angiò and the fourth part by Prof. 
M. Martini; (the review by product has been prepared by 
Mr. D. De Lucchi, whilst Mr. M. Boffi carried out the data 
processing. 
The translation from the original languages into French and/ 
or English was prepared by the medium - and long-term 
Translation Service of the Commission of the European 
Communities. 
La présente publication analyse de développement et la 
structure des échanges commerciaux entre la Communauté 
et les principaux pays industrialisés d'une part et les Etats 
ACP d'autre part, pour la période allant de 197Ö à 1981. 
La première partie est composée de trois chapitres: le premier 
chapitre expose synthétiquement les aspects généraux de la 
situation économique des Etats ACP. Le deuxième a pour 
but de déterminer l'importance des Etats ACP dans les 
échanges mondiaux ainsi que la destination et la provenance 
de ces échanges selon les principales zones économiques. 
Enfin, le troisième chapitre examine brièvement l'évolution 
des échanges entre les Etats ACP eux-mêmes. 
La deuxième partie comprend trois chapitres. Le premier 
analyse globalement et par grandes catégories de produits 
le commerce entre la Communauté dans son ensemble et 
chaque Etat ACP. Y figure également une comparaison 
entre la CE et les principaux pays industrialisés. Le deuxième 
chapitre complète l'analyse des échanges avec l'ensemble des 
Etats ACP pour chacun des Etats membres, et la même 
analyse pour l'Espagne et le Portugal figure au chapitre 3. 
La troisième partie analyse les échanges de la CE et des 
principaux pays industrialisés avec les ACP par Grandes 
Catégories Economiques (GCE): cette classification présente 
l'intérêt de regrouper les produits en fonction de leur 
destination économique: produits de consommation, produits 
intermédiaires, biens d'investissement. 
La quatrième partie examine les importations communautai-
res d'une soixantaine de produits qui représentent les 
principales productions exportées par les pays ACP. 
La cinquième et dernière partie comporte une brève analyse 
de l'évolution des termes de l'échange entre la CE et les ACP 
de 1970 à 1980. 
Une brève note méthodologique met en lumière certaines 
différences entre les statistiques publiées dans la présente 
étude et celles publiées ailleurs par l'EUROSTAT. La liste 
des principales sources des statistiques contenues dans cette 
publication se trouve à la fin de la note méthodologique. 
La conduite de l'étude a été assurée par M. A. De Michelis, 
chef du service spécialisé "Analyses et Développement" de 
l'EUROSTAT, sous la direction de M. S. Ronchetti, directeur. 
L'étude a été préparée jointement par l'EUROSTAT, MM. G. 
Delannoy et D. Koszerek (parties 1 et 5) et un groupe 
d'experts de l'"lstituto di Scienze Statistiche e Matematiche 
Marcello Boldrini" de l'Université de Milan, dirigé par le 
Prof. G.P. Landenna, et notamment la deuxième partie a été 
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METHODOLOGY AND SOURCES METHODOLOGIE ET SOURCES 
A. GENERAL CONSIDERATIONS 
As for as the methodology is concerned, the following points 
should be made clear: 
¡) the nature and limitations of the statistical sources 
used; 
ii) the criteria governing the selection and grouping of the 
geographical zones; 
iii) the selection criteria used in defining the products to 
be analysed. 
Except where explicitly indicated, the data are taken from 
the UN Statistical Office's 'COMTRADE' data bank. 
For the EUR 10 economic zone shown in the tables, the data 
are not therefore trade statistics harmonized with regard to 
concepts and methods as usually published by EUROSTAT, 
but external trade data which the Member States' statistical 
institutes compile in accordance with national concepts and 
usually send to the international organizations. 
The main differences between the two sources concern the 
compilation of data according to countries of origin or 
consignment of the products and in accordance with the 
concept of 'special trade' or 'general trade'. 
This may lead to discrepancies between the statistics given 
in this study and those produced by EUROSTAT and pub-
lished in the form of microfiches, bulletins or yearbooks 
on external trade. 
There are two reasons why this study uses non-harmonized 
statistics: the first is the length of the time series as regards 
the availability of the data, while the second concerns the 
length of the series as regards the consistency of the classifi-
cations. 
EUROSTAT's methods of processing trade statistics are 
based on concepts which have been standardized only in 
the last few years, particularly as regards the Member States 
which have joined the Community since 1973. 
This study analyses the development of the European Com-
munity's imports for the ACP countries since 1970. In order 
to ensure some degree of consistency in the data for the 
purposes of temporal analysis, it was therefore preferable to 
take the series produced by the Member States rather than 
those compiled by the European Community. This was done 
by using the statistics contained in the Geneva data bank. 
As regards the second reason, the Geneva data bank is the 
only one that can be used to monitor the development of 
trade in a given product from 1963 to 1981, since the 
data are available for the whole period according to the 
SITC Rev. 1, whereas the Community statistics are available 
for the Member States according to the SITC Rev. 1 up to 
1977 only and according to the SITC Rev. 2 from 1978 
onwards. Direct comparison of the two classifications is not 
possible. 
A. CONSIDERATIONS GENERALES 
Du point de vue méthodologique, il convient de préciser: 
i) La nature et les limites des sources statistiques utilisées; 
ii) Les critères de choix et de regroupement des zones 
géographiques; 
iii) Les critères de choix adoptés pour définir les produits 
à analyser. 
Sauf exceptions expressément signalées il s'agit de données 
provenant de la banque de données "COMTRADE" du 
Bureau Statistique des Nations Unies. 
Pour la zone économique EUR 10 qui apparaît dans les 
tableaux, il ne s'agit donc pas de statistiques des échanges 
harmonisées sur le plan des concepts et des méthodes habi-
tuellement publiées par l'EUROSTAT, mais des données sur 
le commerce extérieur que les Instituts statistiques des 
Etats membres élaborent selon des concepts nationaux et 
communiquent habituellement aux organismes internatio-
naux. 
Les principales différences entre les deux sources portent 
sur l'élaboration des données suivant les pays d'origine 
ou de provenance des produits, ainsi que suivant le concept 
de "commerce spécial" ou de "commerce général". 
Cela peut entraîner d'éventuelles discordances entre les 
statistiques présentées dans cette étude et celles élaborées 
par l'EUROSTAT et publiées sous forme de microfiches, 
bulletins ou annuaires du commerce extérieur. 
Les raisons pour lesquelles cette étude utilise des statistiques 
non harmonisées sont au nombre de deux: la première est 
celle de la longueur des séries historiques en ce qui concerne 
la disponibilité des données,la seconde concerne la longueur 
des séries en ce qui concerne la cohérence des nomenclatures. 
Les traitements de statistiques commerciales EUROSTAT 
suivent des concepts qui ne sont uniformisés que depuis 
quelques années seulement, et particulièrement en ce qui 
concerne les pays membres qui sont entrés dans la Commu-
nauté depuis 1973. 
La présente étude analyse l'évolution des importations de 
la Communauté Européenne en provenance des pays ACP 
depuis 1970. Donc, pour assurer une certaine cohérence 
des données dans l'analyse temporelle, il était préférable 
de reprendre les séries élaborées par les Etats membres 
plutôt que celles élaborées par la CE. Cela a été possible en 
utilisant les statistiques contenues dans la banque de données 
de Genève. 
En ce qui concerne la deuxième raison, la banque de données 
de Genève est la seule qui permette de suivre l'évolution 
du commerce d'un produit de 1963 à 1981. Ceci parce que 
sur toute la période, les données sont disponibles en CTCI 
rev. 1, tandis que les statistiques communautaires ne sont 
disponibles pour les pays membres dans la CTCI rev. 1 que 
jusqu'en 1977 et dans la CTCI rev. 2 depuis 1978. La com-
paraison directe des deux nomenclatures n'est pas possible. 
The second point concerns the definition of the countries 
and geographical zones analysed in this study and the types 
of trade used in the statistics analysed. The study presents 
series of data which analyse trends in Community imports 
from the ACP countries, Class 2 countries and the rest of the 
world. In defining the countries or groups of countries, the 
following criteria as given in EUROSTAT's Geonomenclature 
were used: 
a) European Community (EUR 10): comprises all the 
countries belonging to the EC as at 1 January 1983, 
i.e. including Greece. 
b) Applicant States: Spain and Portugal. 
c) ACP: in the publication the abbreviation ACP is follo-
wed immediately by the figure 62; this means that the 
group of countries studied comprises 62 ACP countries, 
divided into five zones: 
West Africa: 
Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Republic of Cape 
Verde, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, 
Liberia, Ivory Coast, Ghana, Togo, Benin, Nigeria. 
Central Africa: 
Chad, Cameroon, Central African Republic, Equatorial 
Guinea, Sao Tomé and Principe, Gabon, Congo, Zaire, 
Burundi. 
East and Southern A frica : 
Sudan, Rwanda, Ethiopia, Djibouti, Somalia, Kenya, Uganda, 
Tanzania, Seychelles and Dependencies, Madagascar, 
Mauritius, Comoros, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, 
Swaziland, Lesotho. 
Caribbean : 
Belize, Bahamas, Dominica, Jamaica, St Lucia, St Vincent, 
Barbados, Trinidad and Tobago, Grenada, Guyana, Suriname. 
Pacific: 
Papua New Guinea, Solomon Islands, Tuvalu, Kiribati, 
Pitcairn, Fiji, Vanuatu, Tonga, Western Samoa. 
d) Developing countries (CL 2): all the countries included 
under code '1030' in EUROSTAT's 1981 Geonomencla-
ture. It should be noted that all the ACP countries 
belong to the group CL 2. 
e) Extra-EUR 10: all the countries of the world apart from 
the ten Community countries. 
The volume of trade between EUR 10 and Extra-EUR 10 
does not therefore include intra-Community trade. 
B. INDICES 
a) Trend indicators S/l 
In order to synthesize and extrapolate the trends over time 
of the aggregates to be considered for the various areas 
concerned, each time series has been identified in the second 
part of this document by a (straight-line) function of the 
following type: 
Y = I + St 
Le deuxième point concerne la définition des pays et des 
zones géographiques analysées dans cette étude, ainsi que 
les types de commerce repris dans les statistiques analysées. 
L'étude présente des séries de données qui analysent l'évolu-
tion des importations communautaires en provenance des 
pays ACP, des pays de la Classe 2 et du reste du monde. 
Pour la définition des pays ou groupes de pays les critères 
suivant définis dans la géonomenclature EUROSTAT ont 
été utilisés: 
a) Communauté Européenne (EUR 10): sont compris tous 
les pays faisant partie de la CE à la date du 1er janvier 
1983 donc y compris la Grèce. 
b) Pays candidats: Espagne et Portugal. 
c) ACP: dans la publication l'abréviation ACP est immédia-
tement suivie du chiffre 62: ceci signifie que le regrou-
pement considéré comprend 62 pays ACP regroupés en 
cinq zones: 
Afrique de l'Ouest: 
Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, République du Cap 
Vert, Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, 
Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria. 
Afrique Centrale: 
Tchad, Cameroun, République Centrafricaine, Guinée 
Equatoriale, Sao Tomé et Prince, Gabon, Congo, Zaire, 
Burundi. 
Afrique de l'Est et du Sud: 
Soudan, Rwanda, Ethiopie, Djibouti, Somalie, Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dependances, Madagascar, 
Maurice, Comores, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Botswana, 
Swaziland, Lesotho. 
Caraïbes: 
Belize, Bahamas, Dominique, Jamaïque, Ste Lucie, St Vin-
cent, Barbade, Trinité et Tobago, Grenada, Guyana, Surinam. 
Pacifique: 
Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon, Tuvalu, Kiribati, 
Pitcairn, Fidji, Vanuatu, Tonga et Samoa Occidentales. 
d) Pays en voie de développement (CL 2): tous les pays 
compris dans le code "1030" de la géonomenclature 
EUROSTAT 1981. Il faut noter que tous les pays ACP 
font partie du groupe CL 2. 
e) Extra-EUR 10: tous les pays du monde à l'exclusion des 
10 pays communautaires. 
Le volume des échanges entre la CE et l'extra-EUR 10 
ne comprend pas les échanges intracommunautaires. 
B. LES INDICES 
a) Indices de tendance S/l 
Afin de décrire de façon succincte et d'extrapoler la dynami-
que temporelle des grandeurs qui seront examinées, pour 
les différentes régions, dans la seconde partie de la présente 
étude, on a estimé qu'il convenait d'identifier chaque série 
chronologique par une fonction linéaire du type: 
Y = I + St 
in which the variable Y represents in each case the monetary 
value or its percentage share of the ACP (62) total annual 
imports, exports or the trade balance of the areas considered; 
the variable t' (t = time; t' = t - 1975) takes the values 
—5, —4, —3, —2, —1,0, 1,2, , 5 representing, respectively, 
t = 1970, 1971, ..., 1980; and lastly the parameters I (inter-
cept) and S (slope) represent respectively the intercept and 
gradient of the straight line. 
The parameters I and S were established by means of the 
least squares method. In the context of the calculation 
procedure adopted they take on the following significance: 
I identifies with the arithmetic mean of the values which 
comprise the time series. S represents the (absolute) 'average' 
annual variation of these values. 
The S/l ratio can therefore be taken as the average annual 
value of the percentage rate of relative variation for the 
1970-1980 period. 
By way of example, let us consider the following time series 
relating to the 1970-1980 imports of two hypothetical 














The straight lines which interpolate the two time series 













































and Y B =50+2.11 t 
lA=200; lB =50 
S A = 18; SB=2-11 
100 (S/l)B =4.22 
In this specific case, the S/l index indicates in A a relative 
increase in imports equal to twice that for B. 
b) Specialization index 
The specialization index measures the degree of specializa-
tion of a partner country as a supplier or purchaser of a 
given commodity to or from a declaring country. 
dans laquelle la variable Y représente, selon les cas, la valeur 
ou sa part exprimée en pourcentage du total ACP (62), des 
importations, des exportations ou du solde commercial 
annuels des régions considérées. La variable t' (t = temps; 
t' = t-1975) prend les valeurs - 5 , - 4 , - 3 , - 2 , - 1 , 0 , 1,2, 
...., 5 qui correspondent respectivement à t = 1970, 1971, 
...., 1980; enfin, les paramètres I et S (pente) représentent 
respectivement du barycentre et le coefficient angulaire de 
cette droite. 
On a déterminé les paramètres I et S par la méthode des 
moindres carrés. Dans la méthode de calcul adoptée, ils ont 
la signification suivante: 
I représente la moyenne arithmétique des valeurs qui consti-
tuent la série chronologique, S représente la variation (abso-
lue) "moyenne" annuelle de ces valeurs. 
Le rapport S/l exprime donc la valeur moyenne annuelle du 
taux (en pourcentage) de variation relative pour la période 
1970-1980. 
Prenons, à titre d'exemple, les séries chronologiques suivantes 
relatives aux importations 1970-1980 de deux pays hypothé-
tiques A et B: 
















































Les droites qui interpolent les deux séries chronologiques, 
par la méthode des moindres carrés, sont respectivement: 
Y A = 2 0 0 + 18t ' et Y B =50 + 2,11 t ' 
Donc: l A =200; l ß =50; 
d'où: 
100(S/ I ) A =9; 
S A = 18;SB =2,11; 
100 (S/l)B =4.22 
Dans le cas en question, l'indice S/l fait apparaître pour A 
une augmentation relative des importations égale au double 
de l'augmentation de B. 
b) Indice de spécialisation 
L'indice de spécialisation sert à mesurer le degré de spéciali-
sation d'un pays partenaire en tant que fournisseur ou 
In this context: 
X­p,: declaring country's (country A) imports of product 
i from country B; 
X · . . : declaring country's imports of product i from the 
world; 
X j ß : declaring country's total imports from country B; 
Xy . . : declaring country's total imports from the world. 
Country B's specialization index I as a supplier of product i 
to the declaring country is determined as follows: 
X iB / XTB 
XTB X TM 
i.e. from the ratio between the share of imports of product 
i from country Β in relation to total imports of product i 
from the world and the share of total imports from country 
Β in relation to total imports from the world. The index is 
also equal to: 




i.e. to the ratio between the relative importance of the 
product in country B's imports and the corresponding 
relative importance in imports from the world. 
If the ratio is greater than one, country Β is 'specialized' 
as a supplier of product i to the declaring country. 
Similarly, if the ratio calculated on the basis of the export 
values is greater than one, country Β is specialized as a 
purchaser of product i from country A. 
Example: if the following are the values of country A's 
trade with country Β and with the world: 























We have the following values: 
100 1 000 100 I (imports) = / = 2 000 / 40 000 1 000 
Β is specialized as a supplier of i to A: 
100 , 2 000 100 
, 2 000 
40 000 
1 000 
I (export) 1 000 ' 20 000 2 000 ' 20 000 
Β is not specialiazed as a purchaser of i from A. 
1; 





les importations par le pays déclarant du produit 
i en provenance du pays B; 
les importations par le pays A déclarant du produit 
i en provenance du reste du monde; 
les importations totales du pays déclarant en pro­
venance du pays B; 
les importations totales du pays déclarant en prove­
nance du reste du monde. 
L'indice I de spécialisation du pays B en tant que fournisseur 
du produit i au pays déclarant est donné par: 
M" 
TB· 
T M " 
X iB I VTB 
¡M T M 
o 
c'est­à­dire par le rapport entre la part des importations du 
produit i en provenance du pays B sur les importations 
du produit i en provenance du reste du monde et la part des 
importations totales en provenance du pays B sur les im­
portations totales du reste du monde. L'indice est aussi 
égal à: 
I = 
X iB / X i M 
X­TQ Λ τ ι ι T B T M 
c'est­à­dire au rapport entre le poids relatif du produit dans 
les importations provenant du pays B et le poids relatif 
correspondant dans les importations en provenance du 
reste du monde. 
Si le rapport est supérieur à 1, le pays B est "spécialisé" 
en tant que fournisseur du produit i au pays déclarant. 
De même, si le rapport calculé sur les valeurs des exporta­
tions est supérieur à 1, le pays B est spécialisé en tant qu'a­
cheteur du produit i provenant du pays A. 
Exemple: étant donné les valeurs suivantes des échanges 
du pays A avec le pays B et avec le reste du monde, 
























I (importations) : 100 1 000 100 . 2 000 / = 2: 2 000 ' 40 000 1 000 ' 40 000 
B est spécialisé en tant que fournisseur de i à A; 
100 , 2 000 100 
I (exportations) = / ­
' 1 
, 1 000 
/ = 1 ; 
1 000 ' 20 000 2 000 ' 20 000 
B n'est pas spécialisé en tant qu'acheteur de i en provenance de A. 
c) Shift 
This compares the import (or export) trends of one product 
for one country with the corresponding trends viz­à­vîz the 
rest of the world. 
Taking the following: 
0 X iB , t X iB : 
0 X i M , t X i M : 
declaring country's imports of product i 
from country Β during period O and period 
t respectively; 
declaring country's imports of product i 
from the rest of the world during period O 
and period t respectively. 





i.e. of the ratio between the time index related to period t 
(base 0) of imports of product i from country B and the 
corresponding index relating to imports from the rest of the 
world. The shift is also equal to: 
tX iB o lb 
t X iM 
oX iM 
i.e. to the ratio between the actual value of imports of 
product i from country B and the 'theoretical' value which 
it would have had if the pattern of imports from B had 
been the same as that from the rest of the world. 
Example: given the following values of A's imports of 
















B's shift as 
C's shift as 


















A's imports from country B showed the same trend as 
imports from the world (shift = 1 ). 
Country C's imports showed a more pronounced trend (shift 
= 1.25); country D's a less pronounced trend (shift = 0.75). 
c) Taux de décalage 
Avec le taux de décalage, on compare la dynamique des 
importations (ou des exportations) d'un produit provenant 
d'un pays avec la dynamique de celles­ci en provenance du 
reste du monde. 
Soit: 
0 X i B e t t X i B 
0 X iM e t t X iM 
les importations par le pays déclarant du 
produit i provenant du pays B, respecti­
vement à la date O et à la date t; 
les importations par le pays déclarant du 
produit i en provenance du reste du monde 
respectivement à la date O et à la date t. 
Le taux de décalage est donné par: 
tX iB 
0 X iB / 
t X iM 
0 X i M 
c'est­à­dire par le rapport entre l'indice temporel à la date t 
(base O) des importations du produit i en provenance du 
pays B et l'indice correspondant aux importations en pro­
venance du reste du monde. Le taux de décalage est ausli 
égal à: 
t X i B / 0 X i B tXJM 0 X îM 
c'est­à­dire au rapport entre la valeur effective des impor­
tations du produit i en provenance du pays B et la valeur 
"théorique" qu'elles auraient eue si la dynamique des im­
portations en provenance de B avait été la même que celle 
des importations en provenance du reste du monde. 
Exemple: étant donné les valeurs suivantes des importations 
par le pays A du produit i en provenance des pays B, C, D 





du reste du monde 
On a: 
Taux de décalage de B 
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200 .2 000 
100 1 000 " 
500 f 2 000 
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Les importations de A en provenance du pays B ont eu une 
dynamique identique à celle des importations provenant du 
reste du monde (taux de décalage = 1). 
Celles en provenance du pays C ont eu une dynamique 
supérieure (taux de décalage = 1,25), celles du pays D une 
dynamique inférieure (taux de décalage = 0,75). 
d) Average growth rate (AGR) 
The AGR of the value, volume or unit value of trade during 
a period is equal to the geometric mean of the moving 
base indices for each year (1 ,2 , , t) calculated the pre­
vious year. 
1 
\ X 1 X 2 X t ­ 1 / \ X 1 / 
The AGR is given by the percentage difference: 
ir 
tef ­ι AGR 
e) Indices of the terms of trade 
χ 100 
The following analysis will discuss in detail the changes in 
quantities and values. 
Two questions, however, remain outstanding. Has there been 
an increase in trade at constant prices? Have the prices of the 
products exchanged between the Community and the ACP 
countries moved in the same or in different directions? 
This question can be at least partially answered by calcula­
ting volume indices and unit values, from which the terms of 
trade indices can be derived. The answer in respect of these 
indices is partial to the extent that any estimate of the 
indices of the terms of trade is always a delicate undertaking, 
quite apart from the question of the meaning of the concept 
(representativeness of the products chosen, variations in 
their value, weighting etc.). This analysis has therefore been 
supplemented by an estimate of the 'bartering power' of a 
sample of products. 
Unit values and terms of trade indices (net) 
The period covered is 1970­1980. 1970 was chosen as a base 
in preference to 1975, when there was a general drop in the 
prices of basic products. 
The analysis relates to the change in the unit value indices 
for Community imports from and exports to the ACP 
countries. The ratio of these indices thus determines the 
terms of Community/ACP trade. The reason for this un­
conventional approach lies in the difficulties in acquiring 
data from the ACP countries on their external trade. 
Even the intermediate solution of calculating the index 
of the terms of ACP/EC trade from the reciprocal of the 
terms of EC/ACP trade cannot be adopted because of the 
difference between the cif and fob values. 
Although the analysis is concerned with a Community/ACP 
comparison, two further elements of comparison have been 
introduced. 
Firstly, because of the number of ACP countries and the 
characteristic differences between them, several subdivisions 
have been made: geographical subdivisions (distinction 
d) Taux de croissance moyen (VAM) 
L'indice de croissance moyen de la valeur des quantités ou 
des valeurs unitaires des échanges d'une période est égale à 
la moyenne géométrique des indices à base mobile de chaque 
année (1, 2,...., t) calculés au cours de l'année précédente. 
1 FT A­/^2_ *3_ *t\ / M 
\X1 X2 X t ­J \ X 1 / 
Le taux de croissance moyen (VAM) est donné par la diffé­
rence exprimée en pourcentage: 
VAM [Q­f ­] χ 100 
e) Indices des termes de l'échange 
Dans la suite de l'analyse, l'évolution des quantités et des 
valeurs sera examinée de manière détaillée. Deux questions 
subsistent cependant: y a­t­il eu un accroissement des échan­
ge entre la Communauté et les pays ACP? ont­ils évolué 
dans le même sens ou de façon différente? 
Les éléments de réponse, au moins partiels, à cette question 
sont donnés par le calcul d'indices de volume, de valeurs uni­
taires, ces dernières permettent de déduire les indices des 
termes de l'échange. Concernant ces derniers indices, la 
réponse est partielle dans la mesure où toute évaluation des 
indices des termes de l'échange se révèle, indépendamment de 
la signification du concept, toujours délicate (représentativi­
té des produits retenus, variation de leur valeur, choix des 
pondérations...). Aussi, cette analyse est complétée par une 
évaluation du "pouvoir de troc" d'un échantillon de pro­
duits. 
Valeurs unitaires et indices des termes de l'échange nets 
L'analyse couvre la période 1970­1980. L'année 1970 a été 
retenue comme base de préférence à 1975 qui fût marquée 
par une baisse généralisée des cours des produits de base. 
Elle porte sur l'évolution des indices de valeurs unitaires à 
l'importation et à l'exportation de la Communauté et les 
pays ACP. Le rapport de ces indices définira donc l'indice des 
termes de l'échange de la Communauté avec les pays ACP. 
Cette présentation, non conventionnelle, tient aux difficultés 
de saisie de données du commerce extérieur des pays ACP 
en tant que déclarants. 
Même la solution intermédiaire, consistant à calculer l'indice 
des termes de l'échange des ACP avec la CE à partir de l'in­
verse des termes de l'échange de la CE avec les ACP, ne peut 
être retenue en raison de l'écart des valeurs caf/fob. 
Bien que l'analyse porte sur une comparaison Communauté­
ACP, deux éléments de comparaison ont été introduits. 
Tout d'abord, en raison du nombre des pays ACP et des 
éléments de différenciation qui les caractérisent, plusieurs 
partitions ont été introduites: distinction géographique 
between Africa, the Caribbean, the Pacific and the African 
sub regions defined in the introduction to the present volume 
and economic subdivisions (non­OPEC ACP states and ACP 
states belonging to the least developed regions). 
The second type of comparison is provided by the class 2 
countries other than ACP countries and by the whole of class 
2, a distinction being made with regard to the OPEC coun­
tries. It must be emphasized that the terms of trade indices 
for the class 2 countries are those obtained on the basis of 
a selection of products specific to ACP import and export 
trade. In other words, the terms of trade indices of their 
terms of trade with the Community. 
The products selected.are the first 130 Community exports 
and the first 123 imports (products as defined in terms of 
the 3 to 5 digit headings of the SITC, including section 3). 
In total, they represent more than the 2/3 of import trade 
and 2/3 of export trade between the Community and the 
ACP countries. The figures for these products were obtained 
from the United Nations data base (COMTRADE). 
'Community/ACP terms of trade indices (gross) 
These were estimated from the ratio of the Paasche indices 
for Community export and import unit values, which were 
obtained as follows: 
— the ratio between the unit value for a given year and 
the unit value in the base year (1970) was determined 
for each of the products of significance in EC/ACP 
trade (130 imports, 123 exports); 
— the ratios so obtained were then aggregated by SITC 
section with a weighting according to their value in the 
current year; 
— the indices for the various sections were in turn weighted 
according to the value of total imports or exports in 
the section. 
Because of the problems arising from the thresholds for 
recording of quantities, it has been necessary to have 
recourse to hypotheses and simplification. This may give 
rise to a slight degree of inaccuracy which does not, however, 
affect the general trends. 
The terms­of­trade indices thus obtained are those for the 
Community in its trade with the ACP countries. The recipro­
cals give the indices for the trade of the ACP countries with 
the Community, subject to the cif­fob distortion already 
mentioned. 
'Bartering power' of certain A CP products 
Measures of the bartering power of ACP country/product 
pairs in relation to Community/product or Member State/ 
product pairs have been introduced to supplement estimation 
of the changes in the terms­of­trade indices. This bartering 
power is expressed in terms of the quantity of an ACP 
product (tonnes) which have to be exchanged for a unit 
quantity (tonne or specific unit) of an imported product. 
It is calculated from the ratio between the unit value of a 
entre Afrique, Caraïbes, Pacifique, ainsi que des sous­régions 
africaines (définies) en introduction du présent volume, 
économiques (ACP non OPEP et ACP PMA). 
Le second élément de comparaison est constitué par les pays 
de la classe 2 autres que ACP, l'ensemble de la classe 2 
opérant une distinction avec les pays de ΙΌΡΕΡ. Il faut 
insister tout particulièrement sur le fait que les indices 
des termes de l'échange pour les pays de la classe 2 sont 
ceux qui se distinguent à partir d'un choix de produits 
spécifiques à l'importation et à l'exportation ACP, en d'au-
tres termes, de l'échange des pays de la classe 2 qui seront 
présentés, et ne sont qu'une composante des indices de leurs 
termes de l'échange avec la Communauté. 
Concernant les produits, on a retenu les 130 premiers pro-
duits en export et les 123 premiers produits en import 
pour la Communauté (produits en nomenclature CTCI 3 
à 5 positions, y compris la section 3). Leur total représente 
plus des 2/3 des importations et les 2/3 des exportations de 
la Communauté vers les pays ACP. Les données relatives à 
ces produits ont été extraites de la base de données des 
Nations unies (COMTRADE). 
Indices des termes de l'échange brut de la Communauté avec 
les pays ACP 
Ils ont été évalués à partir du rapport des indices de Paasche 
des valeurs unitaires à l'exportation et à l'importation de la 
CE — les indices des valeurs unitaires ont été obtenus: 
— par le rapport entre valeur unitaire d'une année don-
née et la valeur unitaire de l'année de base (1970) pour 
chacun des produits significatifs des échanges CE — ACP 
(130 produits à l'importation et 123 à l'exportation); 
— les rapports obtenus pour chaque produit ont été ensuite 
agrégés par section CTCI en les pondérant avec la valeur 
courante de chaque année; 
— les indices relatifs à chaque section ont été ensuite 
pondérés par la valeur des importations ou exportations 
totales de la section. 
En raison des problèmes liés aux seuils appliqués à l'enre-
gistrement des quantités, des hypothèses et des simplifica-
tions ont été introduites. Il peut en résulter une légère 
marge d'imprécision qui toutefois n'affecte pas les tendances 
générales. 
Les indices des termes de l'échange ainsi obtenus sont ceux 
de la CE avec les pays ACP - L'inverse de ces indices donne 
les indices des termes de l'échange des pays ACP avec la CE 
avec toutefois le biais caf/fob déjà signalé. 
"Pouvoir de troc" de quelques produits ACP 
Pour compléter l'appréciation de l'évolution des indices des 
termes de l'échange, on a introduit quelques mesures de 
pouvoir de troc de couples: pays ACP-produit, avec des 
couples Communauté-produits ou Etats membres-produits. 
Ce pouvoir de troc est exprimé en quantités de produit ACP 
(tonnes) nécessaires à l'échange d'une quantité unitaire 
(tonne ou unité spécifique) d'un produit importé. Il est 
calculé à partir du rapport entre la valeur unitaire d'un pro-
product of Community origin and the unit value of a product 
of ACP origin entering the Community . 
As the calculations were carried out using the (NIMEXE) 
data without correction for the cif-fob discrepancy, there 
has been a corresponding overestimate of the bartering power 
of the ACP products. 
C. SOURCES 
The principal source of foreign trade data for the study was 
the COMTRADE data-base of the United Nations Statistical 
Office in Geneva. This was supplemented by estimates for 
recent years taken from the IMF's 'Direction of Trade 
Statistics' and by data published by OECD on microfiche. 
For general statistics on developing countries, the major 
source was EUROSTAT's CRONOS-ZPVD data-base. This 
contains data drawn from a multitude of sources (the dev-
eloping countries themselves, UNSO, FAO, IMF, DAC etc.). 
Additional sources of statistics were UNCTAD's 'Hand-
book of International Trade and Development Statistics' , 
UNSO's 'Statistical Yearbook' , the IMF's 'International 
Financial Statistics - Supplement on Trade Statistics' and 
the World Bureau of Metal Statistics 'World Metal Statistics' . 
duit de provenance communautaire et la valeur unitaire 
d'un produit de provenance ACP, entrant dans la Commu-
nauté. 
Les calculus étant effectués à partir des données (NIMEXE) 
non corrigées de l'écart caf/fob, le "pouvoir de troc" des 
produits ACP se trouve donc d'autant surestimé. 
C. SOURCES 
La source principale des données de l'analyse a été la base 
de données COMTRADE de l'Office statistique des Nations 
unies à Genève - Elle a été complétée par des estimations 
concernant les années les plus récentes de la "Direction 
des statistiques du commerce" du FMI et des données sur 
microfiches de l'OCDE. 
Les statistiques générales sur les pays en voie de développe-
ment ont eu pour source essentielle la base de données 
CRONOS - ZPVD. Celle-ci contient des données extraites 
de nombreuses sources (les pays en voie de développement 
eux-mêmes, OSNU, "Manuel de statistiques du commerce 
international et du développement" de la CNUCED, "An-
nuaire statistique des Nations unies", "Statistiques finan-
cières internationales - supplément sur les statistiques du 
commerce" du FMI; les Statistiques du Bureau mondial 
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PART ONE PREMIERE PARTIE 
I.The economy and external 
trade of the ACP countries 
1. Economie et commerce 
extérieur des pays ACP 
1.1. The economy of the ACP countries 
1.1.1. Location 
There are currently sixty three ACP countries. All buta few 
of them are situated in the tropics. Over two thirds (43) are 
in Africa, twelve are Caribbean, and eight are in the Pacific 
region. For the purposes of this study, the African ACP 
countries have been divided into three groups, namely West 
Africa (16 countries). Central Africa (9 countries) and 
Eastern and Southern Africa (18 countries). 
The total area of the ACP countries is twenty one million 
square kilometers. This is a little under a third of the land 
area of the developing world, and roughly comparable in 
size to the Soviet Union. The African members account for 
about 95 per cent of the total. The Sudan has the largest 
area of all ACP countries (about 2-1/2 million square kilo-
meters). There are six others with a land area of over one mil-
lion square kilometers, namely Zaire, Chad, Niger, Mali, 
Ethiopia and Mauritania. The median for ACP members 
is seventy two thousand square kilometers, comparable 
in size to the Republic of Ireland. At the other end 
of the scale there are sixteen countries with an area of less 
than ten thousand square kilometers. All of these are island 
states. There are twenty three ACP members which are island 
states, and only two of these, Madagascar and Papua New 
Guinea, are larger than the median. Eight ACP countries have 
a large proportion of their terrain desert. Seven of them are 
North African states: Chad, Djibouti, Mali, Mauritania, Niger, 
Somalia and Sudan. The eighth, Botswana, contains most of 
the Kalahari desert. The combined area of these seven states 
is 8-1/2 million square kilometers, forty per cent of the ACP 
land area. 
1.1.2. Regional Organizations 
As well as being signatories to the Lomé Convention, many 
ACP countries belong to regional multinational economic 
organizations. Among other things, these promote the growtz 
of regional trade and act as a forum for the coordination of 
trade policy. The leading regional organizations are (in alpha-
betical order): 
- CA RI COM (Caribbean Community) 
This is a grouping of twelve countries, one aspect of which is 
the Caribbean Common Market with the aim of internal free 
trade and a common trade policy vis-à-vis third countries. 
Members are Antigua, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, 
Guyana, Jamaica, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad and Tobago 
plus non-members of ACP, Montserrat and St. Kitts, Nevis, 
Anguilla. 
1.1. L'économie des pays ACP 
1.1.1. Situation 
On dénombre actuellement soixante-trois pays ACP. A 
quelques exceptions près, ils sont tous situés sous les tro-
piques. Plus des deux tiers d'entre eux (43) se trouvent 
en Afrique, douze dans les Caraïbes et huit daps la région 
du Pacifique. Aux fins de cette étude, les pays ACP africains 
ont été répartis en trois groupes, à savoir l'Afrique occiden-
tale (16 pays), l'Afrique centrale (9 pays), l'Afrique orien-
tale et australe (18 pays). 
La superficie totale des pays ACP est de vingt et un millions 
de kilomètres carrés, ce qui est légèrement inférieur au tiers 
de la superficie des pays en voie de développement et à peu 
près comparable à la taille de l'Union Soviétique. Les pays 
membres africains représentent environ 95% de cette super-
ficie. Le Soudan est le plus grand de tous les pays ACP 
(environ 2 1/2 millions de kilomètres carrés). Six autres 
pays ont une superficie de plus d'un million de kilomètres 
carrés, à savoir le Zaire, le Tchad, le Niger, le Mali, l'Ethiopie 
et la Mauritanie. La superficie moyenne des pays ACP est 
de 72 000 kilomètres carrés, soit approximativement la taille 
de la République d'Irlande. A l'autre extrémité de l'échelle, 
on trouve seize pays dont la superficie est inférieure à 10 000 
kilomètres carrés. Il s'agit uniquement d'Etats insulaires. 
Vingt-trois pays ACP sont des Etats insulaires et deux d'entre 
eux seulement, Madagascar et la Papouasie-Nouvelle Guinée 
ont une superficie supérieure à la moyenne. Huit pays ACP 
ont une forte proportion de terres désertiques et sept d'entre 
eux sont des Etats du Nord de l'Afrique: le Tchad, Djibouti, 
le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Somalie et le Soudan. 
Dans le huitième, le Botswana, s'étend la plus grande partie 
du désert de Kalahari. La superficie combinée de ces 7 
Etats est de 8 1/2 millions de kilomètres carrés, soit 40 de la 
superficie des pays ACP. 
1.1.2. Organisations régionales 
Tout en étant signataires de la Convention de Lomé, nombre 
de pays ACP sont membres d'organisations économiques 
régionales multinationales. Le rôle de ces organisations est, 
notamment de promouvoir le développement des échanges 
régionaux et de constituer un forum pour la coordination 
de la politique commerciale. Les principales organisations 
régionales sont (dans l'ordre alphabétique): 
— CARICOM (Communauté des Caraïbes) 
Il s'agit d'un groupement de douze pays, dont l'un des 
aspects est le Marché commun des Caraïbes qui a pour 
objectif la liberté des échanges intérieurs et une politique 
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- CE AO (West African Economic Community) 
CEAO has six members, who are moving towards a customs 
union by 1986. There is already free trade within CEAO in 
non manufactured goods. Members are Ivory Coast, Mali, 
Mauritania, Niger, Senegal and Upper Volta. Benin and Togo 
have observer status. 
— EC A (Economic Commission for Africa) 
The ECA, one of the United Nations family of organisations, 
was founded in 1958. Through the Conference of Ministers, 
it promotes concerted action for the economic and social 
development of Africa. All the African ACP countries are 
members. 
— ECOWAS (Economic Community of West African States) 
ECOWAS is an association of sixteen countries, amongst 
which are all six CEAO members. One aim is a full customs 
union by 1994. Free trade in some products has already been 
introduced. Members are Benin, Cape Verde, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Liberia, Mali, Mauritania, 
Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, and Upper Volta. 
— OAU (Organization of African Unity) 
The OAU was founded in 1963 and has as members all the 
developing countries of Africa. As well as being a forum for 
political cooperation, it also promotes economic coordination. 
— UDE AC (Customs and Economic Union of Central 
Africa) 
UDEAC is a customs union of four countries. Trade between 
member states is duty free. A common external tariff applies 
to imports from third countries, although individual govern-
ments can impose supplementary duties. Members are 
Cameroon, the Central African Republic, Congo and Gabon. 
Chad has observer status. 
There are also the regional development banks, of which the 
African Development Bank and the Arab Bank for Economic 
Development in Africa are the largest. 
1. J.3. Population 
The total population of the ACP member states is around 
350 million people. This is about eighty million more than 
the EEC and represents eight per cent of mankind, a little 
under one sixth of the population of the developing world. 
The African member states account for 97 per cent of ACP 
commerciale commune vis-à-vis des pays tiers. Les membres 
en sont Antigua, la Barbade, Belize, la Dominique, la Gre-
nade, la Guyane, la Jamaïque, Ste-Lucie, St-Vincent, Trinité 
et Tobago ainsi que des pays non-membres des APC: 
Montserrat et St-Kitts-Nevis-Anguilla. 
— CEAO (Communauté économique de l'Afrique occi-
dentale) 
La CEAO compte six membres qui envisagent une union 
douanière pour 1986. Le libre-échange existe déjà au sein 
de la CEAO pour les biens non manufacturés. Les membres 
sont: la Côte-d'lvoire. le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal et la Haute-Volta. Le Bénin et le Togo ont un statut 
d'observateur. 
— CEA (Commission économique pour l'Afrique) 
La CEA, qui est l'un des organismes des Nations unies, a 
été fondée en 1958. Par l'intermédiaire de la Conférence 
des ministres, elle met en oeuvre une action concertée pour 
le développement économique et social de l'Afrique. Tous 
les pays ACP africains en sont membres. 
— CEDEAO (Communauté économique des Etats de 
l'Afrique occidentale) 
La CEDEAO est une association de 16 pays parmi lesquels 
on compte six membres de la CEAO. L'un des objectifs est 
l'union douanière totale pour 1994. Le libre-échange pour 
certains produits existe déjà. Les membres en sont le Bénin, 
le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, la Côte-d'lvoire, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra-Leone, le Togo et 
la Haute-Volta. 
— OUA (Organisation de l'Unité africaine) 
LOUA a été fondée en 1963 et tous les pays en voie de 
développement de l'Afrique en sont membres. Tout en étant 
un forum de coopération politique, elle encourage également 
la coordination économique. 
— UDEAC (Union douanière et économique de l'Afrique 
centrale) 
L'UDEAC est une union douanière entre 4 pays. Les échan-
ges entre les Etats membres sont exempts de droits. Un tarif 
extérieur commun est appliqué aux importations de pays 
tiers, bien que chaque gouvernement puisse imposer des 
droits supplémentaires. Les membres en sont le Cameroun, 
la République Centrafricaine, le Congo et le Gabon. Le 
Tchad a un statut d'observateur. 
Il existe aussi des banques de développement régional, dont 
la Banque africaine de développement et la Banque arabe 
pour le développement économique en Afrique sont les plus 
importantes. 
7.1.3. Population 
La population totale des pays membres ACP est de 350 
millions d'habitants environ, soit à peu près 80 millions de 
plus que la CEE; elle représente 8% de l'espèce humaine et 
un peu moins d'un sixième de la population des pays en 
développement. Les Etats membres africains représentent 
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population. At around eighty million, Nigeria has by far and 
away the largest population of any member. Ethiopia and 
Zaire also have populations greater than twenty five million. 
There are five others with populations greater than ten million, 
namely Sudan, Tanzania, Kenya, Uganda and Ghana. Togeth-
er, these eight countries have a combined population of over 
220 million, 63 per cent of the ACP total. However, the 
median ACP population is 1.6 million, and there are twenty 
one states with less than half a million people. Full details on 
population are given in Table 1.1 .a. 
97% de la population ACP. Avec environ 80 millions d'habi-
tants, le Nigéria est de loin le plus peuplé de tous les pays 
membres. L'Ethiopie et le Zaire ont également des popu-
lations dépassant 25 millions d'habitants. Cinq pays ont une 
population supérieure à 10 millions, à savoir le Soudan, la 
Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et le Ghana. Ensemble, 
ces huit pays ont une population combinée de plus de 220 
millions d'habitants, soit 63%du total des pays ACP. 
Toutefois, la population moyenne ACP est de 1,6 million, 
et l'on dénombre 21 pays dont la population est inférieure 
à 500 000 habitants. Le tableau 1.1.a donne un aperçu 
détaillé de la population. 
Between 1970 and 1981, the median of the population growth 
rates of ACP countries was 2.6 per cent per annum. This is 
very close to the corresponding figure for all -developing 
countries. There were six ACP states with a growth rate of 
3-1/2 per cent and over, whilst for nine countries, the po-
pulation growth rate was less than 1-1/2 per cent per annum. 
The average population density of the ACP countries in 1981 
was 17 inhabitants per square kilometer. This is a much lower 
density than that of the EC (around 150). The eight ACP sta-
tes where there is a large proportion of desert terrain have an 
average population density of five inhabitants per square ki-
lometer. By contrast, the remaining fifty-six countries have a 
population density of 24 inhabitants per square kilometer. 
Ten of these (Belize, the Central African Republic, Congo, 
Gabon, Guyana, Papua New Guinea, the Solomon Islands, 
Suriname, Vanuatu, and Zambia) have a population density of 
under ten per square kilometer. The most densely populated 
ACP countries tend to be island states. Their median density 
is 147 inhabitants per square kilometer. 
Of the fourteen ACP countries with over one hundred per 
square kilometer, twelve are island states. There are five ACP 
countries with a density of over 250. These are Barbados 
(626), Mauritius (460), Grenada (320), St. Vincent (258) and 
the Seychelles (252). 
Entre 1970 et 1981, le taux moyen de croissance de la po-
pulation des pays ACP était de 2,6% par an. Ce chiffre est 
très proche de celui de tous les pays en voie de dévelop-
pement. On comptait six pays ACP dont le taux de crois-
sance était de 3 1/2% et plus, tandis que pour neuf pays le 
taux de croissance de la population était inférieur à 1 
1/2%par an. 
En 1981, la densité moyenne de la population des pays ACP 
était de 17 habitants au kilomètre carré. Cette densité est 
beaucoup plus faible que celle de la CE (environ 150). 
Les 8 pays ACP où le désert prédomine ont une densité 
moyenne de population de 5 habitants au kilomètre carré. 
Par contre, les 56 autres pays ont une densité de population 
de 24 habitants au kilomètre carré. 10 d'entre eux (Belize, 
la République Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guyane, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, le Surinam, 
Vanuatu et la Zambie) ont une densité de population infé-
rieure à 10 habitants au kilomètre carré. On constate que 
les pays ACP où la densité de population est la plus forte 
sont des Etats insulaires. Leur densité moyenne est de 147 
habitants au kilomètre carré. 
Parmi les 14 pays ACP comptant plus de 100 habitants au 
kilomètre carré, 12 sont des Etats insulaires. 5 pays ACP 
ont une densité supérieure à 250 habitants au kilomètre 
carré; il s'agit de la Barbade (626), l'île Maurice (460), la 
Grenade (320), St-Vincent (258) et les Sechelles (252). 
7.1.4 Gross National Product 
The combined GNP of the 63 ACP countries was a little over 
182 thousand million dollars is 1980. This is about one eighth 
for the GNP of the developing world. Nigeria was the largest 
ACP economy with a 1980 GNP of over 77 thousand million 
dollars (43% of the ACP total). This was over eight times 
greater than the next largest ACP economy. Nigeria has a lar-
ge population (over one fifth of the ACP total), and its GNP 
per head is more than twice the ACP median (with the help 
of its oil income). There were six other economies with a 
1980 GNP of over five thousand million dollars, namely the 
Ivory Coast, Sudan, Kenya, Zaire, Cameroon, and Trinidad 
and Tobago. Apart from the latter, these all have large popu-
lations by ACP standards (8 million or more). The seven lar-
gest economies accounted for over 65% of ACP Gross Natio-
nal Product. The median GNP of the 63 ACP countries was 
7.1.4 Produit National Brut 
En 1980, le produit national brut combiné des 63 pays 
ACP était légèrement supérieur à 182 000 millions de dollars, 
soit le huitième du produit national brut des pays en voie de 
développement. Le Nigéria venait en tête des pays ACP 
avec un PNB de plus de 77 000 millions de dollars (43% du 
total ACP) en 1980. Ce PNB était plus de huit fois supérieur 
à celui du pays venant en seconde position. 
Le Nigéria est très peuplé (plus d'un cinquième du total 
ACP) et son PNB par tête est plus de deux fois supérieur 
à la moyenne ACP (grâce à ses revenus pétroliers). En 1980, 
6 autres pays avaient un PNB supérieur à 5 000 millions de 
dollars, à savoir la Côte-d'lvoire, le Soudan, le Kenya, le 
Zaire, le Cameroun et la Trinité-et-Tobago. A part la Tri-
nité-et-Tobago, ces pays ont tous des populations impor-
tantes à l'échelle ACP (8 millions on plus). Les sept écono-
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Tab. 1.1.a — ACP Population, Area and Population Density ranked by Population /Population, Superficie et Densité classées par 
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around 940 million dollars. There were 12 ACP economies 
with a GNP of less than 100 million dollars. Nine of these 
were islands with small populations. 
7.1.5. Gross National Product Per Capita 
Table 1.1 b lists the 63 ACP countries in descending order of 
Gross National Product per head of population in 1980. The 
median value was $480 and the highest and lowest figures 
recorded were $4370 and $120 respectively. There were 11 
countries with a GNP per head of no more than $250. They 
were all on mainland Africa (4 in West Africa, 3 in Central 
Africa and 4 in East and Southern Africa). 
Some of these were Saharan states affected by climatic chan-
ges. Seven of the eleven countries had a lower GNP per head 
at constant prices in 1980 than in 1970. The labour force in 
these countries was predominantly engaged in agriculture. In 
8 out of the 11, the proportion of the active population so 
employed was at least 80 per cent. The total population of 
these countries was slightly over 100 million people, about 
29 per cent of the total ACP population. 
There were 22 countries with a GNP per head of between 
$251 and $500 in 1980. Of these, 20 were in Africa (9 in 
West Africa, 3 in Central Africa, and 8 in East and Southern 
Africa) and 2 were in the Pacific region. 
Four of the 22 are island states. Fourteen of these countries 
had a lower real GNP per head in 1980 than in 1970. The to-
tal population of the 22 was around 120 million, about 35 
per cent of the total ACP population. 
Of the 14 countries with a GNP per head of between $501 
and $750 in 1980, 6 were in Africa (one in West Africa, 2 
in Central Africa and 3 in East and Southern Africa), 4 were 
in the Caribbean and 4 were in the Pacific regions. Most of 
these countries had a higher real GNP per head in 1980 than 
in 1970. Their population amounted to 28 million in 1980, 
about 8 per cent of the ACP total. 
There were 11 countries with a GNP per head of between 
$751 and $2000 in 1980. Five were in Africa (2 in West 
Africa, and 3 in East and Southern Africa), 4 were in the 
Caribbean and 2 were in the Pacific regions. Nigeria was one 
of these countries so that the population of this group was 
quite large (a little under 100 millions). 
Seven out of the eleven countries had less than 50 per cent 
of their active population engaged in agriculture. Most of 
this group experienced real growth in GNP per head in the 
last decade. 
At the top end of the scale, there were five ACP countries 
(Trinity and Tobago, Gabon, the Bahamas, Barbados, and 
Suriname) with a GNP per head of more than $2000 in 
1980. All but Gabon are Caribbean countries. Trinidad and 
mies les plus importantes représentaient plus de 65%du pro-
duit national brut ACP. Le PNB moyen des 63 pays ACP 
était de 940 millions de dollars environ. On dénombrait 
12 pays ACP ayant un PNB inférieur à 100 millions de 
dollars. 9 d'entre eux étaient des îles faiblement peuplées. 
7.1.5. Produit National Brut par habitant 
Le tableau 1.1.b présente la liste des 63 pays ACP dans 
l'ordre décroissant du produit national brut par habitant 
en 1980. La valeur moyenne était de 480 dollars et les chif-
fres extrêmes enregistrés étaient de 4 370 dollars et de 
120 dollars respectivement. On dénombrait 11 pays ayant 
un PNB par habitant dépassant pas 250 dollars. Il appar-
tenaient tous au continent africain (4 en Afrique occiden-
tale, 3 en Afrique centrale et 4 en Afrique orientale et 
australe). Certains d'entre eux étaient des Etats' sahariens 
soumis aux variations climatiques. Parmi ces 11 pays, 7 
avaient en 1980 un PNB par habitant en prix constants in-
férieur à celui de 1970. La main-d'oeuvre de ces pays était 
principalement agricole. Dans 8 de ces 11 pays, la proportion 
de la population active travaillant dans l'agriculture était 
d'au moins 80% . La population totale de ces pays était 
légèrement supérieure à 100 millions d'habitants, soit 29 
% environ de la population totale ACP. 
On comptait 22 pays ayant un PNB par habitant compris 
entre 251 et 500 dollars en 1980. Parmi ceux-ci, 20 se 
trouvaient en Afrique (9 en Afrique occidentale, 3 en Afri-
que centrale et 8 en Afrique orientale et australe) et 2 dans 
la région du Pacifique. 4 de ces 22 pays sont des Etats 
insulaires. 14 avaient en 1980 un PNB réel par habitant 
inférieur à celui de 1970. La population totale de ces 22 pays 
était d'environ 120 millions, soit approximativement 35%de 
la population totale ACP. 
Sur les 14 pays ayant un PNB par habitant compris entre 
501 et 750 dollars en 1980, 6 étaient en Afrique (un en 
Afrique occidentale, 2 en Afrique centrale et 3 en Afrique 
orientale et australe), 4 dans les Caraïbes et 4 dans les régions 
du Pacifique. La plupart de ces pays avaient en 1980 un 
PNB réel par habitant supérieur à celui de 1970. Leur popu-
lation s'élevait à 28 millions d'abitants en 1980, soit 8% en-
viron du total ACP. 
En 1980, 11 pays avaient un PNB par habitant compris 
entre 751 et 2000 dollars. 5 étaient situés en Afrique (2 en 
Afrique occidentale et 3 en Afrique orientale et australe), 
4 dans les Caraïbes et 2 dans les régions du Pacifique. Le 
Nigéria faisait partie de ces pays, de sorte que la population 
de ce groupe était très importante (légèrement inférieure 
à 100 millions). 
7 de ces 11 pays avaient moins de 50% de leur population 
active travaillant dans l'agriculture. La plupart de ces pays 
ont enregistré une croissance réelle du PNB par habitant 
au cours de la dernière décennie. 
Au sommet de l'échelle, on trouvait 5 pays ACP (Trinité 
et Tobago, Gabon, Bahamas, Barbade et Surinam) ayant 
un PNB par habitant ne dépassant pas 250 dollars. Ils appar-
A l'exception du Gabon, tous ces pays de trouvent dans les 
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Tab. 1.1.b —ACP GNP per capita, GNP and Exports as a Percentage of GNP, Ranked by Size of GNP per capita /PNB par habi-
tant, PNB, et Exportations en percentage du PNB, Classement par importance du PNB par habitant des pays ACP 
GNP per capita 
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Tobago, Gabon, and the Bahamas obtain a high proportion 
of their export income from oil related products and have 
benefited from the oil price rises of the 1970s. The four 
Caribbean countries have fairly diversified economies, but 
Gabon still has a large proportion of its labour force engaged 
in agriculture and forestry. The combined population of 
these five countries is under 3 million. 
7.1.6.Economic Growth 
Of the 43 African ACP countries, seven had an average annual 
rate of growth in real GNP per head of more than 4 per cent 
per annum between 1970 and 1980. These were Gabon (10.4 
per cent), Botswana (6.4 per cent), Lesotho (5.6 per cent), 
Mauritius (5.3 per cent), Rwanda (4.7 percent), Nigeria and 
Swaziland (both 4.3 per cent). There were a further 12 
countries with growth rates of less than 4 per cent but posi-
tive. The remaining 24 African ACP countries had a decline 
in their real GNP per head over this period. Fortunately the 
decline was limited to 2 per cent per annum or less for se-
venteen of these countries. There were four countries with a 
decline of 3 per cent per annum or more, namely Equatorial 
Guinea (-14.8 per cent), Sao Tome and Principe (—3.5 per 
cent), Uganda (—3.4 per cent) and the Comoros Islands 
(—3.0 per cent). Of the ACP countries in the Caribbean and 
Pacific regions, Trinidad and Tobago was notable in achieving 
an average growth rate of 4.5 per cent per annum. 
7.1.7. The Openness of the ACP Countries 
The ACP countries as a group need to export a high proportion 
of the goods that they produce in order to pay for imports 
for current consumption (particularly oil and food) and in-
vestment goods. ACP exports in 1980 amounted to about 
one third of ACP GNP as against a ratio of a little over one 
fifth for EUR 10. There were eight ACP countries with an 
exports to GNP ratio of more than 60 per cent. Exports from 
the Bahamas were six times the size of its GNP due to sub-
stantial re-exports of oil products. The other seven countries 
were Gabon, Trinidad and Tobago, the Solomon Islands, 
Guyana, Antigua, Vanuatu, and Liberia. These are all middle 
or high income ACP countries. Countries with higher GNP 
per inhabitant tend to have more open economies. The only 
apparent exception to this rule are the Seychelles which had 
a GNP of around $1800 per head but a lower than average 
(16 per cent) export to GNP ratio. Here the explanation is 
tourism, for which receipts are considerably greater than 
those for exports of goods. Of the ten countries with an 
export to GNP ratio of less than 10 per cent, only four had 
a GNP per head of more than $250 in 1980. 
7.1.8.Official Development Assistance 
The current account of the balance of payments of most ACP 
Caraïbes. Trinité et Tobago, le Gabon et les Bahamas tirent 
des produits pétroliers une grande partie de leur revenu 
d'exportation et ont bénéficié des hausses du prix du pé-
trole dans les années 70. Les 4 pays des Caraïbes ont des 
économies assez diversifiées, mais le Gabon a toujours 
une grande partie de sa main-d'œuvre travaillant dans les 
secteurs agricole et sylvicole. La population combinée de 
ces 5 pays est inférieure à 3 millions. 
7.1.6. Croissance économique 
Parmi les 43 pays africains ACP, 7 ont enregistré un taux 
annuel moyen de croissance en PNB réel par habitant de 
plus de 4% par an entre 1970et 1980. Il s'agissait du Gabon 
(10,4% ), du Botswana (6,4% ), du Lesotho (5,6%, de l'île 
Maurice (5,3%), du Rwanda (4,7% ), du Nigéria et du Swa-
ziland (4,3% ). Douze autres pays avaient des taux de crois-
sance inférieurs à 4% mais positifs. Les 24 pays africains 
ACP restants ont enregistré une baisse de leur PNB réel 
par habitant au cours de cette période. Toutefois, cette 
diminution s'est limitée à 2% par an ou moins pour 17 de 
ces pays. Quatre pays accusaient une baisse de 3% par an 
ou plus, à savoir la Guinée Equatoriale (—14,8%), Saõ Tomé 
etí'Prince (-3,5% ), l'Ouganda (-3,4% ) et les Comores 
(-3,0% ). Parmi les pays ACP de la région des Caraïbes et 
du Pacifique, Trinité et Tobago occupaient une place pré-
éminente en réalisant un taux de croissance moyen de 
4,5% par an. 
7. 7.7. L Ouverture des pays A CP 
En tant que groupe, les pays ACP ont une capacité d'impor-
tations de produits de consommation courante (en parti-
culier pétrole et aliments) et de biens d'équipements lar-
gement conditionnée par les exportations de biens qu'ils 
produisent. En 1980, les exportations ACP représentaient 
environ le tiers du PNB des ACP (à titre de comparaison, 
le rapport pour EUR 10 est légèrement supérieur au cin-
quième). Huit pays ACP avaient un rapport exportations 
PNB de plus de 60%. Les exportations des Bahamas étaient 
égales à 6 fois leur PNB en raison d'importantes réexpor-
tations de produits pétroliers. Les 7 autres pays étaient le 
Gabon, Trinité et Tobago, les îles Salomon, la Guyane, 
Antigua, Vanuatu et le Libéria. Il s'agit là de pays ACP 
ayant tous des revenus moyens ou élevés. Il semble que les 
pays à PNB plus élevé par habitant aient des économies 
plus ouvertes. La seule exception apparente à cette règle 
est constituée par les Seychelles dont le PNB est d'environ 
1800 dollars par habitant mais dont le rapport exportations/ 
PNB est inférieur à la moyenne (16% ). Cette situation 
s'explique par l'activité du secteur touristique dont les 
recettes sont considérablement supérieures à celles provenant 
de l'exportation des biens. Parmi les 10 pays dont le rapport 
exportations/PNB est inférieur à 10% , 4 seulement avaient 
un PNB pär habitant supérieur à 250 dollars en 1980. 
7.1.8. Aide publique au développement 
Les opérations courantes de la balance des paiements de la 
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countries went into heavy deficit after the oil price rises of 
1973/74 and 1979/80. These deficits were financed in part 
by official development assistance (ODA) and by other long 
term financing. The bulk of these funds originate from the 
Development Aid Committee (DAC) member countries, 
OPEC member countries and multilateral agencies. The net 
flow of funds from these sources on concessional terms (i.e. 
ODA) to ACP countries was $8100 million in 1980, a sixfold 
increase since 1970. The net flow of funds on non­concessio­
nal terms (which includes international bank lending) was 
smaller than this ($4700 million) and rose four and a half 
times in the same period. The Community supplied over 60 
per cent of the ODA contributed by DAC members to ACP 
countries. 
The ACP countries received 27 per cent of the net ODA ex­
tended by DAC, OPEC and multilateral agencies in 1980 to 
developing countries as against 19 per cent in 1970. On the 
other hand, their share of funds on non­concessional terms 
was only 11 per cent in 1980 compared with 14 per cent in 
1970. ACP Africa received 90 per cent of ODA extended to 
the ACP countries in 1980, whilst ACP Caribbean and ACP 
Pacific received 4 and 6 per cent respectively. There were ten 
ACP countries with ODA in excess of $250 million in 1980, 
namely Sudan, Tanzania, Zaire, Somalia, Kenya, Papua New 
Guinea, Zambia, Cameroon, Senegal and Mali. There were 
fourteen other ACP countries with receipts of over $100 
million. Of course, the level of ODA to individual countries 
can fluctuate sharply from year to year in response to the 
needs of particular large projects or for disaster relief. 
plupart des pays ACP ont enregistré un important déficit 
après les hausses du prix du pétrole en 1973/74 et 1979/80. 
Ces déficits ont été comblés en partie par l'Aide publique 
au développement (APD) et par d'autres moyens de finan­
cement à long terme. La plus grande partie de ces fonds 
provient des pays membres du Comité d'aide au dévelop­
pement (CAD), des pays membres de ΓΟΡΕΡ et d'institu­
tions multilatérales. Le flux net des fonds provenant de ces 
sources à des conditions avantageuses (par exemple APD) 
vers les pays ACP était de 8 100 millions de dollars en 
1980, c'est­à­dire que le flux avait sextuplé depuis 1970. 
Le flux net de fonds accordés aux conditions normales 
(qui inclut les prêts bancaires internationaux) était infé­
rieur au chiffre précédent (4 700 millions de dollars) et a 
été multiplié par 4 1/2 au cours de la même période. La 
Communauté a fourni plus de 60% de l'APD accordée par 
les membres du CAD aux pays ACP. 
En 1980 les pays ACP ont reçu 27% de l'APD nette ac­
cordée par le CAD, ΓΟΡΕΡ et des institutions multila­
térales aux pays en voie de développement, contre 19% en 
1970. Par ailleurs, leur part de fonds accordés aux conditions 
normales n'était que de 11% en 1980 contre 14% en 1970. 
Les pays africains ACP ont reçu 90% de l'APD accordée 
aux pays ACP en 1980, tandis que les pays ACP des Ca­
raïbes et du Pacifique en ont reçu respectivement 4 et 
6%. Dix pays ACP ont bénéficié en 1980 d'une APD dé­
passant 250 millions de dollars, à savoir le Soudan, la Tan­
zanie, le Zaire, la Somalie, le Kenya, la Papouasie­Nou­
velle­Guinée, la Zambie, le Cameroun, le Sénégal et le Mali. 
Quatorze autres pays ACP ont reçu des aides de plus de 100 
millions de dollars. Naturellement, le montant de l'APD 
allant aux différents pays peut varier considérablement 
d'une année à l'autre selon les besoins pour des projets 
particulièrement vastes ou en cas d'assistance à la suite de 
catastrophes. 
Non concessional net flows of finance to ACP countries are 
much more unevenly distributed. Much of this is lending by 
international banks on commercial terms. Nigeria accounted 
for over 20 per cent of the ACP total, whilst the Ivory Coast, 
Cameroon, Zaire and Benin also borrowed over $250 million 
in 1980. 
Les flux nets de financement aux conditions normales ac­
cordés aux pays ACP sont distribués de façon beaucoup 
plus inégale. Une grande partie de ces prêts est accordée 
par des banques internationales aux conditions du marché. 
Le Nigéria a reçu plus de 20% du total accordé aux pays 
ACP, tandis que la Côte­d'lvoire, le Cameroun, le Zaire 
et le Bénin ont également emprunté plus de 250 millions 
de dollars en 1980. 
7.1.9. External public sector debt 
External borrowing by ACP countries rose rapidly in the 
1970s, following the rises in oil prices. By 1980, ACP exter­
nal debt had reached something like 42 thousand million 
dollars, which is about 23 per cent of ACP GNP. The ACP 
countries probably account for a little over 10 per cent of 
the external public debt of developing countries. ACP Africa's 
share of the ACP total is near to 93 per cent, and ACP Carib­
bean takes a further 6 per cent. There were thirteen ACP 
countries with an external public debt greater than $1000 
7.1.9. Dette publique extérieure 
Les emprunts contractés à l'étranger par les pays ACP 
se sont rapiaement accrus au cours des années 70 après 
les hausses du prix du pétrole. En 1980, la dette extérieure 
des pays ACP avait atteint à peu près 42 000 millions de 
dollars, soit 23%environ du PNB des ACP. Il est probable 
que les pays ACP représentent un peu plus de 10%de la dette 
extérieure publique des pays en voie de développement. 
La part des pays ACP africains sur le total ACP est proche 
de 93% , et celle des pays ACP des Caraïbes, est de 6% . 
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million in 1980, namely Nigeria (with close on $5000 million 
of debt), the Ivory Coast, Zaire, Sudan, Zambia, Cameroon, 
Kenya, Tanzania, Gabon, Jamaica, Guinea, Madagascar and 
Ghana. 
En 1980, 13 pays ACP avaient une dette extérieure publi­
que supérieure à $ 1 000 millions, à savoir le Nigéria (avec 
près de $ 5 000 millions de dette), la Côte­d'lvoire, le Zaire, 
le Soudan, la Zambie, le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie, 
le Gabon, la Jamaïque, la Guinée, Madagascar et le Ghana. 
Tab. 1. Le — Net financial flows from DAC and OPEC member countries and from multilateral agencies to ACP zones /Flux fi­

















ACP A frica A CP Caribbean A CP Pacific 
ACP A frique A CP Caraïbes A CP Pacifique 
On Concessional Terms /En termes concessionnels 
1 050 67 171 
7 227 332 517 
+ 588 +394 +202 
On Non­Concessional Terms /En termes non concessionnels 
516 313 175 
4 360 206 108 









Tab. 1.1.d — External public debt of A CP zones and selected 
countries 
Tab. 1.1.d — Dette extérieure publique des zones ACP et 



















































7.7.10. Agricultural Production 
Agriculture remains the major source of employment in most 
ACP countries. In 1980, 44 out of the 48 ACP countries for 
which data was available had 20 per cent or more of their 
working population in agriculture. The percentage of the 
labour force working in this sector declined in all of them 
during the 1970s. Figures released by UNCTAD suggest 
that the growth in food production between 1970 and 
7.7.10. Production agricole 
L'agriculture reste la principale source d'activité et d'emploi 
dans la plupart des pays ACP. En 1980, 44 des 48 pays ACP 
pour lesquels on disposait de données avaient 20% ou plus 
de leur population active dans l'agriculture. Le pourcentage 
de la main­d'oeuvre travaillant dans ce secteur a diminué 
dans chacun de ces pays au cours des années 70. Les 
chiffres diffusés par la CNUCED indiquent que la crois­
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1980 did not keep up with population growth in many ACP 
countries. Food production per head declined in 26 out of 
the 37 African countries and 4 out of the 5 Caribbean coun-
tries for which data is available. However, declining per capi-
ta food production did not appear to be a problem for the 
ACP countries in the Pacific. 
In this paragraph, ACP production of fourteen leading agri-
cultural and forestry products will be discussed. 
COCOA BEANS 
Total ACP production of cocoa beans was 1014 thousand 
tonnes in 1980, about 65 per cent of the world total. The 
world market has shown little long term growth in the last 
decade; 1980 production was 1 per cent above that for 1970. 
On the other hand, ACP production fell by 12 per cent in 
this period. Ghana and Nigeria recorded the largest absolute 
reductions in production. The leading ACP producers are 
the Ivory Coast (39 per cent of ACP production), Ghana 
(25 per cent), Nigeria (15 per cent) and Cameroon (11 per 
cent). 
RAW COFFEE 
Total ACP production of raw coffee in 1980 was 1157 thou-
sand tonnes, about 24 per cent of the world total. World 
production has grown from 3883 thousand tonnes in 1970 
to 4821 thousand tonnes in 1980, a rise of 24 per cent. 
In the same period, ACP production has shown virtually no 
increase, though Kenya and Papua New Guinea recorded 
large percentage rises. The leading ACP producers are the 
Ivory Coast (22 per cent), Ethiopia (16 per cent), Uganda 
(11 per cent), Cameroon (9 per cent), Kenya, and Madagascar 
(8 per cent each). 
UNSHELLED GROUNDNUTS 
ACP production of unshelled groundnuts was 4 million ton-
nes in 1980, about 21 per cent of the world total. After 
declining in the mid 1970s, world production had risen to 2 
per cent above the 1970 level by 1980. ACP production was 
down by about one sixth, mainly due to a steep fall in 
Nigerian production. The leading ACP producers are Sudan 
(20 per cent), N igeria ( 14 per cent),Senegal ( 12 per cent), Zaire 
(8 per cent) and Uganda (6 per cent). The remaining 40 per 
cent of production is accounted for by numerous other ACP 
countries. 
BANANAS 
The eading African ACP producers of bananas are the Ivory 
Coast, Cameroon, Somalia and Madagascar. Important 
Caribbean producers are Jamaica, Dominica, Grenada, St. 
Lucia, St. Vincent, Suriname and Belize. 
PALM KERNELS 
ACP production of palm kernels was 754 thousand tonnes in 
sance de la production alimentaire entre 1970 et 1980 
n'est pas allée de pair avec la croissance de la population 
dans nombre de pays ACP. La production alimentaire par 
habitant a baissé de manière préoccupante dans 26 des 37 
pays africains et dans 4 des 5 pays des Caraïbes pour lesquels 
on dispose de données. Toutefois, pour les pays ACP du 
Pacifique, le déclin de la production alimentaire par habitant 
n'a pas semblé poser de problème. 
La suite de ce paragraphe passe en revue la production 
ACP de 14 produits agricoles et forestiers essentiels. 
FEVES DE CACAO 
La production totale de fèves de cacao des pays ACP était 
de 1 014 000 tonnes en 1980, soit 65% environ de la pro-
duction mondiale totale. Le marché mondial n'a accusé 
qu'une légère croissance à long terme au cours de la derniè-
re décennie; la production de 1980 n'était que de 1% supé-
rieure à celle de 1970. Par ailleurs, la production ACP a 
baissé de 12% au cours de cette période. Le Ghana et le Ni-
géria enregistraient les réductions absolues les plus impor-
tantes pour cette production. Les principaux producteurs 
ACP sont la Côte-d'lvoire (39% de la production ACP), 
le Ghana (25% ), le Nigéria (15%) et le Cameroun (11%). 
CAFÉ BRUT 
La production totale ACP de café brut en 1980 était de 
1.157.000 tonnes, soit 24% environ du total mondial. Entre 
1970 et 1980, la production mondiale est passée de 
3.883.000 tonnes à 4.821.000 tonnes, soit une augmen-
tation de 24%. Au cours de la même période, la production 
ACP n'a enregistré pratiquement aucune augmentation, 
bien que le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée aient 
accusé d'importantes augmentations en pourcentage. Les 
principaux producteurs ACP sont la Côte-d'lvoire (22% ), 
l'Ethiopie (16% ), l'Ouganda (11% ), le Cameroun (9%), le 
Kenya et Madagascar (8%chacun). 
ARACHIDES NON DECORTIQUEES 
La production ACP d'arachides non décortiquées s'élevait 
à 4 millions de tonnes en 1980, soit 21% environ du total 
mondial. Après un certain déclin vers le milieu des années 
70, la production mondiale a dépassé, en 1980, de 2%le 
niveau de 1970. La production ACP avait diminué du sixième 
environ, principalement en raison de la chute abrupte de 
la production du Nigéria. Les principaux producteurs ACP 
sont le Soudan (20%), le Nigéria (14%), le Sénégal (12%), le 
Zaire (8%) et l'Ouganda (6%). Les 40%de production restants 
proviennent d'un grand nombre d'autres pays ACP. 
BANANES 
Les principaux producteurs ACP africains de bananes sont 
la Côte-d'lvoire, le Cameroun, la Somalie et Madagascar. 
Les producteurs importants des Caraïbes sont la Jamaïque, 
Dominique, Grenade, Ste Lucie, St. Vincent, le Surinam 
et Belize. 
AMANDES DE PALMISTE 
La production ACP d'amandes de palmiste était de 754 000 
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1980, about 42 per cent of the world total. World production 
grew steadily throughout the 1970s and in 1980 it stood 51 
per cent above its 1970 level. The corresponding figure for 
the ACP countries was 3 per cent. The leading ACP producers 
are Nigeria (46 per cent), Benin, Zaire (9 per cent each), and 
Cameroon (6 per cent). 
PALM OIL 
ACP production of palm oil was 1357 thousand tonnes in 
1980 about 27 per cent of world production, which has risen 
rapidly in the last decade. The 1980 level was over 2-1/2 t i-
mes that of 1970. Much of this increase was due to a large 
increase in production by Malaysia, which now holds over 
half the world market. Nevertheless the ACP countries in-
creased production by 24 per cent over this period. The lea-
ding ACP producers are Nigeria (50 per cent), Ivory Coast 
(13 per cent), Zaire (12 per cent), and Cameroon (6percent). 
CENTRIFUGAL SUGAR 
ACP production of centrifugal sugar was 4191 thousand ton-
nes in 1980. In 1978, the ACP share of world production was 
4 per cent. The leading ACP producers are Mauritius, Fiji, 
Kenya (all with 11 percent), Zimbabwe (9 per cent), Swazi-
land (8 per cent), Guyana (7 per cent) and Jamaica (6 per 
cent). Sugar is widely cultivated in the other ACP countries. 
UNMANUFACTURED TOBACCO 
ACP production of tobacco was 263 thousand tonnes in 1980, 
about 5 per cent of the world total. World production peaked 
in 1978 before declining to a 1980 level 15 per cent above 
the 1970 level. In the same period, ACP production has 
risen by over 80 per cent due to increases by Zimbabwe and 
Malawi. The leading ACP producers are Zimbabwe (48 per 
cent of ACP production), Malawi (22 per cent), Tanzania 
(7 per cent) and Nigeria (6 per cent). 
TEA 
ACP production of tea was 179 thousand tonnes in 1980. In 
1978, the ACP share of world production was 13 per cent. 
The leading ACP producers are Kenya (50 percent), Malawi 
(17 per cent), Tanzania (10 per cent) and Zimbabwe (6 per 
cent). 
SISAL 
ACP production of sisal was 181 thousand tonnes in 1980. In 
1977, the ACP share of world production was around 35 per 
cent. The leading ACP producers are Tanzania (64 percent), 
Kenya (26 per cent) and Madagascar (11 per cent). 
LIVE CATTLE 
The ACP countries possessed 144 million cattle in 1980, 
about 12 per cent of the world total. The largest herds are 
in Ethiopia (18 per cent of the ACP total), Sudan (13 per 
tonnes en 1980, soit 42% environ du total mondial. La pro-
duction mondiale a régulièrement augmenté au cours des 
années 1970, et en 1980, elle était de 51% supérieure à son 
niveau en 1970. Le chiffre correspondant pour les pays ACP 
était de 3%. Les principaux producteurs ACP sont le Nigéria 
(46% ), le Bénin et le Zaire (9% chacun) et le Cameroun 
(6%). 
HUILE DE PALME 
La production ACP d'huile de palme était de 1 357 000 
tonnes en 1980, soit 27% environ de la production mon-
diale, qui a rapidement augmenté au cours de la dernière 
décennie. Le niveau de 1980 était de deux fois et demi 
supérieur à celui de 1970. Cette augmentation résulte en 
grande partie de l'accroissement important de la production 
en Malaisïe, qui détient actuellement plus de ,la moitié 
du marché mondial. Néanmoins, les pays ACP ont augmenté 
leur production de 24% au cours de cette période. Les prin-
cipaux producteurs ACP sont le Nigéria (50%), la Côte-d'l-
voire (13%), le Zaire (12%) et le Cameroun (6%). 
SUCRE CENTRIFUGÉ 
La production ACP de sucre centrifugé était de 4 191 000 
tonnes en 1980. En 1978, la part ACP dans la production 
mondiale était de 4%. Les principaux producteurs ACP sont 
l'île Maurice, les Fidji, le Kenya (11% chacun), le Zim-
babwe (9% ), le Swaziland (8% ), la Guyane (7%) et la Ja-
maïque (6% ). Le sucre est largement cultivé dans les autres 
pays ACP. 
TABAC NON MANUFACTURÉ 
En 1980, la production ACP de tabac était de 263 000 
tonnes, soit 5% environ du total mondial. La production 
mondiale a culminé en 1978 avant de s'abaisser, en 1980, à 
niveau de 15%supérieur à celui de 1970. 
Au cours de la même période, la production ACP s'est accrue 
de plus de 80% en raison de l'accroissement enregistré au 
Zimbabwe et au Malawi. Les principaux producteurs ACP 
sont le Zimbabwe (48% de la production ACP), le Malawi 
(22%), la Tanzanie (7%) et le Nigéria (6%). 
THÉ 
La production ACP de thé était de 179 000 tonnes en 1980. 
En 1978, la part ACP dans la production mondiale était 
de 13% . Les principaux producteurs ACP sont le Kenya 
(50%), le Malawi (17%), la Tanzanie (10%) et le Zimbabwe 
(6%). 
SISAL 
La production ACP de sisal était de 181 000 tonnes en 
1980. La part ACP dans la production mondiale était de 35% 
environ en 1977. Les principaux producteurs ACP sont la 
Tanzanie (64% ), le Kenya (26% ) et Madagascar (11%). 
ANIMAUX SUR PIED 
En 1980, les pays ACP possédaient 144 millions de têtes 
de bétail, soit 12% environ du total mondial. Les troupeaux 
les plus nombreux se trouvent en Ethiopie (18% du total 
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cent), Tanzania, Nigeria (each 9 per cent), Kenya (8 per cent) 
and Madagascar (7 per cent). 
COTTON (LINT) 
ACP production of lint cotton was 582 thousand tonnes in 
1980, about 4 per cent of the world total. World cotton 
production has fluctuated in the last decade; but the overall 
trend has been upwards. In 1980, production was 22 per cent 
above the 1970 level. ACP production was 19 per cent down 
in this period due to a steep cut in production by Sudan. 
The leading ACP producers are Sudan (20 per cent), Ivory 
Coast, Mali (10 per cent each), Zimbabwe, Tanzania (9 per 
cent each), Cameroon (6 per cent), Nigeria, Chad, and Upper 
Volta (5 per cent each). 
NATURAL RUBBER 
ACP production of natural rubber was 203 thousand tonnes 
in 1980. In 1978, the ACP countries had a share of world 
production of around 6 per cent. The leading ACP producers 
are Liberia (38 per cent), Nigeria (22 per cent), Zaire (14 per 
cent). Ivory Coast (11 per cent) and Cameroon (8 per cent). 
ROUNDWOOD 
ACP production of roundwood was 372 million cubic metres 
in 1980, about one eighth of the world total. The leading 
ACP producers are Nigeria (27 per cent), Tanzania, Sudan 
(9 per cent each), Mali (8 per cent), and Kenya (7 per cent). 
ACP), au Soudan (13%), en Tanzanie et au Nigéria (9%cha-
cun), au Kenya (8%) et à Madagascar (7%). 
COTON 
La production ACP de coton était de 582 000 tonnes en 
1980, soit 4% environ du total mondial. La production 
mondiale de coton a fluctué au cours de la dernière décen-
nie, mais la tendance générale a été à la hausse. En 1980, la 
production était de 22% supérieure à celle de 1970. Pendant 
cette période, la production ACP a baissé de 19% en raison 
d'une brusque réduction de la production au Soudan. Les 
principaux producteurs ACP sont le Soudan (20%), la Côte-
d'lvoire et le Mali (10%chacun), le Zimbabwe et la Tanzanie 
(9% chacun), le Cameroun (6% ), le Nigéria, le Tchad et la 
Haute-Volta (5%chacun). 
CAOUTCHOUC NATUREL 
La production ACP de caoutchouc naturel était de 203 000 
tonnes en 1980. En 1978, les pays ACP représentaient 
6% environ de la production mondiale. Les principaux 
producteurs ACP sont le Libéria (38%), le Nigéria (22%), le 
Zaire (14% ), la Côte-d'lvoire (11%) et le Cameroun (8%). 
BOIS EN GRUMES 
La production ACP de bois rond était de 372 millions de 
m3 en 1980, soit environ le huitième du total mondial. 
Les principaux producteurs ACP sont le Nigeria (27% ), la 
Tanzanie et le Soudan (9% chacun), le Mali (8%) et le Kenya 
(7%). 
7.7.7 7. Extractive Industries 
Collectively, the ACP countries are important producers of 
certain minerals as well of petroleum. There were sixteen 
ACP countries in 1978 for which extractive industry ac-
counted for 10 per cent or more of GDP, and five countries 
for which the share was over 20 per cent. These were Kiribati, 
whose economy is very dependent on the quarrying of 
phosphate rock (43 per cent), Gabon (37 per cent), Trinidad 
and Tobago (36 per cent), Nigeria (23 per cent) and Suriname 
(21 per cent). This paragraph discusses the leading ACP 
products. 
BAUXITE 
ACP production of bauxite ore in 1980 was around 33 million 
tonnes, about 36 per cent of the world total. World pro-
duction grew rapidly up until 1974 when it stood at 39 per-
cent above its 1970 level. It declined by 8 percent in 1975, 
but the 1974 level was regained by 1977, and by 1980 pro-
duction was 50 per cent above 1970. The leading ACP pro-
ducers are Jamaica (37 per cent of the ACP total), Guinea 
(36 per cent), Suriname (15 per cent), and Guyana (9 per 
cent). 
CHROMIUM ORE 
ACP production of chromium ore was around 340 thousand 
tonnes in 1980, about 4 per cent of the world total. Zimbabwe 
is the leading ACP producer, with 78 per cent of the ACP to-
tal, followed by Madagascar with 18 per cent. 
7. 7.7 7. Industries extractives 
Collectivement, les pays ACP sont d'importants producteurs 
de certains minéraux ainsi que de pétrole. En 1978, 16 pays 
ACP avaient une industrie extractive représentant 10% ou 
plus du PNB et 5 pays où cette part était supérieure à 20%. 
On peut citer Kiribati, dont l'économie dépend étroitement 
de l'extraction de roches phosphatées (43% ), le Gabon 
(37% ), Trinité et Tobago (36% ), le Nigeria (23% ) et le 
Surinam (21% ). La suite de ce paragraphe passe en revue 
les principaux produits ACP. 
BAUXITE 
La production ACP de minerai de bauxite en 1980 était 
de 33 millions de tonnes environ, soit approximativement 
36% du total mondial. La production mondiale s'est accrue 
rapidement jusqu'en 1974, date à laquelle son niveau était 
de 39% supérieur à celui de 1970. Elle a baissé de 8% en 
1975, mais le niveau de 1974 a été de nouveau atteint en 
1977, et en 1980 la production était de 50% supérieure à 
celle de 1970. Les principaux producteurs ACP sont la 
Jamaïque (37% du total ACP), la Guinée (36%), le Surinam 
(15%) et la Guyane (9%). 
MINERAI DE CHROME 
La production ACP de minerai de chrome était de 340 000 
tonnes environ en 1980, soit à peu près 4%du total mondial. 
Le Zimbabwe est le principal producteurs ACP, avec 78%du 
total ACP, suivi par Madagascar avec 18%. 
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COPPER ORE 
ACP production of copper ore in 1980 was around 1250 
thousand tonnes, about 16 per cent of the world total . 
There was no growth in wor ld production in the five years 
up to 1980. The three leading ACP producers are Zambia 
(48 per cent), Zaire (37 per cent) and Papua New Guinea 
(12 percent). 
DIAMONDS 
ACP production of industrial and gem diamonds was around 
19 mil l ion carats in 1980, about half of the world total . Over 
80 per cent of ACP production was of industrial diamonds. 
The leading ACP producers are Zaïre (55 per cent), Botswana 
(28 per cent), Ghana (7 per cent) and Sierra Leone (5 per 
cent). 
MANGANESE ORE 
ACP production of manganese ore in 1980 was around 2290 
thousand tonnes, about 9 per cent of the world total . The 
two leading ACP producers are Gabon wi th 94 per cent of 
ACP production and Ghana wi th 5 per cent. Zaire, Vanuatu 
and Sudan produce the remaining ACP output. 
PHOSPHATE ROCK 
ACP production of phosphate rock in 1980 was around 5 
mil l ion tonnes, about 4 per cent of the world total . The 
two leading ACP producers are Togo wi th 65 per cent of the 
ACP total and Senegal w i th 32 per cent. Zimbabwe and 
Kiribati produce the remaining ACP output. 
PRIMARY ENERGY PRODUCTION 
In 1979, ACP production of primary energy (principally 
coal, crude petroleum, natural gas, and hydro-electricity) was 
219 mil l ion tonnes of coal equivalent, about 2.3% of the 
world total . Liquid fuels (mainly crude petroleum) account-
ed for 94% of ACP primary energy production, whilst solid 
fuels, natural gas and hydro-electricity each had a 2% share. 
ACP output of coal and natural gas was an insignificant 
fraction of world production, but output of liquid fuels was 
4.4% of the world total , whilst for hydro-electricity, il took a 
1.4% share. 
ACP Africa produced 9 1 % of ACP primary energy, and ACP 
Caribbean produced most of the remainder. The leading ACP 
producers were Nigeria (77% of the ACP total) , Trinidad and 
Tobago (9%), Gabon (7%),Congo,and Zimbabwe (2% each). 
In 1980, the output of the nine ACP states which produced 
crude petroleum was 131 mil l ion tonnes (of petroleum). ACP 
output has doubled since 1970. Nigeria is the leading ACP 
oil producer, w i th an output of 104 mil l ion tonnes (80 per 
cent of the ACP total) . Other producers are Trinidad and 
Tobago (11 mil l ion tonnes), Gabon (9 mil l ion tonnes), 
Cameroon, Congo (3 mil l ion tonnes each) and Zaire (1 
mil l ion tonnes). There is also a small amount of production 
by Ghana, the Ivory Coast and Barbados. 
MINERAI DE CUIVRE 
La production ACP de minerai de cuivre en 1980 était 
d'environ 1 250 000 tonnes, soit approximativement 16%du 
total mondial. Au cours des cinq années antérieures à 1980, 
il n'y a pas eu de croissance de la production mondiale. 
Les trois principaux producteurs ACP sont la Zambie (48 
% ), le Zaire (37%) et la Papouasie-Nouvelle-Guïnée (12%). 
D IAMANTS 
La production ACP de diamants industriels et de gemmes 
était de 19 mill ions de carats environ en 1980, soit à peu 
près la moitié du total mondial. Plus de 80%de la production 
ACP est constituée par les diamants industriels. Les prin-
cipaux producteurs ACP sont le Zaire (55% ), le Botswana 
(28%), le Ghana (7%) et la Sierra-Leone (5%). 
MINERAI DE MANGANESE 
La production ACP de minerai de manganèse en 1980 était 
d'environ 2 290 000 tonnes, soit approximativement 9%du 
total mondial. Les deux principaux producteurs ACP sont 
le Gabon avec 94% de la production ACP et le Ghana avec 
5% . Le Zaire, Vanuatu et le Soudan représentent le reste 
de la production ACP. 
PHOSPHATES 
En 1980, la production ACP de phosphates était d'environ 
5 millions de tonnes, soit à peu près 4% du total mondial. 
Les deux principaux producteurs ACP sont le Togo avec 
65% du total ACP et le Sénégal avec 32% . Le Zimbabwe 
et Kiribati fournissent le reste de la production ACP. 
PRODUCTION D'ENERGIE PRIMAIRE 
En 1979, la production ACP d'énergie primaire (principa-
lement charbon, pétrole brut, gaz naturel et hydro-électri-
cité) était égale à 219 millions de tonnes d'équivalent char-
bon, soit environ 2,3% du total mondial. Les combustibles 
liquides (principalement le pétrole brut) représentaient 94 
% de la production d'énergie primaire des ACP, tandis que 
les combustibles solides, le gaz naturel et l'hydro-électricité 
représentaient chacun 2% . La production de charbon et de 
gaz naturel des pays ACP était insignifiante par rapport 
à la production mondiale, mais leur production de combus-
tibles liquides représentait 4% du total mondial, tandis 
que pour l'hydro-électricité leur part était de 1,4%. 
Les pays africains ACP produissaient 9 1 % de l'énergie pri-
maire ACP et les pays ACP des Caraïbes produisaient la 
majeure partie du reste. Les principaux producteurs ACP 
étaient le Nigéria (77% du total ACP), Trini té et Tobago 
(9%), le Gabon (7%), le Congo et le Zimbabwe (2%chacun). 
En 1980, la production des neuf pays ACP producteurs 
de pétrole brut était de 131 millions de tonnes (de pétrole). 
La production ACP a doublé depuis 1970. Le Nigéria est le 
principal producteur de pétrole des ACP, avec une produc-
t ion de 104 millions de tonnes (80% du total ACP). Les 
autres producteurs sont Trinité et Tobago (11 millions 
de tonnes), le Gabon (9 millions de tonnes), le Cameroun 
et le Congo (3 millions de tonnes chacun) et le Zaire (1 
mil l ion de tonnes). Le Ghana, la Côte-d'lvoire et la Barbade 
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ACP output of solid fuels was 4 million tonnes of coal 
equivalent in 1979. This was slightly lower than the 1970 
level. The leading ACP producers are Zimbabwe (79%of the 
ACP total), and Zambia (13%). There is also some coal 
production by Botswana, Nigeria, Swaziland, Zaire, and 
Tanzania. 
ACP production of natural gas was 4 million tonnes of coal 
equivalent in 1979, two thirds above the 1970 level. Trinidad 
and Tobago is the leading ACP producer with a 78%share of 
the ACP total. Other producers are Nigeria (15% ), Gabon 
(6%), Barbados, Congo and Rwanda. 
'ACP production of hydro-electricity was 4 million tonnes of 
coal equivalent in 1979. The leading ACP producers are 
Zambia (26% of the ACP total), Ghana (14% ), Zimbabwe 
(13%), Zaire (11%) and Nigeria (9%). 
TIN ORE 
ACP production of tin ore in 1980 was 8400 tonnes, about 
4% of world output. Growth has been fairly slow over the 
last decade, and 1980 world output was only 8%higher than 
the 1970 level. The leading ACP producers are Zaire (37%of 
ACP output), Nigeria (30% ), Rwanda (18%) and Zimbabwe 
(11% ). Uganda, Niger, Cameroon and Zambia account for 
the remaining ACP output. 
produisent également du pétrole mais en faible quantité. 
La production ACP de combustibles solides était égale 
à 4 millions de tonnes d'équivalent charbon en 1979. Elle 
était légèrement inférieure au niveau de 1970. Les principaux 
producteurs ACP sont le Zimbabwe (79% du total ACP) 
et la Zambie (13% ). On enregistre aussi une certaine pro-
duction de charbon au Botswana, au Nigéria, au Swaziland, 
au Zaire et en Tanzanie. 
La production ACP de gaz naturel était de 4 millions de 
tonnes d'équivalent charbon en 1979, supérieure des deux 
tiers à celle de 1970. Trinité et Tobago sont les principaux 
producteurs ACP avec une production représentant 78% du 
total ACP. Les autres producteurs sont le Nigéria (15%), le 
Gabon (6%), la Barbade, le Congo et le Rwanda. 
La production ACP d'hydro-électricité était de 4 millions 
de tonnes d'équivalent charbon en 1979. Les principaux 
producteurs ACP sont la Zambie (26% du total ACP), le 
Ghana (14% ), le Zimbabwe (13% ), le Zaïre (11% ) et le 
Nigeria (9%). 
ETA IN 
La production ACP d'étain était de 8 400 tonnes en 1980, 
soit 4% environ de la production mondiale. La croissance 
a été assez lente au cours de la dernière décennie et, en 1980, 
la production mondiale n'était que de 8% supérieure à celle 
de 1970. Les principaux producteurs ACP sont le Zaire 
(37% de la production ACP), le Nigéria (30%), le Rwanda 
(18% ) et le Zimbabwe (11% ). L'Ouganda, le Niger, le Ca-
meroun et la Zambie représentent le reste de la production 
ACP. 
URANIUM ORE 
In 1980, Niger produced 4500 tonnes and Gabon produced 
1000 tonnes of uranium ore, together about one eighth of 
world production, as reported. Complete statistics for ACP 
and world production are not available. The production of 
Niger and Gabon taken together has increased over tenfold 
since 1970, compared with a doubling of declared world 
output. 
MINERAI D'URANIUM 
En 1980, le Niger produisait 4 500 tonnes et le Gabon 1 000 
tonnes de minerai d'uranium, soit ensemble le huitième 
environ de la production mondiale, suivant les rapports. 
On ne dispose pas de statistiques complètes pour la produc-
tion ACP et mondiale. La production du Niger et celle du 
Gabon prises ensemble ont plus que décuplé depuis 1970, 
alors que la production mondiale déclarée n'a que doublé. 
1.2. The ACP countries, world trade and trade by 
broad economic regions 
1.2.1. The ACP countries and world trade 
The share of the ACP states in world trade is small and has 
been on the decline since 1974. The value of world trade 
(*) grew from 256 billion US dollars in 1970 to 1 653 
billion in 1981. During the same period the share of the ACP 
states went from 3.5%to 2.8% (Tab. 1.2.a) 
1.2. Les pays ACP, le commerce mondial et les 
échanges par grandes régions économiques 
1.2.1. Les pays A CP et le commerce mondial 
La part des pays ACP dans le commerce mondial est peu 
importante et tend à décroître depuis 1974. La valeur du 
commerce mondial (*) est passée de 256 mrds de US dollars 
en 1970 à 1 653 mrds en 1981. Pendant cette période, 
la part des ACP est passée de 3,5% en 1970 à 2,8%en 1981. 
(*) Intra Community trade is not included. 
Le commerce ¡ntra-communautaire est exclu. 
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Tab. 1.2.a — Share of ACP countries in total world trade / Part des pays ACP dans l'ensemble du commerce mondial 
Share of ACP states in world 
trade (imports + exports) 
Share of world exports coming 
to ACP countries 
Share of world exports coming 
















Parts des ACP dans le com­
merce mondial ( import + 
export) 
Part des exportations mon­
diales vers les ACP 
Part des exportations m o n ­
diales en provenance de 
ACP 
(1) Estimates / Estimations 
The increase in the share of world exports in 1974 was of 
course a result of the extremely sharp and rapid increase in 
oil prices starting from Autumn 1973. Then the share of 
exports achieved by the ACP countries began to decline 
progressively: 3.5% in 1975 and 1976, 3.3% in 1977 and 
1978 and 3% in 1981. In the same way ACP imports varied 
between 3.1 %in 1970 and 2.7%in 1981, largely as a function 
of export receipts. 
If one examines the share of the ACP countries in the trade 
of developing countries, i.e. countries which have comparable 
products for export, it is apparent that it has also decreased 
in the last part of the decade by comparison with the early 
70s. (Tab. 1.2.b). 
L'accroissement de la part des exportations mondiales en 
1974 résultait bien entendu de la très forte et subite aug­
mentation du prix du pétrole à partir de l'automne 1973. 
Puis, progressivement, la part des exportations réalisées par 
les ACP a commencé à décliner: 3,5% en 1975 et 1976, 
3,3% en 1977 et 1978 pour atteindre 3%en 1981. De même, 
les importations des ACP, largement conditionnées par les 
recettes d'exportation, ont varié entre 3,1% de 1970 et 
2,7% de 1981. 
Si l'on compare la part des ACP dans le commerce des pays 
en voie de développement, c'est­à­dire des pays qui ont 
sensiblement des productions comparables à exporter, on 
observe que dans ce domaine la part des ACP a aussi diminué 
dans la dernière partie de la décennie considérée par rapport 
au début des années 70. 
Tab. 1.2.b — Share of the ACP countries in developingcountries's trade /Part des pays ACP dans le commerce de PVD 
Share of the ACP states in tota l : 
— exports of developing countries 
— imports of developing countries 
% 








Part des ACP dans le tota l : 
9 — des exportations des PDV 
9 — des importations des PDV 
(1) Estimates / Estimations 
In 1981 the share of the ACP states developing countries' 
exports was estimated at approximately 9% whilst it was 
approximately 18% in 1970. Total ACP imports which were 
in the order of 16% of total imports of developing countries 
in 1970 decreased to approximately 9% in 1981. This decli­
ne; is also evident when ACP trade is compared with that of 
the developing countries excluding OPEC members from the 
two zones. The share of ACP states, excluding Nigeria and 
Gabon, in total exports of non­OPEC developing countries 
dropped from 22% in 1970 to 17­18% between 1974 and 
1976 and declined progressively to 10% in 1981. This means 
Pour 1981, la part des ACP dans les exportations des pays 
en voie de développement est estimée à environ 9% alors 
qu'elle était d'environ 18%en 1970. Les importations totales 
des ACP qui étaient de l'ordre de 16% des importations 
de l'ensemble des PVD en 1970 sont descendues à environ 
9% en 1981. Ce déclin est également très apparent si l'on 
compare le commerce des ACP à celui des PVD en excluant 
des deux zones les pays de ΙΌΡΕΡ. La part des ACP sans le 
Nigéria et le Gabon dans les exportations totales des PVD 
non OPEP est passée de 22% en 1970 à 17-18% entre 1974 
et 1976 pour descendre progressivement à 10% en 1981. 
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that ACP non­oil exports have suffered a loss of market 
share similar to that of exports including oil. 
Ceci signifie que les exportations des ACP en dehors du pé­
trole ont été affectées par la même perte de marché qu'en 
incluant les ventes de pétrole. 
Tab. 1.2.C — Share of non­OPEC ACP countries in total non­OPEC developingcountries''trade/'Part des pays ACP non 
membres de ΓΟΡΕΡ dans l'ensemble du commerce des PD V non membres de ΓΟΡΕΡ 
1970 1974 1978 1981 d) 
Share of non­OPEC ACP countries 
in tota l : 
— non­OPEC developing countries' 
exports 







Part des pays ACP non OPEP 
dans le tota l : 
— des exportations des PDV 
non­OPEP 
— des importations das PDV 
non­OPEP 
(1) Estimates / Estimations 
In the same way their share in developing country world 
exports is at more or less the same level with or without oil, 
and has stopped declining since 1970, finally reaching 
approximately 7% in 1981. (Tab. 1.2.c). 
De même, leur part dans les importations mondiales des 
pays en voie de développement se situe plus ou moins au 
même niveau avec ou sans pétrole et n'a cessé de décroftre 
depuis 1970, atteignant environ 7%du total en 1981. 
7.2.2. * Trade by broad economic regions 
The following table (Tab. 1.2.d) gives an indication of the 
relative importance of the ACP states by comparison with 
all developing countries as far as trade between principal 
economic zones are concerned. 
7.2.2. Echanges par grandes régions économiques 
Le tableau suivant (tab. 1.2.d) donne une indication de 
l'importance relative des pays ACP par rapport à l'ensemble 
des pays en voie de développement, en ce qui concerne 
les échanges avec les principales zones économiques. 
Tab. 1.2.d — ACP and all developing countries' exports by broad economic zones /Exportations des pays ACP et de l'ensemble 
des PD V par grandes zones économiques 
Developing country 
exports destined for: 
1970 in bil l ion of $ 
in % 
1981 in bi l l ion of $ 
in % 
ACP country 
exports destined for; 
1970 in bil l ion of $ 
in % 


















































































Exportations des pays en 
voie de développement et à 
destinations de: 
1970 en mrds $ 
en w> 
1981 en mrds $ 
en * 
Exportations des ACP à 
destination: 
1970 en mrds $ 
en % 
1981 en mrds $ 
en *, 
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In current value, developing countries exports (including 
oil) increased almost tenfold and those of the ACP countries 
a little more than fivefold between 1970 and 1981. During 
the same period the value of industrial countries, exports 
multiplied by approximately 5.5 and community exports 
(outside the Community) by approximately 5.2. 
En valeur courante, les exportations des pays en voie de dé-
veloppement (pétrole compris), ont presque décuplé et celles 
des ACP un peu plus que quintuplé entre 1970 et 1981. 
Pendant la même période, la valeur des exportations des 
pays industrialisés a été multipliée par environ 5,5 et celle 
des exportations communautaires (vers l'extra CE) d'environ 
5,2. 
The geographical distribution of trade has undergone several 
important changes, mainly due to oil sales. The share of the 
industrialised countries in developing countries' exports has 
in fact fallen from 72%to 67%, chiefly due to the reduction 
in the Community's share in the market: 33% in 1970, 24% 
in 1981. The situation differs slightly if the exports of fuels 
from the developing countries are excluded. 
La répartition géographique des échanges a subi quelques 
modifications importantes, dues notamment aux ventes 
de pétrole. En effet, la part des pays industrialisés dans les 
exportations des PVD est descendue de 72% à 67% , en 
raison notamment de la part de marché moins importante 
représentée par la Communauté: 33%en 1970, 24%en 1981. 
La situation varie légèrement, si l'on exclut les exportations 
de produits combustibles effectuées par les PVD. 































The share of the United States has dropped from 22 to 18% 
in the above table but has increased from 18 to 21%in 
respect of all products. This confirms the size of the United 
States share in purchasing oil from the developing countries: 
(approximately one quarter of world exports in 1980). 
During this period too, the geographical redistribution of 
total ACP countries' exports was mainly brought about by 
oil sales, particularly by Nigeria, to the United States who 
saw their share of the market almost quadruple, going from 
10% in 1970 to 37% in 1981. 
La part des Etats-Unis descend de 22% à 18% alors qu'elle 
augmente de 18 à 21% tous produits confondus. Ceci con-
firme la part importante des Etats-Unis dans les achats de 
pétrole aux PVD: (environ 1/4 des exportations mondiales 
en 1980). De même, pendant cette période, la diversification 
géographique des exportations totales des ACP a été essen-
tiellement provoquée par les ventes de pétrole, notamment 
du Nigéria, vers les Etats-Unis, qui ont vu leur part de marché 
presque quadrupler passant de 10% en 1970 à 37%en 1981. 
The value of total developing country imports progressed 
from approximately $60 to 500 billion dollars between 
1970 and 1981 (Tab. 1.2.f) whilst that of ACP country 
imports went from 9 to 45 billion dollars. The industrialized 
countries' share in supplying the , developing countries 
dropped from 72 to 62% whilst their share in ACP country 
imports increased from 67 in 1970 to 82% in 1981. This 
increase is largely due to the larger share of the European 
Community in the ACP market from 1970 (37%) to 1981 
(46%). 
La valeur des importations totales des PVD est passée d'en-
viron 60 à 500 mrds de dollars entre 1970 et 1981, (tab. 
1.2. f) alors qu'entre ces deux mêmes années la valeur des im-
portations des ACP passait de 9 à 45 mrds de dollars. La part 
des pays industrialisés comme fournisseurs des PVD est de-
scendue de 72 à 62% alors qu'augmentait leur part dans les 
importations des ACP: 67% en 1970 et 82% en 1981. Cet 
accroissement est dû en grande partie à la plus grande part 
de marché prise par la CE sur le marché des ACP de 1970 
(37%) à 1981 (46%). 
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1.3. Intra-ACP trade 
1.3.1. Preliminary remarks 
An analysis of the ACP countries' position in world trade 
would not be complete without mentioning, however briefly, 
trade between the ACP countries themselves. This aspect has 
to be taken into account all the more in view of the fact that 
various provisions of the Lomé Convention are aimed at in-
creasing its importance. 
For a better assessment of the scale of intra-ACP trade, the 
data are presented in matrix form, showing the interdepen-
dences and the prime trade links. 
1.3. Les échanges intra-ACP 
1.3.1. Remarques préliminaires 
Une analyse de la place des pays ACP dans le commerce 
mondial ne saurait être complète sans une référence, même 
sommaire, aux échanges entre les ACP eux-mêmes. Cet aspect 
est d'autant moins négligeable que différentes dispositions 
de la Convention de Lomé visent à en accroître l'importance. 
Pour mieux apprécier l'importance de ces échanges intra 
ACP, les données sont présentées sous forme matricielle 
permettant ainsi d'apprécier les interdépendances et les axes 
privilégiés d'échanges. 
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Tab. 1.2. f— Exports of broad economic zones to A CP and all developing countries / Exportations des grandes zones économiques 
vers le pays ACP et l'ensemble des PD V 
Exports to developing 
countries 
1970 in bil l ion $ 
in % 
1981 in bi l l ion $ 
in % 
Exports to ACP 
1970 in bil l ion $ 
in % 












































































Exportations vers les 
PDV 
1970 en mrds $ 
en % 
198,1 en mrds $ 
en % 
Exportations vers les ACP 
1970 en mrds $ 
en % 
1981 en mrds $ 
en % 
Two years will be considered, 1970 and 1980, with the 
emphasis on the second. This choice is determined by the gaps 
in the statistics for a number of ACP countries. For example, 
there is no information for almost 20 of them in 1970 and 
for more than 20 for 1980, and the missing countries are 
not always the same. Under these conditions, annual com-
parisons are limited in scope; this is the reason for concen-
trating analysis on 1980. The year 1970 is only one element 
in the comparison and must be treated with caution. 
The data come from two sources: the 1982 Yearbook of 
the trade statistical directorate of the IMF (a part of which 
is based on estimates) and the data base of the United 
Nations. In order to simplify the presentation, but also to 
bring out the importance of relationships on a regional or 
institutional basis, countries have been rearranged by zones. 
The definition of these is given in the introduction to the 
present volume. The delimitation of the zones is based on 
geographical and institutional criteria. However, it will be 
seen that the institutional zones have had to be limited to 
the West African Community and to the Central African 
Union, this being for methodological reasons. 
The matrix constructed is a single imports/exports matrix. 
This methodological choice means that there has to be a 
single value at the row/column intersection (A's exports 
to B must be equal to B's imports from A). However, as 
the import and export statistics refer to cif and fob values 
respectively, a choice had to be made between an import-
Deux années seront considérées: 1970 et 1980, en insistant 
plus particulièrement sur la seconde. Ce choix est condition-
né par les lacunes dans la collecte des statistiques pour de 
nombreux pays ACP. A titre d'exemple on ne dispose pas de 
données pour près de vingt d'entre eux en 1970 et plus de 
20 pour 1980, les pays manquants n'étant pas toujours 
les mêmes. Dans ces conditions, des comparaisons annuelles 
n'ont qu'une portée limitée: d'où le choix de centrer l'ana-
lyse sur 1980; l'année 1970 ne constituant qu'un élément 
de comparaison à considérer avec prudence. 
Les données proviennent de deux sources: annuaire 1982 
de la direction des statistiques du commerce du FMI (dont 
une partie en estimations) et la base de données des Nations 
unies. Dans un but simplificateur, mais aussi afin de faire 
ressortir l'importance des relations sur base régionale ou 
institutionnelle, il a été procédé à des regroupements de pays 
en zones. Leur définition figure dans l'introduction du 
présent volume. Le critère de découpage en zones est géo-
graphique et institutionnel. On notera cependant que les 
zones institutionnelles ont dû être limitées à la CEAO (Com-
munauté des Etats d'Afrique de l'Ouest) et à l'UDEAC 
(Union des Etats d'Afrique Centrale) pour des raisons métho-
dologiques. 
La matrice construite est une matrice unique importations/ 
exportations. Ce choix méthodologique implique une seule 
valeur à l'intersection ligne colonne (les exportations de A 
vers B doivent être égales aux importations de B en prove-
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export matrix based on import values or one based on 
export values. The best solution would have been to use 
the export values expressed in fob terms, but as with this 
approach the destination of the goods is not certain owing 
to the frequent changes therein, the flows recorded would 
not have reflected the actual situation, which is already 
difficult to ascertain. Despite the systematic bias due to 
the difference between cif and fob values, it therefore seemed 
more appropriate to use the ACP countries' import data. 
It goes without saying, however, that these data are still 
highly inaccurate and that the utmost caution is called for 
in interpreting the results. A more detailed and more pre­
cise analysis would require a vast effort to improve the 
ACP statistics. 
nance de A). Or, les statistiques d'importation et d'exporta­
tion portent respectivement sur des valeurs caf et fob. 
On a donc été amené à effectuer un choix entre une matrice 
import­export basée sur des valeurs d'importation ou d'ex­
portation. La meilleure solution aurait consisté à retenir 
les valeurs à l'exportation exprimées en valeur fob. Toute­
fois, dans cette approche, la destination des marchandises 
n'étant pas certaine, en raison de leurs fréquents change­
ments de destination, les flux recensés n'auraient pas cor­
respondu à une réalité déjà difficile à cerner. Aussi, malgré 
le biais systématique résultant de l'écart entre les valeurs 
caf­fob, il est apparu plus approprié de retenit les données 
d'importation des pays ACP. 
Il va de soi cependant qu'une large imprécision subsiste 
et que la plus grande prudence s'impose dans l'interprétation 
des résultats. Une analyse plus fine et plus précise exigerait 
un effort important d'amélioration des statistiques ACP. 
1.3.2. Comparison of intra­ and extra­ ACP trade 
Before the structure of intra­ACP trade is analysed, it would 
be useful to compare this trade with extra­ACP trade, i.e. 
trade with the rest of the world. 
The data shown in Table 1.3.a confirm that total intra­ACP 
trade (imports + exports) accounts for only a small pro­
portion of total ACP trade. This proportion is no higher 
than 7.7% and almost one third of it comprises the highly 
concentrated trade in petroleum products (Nigeria's petro­
leum exports to the Caribbean and the Caribbean's corre­
sponding imports). 
By type of flow, the table does not show any appreciable 
difference in shares of the world market: intra­ACP trade 
accounts for between 7 and 8% of world imports and exports, 
with the 'Other West African countries' (mainly Nigeria) 
predominating. This imports/exports symmetry is also found, 
at least in qualitative terms, at the level of the intra­ACP 
zones, whose ranking is the same for both imports and ex­
ports, thus reflecting the absence of one or more stronger 
ties between ACP zones than with the rest of the world. 
Comparison of the various ACP zones' rankings in respect 
of intra­ and extra­ACP imports and exports reveals a dif­
ference in that the order of ACP exporting zones is identical 
for both 'intra' and 'extra' but different in the case of imports. 
This difference is due to both the nature of ACP exports to 
the rest of the world, which has repercussions on intra­ACP 
exports (e.g. petroleum and petroleum products), and the 
relative economic importance of the zones. 
It should be noted finally that the values of extra­ACP 
imports and exports are always higher than those for intra­
ACP, with the following more or less pronounced polariz­
ations: Africa with the Community, Caribbean with the United 
States, Pacific with Japan and other developing countries 
(whose share of extra­ACP trade, although small in itself, is 
not negligible in comparison with their share of other trading 
partners' trade). 
1.3.2. Comparaison des échanges intra et extra ACP 
Avant d'analyser la structure des échanges intra ACP, il con­
vient de les restituer par rapport à leurs échanges extra, 
c'est­à­dire vers le reste du monde. 
Les données du tableau 1.3.a confirment la faible part des 
échanges totaux intra ACP (imports + exports) par rapport 
au total des échanges ACP. Leur part n'excède pas en effet 
7,7%dont près du tiers porte sur les échanges, fortement con­
centrés, de produits pétroliers (exportations pétrolières 
du Nigéria vers les Caraïbes et importations correspon­
dantes des Caraïbes). 
Par type de flux il n'apparaft pas de différence sensible en 
parts du marché mondial: l'intra ACP représente en effet 
entre 7 et 8% du marché à l'importation et à l'exportation 
avec une prédominance des "autres Afriques de l'Ouest" 
(essentiellement le Nigéria). Cette symétrie imports/exports 
se retrouve au moins qualitativement au niveau des zones 
intra ACP. En effet, leur classement reste identique à l'im­
port et à l'export reflétant ainsi l'absence d'une ou plusieurs 
relations plus fortes entre des zones ACP qu'avec le reste 
du monde. 
La comparaison des classements des différentes zones ACP 
à l'importation intra et extra puis à l'exportation fait appa­
raître une différence dans les classements. L'ordre des zones 
exportatrices ACP sur I' " intra" est identique à celui de 
Γ "extra". Il est par contre différent à l'importation. Cette 
différence tient soit à la nature des exportations ACP vers 
l'extra qui se répercute dans la relation "intra" (par exemple 
le pétrole et produits pétroliers) soit à l'importance écono­
mique relative des zones entre elles. 
On notera enfin que les valeurs des importations et exporta­
tions extra ACP sont toujours supérieures à l'intra avec les 
polarisations plus ou moins marquées: Afrique avec la Com­
munauté, Caraïbes avec les Etats­Unis, Pacifique avec le 
Japon et les autres PVD (dont la part des échanges extra 
ACP quoique faible n'est toutefois pas négligeable relati­
vement à d'autres partenaires). 
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Tab. 1.3.b ­ Imports and exports breakdown between zones in total intra­ACP trade ( % ) /Part des importations et exportations entre zones dans le commerce 
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1.3.3. Intra­ACP trade by main zones 1.3.3. Les échanges intra ACP par grandes zones 
A. The structure of imports and exports in the context of 
total intra­ ACP trade 
The ratio between the value of each type of f low (import or 
export) for each pair of ACP zones to the total of ACP im­
ports or exports shows a double concentration. 
In the first place, about 40% of intra ACP trade between 
partners belonging to the same zone (as shown by the trace 
of the matrix in table 1.3.b). This tendency is particularly 
marked for the ECOWAS, Other West Africa and CARICOM 
zones. 
Secondly, there is a concentration linked to trade between 
zones in petroleum (about 35% of intra­ACP trade), wi th 
significant exports f rom the Other West Africa and UDEAC 
zones to the non CARICOM Caribbean zone. 
Apart f rom these two concentrations (75% of total intra­
ACP trade), trading relations between zones are for less 
concentrated and intensive, with the exception of those 
between one West African zone and another (24% of 
intra ACP trade) and between one Caribbean zone and 
another (more than 14% of intra ACP trade). 
A. Structure des importations et exportations par rapport 
au total intra ACP 
Le rapport entre la valeur de chaque type de f lux ( import, 
export) par couples de zones ACP rapportée au total intra 
ACP (total import ou total export) fait apparaftre (tableau 
1.3.b) une double concentration. 
En premier lieu, (on assiste à la concentration d'environ 
40% des échanges intra ACP dans l'intra zone (tracé de la 
matrice représentée au tableau 2). On retiendra en parti­
culier les " i n t r a " CEAO, "autres" Afrique de l'Ouest et 
CARICOM. 
En second lieu on assiste à une concentration liée aux échan­
ges pétroliers (environ 35% de l'intra ACP), avec en parti­
culier les exportations des "autres" Afr ique de l'Ouest 
et de l 'UDEAC vers les Caraibes autres que le CARICOM. 
En dehors de ces concentrations (75% du total intra ACP), 
les relations entre zones sont très diffuses et peu intenses 
à l'exception de celles à l'intérieur des blocs Afr ique de 
l'Ouest (24% de l'intra ACP) et Caraibes (plus de 14%de l'in­
tra ACP). 
B. Structure of imports from one ACP zone to another 
i) Concentration of intra­ACP imports within the various 
zones 
Intra­ACP imports show a high degree of polarization wi th in 
the various zones (diagonal of Table 1.3.c), owing either to 
the geographical proximity of the various countries or (and) 
to their institutional characteristics. In fact, except in the 
case of the 'Other Central African countries' and 'Other 
Caribbean countries', intra­zone imports make up more 
than 50% of each zone's total imports. Altogether, this 
intra­zone trade accounts for 61 % of intra­ACP trade. 
The most significant example of this concentration is provided 
by East Africa and the CARICOM, where intra­zone trade 
accounts for 90.5% and 98.3% respectively of total imports. 
These two examples represent two different types of zones, 
geographical in the former case and geographical and insti­
tutional in the latter. 
The difference in the above percentages must not, however, 
be interpreted as a systematic trend towards greater con­
centration of imports in institutional zones than in geogra­
phical zones. In actual fact, in geographical and institutional 
zones such as the CEAO and the UDEAC, intra­zone trade 
accounts for only 51 and 59% respectively of total imports, 
compared with 69% for the 'Other West African countries' 
(geographical zone). 
ii) Concentration of imports from outside the various zones 
Geographical polarization does not extend systematically 
beyond the intra­zone effects. While the 'Other West African 
countries' are the leading suppliers of the CEAO and vice­ver­
sa and there is to a lesser extent the same relationship between 
B. Structure des importations entre zones ACP 
i) La concentration des importations intra ACP à l'inté­
rieur des différentes zones. 
Les importations intra ACP sont fortement polarisées à 
l'intérieur des différentes zones (diagonale du tableau 3), 
soit en raison de la proximité géographique des différents 
pays, soit (et) en raison de leurs caractéristiques institu­
tionnelles. En effet, à l'exception des "autres pays d'Afr ique 
Centrale" et des "autres Caraibes", les importations intra 
zones sont supérieures à 50% du total des importations de 
chaque zone. Dans l'ensemble ce commerce intra zone re­
présente 61%des échanges intra ACP. 
L'exemple le plus significatif de cette concentration est don­
né par l 'Afrique de l'Est et le CARICOM: l'intra zone porte 
respectivement sur 90,5% et 98,3% de leurs importations 
totales. 
Ces deux exemples représentent deux types de zones dif­
férentes: géographique pour la première, géographique et 
institutionnelle pour la seconde. L'écart de leurs pourcen­
tages n'est toutefois pas à interpréter comme une tendance 
systématique de concentration des importations en faveur 
des zones institutionnelles par rapport aux zones géogra­
phiques. En effet, dans des zones géographiques et insti­
tutionnelles telles que la CEAO et l 'UDEAC, Γ " i n t r a " ne 
représente que 51 et 59% de leurs importations respectives 
contre 69% pour les autres Afr ique de l'Ouest (zone géogra­
phique). 
ii) La concentration des importations au­delà de l'intra 
zone. 
La polarisation géographique ne se prolonge pas systémati­
quement au­delà des effets intra zones. En effet, si les "autres 
pays de l 'Afrique de l 'Ouest" sont premiers fournisseurs 
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the CARICOM and the 'Other Caribbean countries', the same 
is not true of the UDEAC and the 'Other Central African 
countries' despite their geographical proximity. 
Note should be made, however, of certain strong ties which 
are not linked to geographical proximity. Two examples are 
the proportion of the imports of West Africa and the UDEAC 
supplied by the CARICOM and that of the imports of the 
'Other Caribbean countries' supplied by the 'Other West 
African countries'. These strong ties are still, however, the 
exception and in most cases involve imports of crude oil or 
refined petroleum products. 
C. Structure of exports from one ACP zone to another 
The phenomenon of geographical concentration is less 
pronounced in the case of exports than in that of imports, 
although it is still significant, with in particular the predomi-
nance of intra- zone trade (Table 1.3.d). 
In addition to this geographical concentration there are two 
strong ties between African zones, namely 'East Africa' and 
'Other Central African countries' on the one hand and 
'East Africa' and 'Central Africa' on the other. 
A more detailed analysis would show that the less pronoun-
ced concentration of exports compared with imports may 
be due to petroleum trade and the transit of goods. 
Indeed, the share of intra-ACP exports accounted for by 
the 'Other West African countries' and the UDEAC is lower 
than their share of imports as a result of the predominance of 
their petroleum exports to the 'Other Caribbean countries' 
(mainly from Nigeria and Gabon to the Bahamas, with a 
value of approximately $ 1.5 thousand million). 
A second factor leading to the same conclusions concerns 
Southern Africa, whose intra-zone exports are much lower 
than its exports to the 'Other Central African countries' 
(18% as against 59%). In this specific case, there are sub-
stantial exports from Zimbabwe to Zaire, mainly mining 
products in transit. 
D. Balance of intra-ACP trade by zone 
Table 1.3.e shows all the bilateral balances (exports- imports) 
of the various zones and their overall balance. 
Examination of the various zones' overall balances reveals 
considerable differences, in particular the substantial surplus 
of the 'Other West African countries' and to a lesser extent 
the UDEAC, contrasted with the heavy deficit of the 'Other 
Caribbean countries'. 
These differences stem from the deficit caused by the petro-
leum imports of the 'Other Caribbean countries' (in particu-
lar the Bahamas) from the 'Other West African countries' 
(Nigeria) and the UDEAC (Gabon). 
Note should also be made of the highly positive balances of 
the 'Other Caribbean countries' with the CARICOM and the 
'Other Central African countries' with Southern Africa, and 
lastly the deficit of the 'Other West African countries' vis-à-
vis the CARICOM. 
de la CEAO et inversement, et si l'on observe dans une 
moindre mesure la même relation entre CARICOM et "autres 
Caraibes", il n'en est pas de même entre l'UDEAC et les 
autres Afrique Centrale pourtant voisins géographiquement. 
Il est par contre important de relever certaines relations 
fortes non liées à des proximités géographiques. Un exemple 
est donné avec la part prise par le CARICOM dans les impor-
tations de l'Afrique de l'Ouest et de l'UDEAC. Autre exem-
ple, la part des "autres Afrique de l'Ouest" dans les impor-
tations des "autres Caraibes". Ces relations fortes gardent 
toutefois un caractère exceptionnel et correspondent en fait 
dans la plupart des cas à des importations de pétrole brut ou 
de produits pétroliers raffinés. 
C Structure des exportations entre zones ACP 
Le phénomène de concentration géographique à l'exporta-
tion est moins net qu'à l'importation, bien qu'il soit encore 
important avec en particulier la prédominance des échanges 
intra zones (tableau 1.3.d). 
A cette concentration géographique s'ajoutent deux relations 
fortes entre zones africaines: "Afrique de l'Est" et "Autres 
pays d'Afrique Centrale" et Afrique de l'Est,avec l'Afrique 
Centrale. 
Une analyse plus détaillée ferait apparaître que la plus faible 
concentration des exportations par rapport aux importa-
tions peut résulter des échanges pétroliers et du transit de 
marchandises. 
En effet, les "autres Afrique de l'Ouest", l'UDEAC voient 
chuter la part de leurs exportations intra comparé à celle 
de leurs importations intra, suite à la part prépondérante 
de leurs exportations pétrolières vers les "autres Caraibes" 
(essentiellement les exportations de pétrole du Nigéria, 
du Gabon, environ 1,5 Mrd de dollars vers les Bahamas). 
Un second facteur entraînant les mêmes conclusions con-
cerne l'Afrique Australe dont les exportations intra sont 
faibles comparées aux exportations vers les "autres Afrique 
Centrale" (18%contre 59%). 
Dans ce cas précis, il s'agit en fait d'exportations importantes 
du Zimbabwe vers le Zafre. Elles sont représentées en grande 
partie par des produits miniers en transit. 
D. Solde des échanges intra ACP par zones 
Le tableau 1.3.e présente l'ensemble des soldes bilatéraux 
exports moins imports des différentes zones, ainsi que leur 
solde total. L'examen des soldes totaux des différentes zones 
fait apparaître des différences importantes. On relèvera en 
particulier d'un côté le fort excédent des "autres pays de 
l'Afrique de l'Ouest" et dans une moindre mesure de l'UDEAC 
de l'autre, de déficit important des "autres Caraibes". 
Ces écarts proviennent du déficit dû aux importations pé-
trolières des "autres Caraibes" (en particulier les Bahamas), 
originaires des "autres Afrique de l'Ouest" (Nigéria) et de 
l'UDEAC (Gabon). On notera par ailleurs les soldes fortement 
positifs des "autres Caraibes" par rapport au CARICOM; des 
"autres Afrique Centrale" par rapport à l'Afrique Australe; 
enfin le déficit des "autres Afrique de l'Ouest" vis-à-vis du 
CARICOM. 
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Tab. 1.3.d ­ Break down of each zone's intra ACP exports (%) /Répartition des exportations intra ACP de chaque zone (%) 
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1 Dif ference exports­ imports; the nil values represent approximate balance / Dif férence exports­ imports; les values nulles à des situations approximatives d'équil ibre et (—) à l'absence de données. 
1.3.4. Imbalances within the zones: importance of 
individual countries 
Trade between ACP zones is characterized by substantial 
imbalances and seems to have given rise to very pronounced 
polarizations. However, these imbalances are not as a rule 
caused by all the countries which make up a geographical 
and/or institutional zone but by a limited number of ACP 
countries, which wil l be identified in this section. 
The individual countries accounting for the biggest share of 
both ' intra'­ and 'extra'­ zone imports and exports in each 
zone are outlined in Table 1.3.f. However, this outline is 
only very approximate owing to the absence or the frag­
mentary nature of ACP countries' statistical data. 
Bearing in mind these gaps in the statistics, the fol lowing 
conclusions may be drawn: 
a) Although the criteria on which Table 5 is based are fairly 
f lexible, the number of countries concerned is l imited to 
slightly more than 20, four of them mainly on account 
of their Detroleum imports or exports. 
b) The trends in intra­ and extra­zone trade do not appear 
to be identical, for the two types of f low (imports or 
exports). While the leading ' intra' exporter in each zo­
ne is nearly always the leading 'extra' exporter (Nigeria, 
Ivory Coast, Gabon, Kenya, Zimbabwe, Trinidad and 
Tobago, according to the zone), the same is not true of 
the leading importer. (Three countries are exceptions: 
Ghana, which is the leading ' intra' and 'extra' importer 
among the 'Other West African countries', Cameroon 
among the UDEAC countries and Zaire among the 
'Other Central African countries'). 
Similarly, the leading ' intra' or 'extra' exporter is not 
necessarily the leading ' intra' and 'extra' importer. For 
example, Nigeria's exports represent 74% of the ' intra' 
exports of the 'Other West African countries' and 94% 
of this zone's 'extra' exports, whereas Ghana is the lea­
ding importer. 
c) Taking the cases where two countries are the leading 
origin and destination of imports and exports in tu rn , 
the fol lowing picture of main trade links emerges: 
— intra­zone trade: 
Ghana­Nigeria in West Afr ica; 
Mali­Ivory Coast in the CEAO; 
Ghana­Nigeria among the 'Other West African 
countries' than the CEAO; 
Cameroon­Gabon in Central Africa (andintheUDEAC) 
and Zaire­Chad; 
Uganda­Kenya in East Afr ica; 
Malawi­Zimbabwe in Southern Afr ica; 
Surinam­Trinidad and Tobago in the Caribbean; 
Guyana­Trinidad and Tobago in the CARICOM; 
Vanuatu­Fiji in the Pacific; 
— in extra­zone trade the main links, according to the 
same criterion, are Zaire­Zimbabwe and Kenya­
Rwanda. 
1.3.4.Les déséquilibres au sein des zones: impor­
tance des pays individuels 
Les échanges entre zones ACP sont apparus fortement dé­
séquilibrés et semblent avoir donné naissance à de fortes 
polarisations. Ces déséquilibres ne sont toutefois pas en­
gendrés, en général, par l'ensemble des pays constitutifs 
d'une zone géographique et/ou institutionnelle. Leur origine 
se trouve dans un nombre limité d'Etats ACP que l'on 
s'est proposé de délimiter. 
L'individualisation des pays représentant dans chaque zone 
la plus forte part des importations et des exportations 
autant en " i n t r a " zone qu'en "ex t ra " zone est esquissée 
dans le tableau 5. Cette esquisse est toutefois très approxi­
mative en raison de l'absence ou du caractère fragmentaire 
des données statistiques des pays ACP. Sous réserve de ces 
lacunes statistiques, les conclusions suivantes se dégagent: 
a) Bien que les critères d'élaboration du tableau 1.3.f 
s'y prêtent, le nombre de pays concernés est l imité à 
un peu plus de vingt, dont quatre essentiellement par 
leurs importations ou exportations pétrolières. 
b) Suivant le type de f lux ( import ou export), il n'appa­
raît pas d'identité de tendance entre Γ " i n t r a " et 
Γ "ex t ra " zone. En effet, si le premier exportateur 
" i n t r a " de chaque zone est presque toujours le premier 
en "ex t ra " (suivant les zones: Nigeria, Côte­d'lvoire, 
Gabon, Kenya, Zimbabwe,Trinité et Tobago) il n'en 
est pas de même pour le premier importateur. (Trois 
pays font exception: le Ghana, premier importateur 
des "autres Afr ique de l 'Ouest" en " i n t r a " et en "ex t ra " ; 
le Cameroun pour l 'UDEAC et le Zaire pour les "autres 
Afr ique Centrale"). 
De même, le premier exportateur en " i n t r a " ou "ex t ra " 
zone n'est pas nécessairement le premier importateur 
en " i n t r a " ou "ex t r a " zone. Par exemple, les exporta­
tions du Nigéria représentent 74% des exportations 
" i n t r a " des "autres Afr ique de l 'Ouest" et 94% des 
exportations de cette zone en "ex t ra " , tandis que le 
Ghana est le premier importateur. 
c) Si l'on relève les cas où deux pays se révèlent premiers 
à l ' import et à l 'export successivement comme origine 
et destination, les axes d'échanges suivants apparais­
sent: 
— en intra­zone 
Ghana­Nigeria en Afr ique de l'Ouest; 
Mali­Côte­d'Ivoire dans la CEAO; 
Ghana­Nigeria pour les "autres Afr ique de l 'Ouest" 
que la CEA 
Cameroun­Gabon en Afr ique Centrale (en même 
temps que l 'UDEAC et Zaire­Tchad; 
Ouganda­Kenya en Afr ique de l'Est; 
Malawi­Zimbabwe en Afr ique Australe; 
Surinam­Trinité et Tobago aux Caraibes; 
Guyane­Trinité et Tobago pour le CARICOM; 
Vanuatu et Fidji dans le Pacifique. 
— en "ex t ra " zone on relève en particulier, toujours 
suivant le même critère, les relations Zaire­Zimbab­
we; Kenya­Rwanda. 
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1.3.5. Comparative elements for intra-ACP trade 
between 1970 and 1980 
In 1980, intra-ACP trade, which represented only a small 
part of world trade and total ACP trade, was highly concen-
trated and greatly influenced by the oil market. 
As results relate only to a single year they do not permit 
examination of the development of the intra-ACP trade 
structure. Thus, despite the inaccuracy of the data, 1970 
was used for the purposes of comparison. 
This comparison will, however, be limited to the essentials, 
since a detailed analysis based on such inaccurate data would 
have little meaning. 
a) Since 1970 (see table 1.3.g), intra-ACP trade has shot 
up (from 600 to 4200 million US dollars). Whilst total 
trade multiplied by 7, trade in oil increased 27-Ford 
and trade in other products by over 5. Thus in 1970 
oil trade represented 7.5% of the total and exceeded 
28% in 1980. 
Even in 1970, intra-ACP trade was highly unbalanced 
with regard to the major zones and in the internal 
zone (67% of total intra-ACP trade). 
b) Between 1970 and 1980 the relative importance of the 
various ACP regions (including the internal zone) in to-
tal intra-ACP trade shifted appreciably. East Africa, in 
particular, only managed to double the value of its trade 
(imports and exports) with its ACP partners. After 
ranking number one as an importer and exporter in 
1970, it was only number four in 1980. 
By contrast. West Africa, which was exporter number 
two in 1970, ranks first in 1980 and remains the second 
largest importer. This development in exports is largely 
due to sales of oil to the Caribbean states and in parti-
cular to the Bahamas. 
It is, moreover, the 'other Caribbean states' (Bahamas 
and Suriname group) which, after being the fifth largest 
importer in 1970, went on to occupy first place in 1980. 
Finally, Central Africa, which was only the fourth impo-
ter and the fifth largest exporter in intra-ACP trade in 
1970, reached third place in 1980. 
This development takes into account internal zone trade 
trends. With the exception of oil exports from West Afri-
ca to the 'other Caribbean states', the internal zone has 
always predominated. 
c) If internal zone trade is excluded. West Africa still 
remains the largest exporter and the 'other Caribbean 
states' the largest importer. East Africa's decline in total 
intra-ACP trade was confirmed, as it dropped from 
second to fourth place. On the other hand its imports 
take it from last place to fourth place in the rankings. 
Central Africa improved its position as an intra-ACP 
exporter by reaching second place. 
The significance of these conclusions is, however, quali-
fied by the difficulties already pointed out in quanti-
fying intra-ACP trade. 
7.5.6". Eléments de comparaison des échanges intra 
ACP entre 1970 et 1980 
En 1980, les échanges intra ACP qui ne représentaient 
qu'une faible part du commerce mondial et du commerce 
total ACP sont apparus fortement concentrés et marqués 
par les échanges pétroliers. 
Ces résultats ne portant que sur une seule année, ne per-
mettent pas de s'interroger sur l'évolution elle-même de la 
structure des échanges intra ACP. Aussi, malgré l'impré-
cision des données, l'année 1970 a été retenue comme 
élément de comparaison. Cette comparaison sera toutefois 
limitée à l'essentiel, l'imprécision des données rendant peu 
significative une analyse détaillée. 
a) Depuis 1970 (voir tableau 7), les échanges intra ACP 
se sont accrus très fortement (de 600 à 4200 mio US dol-
lars). Tandis que le total des échanges était multiplié par 7, 
les échanges pétroliers l'étaient par 27 et ceux des autres 
produits par plus de 5. 
Il en résulte qu'alors qu'en 1970 les échanges pétroliers re-
présentaient 7,5% du total, ils dépassaient 28% en 1980. 
Déjà en 1970 les échanges intra ACP apparaissent forte-
ment déséquilibrés au niveau des grandes zones et dans 
l'intra zone (67%du total intra ACP). 
b) Entre 1970 et 1980, l'importance relative des différentes 
régions ACP (intra zone compris) dans le total intra s'est sensi-
blement modifiée. En particulier, l'Afrique de l'Est n'a fait que 
doubler la valeur de ses échanges (importations et exporta-
tions) avec ses partenaires ACP. Alors qu'en 1970 elle était 
première importatrice et exportatrice, elle figurait en qua-
trième position en 1980. C'est par contre l'Afrique de l'Ouest 
qui, seconde exportatrice en 1970 prend la première place en 
1980, tout en restant la seconde zone importatrice. Cette 
évolution à l'exportation est largement conditionnée par ses 
ventes de pétrole aux Caraibes et plus particulièrement aux 
Bahamas. Ce sont d'ailleurs les "autres Caraibes" (regroupe-
ment des Bahamas et du Surinam) qui, de cinquième impor-
tateur en 1970 passent en première place en 1980. Enfin, 
l'Afrique Centrale, qui ne figurait qu'à la quatrième place à 
l'importation et la cinquième à l'exportation intra ACP en 
1970 passait à la troisième place en 1980. Cette évolution 
tient compte de celles des échanges intra zones. Or, à l'excep-
tion des exportations pétrolières de l'Afrique de l'Ouest vers 
les "autres Caraibes", l'intra zone a toujours eu une place 
prédominante. 
c) Si l'on exclut les échanges intra zones, l'Afrique de 
l'Ouest reste encore la première exportatrice avec les 
"autres Caraibes", premières importatrices. L'Afrique de 
l'Est voit confirmer la réduction de l'importance dans le 
total intra ACP: elle passe en effet de la seconde place à 
la quatrième. Par contre, par ses importations elle remonte 
de la dernière place à la quatrième par ses importations. 
L'Afrique Centrale améliore pour sa part, en passant à la 
seconde position, sa place dans les exportations intra ACP. 
La portée de ces conclusions doit être toutefois nuancée 
eu égard aux difficultés déjà évoquées de quantification 
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5 CHEMICALS 
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TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 


























































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0*1 FOOD.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO») 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RA« MATERIALS 
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CAPE VERDE : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0*1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 ­ 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 
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TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 










































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 





















2 * 4 * 6 , 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FURS 
5 CHEMICALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO«) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0*1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 + 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 ­ 4 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 




























































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK, TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2+4+4.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 
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TRADE BALANCE / BALANCE COHHERCIALE 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK.TOBACCO 
2+4+6 .8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 
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IVORY COAST : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO») 
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0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.ORINK,TOBACCO 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 
COMMERCE PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES ET GROUPMENTS DE PRODUITS (ΝΙΟ*) 
1970 
IMPORT 
1975 1978 1970 
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1975 1978 
TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 
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0+1 FOOQ.ORINK.TOBACCO 
2+4+4.8 RAW MATERIALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 





















2*4*6.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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TRADE 8Y PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MID*) 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2*4+4 .8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 ­ 4 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 

























































































































































































































































CHAD : TRADE 8Y PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 






















2+4+6.8 RAW MATERIALS 
3 HINERAL FUEL5 
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TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 








































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2 + 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
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CENT.AFRICAN REP : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0 * 1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 















































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK, TOBACCO 
2+4+4 ,8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 ­ 4 , 8 + 8 OTHER INOUST.PROD. 
















































































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 + 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 ­ 4 . 8 + 8 OTHER INOUST.PROD. 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PROOUCT GROUPS (HIO*) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 + 6 , 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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TRADE BY FRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
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6 ­ 4 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD, 
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SUDAN : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS ANO PRODUCT GROUPS (MIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK,TOBACCO 
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TRAOE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
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3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO* ) 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2 + 4 + 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 , 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 
COMMERCE PAR PRINCIPAUX PARTENAIRE5 ET GROUPMENTS DE PRODUITS (MIO») 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 

























































































































TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 












































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0*1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROO, 


































































































































































































































































0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2+4+6 .8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 + 8 OTHER INOUST.PROO, 


























































































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL FARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 






















2+4+4.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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TRAOE EY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO») 





















2+4+4,8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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MAURITIUS : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO«) 





















2+4+6.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 
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0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO») 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 HINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROD. 












































































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS ANO PRODUCT GROUPS (MIO*) 
COMMERCE PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES ET GROUPMENTS DE PRODUITS (MIO*) 
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0 - 9 TOTAL 
0*1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROD. 
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BAHAMAS : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0 * 1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 








































































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO») 
COHHERCE PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES ET GROUPMENTS DE PRODUITS (HIO») 
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0 - 9 TOTAL 
0 * 1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2+4+6.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 
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TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIOO 



















0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 4 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 










































































































































































































































































0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2+4+4 .8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 - 6 . 8 + 8 OTHER INDUST.PROD, 














































































































































































































TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (MIO») 



















0 ­ 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 , 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 ­ 4 . 8 * 8 OTHER INDUST.PROD. 


































































































































































































































ANTIGUA S BARB 
ANTIGUA S BARB 
TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS ANO PRODUCT GROUPS (MIO») 





















0 ­ 9 TOTAL 
0*1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
4 ­ 4 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROO. 




































































































TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 

























































































TRINIDAD 5 TBG : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (H IOO 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOD,DRINK,TOBACCO 
2 + 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEHICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROO. 























































































































































































































































TRAOE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 



















0 - 9 TOTAL 
0*1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 , 8 * 8 OTHER INOUST.PROO. 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 
1970 
1 3 4 . 1 









































































































































































































































PAPUA N.GUINEA : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 4 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL F U a S 
5 CHEMICALS 
4 - 4 , 8 + 8 OTHER INDUST.PROD. 













































































































































































































SOLOMON 1SL : TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIOO 





















2+4+4.8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FURS 
5 CHEMICALS 
4-4.8+8 OTHER INDUST.PROD. 
7 TRANSPORT EQUIPMENT 






























































































TRADE BALANCE / BALANCE COMMERCIALE 





























































ACP (42 )« 
EUR-10 
FRANCE 






































0 - 9 TOTAL 
0+1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 + 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 + 8 OTHER INOUST.PROO. 





























































TRADE BALANCE / BALANCE COHHERCIALE 
1970 1975 1979 










3.4 24.4 6.3 
-1.9 -4,7 -6.8 
-0.2 36.1 23,1 
-0.3 -1.2 -2.5 
-0.3 -0,7 -1,0 
-1.2 -2.8 -3.5 


























F IJ I : 
FIDJI 
TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO*) 





ACP ( 6 2 ) « 
EUR-10 
FRANCE 











0 -9 TOTAL 
0+1 FOOO.DRINK,TOBACCO 
2 + 4 * 6 , 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICAL5 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROO. 


































































































































































































ACPI62 ) * 
EUR-10 
FRANCE 





















TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (HIO«) 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOD.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 HINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROD. 













































































TRADE BALANCE / BALANCE COHHERCIALE 























































ACP (62 )» 
EUR-10 
FRANCE 




















TRADE BY PRINCIPAL PARTNERS AND PRODUCT GROUPS (H IOO 



















0 - 9 TOTAL 
0 *1 FOOO.DRINK.TOBACCO 
2 * 4 * 6 . 8 RAW MATERIALS 
3 MINERAL FUELS 
5 CHEMICALS 
6 - 6 . 8 * 8 OTHER INOUST.PROO. 









































































































































































































Percentage share of Community trade from certain ACP zones, 1975 and 1980 
Part en pourcentage du commerce communautaire 
avec quelques regroupements de pays ACP, 1975 et 1980 
17% 
IMPORT 
Total imports = 100 






Total exports = 1 0 0 







Afrique de l'Ouest <3 Central Africa Afrique Centrale Eastern and Southern Africa Afrique Est et Australe Caribbean Caraïbes * Pacific Pacifique 
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Share of EC member states in Community trade with ACP, 1975 and 1981 
Part des pays membres de la CE dans les échanges avec les pays ACP, 1975 et 1981 
NL 













2. ACP (62) trade with EC 
and applicant states 
2.1. Trade between the EC and ACP (62) 
2.1.1. General remarks 
During the 1970s there were substantial increases in the value 
of trade between ACP (62) and EUR 10. In monetary terms, 
Community imports increased more than five­fold between 
1970 and 1980 at an annual average growth rate of 18.9%, 
while exports showed an even higher rate of increase (20.3%). 
These trends are illustrated in Table 2.1.a below and in grea­
ter detail in Table 2.1 .A in the Annex. 
Table 2.1.a also shows that the Community's trade balance 
with ACP (62) was consistently in the red (with the sole 
exception of 1978). In particular, the import cover ratio, 
after a sharp increase between 1975 and 1978 to over 100%, 
fell back in 1980 to the same level as in the early 70s (around 
80%). 
Despite the increase in the value of trade between EUR 10 
and ACP (62), the ACP countries' share of the Community's 
worldwide imports fell slightly over the period from 1970 to 
1980, as shown in Table 2.1.b below, from 7.8% to 7.1%. 
However, it is above all in relation to Community imports 
from Class 2 countries (developing countries, which include 
all the OPEC countries) that ACP (62)'s share fell sharply, 
namely from 21.8% in 1970 to 16.6% in 1980. 
Turning to EUR 10 exports, it can be seen that while ACP (62)'s 
share of the Community's worldwide exports went up over 
the period under review (from 6.3% in 1970 to 7.2% in 
1980), its share of Community exports to Class 2 countries 
fell from 22.1% in 1970 to 18.9% in 1980. It can therefore 
be concluded that, disregarding the illusory picture presented 
by monetary values, the main features of the pattern of trade 
between EUR 10 and ACP (62) in the 1970s were as follows: 
1) the Community improved its position as an exporter to 
ACP (62); 
2) this improvement was not, however, as great as that in 
total Community exports to developing countries (Class 
2); 
3) the ACP countries' position among the Community's 
suppliers deteriorated, especially in relation to the deve­
loping countries as a whole (Class 2). 
DEUXIEME PARTIE 
2. Les échanges entre les ACP (62), 
la Communauté et les 
pays candidats 
2.1. Les échanges entre la Communauté et les pays 
ACP (62) 
2.1.1. Considérations généra/es 
Les échanges commerciaux entre les ACP (62) et la CE ont 
connu au cours des années 70 de considérables augmenta­
tions en valeur. En termes monétaires, les importations 
communautaires, qui ont augmenté à un taux annuel moyen 
de 18,9%, ont plus que quintuplé de 1970 à 1980, alors 
que les exportations ont eu un taux de croissance encore 
plus élevé (20,3%). 
Ces données sont transcrites dans le tableau 2.1.a ci­après 
et de manière plus détaillée dans le tableau 2.1.A en annexe. 
Le tableau 2.1.a fait apparaftre en outre des soldes commer­
ciaux négatifs constants pour la CE dans les échanges avec 
les ACP (62) (à la seule exception de 1978). 
En particulier, la part de couverture des importations, 
après s'être rapidement accrue de 1975 à 1978, pour dépasser 
100 % est revenue en 1980 aux niveaux des premières années 
1970 (environ 80%). 
Malgré l'accroissement en valeur des échanges CE et ACP 
(62), la part des pays ACP dans les importations mondiales 
de la Communauté est légèrement en baisse pendant la 
décennie 1970­1980: elle passe, comme le démontre le 
tableau 2.1.b ci­après, de 7,8% en 1970 à 7,1 % en 1980. 
Mais c'est surtout pour l'importation communautaire en pro­
venance des pays de la Classe 2 (pays en voie de dévelop­
pement y compris tous les pays de ΙΌΡΕΡ) que la part des 
ACP (62) subit une nette réduction: de 21,8 % en 1970 à 
16,6% en 1980. 
Si l'on examine les exportations de la CE, on constate que 
si la part des ACP (62) dans l'exportation mondiale commu­
nautaire a augmenté dans le temps (elle passe en effet de 
6,3% en 1970 à 7,2% en 1980), la part analogue calculée 
pour l'exportation de la CE vers la Classe 2 est en baisse: 
22,1 % en 1970, 18,9% en 1980. On peut donc conclure 
en faisant abstraction de Γ "illusion" monétaire que les 
échanges CE­ACP (62) au cours des années 70 ont évolué 
de la manière suivante: 
1) la CE a amélioré sa position en tant qu'exportateur 
vers les ACP (62); 
2) cette amélioration est de toute manière inférieure 
à celle qu'a connue l'ensemble de l'exportation commu­
nautaire vers les pays en voie de développement 
(Classe 2); 
3) l'importance des pays ACP parmi les "fournisseurs" 
de la CE s'est réduite; c'est vrai surtout pour les fournis­




























- Trade of EUR 10 with ACP (62) /Echanges entre CE et ACP (62) 
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Tab. 2.1.b - Trade od EUR 10 with ACP (62) /Echanges entre CE et ACP (62) 
Year 
Années 
EUR 10 imports from ACP (62) as a 
percentage of total EUR 10 imports from: 
Pourcentage des importations de l'EUR 10 en 
provenance des ACP (62) par rapport au total des 
importations communautaires en provenence de: 
EUR 10 exports to ACP (62) as a 
percentage of total EUR 10 exports to: 
Pourcentage des exportations de l'EUR 10 vers 
les A CP (62) par rapport au total des 












































































































































































































The figures In brackets do not include fuels (Section 3 SITC). 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles (Section 3 CTCI) 
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In analysing trade in the 1970s and possible shifts in trade 
relations between countries or economic groupings of coun­
tries, account must be taken, however, of the problems and 
fundamental changes which occurred in the first half of the 
decade as regards oil supplies and the resulting new patterns 
of trade. 
The preceding analyses are therefore supplemented by a 
further analysis of EUR 10 ­ACP (62) trade excluding fuels 
(Section 3 SITC). The second part of Table 2.1.a shows 
overall non­oil trade between EUR 10 and ACP (62) f rom 
1970 to 1980; further details can be found in Tables 2.1.Β 
¡η the Annex. 
Pour évaluer les échanges commerciaux des années 70 et 
les éventuelles modifications dans les rapports d'échange 
entre pays ou groupes économiques, il ne faut toutefois 
pas ignorer les problèmes et les profondes transformations 
qui se sont produits pendant la première moitié de la décen­
nie en ce qui concerne les fournitures pétrolières et les nou­
veaux équilibres commerciaux qui en ont résulté. 
Il a donc été jugé utile d'ajouter aux analyses précédentes 
un nouvel examen du commerce CE­ACP (62) ne tenant 
pas compte des échanges de combustibles (section 3 CTCI). 
La seconde partie des tableaux 2.1.a donne une synthèse des 
échanges "sans combustibles" entre la CE et les ACP (62) 
de 1970 à 1980, plus de détails sont fournis dans les tableaux 
2.1 .b en annexe. 
2.1.2. EC­ACP (62) trade excluding fuels 
If fuels (Section 3SITC) are excluded from EUR 10­ACP (62) 
trade, the difference between the rates of increase for Com­
munity exports and imports, already mentioned above, be­
comes even more pronounced: EUR 10 exports went up at 
an annual average rate of 19%, compared with approximately 
13% for imports. 
The trend in the balance of trade is in the Community's 
favour, wi th an import cover ratio of around 150%. 
Excluding fuels, ACP (62)'s share of EUR 10 imports f rom 
the rest of the world is reduced quite considerably and shows 
a more marked downward trend than the share of total 
imports (cf. Table 2.1.b). 
On the other hand, ACP (62)'s share of Community imports 
from developing countries (Class 2) goes up by around 50% 
if only non­oil imports are considered, although there are 
no significant changes in the growth rate. 
2.1.2. Les échanges CE­ACP (62) sans combustibles 
Si l'on exclut les combustibles (section 3 CTCI) des échanges 
CE­ACP (62), la supériorité déjà établie du taux de crois­
sance des exportations communautaires par rapport aux 
importations se confirme: les exportations de la CE aug­
mentent en moyenne de 19 %par an, les importations de 
13 % environ. 
Le solde commercial a tendance à être favorable à la CE 
dont le taux de couverture des importations atteint des 
valeurs voisines de 150 %. 
Si l'on exclut les combustibles, la part des ACP (62) dans 
l ' importation mondiale de la CE se réduit et laisse appa­
raître une diminut ion plus forte que celle que l'on observe 
pour l ' importation totale (cf. tableau 2.1.b). 
Vice­versa, si l'on examine l ' importation communautaire 
en provenance des pays en voie de développement (Classe 
2), la part des ACP (62) s'accroft de 50 %environ si l'on 
passe de l ' importation totale à celle "sans combustibles" 
sans pourtant en modifier l 'évolution. 
2.1.3. Trends 
Analysis of the trends ¡η EUR 10 external trade with ACP (62), 
non­Community countries and other major economic grou­
pings was based on a trend index shown in overall terms in 
Table 2.1.c below and in detail in the last column of Tables 
2.1.A and 2.1.Β in the Annex. 
This index was calculated as the ratio between the gradient 
of the straight line interpolating the time series of external 
trade data (imports, exports, balance; absolute values or 
percentages) and the arithmetic mean of these values ' . 
In view of the way in which it was calculated, it can be 
regarded as an annual average growth rate (positive or nega­
tive) covering the period 1970­1980 and giving a pointer to 
future trends: the higher the index, the more pronounced 
2.1.3. Les tendances 
L'examen des tendances du commerce extérieur de la CE 
avec les ACP (62), le monde extracommunautaire et d'au­
tres groupements économiques importants, a été fait au 
moyen d'un "indice de tendance" approprié dont les valeurs 
sont données en synthèse dans le tableau 2.1.c ci­après et 
en détail dans la dernière colonne des tableaux 2.1.A et 
2.1.B en annexe. Cet indice est le rapport entre le coefficient 
angulaire de la droite qui interpole la série historique des 
données du commerce extérieur (importations, solde, valeurs 
absolues ou pourcentages) et la moyenne arithmétique des 
valeurs mêmes (1). De par sa déf ini t ion, on peut l'assimiler 
à un taux annuel moyen d'augmentation (positive ou né­
gative) qui t ient compte de ce qui s'est produit dans l'inter­
valle de temps 1970­1980 et qui donne également des 
(1) L'interpolation a été faite selon la méthode des moindres carrés. Ayant effectué la transformation t ' = t ­ 1975, le paramètre i de la droite 
V = i + s t ' coincide avec Med y (i = intercept; s = slope). Dans les tableaux, l'indice de tendance est indiqué par le symbole S/ l . 
Interpolation was carried out by the least squares method. Following the transformation t' = t ­ 1975, the parameter i of the straight line y 
+ s t' coincides wi th Med y (i = intercept; s ■ slope. In the tables the trend index is represented by the symbol S/ l . 
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the upward or downward trend, which may be expected to 
continue in the short term. 
indications de perspectives: plus l'indice est élevé, plus la 
tendance à l'augmentation (positive ou négative) a été 
marquée, tendance qui, vraisemblablement, pourra se pro­
longer à cour terme. 
Tab. 2. Le — EUR 10 external trade — Trend indices 1970­1980 /Commerce extérieur de la CE ­ Indices de tendance 1970­1980 
Country or group 
of country (1) 
Imports Exports Pays ou groupes 





























































ACP Afrique occidentale 
ACP Afrique centrale 








ACP West Africa 
ACP Central Africa 




(1) For the composition of the group cf. page 3. 
Pour la composition des groupes cf.page 3. 
The above figures show a general increase (in terms of value) 
in both EUR 10 exports and imports to and from all the 
groups considered. However, as regards ACP (62) the above 
Table shows the fol lowing: 
a) the increase in Community imports f rom ACP (62) is 
slightly lower than that in imports f rom all non­Commu­
nity countries (19.7 as against 20.5); the opposite is true 
of exports (21.0 as against 19.4); 
b) the ACP sub­areas wi th the most marked upward trends 
in exports to EUR 10 are the Caribbean, the Pacific and, 
to a lesser extent but with a greater economic significance, 
the West African countries; in the case of the latter, ho­
wever (and in that of ACP Caribbean), this is attributa­
ble mainly to trade in fuels; 
c) the ACP countries of West Africa are also the most 
' open ' to EUR 10 exports. 
The trend index shown in Table 2.1.c for this group of 
countries is very high (24.0) and is exceeded only by 
that for the OPEC countries (26.7). 
Les valeurs de l'indice de tendance reportées dans le tableau 
2.1.C soulignent une augmentation générale (en valeurs no­
minales) tant des importations que des exportations de la 
CE pour tous les groupes considérés. 
Toutefois, pour les ACP (62), le tableau 3 fait apparaître 
ce qui suit: 
a) l'accroissement des importations communautaires en 
provenance des ACP (62) apparaît légèrement inférieur 
à celui de l'ensemble des pays extracommunautaires 
(19,7 contre 20,5); pour l'accroissement des expor­
tations, c'est la remarque contraire qui s'applique (21,0 
contre 19,4); 
b) les sous­zones ACP où les exportations vers la CE ont 
enregistré les plus fortes tendances à la hausse sont celles 
des Caraibes, du Pacifique et de manière moins ac­
centuée, mais avec un "po ids" économique plus con­
sidérable, les pays de l 'Afrique occidentale; toutefois, 
pour ces derniers (et pour les ACP des Caraibes), ce re­
sultat est dû principalement aux échanges de combus­
tibles; 
c) les pays ACP de l 'Afrique occidentale sont en outre 
signalés comme étant généralement les plus "ouverts" 
aux exportations de la CE. 
Dans le tableau 2.1.C l'indice de tendance qui les carac­
térise est en effet très élevé (24,0) et n'est dépassé que 
par celui de ΙΌΡΕΡ (26,7). 
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2.1.4. EC's share of ACP (62)'s trade with indus-
trialized countries 
2.1.4.1. General aspects 
Tables 2.1.d, 2.1.e and 2.1.f below show EUR 10's overall 
position in relation to all non-Community industrialized 
countries (referred to as Class 1) with regard to trade with 
ACP (62). 
Table 2.1.d shows that during the 1970s the Community 
lost its position in Class 1 as the by far biggest customer of 
ACP (62) but at the same time consolidated its positions as 
the leading supplier. 
Table 2.1 .e shows in addition that the fall in the ratio EUR 10 
imports from ACP (62) / Class 1 imports from ACP (62) 
shown in the last column of Table 2.1.d is due entirely to 
trade in fuels. Indeed, the corresponding ratio for non-oil 
imports from ACP (62) shows that in this respect the Com-
munity not only maintained its position as the leading cus-
tomer of ACP (62) over the other industrialized countries 
but also increased its share of these imports. 
2.1.4. La place de la CE dans les échanges des ACP 
(62) avec les pays industrialisés 
2.1.4.1. Aspects généraux 
La position de la CE par rapport à l'ensemble des pays in-
dustrialisés extra CE (définis ici comme Classe 1) dans les 
échanges avec les ACP (62) est résumée dans les tableaux 
2.1.d, 2.1.eet2.1.f ci-après. 
Le tableau 2.1 .d fait apparaître qu'au cours des années 
70, la Communauté a perdu vis-à-vis de la Classe 1 la supé-
riorité qui la caractérisait en tant que "client" des ACP (62), 
mais qu'en même temps, elle a renforcé sa position de prin-
cipal "fournisseur". 
Le tableau 2.1.e précise également que la chuté du rapport 
importations de la CE en provenance des ACP (62) /impor-
tations de la Classe 1 en provenance des ACP (62) qui ap-
paraît dans la dernière colonne du tableau 2.1.d est due 
exclusivement aux échanges de combustibles. En effet, 
le rapport analogue concernant les importations "sans 
combustibles" en provenance des ACP (62) montre que 
la Communauté a, dans ce domaine, non seulement maintenu 
la priorité en tant qu'acquéreur des produits en provenance 
des ACP (62) par rapport au bloc des autres pays indus-
trialisés, mais a même accru son importance relative. 
Tab. 2.1.d — EUR 10 and Class 1 imports from ACP (62). Shares of the USA, Japan, Spain and Portugal, and other industrialized 
countries of Class 1 imports from ACP (62) / Importations de la CE et Classe 1 en provenance des ACP (62). Part des USA, du 
Japon, de l'Espagne + Portugal et des autres pays industrialisés dans les importations de la Classe 1 en provenance des ACP (62) 
Year 
Années 
EUR 10 Cil 
(Mio. $) 
USA Japan Spain and Portugal 
Japon Espagne + Portugal 







































































EUR 10 and Class 1 exports to ACP (62). Shares of the USA, Japan, Spain and Portugal, and other industrialized countries of 
Class 1 exports to ACP (62) / Exportations de la CE et Classe 1 vers les ACP (62). Part des USA, du Japon, de l'Espagne + Por-


































































Tab. 2.1.e — EUR 10 and Class 1 imports (excluding fuels) from ACP (62). Shares of the USA, Japan, Spain and Portugal, and 
other industrialized countries of Class 1 imports from ACP (62) /Importations (à l'exclusion des combustibles) de la CE et Classe 
1 en provenance des ACP (62). Part des USA, du Japon, de l'Espagne + Portugal et des autres pays industrialisés dans les impor-
tations de la Classe 1 en provenance des ACP (62) 
Year 
Années 




Spain and Portugal 
Espagne + Portugal 
























































The main features of the Class 1 countries'trade with ACP (62) 
are the positions occupied by the USA, which accounts for 
three-quarters of imports from ACP (62) (slightly under 
50% of non-oil imports) and one-third of exports, and by 
Japan (One-third of exports). 
The countries applying to join the Community (Spain and 
Portugal) account for around 5% (both imports and exports) 
of Class 1 - ACP (62) trade; for non-oil imports (Table 2.1.e) 
this share rose to around 10% in the second half of the 
1970s. 
En ce qui concerne les échanges avec les ACP (62) à l'inté-
rieur du groupement de pays appartenant à la classe 1, il 
faut signaler la position des Etats-Unis qui sont à l'origine 
des 3/4 des importations en provenance des ACP 62 (un 
peu moins des 50% si "sans combustibles") et 1/3 des expor-
tations, ainsi que le Japon (1/3 des exportations). 
Les pays candidats à l'adhésion à la CE (Espagne et Portugal) 
ont une part d'environ 5% (tant pour les importations que 
pour les exportations) dans les échanges Classe 1 - ACP 
(62) pour les importations "sans combustibles" (tableau 
2.1.e) cette part s'est élevée à 10% environ pendant la se-
conde moitié des années 70. 
Tab. 2.1. f — Balance of tade (E - 1) of certain countries or groups of countries with ACP (62) /Solde commercial (E - 1) des 
échanges des certains pays ou groupements de pays avec les ACP (62) 
Year 
Années 





Japan Spain and Portugal 
Japon Espagne + Portugal 
Other industrialized countries 
Autres pays industrialisés 















- 1 231 
- 861 




- 4 3 1 2 




+ 2 786 
+ 4 645 
+ 6 5 1 5 
213 
372 
- 3 026 
- 3 130 
- 4 359 
- 3 284 
- 9 973 
- 12 045 
- 157 
- 605 
- 4 948 
- 6 639 
- 8 473 
- 7 127 
- 11 989 
- 14 766 
+ 405 
+ 932 
+ 1 869 
+ 3 207 
+ 3 499 
+ 2 698 
+ 1 069 
+ 2 541 
Total excluding fuels (Section 3 SITO / Total sans 
+ 608 
+ 1 312 
+ 3 275 
+ 4 789 
+ 4 597 






+ 1 190 
+ 406 
+ 1 004 
+ 2 306 
+ 3 297 
+ 2 695 




- 2 8 9 
- 4 2 9 
- 145 
- 2 5 6 




- 2 1 4 














+ 1 187 
+ 1 706 
+ 2 351 
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Both EUR 10 and Class 1 show a deficit on their balance of 
trade with ACP (62); in the case of Class 1 countries, the sig-
nificant feature is the contrast between the USA (consist-
ently negative balance) and Japan (consistently positive 
balance). 
ves appreciably, moving quite frequently into the black. 
Of the countries listed in Table 2.1.d, only the Applicant 
States have a constant, albeit smaller, deficit on their balance 
of trade with ACP (62). 
Further details and extensive information on trade between 
ACP (62) and the industrialized countries or groups of indu-
strialized countries considered here can be found in the 
following tables in Annex: 2.1.C, 2.1.D, 2.1.E, 2.1.F and 
2.1 .G. In the case of the Applicant States, reference should 
be made to Table 2.3.A annexed to Section 3. 
Pour les soldes commerciaux des échanges avec les ACP 
(62), on enregistre des situations de déficit tant pour la CE 
que pour la Classe 1 et pour cette dernière la comparaison 
entre les USA (solde permanent négatif) et le Japon (solde 
constamment positif) est significative. 
Si l'on considère les échanges "sans combustibles", la balance 
commerciale des pays industrialisés s'améliore sensiblement 
et très souvent, elle change de signe. 
Seuls les pays "candidats" parmi ceux considérés aux ta-
bleaux 2.1.d continuent d'avoir, à un degré moindre, un 
déficit du solde commercial avec les ACP (62). 
De plus amples détails et une documentation accrue con-
cernant les échanges commerciaux entre les ACP (62) et les 
pays ou groupes de pays industrialisés considérés ¡ci figurent 
dans les tableaux en annexe: 2.1.C, 2.1.D, 2.1.E, 2.1.F, 
2.1.G. Pour les "candidats" voir tableau 2.3.A en annexe 
du chapitre 3. 
2.1.4.2. Regional differences: trade with certain 
groups of ACP countries 
For the purposes of an initial analysis aimed at identifying 
the preferential links in overall trade between industrialized 
countries and ACP (62), the latter have been grouped toge-
ther according to the geographical areas specified in Table 
2.1.c above. 
The percentage breakdowns of trade by ACP sub-area is set 
out in Figures 2.1—2.5 below for certain industrialized 
countries or groups thereof. 
Examination of these figures shows that: 
a) EUR 10's trade with ACP (62) is shifting more and 
more towards the countries of West Africa (Nigeria); 
b) the regional breakdown of the USA's imports from 
ACP (62) changed after 1974, with the West African 
countries taking over the leading position previously 
occupied by the Caribbean countries; 
c) over the years the source of Japan's imports shifted 
from the ACP countries of East and Southern Africa 
to the ACP countries of the Pacific and West Africa. 
It should be noted, however, that the latter take 70-
80% of Japanese exports to ACP (62); 
d) the regional structure of the Applicant States' trade 
with the ACP (62) sub-areas is similar to that of EUR 
10; the major difference is that these countries have a 
greater proportion of trade with the ACP countries of 
Central Africa. 
2.1.4.2. Différenciations territoriales: les échanges 
avec certains groupements de pays ACP 
Pour procéder à un premier examen destiné à faire appa-
raître l'existence de rapports privilégiés dans le cadre des 
échanges globaux entre pays industrialisés et ACP (62) ces 
derniers on été agrégés selon les zones géographiques men-
tionnées dans le tableau 2.1.C ci-dessus. 
La composition en % des échanges pour les sous-zones ACP 
figure, pour chacun des pays ou groupes de pays industria-
lisés dans les graphiques 2.1 - 2.5 ci-après. 
Leur examen permet de tirer les conclusions suivantes: 
a) les échanges commerciaux de la CE avec ACP (62) 
s'orientent toujours davantage vers les pays de l'Afrique 
occidentale (Nigéria); 
b) la structure territoriale des importations des USA 
en provenance des ACP (62) s'est modifiée après 1974 
accordant aux pays de l'Afrique occidentale le rôle 
prédominant qui revenait auparavant aux pays des 
Caraibes; 
c) les importations du Japon se sont déplacées dans le 
temps des pays ACP de l'Afrique orientale et australe 
aux pays ACP du Pacifique et de l'Afrique occidentale. 
Il faut noter toutefois que ces derniers absorbent 70-
80 % des exportations japonaises vers les ACP (62); 
d) la structure territoriale des échanges des "candidats" 
avec les sous-zones ACP (62) est identique à celle de la 
CE; la différence la plus importante est constituée par 
la part d'échanges plus grande (par rapport à celle de 
la CE) que les candidats réservent aux pays ACP de 
l'Afrique centrale. 
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Fig. 2.1 EUR 10: breakdown of trade with ACP sub-areas ("hshares) 
EUR 10: composition des échanges avec les sous-zones ACP (parts en "la) 
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Fig. 2.2 USA: breakdown of trade with ACP sub­areas (%shares) 
USA: composition des échanges avec les sous­zones ACP (parts en %) 
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Fig. 2.3 JAPAN: breakdown of trade with ACP sub-areas (%shares) 
JAPON: composition des échanges avec les sous-zones ACP (parts en %) 
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Fig. 2.4 Applicants: breakdown of trade with ACP sub-areas (%shares) 
Pays candidats: composition des échanges avec les sous-zones ACP (parts en %) 
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Fig. 2.5 Other industrialized countries: breakdown of trade with ACP sub­areas (%shares) 
Autres pays industrialisés: composition des échanges avec les sous­zones ACP (parts en %) 
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2.1.4.3. Main ACP trading partners 
The regional analysis of trade between ACP (62) and indu-
strialized countries is rounded off by Tables 2.1.g, 2.1.h 
and 2.1.i below. 
These tables show the main ACP trading partners and their 
shares of total imports (Table 2.1.g), imports excluding 
fuels (Table 2.1 .h) and total exports (Table 2.1.1) of certain 
industrialized countries or groups thereof '1 ' 
Tab. 2.1.g — Main ACP trading partners in the imports of certain 
res ACP dans les importations de certains pays ou groupes de pays 
2.1.4.3. Les principaux partenaires ACP 
L'analyse territoriale des échanges entre ACP (62) et pays in-
dustrialisés est complétée par les tableaux suivants 2.1.g, 
2.1.h et 2.1.1. 
Y sont indiqués les principaux partenaires ACP et les parts 
relatives des importations totales (tableau 2.1.g), des impor-
tations sans combustibles (tableau 2.1.h) et de l'exportation 
totale (tableau 2.1.i) de certains pays ou groupes de pays 
industrialisés (D 

































































































































































Spain and Portugal 






























































































































With regard to tables 2.1.g, 2.1 .h and 2.1.1, it should be noted that Liberia's share of imports from industrialized countries is artificially in-
creased by movements of ships registered in Liberia 
A propos des tableaux 2.1.g, 2.1.h et 2.1.1 il faut préciser que la position du Libéria en tant qu' importateur de produits en provenance des pays 
industrialisés est artificiellement élevée en raison du mouvement de " la f l o t te " inscrite dans les registres libériens. 
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Tab. 2.1.h — Main ACP trading partners in the imports (excluding fuels) of certain industrialized countries or groups thereof 


















































































































































































































































































































































Tab. 2.1.i — Main ACP trading partners in the exports of certain industrialized countries or groups thereof /Principaux parte­





















































































































































































































































2.1.5. ACP trading partners of the EC 
2.1.5.1. Concentration of trade 
Tables 2.1 .g, 2.1.h and 2.1.i above have already shown the 
main partners in EUR 10's imports (including and excluding 
fuels) from and exports to ACP (62). 
Figures 2.6, 2.7 and 2.8 below illustrate the high degree of 
concentration of this trade. 
10% of the ACP countries account for around two­thirds of 
total EUR 10 imports, while around 15% account for the 
same proportion of non­oil imports and total exports. 
Moreover, in the period 1970­1980 some 39 ACP countries 
out of a total of 62 had an average share of less than 1% of 
EUR 10 imports, and the same was true of 40 countries as 
regards EUR 10 exports. 
2.1.5. Les partenaires ACP de la CE 
2.1.5.1. Concentration des échanges 
Les tableaux précédents 2.1.g, 2.1.h, 2.1.i ont déjà indiqué 
quels sont les principaux partenaires pour les importations 
(avec et sans combustibles) et pour les exportations de la 
CE de et vers les ACP (62). 
Les graphiques 2.6, 2.7, 2.8 ci­après soulignent le degré 
élevé de concentration dans le cadre de ces échanges. 
En effet, environ 2/3 des importations totales de la CE se 
concentrent sur 10% des pays ACP alors que pour l'impor­
tation "hors pétrole" et pour les exportations totales, cette 
fraction s'élève à 15%environ des pays ACP. 
D'autre part, pendant la période 1970­1980, 39 pays ACP 
sur 62 n'ont pas atteint en moyenne 1% des importations 
de la CE et 40, au moins, se sont trouvés dans la même 




Fig. 2.6 Main ACP trading partners' shares of EUR 10 imports 
Parts en % des principaux partenaires ACP pour les importations de la CE 
Fig. 2.7 Main ACP trading partners' shares of EUR 10 imports (fuels 
not included 
Parts en %des principaux partenaires ACP pour les importa-
tions de la CE (sans produits énergétiques) 
EXPORT (Energy products not inc.) 
CD 
Main ACP trading partners' shares of EUR 10 exports (fuels 
not included) 
Parts en %des principaux partenaires ACP pour les exportat-
tions de la CE (sans produits énergétiques) 































Fig. 2.8 Main ACP trading partners'shares of EUR 10 exports 
Parts en % des principaux partenaires ACP pour les exportations de la CE 
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2.1.5.2. Current trend: differences between countries 
In order to bring out the differences in the individual ACP 
countries' trade with EUR 10, Tables 2.1 J and 2.1.k below 
show a reclassification of the trend indices given for each 
ACP country in Tables 2.1.A.1, 2.1.A.2 and 2.1.B.1 in the 
Annex; the significance and method of construction of 
these indices were described in the preceding pages. 
From Table 2.1.j it can be seen which are the ACP countries 
whose total and non­oil exports to EUR 10 would increase 
the most if the trends over the period 1970­1980 continued. 
Table 2.1.i shows the same thing with regard to ACP countries' 
imports. 
Tables 2.1.1 and 2.1.m below, which are based on the trend 
indices given in Tables 2.1.A and 2.1.Β in the Annex, show 
the growth in each ACP country's share of EUR 10­ACP (62) 
trade over the period 1970­1980. 
They thus highlight the countries whose share is tending to 
increase (or decrease) and indicate the most marked trends 
towards expansion or decline. 
It can be seen, for example, that Zambia's share of EUR 10 
imports fell the most and that while Nigeria showed the 
biggest increase in its share of EUR 10 exports, its share of 
EUR 10 imports showed a downward trend and not one of 
growth in terms of non­oil rather than total imports. 
2.1.5.2. Les tendances: aspects différentiels 
Pour souligner les aspects différentiels des perspectives qui 
caractérisent les échanges des pays ACP avec la CE, les ta­
bleaux suivants 2.1.j, 2.1.k ont été établis, contenant une 
reclassification des indices de tendance reportés pour chaque 
pays ACP dans les tableaux en annexe 2.1.A.1, 2.1.A.2, 
2.1.B.1, indices dont la signification et les modalités de con­
struction ont été décrites dans les pages précédentes. 
Le tableau 2.1.j permet de voir quels sont les pays ACP 
dont les exportations totales et "sans combustibles" vers la 
CE pourraient être amplifiées par l'extrapolation des ten­
dances au cours de la période 1970­1980. 
Le tableau 2.1.i donne les mêmes indications pour les pays 
ACP importateurs. 
Les tableaux 2.1.1 et 2.1.m ci­après, construits au moyen 
des "indices de tendance" tirés des tableaux 2.1.A et 2.1.B 
en annexe, soulignent l'évolution des parts de chaque pays 
ACP dans les échanges CE­ACP 62 au cours de la période 
1970­1980. 
Sont ainsi mis en évidence les pays dont la part tend à 
augmenter (ou à diminuer dans le temps) ainsi que les ten­
dances les plus marquées à l'expansion ou à la baisse. 
On constate, par exemple, que la Zambie est le pays dont 
l'importance relative dans les importations de la CE a le 
plus diminué et que le Nigéria, s'il s'affirme comme le pays 
dont la part dans les exportations de la CE s'est le plus dé­
veloppée, passe d'une augmentation à une diminution selon 
que l'on considère les importations totales de la CE ou uni­
quement celles "sans combustibles". 
2.1.5.3. Relative performance in the EC market of 
various ACP countries compared with the 
ACP average. 
a) The accompanying graph gives an indication of the re­
lative evolution of EC imports (including oil) by ACP 
country with respect to the average of all ACP countries. 
Two indicators are plotted against each other: the index 
of trends in Community imports for each ACP country, 
and the trends index of its share in EC imports from all 
ACP countries. 
Two secondary indicators complete the picture: firstly 
the ACP countries belonging to the least developing 
countries are distinguished; secondly their final market 
shares in 1980 (allocated into four classes) are given. 
The origin of the graph represents the average values of 
the two indicators for ACP countries, those with growth 
rates above the ACP average being grouped in the upper 
right hand quadrant and those for which the reverse is 
true in the lower left hand section of the graph. The 
other two quadrants correspond to opposite trends for 
the two indicators relative to the average. 
2.1.5.3. Evolution relative des différents pays ACP 
par rapport à leur moyenne générale 
a) On trouvera dans le graphique ci­après une description 
de l'évolution relative des importations de la CE (pé­
trole inclus) par pays ACP par rapport à la moyenne de 
l'ensemble des ACP. 
Deux indicateurs sont mis en relation: l'indice de ten­
dance des importations de la Communauté et l'indice de 
tendance du taux de croissance annuel moyen de la part 
de chaque pays. 
Deux indicateurs secondaires complètent cette pré­
sentation: l'appartenance des ACP à la liste des PMA et 
leur part finale en 1980 (répartition en 4 classes). 
L'intersection des deux indicateurs correspondant aux 
valeurs moyennes pour les pays ACP, la partie supérieure 
droite regroupe ceux dont les accroissements sont supé­
rieurs à la moyenne ACP, la partie inférieure gauche cor­
respondant à l'inverse. Les deux autres partie correspondent 
à une évolution opposée des deux indicateurs par rapport 
à leur moyenne. 
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Tab. 2.1.j - EUR 10 imports from ACP (62): trend indices 1970-1980. Value of trend index / Importations de la CE en prove-
nance des ACP (62): indices de tendance 1970-1980. Valeur de l'indice de tendance 
ACP countries /Pays ACP 
Total imports (0-9 SITC) /Importations totales (0 - 9 CTCI) 
< 10% 
Mauritanie, Gambia, Benin, Chad, Somalia, Zambia, Dominica, Barbados. 
10% 1—20% 
Haute-Volta, Cabo Verde, Senegal, Guinée Bissau, Liberia, Ghana, Togo,Centrafrique, Zaire, Sudan Ethiopia, Uganda, Tanzania, 
Seychelles, Madagascar, Comores, Malawi, Botswana, Swaziland, Belize, Jamaica, Guyana, Surinam, Fiji, Vanuatu, Tonga. 
20% I—30% 
Mali, Sierra Leone, Côte d'Ivoire , Nigeria, Cameroun, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Burundi, Rwanda, Djibouti, Kenya, 
Mauritius, Trinidad and Tobago, Papua New Guinea, Western Samoa. 
30% H-40% 
Niger, Guinée, Sao Tome and Principe, Lesotho, Grenada, Solomon Islands. 
> 40% 
Zimbabwe, Bahamas, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, Tuvalu, Kiribati. 
Total imports excluding fuels /Importations totales sans combustibles 
< 10% 
Mauritanie, Gambia, Benin, Chad, Somalia, Zambia, Dominica, Barbados, Trinidad and Tobago. 
10%l— 20% 
Haute Volta, Cabo Verde, Senegal, Guinée Bissau, Liberia, Ghana, Nigeria, Centrafrique, Gabon, Congo, Zaire, Sudan, Ethiopia, 
Uganda, Tanzania, Seychelles, Madagascar, Comores, Malawi, Botswana, Swaziland, Belize, Jamaica, Guyana, Surinam, Fiji, 
Vanuatu, Tonga. 
20% I— 30% 
Mali, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Cameroun, Equatorial Guinea, Burundi, Rwanda, Djibouti, Kenya, Mauritius, Bahamas, Papua 
New Guinea, Western Samoa. 
30% \- 40% 
Niger, Guinée, Sao Tome and Principe, Lesotho, Grenada, Solomon Islands. 
>40% 
Zimbabwe, St. Lucia, St. Vincent, Tuvalu, Kiribati. 
Only 53 ACP countries were used for the graph as the 
data for seven others had little meaning (growth rate 
disproportionate to the low absolute values on which 
they are based). 
b) On the graph, the various ACP countries are spread over 
a diagonal 'strip' illustrating the ratio of the increase in EC 
imports from one country to the trend in this country's 
share of the market. The width of the strip itself is 
linked to the relative importance of the various ACP 
countries in Community imports at the beginning of 
the period. 
Seuls 53 pays ACP ont pu être retenus, les données relatives 
aux sept autres n'étant pas assez significatives (taux de 
croissance disproportionnés au regard des faibles valeurs 
absolues auxquelles ils se réfèrent). 
b) L'examen du graphique montre une répartition des dif-
férents pays ACP le long d'une "bande" diagonale es 
raison de la relation existante entre le trend des impor-
tations de la CE en provenance d'un pays et la part du 
marché de ce dernier. La largeur de cette bande est elle-
même liée à l'importance relative des différents pays 
ACP dans les importations de la Communauté en début 
de période. 
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Tab. 2.1.k ­ EUR 10 exports to ACP (62): trend indices 1970­1980. Value of trend index /Exportations de la CE vers les ACP 
(62): indices de tendance 1970 ­ 1980. Valeur de l'indice de tendance 
ACP countries /Pays ACP 
< 10% 
Liberia, Chad, Equatorial Guinea, Zaire, Zambia, Dominica, Jamaica, Barbados, Guyana, Fi j i . 
10% I—20% 
Mauritanie, Senegal, Guinée Bissau, Sierra Leone, Ghana, Centrafrique, Gabon, Congo, Ethiopia, Dj ibout i , Kenya, Uganda, Mada­
gascar, Mauritius, Malawi, Belize, Trinidad and Tobago, Surinam, Solomon Islands, Vanuatu, Western Samoa. 
2 0 % | — 3 0 % 
Mali, Haute­Volta, Niger, Cabo Verde, Gambia, Guinée, Côte d'Ivoire, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Burundi, Sudan, Rwanda, 
Somalia, Tanzania, Seychelles, Comores, Botswana, Swaziland, Bahamas, Papua New Guinea, Lesotho. 
30% I — 4 0 % 
Sao Tome and Principe, Grenada, Tonga. 
> 40% 
Zimbabwe, St. Lucia, St. Vincent, Tuvalu, Kir ibati . 
Tab. 2.1.1 ­ EUR 10 imports from ACP (62): trend indices for certain ACP countries'percentage shares * 1970­1980. Value of 
trend index / Importations de la CE en provenance des ACP (62): indices de tendance relatifs aux parts en % de certains pays 
ACP * 1970­1980. Valeur de l'indice de tendance 
A CP con tries /Pays A CP 
Total imports (0 ■ 9 SITC) /Importations totales (0 ­ 9 CTCI) 
< 15% Zambia 
— 15%|— ­ 10% Mauritanie 
— 10 % I— — 5% Senegal, Liberia, Zaire, Sudan, Uganda, Madagascar, Jamaica 
— 5% | 0% Ghana, Togo, Tanzania,Trinidad and Tobago, Surinam 
0%|— — 5% Côte­d'lvoire, Cameroun, Gabon, Congo, Kenya 
5%I 10% Nigeria and Mauritius 
10%l 15% Papua New Guinea 
> 15% Bahamas 
Total imports excluding fuels /Importations totales sans combustibles 
— 15% | 10% Zambia 
— 10%| 5% Mauritanie, Nigeria, Congo 
— 5%l 0% Senegal, Liberia, Zaire, Sudan, Ethiopia, Uganda, Madagascar, Jamaica, Guyana 
0%| 5% Ghana, Togo, Gabon, Tanzania, Malawi, Surinam 
5% | 10% Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Cameroun, Kenya 
10%| ,15% Mauritius, Papua New Guinea 
> 15% Nigeria 
* Countries wi th a share of at least 1%of EUR 10 imports from ACP (62) 
Pays qui ont une part d'au moins 1% dans les importations de la CE en provenance des ACP (62) 
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Tab. 2.1.m — EUR 10 exports to ACP (62): trend indices for certain ACP countries percentage shares * 1970-1980. Value of 
trend index / Exportations de la CE vers ACP (62): indices de tendance relatifs aux parts en % de certains pays * 1970-1980. 














A CP countries / Pays A CP 
Jamaica 
Zaire, Madagascar, Zambia 
Liberia, Ghana, Ethiopia, Trinidad and Tobago 
Senegal, Congo, Kenya, Bahamas 
Mauritanie, Côte-d'lvoire, Benin, Cameroun, Gabon, Tanzania 
Niger, Togo, Sudan 
Nigeria 
Countries wi th a share of at least 1% of EUR 10 exports to ACP (62). 
Pays ayant une part d'au moins 1% dans les exportations de la CE vers les ACP (62) 
The position of each ACP country is rated by comparison 
with the general average (centre of graph) and it is appa-
rent that the development is not uniform. Indeed, if we 
compare the upper right and lower left hand sections of 
the graph we will notice that 28 ACP countries have seen 
a less rapid increase in the growth rate for trade and for 
their share of the market than the average for the ACP 
countries. The apposite was true for 21 countries. Howe-
ver, this result is linked with the impact made by the Com-
munity's oil imports from Nigeria which determine the 
central point of the graph. 
Amongst those countries involved it is apparent that the least 
advanced ACP countries are distributed almost equally over 
the two opposite sections. 
The increase in trade, in relative terms and between ACP 
countries, has thus been more beneficial to the least advanced 
ACP countries than to the others. Nevertheless, other are 
sone large gaps between the least advanced ACP countries 
such as Lesotho (upper right section) and Gambia and Benin 
(lower left section). One should also bear in mind that a false 
impression is created by a high growth rate which, however, 
is based on low values in absolute terms. Thus, although 
Lesotho, Sao Tomé and Principe and Guinea are exceptio-
nally high on the graph, the values for the corresponding 
imports in absolute terms are lower than, for example, 
those of Zambia (lower left-hand section). It will also be 
noted that exceptionally high growth rates are for countries 
which only have a small share in EC exports. 
The graph shows that the ACP countries in which the two 
indicators have varied to roughly the same extent as the 
average are the Congo, Belize and Malawi. 
The position of the countries in the upper left-hand section 
(all least advanced countries) and the country isolated in the 
lower right-hand section of the graph reflect a transition 
between the two configurations briefly commented on above. 
The special character of their positions on the graph is linked 
to the development of the indicators but also to their initial 
share, and to the development of all the other ACP countries. 
La position de chaque pays ACP s'appréciant par rapport 
à la moyenne générale (centre du graphique), on constate 
que l'évolution ne s'est pas répartie de manière uniforme. 
Ef effet, si l'on compare les parties supérieures droite et 
inférieure gauche du graphique, on observe que 28 pays 
ACP ont vu le taux de croissance de leurs échanges et celui 
de leur part de marché évoluer moins repidement que la 
moyenne ACP. Par contre 21 ont suivi une tendance inverse. 
Ce résultat est toutefois lié à l'impact des importations pé-
troliers de la CE en provenance du Nigéria qui déterminent 
le point central du graphique. 
Parmi les pays concernés, on constate que la répartition 
de pays ACP - PMA est approximativement proportionnelle 
pour les deux régions opposés. La croissance des échanges, 
en termes relatifs et entre pays ACP a donc joué autant en 
faveur des pays ACP - PMA que des autrs. Il n'en subsiste 
pas moins des écarts importants entre des ACP-PMA tels que 
le Lesotho (partie supérieure droite) et la Gambie, le Bénin 
(partie inférieure gauche). On doit aussi garder à l'esprit 
l'illusion crée par un taux de croissance élevé bien que 
portant sur de faibles valeurs absolue. Ainsi, bien que le 
Lesotho, Sao Tomé-Principe et la Guinée se situent dans 
une partie exceptionnellement haute du graphique, les 
valeurs absolues des importations correspondantes sont in-
férieures par exemple à celle de la Zambie (partie inférieure 
gauche). On notera d'ailleurs que les taux de croissance 
exceptionnellement élevés concernent des pays n'ayant 
qu'une faible part dans les importations de la CE. 
On observe que les pays ACP ayant vu les deux indicateurs 
varier d'un ordre de grandeur voisin de celui de la moyenne 
sont le Congo, Belize et le Malawi. 
Concernant les pays de la partie supérieure gauche (tous 
PMA) et du pays isolé dans la partie inférieure droite du gra-
phique, il s'agit de situations intermédiaires entre les deux 
configurations brièvement commentées ci-dessus. Le carac-
tère particulier de leur place sur le graphique est lié à l'évo-
lution des indicateurs, mais aussi à leur part initiale, ainsi 
qu'à l'évolution de l'ensemble des autres pays ACP. 
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Fig. 2.9 Evolution of Community imports including fuels from ACP (53) (1970­1980) 
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2.2. Trade between the Member States of the EC 
and ACP (62) 
2.2.1. General remarks 
Among the Community countries, the position of leading 
importer from ACP (62) has passed from the United Kingdom 
to France, but the letter's supremacy is tending to be dispu-
ted more and more by the Federal Republic of Germany 
(cf. Table 2.2.A). 
Figure 2.10 shows the growth in each Member State's share 
of EUR 10 imports from ACP (62) in the period 1970-1980; 
the following points may be noted: 
a) the 1970s saw the decline of the United Kingdom as an 
importer from ACP (62); 
b) following respectively a substantial growth during the 
1970s and a rapid increase followed by a period of sta-
bility, the Federal Republic of Germany and France 
each accounted for around a quarter of EUR 10 im-
ports from ACP (62) in 1980; 
c) the Netherlands is the third largest Community importer 
from ACP (62) (10-15%) while the shares of Italy and 
the BLEU fluctuate around 10%; 
d) Denmark, Ireland and Greece continue to have very 
modest shares of between 1 and 2%. 
An analysis of each Community Member State's share of 
EUR 10 non-oil imports from ACP (62) (Fig. 2.11) shows 
that the shift from the United Kingdom to France in leading 
position is not so marked. Both countries account for between 
20 and 25% of Community imports, while Germany's share 
is lower (17-19%). 
There is also a fall in the Netherlands' share, while Italy and 
the BLEU remain side by side, but with shares of between 
10 and 15%. 
Greece, Ireland and Denmark still have very low shares 
(around 1%); however, whereas Denmark had an appreciably 
higher share of total imports than the other two countries, 
Greece has the highest share of non-oil imports. 
An analysis of each Community Member State's share of 
EUR 10 exports to ACP 62 (Fig. 2.12, Table 2.2.A.2) once 
again shows the shift from the United Kingdom to France as 
the leading European exporter to ACP (62). 
The United Kingdom's share fell from 30-35% at the begin-
ning of the 1970s to 25-30% towards the end of the decade, 
while France's share went up from just over 25% to just 
under 30% over the same period. 
Germany's share fluctuated between 15 and 20% while 
those of Italy and the Netherlands varied at just under 10% 
and that of the BLEU remained around 6%. Whereas the 
shares of Ireland and Greece remained at a very modest 
level (less than 1%), Denmark's share reached 3% in 1973 
and then levelled off at between 1 and 2% in the second 
half of the 1970s. 
2.2. Les échanges entre les pays membres de la 
Communauté et les pays ACP (62) 
2.2.1. Considérations générales 
A l'intérieur de la Communauté, la France a ravi au Royau-
me-Uni sa place de leader dans les importations en prove-
nance des pays ACP mais cette position est de plus en plus 
contestée par la république fédérale d'Allemagne (et. tableau 
2.2.A). Le graphique 2.10 donne l'évolution des parts de cha-
quepays membre de la CE dans les importations de la CE en 
provenance des ACP (62) au cours de la période 1970-1980 
et permet de faire les remarques suivantes: 
a) les années 70 ont marqué le redimensionnement du 
Royaume-Uni en tant qu'importateur en provenance des 
ACP (62); 
b) la république fédérale d'Allemagne et la France: la pre-
mière, après une forte augmentation des parts au cours 
des années 70 et la deuxième après une augmentation 
rapide, suivie d'une certaine stabilité se sont rejointes et 
détiennent chacune environ 1/4 des importations de la 
CE en provenance des ACP (62); 
c) les Pays-bas se profilent en tant que troisième partenaire 
par ordre d'importance pour les importations communau-
taires en provenance des ACP (62) (10-15% ), alors que 
l'Italie et l'UEBL oscillent aux alentours des 10%. 
d) le Danemark, l'Irlande et la Grèce se maintiennent à 
des niveaux très modestes 1-2%. 
Lorsque l'on passe à l'analyse des parts de chaque membre de 
la CE dans les importations "sans combustibles" de la CE en 
provenance des ACP (62) (graphique 2.11), l'alternance entre 
la France et le Royaume-Uni pour la position de leader est 
moins nette. Les deux pays détiennent des parts de 20-25% 
des importations communautaires, alors que la part de la 
république fédérale d'Allemagne est plus réduite (17-19%). 
La part des Pays-bas s'est également modifiée alors que 
l'Italie et l'UEBL ont toujours des valeurs situées entre 
10 et 15%. La Grèce, l'Irlande et le Danemark continuent à 
avoir des parts très réduites (environ 1%), mais, pour les im-
portations totales, et pour les importations "sans combus-
tibles", ce sont le Danemark et la Grèce qui détiennent 
respectivement la première place. 
L'analyse des parts de chaque Etat membre de la CE dans 
les exportations communautaires vers les ACP (62) (gra-
phique 2.12 tableau 2.2.A2) montre que la France et le 
Royaume-Uni occupent en alternance la première place pour 
les exportations européennes vers les ACP (62). 
Le Royaume-uni est passé de 30-35% au début des an-
nées 70 à 20-30% vers la fin, la France d'un peu plus de 
25% à un peu moins de 30% pendant la même période. 
La part de la république fédérale d'Allemagne a oscillé 
entre 15 et 20% , l'Italie et les Pays-bas se sont situés un peu 
au-dessus de 10% et l'UEBL aux environs de 6%. Si les parts 
de l'Irlande et de la Grèce sont restées à des niveaux très 
modestes (moins de 20% ), celle du Danemark a atteint 
3% (1973) pour se stabiliser aux environs de 1-2% pendant 
la seconde moitié de la décennie '70. 
Fig. 2.10 EUR 10 Member States'shares of Community imports from ACP (62) 

















































Fig. 2.11 EUR 10 Member States'shares of Community non­oil imports from ACP (62) 
Parts des pays membres de la CE dans les importations communautaires "sans combustibles" en provenance 
















































Fig. 2.12 EUR 10 Member States'shares of Community exports to ACP (62) 
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2.2.2. Main European trading partners of groups of 
ACP countries 
Tables 2.2.a, 2.2.b and 2.2.b and 2.2.c below show the main 
trading links between Member States of the European Com-
munity and groups of ACP countries. 
As regards Community imports, France is the leading trading 
partner of the ACP countries of West Africa, the BLEU of 
the Central African countries, the United Kingdom of the 
ACP countries of East and South Africa and the Caribbean, 
while the Federal Republic of Germany has taken over from 
the United Kingdom as the leading importer from the ACP 
Pacific countries. 
France is the leading exporter to the ACP countries of West 
and Central Africa and the United Kingdom to the ACP 
countries of East and South Africa, the Caribbean and the 
Pacific. 
2.2.2. Les principaux partenaires européens dans 
les échanges avec les groupes de pays A CP 
Les tableaux 2.2.a, 2.2.b, 2.2.C révèlent la présence de 
rapports privilégiés entre certains membres de la CE et 
certains groupements de pays ACP. 
Pour les importations communautaires, c'est la France 
qui occupe la première place pour les échanges avec les 
pays ACP de l'Afrique occidentale, l'UEBL pour les échanges 
avec ceux de l'Afrique centrale, le Royaume-Uni restant 
le principal partenaire européen de la zone ACP Afrique 
orientale et australe et Caraibes, la république fédérale 
d'Allemagne a dépassé le Royaume-Uni en tant que principal 
importateur pour les pays ACP du Pacifique. 
Sur le plan des exportations, la France occupe la première 
place pour les échanges avec les pays ACP de l'Afrique 
occidentale et centrale, le Royaume-Uni pour les échanges 
avec ceux de l'Afrique orientale et australe, des Caraibes 
et du Pacifique. 
Tab. 2.2.a — The leading three EUR 10 importers from groups of ACP countries and their shares of EUR 10 imports / Classement 
des Etats membres de la CE en tant qu'importateurs de produits en provenance de certains groupes de pays ACP. Parts correspon-



























































































































































Tab. 2.2.a cont'd/suite 
Group 1° % share 
Part % 
//" % share 
Part % 







































































Tab. 2.2.b — The leading three EUR 10 importers of non-oil products from groups of ACP countries and their shares of EUR 10 
imports (Total - Section 3 SITC) / Classement des Etats membres de la CE en tant qu'importateurs de produits non combustibles 
en provenance de certains groupes de pays ACP. Parts correspondantes dans l'ensemble des importations 
Group % share 
Part % 
ΙΓ % share 
Part % 



















































































































































































Tab. 2.2.b cont'd/suite 
Group % shore 
Part % 
ΙΓ "Ια sh a re 
Part % 





































Tab. 2.2.C - The leading three EUR 10 exporters to groups of ACP countries and their shares of EUR 10 exports / Classement des 
Etats membres de la CE en tant qu'exportateurs vers certains groupes de pays ACP. Parts correspondants dans l'ensemble des 
































































































































































































































2.2.3. Trade between the Federal Republic of 
Germany and ACP (62) 
The FR of Germany is the second largest Community impor­
ter from ACP (62) and the third largest exporter. 
Over the period 1970­1980 the value of its trade with the 
ACP (62) countries increased at an annual average rate of 
just over 21%, while these countries' share of Germany's 
worldwide imports and exports went up from 5.8% to 6.4% 
and from 3.0% to 3.7% respectively. 
Table 2.2.d.1 below shows, however, that the increase in 
Germany's share of imports from ACP (62) is due to imports 
of fuels: considering non­oil imports only, ACP (62)'s share 
of Germany's imports from non­Community countries fell 
from 5.7% in 1970 to 3.3% in 1980. 
The leading ACP suppliers of Germany's imports are Nigeria 
and the Ivory Coast: the former's position is due to oil 
supplies, while the latter has taken over from Zambia as the 
leading supplier of non­oil products. 
The main outlets for Germany's exports are Nigeria, Liberia 
and, more recently, Kenya. The ACP countries for which 
the FR of Germany is the leading Community trading part­
ner are listed in Table 2.2.d.3. 
Tables 2.2.Β in the Annex give details of trade between the 
FR of Germany and ACP (62) in each of the years from 
1970 to 1980. 
Tab. 2.2.d. 1 — Federal Republic of Germany 
République fédérale d'Allemagne 
2.2.3. Les échanges entre la république fédérale 
d'Allemagne et les ACP (62) 
La république fédérale d'Allemagne est le deuxième parte­
naire européen pour les exportations des ACP (62) vers la 
Communauté et le troisième pour les importations. 
Pendant la période 1970­1980, ses échanges avec les pays 
qui appartiennent aux ACP (62) se sont accrus en valeur à 
un taux annuel moyen légèrement supérieur à 21%et la part 
réservée à ces derniers dans les importations et les exporta­
tions mondiales de la République fédérale est passée respec­
tivement de 5,8% à 6,4% et de 3,0 à 3,7%. 
Le tableau 2.2.d.1 ci­après montre toutefois que l'augmenta­
tion du "poids" des importations de la république fédérale 
d'Allemagne en provenance des ACP (62) est liée aux 
échanges de combustibles: si l'on considère les importations 
"sans combustibles" la part des ACP (62) dans les importa­
tions extracommunautaires de la république fédérale d'Al­
lemagne passe de 5,7%en 1970 à 3,8%en 1980. 
Les principaux partenaires ACP pour les importations de la 
république fédérale d'Allemagne sont le Nigéria et la Côte­
d'lvoire: le premier s'impose pour les fournitures pétrolières, 
le second a pris la place de la Zambie en tant que principal 
fournisseur de produits "sans combustibles". 
Les exportations de la république fédérale d'Allemagne sont 
surtout dirigées vers le Nigéria, le Libéria et plus récemment 
le Kenya. Les pays ACP pour lesquels la république fédérale 
d'Allemagne est le principal partenaire dans la CE sont 
énumérés dans le tableau 2.2.d.3. 
Les tableaux 2.2.B en annexe donnent les détails des échan­
ges entre la république fédérale d'Allemagne et les ACP (62) 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) (1970 m 100) 
856 ( 736) 
1 008 ( 734) 
2 523 (1 383) 
2 498 (1 474) 
3 580 (2 073) 



























­ 324 ( ­ 209) 
­ 368 1­101) 
­ 1 056 ( 68) 
­ 355 ( 653) 
­ 514 ( 962) 















German imports from A CP (62) as a 
percentage of total German 
imports from: 
Part des importations de la république 
fédérale d'Allemagne en provenance des ACP (62) 
par rapport à ses importations totales en provenance des: 
German exports to ACP (62) as a 
percentage of total German 
exports to: 
Part des exportations de la république 
fédérale d'Allemagne vers les ACP (62) 
dans ses exportations totales vers: 
































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
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Tab. 2.2.d.2 — Main ACP trading partners of the FR of Germany and their respective shares of trade /Principaux partenaires 
ACP de la république fédérale d'Allemagne et leurs parts dans les échanges commerciaux 




































































Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3. 
Cf. note du paragraphe 2.1.4.3. 
Tab. 2.2.d.3 - ACP countries for which the FR of Germany is the leading EUR 10 trading partner / Pays ACP pour lesquels la 
république fédérale d'Allemagne constitue le partenaire principal parmi les Etats membres de la CE 


















































2.2.4. Trade between France and A CP (62) 
As already mentioned, during the 1970s France took over 
from the United Kingdom as the leading Community trading 
partner of ACP (62). 
The value of both its imports from and exports to ACP (62) 
increased at an annual average rate of 21% between 1970 
and 1980, a rate which was approximately two and one per-
centage point higher than the corresponding Community 
averages. 
The ACP (62) countries account for around 10% of France's 
world trade, but whereas for French imports, especially of 
non-oil products, this share fell over the ten years, slight 
increases were recorded for a number of exports. 
France's main ACP trading partners are, as shown in Table 
2.2.e.2 below, Nigeria and the Ivory Coast in respect of 
both imports and exports, followed by Senegal, Gabon, 
Cameroon and (for Imports only) Zambia. 
The ACP countries for which France is the leading Communi-
ty trading partner are listed in Table 2.2.e.3. Tables 2.2.C in 
the Annex give further details of trade between France and 
ACP (62) in each of the years from 1970 to 1980. 
2.2.4. Les échanges entre la France et les ACP (62) 
Comme il a déjà été mentionné, au cours des années 70 la 
France s'est substituée au Royaume-Uni comme principal 
partenaire communautaire des ACP (62). 
Ses importations et ses exportations en provenance et vers 
les ACP (62) se sont accrues en valeur de 1970 à 1980 à un 
taux annuel moyen de 21% , taux qui s'est révélé supérieur 
respectivement d'environ 2 et 1 points de pourcentage aux 
valeurs moyennes correspondantes communautaires. 
Dans le commerce mondial de la France, les pays apparte-
nant aux ACP (62) détiennent une part d'environ 10%, mais 
si pour les importations françaises, principalement celles 
"sans combustibles", cette part s'est réduite au cours de la 
décennie, les exportations, ont, elles, enregistré une légère 
augmentation. 
Les principaux partenaires ACP de la France sont, comme le 
montre le tableau 2.2.e.2 ci-après, le Nigéria et la Côte-d'lvoi-
re tant pour les importations que pour les exportations, aux-
quels s'ajoutent le Sénégal, le Gabon, le Cameroun et (uni-
quement pour les importations) la Zambie. 
Les pays ACP pour lesquels la France est encore le principal 
partenaire dans la CE sont énumérés au tableau 2.2.e.3. 
Les tableaux 2.2.C en annexe donnent les détails des échan-
ges commerciaux entre la France et les ACP (62) pour cha-
cune des années de la période 1970-1980. 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) (1970 = 100) 
994 ( (882) 
1 362 ( 988) 
3 021 (1 857) 
2 903 (1 985) 
3 662 (2 615) 

















ortations vers les 
ACP (62) 











- 58 (46) 
- 91 (275) 
- 9 8 7 (157) 
479 (1 355) 
827 (1 755) 
















French imports from A CP (62) as a 
percentage of total French 
imports from: 
Part des importations de la France 
en provenance des ACP (62) par rapport 
au total de ses importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL2 
French exports to A CP (62) as a 
percentage of total French 
exports to: 
Part des expotations de la France 
vers les ACP (62) par rapport 

































The figures in brackets do not include fuels / Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles 
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Tab. 2.2.e.2 — Main ACP trading partners of France and their respective shares of trade /Principaux partenaires ACP de la France 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Imports / Importations 
Year/Année 1970 






















Year/ Année 1974 
Year/Année 1978 
Year/ Année 1980 





































Tab. 2.2.e.3 — ACP countries for which France is the leading EUR 10 trading partner / Pays ACP pour lesquels la France est le 
principal partenaire parmi les Etats membres de la CE 
Year /Année 1970 
Mauritanie 
Mali 
































Imports / Importations 
Year /Année 1974 
Mauritanie 
Mali 















Exports / Exportations 
Mauritanie 
Mali 
















Year /Année 1980 
Mauritanie 
Mali 





































2.2.5. Trade between Italy and A CP (62) 
The ACP (62) countries' share of total Italian trade with 
non-Community countries is around 5%. 
In the case of Italian imports, however, this share fell during 
the 1970s from 6.6% in 1970 to 5.8% in 1980. 
The fall is even more pronounced, as is shown by Table 
2.2.f.1, if only non-oil trade is taken into account. On the 
other hand, the ACP countries' share of Italian exports to 
non-Community countries went up over the decade from 
4.3% in 1970 to 4.9% in 1980. 
The value of Italian exports to ACP (62) increased over the 
period 1970-1980 at an annual average rate of 21% , appro-
ximately one percentage point higher than the corresponding 
Community average. 
The rate for imports was 19.5%. 
The main sources of Italian imports from AC (62) are Nigeria 
and the Ivory Coast; Zambia and Zaire lost ground in the 
second half of the decade. 
Nigeria has recently taken over from Zaire as the leading 
purchaser of Italian exports. Mention should also be made of 
the increasing share taken by Somalia towards the end of the 
1970s. The ACP countries for which Italy is the leading Com-
munity trading partner are listed in Table 2.2.f.3. Tables 2.2.D 
in the Annex give further details of trade between Italy and 
ACP (62) in each of the years from 1970 to 1980. 
Tab. 2.2J.1 - Italie \ Italy 
2.2.5. Les échanges entre l'Italie et les ACP (62) 
La part des pays ACP (62) dans l'ensemble des échanges 
de l'Italie avec les pays extracommunautaires se situe aux 
environs de 5%. 
En ce qui concerne les importations italiennes, cette part 
s'est toutefois réduite au cours des années 70 pour passer 
de 6,6%en 1970 à 5,8%en 1980. 
La réduction est encore plus marquée, comme le montre le 
tableau 2.2.f.1 lorsqu'il s'agit des seuls échanges "sans com-
bustibles". L'importance des pays ACP en tant que desti-
nataires des exportations italiennes s'est en revanche accrue: 
ils représentaient en effet 4,3% des exportations italiennes 
extracommunautaires en 1970 et sont passés à 4,9%en 1980. 
Le taux moyen annuel d'augmentation en valeur des expor-
tations italiennes vers les ACP (62) au cours de la période 
1970-1980 est de 21% et est supérieur d'environ un pour 
cent à la valeur moyenne communautaire correspondante. 
Le taux analogue pour les importations est de 19,5% . 
Les principaux partenaires pour les importations italiennes 
en provenance des ACP (62) sont le Nigéria et la Côte-d'lvo-
ire; la Zambie et le Zaire ont perdu de l'importance au cours 
de la seconde moitié de la décennie. 
Le Nigéria a récemment pris la première place pour les 
exportations italiennes et a remplacé le Zaire. A cet égard, 
il faut mentionner également l'importance croissante de la 
Somalie vers la fin des années 70. Les pays ACP pour les-
quels l'Italie est le principal partenaire dans la CE sont 
énumérés au tableau 2.2.13. Les tableaux 2.2.D en annexe 
donnent les détails des échanges entre l'Italie et les ACP 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) 
529 ( 515) 
549 ( 496) 
1 377 ( 958) 
1 019 ( 947) 
1 273 (1 091) 
3 146 (1 061) 







Exports to ACP (62) 



















- 243 1-241) 
- 78 ( - 32) 
- 726 ( -333) 
164 ( -152) 
276 ( 315) 















Italian imports from ACP (62) as a 
percentage of total Italian 
imports from: 
Part des importations de l'Italie 
en provenance des ACP (62) par rapport 
au total de ses importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
Italian exports to ACP (62) as a 
percentage of total Italian 
exports to: 
Part des exportations de l'Italie 
vers les A CP (62) par rapport 
au total de ses exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
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Tab. 2.2J.2 — Main ACP trading partners of Italy and their shares of trade /Principaux partenaires ACP de l'Italie et leurs parts 
dans les échanges commerciaux 
Year/Année 1970 
Year/ Année 1974 
Year/Année 1978 
Year/ Année 1980 





























































Tab. 2.2J.3 — ACP countries for which Italy is the leading EUR 10 trading partner /Pays ACP pour lesquels l'Italie est le princi-
pal partenaire parmi les Etats membres de la CE 
Year/Année 1970 
Somalia 






















2.2.6'. Trade between the Netherlands and ACP (62) 2.2.6. Les échanges entre les Pays-Bas et les ACP (62) 
Of all the Community countries, the Netherlands recorded 
the highest rate of growth in trade with ACP (62) over the 
period 1970-1980. 
The value of the Netherlands' imports increased at an average 
annual rate of 26.9% and that of exports at a rate of 23.4%. 
Les Pays-Bas sont, dans la CE, le pays qui au cours de la 
période 1970-1980 a connu le taux d'augmentation des 
échanges le plus élevé avec les ACP (62). 
Les importations des Pays-Bas ont en effet augmenté en 
valeur à un taux annuel moyen de 26,9% et les exportations 
à un taux de 23,4%. 
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The ACP countries now account for just over 10% of the 
Netherlands' total imports from non-Community countries 
(approximately half this figure if fuels are not included) and 
just over 9% of exports (cf. Table 2.2.g.1). 
The Netherlands' main ACP trading partners are Nigeria, 
Cameroon and the Ivory Coast. The ACP countries for 
which the Netherlands is the leading Community trading 
partner are listed in Table 2.2.g.3. 
Tables 2.2.E in the Annex give further details of trade between 
the Netherlands and ACP (62) in each of the years from 
1970 to 1980. 
Les pays ACP sont arrivés à détenir un peu plus de 10% de 
l'ensemble des importations extracommunautaires des Pays-
Bas (environ la moitié si l'on exclut les combustibles) et de 
9% des exportations (cf. tableau 2.2.g.1). Les principaux 
partenaires ACP des Pays-Bas sont le Nigéria, le Cameroun et 
la Côte-d'lvoire. 
Les pays ACP pour lesquels les Pays-Bas sont le principal 
partenaire dans la CE sont énumérés au tableau 2.2.g.3. 
Les tableaux 2.2.E en annexe donnent les détails des échan-
ges entre les Pays-Bas et les ACP (62) pour chacune des an-
nées de la période 1970-1980. 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) 
391 ( 264) 
546 ( 282) 
1 741 ( 586) 
1 606 ( 590) 
2 261 (1 119) 
4 244 (1 089) 







Exports to ACP (62) 



















- 165 ( - 52) 
- 165 ( 86) 
- 1 118 ( - 19) 
- 657 ( 263) 
- 1 095 ( - 96) 















The Netherlands' imports from ACP (62) as a 
percentage of the Netherlands' total 
imports from: 
Part des importations des Pays-Bas 
en provenance des ACP (62) par rapport 
au total de leurs importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
The Netherlands' exports to ACP (62) as a 
percentage of the Netherlands' total 
exports to: 
Part des exportations des Pays-Bas 
vers les ACP (62) par rapport 
au total de leurs exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
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Tab. 2.2.g.2 — Main ACP trading partners of the Netherlands and their respective shares of trade / Principaux partenaires ACP 
des Pays­Bas et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 
Year /Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 












g fuels /Importations sans 
Cameroun 
Cameroun 









































* Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3 . 
* Cf. note du paragraphe 2.1.4.3. 
Tab. 2.2.g.3 — ACP countries for which the Netherlands is the leading EUR 10 trading partner /Pays ACP pour lesquels les Pays­
Bas sont le principal partenaire parmi les Etats membres de la CE 
Year /Année 1970 
Imports /Importations 














Year /Année 1974 
Cabo Verde 
Surinam 
Year /Année 1980 
Surinam 
2.2.7. Trade between the BL EU and A CP (62) 
The value of trade between the BLEU and ACP (62) increa­
sed at a rate below the Community average during the 
1970s. 
In particular, the BLEU's imports f rom ACP (62), although 
increasing four fo ld , showed a very low growth rate, resulting 
in a gradual decline in the ACP (62) countries' share of the 
BLEU's imports f rom non­Community countries (from 
14.9% in 1970 to 8.7% in 1980). 
2.2.7. Les échanges entre l'UEBL et les ACP (62) 
La valeur des échanges commerciaux entre l 'UEBL et les 
ACP (62) a augmenté au cours des années 70 à un taux 
inférieur à la moyenne communautaire. 
Ce sont en particulier les importations en provenance des 
ACP qui ont enregistré, même si elles ont été multipliées 
par 4 , un rythme de croissance très bas, ce qui a eu pour 
résultat une réduction progressive de l'importance des pays 
ACP dans l'ensemble des échanges extracommunautaires 
vers l'UEBL (14,9% en 1970, 8,7%en 1980). 
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The BLEU's leading ACP trading partner is undoubtedly 
Zaire. In the second half of the 1970s, however, Nigeria 
moved up alongside Zaire not only as a supplier of the 
BLEU but above all as an export market. The ACP coun-
tries for which the BLEU is the leading Community trading 
partner are listed in Table 2.2.h.3. Tables 2.2.F in the Annex 
give further details of trade between the BLEU and ACP (62) 
in each of the years from 1970 to 1980. 
Le partenaire ACP certainement le plus important pour 
l'UEBL est le Zaire. Dans la seconde moitié des années 
70, le Nigéria s'est toutefois joint au Zai're tant comme 
"fournisseur" de l'UEBL que, surtout, comme client. 
Les pays ACP pour lesquels l'UEBL est le principal parte-
naire dans la CE sont énumérés dans le tableau 2.2.h.3. 
Les tableaux 2.2.F en annexe donnent les détails des échan-
ges entre l'UEBL et les ACP (62) pour chacune des années 
de la période 1970-1980. 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) (1970 = 100) 
585 ( 571) 
456 ( 424) 
1 108 ( 998) 
1 068 ( 896) 
1 342 (1 100) 







Exports to ACP (62) 



















- 3 4 8 ( - 3 4 2 ) 
- 184 ( - 157) 
- 622 ( - 520) 
- 449 ( - 298) 
- 426 ( - 244) 















The BLEU's imports from ACP (62) 
as a percentage of the BLEU's 
total imports from: 
Part des importations de l'UEBL en provenance 
ACP (62) par rapport au total de ses 
importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
The BLEU's exports to ACP (62) 
as a percentage of the BLEU's 
total exports to: 
Part des exportations de l'UEBL vers les 
ACP (62) par rapport au total de ses 
exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels / Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
Tab. 2.2.h.2 — Main ACP trading partners of the BLEU and their respective shares of trade / Principaux partenaires ACP de 



































































* Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3. / * Cf. note du paragraphe 2.1.4.3. 
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Tab. 2.2.h.3 - ACP countries for which the BLEU in the leading EUR 10 trading partner /Pays ACP pour lesquels l'UEBL est 
























2.2.8. Trade between the United Kingdom and 
ACP (62) 
Although it is still one of the leading Community trading 
partners of ACP (62), the United Kingdom lost its position 
as outright leader during the 1970s. 
The value of its imports from the ACP countries increased 
between 1970 and 1980 at an annual average rate of 10.7%, 
the lowest figure for all the Member States. 
The value of the United Kingdom's exports showed a more 
sustained growth, although the rates of increase were again 
below the Community average. 
The ACP countries' share of the United Kingdom's trade 
with non-Community countries fell from 7.8% to 4.8% for 
imports, but went up from 8.5% to 9.6% for exports. It 
should be noted that, unlike the situation with the other 
Member States, the fall in the ACP countries' share of the 
United Kingdom's imports is smaller if only non-oil trade 
is considered. 
The main sources of the United Kingdom's imports from 
ACP (62) are Nigeria, Zambia, Mauritius, Kenya, Ghana and 
Jamaica. It should be noted, however, that the shares of 
the first two countries declined over the decade. 
Nigeria is undoubtedly the United Kingdom's biggest export 
market, followed by Kenya. 
The ACP countries for which the United Kingdom is the 
leading Community trading partner are listed in Table 2.2.Í.3. 
Tables 2.2.G in the Annexe give further details of trade 
between the United Kingdom and ACP (62) in each of the 
years from 1970 to 1980. 
2.2.8. Les échanges entre le Royaume-Uni et les 
ACP (62) 
Tout en restant un des principaux partenaires communau-
taires des ACP (62), le Royaume-Uni a perdu au cours des 
années 70 sa position de leader. 
Ses importations en valeur en provenance des pays ACP 
ont augmenté de 1970 à 1980 à un taux annuel moyen de 
10,7% , ce qui est le plus bas parmi ceux qu'ont réalisés 
les pays membres de la CE. 
La valeur des exportations du Royaume-Uni a eu une évo-
lution plus soutenue, mais a enregistré elle aussi des taux 
d'augmentation inférieurs aux niveaux moyens commu-
nautaires. 
La part des pays ACP dans le commerce extracommunautaire 
du Royaume-Uni est descendue de 7,8% à 4,8% pour les 
importations mais est passée de 8,5% à 9,6% pour les expor-
tations. Il est utile de faire remarquer que, contrairement 
à ce qui se passe pour les autres Etats membres de la CE, 
la diminution du "poids" des pays ACP dans les importa-
tions du Royaume-Uni est moins forte si l'on ne considère 
que les échanges "sans combustibles". 
Les principaux partenaires pour les importations du Royau-
me-Uni en provenance des ACP (62) sont le Nigéria, la Zam-
bie, l'fle Maurice, le Kenya, le Ghana, la Jamaïque. 
Pour les deux premiers pays, il faut toutefois signaler que les 
parts diminuent avec le temps. 
Pour les exportations du Royaume-Uni, le Nigéria est incon-
testablement le principal partenaire suivi du Kenya. 
Les pays ACP pour lesquels le Royaume-Uni est le principal 
partenaire parmi les Etats membres de la CE sont énumérés 
au tableau 2.2.Í.3. 
Les tableaux 2.2.G en annexe donnent les détails des échan-
ges entre le Royaume-Uni et les ACP (62) pour chacune 
des années de la période 1970-1980. 
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Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) 
1 247 (1 103) 
1 340 (1 063) 
2 357 (1 623) 
2 362 (1 913) 
2 950 (2 704) 
3 350 (3 057) 







Exports to ACP (62) 



























491 ( 210) 
570 ( 962) 
1 874 (1 898) 













The UK's imports from ACP (62) 
as a percentage of the UK's 
total imports from: 
Part des importations du Royaume-Uni 
en provenance des ACP (62) par rapport au total 
Year 
Années 
de ses importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
The UK's exports to ACP (62) 
as a percentage of the UK's 
total exports to: 
Part des exportations du Royaume-Uni 
vers les ACP (62) par rapport au total 

































The figures in brakets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
Tab. 2.2.Ί.2 — Main ACP trading partners of the United Kingdom and their respective shares of trade / Principaux partenaires 
A CP du Royaume-Uni et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 




















Year/ Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 

















Year /Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 


















Tab. 2.2.Ί.3 — ACP countries for which the United Kingdom is the leading EUR 
le Royaume-Uni est le principal partenaire parmi les Etats membres de la CE 
10 trading partner / Pays ACP pour lesquels 

























Imports / Importations 

































































































































2.2.9. Trade between Ireland and ACP (62) 
Ireland's share of EUR 10 external trade with ACP (62) is 
rather modest (around 5%), as is the ACP countries' share 
of Ireland's trade with non-Community countries (cf. Table 
2.2.J.1). 
During the 1970s there was, however, a substantial increase 
in the value of Ireland's exports to ACP (62): the annual 
average rate of increase was 32.0% and the ACP countries' 
share of Ireland's exports to non-Community countries 
virtually doubled. 
The main sources of Ireland's imports from the ACP countries 
are Ghana, Nigeria, the Ivory Coast, Kenya and, more recently, 
Bahamas, Barbados and Trinidad and Tobago. The leading 
export markets are Nigeria, which now accounts for 60%, 
and Zambia, while Jamaica and Trinidad and Tobago have 
lost some ground. 
Although there is no ACP country for which Ireland is the 
leading Community trading partner, it accounts for a signifi-
cant proportion of EUR 10 imports from the Solomon Islands, 
Western Samoa, Tonga and Barbados. 
Tables 2.2.H in the Annex give further details of trade 
between Ireland and ACP (62) in each of the years from 
1970 to 1980. 
2.2.9. Les échanges entre l'Irlande et les ACP (62) 
La part de l'Irlande dans le commerce extérieur de la CE 
avec les ACP (62) est plutôt modeste (5% environ) et la part 
que représentent les pays ACP dans le commerce irlandais 
extracommunautaire est également relativement réduite 
(cf. tableau 2.2.J.1). 
Au cours des années '70, il faut toutefois signaler une forte 
augmentation de la valeur des exportations de l'Irlande 
vers les ACP (62): le taux moyen annuel d'augmentation 
a été de 32,0% et la part des pays ACP dans les exporta-
tions extracommunautaires de l'Irlande a presque doublé. 
Les principaux partenaires ACP pour les importations de 
l'Irlande sont: Ghana, Nigéria, Côte-d'lvoire, Kenya, et plus 
récemment Bahamas, Barbade, Trinité et Tobago. En ce qui 
concerne les exportations, il faut mentionner le Nigéria qui 
a atteint une part de 60% ainsi que la Zambie. La Jamaïque 
et Trinité et Tobago ont perdu de leur importance relative. 
Bien qu'il n'y ait aucun pays ACP pour lequel l'Irlande 
soit le principal partenaire dans la CE, sa position relative 
dans l'ensemble de la CE est assez importante en ce qui 
concerne les importations en provenance des fies Salomon, 
Samoa occidentales, Tonga et Barbade. 
Les tableaux 2.2.H en annexe donnent les détails des 
échanges entre l'Irlande et les ACP (62) pour chacune des 
années de la période 1970-1980. 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mìo. $) 
23 ( 23) 
29 ( 29) 
54 ( 54) 
59 ( 59) 
125 (125) 
158 (135) 







Exports to ACP (62) 
Exportations vers les 
ACP (62) 





87 1 088 




- 15 ( - 15) 
- 1 6 ( - 1 7 ) 
- 29 ( - 30) 
- 9 ( - 9) 
- 38 ( - 36) 















Ireland's imports from A CP (62) 
as a percentage of Ireland's 
total imports from: 
Part des importations de l'Irlande 
en provenance des ACP (62) par rapport au total 
de ses importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
Ireland's ex ports to ACP (62) 
as a percentage of Ireland's 
total exports to: 
Part des exportations de l'Irlande 
vers les ACP (62) par rapport au total 
de ses exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
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Tab. 2.2.J.2 - Main ACP trading partners of Ireland and their respective shares of trade / Principaux partenaires ACP de l'Irlan-



































































2.2.10. Trade between Denmark and ACP (62) 
Together with Greece, Denmark is the Community country 
which had the lowest proportion of its non-Community trade 
with ACP (62) (around 3%). Contrary to the situation for 
the other Member States, this proportion is increasing slightly 
for Danish imports (especially for non-oil imports) but de-
creasing for exports. 
Denmark's leading suppliers among the ACP countries are 
Nigeria (over 50 % in 1980), the Ivory Coast and Kenya 
(the last two especially for non-oil imports). 
On the other hand, Tanzania, Bahamas and Trinidad and 
Tobago lost ground during the 1970s. As far as Denmark's 
exports are concerned, mention should be made of the 
increasing shares being taken by Nigeria (over 30% ) and 
Tanzania. 
Liberia, which in the first half of the 1970s achieved peaks 
of over 50% of Danish exports to ACP (62), suffered a 
substantial drop in its share. Although there is no ACP 
country for which it is the leading EUR 10 trading partner, 
Denmark accounts for a significant proportion of Commu-
nity imports from Upper Volta and, especially in the early 
1970s, from Trinidad and Tobago, as well of EUR 10 exports 
to Liberia (in the first half of the 1970s), Botswana, Lesotho 
and Swaziland. 
Tables 2.2.1 in the Annex give further details of trade between 
Denmark and ACP (62) in each of the years from 1970 to 
1980. 
2.2.10. Les échanges entre le Danemark et les 
ACP (62) 
Le Danemark est, avec la Grèce, le pays membre de la CE 
qui a réservé aux ACP (62) la plus petite partie de ses 
échanges extracommunautaires (environ 3% ). Cette part, 
contrairement à ce qui se passe pour les autres pays de la 
CE est en légère augmentation pour les importations danoises 
(surtout celles "sans combustibles") mais en diminution 
pour les exportations. 
Les principaux fournisseurs du Danemark parmi les pays 
ACP sont le Nigéria (plus de 50% en 1980), la Côte-d'lvoire 
et le Kenya (ces deux derniers principalement pour les 
importations "sans combustibles"). 
En revanche, la Tanzanie, les Bahamas et Trinité et Tobago 
ont perdu de l'importance au cours des années 70. Pour 
les exportations du Danemark, il faut signaler les parts en 
augmentation du Nigéria (plus de 30% ) et de la Tanzanie. 
Le Libéria, qui a atteint pendant la première moitié des an-
nées 70 des "pointes" supérieures à 50% des exportations 
danoises vers les ACP (62), a subi de considérables diminu-
tions de sa part. Bien qu'il n'y ait aucun pays ACP pour 
lequel le Danemark soit le principal partenaire dans le cadre 
de la CE, il détient une part importante des importations 
communautaires de la Haute-Volta et particulièrement au 
début des années 70 en provenance de Trinité et Tobago, 
ainsi que des exportations de la CE vers le Libéria (dans 
la première moitié des années 70), Botswana, Lesotho et 
Swaziland. 
Les tableaux 2.2.1 en annexe donnent les détails des 
échanges commerciaux entre le Danemark et les ACP (62) 
pour chacune des années de la période 1970-1980. 
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Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. S) 
48 ( 26) 
68 ( 30) 
126 ( 57) 
191 ( 88) 
138 ( 77) 
281 (127) 


















Danish imports from ACP (62) 











45 ( 68) 
45 ( 83) 
50 (118) 
- 35 ( 68) 
+ 88 (148) 













Danish exports to ACP (62) 
as a percentage of total Danish 
exports to: 
Années 
Part des importations du Danemark 
en provenance des ACP (62) par rapport au total 
de ses importations en provenance de: 







Part des exportations du Danemark 
vers les ACP (62) par rapport au total 

























9.6 ( 7.7) 
14.3 ( 9.6) 
The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
Tab. 2.2.k.2 — Main ACP trading partners of Denmark and their respective shares of trade /Principaux partenaires ACP du Da-
nemark et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Imports / Importations 
% % 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 





41.3 Trinidad and Tobago 
52.2 Trinidad and Tobago 
35.1 Bahamas 





Imports excluding fuels /Importations sans combustibles 
Year /Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 

















Exports / Exportations 
Year /Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 

















* Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3. 
* Cf. note du paragraphe 2.1.4.3. 
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2.2.11. Trade between Greece and A CP (62) 
Greece's trade with ACP (62) is on a very limited scale. In the 
1970s these countries accounted for between 2 and 4% of 
Greek imports from non-Community countries and between 
1 and 3-4% of exports. The growth in exports is the most 
significant aspect of trade relations between Greece and 
ACP (62). Whereas in 1970 Greece's exports to ACP (62) 
covered only 7% of the corresponding imports, in 1980 
the figure was 64%. 
The ACP countries' share of Greek exports to non-Communi-
ty countries went up from 1 to 3.5%, while their share of 
imports fell from 4.1 to 2.3%. 
The main sources of Greek imports from ACP (62) are the 
Ivory Coast, Gabon and Zambia. Liberia, Zaire and Nigeria 
lost some ground during the second half of the period 
1970-1980. 
Nigeria is by far the leading export market for Greece, ahead 
of Sudan; in the early 1970s these two countries were follo-
wed by Zaire, Ethiopia and, later in the decade, Liberia. 
Tables 2.2.L in the Annex give further details of trade 
between Greece and ACP (62) in each of the years from 
1970 to 1980. 
2.2.11. Les échanges entre la Grèce et les ACP (62) 
Les échanges entre la Grèce et les ACP (62) sont très limités. 
Au cours des années 70, ces pays ont représenté des parts 
allant de 2 à 4% des importations grecques extracommunau-
taires et de 1 à 3-4% des exportations. 
Le développement de ces dernières est à considérer comme 
l'aspect le plus important dans l'évolution des échanges 
entre la Grèce et les ACP (62). 
Si en 1970 les exportations de la Grèce vers les ACP ne 
représentaient que 7% des importations correspondantes, 
en 1980 elles ont atteint 64%. 
Les pays ACP sont passés de 1 à 3,5% pour les exportations 
extracommunautaires de la Grèce; la part analogue pour 
les importations est en revanche descendue de 4,1 à 2,3% . 
Les principaux partenaires pour les importations de la Grèce 
en provenance des ACP (62) sont la Côte-d'lvoire, le Gabon 
et la Zambie. Le Libéria, le Zaire et le Nigéria ont perdu du 
terrain pendant la seconde moitié de la période 1970-1980. 
Le Nigéria est de loin le principal destinataire des exporta-
tions grecques suivi du Soudan; se sont ajoutés pendant 
les premières années '70 le Zaire, l'Ethiopie et le Libéria. 
Les tableaux 2.2.L en annexe donnent les détails des 
échanges commerciaux entre la Grèce et les ACP (62) pour 
chacune des années de la période 1970-1980. 









Imports from ACP (62) 
Importations en provenance des 
ACP (62) 
(Mio. $) 
40 ( 40) 
45 ( 44) 
102 ( 92) 
94 ( 89) 
119 (114) 
145 (145) 



























- 3 7 ( - 3 7 ) 
- 3 7 ( - 3 7 ) 
- 75 ( - 74) 
- 54 ( - 56) 
- 57 ( - 65) 
- 52 ( - 62) 














Greek imports from ACP (62) 
as a percentage of total Greek 
imports from: 
Part des importations de la Grèce 
en provenance des ACP (62) par rapport au total 
de ses importations en provenance de: 
Extra-EUR 10 CL 2 
Greek exports to ACP (62) 
asa percentage of total Greek 
exports to: 
Part des exportations de la Grèce 
vers les ACP (62) par rapport au total 
de ses exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre paranthéses concernent les échanges sans combustibles. 
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Tab. 2.2.1.2 — Main ACP trading partners of Greece and their respective shares of trade /Principaux partenaires ACP de la Grèce 
et leurs parts dans les échanges commerciaux 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 
Year /Année 1970 
Year / Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 
Year /Année 1970 
Year /Année 1974 
Year /Année 1978 
Year /Année 1980 





















































* Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3. 
* Cf. note du paragraphe 2.1.4.3. 
2.3. Trade between 
ACP (62) 
the Applicant States and 2.3. Les échanges entre les pays candidats et les 
pays ACP (62) 
2.3.1. General remarks 
In 1970 the imports of the Applicant States (Spain and 
Portugal) f rom ACP (62) amounted to approximately 4% of 
the value of EUR 10 imports f rom ACP (62), and by 1980 
this figure had risen to just over 6%. 
Their exports also showed an increase in comparison wi th 
EUR 10 exports to ACP (62), but of more modest proport ion 
(from 3 to 3.50%). In the context of the Community the 
Applicant States would come, in terms of volume of trade 
with ACP (62), between the BLEU and Denmark. In terms 
of growth, trade between the Applicant States and ACP (62) 
has, however, shown a significant upward trend: the value of 
imports increased at an annual average rate of 25.4% (com-
pared wi th 18.9% for the Community) and that of exports 
ata rate of 2 2 . 1 % (10.5% for the Community) . 
ACP (62)'s share of the Applicant States' worldwide imports 
went up f rom 2.8% to 3.9%. On the other hand, their share 
of Spain and Portugal's imports f rom developing countries 
fell f rom 11.1% to 9.5% However, disregarding trade in 
fuels ACP (62)'s share of the Applicant States' imports f rom 
developing countries is also moving significantly upwards. 
2.3.1. Considérations générales 
Les importations des pays candidats à l'adhésion à la CE 
(Espagne et Portugal) en provenance des ACP (62) étaient 
en 1970 de l'ordre de 4% de la valeur des importations de 
la CE en provenance des ACP (62) et ont atteint un peu 
plus de 6%en 1980. 
Les exportations ont également augmenté comme celles 
de la CE vers les ACP (62), mais dans une moindre mesure 
(de 3 à 3,5% ). Dans l'ensemble de la CE, les "candidats" 
occuperaient, par rapport au volume des échanges avec 
les ACP (62), une position intermédiaire entre l 'UEBL et 
le Danemark. Les échanges entre les "candidats" et les 
ACP (62) ont toutefois sensiblement augmenté: la valeur 
des importations s'est accrue à un taux annuel moyen de 
25,4% (contre 18,9 de la CE) et la valeur des exportations 
à un taux de 2 2 , 1 % (10,5%pour la CE). 
La part des ACP (62) dans l'ensemble des importations 
mondiales des "candidats" est passée de 2,8% à 3,9% . 
Par contre, en ce qui concerne les importations en prove-
nance des pays en voie de développement, elle a diminué 
de 11 ,1% à 9,5% . Toutefois, si l'on exclut les échanges de 
combustibles, la part des ACP dans l'ensemble des importa-
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ACP (62)'s share of the Applicant States' exports to both the 
rest of the world and developing countries remained more or 
less steady. 
tions des "candidats" en provenance des pays en voie de 
développement est nettement en hausse. 
Pour les exportations des "candidats", la part des ACP 
(62), tant par rapport aux exportations mondiales que par 
rapport aux exportations vers les pays en voie de dévelop-
pement, est restée assez constante. 
2.3.2. Main trading partners 
The Applicant States' main ACP trading partners are listed in 
Tables 2.1.g, 2.1.h and 2.1.i above. Nigeria was the main 
source of the imports of Spain and Portugal from 1970 to 
1972 and again in 1980. 
Between 1973 and 1979 this position was occupied by the 
Ivory Coast (except in 1976, when the Congo took over). 
Other important suppliers of the Applicant States are Guinea, 
the Congo and Ghana. 
2.3.2. Les principaux partenaires 
Les principaux partenaires ACP des "candidats sont repris 
dans les tableaux 2.1.g, 2.1.h et 2.1.i précédents. En ce qui 
concerne les importations de l'Espagne et du Portugal, c'est 
le Nigéria qui vient en tête, de 1970 à 1972, et en 1980. 
De 1973 à 1979, la première place est occupée par la Côte-
d'lvoire (en 1976, c'est le Congo). En tant que fournisseurs 
des candidats, il faut signaler également: la Guinée, le Congo 
et le Ghana. 
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Imports of Spain and Portugal from 
A CP (62) as a percentage of their 
total imports from: 
Part des importations de l'Espagne et du 
Portugal en provenance des ACP (62) 
par rapport au total de leurs 
importations en provenance de: 
World /Monde CL 2 
Exports of Spain and Portugal to 
ACP (62) as a percentage of their 
total exports to: 
Part des exportations de l'Espagne et du 
Portugal vers les ACP (62) 
par rapport au total de leurs 
exportations vers: 































The figures in brackets do not include fuels. 
Les valeurs entre parenthèses concernent les échanges sans combustibles. 
1 Cf. footnote to paragraph 2.1.4.3 
(1) A propos des tableaux 2.1.g, 2.1.h et 2.1.i il faut préciser que la position du Libéria en tant qu'importateur de produits en provenance des 
pays industrialisés est artificiellement élevée en raison du mouvement de " la f l o t te " inscrite par "complaisance" dans les registres libériens. 
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In respect of non-oil imports only, the Ivory Coast occupied 
first position throughout the period 1971-1980; in 1970 the 
leading supplier was Zambia. 
As regards the Applicant States' exports, Nigeria took over 
f rom Liberia ' 1 ' as the leading market f rom 1974 onwards. 
Other important markets are Guinea Bissau, Equatorial 
Guinea, the Republic of Cape Verde and Zaire. 
La position de leader de la Côte-d'lvoire se maintient pen-
dant toute la période de 1971-1980 si l'on ne considère que 
les importations "sans combustibles". En 1970, c'est la 
Zambie qui occupait la première place. 
Pour les exportations des candidats, le Libéria ' 1 ' cède la 
première place au Nigéria après 1974. On note également 
la Guinée-Bissau, la Guinée equatoriale, la république du 
Cap-Vert et le Zaire. 
2.3.3. Current trends 
The trend index for the Applicant States' imports f rom 
ACP (62) is 23.8% (compared wi th 19.7% for EUR 10) for 
non-oil imports, 19.5% (15.9% for EUR 10) for total im-
ports and 22.8% for exports (22.4% for EUR 10). 
These figures confirm the trends towards greater growth in 
trade between ACP (62) and the Applicant States as compa-
red with trade between ACP (62) and EUR 10. 
There are, however, differences between the individual ACP 
countries. 
On the basis of the trend indices given in Tables 2.3.A in 
the Annex, the fol lowing sub-groups of countries were iden-
tified according to different patterns of trade with the Appl i -
cant States in the period 1970-1980. 
A) Countries wi th a downward trend (negative value of the 
trend index). 
In respect of the Applicant States' imports: 
Niger, Benin, Central African Republic, Equatorial 
Guinea, Sao Tome and Principe, Dj ibout i , Somalia, 
Zambia, Kir ibat i and Pitcairn. 
In respect of the Applicant States' exports: 
Guinea Bissau, Central African Republic, Swaziland, 
Lesotho, Jamaica, Guyana. 
B) Countries wi th a trend towards stability or a slight in-
crease (value of the trend index up to 10%). 
In respect of the Applicant States' imports: 
Mauritania, Republic of Cape Verde, Guinea Bissau, 
Sierra Leone, Zaire, Burundi. 
In respect of the Applicant States' exports: 
Liberia, Ghana, Equatorial Guinea, Zaire, Fij i . 
C) Countries wi th a trend towards medium-range increases 
(value of trend index between 10 and 30%). 
In respect of the Applicant States' imports: 
Upper Volta, Senegal, Gambia, Guinea, Liberia, Ivory 
Coast, Ghana, Cameroon, Congo, Sudan, Ethiopia, 
Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi, Botswana, Trinidad 
and Tobago, Guyana. 
In respect of the Applicant States' exports: 
Republic of Cape Verde, Sierra Leone, Chad, Sao Tome 
and Principe, Gabon, Congo, Burundi, Sudan, Ethiopia, 
Dj ibout i , Kenya, Uganda, Mauritius, Zambia, Malawi, 
Botswana, Bahamas, Trinidad and Tobago, Tonga. 
2.3.3. Les tendances 
L'indice de tendance pour les importations des "candidats" 
en provenance des ACP (62) est de 23,8% (pour la CE, il 
est de 19,7% ) pour les importations "sans combustibles" 
il est de 19,5% (15,9% pour la CE) et de 22,8% pour les 
exportations (22,4% pour la CE). Comme on le voit, les prin-
cipales tendances de développement des échanges ACP (62) 
"candidats" par rapport aux échanges ACP (62)-CE se con-
f irment. Mais les situations sont très différentes d'un pays 
ACP à l'autre. 
A cet égard, grâce aux indices de tendance figurant dans 
les tableaux 2.3.A en annexe, on détermine les sous-en-
sembles suivants de pays dont les échanges avec les "candi-
dats" ont connu une évolution différente pendant la pé-
riode 1970-1980. 
A) Pays avec tendances à la baisse (valeurs négatives de 
l'indice de tendance). 
Pour les importations des "candidats": 
Niger, Bénin, République centrafricaine, Guinée equa-
toriale, Sao Tomé et Prince, Dj ibout i , Somalie, Zambie, 
Kir ibati et Pitcairn. 
Pour les exportations des "candidats": 
Guinée-Bissau, République centrafricaine, Swaziland, 
Lesotho, Jamaïque, Guyane. 
B) Pays avec tendance au status quo ou à une légère aug-
mentation (valeurs de l'indice de tendance jusqu'à 
10%). 
Pour les importations des "candidats": 
Mauritanie, République du Cap-Vert, Guinée-Bissau, 
Sierra Leone, Zaire, Burundi. 
Pour les exportations des "candidats": 
Libéria, Ghana, Guinée equatoriale, Zaire, Fidj i . 
C) Pays avec tendances à augmentations de niveau moyen 
(valeurs de l'indice de tendance de 10 à 30%). 
Pour les importations des "candidats": 
Haute-Volta, Sénégal, Gambie, Guinée, Libéria, Côte-
d' lvoire, Ghana, Cameroun, Congo, Soudan, Ethiopie, 
Kenya, Ouganda, Tanzanie, Malawi, Botswana, Trini té 
et Tobago, Guyane. 
Pour les exportations des "candidats": 
République du Cap-Vert, Sierra Leone, Tchad, Sao 
Tomé et Prince, Gabon, Congo, Burundi, Soudan, 
Ethiopie, Dj ibout i , Kenya, Ouganda, Ne Maurice, 
Zambie, Malawi, Botswana, Bahamas, Trinité et To-
bago, Tonga. 
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D) Countries with a trend towards high increases (value of 
trend index over 30%). 
In respect of the Applicant States' imports: 
Mali, Togo, Nigeria, Chad, Gabon, Rwanda, Seychelles 
and Dependencies, Madagascar, Mauritius, Zimbabwe, 
Swaziland, Lesotho, Belize, Bahamas, Jamaica, Barbados, 
Grenada, Suriname, Papua New Guinea, Kiribati and 
Pitcairn, Western Samoa. 
In respect of the Applicant States' exports: 
Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, Gambia, 
Guinea, Ivory Coast, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, 
Rwanda, Somalia, Tanzania, Seychelles and Dependencies, 
Madagascar, Comoros, Zimbabwe, Belize, Barbados, 
Grenada, Suriname, Papua New Guinea, Kiribati and 
Pitcairn, Vanuatu, Western Samoa. 
D) Pays avec tendances à fortes augmentations (valeurs 
de l'indice de tendance supérieures à 30%). 
Pour les importations des "candidats": 
Mali, Togo, Nigéria, Tchad, Gabon, Rwanda, Seychelles 
et dép., Madagascar, De Maurice, Zimbabwe, Swaziland, 
Lesotho, Belize, Bahamas, Jamaïque, Barbade, Grenade, 
Surinam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kiribati et Pit-
cairn, Samoa occidentales. 
Pour les exportations des "candidats": 
Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, Sénégal, Gambie, 
Guinée, Côte-d'lvoire, Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, 
Rwanda, Somalie, Tanzanie, Seychelles et dép., Mada-
gascar, Comores, Zimbabwe, Belize, Barbade, Grenade, 
Surinam, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kiribati et Pit-
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EUR­10 : TOTAL TRADE WITH ACPI62) (Ζ ON TOTAL) 
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EUR­10 : TOTAL TRADE WITH ACP162) (MIO ») 
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EUR­10 : TOTAL TRADE WITH ACPI42) (MIO «) 
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U.5.Α. : TOTAL TRADE WITH ACP(42) (HIO ί) 
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U.S.A. : TOTAL TRADE WITH ACP(42) (MIO * ) 
ETATS-UNIS : COMMERCE TOTAL AVEC ACP(42) (MIO »I 
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JAPAN : TOTAL TRADE WITH ACPI42) (HIO «I 
JAPON : COMMERCE TOTAL AVEC ACP(42) (HIO ») 
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OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH ACPI42) (MIO ») 
AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : COMMERCE TOTAL AVEC ACP(42) (MIO «) 
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OTHER INDUSTRIALIZED COUNTRIES : TOTAL TRADE WITH ACPI42) (MIO « 
AUTRES PAYS INDUSTRIALISES : COHHERCE TOTAL AVEC ACPI62) (MIO * ) 
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GREECE : TOTAL TRADE WITH ACPI42) (MIO «I 
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APPLICANTS : TOTAL TRADE WITH ACP162) (HIO *) 
CANDIDAT5 : COHHERCE TOTAL AVEC ACPI42) (HIO I) 
2.3.A. 
IHP0RT5 FROH 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19X 1X1 (0) VAR.Z81­80 
IMPORTATIONS DE 
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APPLICANTS : TOTAL TRADE WITH ACP(62) (MIO «) 
CANDIDATS : COMMERCE TOTAL AVEC ACPI62) (MIO * ) 
2.3.A. 
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APPLICANTS : TOTAL TRADE WITH ACPI62) (HIO t) 
CANDIDATS : COHHERCE TOTAL AVEC ACPI62) (HIO I) 
2.3.A. 
TRADE BALANCE 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1578 1976 1980 1581 
BALANCE COHHERCIALE 
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Structure of total EC-ACP trade, 1975 and 1980 
Structure des échanges CE-ACP 1975 et 1980 
IMPORT 
Total imports = 100 
Importations totales = 100 
1975 1981 
EXPORT 
Total exports = 100 
Exportations totales = 100 
Manufactured products 
Produits manafacturés 
Processed raw materials 
Matière premières transformées 
Primary raw materials 
Matières premières de base 
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Structure of primary and processed imports from ACP. 1975 and 1980 
Structure des importations de produits transformés et de matières premières de provenance ACP 
Processed fuel 
Primary food and beverages 
Processed industrial products 
Processed food 
and beverages 1975 
Basic industrial supplies 
Primary fuel 
Combustibles transformés 
Produits industriels transformés 




industriels de base 
1980 
Combustibles bruts 
Total imports = 100 
Importations totales = 100 
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PART THREE TROISIÈME PARTIE 
3. Trade between the EC 
and ACP (62) by 
Broad Economic Category (BEC) 
3.Les échanges CE­ACP (62)par 
Grandes Catégories 
Économiques (GCE) 
The categories of products are defined on the basis of the 
Classification by Broad Economic Category (BEC) '1 ' and 
chosen, for the purposes of the analysis, according to the 
criteria specified at the beginning of the relevant paragraphs. 
The indicators used in this part are specified each time in the 
context in which they are used. The only one that needs to 
be defined is the index of specialization, which is obtained 
from the quotient of two ratios. For example, the index 







A = EUR 10 exports of the product to ACP (62) 
Β = total EUR 10 exports to ACP (62) 
C = EUR 10 exports of the product to Extra EUR 10 
D = total EUR 10 exports to Extra­EUR 10. 
If the quotient is greater (or less) than 1, the index shows 
that the proportion of EUR 10 exports to ACP (62) is 
higher (or lower) than the proportion of exports to Extra­
EUR 10 and the product or category of products in que­
stion can therefore be termed a ' specialized ' (or ' non­
specialized ') product. 
For each variable considered (x), the annual average growth 
rates (AGR) were calculated in accordance with the formula: 
AGR = [ ( x 8 0 / x 7 5 ) 1 / 5 ­ 1 ] x 100 
In the tables which appear in this part, the sum of the 
percentage components of a total may not be exactly 100 
as some figures have been rounded off. 
Les catégories de produits sont définies sur la base de la 
Classification par grandes catégories économiques (GCE) (D 
et sélectionnées pour l'analyse au moyen de critères qui 
seront indiqués au début des paragraphes s'y rapportant. 
Les indicateurs utilisés dans cette partie sont définis chaque 
fois dans le contexte où ils sont utilisés. Il ne faut donc 
définir que l'indice de spécialisation obtenu au moyen du 
quotient de deux rapports. Par exemple, l'indice de spé­
cialisation des exportations est calculé de la manière sui­
vante: 
A . C 
B ' D 
où 
A = exportations du produit de la CE vers les ACP (62) 
B = exportations totales de la CE vers les ACP (62) 
C= exportations du produit de la CE vers Extra­EUR 10 
D = exportations totales de la CE vers Extra­EUR 10. 
Si le quotient est supérieur (ou inférieur) à 1, l'indice montre 
que la part des exportations de la CE vers les ACP (62) est 
plus élevée (ou plus basse) que la part des exportations 
vers Extra­EUR 10 et donc le produit, ou la catégorie de pro­
duits, considéré peut être défini comme "produit spécia­
lisé" (ou "non spécialisé"). 
Pour chaque variable considérée (x), les taux moyens annuels 
de croissance (VAM) ont été calculés selon la formule sui­
vante: 
VAM = Ι ( χ 3 0 / χ 7 5 ) 1 / 5 - ΐ ] χ ΊΟΟ 
Pour les données des tableaux figurant dans cette partie, 
il est possible que, du fait que les chiffres ont été arrondis, 
la somme des composantes en pourcentage d'un total ne soit 
pas tout à fait égale à 100. 
3.1. EC imports from ACP (62) by Broad Econo-
mie Category (BEC) 
This section covers all the one-digit BECs and, in paragraphs 
3.1.1.1,3.1.1.2 and 3.1.1.4 only, the two-digit categories for 
which in 1980 Community imports from ACP(62) were 
valued at more than $US 800 million. 
List of BECs covered: 
1-3 RAW MATERIALS 
I FOOD 
I I PRIMARY FOOD 
12 PROCESSED FOOD 
3.1. Les importations de la CE en provenance des 
ACP (62) par grandes catégories économiques (GCE) 
Ce chapitre présente toutes les catégories GCE à un chiffre 
et, uniquement pour les paragraphes 3.1.1.1, et 3.1.1.2 et 
3.1.1.4, les catégories à deux chiffres auxquelles ont cor-
respondu en 1980 les importations communautaires en pro-
venance des ACP (62) pour une valeur supérieure à 800 
millions de dollars US. 
Liste des catégories GCE considérées: 
1-3 MATIERES PREMIERES 
I PRODUITS ALIMENTAIRES 
I I PRODUITS DE BASE 
12 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
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2 INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
21 PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
22 PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
3 FUELS 
31 PRIMARY FUELS 
32 PROCESSED FUELS 
4-7 MANUFACTURED GOODS 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
6 CONSUMER GOODS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
2 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. 
21 PRODUITS DE BASE N.D.A. 
22 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
N.D.A. 
3 COMBUSTIBLES 
31 PRODUITS DE BASE 
32 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
4-7 PRODUITS MANUFACTURES 
4 BIENS D'EQUIPEMENT 
5 MATERIEL DE TRANSPORT 
6 BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. 
7 BIENS N.D.A. 
3.1.1. Structure of, and trends in EC imports from 
ACP (62) 
This synopsis of trends in Community imports from ACP(62) 
can be divided into the following parts: 
1 ) analysis of the structure of EUR 10 imports from ACP(62) 
and Extra-EUR 10 and identification of specialized cate-
gories of products; 
2 analysis of ACP(62)'s market shares in comparison with 
their competitors as suppliers of EUR 10 (Extra EUR 10 
and CLASS 2); 
3) analysis by BEC of EUR 10's market shares in comparison 
with the Community's competitors (countries or groups 
of countries) (USA, Japan, Applicants, Other industriali-
zed countries); 
4) analysis of the structure of Community imports from fi-
ve groups of ACP countries (West Africa, Central Africa, 
East and South Africa, Caribbean, Pacific) and each 
group's share of total Community imports from ACP(62). 
3.1.1. Structure et tendances des importations de 
la CE en provenance des ACP (62) 
Cette synthèse de l'évolution des importations communau-
taires en provenance des ACP (62) s'articule autour des 
points suivants: 
1) Examen de la structure des importations de la CE en 
provenance des ACP (62) et de Extra-EUR 10 et indi-
cation des catégories de produits spécialisées. 
2) Analyse des parts de marché des ACP (62) par rapport 
aux fournisseurs de la CE concurrents des ACP (62) 
(Extra-EUR 10 et Classe 2). 
3) Analyse, pour chaque catégorie GCE, de la part de la 
CE par rapport aux pays ou groupements de pays con-
currents de la CE (USA, Japon, Pays candidats, autres 
pays industrialisés). 
4) Prise en considération de la structure des importations 
communautaires en provenance des cinq groupements 
ACP (Afrique occidentale, Afrique centrale, Afrique 
orientale et australe, Caraibes, Pacifique) et la contri-
bution de chaque groupement aux importations com-
munautaires totales en provenance des ACP (62). 
3.1.1.1. Structure and specialization 
a) Imports from ACP(62) 
The main feature of the structure of Community imports 
from ACP(62) is still the predominance of raw materials, 
although manufactured products are gaining ground. Raw 
materials accounted for 97.7% of total imports from ACP(62) 
in 1975 but only 95.1% in 1980, while over the same period 
the proportion of manufactured goods rose from 2.3% to 
3.6%. 
The bulk of raw materials comprises primary products, 
which accounted for 68.6% in 1975 and 71.2% in 1980, 
whereas the proportion of processed raw materials fell from 
29.1% in 1975 to 24.0% in 1980. Within this structure of 
imports, the main category of products is fuels (34.4% in 
1975 and 48.3% in 1980, with an annual average growth 
rate of +7.0%), mainly on account of primary fuels, which 
went up from 33.1% in 1975 to 43.0% in 1980, with an 
3.1.1.1. Structure et spécialisation 
a) Importations en provenance des ACP 62 
La structure des importations communautaires en provenan-
ce des ACP (62) se caractérise par la prédominance des 
matières premières même si l'on note une importance crois-
sante des produits transformés. Les matières premières sont 
passées de 97,7% des importations totales en provenance 
des ACP (62) en 1975 à 95,1% en 1980 alors que les pro-
duits transformés ont augmenté de 2,3% en 1975 à 3,6% en 
1980. 
Pour les matières premières, ce sont les produits de base non 
transformés qui sont les plus importants. Ils sont en effet 
passés de 68,6% en 1975 à 71,2% en 1980 alors que la part 
des matières premières transformées a diminué de 29,1% 
en 1975à24,0%en 1980. 
Dans la structure des importations définies ci-dessus, la prin-
cipale catégorie de produits est constituée par les combus-
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tibies (34,4% en 1975 et 48,3% en 1980 avec une augmen-
tat ion annuelle moyenne de 7,0%), principalementen raison 
des combustibles de base qui sont passés de 33,1 % en 1975 
à 43,0% en 1980 avec une augmentation annuelle moyenne 
de 5,4% . Il faut souligner en outre que les combustibles 
transformés, tout en ayant une influence limitée sur le total 
des importations communautaires, font preuve d'un grand 
dynamisme (1,3% en 1975 et 5,4% en 1980, avec une aug-
mentation annuelle moyenne de 32,5% ), ce qui est excep-
tionnel pour les matières premières transformées. 
Les catégories de produits approvisionnements industriels 
n.d.a. (34,0% en 1975 et 24,7% en 1980 avec une diminu-
t ion annuelle moyenne de 6 , 1 % ) et produits alimentaires 
(29,3% en 1975 et 22 ,1% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 5,5% ) malgré une réduction des parts, 
restent respectivement la deuxième et la troisième catégories 
de produits après les combustibles. 
Tab. 3.1.a — EUR 10: imports from ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares by BEC /CE: importations en provenance des 
ACP (62), 1975 et 1980. Parts en pourcentage par GCE 
annual average growth rate of +5.4%. It should also be 
noted that processed fuels, although representing only a 
very small proport ion of total Community imports, showed 
a significant growth (1.3% in 1975 and 5.4% in 1980, wi th 
an annual average growth rate of +32.5%), thus going 
against the general trend for processed raw materials. 
The categories of products industrial supplies n.e.s. (34.0% 
in 1975 and 24.7% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of - 6 . 1 % ) and food (29.3% in 1975 and 2 2 . 1 % in 
1980, wi th an annual average growth rate of —5.5%) remain, 
despite the decline in their respective shares, the second and 
third most important categories of products after fuels. 







2 Industrial supplies N.E.S 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 























































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une trasformation 
Biens d'équipement 
Materiel de transport 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
b) Imports f rom Extra-EUR 10 
Like imports f rom ACP(62) imports f rom Extra-EUR 10 
show, albeit to a much lesser degree, the predominance of 
raw materials and an increasing proport ion of manufactured 
goods. The proport ion of raw material imports fell f rom 
77.2% in 1975 to 73.8% in 1980, while that of manufactured 
goods went up f rom 23.9% to 28.0% in the same period. 
The bulk of raw materials comprises primary products, whose 
share of total imports — unlike in the case of imports f rom 
ACP(62) - fell f rom 49.9% in 1975 to 46.0% in 1980, while 
the proport ion of processed raw materials went up slightly 
from 27.3% to 27.9% over the same period. As in the case of 
Community imports from ACP(62), the main category of 
imported products is fuels (32.0% in 1975 and 33.8% in 
1980, wi th an annual average growth rate of +1.1%), mainly 
b) Importations en provenance de Extra EUR 10 
Tout comme pour les importations en provenance de ACP 
(62) pour les importations en provenance de Extra-EUR 10 
on enregistre, même si c'est dans une moindre mesure, la pré-
pondérance des matières premières et une importance de plus 
en plus grande des produits transformés. 
Les matières premières sont passées de 77,2% en 1975 à 
73,8% en 1980 alors que les produits transformés ont aug-
menté de 23,9%en 1975 à 28,0%en 1980. 
La part prédominante des matières premières est constituée 
des produits de base dont l'incidence sur les importations 
totales, contrairement à ce qui se passe pour les ACP (62), a 
diminué (49,9% en 1975 et 46,0%en 1980), alors que la part 
des matières premières transformées a légèrement augmenté 
(27,3% en 1975 et 27,9% en 1980). Comme pour les impor-
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on account of Primary fuels (29.5% in 1975 and 29.4% in 
1980, with an annual average growth rate of —0.1%). The 
next most important category is industrial supplies n.e.s., 
which showed a relatively moderate drop compared with the 
corresponding imports from ACP(62) (33.8% in 1975 and 
30.9% in 1980, with an annual average growth rate of 
— 1.6%), and in particular the category processed industrial 
supplies n.e.s. (21.0% in both 1975 and 1980). A significant 
proportion of imports is also accounted for by capital 
equipment (9.2% in 1975 and 9.8% in 1980, with an annual 
average growth rate of 1.2%), although its share of Commu-
nity imports from ACP(62) is negligible. The last point of 
note is the drop in imports of food (12.4% in 1975 and 
9.1% in 1980, with an annual average growth rate of—6.0%). 
tations communautaires en provenance des ACP (62), la princi-
pale catégorie de produits importée est constituée par les 
combustibles (32,0% en 1975 et 33,8% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 1,1% ) principalement 
grâce aux combustibles de base (29,5% en 1975 et 29,4% 
en 1980, avec une diminution annuelle moyenne de 0,1% ). 
Suit alors la catégorie approvisionnements industriels n.d.a. 
qui a enregistré une diminution nettement moins importante 
que celle des importations correspondantes en provenance 
des ACP (62) (32,8% en 1975 et 30,9%en 1980, avec une dimi-
nution annuelle moyenne de 1,6% ) et il faut noter en parti-
culier la catégorie approvisionnements industriels transformes 
n.d.a. (21,0% tant en 1975 qu'en 1980). La catégorie biens 
d'équipement est également assez importante (9,2% en 1975 
et 9,8% en 1980 avec une augmentation annuelle moyenne 
de 1,2% ), catégorie de produits dont le poids est en revan-
che négligeable dans les importations communautaires en 
provenance des ACP (62). Il faut signaler enfin la diminution de 
produits alimentaires (12,4% en 1975, et 9,1% en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 6,0%). 
Tab. 3.1.b — EUR 10: imports from Extra-EUR 10, 1975 and 1980. Percentage shares by BEC / CE: importations en provenance 
de Extra-EUR 10, 1975 et 1980. Parts en pourcentage par GCE 
BEC 1975 1980 A.G.R./V.A.M. GCE 
1 Food 
11 Primary food 
12 Processed food 
2 Industrial supplies N.E.S 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 























































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une trasformation 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
c) Indices of specialization 
The ratio between the shares of imports analysed above in 
respect of ACP (62) and Extra-EUR 10 gives the index of 
relative specialization. If this index is greater than 1, it shows 
the BECs which account for a greater proportion of 
Community imports from ACP (62) than from Extra-EUR 10. 
Specialized categories of products as thus defined are all raw 
materials with the exception of industrial supplies n.e.s. in 
1980, when the index was less than 1; on the other hand, in 
the same year the category goods n.e.s. had an index greater 
than 1 and can therefore be regarded as specialized. 
c) Indices de spécialisation 
Le rapport entre les parts analysées précédemment relatives 
aux ACP (62) et Extra-EUR 10 donne l'indice de spécialisation 
relative. Cet indice, s'il est supérieur à l'unité, permet de 
déterminer les catégories qui, dans les importations commu-
nautaires en provenance des ACP (62) ont une importance supé-
rieure à celle que ces mêmes catégories ont dans les impor-
tations communautaires en provenance de Extra EUR 10. 
Dans ce sens, sont catégories de produits spécialisées toutes 
les matières premières à l'exception d'approvisionnements 
industriels n.d.a. pour l'année 1980, année au cours de 
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This category also recorded a high growth rate (12.6% a 
year on average), the next highest rate being recorded by 
fuels (5.8%). Within the latter category, processed fuels 
had the highest growth rate (17.7%). Food recorded a very 
modest growth rate (0.5%), while all the other categories had 
a negative growth. 
laquelle l'indice a été inférieur à l'unité; mais pendant la 
même année, la catégorie biens n.d.a. a enregistré un indice 
supérieur à l'unité et peut donc être considérée comme 
spécialisée. 
Cette dernière catégorie a enregistré également un taux 
élevé d'augmentation (12,6% en moyenne par an) et est 
suivie, par ordre d'importance de combustibles (5,8% ). 
Dans la catégorie combustibles on signale les combustibles 
transformés ( 17,7 % ). Produits alimentaires a enregistré 
un taux de croissance faible (0,5% ) alors que pour les autres 
catégories la situation s'est aggravée. 
Tab. 3.1.c — EUR 10; imports from ACP (62). Indices of specialization /CE: importations en provenance des ACP (62). Indices 
de spécialisation 







2 Industrial supplies N.E.S 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 
22 Processed industrial supplies N.E.S. 
3 Fuels 
31 Primary fuels 
32 Processed fuels 
4 Capital equipment 
5 Transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 









































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
3.1.1.2. Market shares 
a) ACP (62) in relation to Extra-EUR 10 
The market share (ratio of Community imports from ACP 
(62) to Community imports from Extra-EUR 10) for raw 
material imports from ACP (62) remained virtually un-
changed (9.0% in 1975 and 9.1% in 1980), as did the 
modest share of manufactured goods (0.7% in 1975 and 
0.9% in 1980). Within the former category. Community 
imports of primary products from ACP (62) increased their 
market share slightly (9.8% in 1975 and 10.9% in 1980), 
whereas that of processed raw materials fell from 7.6% in 
1975 to 6.1% to 6.1% in 1980. This indicator shows the 
drop in the share of processed food (21.2% in 1975 and 
17.5% in 1980, with an annual average growth rate of 
— 3.8%), although this category still has the highest market 
share. On the other hand, the categories which increased 
their market share are: primary food (14.7% in 1975 and 
16.9% in 1980, with an annual average growth rate of 
+2.8%), primary fuels (8.0% in 1975 and 10.3% in 1980, 
3.1.1.2. Parts de marché 
a) ACP (62) par rapport à Extra-EUR 10 
La part de marché (pourcentage des importations communau-
taires en provenance des ACP (62) par rapport aux importa-
tions communautaires en provenance de Extra-EUR 10) re-
lative aux matières premières en provenance des ACP (62) 
par rapport à Extra EUR-10 est restée inchangée (9,0% en 
1975 et 9,1% en 1980), tout comme est restée fondamenta-
lement inchangée la part réduite des produits transformés 
(0,7% en 1975 er 0,9%en 1980). Dans les matières premières, 
les importations communautaires de produits de Base en pro-
venance des ACP (62) ont légèrement augmenté leur part de 
marché (9,8% en 1975 et 10,9% en 1980) alors que la part 
des matières premières transformées s'est réduite (7,6% en 
1975 et 6,1% en 1980). Cet indicateur met en évidence 
la baisse des produits alimentaires transformés (21,2% en 
1975 et 17,5% en 1980, avec une diminution annuelle 
moyenne de 3,8% )qui reste toutefois la catégorie de pro-
duits dont la part de marché est la plus élevé. Les catégories 
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with an annual average growth rate of +5.3%) and, above 
all, processed fuels (3.8% in 1975 and 8.6% in 1980, with 
an annual average growth rate of +17.5%) and goods n.e.s. 
(4.3% in 1975 and 7.6% in 1980, with an annual average 
growth rate of + 12.4%). 
dont la part de marché a augmenté sont: produits alimen-
taires de base (14,7% en 1975 et 16,9% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 2,8% ), combustibles 
de base (8,0% en 1975 et 10,3% en 1980, avec une augmen-
tation annuelle moyenne de 5,3% ) et surtout, pour leur 
développement spectaculaire, les combustibles transformés 
(3,8% en 1975 et 8,6% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 17,5% ), et biens n.d.a. (4,3%en 1975 
et 7,6% en 1980,avec une augmentation annuelle moyenne 
de 12,4%). 
Tab. 3.1.d - EUR 10: imports from ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares in relation to EUR 10 imports from Extra-
EUR 10 / CE: importations en provenance des ACP (62), 1975 et 1980. Parts en pourcentage par rapport aux importations de la 
CE en provenance de Extra-EUR 10 







2 Industrial supplies N.E.S 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 



























































Produits de base 
Produits ayant subi une trasformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Biens de consommation N.D.A 
Biens N.D.A. 
b) ACP (62) in relation to Class 2 
ACP (62)'s share of raw material imports from Class 2 is 
increasing slightly (16.8% in 1975 and 17.7% in 1980) and 
is still higher than the overall market share for all products 
(15.9% in 1975 and 16.6% in 1980). This share is rising in 
the case of primary raw materials (14.1% in 1975 and 
16.4% in 1980) and falling for processed raw materials 
(31.0% in 1975 and 23.3% in 1980). On the other hand, 
the proportion of manufactured goods is of little significance 
and tending to fall (6.4% in 1975 and 5.6% in 1980). As 
regards the individual BEC, this indicator (Community 
imports from ACP (62) as a percentage of Community 
imports from Class 2) shows the importance of goods n.e.s. 
(54.4% in 1975 and 69.7% in 1980, with an annual average 
growth rate of +5.1 %) and of all the non-oil categories of raw 
materials, whose market share, although generally declining, 
remained higher than the overall figure for all products. 
Among the categories with a market share below the general 
b) ACP (62) par rapport à la Classe 2 
Pour les matières premières en provenance de la Classe 2, 
la part de marché des matières premières détenue par les 
ACP (62) est légèrement en hausse (16,8%en 1975 et 17,7%en 
1980), et reste donc supérieure à la part générale de l'ensem-
ble des produits (15,9%en 1975 et 16,4%en 1980). 
Cette part est en augmentation pour les matières premières 
de base (14,1% en 1975 et 16,6% en 1980) et en diminution 
pour les matières premières transformées (31,0% en 1975 
et 23,3% en 1980). La part des produits transformés est 
en revanche peu importante et en diminution au cours des 
années (6,4% en 1975 et 5,6% en 1980). Pour chaque caté-
gorie de la classification GCE, l'indicateur considéré (part 
en % des importations communautaires en provenance 
des ACP (62) par rapport aux importations communautaires 
en provenance de la Classe 2) fait apparaître l'importance 
de biens n.d.a. (54,4% en 1975 et 69,7% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 5,1% ) et de toutes 
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average, mention should be made of the categories primary 
fuels and, above all, processed fuels (10.6% in 1975 and 
18.4% in 1980, with an annual average growth rate of 
+ 11.7%) on account of their high growth rate. 
les catégories de matières premières non pétrolières dont la 
part de marché, même si elle a diminué en général, est restée 
plus élevée que la part générale concernant l'ensemble de 
tous les produits. Parmi les catégories dont la part de marché 
est inférieure à la part générale, on note les catégories com-
bustibles de base et surtout combustibles transformés (10,6% 
en 1975 et 18,4% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 11,7%), en raison de leur dynamisme. 
Tab. 3.1.e - EUR 10: imports from ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares in relation to EUR 10 imports from Class 2 / 
CE: importations en provenance des ACP (62), 1975 et 1980. Parts en pourcentage par rapport aux importations de la CE en 
provenance de la Classe 2 







2 Industrial supplies N.E.S 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 



























































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approwisionements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Biens d'équipement 
Materiel de transport 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
3.1.1.3. Comparison between the EC and other 
industrialized countries 
In the previous section Community imports from ACP (62) 
were compared with EUR 10 imports from Extra-EUR 10 
and Class 2, i.e. ACP (62)'s competitors as suppliers. In this 
section, Community imports from ACP (62) are compared 
with the corresponding imports of industrialized countries, 
i.e. EUR 10's competitors as purchasers. 
The comparison with the USA, Japan, Applicants and Other 
industrialized countries shows that EUR 10 is the leading 
importer from ACP (62). EUR 10's overall share of indus-
trialized countries' total imports from ACP (62) fell slightly 
(from 51.5% in 1975 to 50.7% in 1980). Categories with 
above-average shares include in particular: food (67.1% of 
imports of this BEC from ACP (62) in 1975 and 68.4% in 
1980), goods n.e.s. (57.4% in 1975 and 66.3% in 1980, 
industrial supplies n.e.s. (64.1% in 1975 and 56.6% in 
1980), consumer goods n.e.s. (53.1% in 1975 and 56.6% in 
1980) and capital equipment (60.6% in 1975 and 55.8% in 
1980). The most significant changes compared with 1975 
3.1.1.3. Comparaison entre la CE et les autres 
pays industrialisés 
Au paragraphe précédent, les importations communautaires 
en provenance des ACP (62) ont été comparées aux importa-
tions de la CE en provenance de Extra-EUR 10 et de la Classe 
2, c'est-à-dire de fournisseurs concurrents des ACP (62). Ici, 
les importations communautaires en provenance des ACP 
(62) sont analysées par rapport aux importations en prove-
nance des ACP (62) et des Pays industrialisés c'est-à-dire des 
acquéreurs concurrents de la CE. 
La comparaison avec les Etats-Unis, le Japon, les "candidats" 
et les autres pays industrialisés révèle que la CE est le principal 
importateur de produits en provenance des ACP (62). La part 
générale de la CE, reportée à l'ensemble des produits, a légè-
rement diminué (51,5% des importations totales des pays in-
dustrialisés en provenance des ACP (62) en 1976 et 50,7%en 
1980). En particulier, avec des parts supérieures à la part gé-
nérale, on remarque: produits alimentaires (67,1 %des impor-
tations de cette catégorie GCE en provenance des ACP (62) 
en 1975 et 68,4% en 1980), biens n.d.a. (57,4 % en 1975 
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concerned the category goods n.e.s., which in 1980 climbed 
from fifth to second position among the BEC, while capital 
equipment and industrial supplies n.e.s. lost ground. 
In 1980 EUR 10 was also the leading importer, albeit with 
a share below the overall average, of transport equipment, 
whereas in 1975 it had been headed by other industrialized 
countries. 
The biggest share of imports of fuels is held by the USA. 
EUR 10, whose share of these imports is below the overall 
Community average, occupies second position among 
industrialized countries. 
It should be added finally that in order to assess the actual 
scale of import flows account should also be taken, for 
each BEC, of the industrialized countries' imports from 
ACP (62) as a proportion of their imports from the world 
(last column of Table 3.1.f ). The relevant figures are very 
low, in particular for capital equipment, transport equipment 
and consumer goods n.e.s.. 
et 66,3% en 1980), approvisionnements industriels n.d.a. 
(64,1% en 1975 et 60,9% en 1980), biens de consom-
mation n.d.a. (53,1% en 1975 et 56,6% en 1980), biens 
d'équipement (60,6% en 1975 et 55,8% en 1980). Pour 
1975, les modifications concernaient la catégorie biens n.d.a. 
qui en 1980 a bien amélioré sa position en passant de la cin-
quième à la deuxième place dans les.catégories GCE, alors 
que biens d'équipement et approvisionnements industriels 
n.d.a. ont enregistré une diminution. 
En 1980, la CE a été non seulement pour les catégories 
GCE susmentionnées, mais aussi pour matériel de transport, 
même si pour une part inférieure à la part générale, le prin-
cipal importateur alors qu'en 1975, elle était précédée 
d'autres pays industrialisés. 
Pour les combustibles, ce sont les Etats-Unis qui détiennent 
la part la plus élevée. La part de la CE, inférieure à la part 
générale de la Communauté, se situe à la deuxième place 
parmi celles des pays industrialisés. 
Il faut ajouter enfin que pour estimer la portée effective 
des flux d'importations, il faut tenir compte pour chaque 
catégorie GCE des parts des importations des pays indus-
trial isés en provenance des ACP (62) par rapport aux importa-
tions de ces mêmes pays en provenance du Monde (dernière 
colonne du tableau 3.1.f). A cet égard, on note que certaines 
parts sont peu importantes principalement en ce qui con-
cerne biens d'équipement, matériel de transport et biens de 
consommation n.d.a. 
Tab. 3.1. f — Industrialized countries: imports from ACP (62) by BEC, 1975 and 1980 /Pays industrialisés: importations en pro-
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3.1.1.4. Structure by groups of ACP countries 
The main feature of the structure of Community imports 
f rom groups of ACP countries is the predominance of food, 
industrial supplies n.e.s. and fuels. 
In particular, in the case of ACP West Africa the proport ion 
of imports of fuels went up f rom 53.8% of total Community 
imports f rom this ACP group in 1975 to 65.5% in 1980, 
with an annual average growth rate of +4 .0%. Both the 
proportion and growth of imports of this category of prod-
ucts are attributable almost entirely to primary fuels. On 
the other hand, the proport ion of industrial supplies n.e.s. 
fell f rom 22.9% in 1975 to 17.3% in 1980, with an annual 
average growth rate of —5.5%, on account of the decline in 
imports of primary industrial supplies n.e.s. The food categ-
ory also showed a significant drop (from 22.3% in 1975 to 
15.5% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
- 7 . 1 % ) . 
In the case of ACP Central Afr ica, the proport ion of imports 
of the main category of products, industrial supplies n.e.s., 
slumped f rom 51.5% of total Community imports f rom this 
group in 1975 to 37.6% in 1980, with an annual average 
growth rate of — 6.1%). The next most important category, 
wi th an increasing share of imports, is fuels (20.3% in 1975 
and 24.2% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
+ 3.5%), whereas food showed a slight drop (from 22.3% in 
1975 to 21.9% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of — 0.3%). Finally, note should be made of the increased 
proport ion of goods n.e.s. (5.5% in 1975 and 13.2% in 1980, 
with an annual average growth rate of + 19.0%). 
As regards the structure of Community imports f rom ACP 
East and Southern Afr ica, the proport ion of food increased 
from 43.5% of total Community imports f rom this group 
in 1975 to 48.3% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of + 2 . 1 % , taking over as the leading category of prod-
ucts f rom industrial supplies n.e.s., which showed a sig-
nificant drop f rom 52 .1% in 1975 to 43.0% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of — 3.8%. The category fuels 
accounts for a negligible proport ion of imports, although 
it showed a significant growth (from 0.9% in 1975 to 2.5% in 
1980, wi th an annual average growth rate of +23.3%). 
There were significant changes in the structure of Community 
imports f rom ACP Carribbean. Fuels became the leading 
category of products (15.2% of total Community imports 
f rom this group in 1975 and 53.9% in 1980, with an annual 
average growth rate of +28.8%). Both the proport ion and 
growth of imports of this category of products are attr ibu-
table almost entirely to processed fuels. In terms of the 
proport ion of imports, industrial supplies n.e.s. remained 
the second largest category of products, although showing a 
3.1.1.4. Structure par groupements ACP 
La structure des importations communautaires en prove-
nance des groupements ACP se caractérise de manière géné-
rale par la prédominance de produits alimentaires, approvi-
sionnements industriels n.d.a. et combustibles. 
En particulier, en ce qui concerne les ACP d'Afr ique occi-
dentale, l'importance de combustibles a augmenté (53,8% 
des importations communautaires totales en provenance 
des ACP Afr ique occidentale en 1975 et 65,5% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 4,0% ). Ceci 
est dû presque exclusivement aux combustibles de base 
tant en ce qui concerne les pourcentages que la croissance 
de cette catégorie de produits. En revanche, le poids des 
approvisionnements industriels n.d.a. a diminué (22,9% en 
1975 et 17,3% en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 5,5% en raison de la diminut ion des approvi-
sionnements industriels de base n.d.a.. La catégorie produits 
alimentaires a également enregistré une réduction impor-
tante (22,3% en 1975 et 15,5% en 1980,avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 7,1 %) . 
Pour les ACP d'Afr ique centrale, la part de la principale 
catégorie de produits, approvisionnements industriels n.d.a. 
a diminué considérablement (51,5% des importations com-
munautaires totales en provenance des ACP Afr ique occi-
dentale en 1975 et 37,6% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 6 , 1 % ). Elle est suivie d'une autre 
catégorie, avec des parts en augmentation: combustibles 
(20,3% en 1975 et 24,2% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 3,5% ), alors que les produits alimen-
taires enregistrent une légère diminut ion (22,3% en 1975 et 
21,9% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
0,3% ). Il faut signaler enfin l'importance accrue de biens 
n.d.a. (5,5% en 1975 et 13,2% en 1980, avec une augmenta-
t ion annuelle moyenne de 19,0% ). Dans les importations 
communautaires en provenance des ACP Afr ique orientale 
et australe, les produits alimentaires ont enregistré une 
augmentation (43,5% des importations communautaires 
totales en provenance des ACP Afr ique orientale et australe 
en 1975 et 48,3% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 2 , 1 % ), devenant ainsi la principale catégorie 
de produits à la place des approvisionnements industriels 
n.d.a. qui a subi une forte diminut ion (52 ,1% en 1975 et 
43,0% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
3,8% ). La catégorie combustibles a un poids négligeable, 
mais il faut néanmoins souligner son évolution (0,9%en 1975 
et 2,5% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 23,3%). 
La structure des importations communautaires en prove-
nance des ACP Caraibes a subi de profondes modifications. 
Les combustibles sont devenus la principale catégorie de pro-
duits (15,2% des importations communautaires totales en 
provenance des ACP Caraibes en 1975 et 53,9% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 28,8% ). 
L'importance, tout comme le développement, de cette ca-
tégorie de produits est due presque exclusivement aux com-
bustibles transformés. Les approvisionnements industriels 
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substantial decline from 30.4% in 1975 to 22.8% in 1980, 
with an annual average growth rate fo — 5.6%, while food 
showed a drastic decline (from 52.6% in 1975 to 20.7% in 
1980) and ACP East and Southern Africa (17.2% in 1975 and 
dropped from first to third place among the categories of 
products imported by EUR 10. 
In the case of ACP Pacific, approximately 99% of total 
Community imports are accounted for by two categories of 
products: food (63.0% of total Community imports from 
this group in 1975 and 65.3% in 1980, with an annual 
average growth rate of +0.7%) and industrial supplies n.e.s. 
(36.5% in 1975 and 33.9% in 1980, with an annual average 
growth rate of - 1.5%). 
n.d.a. sont restés la deuxième catégorie de produits mais 
ont enregistré une forte diminution (30,4% en 1975 et 
22,8% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne 
de 5,6% ), alors que les produits alimentaires ont subi une 
brusque diminution (52,6% en 1975 et 20,7% en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 17,0% ) et sont 
passés de la première à la troisième place parmi les caté-
gories de produits importés de la CE. 
Pour les ACP Pacifique, il faut souligner que 99% environ 
des importations communautaires globales sont couverts 
par deux catégories de produits: produits alimentaires 
(63,0% des importations communautaires totales en prove-
nance des ACP Pacifique en 1975 et 65,3% en 1980, avec 
une augmentation annuelle moyenne de 0,7% ) et appro-
visionnements industriels n.d.a. (36,5% en 1975 et 33,9 
% en 1980, avec une diminution de 1,5% en moyenne par 
an). 
In order to give a more complete picture of the similarities 
and differences between the five groups of ACP countries, 
each group's contribution to total Community imports from 
ACP (62) should also be considered. EUR 10's main supplier, 
in overall terms, is ACP West Africa (54.9% of Community 
imports from ACP (62) in 1975 and 60.2% in 1980), follo-
wed by ACP Central Africa (17.9% in 1975 and 17.3% in 
1980) and ACP East and South Africa (17.2% in 1975 and 
12.2% in 1980) and, at some distance, ACP Caribbean 
(7.0% in 1975 and 8.2% in 1980) and ACP Pacific (3.0% in 
1975 and 2.1% in 1980). 
Of the five groups, ACP West Africa is the leading supplier 
of fuels, transport equipment, food, and industrial supplies 
n.e.s., while ACP East and Southern Africa is the leading 
supplier of consumer goods n.e.s. and capital equipment. 
Lastly, ACP Central Africa is the main supplier of goods n.e.s. 
It should also be noted that ACP Caribbean supplies EUR 10 
with approximately 80% of processed fuels imported from 
ACP (62). 
It is more informative, however, to consider the shares of the 
individual BEC in relation to each ACP group's share of total 
imports from ACP (62). This index shows the importance of 
the BEC for the group of countries in question. If it is 
greater than 1, this means that the category of goods is more 
important for that group than for the others. 
For ACP West Africa, the most important products are fuels, 
the proportion of which fell, however, from an index of 
1.6 in 1975 to 1.4 in 1980, and transport equipment (index 
of 1.2 in both 1975 and 1980). 
For ACP Central Africa the most important categories are 
industrial supplies n.e.s., whose index remained unchanged 
Pour disposer d'un cadre plus complet des analogies et des 
différences entre les cinq groupements ACP, il faut prendre 
également en considération la contribution de chaque grou-
pement ACP aux importations communautaires totales en 
provenance des ACP (62). Le principal fournisseur de la CE 
au niveau global est l'Afrique occidentale (54,9% des impor-
tations communautaires en provenance des ACP en 1975 
et 60,2% en 1980), suivie de l'Afrique centrale (17,9% en 
1975 et 17,3% en 1980) et l'Afrique orientale et australe 
(17,2% en 1975 et 12,2% en 1980) et, avec des parts plus 
réduites, les Caraibes ( 7,0% en 1975 et 8,2%en 1980) et le 
Pacifique (3,0%en 1975 et 2,1% en 1980). 
Des cinq groupements, l'Afrique occidentale est le principal 
fournisseur de combustibles, matériel de transport, produits 
alimentaires, approvisionnements industriels n.d.a. alors 
que l'Afrique orientale et australe est le principal fournis-
seur de biens de consommation n.d.a. et de biens d'équi-
pement. Enfin, l'Afrique centrale se distingue pour les biens 
n.d.a.. Il faut noter encore que les Caraibes fournissent à 
la CE environ 80 % de la catégorie de produits combusti-
bles transformés en provenance des ACP. 
Il est toutefois plus intéressant de considérer les parts des 
catégories GCE dans le total de chaque groupement ACP par 
rapport aux importations globales en provenance des ACP (62). 
Cet indice, s'il est supérieur à l'unité, permet de connaître 
pour chaque groupement ACP les catégories de produits 
spécialisées. Cet indice donne l'importance relative que la 
catégorie GCE revêt pour le groupement géographique 
considéré. S'il est supérieur à l'unité, il en résulte que la 
catégorie a plus de poids que pour les autres. 
Pour l'Afrique occidentale, les produits relativement les plus 
importants sont: les combustibles dont le poids a néanmoins 
diminué (indice = 1,6 en 1975 et 1,4 en 1980), et le matériel 
de transport (1,2 tant en 1975 qu'en 1980). 
En ce qui concerne l'Afrique centrale, on note la constance 
de l'indice des approvisionnements industriels n.d.a. (1,5 
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at 1.5 in both 1975 and 1980, and goods n.e.s., whose index 
went up from 4.7 in 1975 to 5.6 in 1980. 
For ACP East and Southern Africa, there are four major 
categories of products, all of which show a rising index: 
food (1.5 in 1975 and 2.2 in 1980) and industrial supplies 
n.e.s. (1.5 in 1975 and 1.7 in 1980) among raw materials, 
and consumer goods n.e.s. (3.8 in 1975 and 5.6 in 1980) 
and capital equipment (2.8 in 1975 and 3.2 in 1980) among 
manufactured goods. 
For ACP Caribbean the leading categories are fuels (0.4 in 
1975 and 1.1 in 1980) and capital equipment (1.8 in 1975 
and 2.6 in 1980). In 1975 ACP Caribbean had an index 
greater than 1 for, in addition to capital equipment, food 
(1.8 in 1975 and 0.9 in 1980) and consumer goods n.e.s. 
(1.7 in 1975 and 0.9 in 1980). 
For ACP Pacific the leading categories of products are 
food (2.2 in 1975 and 3.0 in 1980), industrial supplies n.e.s. 
(1.1 in 1975 and 1.4 in 1980) and capital equipment (0.5 in 
1975 and 1.3 in 1980), all three of which have indices of 
specialization which are moving upwards. 
tant en 1975 qu'en 1980) et des biens n.d.a. qui ont amé-
lioré leur position (4,7 en 1975 et 5,6 en 1980). 
L'Afrique orientale et australe compte quatre catégories 
de produits de plus grande importance relative, toutes 
avec des indices en augmentation: produits alimentaires 
(1,5 en 1975 et 2,2 en 1980), approvisionnements indus-
triels n.d.a. (1,5 en 1975 et 1,7 en 1980) parmi les ma-
tières premières, et parmi les produits manufacturés, biens 
de consommation n.d.a. (3,8 en 1975 et 5,6 en 1980), biens 
d'équipement (2,8 en 1975 et 3,2 en 1980). 
Pour les Caraibes, les catégories qui ont une certaine impor-
tance relative sont: les combustibles (0,4 en 1975 et 1,1 en 
1980) et biens d'équipement (1,8 en 1975 et 2,6 en 1980). 
En 1975, les Caraibes enregistrent un indice supérieur à 
1, non seulement pour les biens d'équipement, mais aussi 
pour les produits alimentaires (1,8 en 1975 et 0,9 en 1980) 
et les biens de consommation n.d.a. (1,7 en 1975 et 0,9 
en 1980). 
Pour le Pacifique, on signale que pour les trois catégories 
de produits de plus grande importance relative, les indices 
de spécialisation se sont accrus: les produits alimentaires 
(2,2 en 1975 et 3,0 en 1980), les approvisionnements indus-
triels n.d.a. (1,1 en 1975 et 1,4 en 1980) et les biens d'équi-
pement (0,5 en 1975 et 1,3 en 1980). 
Tab. 3.1.g - EUR 10: imports from ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares of product groups / CE: importations en prove-
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3.1.2. Analysis of imports by BEC 
This section comprises an analysis of all the one­digit BEC 
and the two­ and three­digit categories which in 1980 re­
presented Community imports from ACP (62) exceeding 
$US 500 million in value. 
List of BEC analysed 
1­3 RAW MATERIALS 
I FOOD 
I I PRIMARY FOOD 
I I I PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 








PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 




3.1.2. A nalyse par catégories G CE d'importation 
Le présent chapitre analyse toutes les catégories GCE à un 
chiffre et les catégories à deux et trois chiffres qui ont cor­
respondu en 1980 à des importations communautaires en 
provenance des ACP supérieures à 500 millions de dollars 
US. 
Liste des catégories GCE analysées: 
1­3 MATIERES PREMIERES 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES 
11 PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE 
111 PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE POUR 
L'INDUSTRIE 
112 PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE POUR CON­
SOMMATION DES MENAGES 
12 PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMES 
121 PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMES 
POUR L'INDUSTRIE 
2 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. 
21 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS DE BASE 
N.D.A. 
22 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANS­
FORMES N.D.A. 
4­7 MANUFACTURED GOODS 
The analyses are based on Tables 3.1.A, 3.1.Β and 3.1.C 
in the Annex. 
3 COMBUSTIBLES 
31 COMBUSTIBLES DE BASE 
32 COMBUSTIBLES TRANSFORMES 
4­7 PRODUITS MANUFACTURES 
L'analyse se réfère aux tableaux 3.1 A, 3.1 B, 3.1 C de l'an­
nexe. 
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Tab. 3.1.h - EUR 10: imports from ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares of ACP groups by BEC / CE:importations en 
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12.2 8.2 2.1 100.0 
FOOD (BEC 1) - IMPORTS 
This category of products comprises primary food and 
processed food. Its share of total EUR 10 imports f rom all 
countries fell f rom 12.4% in 1975 to 9 . 1 % in 1980 wi th 
an annual average growth rate of — 6.0%. Imports of this 
category f rom ACP (62) as a percentage of total imports 
from these countries also fell (29.3% in 1975 and 22 .1% in 
1980, wi th an annual average growth rate of - 5.5%; this 
negative growth rate is due to the increase in Community 
imports of petroleum products. If total EUR 10 imports of 
these products are disregarded, the growth rate falls to 
- 0 . 9 % ) . 
PRODUITS ALIMENTAIRES {GCE 1) - IMPORTATIONS 
Appartiennent à cette catégorie de produits: les produits 
alimentaires de base et les produits alimentaires transformés. 
Leur part dans les importations totales de la CE a diminué 
(12,4% en 1975 et 9 , 1 % en 1980, au rythme annuel moyen 
de 6,0% ) de même pour celle des mêmes produits, dans les 
importations de provenance ACP (62) (29,3% en 1975 et 22,1 
% en 1980, avec une diminut ion de 5,5% en moyenne par 
an; l'importance de ce phénomène est due à la croissance 
des importations communautaires de produits pétroliers. 
En effet, si on déduit ces produits du total des importations 
de la CE, la diminut ion n'est plus que de 0,9%). 
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The index of specialization (2.4 in both 1975 and 1980, with 
an annual average increase of 0.5%) shows that this category 
of products accounts for a greater proportion of EUR 10 
imports f rom ACP (62) than f rom Extra-EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell slightly f rom 34.3% in 1975 to 33.5% in 1980, with an 
annual average growth rate of — 0.5%, while its share of 
Community imports f rom Extra-EUR 10 remained more or 
less steady (16.7% in 1975 and 17.0% in 1980, with an 
annual average growth rate of +0.4%). 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (41.9% of Community imports f rom ACP (62) in 
1975 and 42.2% in 1980, with an annual average growth rate 
of +0.2%), fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(25.5% in 1975 and 26.6% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +0.8%) and ACP Central Africa (13.6% in 
1975 and 17.2% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +4.8%). It should be noted that, although ACP Pacific's 
share of Community food imports amounted to only 6.3% in 
1980, this represents 65.3% of total EUR 10 imports f rom 
this group of ACP countries. A high degree of dependence on 
this category of products is also shown by ACP East and 
Southern Africa (48.3% of Community imports in 1980), 
ACP Central Africa (21.9%), ACP Caribbean (20.7%) and 
ACP West Africa) (15.5%). 
Among the industrialized countries, EUR 10 is the leading 
importer f rom the world (39.2% in 1975and 39.9% in 1980). 
The higher percentages for ACP (62) than for the world and 
Class 2 indicate that EUR 10 is a preferential market for 
food products f rom ACP (62). 
L'indice de spécialisation (2,4 tant en 1975 qu'en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 0,5% ) mon-
tre que cette catégorie de produits à une incidence plus 
grande sur les importations de la CE en provenance des 
ACP (62) par rapport aux importations de la CE en prove-
nance de Extra-EUR 10. 
Dans le groupement des pays de la Classe 2, la part des ACP (62) 
en tant que fournisseurs de la CE a légèrement diminué 
(34,3% en 1975 et 33,5% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 0,5%), alors que la place des APC (62) 
en tant que fournisseurs de la Communauté est restée plutôt 
stable par rapport à Extra EUR-10 (16,7% en 1975 et 17,0% 
en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
0,4%). 
Le groupe ACP Afr ique occidentale est.parmi les cinq grou-
pements ACP, le principal fournisseur de la CE (41,9% des 
importations communautaires en provenance des ACP (62) en 
1975 et 42,2% en 1980, avec une augmentation de 0,2% en 
moyenne par an), suivi des ACP d'Afr ique orientale et aus-
strale (25,5% en 1975 et 26,6% en 1980 avec une aug-
mentation annuelle moyenne de 0,8%) et des ACP d'Afr ique 
centrale (13,6% en 1975 et 17,2% en 1980,avec une augmen-
tation de 4,8% en moyenne par an). Il faut noter que les 
ACP Pacifique participent aux importations communautaires 
de produits alimentaires pour 6,3 %(1980), mais l'impor-
tance de ces importations constitue 65,3% des importations 
totales de la CE en provenance de ce groupement. Sont 
également très dépendants de cette catégorie de produits 
les ACP d'Afr ique orientale et australe (48,3% des importa-
tions communautaires en 1980), les ACP d'Afr ique centrale 
(21,9% ), les ACP des Caraibes (20,7%) et les ACP d'Afr ique 
occidentale (15,5%). 
Parmi les pays industrialisés, la CE est le principal importa-
teur tant en provenance du Monde (39,2% en 1975 et 39,9 
% en 1980) qu'en provenance de la Classe 2 (44,3% en 
1975 et 44,8%en 1980) que des ACP (62) (67,1 %en 1975 et 
68,4% en 1980). Les parts des ACP (62) plus élevées par rap-
port aux parts du Monde et de la Classe 2 montrent que la 
CE est un marché privilégié pour les produits alimentaires 
en provenance des ACP (62). 
PRIMARY FOOD (BEC 11) - IMPORTS 
This category of products comprises primary food for 
industry and primary food for households. Its overall share 
of EUR 10 imports fell f rom 8.5% in 1970 to 6.7% in 1980, 
wi th an average annual growth rate of — 4.8%, as did imports 
of this category f rom ACP (62) as a proport ion of total 
imports f rom this group of countries (17.6% in 1975 and 
16.0% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
— 1.9%, this growth becomes positive, however, if petroleum 
products are excluded f rom total Community imports). The 
index of specialization (2.1 in 1975 and 2.4 in 1980, wi th 
an annual average increase of 3.0%) shows that this category 
of products accounts for a greater proport ion of EUR 10 
imports f rom ACP (62) than f rom Extra-EUR 10. 
PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE (GCE 11) -
IMPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend les produits alimen-
taires de base pour l'industrie et les produits alimentaires 
de base pour les ménages. La part importée globalement 
en provenance de la CE de la catégorie de produits en ques-
stion a diminué (8,5% en 1975 et 6,7% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 4,8% ) tout comme elle 
a diminué pour les ACP (62) par rapport au total des importa-
t ion en provenance de ce groupement de pays (17,6% en 
1975 et 16,0% en 1980, avec une diminut ion moyenne de 
1,9% ; cette évolution est néanmoins positive si l'on exclut 
les produits pétroliers du total des importations communau-
taires). L'indice de spécialisation (2 ,1% en 1975 et 2,4 
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ACP (62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
went up f rom 31.4% in 1975 to 33.3% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +1 .2%. There was a similar 
rise in ACP (62)'s share of Community imports f rom Extra-
EUR 10 (from 14.7% in 1975 to 16.9% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +2.8%). 
Of the five ACP groups. ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (45.8% of Community imports f rom ACP (62) in 
1975 and 43.8% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of - 0.9%), fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(26.9% in 1975 and 25.8% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of - 0.8%) and ACP Central Africa (18.3% in 
1975 and 21.3% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +3.1%). ACP Pacific's share of Community imports of 
this category of products is rather modest (3.9% in 1975 
and 5 . 1 % in 1980), but represents a substantial proport ion 
of total EUR 10 imports f rom this group of countries 
(22.8% in 1975 and 38.2% in 1980). 
Other groups which have a high degree of dependence on 
this category of products are ACP East and Southern Africa 
(27.5% in 1975 and 33.9% in 1980), ACP Central Africa 
and, to a lesser extent, ACP West Afr ica. 
PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY (BEC 111) - IMPORTS 
The main products in this category are coffee green or 
roasted and cocoa beans. Its overall share of EUR 10 imports 
fell f rom 4.9% in 1975 to 3.7% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of — 5.3%, but imports of this category 
f rom ACP (62) as a proport ion of total imports f rom this 
group of countries remained more or less steady (13.8% in 
1975 and 13.2% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of —0.9%). The index of specialization (2.8 in 1975) 
and 3.6 in 1980, wi th an annual average increase of 4.6%) 
shows that this category of products accounts for a greater 
proport ion of EUR 10 imports f rom ACP (62) than f rom 
Extra-EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
went up f rom 39 .1% in 1975 to 41.9% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +1 .4%. There was a similar 
increase in ACP (62)'s share of EUR 10 imports f rom Extra-
EUR 10 (from 20.2% in 1975 to 2 5 . 1 % in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +4.5%). 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (49.8% of Community imports f rom ACP (62) in 
1975 and 46.3% in 1980, with an annual average growth rate 
of - 1.5%), fol lowed by ACP Central Africa and ACP East 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
3,0% ) montre que cette catégorie de produits a une inci-
dence plus grande sur les importations de la CE en prove-
nance des ACP (62) par rapport aux importations de la CE 
en provenance de Extra-EUR 10. 
Dans le groupement des pays de la Classe 2, le poids des 
ACP (62) en tant que fournisseurs de la CE a augmenté 
(31,4% en 1975 à 33,3% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,2%). De même, par rapport à Extra-
EUR 10, l'importance des ACP (62) a augmenté en tant que 
fournisseurs de la Communauté (14,7% en 1975 et 16,9 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
2,8%). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale est 
le principal fournisseur de la CE (45,8% des importations 
communautaires en provenance des ACP en 1975 et 43,8 
% en 1980, avec une diminut ion de 0,9% en moyenne par 
an) suivie des ACP d'Afr ique orientale et australe (26,9 
% en 1975 et 25,7% en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 0,8% ) et des ACP d'Afr ique centrale (18,3%en 
1975 et 21,3% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 3 , 1 % ). La part des ACP Pacifique pour cette 
catégorie de produits dans les importations communautaires 
est faible (3,9% en 1975 et 5 , 1 % en 1980), mais elle repré-
sente une part importante des importations totales de la CE 
en provenance de ce groupement ACP (22,8% en 1975 et 
38,2%en 1980). 
Sont également très dépendants de ces produits les ACP 
d'Afr ique orientale et australe (27,5% en 1975 et 33,9% en 
1980), les ACP d'Afr ique centrale et dans une moindre 
mesure les ACP d'Afr ique occidentale. 
PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE POUR L'INDUS-
TRIE (GCE 111) - IMPORTATIONS 
Les principaux produits compris dans cette catégorie sont 
le café vert ou torréfié et les fèves de cacao. La CE a réduit 
la part globalement importée de la catégorie de produits 
en question (4,9% en 1975 et 3,7% en 1980,avec une di-
minut ion annuelle moyenne de 5,3% ), alors que la part 
importée en provenance des ACP (62) dans l'ensemble des im-
portations en provenance de ce groupement de pays est 
restée stable (13,8% en 1975 et 13,2% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle de 0,9% ). L'indice de spécialisation 
(2,8% en 1975 et 3,6% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 4,6% ) indique que cette catégorie 
de produits a une plus grande incidence sur les importations 
de la CE en provenance des ACP (62) par rapport aux im-
portations de la CE en provenance de Extra-EUR 10. 
Par rapport aux pays de la Classe 2, la position des ACP (62) 
en tant que fournisseurs de la CE s'est améliorée (39,1 
% en 1975 et 41,9%en 1980, avec une augmentation moyen-
ne de 1,4% par an). A également augmenté, par rapport 
à Extra-EUR 10, l'importance des ACP (62) en tant que four-
nisseurs de la CE (20,2% en 1975 et 25,1 %en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 4,5%). 
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and Southern Afr ica, A high degree of dependence on this 
category of products is shown by ACP Pacific (21.9% of 
total EUR 10 imports f rom this group of countries in 1975 
and 37.4% in 1980), ACP Eastand Southern Africa (18.6% in 
1975 and 23.6% in 1980) and ACP Central Africa (16.2% in 
1975 and 18.6% in 1980). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale 
est le principal fournisseur de la CE (49,8%des importations 
communautaires en provenance des ACP en 1975 et 46,3 
% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 1,5 
% ), suivie de l 'Afrique centrale et de l 'Afrique orientale 
et australe. Sont également très dépendants de cette catégorie 
de produits les ACP Pacifique (21,9% des importations 
totales de la CE en provenance de ce groupement ACP en 
1975 et 37,4% en 1980), l 'Afrique orientale et australe 
(18,6% en 1975 et 23,6% en 1980) et les ACP d'Afr ique 
centrale (16,2%en 1975 et 18,6%en 1980). 
PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 112) -
IMPORTS 
The leading products in this category are tea and bananas. Its 
overall share of EUR 10 imports fell f rom 3.6% in 1975 to 
2.9% in 1980, with an annual average growth rate of —4.2%, 
as did imports of this category f rom ACP(62) as a proport ion 
of total imports f rom this group of countries (3.8% in 1975 
and 2.7% in 1980, with an annual average growth rate of 
— 6.3%). However, these proportions are more stable and the 
negative growth rate less pronounced (5.7% in 1975 and 
5.3% in 1980, wi th an annual average growth rate of — 1.7%) 
if petroleum products are excluded from total EUR 10 
imports. The index of specialization (1.0 in 1975 and 0.9 in 
1980, with an annual average decrease of 2.2%) shows that 
this category's share of Community imports f rom ACP(62) 
was equal to (1975) and then lower than (1980) the pro-
portion of imports f rom Extra-EUR 10, and primary food 
for households cannot therefore be regarded as a specialized 
category of products. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell f rom 18.2% in 1975 to 16.7% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of — 1.8%, as did its share of Community 
imports f rom Extra-EUR 10 (from 7.3% in 1975 to 6.5% 
in 1980, with an annual average growth rate of —2.3%). 
Of the five ACP groups, ACP East and Southern Africa is 
EUR 10's leading supplier (40.7% of Community imports 
f rom ACP(62) in 1975 and 4 6 . 1 % in 1980, with an annual 
average growth rate of +2.5%), fol lowed by ACP West Africa 
(31.0% in 1975 and 31.8% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +0.5%). 
EUR 10 imports f rom ACP East and Southern Africa repre-
sented 10.3% (1980) of total Community imports f rom this 
group of countries. For the other groups, this category of 
products does not account for a significant proportion of 
EUR 10 imports. 
PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE POUR LES 
MENAGES (GCE 112) - IMPORTATIONS 
Les principaux produits compris dans cette catégorie sont 
le thé et les bananes. La part importée par la CE de la caté-
gorie de produits en question a diminué (3,6% en 1975 et 
2,9% en 1980, avec une diminut ion de 4,2% en moyenne 
par an) tout comme la part importée en provenance des ACP 
(62) sur l'ensemble des importations en provenance de ce grou-
pement de pays (3,8% en 1975 et 2,7%en 1980, avec une di-
minution annuelle moyenne de 6,3% ). Les parts sont toute-
fois stables et la diminut ion est moins marquée (5,7% en 
1975 et 5,3% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyen-
ne de 1,7% )si l'on déduit les produits pétroliers du total 
des importations de la CE. L'indice de spécialisation (1,0 
en 1975 et 0,9 en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 2,2% ) montre que pour la catégorie de produits 
en question la part des importations communautaires en pro-
venance des ACP (62) a été égale (1975) et ensuite inférieure 
(1980) à la part des importations en provenance de Extra 
EUR 10 et les produits alimentaires de base pour les mé-
nages ne peuvent donc être considérés comme une caté-
gorie de produits spécialisée. 
Par rapport aux pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) en 
tant que fournisseur de la CE a diminué (18,2% en 1975 et 
16,7% en 1980 avec une diminut ion de 1,8% en moyenne 
par an) tout comme a diminué, par rapport à Extra EUR 10 
l'importance des ACP (62) en tant que fournisseurs dela Com-
monauté (7,3% en 1975 et 6,5% en 1980, avec une diminu-
t ion de 2,3%en moyenne par an). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afr ique orientale et 
australe est le principal fournisseur de la CE (40,7% des 
importations communautaires en provenance des ACP 
en 1975 et 4 6 , 1 % en 1980, avec une augmentation de 
2,5% en moyenne par an) suivi des ACP Afrique occidentale 
(31,0% en 1975 et 31,8% en 1980, avec une augmentation 
de 0,5%en moyenne par an). 
Il faut noter que les importations de la CE en provenance 
de l 'Afrique orientale et australe représentent 10,3% (1980) 
des importations totales communautaires en provenance 
de ce groupement ACP. Pour les autres groupements de pays 
ACP, la catégorie de produits en question ne constitue pas 
une part importante des importations de la CE. 
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PROCESSED FOOD (BEC 12) - IMPORTS 
This category of products comprises processed food for 
industry and processed food for households. Its overall share 
of EUR 10 imports fell f rom 3.9% in 1975 to 2.5% in 1980, 
with an annual average growth rate of —8.9%, as did imports 
of these products f rom ACP(62) as a proport ion of total 
Community imports f rom this group of countries (from 
11.7% in 1975 to 6 . 1 % in 1980, with an annual average 
growth rate of —12.2%. If petroleum products are excluded 
f rom total Community imports, this negative growth rate, 
although still on the high side, is reduced to —7.9%). The 
index of specialization went down but remained positive 
(3.0 in 1975 and 2.5 in 1980, with an annual average decrea-
se of 3.7%) and shows that this category of products accounts 
for a greater proport ion of Community imports f rom ACP(62) 
than from Extra-EUR 10. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell f rom 39.9% in 1975 to 3 4 . 1 % in 1980, with an annual 
average growth rate of — 3 . 1 % , as did Community imports 
f rom ACP(62) as a proport ion of imports f rom Extra-EUR 10 
(21.2% in 1975 and 17.5% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —3.8%). 
Of the ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (39.5% of Community imports f rom ACP(62) in 
1975 and 38.0% in 1980, with an annual average growth 
rate of - 1 . 1 % ) , fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(23.5% in 1975 and 28.8% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +4.1%) and ACP Caribbean (23.7% in 1975 
and 17.3% in 1980, with an annual average growth rate 
of —6.1%). ACP Pacific's share of Community imports f rom 
ACP(62) was 9.5% in 1980, but this represented 2 7 . 1 % of 
total EUR 10 imports f rom this group. 
PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMES (GCE 12) 
IMPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend les produits alimen-
taires transformés pour l'industrie et les produits alimentaires 
transformés pour les ménages. La CE a diminué la part 
importée de cette catégorie (3,9% en 1975 et 2,5%en 1980, 
avec une diminut ion annuelle moyenne de 8,9%) et a réduit 
également la part importée en provenance des ACP (62) ( 11,7 
% en 1975 et 6 , 1 % en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 12,2% . Si l'on déduit les produits pétroliers 
du total des importations communautaires, la diminut ion 
annuelle moyenne, même si elle est encore élevée, passe 
à 7,9% ). L'indice de spécialisation a diminué, mais est 
resté positif (3,0% en 1975 et 2,5% en 1980,.avec une dimi-
nution annuelle moyenne de 3,7% ) et indique que, pour 
la catégorie de produits en question, la part des importa-
tions communautaires en provenance des ACP (62) est supé-
rieure à la part des importations de la CE en provenance 
de Extra-EUR 10. 
Par rapport aux pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) en 
tant que fournisseur de la CE a diminué (39,9% en 1975 et 
3 4 , 1 % en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
3,1%) tout comme a diminué, par rapport a Extra-EUR 10, 
l'importance des ACP (62) en tant que fournisseur de la 
Communauté (21,2% en 1975 et 17,5% en 1980, avec une 
diminut ion de 3,8%en moyenne par an). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale 
est le principal fournisseur de la CE (39,5%des importations 
communautaires en provenance des ACP en 1975 et 38,0 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
1,1%), suivi de l 'Afrique orientale et australe (23,5%en 1975 
et 28,8% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 4 , 1 % )et des ACP Caraibes (23,7% en 1975 et 17,3% en 
1980, avec une diminut ion de 6 , 1 % en moyenne par an). 
La part des ACP Pacifique dans les importations communau-
taires en provenance des ACP est de 9,5% (1980), mais ces 
échanges représentent 2 7 , 1 % des importations totales 
de la CE en provenance de ce groupement ACP. 
PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY (BEC 121) -
IMPORTS 
The most important products in this category include raw 
sugar, cocoa butter and groundnut o i l . Its share of EUR 10 
imports fell f rom 1.7% in 1975 to 1.0% in 1980, with an 
annual average growth rate of —10.8%, as did imports of 
these products f rom ACP(62) as a proport ion of total imports 
f rom this group of countries (from 10.0% in 1975 to 4.9% 
in 1980, wi th an annual average growth rate of —13.5%). 
The index of specialization went down but remained positive 
(5.8 in 1975 and 5.0 in 1980, wi th an annual average decrease 
of 3.0%). This means that this category of products accounts 
for a greater proport ion of Community imports from ACP(62) 
than from Extra-EUR 10. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell f rom 50.4% in 1975 to 48.0% in 1980, wi th an annual 
PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMES POUR L'IN-
DUSTRIE (GCE 121) - IMPORTATIONS 
Parmi les produits les plus importants de cette catégorie 
on note le sucre non raffiné, le beurre de cacao, l'huile 
d'arachides. La part de cette catégorie de produits importée 
par la CE a diminué (1,7% en 1975 et 1,0% en 1980, avec 
une diminut ion annuelle moyenne de 10,8% ), tout com-
me celle importée en provenance des ACP (62) dans l'ensemble 
des importations en provenance de ce groupement de pays 
(10,0% en 1975 et 4,9% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 13,5% . L'indice de spécialisation 
bien qu'en diminut ion est resté positif (5,8% en 1975 et 
5,0% en 1980, avec une diminut ion de 3,0% en moyenne 
par an). Cela signifie que pour cette catégorie de produits, 
la part des importations communautaires en provenance 
des ACP (62) est supérieure à la part des importations de 
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average growth rate of —1.0%, as did Community imports 
f rom ACP(62) as a proport ion of imports f rom Extra-EUR 10 
(from 41.0% in 1975 to 35.0% in 1980, with an annual 
average growth rate of —3.1 %) . 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (35.0% of Community imports f rom ACP(62) in 
1975 and 34.9% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of - 0 . 1 % ) , fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(23.1% in 1975 and 32.0% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +6.7%), ACP Caribbean and ACP Pacific. This 
last group supplied 11.2% (1980) of Community imports of 
this category of products f rom ACP(62), but this represented 
25.6% of total EUR 10 imports f rom ACP Pacific. 
la CE en provenance de Extra-EUR 10. 
Par rapport aux pays de la Classe 2, le poid des ACP (62) en tant 
que fournisseur de la CE a diminué (de 50,4% en 1975 et 
48,0% en 1980, avec une diminut ion de 1,0% en moyenne 
par an) tout comme a diminué, par rapport à Extra EUR 10, 
l'importance des ACP (62) en tant que fournisseur de la Com-
munauté (41,0% en 1975 et 35,0% en 1980, avec une dimi-
nution de 3,1 %en moyenne par an). 
Parmi les cinq groupements ACP, les ACP d'Afr ique occi-
dentale sont les principaux fournisseurs de la CE (35,0%des 
importations communautaires en provenance des ACP en 
1975 et 34,9% en 1980, avec une diminut ion de 0 , 1 % en 
moyenne par an) suivi des ACP Afr ique orientale et australe 
(23,1% en 1975 et 32,0% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 6,7% ), des ACP Caraibes et des ACP 
Pacifique. Ce dernier groupement de pays représente 11,2 
% (1980) des importations communautaires de cette caté-
gorie de produits en provenance des ACP (62) . L'importance 
de ces échanges représente toutefois 25,6% des importa-
tions totales de la CE en provenance de ce groupement 
ACP. 
INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (BEC 2) - IMPORTS 
This category of products comprises primary industrial 
supplies n.e.s. and processed industrial supplies n.e.s. Its 
overall share of EUR 10 imports fell f rom 32.8% in 1975 to 
30.9% in 1980, with an annual average growth rate of— 1.2%, 
as did to an even greater extent imports of these products 
f rom ACP(62) as a proportion of total imports f rom this 
group of countries (from 33.9% in 1975 to 24.7% in 1980, 
wi th an annual average growth rate of — 6 . 1 % . This rate is 
reduced to 0.8% if petroleum products are excluded f rom 
total EUR 10 imports). The index of specialization (1.0 in 
1975 and 0.8 in 1980, wi th an annual average decrease of 
5.0%) shows that the proport ion of Community imports 
f rom ACP(62) was equal to (1975) and then lower than 
(1980) the proport ion of imports f rom Extra-EUR 10; these 
products cannot therefore be regarded as specialized. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom class 2 countries 
fell f rom 31.0% in 1975 to 25.0% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of —4.2%, as did its share of Commu-
nity imports f rom Extra-EUR 10 (from 7.3% in 1975 to 
5.6% in 1980, wi th an annual average growth rate of— 5.1%). 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (37.0% of Community imports f rom ACP(62) in 
1975 and 42.1 % in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +2.6%), fol lowed by ACP Central Africa (27.1% in 1975 
and 26.3% in 1980, with an annual average growth rate of 
- 0 . 6 % ) and ACP East and Southern Africa (26.4% in 1975 
and 2 1 . 1 % in 1980, with an annual average growth rate of 
- 3 . 8 % ) . 
Al l the ACP groups have a high degree of dependence on this 
category of products, which accounts for 43.0% (1980) of 
Community imports f rom ACP East and Southern Afr ica, 
APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. (GCE 2) 
IMPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend les approvisionnements 
industriels de base n.d.a.et les approvisionnements indus-
triels transformés n.d.a.. La CE a globalement réduit la part 
de cette catégorie de produits (32,8% en 1975 et 30,9% en 
1980, avec une diminut ion de 1,2% en moyenne par an) et 
elle a réduit encore davantage la part importée en prove-
nance des ACP(62) dans l'ensemble des importations en prove-
nance de ce groupement de pays (33,9% en 1975 et 24,7% 
en 1980, avec une diminut ion de 6,1 %en moyenne par an). 
Cette diminut ion n'atteint plus que 0,8% si l'on déduit les 
produits pétroliers du total des importations de la CE). 
L'indice de spécialisation (1,0 en 1975 et 0,8 en 1980, 
avec une diminut ion de 5,0% en moyenne par an) montre 
que la part des importations communautaires en provenance 
des ACP (62) a été égale (1975) et ensuite inférieure (1980) à 
la part des importations en provenance de Extra EUR 10 
et ces produits ne peuvent donc pas être considérés comme 
spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP(62) en tant que 
fournisseur de la CE a diminué (31,0% en 1975 et 25,0%en 
1980, avec une diminut ion de 4,2% en moyenne par an) 
tout comme a diminué l'importance des ACP (62), par rapport 
à Extra EUR 10, en tant que fournisseur de la Communau-
té (7,3% en 1975 et 5,6% en 1980 avec une diminut ion de 
5,1 %en moyenne par an). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale est 
le principal fournisseur de la CE (37,0% des importations 
communautaires en provenance des ACP en 1975 et 42,1 
% en 1980, avec une augmentation de 2,6% en moyenne par 
an) suivi des ACP Afr ique centrale (27 ,1% en 1975 et 26,3 
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37.7% of those from ACP Central Afr ica, 33.9% of those 
from ACP Pacific, 22.8% of those f rom ACP Caribbean and 
17.3% of those f rom ACP West Africa. 
Of the industrialized countries, EUR 10 is the leading importer 
of this category of products f rom ACP(62) (64.1% in 1975 
and 60.9% in 1980), Class 2 (46.0% in 1975 and 44.5% in 
1980) and the world (37.5% in 1975 and 39.6% in 1980). 
The higher figures for ACP (62) than for the world and 
Class 2 indicate that EUR 10 is a prime market for industrial 
supplies n.e.s. f rom ACP(62). 
It should be noted, however, that the leading importer of this 
category of products f rom ACP Caribbean is the USA, while 
Japan occupies a similar position in relation to ACP Pacific. 
% en 1980, avec une diminut ion de 0,6% en moyenne par 
an) et des ACP Afr ique orientale et australe (26,4%en 1975 
et 2 1 , 1 % en 1980 avec une diminut ion de 3,8%en moyenne 
par an). 
Tous les groupements ACP sont très dépendants de cette 
catégorie de produits qui représente 43,0% (1980) des 
importations communautaires en provenance des ACP Af r i -
que orientale et australe, 37,7% des importations en prove-
nance des ACP Afr ique centrale, 33,9% des importations 
en provenance des ACP Pacifique, 22,8% de celles en pro-
venance des ACP Caraibes et 17,3% des importations en 
provenance des ACP Afr ique occidentale. 
Parmi les pays industrialisés, la CE est le principal impor-
tateur de cette catégorie de produits tant en provenance 
des ACP (62) (64,1 % en 1975 et 60,9%en 1980) que de la CL2 
(46,0% en 1975 et 44,5% en .1980) que du Monde (37,5 
% en 1975 et 39,6% en 1980). Les parts plus élevées des 
ACP (62) par rapport aux parts du Monde et de la Classe 2 mon-
trent que la CE est un marché privilégié pour les approvi-
sionnements industriels n.d.a. en provenance des ACP. 
Il faut signaler toutefois que le principal acquéreur de cette 
catégorie de produits en provenance des Caraibes sont les 
Etats-Unis et le principal acquéreur en provenance du Paci-
fique est le Japon. 
PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (BEC 21) -
IMPORTS 
The leading products in this category are wood in the rough, 
iron ore and concentrates, raw cot ton, natural phosphates 
and tobacco unmanufactured. Its overall share of EUR 10 
imports fell f rom 11.9% in 1975 to 9.9% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of —3.5%, as did to an even 
greater extent imports of these products f rom ACP(62) as 
a proportion of total imports f rom this group of countries 
(from 17.9% in 1975 to 12.2% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of —7.3%. This rate is reduced to 2.8% 
if petroleum products are excluded f rom EUR 10 imports). 
The index of specialization went down but remained posi-
tive (1.5 in 1975 and 1.2 in 1980, with an annual average 
decrease of 3.9%), which means that this category of pro-
ducts accounts for a greater proport ion of Community 
imports f rom ACP(62) than f rom Extra-EUR 10. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell f rom 31.8% in 1975 to 29.4% in 1980, with an annual 
average growth rate of —1.5%, as did its share of Commu-
nity imports f rom Extra-EUR 10 (from 10.7% in 1975 to 
8.7% in 1980, with an annual average growth r a t e o f - 4 . 1 %) . 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (55.4% of Community imports f rom ACP (62) in 
1975 and 57.3% in 1980, with an annual average growth 
rate of +0.7%), fol lowed by ACP Central Africa (18.5% in 
1975 and 20.4% in 1980, wi th an annual average growth rate 
APPROVISSIONEMENTS INDUSTRIELS DE BASE N.D.A. 
(GCE 21) - IMPORTATIONS 
Les principaux produits compris dans cette catégorie sont 
les bois bruts, minerais de fer et concentrés, coton brut, 
phosphates naturels, tabacs bruts. La CE a réduit la part 
importée de cette catégorie de produits (11,9% en 1975 
et 9,9% en 1980, avec une diminut ion moyenne de 3,5%par 
an) et dans une plus grande mesure, elle a réduit la part 
importée en provenance des ACP (62) dans le total des 
importations en provenance de ce groupement de pays 
(17,9% en 1975 et 12,2% en 1980, avec une diminut ion 
moyenne de 7,3% par an. Cette diminut ion passe à 2,8%par 
an si l'on déduit les produits pétroliers des importations de 
la CE). L'indice de spécialisation a diminué mais est resté 
positif (1,5 en 1975 et 1,2 en 1980, avec une diminut ion 
de 3,9%en moyenne par an). Cela signifie que pour la catégo-
rie de produits en question, la part des importations commu-
nautaires en provenance des ACP (62) est supérieure à la 
part des importations de la CE en provenance de Extra 
EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) en tant 
que fournisseur de la CE a diminué (31,8% en 1975 et 29,4 
% en 1980 avec une diminut ion de 1,5%en moyenne par an) 
tout comme a diminué l'importance des ACP (62), par rap-
port à Extra-EUR 10, en tant que fournisseurs de la Com-
munauté (10,7% en 1975 et 8,7% en 1980, avec une dimi-
nution de 4,1 %en moyenne par an). 
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of +2.1 %) and ACP East and Southern Africa. 
Although EUR 10 imports f rom ACP Pacific represent only 
5.6% (1980) of Community imports f rom ACP(62), they 
account for 3 2 . 1 % of total imports f rom this ACP group. A 
significant degree of dependence on this category of products 
is also shown by ACP East and Southern Africa (14.7% of 
Community imports in 1980) and ACP Central Africa (14.5%). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale 
est le principal fournisseur de la CE (55,4%des importations 
communautaires en provenance des ACP (62) en 1975 et 
57,3% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 0,7%) suivi de l 'Afrique centrale (18,5% en 1975 et 20,4 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
2,1%) et de l 'Afrique orientale et australe. 
Si les importations de la CE en provenance des ACP Paci-
fique ne représentent que 5,6% (1980) des importations 
communautaires en provenance des ACP (62) elles con-
stituent toutefois 32,1 % des importations de la CE en pro-
venance de ce groupement ACP. Sont également assez 
dépendants de cette catégorie de produits, les ACP Afr ique 
orientale et australe (14,7% des importations communau-
taires en 1980) et les ACP Afrique centrale (14,5%). 
PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (BEC 22) -
IM PO RTS 
The leading products in this category include aluminium 
oxides and hydroxides, wood shaped or simply worked, 
and oil seed cake. Its overall share of EUR 10 imports remai-
ned virtually unchanged (20.9% in 1975 and 21.0% in 1980), 
while imports of these products f rom ACP(62) as a proportion 
of total imports f rom this group of countries fell f rom 16.1 % 
in 1975 to 12.5% in 1980, with an annual average growth 
rate of —4.9%. However, if petroleum products are excluded 
from total EUR 10 imports, this rate becomes an annual ave-
rage increase of 0.3%. The index of specialization (0.8 in 1975 
and 0.6 in 1980, wi th an annual average decrease of 4.9%) 
shows that this category of products accounts for a smaller 
proport ion of Community imports f rom ACP(62) than from 
Extra-EUR 10; these products cannot therefore be regarded 
as specialized. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 countries 
fell f rom 3 0 . 1 % in 1975 to 21.9% in 1980, with an annual 
average growth rate of - 6 . 2 % , as did its share of Community 
imports f rom Extra-EUR 10 (from 5.4% in 1975 to 4.2% in 
1980, wi th an annual average growth rate of —5.1%). 
Of the five ACP groups, ACP Central Africa is EUR 10's 
leading supplier (36.7% of Community imports f rom ACP(62) 
in 1975 and 3 2 . 1 % in 1980, with an annual average growth 
rate of - 2 . 7 % ) , fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(35.7%in 1975 and 27.5% in 1980, with an annual average 
growth rate of - 5 . 1 % ) and ACP West Africa (16.7% in 
1975 and 27 .1% in 1980, with an annual average growth 
rate of +10.2% ). Community imports of this category of 
products f rom ACP East and Southern Africa represent 
28.3% (1980) of total imports f rom this ACP group. A sig-
nificant degree of dependence is also shown by ACP Central 
APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS TRANSFORMES 
N.D.A. (GCE 22) - IMPORTATIONS 
Parmi les produits les plus importants de cette catégorie, 
on relève l'oxyde d'aluminium et l'alumine, les bois équarris 
ou dégrossis, les tourteaux. La part importée globalement par 
la CE de cette catégorie de produits est restée inchangée 
(20,9% en 1975 et 21,0 en 1980), alors que la part importée 
en provenance des ACP (62) dans l'ensemble des importa-
tions en provenance de ce groupement de pays a diminué 
(16,1% en 1975 et 12,5% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 4,9% . Toutefois, si l'on déduit les 
produits pétroliers du total des importations de la CE, on 
obtient un taux de croissance moyen de 0,3% par an). 
L'indice de spécialisation (de 0,8 en 1975 et 0,6 en 1980, 
avec une diminut ion de 4,9% en moyenne par an) montre 
que pour cette catégorie de produits, la part des importa-
tions communautaires en provenance des ACP (62) est 
inférieure à la part des importations en provenance de 
Extra-EUR 10 et ces produits ne peuvent donc pas être 
considérés comme spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) en tant 
que fournisseurs de la CE a diminué (30,1% en 1975 et 
21,9% en 1980, avec une diminut ion de 6,2% en moyen-
ne par an) tout comme a diminué l'importance des ACP (62), 
par rapport à Extra-EUR 10, en tant que fournisseur de la 
Communauté (5,4% en 1975 et 4,2% en 1980, avec une 
diminution de 5,1 % en moyenne par an). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique centrale ACP 
est le principal fournisseur de la CE (36,7 % des importa-
tions communautaires en provenance des ACP (62) en 
1975 et 3 2 , 1 % en 1980, avec une diminution annuelle 
moyenne de 2,7%), suivi des ACP Afrique orientale et austra-
le (35,7% en 1975 et 27,5% en 1980, avec une diminution 
annuelle moyenne de 5,1%) et des ACP Afrique occidenta-
le (16,7% en 1975 et 2 7 , 1 % en 1980, avec une augmenta-
t ion annuelle moyenne de 10,2%). Les importations commu-
nautaires de cette catégorie de produits en provenance 
des ACP Afrique orientale et australe constituent 28,3% 
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Africa (23.2% of Community imports in 1980) and ACP 
Caribbean. 
(1980) des importations de la CE en provenance de ce grou-
pement ACP. On note une certaine dépendance vis-à-vis 
de ces produits des ACP Afr ique centrale (23,2% des impor-
tations communautaires en 1980) et des ACP Caraibes. 
FUELS (BEC 3) - IMPORTS 
This category of products comprises primary fuels and pro-
cessed fuels. Its overall share of EUR 10 imports went up 
f rom 32.0% in 1975 to 33.8% in 1980, wi th an annual ave-
rage growth rate of + 1 . 1 % , as did to an even greater extent 
imports of these products f rom ACP(62) as a proport ion of 
total imports f rom this group of countries (from 34.4% in 
1975 to 48.3% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +7.0% ). The index of specialization (1.1 in 1975 and 1.4 
in 1980, wi th an annual average increase of 5.8%) shows that 
this category of products accounts for a greater proport ion 
of Community imports f rom ACP(62) than from Extra-
EUR 10. 
ACP(62)'s share of Community imports f rom Class 2 coun-
tries went up f rom 8.9% in 1975 to 13.0% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +7.9% , as did its share of 
Community imports f rom Extra-EUR 10 (from 7.6% in 
1975 to 10 .1% in 1980, wi th an annual average growth rate 
o f + 5 . 7 % ) . 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (85.9% of Community imports f rom ACP(62) in 
1975 and 81.6% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of - 1 . 0 % ) , fol lowed by ACP Caribbean and ACP Central 
Africa. ACP West Africa has a high degree of dependance on 
this category of products (53.8% of EUR 10 imports f rom 
this ACP group in 1975 and 65.5% in 1980, with an annual 
average growth rate of +5.0%), as do ACP Caribbean (53.9% 
of Community imports in 1980) and ACP Central Africa 
(27.2%). 
Of the industrialized countries, the USA is the leading impor-
ter f rom ACP(62) (53.8% in 1975 and 51.5% in 1980), 
ahead of EUR 10 (37.3% in 1975 and 41.0% in 1980). 
However, EUR 10 is the leading importer f rom alia sources 
(40.7% in 1975 and 37.8% in 1980) and from Class 2 
(43.9% in 1975 and 37.2% in 1980). Comparison of the 
figures for Community imports f rom ACP(62), the world 
and Class 2 shows that in 1975 EUR 10 was not a prime 
market for these products but had become one by 1980. 
Lastly, the leading importer f rom ACP Caribbean, ACP 
West Africa and ACP Central Africa is the USA. 
COMBUSTIBLES (GCE 3) - IMPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend les combustibles de 
base et les combustibles transformés. La CE a augmenté la 
part importée globalement de cette catégorie de produits 
(32,0% en 1975 et 33,8% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,1%) et, dans une plus grande mesure, 
elle a augmenté la part importée en provenance des ACP 
(62) dans l'ensemble des importations en provenance de ce 
groupement de pays (34,4% en 1975 et48,3%en 1980, avec 
une augmentation annuelle moyenne de 7,0% ). L'indice 
de spécialisation (1,1 en 1975 et 1,4 en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 5,8% ) montre que pour 
cette catégorie de produits, la part des importations commu-
nautaires en provenance des ACP (62) est supérieure à celle 
des importations de la CE en provenance de Extra-EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) a aug-
menté (8,9% en 1975 et 13,0% en 1980, avec une augmenta-
t ion annuelle moyenne de 7,9% ) ainsi qu'a augmenté, par 
rapport à Extra-EUR 10, l'importance des ACP (62) en tant 
que fournisseur de la Communauté (7,6% en 1975 et 10,1 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
5,7%). 
Parmi les cinq groupements ACP, l 'Afrique occidentale ACP 
est le principal fournisseur de la CE (85,9%des importations 
communautaires en provenance des ACP (62) en 1975 et 
81,6% en 1980 avec une diminut ion de 1,0% en moyenne 
par an) suivi des ACP Caraibes et ACP Afr ique centrale. 
Il faut signaler la grande dépendance des ACP Afr ique 
occidentale vis-à-vis de cette catégorie de produits (53,8%des 
importations de la CE en provenance de ce groupement 
ACP en 1975 et 65,5% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 5,0% ) tout comme les ACP Caraibes 
(53,9% des importations communautaires en 1980) et ACP 
Afrique centrale (27,2%). 
Parmi les pays industrialisés, ce sont les Etats-Unis qui sont 
les principaux importateurs en provenance des ACP (62) 
(53,8% en 1975 et 51,5% en 1980 ) suivi de la CE (37,3%en 
1975 et 41,0% en 1980). La CE toutefois est le principal 
acquéreur des produits en provenance du Monde (40,7% en 
1975 et 37,8% en 1980) et de la Classe 2 (43,9% en 1975 
et 37,2% en 1980). La comparaison des parts des importa-
tions communautaires en provenance des ACP (62), du 
Monde et de la Classe 2 montre qu'en 1975 la CE ne repré-
sentait pas, pour ces produits, un marché privilégié comme 
elle l'a été en revanche en 1980. 
Enfin, les principaux importateurs en provenance des ACP 
Caraibes, ACP Afr ique occidentale et ACP Afrique centrale 
sont les Etats-Unis. 
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PRIMARY FUELS (BEC 31) - IMPORTS 
This category's overall share of EUR 10 imports remained 
virtually unchanged (29.5% in 1975 and 29.4% in 1980, 
with an annual average growth rate of —0.1%), whereas 
imports of these products from ACP(62) as a proportion of 
total imports from this group of countries went up from 
33.1% in 1975 to 43.0% in 1980, with an annual average 
growth rate of +5.4%. The index of specialization (1.1 in 
1975 and 1.5 in 1980, with an annual average increase of 
5.5.%) shows that this category of products accounts for 
a greater proportion of Community imports from ACP(62) 
than from Extra-EUR 10. 
ACP(62)'s share of Community imports from Class 2 coun-
tries went up from 8.8% in 1975 to 12.6% in 1980, with 
an annual average growth rate of +7.3%, as did its share of 
Community imports from Extra-EUR 10 (from 8.0% in 
1975 to 10.3% in 1980, with an annual average growth 
rate of +5.3%). 
Of the five ACP groups, ACP West Africa is EUR 10's leading 
supplier (89.3% of Community imports from ACP(62) in 
1975 and 90.2% in 1980, with an annual average growth rate 
of +0.2%), followed by ACP Central Africa. Community 
imports of this category of products from ACP West Africa 
make up 64.4% (1980) of EUR 10 imports from this ACP 
group. ACP Central Africa also has a significant degree of 
dependence on this category of products (23.0% of EUR 
10 imports in 1980). 
COMBUSTIBLES DE BASE (GCE 31) - IMPORTATIONS 
La CE n'a pas modifié la part globalement importée de cette 
catégorie de produits (29,5%en 1975 et 29,4%en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 0,1% ) alors qu'elle 
a augmenté la part importée en provenance des ACP (62) 
dans le total des importations en provenance de ce groupe-
ment de pays (33,1% en 1975 et 43,0% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 5,4% ). L'indice de spé-
cialisation (1,1% en 1975 et 1,5 en 1980, avec une aug-
mentation de 5,5% en moyenne par an) montre que pour 
cette catégorie la part des importations communautaires 
en provenance des ACP (62) est supérieure à la part de 
importations de la CE en provenance de Extra-EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) a aug-
menté (8,8% en 1975 et 12,6% en 1980, avec une augmen-
tation annuelle moyenne de 7,3% ) tout comme a augmenté, 
par rapport à Extra-EUR 10, l'importance des ACP (62) 
en tant que fournisseur de la Communauté (8,0% en 1975 
et 10,3% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 5,3%). 
Parmi les cinq groupements ACP, l'Afrique occidentale ACP 
est le principal fournisseur de la CE (89,3% des importa-
tions communautaires en provenance des ACP en 1975 et 
90,2% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 0,2% ), suivie des ACP Afrique centrale. Les importations 
communautaires en provenance des ACP Afrique occidentale 
de cette catégorie de produits représentent 64,4% (1980) 
des importations de la CE en provenance de ce groupement 
ACP. On note également une certaine dépendance des ACP 
Afrique centrale vis-à-vis de cette catégorie de produits 
(23,0%des importations de la CE en 1980). 
PROCESSED FUELS (BEC 32) - IMPORTS 
This category comprises motor spirit and other processed 
fuels. Its overall share of EUR 10 imports went up from 2.4% 
in 1975 to 4.4% in 1980, with an annual average growth 
rate of +12.6%, as did imports of these products from 
ACP(62) as a proportion of total imports from this group 
of countries (1.3% in 1975 and 5.3% in 1980, with an 
annual average growth rate of +32.5%). The index of spe-
cialization (0.5 in 1975 and 1.2 in 1980, with an annual ave-
rage increase of 17.7%) became greater than 1 in 1977, 
which means that from that year onwards this category of 
products accounted for a greater proportion of Community 
imports from ACP(62) than from Extra-EUR 10. 
ACP(62)'s share of Community imports from Class 2 countries 
went up from 10.6% in 1975 to 18.4% in 1980, with an 
annual average growth rate of +11.7%, as did its share of 
Community imports from Extra-EUR 10 (from 3.8% in 
1975 to 8.6% in 1980, with an annual average growth rate of 
+ 17.5%). 
Of the five ACP groups, ACP Caribbean is EUR 10's leading 
supplier (81.5% of Community imports from ACP(62) in 
COMBUSTIBLES AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION 
(GCE 32) - IMPORTATIONS 
Cette catégorie comprend les carburants pour moteurs et 
les produits énergétiques sauf carburants. La CE a augmenté 
globalement la part importée de cette catégorie de produits 
(2,4% en 1975 et 4,4% en 1980, avec une augmentation de 
12,6% en moyenne par an) tout comme elle a augmenté 
la part importée en provenance des ACP (62) dans l'ensemble 
des importations en provenance de ce groupement de pays 
(1,3% en 1975 et 5,3% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 32,5% ). L'indice de spécialisation 
(0,5% en 1975 et 1,2% en 1980, avec une augmentation 
de 17,7% en moyenne par an), a dépassé l'unité à partir de 
1977 et cela indique qu'à partir de ce moment, pour cette 
catégorie de produits, la part des importations communau-
taires en provenance des ACP (62) est supérieure à la part 
des importations de la CE en provenance de Extra-EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) a aug-
menté (10,6% en 1975 et 18,4% en 1980, avec une augmen-
tation annuelle moyenne de 11,7%) tout comme a augmenté, 
par rapport à Extra-EUR 10, l'importance des ACP (62) en 
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1975 and 80.8% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of - 0 . 2 % ) , fol lowed by ACP West Africa. ACP Caribbean has 
a high degree of dependence on this category of products 
(15.2% of EUR 10 imports f rom this ACP group in 1975 and 
52.5% in 1980, wi th an annual average growth rate of +28.1 %) 
tant que fournisseurs de la Communauté (3,8% en 1975 et 
8,6% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 17,5%). 
Parmi les cinq groupements ACP, les ACP des Caraibes sont 
le principal fournisseur de la CE (81,5% des importations 
communautaires en provenance des ACP en 1975 et 80,8 
% en 1980, avec une diminut ion de 0,2% en moyenne par 
an) suivis des ACP Afr ique occidentale. Il faut mentionner 
la forte dépendance des ACP Caraibes vis-à-vis de cette caté-
gorie de produits (15,2% des importations de la CE en pro-
venance de ce groupement ACP en 1975 et 52,5% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 28,1%). 
MANUFACTURED PRODUCTS (BEC 4-7) - IMPORTS 
This category's share of EUR 10 imports has increased (23.8% 
in 1975 and 27.9% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of 3.2%) as has its share of total imports f rom ACP(62) 
(2.3% in 1975 and 3.6% in 1980, an average growth rate of 
9 . 1 % p.a.). The index of specialization (0.1 in 1975 and 
1980) shows that this category of products accounts for a 
smaller proport ion of Community imports f rom ACP(62) 
than f rom Extra-EUR 10; manufactured products cannot 
therefore be regarded as specialized. 
ACP(62)'s share of EUR 10 imports f rom Class 2 slightly 
increased (5 .1% in 1975 and 5.4% in 1980, with an annual 
average growth rate of 1.1%) as did its share of Community 
imports f rom extra EUR 10 (0.7% in 1975 and 0.9% in 
1980 wi th an annual average growth rate of 5.6%). 
Of the five ACP groups, ACP Central Africa is EUR 10's 
leading supplier (45.3% in 1975 and 66.3% in 1980 wi th 
an annual average growth rate of 7.9%) followed by ACP 
East and Southern Africa (26.6% in 1975 and 15.9% in 
1980 with an annual average growth rate of —9.8%) and 
ACP West Africa (22.2% in 1975 and 14% in 1980 wi th an 
annual average growth rate of —8.7%). 
The share of this category of products in the Community's 
imports f rom ACP Central Africa has increased (5.9% in 
1975 and 13.8% in 1980 with an annual average rate of. 
growth of 18.6%) whereas for the other ACP zones this 
category has not been as important in terms of either size 
or trend. 
Of the industrialized countries, the Community is the leading 
importer f rom ACP(62) for this category of products (51.5% 
of industrialized countries' imports in 1975 and 60.5% in 
1980) whereas it occupies second position with respect to 
Class 2 (32.1% in 1975 and 34.5% in 1980) and the World 
(25.3% in 1975 and 31.3% in 1980). The higher shares for 
ACP(62) compared wi th Class 2 and the World indicate that 
the Community is a preferential market for manufactured 
products f rom ACP(62). 
PRODUITS MANUFACTURES (BEC 4-7) IMPORTATIONS 
La part des importations EUR 10 de la catégorie de produits 
examinée s'est accrue (23,8% en 1975 et 27,9% en 1980, 
avec une accroissement moyen annuel de 3,2%), ainsi que sa 
part dans les importations totales ACP (62) (2,3% en 1975 
et 3,6% en 1980 avec une accroissement moyende9,1%). 
L'indice de spécialisation (0,1 en 1975 et 1980) montre que 
pour cette catégorie de produits, la part des importations CE 
des ACP (62) est inférieure à celle de provenance extra 
EUR 10: ont peut donc considérer les produits manufac-
turés comme une catégorie de produits non spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des ACP (62) en tant 
que fournisseurs de la CE a légèrement augmenté (5 ,1% en 
1975 et 5,4% en 1980, avec un accroissement annuel moyen 
de 1,1% ) tout comme a légèrement augmenté, par rapport 
à l'Extra-EUR 10 la part des ACP (62) (0,7% en 1975 et 
0,9% en 1980 avecun accroissement annuel moyen de 5,6%). 
Parmi les groupements ACP, l 'Afrique Centrale est le premier 
fournisseur de la CE (45,3% en 1975 et 66,3% en 1980 avec 
un accroissement moyen annuel de 7,9% suivi des ACP 
d'Afr ique de l'Est et Australe (26,6% en 1975 et 15,9% en 
1980 avec une diminut ion annuelle moyenne de 9,8% ) et 
des ACP d'Afr ique de l'Ouest (22 ,1% en 1975 et 14% en 
1980 avec une diminut ion annuelle moyenne de 8,7% ). 
La part de cette catégorie de produits dans les importations 
de la Communauté en provenance des ACP d'Afr ique Centra-
le s'est accrue (5,9% en 1975 et 13,8% en 1980 avec un 
accroissement annuel moyen de 18,6% ), tandis que pour 
les autres regroupements ACP ce phénomène est moins 
important autant en termes de croissance que structurels. 
Parmi l'ensemble des pays industrialisés, la Communauté 
est le principal importateur des pays ACP (62) pour cette 
catégorie de produits (51,5% des importations des pays 
industrialisés en 1975 et 60,5% en 1980), tandis qu'elle 
occupe la seconde position par rapport à la Classe 2 (32,1 
% en 1975 et 34,5% en 1980) et le Monde (25,3% en 1975 
et 31,3% en 1980). Les parts plus élevées des ACP (62) 
par rapport à celles du Monde et de la Classe 2 indiquent 
que la CE est un marché privilégié pour les produits manufac-
turés en provenance des pays ACP. 
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3.2. EC exports to ACP(62) by Broad Economic 
Category (BEC) 
This section covers all the one-digit BEC and, in paragraphs 
3.2.1.1, 3.2.1.2 and 3.2.1.4 only, the same two-digit catego-
ries as those considered in the corresponding section on 
imports, i.e. the two-digit categories for which in 1980 
Community exports to ACP(62) were valued at over $US 
800 million. 
List of categories considered: 
1-3 RAW MATERIALS 
1 FOOD 
11 PRIMARY FOOD 
12 PROCESSED FOOD 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
21 PRIMARY INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
22 PROCESSED INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
3 FUELS 
31 PRIMARY FUELS 
32 PROCESSED FUELS 
4-7 MANUFACTURED GOODS 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
51 PASSENGER MOTOR-CARS 
52 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
6 CONSUMER GOODS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
3.2. Les exportations de la CE vers les ACP (62) 
par grandes catégories économiques (GCE) 
Ce chapitre examine toutes les catégories GCE à un chiffre 
et par analogie, uniquement pour les paragraphes 3211, 
3212, 3214, les mêmes catégories à deux chiffres que celles 
reprises dans le paragraphe correspondant des importations 
et donc les catégories à deux chiffres auxquelles ont cor-
respondu en 1980 des exportations communautaires vers 
les ACP (62) supérieures à 800 millions de dollars US. 
Liste des catégories considérées: 
1-3 MATIERES PREMIERES 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES 
11 PRODUITS DE BASE 
12 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFOR-
MATION 
2 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. 
21 PRODUITS DE BASE N.D.A. 
22 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFOR-
MATION N.D.A. 
3 COMBUSTIBLES 
31 PRODUITS DE BASE 
32 PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFOR-
MATION 
4-7 PRODUITS MANUFACTURÉS 
4 BIENS D'EQUIPEMENT 
5 MATERIEL DE TRANSPORT 
51 AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES 
PERSONNES 
52 MATERIEL DE TRANSPORT SAUF AUTOMO-
BILES 
53 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
6 BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. 
7 BIENS N.D.A. 
3.2.1. Structure of and trends in EC ex ports to 
ACP(62) 
The following synopsis of trends in Community exports 
to ACP(62) can be divided into the following parts: 
1) analysis of the structure of EUR 10 exports to ACP(62) 
and identification of specialized categories of products; 
2) analysis of ACP(62)'s market shares in comparison with 
their competitors as purchasers from EUR 10 and Class 
2); 
3) analysis by BEC of EUR 10 exports in relation to the 
exports of the industrialized countries competing with 
the Community (USA, Japan, Applicants, Other indu-
strialized countries); 
4) analysis of the structure of EUR 10 exports to the five 
ACP groups (West Africa, Central Africa, East and 
3.2.1. Structure et tendances des exportations de la 
CE vers les ACP (62) 
La synthèse de l'évolution des exportations communautaires 
vers les ACP (62) se compose des éléments suivants: 
1. étude de la structure des exportations de la CE vers 
les ACP (62) et fixation des catégories de produits 
spécialisées; 
2. analyse des parts de marché des ACP (62) par rapport 
aux acquéreurs en provenance de la CE concurrents 
des ACP (Extra-EUR 10 et Classe 2); 
3. analyse, pour chacune des catégories GCE, de l'inci-
dence des exportations de la CE par rapport aux expor-
tations des pays industrialisés concurrents de la CE 
(USA, Japon, pays candidats, Caraibes, autres pays 
industrialisés); 
4. prise en considération de la structure des exportations 
de la CE vers les cinq groupements ACP (Afrique occi-
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Southern Afr ica, Caribbean, Pacific) and each group's 
share of Community exports to ACP(62). 
dentale. Afr ique centrale, Afr ique orientale et australe, 
Caraibes, Pacifique) et de la contr ibut ion de chaque 
groupement à l'absorption des exportations communau-
taires vers les ACP (62). 
3.2.1.1. Structure and specialization 
a) Exports to ACP(62) 
The imbalance between raw materials and manufactured 
goods which is characteristic of the structure of Community 
imports f rom ACP(62) is much less pronounced in the case 
of exports. Moreover, unlike the structure of imports, that 
of Community exports to ACP(62) shows a greater propor-
t ion of manufactured goods. In 1975 they accounted for 
approximately 60.0% of exports and raw materials for 
approximately 40.0%. By 1980 these two figures had moved 
closer together, although the proport ion of manufactured 
goods was still over 50.0%. Finally, almost all raw material 
exports were in processed form. 
Within the structure described above, the leading category of 
products was industrial supplies n.e.s. (28.4% in 1975 and 
25.6% in 1980, with an annual average decrease of 2.1%), 
owing primarily to the proport ion of processed industrial 
supplies n.e.s. (27.6% in 1975 and 24.8% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of —2.2%). The next most 
important categories were capital equipment (22.1% in 1975 
and 21.4% in 1980, with an annual average growth rate of 
- 0 .6%) and transport equipment (25.8% in 1975 and 19.0% 
in 1980, with an annual average growth rate of —6.0%). 
Categories accounting for a smaller proport ion of exports but 
with positive growth rates were food (9.5% in 1975 and 
11.4% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
+3.8%) and above all fuels ( 2 .1% in 1975 and 6.8% in 1980, 
with an annual average growth rate of +26.7%) as a result of 
the consolidation of the position of processed fuels ( 2 .1% 
in 1975 and 6 . 1 % in 1980, with an annual average growth 
rate o f+23 .9%) . 
b) Expor ts to Extra-EUR 10 
Like exports to ACP(62), exports to Extra-EUR 10 show a 
greater proport ion of manufactured goods (57.0% in 1975 
and 54.0% in 1980) to raw materials (43.0% in 1975 and 
46.0% in 1980). Once againc these two figures moved closer 
together over the period under review. The bulk of raw 
material exports were likewise in processed form (38.0% of 
total exports in both 1975 and 1980), while there was a 
significant increase in the proport ion of primary products 
(from 5.0% in 1975 to 8.0% in 1980). 
As in the case of exports to ACP (62), the leading BEC was 
industrial supplies n.e.s. (33.2% in 1975 and 32.9% in 1980, 
wi th an annual average growth rate of +0.1 % ) , comprising 
processed industrial supplies n.e.s., which showed a slight 
3.2.1.1. Structure et spécialisation 
a) Exportations vers les ACP (62) 
Le déséquilibre entre matières premières et produits manu-
facturés qui caractérise la structure des importations commu-
nautaires en provenance des ACP (62), dans le cas des expor-
tations, est très atténué. En outre, contrairement à ce que 
l'on constate pour les importations, dans la structure des 
exportations communautaires vers les ACP (62) ce sont les 
produits manufacturés qui prédominent. En 1975, ces der-
niers constituaient environ 60,0% des exportations et les 
matières premières environ 40,0% . En 1980, les deux parts 
se sont rapprochées, mais les produits manufacturés ont tou-
jours enregistré une part supérieure à 50,0% . Enf in, la pres-
sque total i té des matières premières est constituée de ma-
tières premières transformées. 
Dans la structure susmentionnée, la principale catégorie 
de produits est constituée par les approvisionnements in-
dustriels n.d.a. (28,4% en 1975 et 25,6% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 2,1 % ), due principalement 
à l'importance des approvisionnements industriels transfor-
més n.d.a. (27,6% en 1975 et 24,8% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 2,2% ). Suivent par impor-
tance décroissante les biens d'équipement (22 ,1% en 1975 
et 21,4% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne 
de 0,6% et le matériel de transport (25,8% en 1975 et 19,0 
% en 1980, avec une diminut ion annuelle de 6,0% ). Avec 
des parts en pourcentages moindres, mais des taux de crois-
sance positif, il faut signaler les produits alimentaires (9,5 
%en 1975 et 11,4%en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 3,8%) et surtout les combustibles (2,1 %en 1975 
et 6,8% en 1980, avec une augmentation moyenne de 26,7 
% ) grâce à la considération de la position des combustibles 
transformés ( 2 ,1% en 1975 et 6 , 1 % en 1980, avec une aug-
mentation annuelle moyenne de 23,9%). 
b) Exportations vers Extra-EUR 10 
Tout comme les exportations vers les ACP (62), les exporta-
tions vers Extra-EUR 10 se caractérisent par la prépondé-
rance des produits manufacturés (57,0% en 1975 et 54,0 
% en 1980) sur les matières premières (43,0% en 1975 et 
46,0% en 1980). De même que pour les exportations vers 
les ACP (62), on constate un rapprochement de la part 
des produits manufacturés et des matières premières. Dans 
ces dernières, la part prépondérante est constituée des ma-
tières premières transformées (38,0% tant en 1975 qu'en 
1980), alors que la part des produits de base s'est accrue 
de façon significative (5,0% en 1975 et 8,0% en 1980). 
Comme pour les exportations vers les ACP (62), la princi-
pale catégorie GCE est constituée par les approvisionne-
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fall (from 30.4% in 1975 to 28.8% in 1980, with an annual 
average growth rate of —1.1%), and primary industrial 
supplies n.e.s., which despite accounting for a relatively small 
proportion of exports showed a significant rate of growth 
(from 2.7% in 1975 to 4.1 % in 1980, with an annual average 
growth rate of +8.4%). The next most important categories 
were capital equipment (28.0% in 1975 and 24.8% in 1980, 
with an annual average growth rate of — 2.4%) and transport 
equipment (16.8% in 1975 and 15.5% in 1980, with an 
annual average growth rate of —1.6%). 
Categories accounting for a smaller proportion of exports but 
with positive growth rates included consumer goods n.e.s. 
(10.7% in 1975 and 11.6% in 1980, with an annual average 
growth rate of +2.7%) and fuels (3.8% in 1975 and 6.1% in 
1980, with an annual average growth rate of +10.0%), the 
greater part of which is made up of processed fuels, while 
the proportion of primary fuels leapt from 0.2% in 1975 
to 1.7% in 1980, with an annual average growth rate of 
+ 54.0%. 
ments industriels n.d.a. (33,2% en 1975 et 32,9% en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 0,1% ) com-
prenant les approvisionnements industriels transformés n.d.a. 
en légère diminution (30,4% en 1975 et 28,8% , avec une 
diminution annuelle moyenne de 1,1% ) et les approvision-
nements industriels de base n.d.a. qui, même s'ils ne sont 
pas très importants, doivent être mentionnés pour leur 
augmentation annuelle moyenne constante (2,7% en 1975 
et 4,1% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 8,4% ). Suivent par importance décroissante, les biens 
d'équipement (28,0% en 1975 et 24,8% en 1980, avec une 
diminution annuelle moyenne de 2,4% ) et le matériel de 
transport (16,8% en 1975 et 15,5% en 1980, avec une di-
minution annuelle moyenne de 1,6%). 
Il faut mentionner ensuite, avec des parts en pourcentage 
inférieures, mais des taux de croissance positifs, les biens 
de consommation n.d.a. (10,7% en 1975 et 11,6% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 1,7% ), les 
produits alimentaires (6,5% en 1975 et 7,5% en 1980, avec 
une augmentation annuelle moyenne de 2,7% ),les combus-
tibles (3,8% en 1975 et 6,1% en 1980, avec une augmenta-
tion annuelle moyenne de 10,0%) constitués principalement, 
en ce qui concerne les pourcentages, des combustibles ayant 
subi une transformation, alors que les combustibles de base 
peuvent être mentionnés pour leur évolution positive (0,2 
% en 1975 et 1,7% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 54,0%). 
c) Indices of specialization 
The ratio between the proportions of exports to ACP (62) 
and Extra-EUR 10 gives the index of specialization. If this 
index is greater than 1, it shows that the BEC accounts for a 
greater proportion of Community exports to ACP (62) than 
to Extra-EUR 10. Specialized categories of raw materials are 
thus food and, in 1980 only, fuels. Among manufactured 
goods, transport equipment is a specialized category, while 
consumer goods n.e.s. were also a specialized category in 
1975 only. Among the BEC with an index specialization 
greater than 1, the highest growth rate was recorded by 
fuels (+15.2% a year on average), while food remained more 
or less steady and the remaining categories all showed negative 
growth rates. 
3.2.1.2. Market shares 
a) ACP (62) compared with Extra-EUR 10 
The market share (ratio of Community exports to ACP (62) 
to Community exports to Extra-EUR 10) for raw materials 
went up from 6.3% in 1975 to 6.7% in 1980, while that for 
manufactured goods fell from 7.1% in 1975to6.7% in 1980. 
Within the raw materials category, the market share of 
Community exports of primary products to ACP (62) fell 
c) Indices de spécialisation 
Le rapport entre les données relatives aux ACP (62) et Extra 
EUR 10, analysées précédemment, donne l'indice de spé-
cialisation. S'il est supérieur à l'unité, cet indice permet 
de déterminer les catégories GCE, qui par rapport aux 
exportations communautaires vers l'ensemble des ACP (62), 
ont une incidence supérieure à celle des mêmes catégories 
sur les exportations communautaires vers Extra-EUR 10. 
Parmi les matières premières, les catégories spécialisées sont 
les produits alimentaires et, uniquement pour 1980, les 
combustibles. Parmi les produits manufacturés, la catégorie 
matériel de transport est spécialisée alors que les biens de 
consommation n.d.a. ne sont une catégorie spécialisée 
qu'en 1975. Parmi les GCE avec indice de spécialisation 
supérieur à l'unité, le taux d'augmentation le plus élevé 
a été enregistré pour les combustibles (15,2% en moyenne 
par an), les produits alimentaires sont restés plutôt stables, 
et pour les autres catégories, la situation s'est aggravée. 
3.2.1.2. Parts de marché 
a) ACP (62) par rapport à Extra-EUR 10 
La part de marché des matières premières destinées aux 
ACP (62), par rapport à Extra-EUR 10, a augmenté (6,3 
% en 1975 et 6,7% en 1980), alors que la part de produits 
manufacturés a diminué (7,1% en 1975 et 6,7% en 1980). 
Pour les matières premières, la part de marché des exporta-
tions communautaires de produits de base vers les ACP (62) 
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from 5.4% in 1976 to 2.8% in 1980, while that of processed 
raw materials went up from 6.8% in 1975 to 7.5% in 1980. 
This indicator shows the increase in the share of fuels (3.8% in 
1975 and 8.0% in 1980, with an annual average growth rate 
of +16.1% ), on account of both primary fuels (0.6% in 
1975 and 3.2% in 1980, with an annual average growth rate 
of +40.5%) and processed fuels (4.0% in 1975 and 9.9% in 
1980, with an annual average growth rate of +20.0%). 
However, the BEC with the highest market share is foods 
(10.0% in 1975 and 10.9% in 1980, with an annual average 
growth rate of +1.8%) and, in particular, processed food. 
The next most important category is transport equipment, 
although its market share fell from 10.6% in 1975 to 8.7% in 
1980, with an annual average growth rate of —3.8%. The 
market shares of the other BECs are much smaller, being 
below the overall share in total EUR 10 exports to ACP(62) 
and Extra-EUR 10. 
a diminué (5,4% en 1975 et de 2,8% en 1980), alors que la 
part des matières premières transformées a augmenté (6,8 
%en 1975 et 7,5% en 1980). 
Cet indicateur (part en pourcentage des exportations commu-
nautaires vers les ACP (62) par rapport aux exportations 
communautaires vers les Extra-EUR 10) fait apparaître 
l'augmentation de la part des combustibles (3,8% en 1975 
et 8,0% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 16,1% ) due tant aux combustibles de base (0,6% en 
1975 et 3,2% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 40,5% ) qu'aux combustibles transformés 
(4,0% en 1975 et 9,9% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 20,0%). 
Toutefois, parmi les catégories GCE, la part' de marché la 
plus élevée est celle des produits alimentaires (10,0% en 
1975 et 10,9% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 1,8% ) et en particulier des produits alimen-
taires transformés. Vient ensuite le matériel de transport 
dont la part de marché a toutefois enregistré une diminu-
tion (10,6% en 1975 et 8,7% en 1980, avec une diminution 
annuelle moyenne de 3,8% ). Les parts de marché des autres 
catégories GCE sont moins importantes; elles se situent en 
dessous de la part générale calculée sur les totaux des expor-
tations de la CE vers les ACP (62) et vers Extra-EUR 10. 
Tab. 3.2.a - EUR 10: exports to ACP (62), 1975 and 1980. Percentage share by BEC/CE: exportations vers les ACP (62), 1975 
et 1980. Parts en pourcentage par GCE 
BEC 1975 1980 A.G.R./V.A.M. GCE 
1 Food 
11 Primary food 
12 Processed food 
2 Industrial supplies N.E.S. 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 
22 Processed industr ial supplies N.E.S. 
3 Fuels 
31 Primary fuels 





























Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
4 Capital equipment 22.1 21.4 0.6 Biens d'équipement 
5 Transport equipment 
51 Passenger motor-cars 
52 Other transport equipment 
53 Parts of transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 



















Matériel de transport 
Automobiles pour le transport des personnes 
Matériel de transport sauf automobiles 
Parties et pièces détachées 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
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Tab. 3.2.b - EUR 10: exports to Extra-EUR 10, 1975 and 1980. Percentage share by BEC/CE: exportations vers Extra-EUR 10, 
1975 et 1980. Parts en pourcentage par GCE 
BEC 1975 1980 A.G.R./V.A.M. GCE 
1 Food 
11 Primary food 
12 Processed food 
2 Industrial supplies N.E.S. 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 
22 Processed industrial supplies N.E.S. 
3 Fuels 
31 Primary fuels 





























Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Produits de base 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
4 Capital equipment 
5 Transport equipment 
51 Passenger motor-cars 
52 Other transport equipment 
53 Parts of transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 
7 Goods N.E.S. 




















Matériel de transport 
Automobiles pour le transport des personnes 
Materiel de transport sauf automobiles 
Parties et pieces détachées 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
Tab. 3.2.C — EUR 10: exports to ACP (62), Indices of specialization / CE: importations en provenance des ACP. Indices de 
spécialisation 
BEC 1975 1980 A.G.R./V.A.M. GCE 
1 Food 
11 Primary food 
12 Processed food 
2 Industrial supplies N.E.S. 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 


































4 Capital equipment 0.8 0.9 1.8 
Produits alimentaires 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Biens d'équipement 
5 Transport equipment 
51 Passenger motor-cars 
52 Other transport equipment 
53 Parts of transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 



















Matériel de transport 
Automobiles pour le transport des personnes 
Matériel de transport sauf automobiles 
Parties et pièces détachées 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A 
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b) ACP (62) compared with Class 2 
Following a similar pattern to that for exports to Extra­EUR 
10, ACP (62)'s market share of raw material exports to Class 
2 countries went up from 19.0% in 1975 to 19.8% in 1980, 
while its share of exports of manufactured goods (18.8% in 
1975 and 17.7% in 1980) fell in 1980 below the overall 
share for all products (18.8% in both 1975 and 1980). The 
share of processed raw materials went up from 20.0% in 
1975 to 20.6% in 1980, while that of primary products is 
declining and is below the overall average. As regards the 
individual BEC, this indicator (Community exports to 
ACP (62) as a percentage to Community exports to Class 2) 
shows the importance of fuels (27.1% in 1975 and 41.2% in 
1980, with an annual average growth rate of +8.7% ) and, in 
particular, primary fuels on account of an extremely high 
growth rate (3.8% in 1975 and 44.3% in 1980, with an 
annual average growth rate of +63.7%). Other important 
categories are transport equipment (24.5% in 1975 and 
22.8% in 1980, with an annual average growth rate of 
­ 1.4% ), food (22.2% in 1975 and 21.8% in 1980, with an 
annual average growth rate of —0.3%) and, in particular, 
processed food (26.6% in 1975 and 24.6% in 1980, with an 
annual average growth rate of — 1.5%). 
The shares of these three categories, although declining 
somewhat, are still higher than the general average. On the 
other hand, the fall in the share of consumer goods n.e.s. 
(23.7% in 1975 and 18.3% in 1980, with an annual average 
b) ACP (62) par rapport à la Classe 2 
Comme c'est le cas par rapport à Extra­EUR 10, par rapport 
à la Classe 2°, la part de marché relative aux matières premières 
destinées aux ACP (62) a également augmenté (19,0% en 
1975 et 19,8% en 1980), alors que la part des produits 
manufacturés a diminué (18,8% en 1975 et 17,7% en 1980) 
et est descendue en 1980 en dessous de la part générale re­
lative à l'ensemble des produits (18,8% tant en 1975 qu'en 
1980). Parmi les matières premières on relève les matières 
premières transformées (20,0% en 1975 et 20,6% en 1980), 
alors que la part des produits de base diminue et est en 
tout cas inférieure à la part relative à l'ensemble des produits. 
Si l'on se réfère aux catégories de la classification GCE, 
l'indicateur considéré (part en pourcentage des exporta­
tions communautaires vers les ACP (62) par rapport aux 
exportations communautaires vers la classe 2) souligne 
l'importance des combustibles (27,1% en 1975 et 41,2% en 
1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 8,7% ) 
et en particulier, avec un taux de croissance élevé, les combus­
tibles de base (3,8% en 1975 et 44,3% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 63,7% ). On note encore 
le matétiel de transport (24,5% en 1975 et 22,8% en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 1,4% ) les pro­
duits alimentaires (22,2% en 1975 et 21,8% en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 0,3% ) et en parti­
culier produits alimentaires transformés (26,6% en 1975 
et 24,6% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne 
de 1,5%). 
Tab. 3.2.d ­ EUR 10: exports to ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares et EUR 10 exports to Extra­EUR­10 /CE: expor­
tations vers les ACP (62), 1975 et 1980, Parts en pourcentage par rapport aux exportations de la CE vers Extra­EUR 10 










2 Industrial supplies N.E.S. 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 
































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A. 
Produits ayant subi une transformation 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Capital equipment 5.4 6.2 2.6 Biens d'équipement 
5 Transport equipment 
51 Passenger motor­cars 
52 Other transport equipment 
53 Parts of transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 























Materiel de transport 
Automobiles pour le transport des personnes 
Matériel de transport sauf automobiles 
Parties et pie'ces détachées 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
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growth rate of -5 .0%) brought this category below the 
general average. 
Si les parts de ces trois catégories ont subi une forte dimi-
nution, elles restent cependant plus élevées que la part 
générale. La diminution qu'ont connu les biens de con-
sommation n.d.a. (23,7% en 1975 et 18,3% en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 5,0% ) ont amené 
leur part à un niveau inférieur à la moyenne générale. 
Tab. 3.2.e - EUR 10: exports to ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares of EUR 10 exports to Class 2 / CE: exportations 
vers les ACP (62), 1975 et 1980. Parts en pourcentage par rapport aux exportations de la CE vers Classe 2 







2 Industrial supplies N.E.S. 
21 Primary industrial supplies N.E.S. 
22 Processed industrial supplies N.E.S. 
3 Fuels 
31 Primary fuels 
32 Processed fuels 
4 Capital equipment 
5 Transport equipment 
51 Passenger motor-cars 
52 Other transport equipment 
53 Parts of transport equipment 
6 Consumer goods N.E.S. 




















































Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Approvisionnements industriels N.D.A. 
Produits de base N.D.A 
Produits ayant subi une transformation N.D.A. 
Combustibles 
Produits de base 
Produits ayant subi une transformation 
Biens d'équipement 
Matériel de transport 
Automobiles pour le transport des personnes 
Matériel de transport sauf automobiles 
Parties et pièces détachées 
Biens de consommation N.D.A. 
Biens N.D.A. 
3.2.1.3. Comparison between 
industrialized countries 
the EC and other 
In the previous paragraph. Community exports to ACP (62) 
were compared with EUR 10 exports to Extra-EUR 10 and 
Class 2, i.e. ACP (62)'s competitors as purchasers from 
EUR 10. In this paragraph, Community exports to ACP (62) 
are compared with the corresponding exports of industrialized 
countries, i.e. EUR (10)'s competitors as suppliers. 
The comparison with the USA, Japan, Applicants and Other 
Industrialized countries shows that EUR 10 is the leading 
exporter to ACP (62). EUR 10's overall share of industrialized 
countries' total exports to ACP (62) went up from 52.6% in 
1975 to 61.2% in 1980. Categories with above-average shares 
include in particular: fuels (76.8% of exports of this BEC to 
ACP (62) in 1975 and 86.9% in 1980), consumer goods 
n.e.s. (68.6% in 1975 and 68.4% in 1980) and capital 
equipment (63.4% in 1975 and 68.4% in 1980). The most 
significant changes compared with 1975 concerned the 
categories food (53.7% in 1975 and 57.0% in 1980) and 
3.2.1.3. Comparaison entre la CE et les autres 
pays industrialisés 
Au chapitre précédent, les exportations communautaires 
destinées aux ACP (62) ont été comparées aux exportations 
de la CE vers Extra-EUR 10 et vers la Classe 2, c'est-à-dire 
vers les acquéreurs concurrents des ACP (62). Ici en revan-
che, les exportations communautaires vers les ACP (62) 
sont analysées par rapport aux exportations des pays indus-
trialisés vers les ACP (62), c'est-à-dire des fournisseurs 
concurrents de la CE. 
La comparaison avec les Etats-Unis, le Japon, les pays can-
didats et Autres pays industrialisés révèle que la CE est le 
principal exportateur vers les ACP (62). La part générale 
de la CE pour l'ensemble des produits a augmenté (52,6%des 
exportations totales des pays industrialisés vers les ACP 
(62) en 1975 et 61,2% en 1980). En particulier, avec des 
parts supérieurs à la part générale, on relève: les combus-
tibles (76,8% des exportations de cette catégorie GCE vers 
les ACP (62) en 1975 et 86,9% en 1980), les biens de con-
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industrial supplies n.e.s. (57.3% in 1975 and 59.0% in 1980), 
which despite incresing their respective shares fell below the 
overall average. It should be noted finally that in 1980 
EUR 10 was also the leading exporter, although with a 
below-average share, of transport equipment, the only 
category in which EUR 10 was in second position among 
the industrialized countries in 1975. 
sommation n.d.a. (68,6% en 1975 et 68,4% en 1980), les 
biens d'équipement (63,4% en 1975 et 68,4% en 1980). 
Les modifications par rapport à 1975 ont porté sur les ca-
tégories produits alimentaires (53,7% en 1975 et 57,0% en 
1980) et approvisionnements industriels n.d.a. (57,3% en 
1975 et 59,0% en 1980) qui, si leur part respective a aug-
menté, on baissé en dessous de la moyenne de l'ensemble 
des produits. Il faut mentionner enfin qu'en 1980, la CE 
a été le principal exportateur même si c'est avec une part 
inférieure à la moyenne générale, de matériel de transport, 
seule catégorie pour laquelle la CE occupait, en 1975, la 
deuxième place parmi les Pays industrialisés. 



















































































































































3.2.1.4. Structure by groups of ACP countries 
The main feature of the structure of Community exports 
to the five groups of ACP countries is the predominance of 
industrial supplies n.e.s. and capital equipment. 
In the case of ACP West Afr ica, the categories with the 
highest shares of exports — although these have fallen some-
what — are industrial supplies n.e.s. (27.5% in 1975 and 
25.5% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
- 1 . 5 % ) , capital equipment (20.4% in 1975 and 19.7% in 
1980, with an annual average growth rate of —0.6%) and 
transport equipment (28.9% in 1975 and 19.3% in 1980, 
with an annual average growth rate of —7.8%). On the 
other hand, there was an increase in the shares of the categories 
food (9.7% in 1975 and 12.5% in 1980, with an annual 
average growth rate of +5.2%), consumer goods n.e.s. 
(9.6% in 1975 and 9.9% in 1980, with an annual average 
3.2.1.4. Structure par groupements ACP 
La structure des importations communautaires vers les cinq 
groupements ACP se caractérise de manière générale par la 
prédominance des approvisionnements industriels n.d.a. et 
des biens d'équipement. 
Pour les ACP d'Afr ique occidentale, les catégories dont la 
part est la plus élevée, tout en ayant enregistré une diminu-
t ion , sont les approvisionnements industriels n.d.a. (27,5 
% en 1975 et 25,5% en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 1,5% ), les biens d'équipement (20,4% en 1975 
et 19,7% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne 
de 0,6% ) et le matériel de transport (28,9% en 1975 et 
19,3% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
7,8% ). En revanche, on assiste à l'accroissement de l'impor-
tance des catégories produits alimentaires (9,7% en 1975 
et 12,5% en 1980, avec une augmentation annuelle moyen-
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growth rate of +0.7%) and, above all, fuels (2.6% in 1975 
and 7.9% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
+ 24.7%), this being due almost entirely to processed fuels. 
In the case of ACP Central Afr ica, there was a decline in the 
proport ion of exports of industrial supplies n.e.s., which 
remains, however, the leading category of products (29.2% in 
1975 and 26.7% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of —1.8%), ahead of capital equipment, which increase its 
share f rom 22.2% in 1975 to 25.6% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of +2 .9%, while the third largest category 
of products, transport equipment suffered a sharp drop f rom 
24.6% in 1975 to 16.5% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —7.7%. The categories with a smaller propor-
t ion of exports but a positive growth rate are consumer 
goods n.e.s., food, fuels (comprising exclusively processed 
fuels) and goods n.e.s.. 
As regards the structure of Community exports to ACP East 
and Southern Africa, the proport ion of industrial supplies 
n.e.s., which is the leading category of products, fell f rom 
28.8% in 1975 to 25.6% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —2.3% ), as did those of the other two 
major categories, namely capital equipment (28.0% in 1975 
and 24.6% in 1980, with an annual average growth rate of 
- 2 . 6 % ) and transport equipment (22.0% in 1975 and 
21.0% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
— 0.9%). The only categories with a positive growth rate 
are food (7.6% in 1975 and 8 . 1 % in 1980, with an annual 
average growth rate of + 19.2%), made up entirely of processed 
fuels. 
The main change in the structure of Community exports to 
ACP Carribean was the growth in the share of fuels (0.9% in 
1975 and 14.4% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +73.4%) and, in particular, primary fuels. The shares of 
transport equipment (14.5% in 1975 and 14.6% in 1980, 
with an annual average growth rate of +0.2%) and food 
(14.5% in 1975 and 14.4% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —0.1%) remained virtually the same, while 
the share of industrial supplies n.e.s., although remaining the 
highest, fell f rom 34.2% in 1975 to 23 .1% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of —7.6%, as did to a lesser 
extent that of capital equipment, which remained in second 
position among the BEC. 
ne de 5,2% ), biens de consommation n.d.a. (9,6% en 1975 
et 9,9%en 1980, avec une augmentation moyenne de 0,7%par 
an) et surtout les combustibles (2,6% en 1975 et 7,9% en 
1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 24,7%), 
dont l'augmentation est due presque exclusivement aux 
combustibles ayant subi une transformation. 
Pour les ACP d'Afr ique centrale, on enregistre une diminu-
t ion de la part des approvisionnements industriels n.d.a. 
qui reste malgré tout la principale catégorie de produits 
(29,2% en 1975 et 26,7% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 1,8% ), suivie des biens d'équi-
pement qui a amélioré sa position en pourcentage (22,2%en 
1975 et 25,6% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 2,9% ) alors que le matériel de transport, qui est 
la troisième catégorie de produits par importance, a connu 
une chute brutale (24,6% en 1975 et 16,5% en 1980, avec 
une diminut ion annuelle moyenne de 7,7% ). Les catégories 
qui, tout en ayant des parts moins élevées, ont enregistré 
une évolution positive sont les biens de consommation 
n.d.a., produits alimentaires, combustibles, constitués 
exclusivement des combustibles ayant subi une transforma-
tion, les biens n.d.a. 
Dans la structure des exportations communautaires vers 
les ACP d'Afr ique orientale et australe, la part des appro-
visionnements industriels n.d.a. qui est la principale caté-
gorie de produits, a diminué (28,8% en 1975 et 25,6% en 
1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 2,3% ), 
tout comme ont diminué les parts des deux autres catégories 
principales, c'est-à-dire les biens d'équipement (28,0% en 
1975 et 24,6 % en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 2,6%) et le matériel de transport (22,0% en 1975 
et 21,0% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne 
de 0,9% ). Les seules catégories qui ont évolué positivement 
sont les produits alimentaires (7,6% en 1975 et 8 , 1 % en 
1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 1,3% ) 
et les combustibles ( 1 ,1% en 1975 et 2,7% en 1980, avec 
une augmentation annuelle moyenne de 19,2% ) repré-
sentés exclusivement de combustibles ayant subi une trans-
formation. 
La principale modification de la structure des exportations 
communautaires vers les ACP Caraibes est l'évolution po-
sitive des combustibles (0,9% en 1975 et 14,4% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 73,4%) et en 
particulier des combustibles de base. Les catégories matériel 
de transport (14,5% en 1975 et 14,6% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 0,2% ) et produits ali-
mentaires (14,5% en 1975 et 14,4% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 0,1%) sont restées assez 
stables, alors que les approvisionnements industriels n.d.a., 
qui constituent malgré tout la part la plus élevée, ont subi 
une diminut ion (34,2% en 1975 et 23 ,1% en 1980, avec 
une diminut ion moyenne de 7,6% ) tout comme ce fu t le 
cas, même si de manière moins évidente, pour les biens 
d'équipement, qui gardent leur seconde place parmi les 
catégories GCE. 
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Tab. 3.2.g - EUR 10: exports to ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares of ACP groups. CE: exportations vers les ACP (62), 
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100.0 100.0 100.0 100.0 
One-third of Community exports to ACP Pacific is accounted 
for by the category capital equipment (27.6% in 1975 and 
31 .1% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
+ 2.4%), fol lowed by industrial supplies n.e.s., although this 
category's share fell f rom 26.9% in 1975 to 23.9% in 1980, 
with an annual average growth rate of —2.3%). Food increased 
its share f rom 10.7% in 1975 to 14.2% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +5 .8%, while the remaining 
categories, in particular transport equipment, showed a 
negative growth rate. 
Un tiers des exportations communautaires vers les ACP 
Pacifique est constitué par la catégorie biens d'équipement 
(27,6 % en 1975 et 3 1 , 1 % en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 2,4%), suivie des approvisionnements 
industriels n.d.a., qui ont toutefois subi une diminut ion 
annuelle moyenne de 2 ,3%) . La catégorie produits alimen-
taires a augmenté en pourcentage (10,7%en 1975 et 14,2%en 
1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 5,8% ) 
alors que les autres catégories, en particulier le matériel de 
transport a connu une évolution négative. 
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A comparison of the shares of Community exports taken by 
each ACP group shows that in overall terms ACP West Africa 
is the leading purchaser from EUR 10 (57.4% of Community 
exports to ACP(62) in 1975 and 61.8% in 1980),followed by 
ACP East and Southern Africa (19.0% in 1975 and 19.8% in 
1980), ACP Central Africa (16.3% in 1975 and 12.8% in 
1980), ACP Caribbean (6.6% in 1975 and 5.1% in 1980) and 
ACP Pacific (0.7% in 1975 and 0.5% in 1980). ACP West 
Africa is EUR 10's leading market for all the BEC, with the 
La comparaison de la part de chaque groupement ACP dans 
les exportations communautaires fait apparaftre que les 
ACP d'Afrique occidentale sont, au niveau général, les prin-
cipaux acquéreurs de produits en provenance de la CE 
(57,4% des exportations communautaires vers les ACP (62) 
en 1975 et 61,8% en 1980), suivis des ACP d'Afrique orien-
tale et australe (19,0% en 1975 et 19,8% en 1980), des ACP 
d'Afrique centrale (16,3% en 1975 et 12,8% en 1980), des 
ACP des Caraibes (6,6 % en 1975 et 5,1% en 1980), des 
Tab. 3.2.h - EUR 10: exports to ACP (62), 1975 and 1980. Percentage shares of ACP groups by BEC /CE: exportations vers les 
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19.8 5.1 0.5 100.0 
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exception in 1980 of goods n.e.s. for which ACP Central 
Africa was the main market. 
Further information is provided by an examination of the 
shares of the individual BEC of total exports to an ACP 
group in relation to each group's share of total exports to 
ACP (62). This gives an index which, if it is greater than 1, 
means that the category of products concerned is a specialized 
one for that ACP group. For ACP West Africa, such categories 
are fuels (index of specialization of 1.3 in 1975 and 1.2 in 
1980), food (1.0 in 1975 and 1.1 in 1980) and transport 
equipment (1.1 in 1975 and 1.0 in 1980). 
The most important category in this respect for ACP Central 
Africa is goods n.e.s., with an index rising from 0.6 in 1975 
to 3.1 in 1980, while a slight increase was also shown by 
consumer goods n.e.s. (1.1 in 1975 and 1.2 in 1980), capital 
equipment (1.0 in 1975 and 1.2 in 1980) and industrial 
supplies n.e.s. (1.0 in 1975 and 1.1 in 1980). 
For ACP East and Southern Africa the specialized categories 
of products are industrial supplies n.e.s. (whose index remai-
ned steady at just over 1), capital equipment (1.3 in 1975 
and 1.1 in 1980) and goods n.e.s. (1.5 in 1975 and 1.1 in 
1980), whose index fell somewhat. 
For ACP Caribbean the most important category is fuels 
(whose index leapt from 0.4 in 1975 to 2.1 in 1980), followed 
by food, whose index showed a slight fall (from 1.5 in 1975 
to 1.3 in 1980). Finally, the categories consumer goods 
n.e.s. and above all goods n.e.s. lost the status of specialized 
category as a result of the decline in their share of exports. 
For ACP Pacific the specialized categories are capital equip-
ment (1.3 in 1975 and 1.4 in 1980) and food (1.1 in 1975 
and 1.2 in 1980), while goods n.e.s. lost the status of specia-
lized category (2.0 in 1975 and 0.6 in 1980). 
ACP Pacifique (0,7% en 1975 et 0,5% en 1980). Les ACP 
d'Afrique occidentale sont les principaux acquéreurs de pro-
duits de toutes les catégories GCE en provenance de la CE, 
à l'exception, pour 1980, des biens n.d.a., dont les ACP 
d'Afrique centrale sont les principaux destinataires. 
Il est possible d'obtenir de plus amples informations en 
examinant les parts des catégories GCE dans le total exporté 
vers un groupement par rapport à la part de chaque grou-
pement ACP dans le total des exportations vers l'ensemble 
des ACP. On obtient ainsi un indice qui, s'il est supérieur 
à l'unité, indique les catégories de produits spécialisées de 
chaque groupement ACP. En ce sens, en ce qui concerne 
ACP Afrique occidentale, sont spécialisées les catégories 
combustibles (indice de spécialisation = 1,3 en,1975 et 1,2 en 
1980), produits alimentaires (1,0 en 1975 et 1,1 en 1980) 
et matériel de transport (1,1 en 1975 et 1,0 en 1980). 
En ce qui concerne les ACP d'Afrique centrale, on note la 
catégorie biens n.d.a., dont l'importance a considérablement 
augmenté (0,6 en 1975 et 3,1 en 1980), alors que les caté-
gories biens de consommation n.d.a. (1,1 en 1975 et 1,2 en 
1980), biens d'équipement (1,0 en 1975 et 1,2 en 1980), 
et approvisionnements industriels n.d.a. (1,0 en 1975 et 
1,1 en 1980), ont légèrement amélioré leur position. 
Pour l'Afrique orientale et australe, les catégories spéciali-
sées sont: les approvisionnements industriels n.d.a. restés 
stables tout juste au-dessus de l'unité, les biens d'équipement 
(1,3 en 1975 et 1,1 en 1980) et les biens n.d.a. (1,5 en 1975 
et 1,1 en 1980) dont la situation s'est aggravée. 
En ce qui concerne les ACP des Caraibes, il faut mentionner 
principalement en raison de son importance accrue, la caté-
gorie combustibles (0,4 en 1975 et 2,1 en 1980), suivie de 
produits alimentaires qui, en revanche a enregistré une lé-
gère diminution (1,5 en 1975 et 1,3 en 1980). Enfin, les 
catégories biens de consommation n.d.a. et principalement 
biens n.d.a., qui à la suite de la diminution enregistrée, 
ont perdu leur position de catégorie spécialisée. 
En ce qui concerne les ACP Pacifique, sont spécialisées 
les catégories biens d'équipement (1,3 en 1975 et 1,4 en 
1980), produits alimentaires (1,1 en 1975 et 1,2 en 1980), 
alors que les biens n.d.a. ont perdu leur position de caté-
gorie spécialisée (2,0 en 1975 et 0,6 en 1980). 
3.2.2. Analysis of exports by BEC 
This section comprises an analysis of all the one-digit BEC 
and the two- and three-digit categories which in 1980 repre-
sented substantial Community exports to ACP (62). 
Z./sr of BEC analysed: 
1-3 RAW MATERIALS 
1 FOOD 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
3 FUELS 
3.2.2. Analyse par catégorie GCE d'exportation 
Ce paragraphe analyse toutes les catégories GCE à un chiffre 
et les catégories à 2 et 3 chiffres auxquels ont correspondu 
en 1980 d'importantes exportations communautaires vers 
les ACP (62). 
Liste des catégories GCE analysées: 
1-3 MATIERES PREMIERES 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES 
2 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. 
3 COMBUSTIBLES 
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4­7 MANUFACTURED GOODS 
4 CAPITAL EQUIPMENT 
5 TRANSPORT EQUIPMENT 
51 PASSENGER MOTOR CARS 
52 OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
6 CONSUMER GOODS N.E.S. 
62 SEMI­DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 
63 NON­DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 
The analyses refer to Table 3.2.A and 3.2.Β in the Annex. 
4­7 PRODUITS MANUFACTURES 
4 BIENS D'EQUIPEMENT 
5 MATERIEL DE TRANSPORT 
51 AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES 
PERSONNES 
52 MATERIEL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
53 PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES 
6 BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. 
62 BIENS DE CONSOMMATION SEMI­DURABLES 
N.D.A. 
63 BIENS DE CONSOMMATION NON DURABLES N.D.A. 
L'analyse fait référence aux tableaux 3.2.A, 3.2.B et à 
l'Annexe. 
FOOD (BEC 1 ) ­EXPORTS 
This category comprises primary food and processed food, 
the latter accounting for approximately 9/10 of the total. 
Its share of total EUR 10 exports went up from 6.5% in 
1975 to 7.5% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +2 .7%, as did exports of these products to ACP (62) 
as a proportion of total Community exports to these countries 
(9.5% in 1975 and 11.4% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +3.8% ). The index of specialization (1.5 in 
both 1975 and 1980, with an annual average increase of 
1.0%) shows that this category of products accounts for a 
greater proportion of exports to ACP (62) than to Extra­
EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 rooer exports to Class 2countries 
remained virtually unchanged (22.2% in 1975 and 21.8% in 
1980, with an annual average growth rate of —0.3%), whereas 
its share of Community exports to Extra­EUR 10 increased 
slightly from 10.0% in 1975 to 10.9% in 1980, with an 
annual average growth rate of + 1.8%. 
The main market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (58.7% of Community exports to ACP (62) 
in 1975 and 67.8% in 1980, with an annual average growth 
rate of +2.9%), fol lowed by ACP East and Southern Africa 
(15.2% in 1975 and 14.0% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —1.6%) and ACP Central Africa. This category 
of products accounts for a significant proportion of Commu­
nity exports to ACP Caribbean (14.5% in 1975 and 14.4% in 
1980, wi th an annual average growth rate of — 0 . 1 % ), ACP 
Pacific (10.7% in 1975 and 14.2% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of + 5.8% ) and ACP West Africa (9.7% in 
1975 and 12.5% in 1980, with an annual average growth 
rate o f + 5 . 2 % ) . 
PRODUITS ALIMENTAIRES (BEC 1) ­ EXPORTATIONS 
Appartiennent à cette catégorie: les produits alimentaires 
de base et les produits alimentaires transformés; ces derniers 
représentant environ 9/10 du tota l : 
La part de la CE pour cette catégorie de produits par rapport 
à l'ensemble des exportations communautaires a augmenté 
(6,5% en 1975 et 7,5% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 2,7% ) tout comme a augmenté la 
part destinée aux ACP (62) dans l'ensemble des exporta­
tions de la Communauté vers les ACP (62) (9,5% en 1975 
et 11,4% en 1980, avec une augmentation annuelle moyen­
ne de 3,8% ). L'indice de spécialisation (1,5 tant en 1975 
qu'en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
1,0% ) montre que la part de marché de la catégorie de 
produits considérée est plus importante pour les ACP (62) 
que pour Extra­EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) de produits alimentaires en provenance de la CE est 
resté pratiquement inchangé (22,2% en 1975 et 21,8% en 
1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 0,3% ). 
Ce qui par contre a légèrement augmenté c'est la part des 
exportations communautaires vers les ACP (62) comparée 
aux exportations de la Communauté vers Extra­EUR 10 
(10,0% en 1975 et 10,9% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,8%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afrique occiden­
tale (58,7% des exportations communautaires vers les ACP 
en 1975 et 67,8% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 2,9% ) suivi des ACP d'Afr ique orientale et 
australe (15,2% en 1975 et 14,0% en 1980, avec une réduc­
t ion annuelle moyenne de 1,6% ) et des ACP d'Afr ique 
centrale. L'incidence de cette catégorie de produits dans 
la structure des exportations communautaires vers chacun 
des 5 groupements ACP est assez marquée en ce qui concer­
ne les ACP des Caraibes (14,5% en 1975 et 14,4% en 1980 
avec une diminut ion annuelle moyenne de 0,1%). Suivent 
les ACP Pacifique (10,7% en 1975 et 14,2% en 1980, avec 
une augmentation annuelle moyenne de 5,8% ) et les ACP 
d'Afr ique occidentale (9,7% en 1975 et 12,5% en 1980, 
avec une augmentation annuelle moyenne de 5,2%). 
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Industrialized countries' exports of food to ACP (62) as a 
proportion of their total worldwide food exports went up 
from 4.7% in 1975 to 5.9% in 1980, as did EUR 10's share 
of industrialized countries' total exports to the world (25.4% 
in 1975 and 30.5% in 1980), Class 2 countries (31.8% in 
1975 and 40.5% in 1980) and ACP (62) (53.7% in 1975 and 
57.0% in 1980). The higher figures for ACP (62) than for 
the world and Class 2 indicate that ACP(62) is a preferential 
market for Community exports of food. It should be noted 
finally that EUR 10 is the leading supplier of Class 2, ACP 
(62) and the ACP groups apart from ACP Caribbean and ACP 
Pacific. The leading suppliers of the latter two groups are the 
USA and Japan respectively (1980). The USA is also the 
leading wor ld supplier. 
Pour cette catégorie de produits, la part des exportations 
des pays industrialisés vers les ACP (62) par rapport au total 
vers le Monde, a augmenté (4,7% en 1975 et 5,9% en 1980) 
tout comme a augmenté l'importance de la CE par rapport 
aux Pays industrialisés, en tant que fournisseur du Monde 
(25,4% des exportations des Pays industrialisés en 1975 
et 30,5% en 1980), de la Classe 2 (31,8% en 1975 et 40,5 
% en 1980) et des ACP (62) (53,7% en 1975 et 57,0% en 
1980). Les parts plus élevées des ACP (62) par rapport à 
celles du Monde et de la Classe 2 indiquent que les ACP 
(62) constituent un marché privilégié pour les exportations 
communautaires de produits alimentaires. Il faut signaler 
enfin que la CE est le principal fournisseur de la Classe 2, 
des ACP (62) et des groupements ACP excepté les ACP 
Caraibes et Pacifique. Les principaux fournisseurs de ces 
deux derniers groupements sont respectivement les Etats-
Unis d'Amérique et le Japon (1980). Les Etats-Unis sont 
également le principal fournisseur du Monde. 
INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (VEC 2) - EXPORTS 
This category comprises primary industrial supplies n.e.s. and 
processed industrial supplies n.e.s., the latter accounting 
for virtually all exports (96%) of these products. Its share of 
total Community exports remained more or less unchanged 
(33.2% in 1975 and 32.9% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —0.1%), whereas exports of these products 
to ACP (62) as a proport ion of total Community exports 
to these countries fell f rom 28.4% in 1975 to 25.6% in 
1980, wi th an annual average growth rate of — 2 . 1 % . The 
index of specialization (0.9 in 1975 and 0.8 in 1980, wi th an 
annual average decrease of 2.0%) shows that this category 
of products accounts for a greater proportion of exports to 
Extra-EUR 10 than to ACP (62). These products cannot 
therefore be regarded as specialized. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of industrial supplies 
n.e.s. to Class 2 countries fell slightly f rom 17.7% in 1975 to 
16.7% in 1980, wi th an annual average growth rate of. 
- 1 . 1 % . On the other hand. Community exports to ACP (62) 
remained more or less unchanged as a proport ion of Com-
munity exports to Extra-EUR 10 (5.9% in 1975 and 5.5% 
in 1980, wi th an annual average growth rate of —1.2%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) 
is ACP West Africa (55.4% of EUR 10 exports to ACP 
(62) in 1975 and 61.7% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +2.2%), fol lowed by ACP East and Southern 
Africa (19.2% in 1975 and 19.8% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of +0.6%) and ACP Central Africa. 
This category accounts for a significant proport ion of Com-
munity exports to ACP Central Africa (29.2% in 1975 and 
26.7% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
APPROVISIONN. INDUSTRIELS N.D.A. (BEC 2)-EXPORT. 
Cette catégorie comprend les approvisionnements industriels 
de base n.d.a. et les approvisionnements industriels transfor-
més n.d.a.. Ces derniers représentent la presque totalité 
(96%) de l'ensemble de la catégorie. La part de la CE dans 
cette catégorie de produits par rapport à l'ensemble des 
exportations communautaires est restée pratiquement 
inchangée (33,2% en 1975 et 32,9% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 0 , 1 % ) alors que la part 
destinée aux ACP (62) par rapport au total des exporta-
tions de la Communauté vers les ACP (62) a diminué 
(28,4% en 1975 et 25,6% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 2 , 1 % ). L'indice de spécialisation 
(0,9% en 1975 et 0,8% en 1980, avec une réduction annuelle 
moyenne de 2,0% ) indique que la part de marché de cette 
catégorie de produits est plus importante pour Extra-EUR 10 
que pour ACP (62). Ces produits ne peuvent donc pas 
être considérés comme spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations 
ACP (62) d'approvisionnements industriels n.d.a. en pro-
venance de la CE a légèrement diminué (17,7% en 1975 et 
16,7% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
1,1%). En revanche, la part des exportations communautaires 
vers les ACP (62) comparée aux exportations de la Com-
munauté vers Extra-EUR 10 est restée pratiquement in-
changée (5,9% en 1975 et 5,5% en 1980, avec une diminu-
t ion annuelle moyenne de 1,2%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afr ique occiden-
tale (55,4% des exportations de la CE vers les ACP en 1975 
et 61,7% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 2,2% ), suivi des ACP Afr ique orientale et australe (19,2 
%en 1975 et 19,8%en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 0,6%) et des ACP Afr ique centrale. L' importan-
ce de cette catégorie de produits dans la structure des expor-
tations communautaires vers chacun des 5 groupements 
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-1.8%), ACP East and Southern Africa (28.8% in 1975 
and 25.6% in 1980, with an annual average growth rate 
of -2 .3%), ACP West Africa and ACP Pacific (which had 
similar shares). Although remaining at a significant level, 
the proportion of exports to ACP Caribbean fell appreciably 
from 34.2% in 1975 to 23.1% in 1980, with an annual 
average growth rate of —7.6%. 
Industrialized countries' exports of this category of products 
to ACP (62) as a proportion of their total world exports fell 
slightly from 3.4% in 1975 to 3.0% in 1980. EUR 10's share 
of industrialized countries' worldwide exports fell from 
32.6% in 1975 to 31.7% in 1980, as did its share of exports 
to Class 2 countries (37.5% in 1975 and 34.9% in 1980), 
while its already substantial share of industrialized countries' 
exports to ACP (62) went up still further from 57.3% in 
1975 to 59.0% in 1980. The higher figures for ACP (62) 
than for the world and Class 2 indicate that ACP (62) is a 
preferential market for Community exports of industrial 
supplies n.e.s. . It should be noted finally that EUR 10 is 
the leading supplier of the world. Class 2, ACP (62) and all 
the ACP groups with the exception of ACP Caribbean and 
ACP Pacific. The leading suppliers of the latter two groups 
are the USA and Other industrialized countries respectively. 
ACP est considérable en ce qui concerne les ACP d'Afrique 
centrale (29,2% en 1975 et 26,7% en 1980, avec une dimi-
nution annuelle moyenne de 1,8%). Suivent les ACP d'Afri-
que orientale et australe (28,8% en 1975 et 25,6% en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 2,3%) et les ACP 
d'Afrique occidentale et les ACP Pacifique avec des parts 
identiques. La part des ACP Caraibes, tout en se maintenant 
à un niveau élevé, a considérablement diminué (34,2% en 
1975 et 23,1% en 1980, avec une diminution annuelle 
moyenne de 7,6%). 
Pour cette catégorie de produits, la part des exportations 
des pays industrialisés vers les ACP (62), dans le total vers 
le Monde, a légèrement diminué (3,4% des exportations des 
pays industrialisés en 1975 et 3,0%en 1980). 
L'importance de la CE par rapport à l'ensemble des pays 
industrialisés, en tant que fournisseur du Monde a diminué 
(32,6% en 1975 et 31,7% en 1980) tout comme son impor-
tance en tant que fournisseur de la Classe 2 (37,5% en 1975 
et 34,9% en 1980) alors que les exportations communau-
taires, déjà importantes, vers les ACP (62) par rapport aux 
exportations des Autres pays industrialisés ont augmenté 
(57,3% en 1975 et 59,0% en 1980). Les parts plus élevées 
des ACP (62) par rapport à celles du Monde et de la Classe 
2 indiquent que les ACP (62) constituent un marché privi-
légié pour les exportations communautaires d'approvisionne-
ments industriels n.d.a.. Il faut noter enfin que la CE est 
le principal fournisseur du Monde, de la Classe 2, des ACP 
(62) et de tous les groupements ACP, sauf des ACP Caraibes 
et Pacifique. Les principaux fournisseurs de ces deux derniers 
groupements sont respectivement les Etats-Unis et les Autres 
pays industrialisés. 
FUELS (BEC 3) - EXPORTS 
This category of products comprises primary fuels and 
processed fuels, the latter accounting for 90% of the total. 
Its share of total Community exports went up from 3.8% in 
1975 to 6.1% in 1980, with an annual average growth rate 
of +10.0% , as did exports of these products to ACP (62) as 
a proportion of total Community exports to these countries 
(2.1% in 1975 and 6.8% in 1980, with an annual average 
growth rate of +26.7% ). The index of specialization (0.6 in 
1975 and 1.1 in 1980, with an annual average increase of 
15.2%) became greater than 1 in 1979, which means that 
from that year on this category of products accounted for a 
greater proportion of exports to ACP (62) than to Extra-
EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of fuels to Class 2 
countries went up from 27.1% in 1975 to 41.2% in 1980, 
with an annual average growth rate of +8.7%, as did its 
share of Community exports to Extra-EUR 10 (3.8% in 
1975 and 8.0% in 1980, with an annual average growth 
rate of + 16.1%). 
COMBUSTIBLES (BEC 3) - EXPORTATIONS 
Cette catégorie de produits se compose des combustibles de 
base et des combustibles transformes. Ces derniers repré-
sentent 90% du total. La part de la CE dans cette catégorie, 
par rapport à l'ensemble des exportations communautaires, 
a augmenté (3,8% en 1975 et 6,1% en 1980, avec une aug-
mentation annuelle moyenne de 10,0%) ainsi que la part 
destinée aux ACP (62) dans les exportations totales de la 
Communauté vers les ACP (62) (2,1% en 1975 et 6,8% en 
1980, avec une augmentation de 26,7% en moyenne par an). 
L'indice de spécialisation (0,6 en 1975 et 1,1 en 1980, avec 
une augmentation de 15,2% en moyenne par an) a dépassé 
l'unité en 1979. Cela signifie qu'à partir de cette date, la 
part de marché de cette catégorie de produits est plus grande 
pour Extra-EUR 10 que pour les ACP (62). 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) combustibles en provenance de la CE a augmenté 
(27,1% en 1975 et 41,2% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 8,7%); la part des exportations com-
munautaires vers les ACP (62) comparée aux exportations 
de la Communauté vers Extra-EUR 10 a également aug-
menté (3,8% en 1975 et 8,0% en 1980, avec une augmen-
tation de 16,1%). 
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The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (72.0% in 1975 and 71.4% in 1980, w i th 
an annual average growth rate of —1.0%), fol lowed by ACP 
Caribbean, ACP Central Africa and ACP East and Southern 
Africa. This category of products accounts for a significant 
proport ion of Community exports to ACP Caribbean (14.4% 
in 1980). 
Industrialized countries' exports of fuels to ACP (62) as a 
proport ion of their total worldwide exports went up f rom 
1.6% in 1975 to 3.5% in 1980. EUR 10's share of industria-
lized countries' worldwide exports went up from 31.3% in 
1975 to 37.5% in 1980, as did its share of exports to Class 
2 countries (46.9% in 1975 and 58.7% in 1980) and ACP 
(62) (76.8% in 1975 and 86.9% in 1980). The higher figures 
for ACP (62) than for the world and Class 2 indicate that 
ACP (62) is a preferential market for Community exports of 
fuels. It should be noted finally that EUR 10 is the leading 
supplier of Class 2, ACP (62) and all the ACP groups apart 
from ACP Pacific; the leading supplier of this last group and 
also of the world is the group 'Other industrialized countries'. 
CAPITAL EQUIPMENT (BEC 4) - EXPORTS 
This category of products comprises machinery, other 
capital equipment and parts of capital equipment. Its share 
of total Community exports fell f rom 28.0% in 1975 to 
24.8% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
- 2 . 4 % , as did exports of these products to ACP (62) as 
a proport ion of total Community exports to these countries 
(22.1% in 1975 and 21.4% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —0.6%). The index of specialization (0.8 in 
1975 and 0.9 in 1980, wi th an annual average increase of 
1.8%) shows that this category of products accounts for a 
greater proport ion of exports to Extra-EUR 10 than to 
ACP (62). 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of capital equipment 
to Class 2 countries rose slightly form 14.0% in 1975 to 
14.8% in 1980, wi th an annual average growth rate of 
+ 1.1%, as did its share of Community exports to Extra-
EUR 10 (from 5.4% in 1975 to 6.2% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of +2.6%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (52.9% in 1975 and 56.9% in 1980, wi th 
an annual average growth rate of +1.5%), fol lowed by ACP 
East and Southern Africa (24.0% in 1975 and 22.7% in 
1980, wi th an annual average growth rate of —1.1%) and 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afr ique occiden-
tale (72,0% des exportations communautaires vers les ACP 
en 1975 et 71,4% en 1980, avec une diminut ion annuelle 
moyenne de 1,0%), suivi des groupements ACP des Caraibes, 
d'Afr ique centrale, d'Afr ique orientale et australe. L'inciden-
ce de cette catégorie de produits sur la structure des expor-
tations communautaires vers chacun des cinq groupements 
ACP est assez grande en ce qui concerne les ACP Caraibes 
(14,4% en 1980). 
Pour la catégorie de produits considérée, la part des expor-
tations des Pays industrialisés vers les ACP (62) par rapport 
au total vers le Monde, a augmenté (1,6% en 1975 et 3,5 
% en 1980). L'importance de la CE, par rapport à l'ensemble 
des Pays industrialisés, en tant que fournisseur du Monde, 
a augmenté (31,3% des exportations des Pays industrialisés 
en 1975 et 37,5% en 1980), dé même que l'importance de 
la CE en tant que fournisseur de la Classe 2 (46,9%en 1975 
et 58,7% en 1980) et des ACP (62) (76,8% en 1975 et 86,9 
% en 1980). Les parts plus élevées des ACP par rapport 
aux parts du Monde et de la Classe 2 indiquent que les ACP 
(62) constituent un marché privilégié pour les exportations 
communautaires de combustibles. Il faut signaler enfin que 
la CE est le principal fournisseur de la Classe 2, des ACP 
(62) et de tous les groupements ACP, sauf ACP Pacifique. 
Le principal fournisseur de ce dernier groupement et du 
Monde sont les Autres pays industrialisés. 
BIENS D'EQUIPEMENT (BEC 4) - EXPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend les équipements, 
autres équipements et parties et accessoires de biens d'équi-
pement. La part de la CE de cette catégorie de produits 
par rapport à l'ensemble des exportations communautaires 
a diminué (28,0% en 1975 et 24,8% en 1980, avec une di-
minut ion de 2 ,4%) , ainsi que la part destinée aux ACP (62) 
par rapport aux exportations totales de la Communauté 
vers les ACP (62) (22 ,1% en 1975 et 21,4% en 1980, avec 
une diminut ion annuelle moyenne de 0,6%). L'indice de spé-
cialisation (0,8 en 1975 et 0,9 en 1980, avec une augmenta-
t ion de 1,8% en moyenne par an) montre que la part de 
marché de cette catégorie de produits est plus importante 
dans les Extra-EUR 10 que dans les ACP (62). 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations 
ACP (62) de biens d'équipement en provenance de la CE a 
légèrement augmenté (14,0% en 1975 et 14,8% en 1980). 
avec une augmentation annuelle moyenne de 1,1%), tout 
comme la part des exportations communautaires vers les 
ACP (62) comparée aux exportations de la Communauté 
vers Extra-EUR 10 (5,4% en 1975 et 6,2% en 1980, avec 
une augmentation de 2,6%en moyenne par an). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afrique occiden-
tale (52,9% des exportations communautaires vers les ACP 
(62) en 1975 et 56,9% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,5%), suivi des ACP Afr ique orientale 
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ACP Central Africa. This category of products accounts for 
a significant proportion of Community exports to ACP 
Pacific (27.6% in 1975 and 3 1 . 1 % in 1980, wi th an annual 
average growth rate of +2.4%), ACP Central Africa (22.2% 
in 1975 and 25.6% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of +2 .9%) , ACP East and Southern Africa (28.0% in 
1975 and 24.6% in 1980, wi th an annual average growth 
rate of - 2 . 6 % ) , ACP West Africa and ACP Caribbean. 
Industrialized countries' exports of this category of products 
to ACP (62) as a proportion of their total worldwide exports 
remained at the same level (3.7% in both 1975 and 1980). 
Among the industrialized countries, EUR 10 is the leading 
supplier of the world (43.6% of industrialized countries' 
exports in 1975 and 39.3% in 1980), Class 2 (46.6% in 
1975 and 43.4% in 1980) and ACP (62) (63.4% in 1975 
and 66.5% in 1980). The higher figures for ACP (62) than 
for the wor ld and Class 2 indicate that ACP (62) is a prefe-
rential market for Community exports of capital equipment. 
It should be noted finally that the leading suppliers of ACP 
Caribbean and ACP Pacific are the USA and Other industria-
lized countries respectively, while EUR 10 is the leading 
supplier of the other ACP groups, ACP(62), Class 2 and the 
wor ld. 
TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 5) - EXPORTS 
This category of products comprises passenger motor-cars, 
other transport equipment and parts of transport equipment. 
Its share of total Community exports fell f rom 16.8% in 
1975 to 15.5% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of —1.6%, as did exports of these products to ACP (62) as a 
proportion of total Community exports to these countries 
(25.8% in 1975 and 19.0% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —6.0%). The index of specialization (1.5 in 
1975 and 1.2 in 1980, wi th an annual average decrease of 
4.5%) shows that this category of products accounts for a 
greater proportion of exports to ACP (62) than to Extra-
EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of transport equipment 
to Class 2 countries fell f rom 24.5% in 1975 to 22.8% in 
1980, wi th an annual average growth rate of —1.4%, as did 
its share of Community exports to Extra-EUR 10 (from 
10.6% in 1975 to 8.7% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of - 3 . 8 % ) . 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (64 .1% in 1975 and 62.8% in 1980, wi th 
an annual average growth rate of —0.4%), fol lowed by ACP 
et australe (24,0% en 1975 et 22,7% en 1980, avec une 
diminution de 1,1% en moyenne par an) et des ACP Afr i -
que centrale. L'influence de cette catégorie de produits 
sur la structure des exportations communautaires vers 
chacun des cinq groupements ACP est considérable en ce 
qui concerne les ACP Pacifique (27,6% en 1975 et 31,1 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
2,4%). Suivent les ACP d'Afr ique centrale (22,2% en 1975 
et 25,6% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne 
de 2,9%), les ACP d'Afr ique orientale et australe (28,0% en 
1975 et 24,6% en 1980, avec une diminut ion de 2,6% en 
moyenne par an), les ACP d'Afr ique occidentale et les ACP 
des Caraibes. 
Pour la catégorie de produits examinée, la part des exporta-
tions des pays industrialisés vers les ACP (62), par rapport 
au total vers le Monde, est restée inchangée (3,7% en 1975 
et en 1980). Par rapport à l'ensemble des Pays industria-
lisés, la CE est le principal fournisseur du Monde (43,6 
% des exportations des pays industrialisés en 1975 et 39,3 
% en 1980), de la Classe 2 (46,6%en 1975 et43,4%en 1980, 
et des ACP (62) (63,4% en 1975 et 66,5% en 1980). Les 
parts plus élevées des ACP (62) par rapport aux parts du 
Monde et de la Classe 2 indiquent que les ACP (62) forment 
un marché privilégié pour les exportations communautaires 
de biens d'équipement. Il faut signaler enfin que le principal 
fournisseur des ACP Caraibes sont les Etats-Unis et celui 
des ACP Pacifique sont les Autres pays industrialisés, alors 
que la CE est le principal fournisseur des autres groupements 
ACP, du total ACP (62), de la Classe 2 et du Monde. 
MATERIEL DE TRANSPORT (BEC 5) - EXPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend: automobiles pour le 
transport des personnes, matériel de transport sauf automo-
biles, pièces et accessoires de matériel de transport. La part 
de cette catégorie de produits par rapport aux exportations 
communautaires totales a diminué (16,8% en 1975 et 15,5 
% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
1,6%), tout comme la part destinée aux ACP (62) par rapport 
aux exportations totales de la Communauté vers les ACP 
(62) (25,8% en 1975 et 19,0%en 1980, avec une diminution 
de 6,0%). L'indice de spécialisation (1,5 en 1975 et 1,2 en 
1980, avec une diminution annuelle moyenne de 4,5%) 
montre que la part de marché de cette catégorie de produits 
est plus grande dans les ACP (62) que dans Extra-EUR 10. 
Dans le groupements des pays de la Classe 2, le poids des 
importations ACP (62) de matériel de transport en prove-
nance de la CE a diminué (24,5%en 1975 et 22,8%en 1980, 
avec une diminut ion annuelle moyenne de 1,4%), tout com-
me 1 part des exportations communautaires vers les ACP 
(62) comparée aux exportations de la Communauté vers 
Extra-EUR 10 (10,6% en 1975 et 8,7% en 1980, avec une 
diminut ion annuelle moyenne de 3,8%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afrique occiden-
tale (64,1% des exportations communautaires vers les ACP 
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East and Southern Africa (16 .1% in 1975 and 21.9% in 
1980, w i th an annual average growth rate of +6.3%) and 
ACP Central Africa. This category of products accounts 
for a high proport ion of Community exports to ACP East 
and Southern Africa (22.0% in 1975 and 21.0% in 1980, 
wi th an annual average growth rate of —0.9%), fol lowed 
by ACP West Afr ica (28.9% in 1975 and 19.3% in 1980, 
wi th an annual average growth rate of —7.1%), ACP Central 
Africa (24.6% in 1975 and 16.5% in 1980, wi th an annual 
average growth rate of - 7 . 7 % ) and ACP Caribbean (14.5% 
in 1975 and 14.6% in 1980, wi th an annual average growth 
rate o f + 0 . 2 % ) . 
Industrialized countries' exports of this category of products 
to ACP (62) as a proport ion of their total worldwide exports 
fell f rom 8.9% in 1975 to 6 . 1 % in 1980. On the other hand, 
there was an increase in EUR 10's share of industrialized 
countries' exports to the world (32.9% in 1975 and 35.4% 
in 1980), Class 2 (39.5% in 1975 and 40.9% in 1980) and 
ACP (62) (39.2% in 1975 and 50.8% in 1980). The higher 
figures for ACP (62) than for the wor ld and Class 2 indicate 
that ACP(62) is a preferential market for Community exports 
of transport equipment. It should be noted finally that 
EUR 10 is the leading supplier of the wor ld . Class 2, ACP 
(62) and all the ACP groups apart f rom ACP Caribbean 
(1980), whose leading supplier is Japan. 
en 1975 et 62,8% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 0,4%), suivi des ACP Afr ique orientale et 
australe (16 ,1% en 1975 et 21,9% en 1980, avec une aug-
mentation de 6,3% en moyenne par an) et des ACP Afr ique 
centrale. L'incidence de cette catégorie de produits dans la 
structure des exportations communautaires vers chacun 
des cinq groupements ACP est plus importante en ce qui 
concerne les ACP Afr ique orientale et australe (22,0% en 
1975 et 21,0% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 0,9%). Suivent les ACP d'Afr ique occidentale 
(28,9% en 1975 et 19,3% en 1980, avec une diminut ion 
moyenne de 7 , 1 % par an), les ACP d'Afr ique centrale 
(24,6% en 1975 et 16,5% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 7,7%) et les ACP des Caraibes (14,5 
% en 1975 et 14,6%en 1980, avec une augmentation annuel-
le moyenne de 0,2%). 
Polir cette catégorie de produits, la part des exportations 
des pays industrialisés vers les ACP (62) par rapport au 
total vers le Monde, a diminué (8,9% en 1975 et 6 , 1 % en 
1980). Par contre, l'importance de la CE par rapport à l'en-
semble des pays industrialisés en tant que fournisseur du 
Monde s'est accrue (32,9% des exportations des pays indus-
trialisés en 1975 et 35,4% en 1980), ainsi que de la Classe 
2 (39,5% en 1975 et 40,9% en 1980) et de l'ensemble des 
ACP (62) (39,2% en 1975 et 50,8% en 1980). Les parts 
plus élevées des ACP (62) par rapport à celles du Monde 
et de la Classe 2 indiquent que les ACP (62) constituent 
un marché privilégié pour les exportations communautaires 
de matériel de transport. Il faut noter enfin que la CE est le 
principal fournisseur du Monde, de la Classe 2, des ACP 
(62) et de tous les groupements ACP sauf les ACP Caraibes 
(1980) Le principal fournisseur de ce dernier groupement 
est le Japon. 
PASSENGER MOTOR-CARS (BEC 51) - EXPORTS 
This category's share of total Community exports fell slightly 
from 4.4% in 1975 to 4.0% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of —2.0%, whereas there was a slight increase 
in exports of these products to ACP (62) as a proport ion of 
total Community exports to these countries (from 3.6% ih 
1975 to 4.0% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of +2.1%). The index of specialization (0.8 in 1975 and 
1.0 in 1980, wi th an annual average increase of 4.2%) shows 
that this category of products accounts for a greater pro-
portion of exports to Extra-EUR 10 than to ACP (62), 
and this category cannot therefore be regarded as specialized. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of passenger motor-cars 
to Class 2 countries went up f rom 26.4% in 1975 to 27.9% 
in 1980.. wi th an annual average growth rate of +2 .3%, as did 
its share of Community exports to Extra-EUR 10 (5.6% in 
1975 and 7 .1% in 1980, wi th an annual average growth rate 
o f + 5 . 7 % ) . 
The leading market for Community exports to ACP (62) 
is ACP West Africa (65.9% in 1975 and 68.8% in 1980.. wi th 
AUTOMOBILES POUR LE TRANSPORT DES PERSON-
NES (BEC 51) - EXPORTATIONS 
La part de cette catégorie de produits, par rapport à l'en-
semble des exportations communautaires, a légèrement 
diminué (4,4% en 1975 et 4,0% en 1980, avec une dimi-
nution moyenne de 2,0%) alors que la part destinée aux 
ACP (62), par rapport à l'ensemble des exportations de la 
Communauté vers les ACP (62), a légèrement augmenté 
(3,6% en 1975 et 4,0% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 2,1%). L'indice de spécialisation 
(0,8 en 1975 et 1,0 en 1980, avec une augmentation an-
nuelle moyenne de 4,2%) montre que la part de marché de 
cette catégorie de produits est plus importante dans les 
Extra-EUR 10 que dans les ACP (62) et il s'agit donc de 
produits non spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations 
ACP (62) d'automobiles pour le transport des personnes 
en provenance de la CE a augmenté 26,4% en 1975 et 25,9 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 2,3 
%) tout comme a augmenté la part des exportations commu-
nautaires vers les ACP (62) comparée aux exportations de 
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an annual average growth rate of +0.8%), followed by ACP 
East and Southern Africa (13.7% in 1975 and 15.9% in 
1980, with an annual average growth rate of +3.0%) and 
ACP Central Africa. This category of products accounts for 
an insignificant proportion of Community exports to each 
of the five ACP groups. 
la Communauté vers Extra-EUR 10 (5,6% en 1975 et 7,1 
% en 1980, avec une augmentation moyenne de 5,7%par an). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afrique occiden-
tale (65,9% des exportations communautaires vers ACP en 
1975 et 68,8% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 0,8%), suivi des ACP Afrique orientale et aus-
strale (13,7% en 1975 et 15,9%en 1980, avec une augmenta-
tion annuelle moyenne de 3,0%) et des ACP Afrique cen-
trale. L'incidence de cette catégorie de produits sur la struc-
ture des exportations communautaires vers chacun des cinq 
groupements ACP est peu importante. 
OTHER TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 52) - EXPORTS 
This category of products comprises industrial transport 
equipment and non-industrial transport equipment. Its 
share of total Community exports fell from 6.0% in 1975 to 
4.7% in 1980, with an annual average growth rate of —4.5%, 
as did exports of these products to ACP (62) as a proportion 
of total Community exports to these countries (15.7% in 
1975 and 7.8% in 1980, with an annual average growth rate 
of —13.0%). The index of specialization showed a drop but 
remained greater than 1 (2.6 in 1975 and 1.6 in 1980, with 
an annual average decrease of 8.0%). This category of 
products therefore accounts for a greater proportion of 
exports to ACP (62) than to Extra-EUR 10 and can thus be 
regarded as specialized. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of other transport 
equipment to Class 2 countries fell from 27.7% in 1975 to 
22.5% in 1980, with an annual average growth rate of 
—4.1%, as did its share of Community exports to Extra-
EUR 10 (18.0% in 1975 and 11.7% in 1980, with an annual 
average growth rate of —8.2%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (69.8% in 1975 and 64.6% in 1980, with 
an annual average growth rate of —1.1%), followed by ACP 
East and Southern Africa (12.0% in 1975 and 21.4% in 
1980, with an annual average growth rate of +12.2%) and 
ACP Central Africa. This category of products accounts for 
a modest proportion of Community exports to ACP East 
and Southern Africa (9.9% in 1975 and 8.4% in 1980, with 
an annual average growth rate of —3.2%) and ACP West 
Africa, while it still accounts for an insignificant proportion 
of exports to the other ACP groups. 
MATERIEL DE TRANSPORT SAUF AUTOMOBILES 
(BEC 52) - EXPORTATIONS 
Cette catégorie de produits comprend le matériel de trans-
port industriel et le matériel de transport non industriel. 
La part de cette catégorie de produits, par rapport à l'en-
semble des exportations communautaires, a diminué (6,0 
% en 1975 et 4,7% en 1980, avec une diminution annuelle 
moyenne de 4,5%) tout comme a diminué celle destinée aux 
ACP (62) par rapport aux exportations totales de la Com-
munauté vers les ACP (62) (15,7% en 1975 et 7,8%en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 13,0%). 
L'indice de spécialisation a diminué, tout en restant supé-
rieur à l'unité (2,6 en 1975 et 1,6 en 1980, avec une dimi-
nution de 8,0% en moyenne par an). La part de marché de 
cette catégorie de produits est donc plus élevée dans les 
ACP (62) que dans Extra-EUR 10 et il s'agit donc de pro-
duits spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) de matériel de transport sauf automobiles en provenance 
de la CE a diminué (27,7% en 1975 et 22,5% en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 4,1%) tout comme 
a diminué la part des exportations communautaires vers les 
ACP (62) par rapport aux exportations de la Communauté 
vers Extra-EUR 10 (18,0% en 1975 et 11,7% en 1980, avec 
une diminution annuelle moyenne de 8,2%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP d'Afrique occi-
dentale (69,8% des exportations communautaires vers les 
ACP en 1975 et 64,6% en 1980, avec une diminution an-
nuelle moyenne de 1,1%), suivi des ACP d'Afrique orientale 
et australe (12,0% en 1975 et 21,4% en 1980, avec une aug-
mentation annuelle moyenne de 12,2%) et des ACP d'Afri-
que centrale. L'incidence de cette catégorie de produits sur la 
structure des exportations communautaires vers chacun des 
cinq groupements ACP est peu importante en ce qui concer-
ne les ACP d'Afrique orientale et australe (9,9% en 1975 
et 8,4% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne 
de 3,2%) et les ACP d'Afrique occidentale, alors que pour 
les autres groupements ACP l'incidence de ces produits 
est encore moins grande. 
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PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 53) -
EXPORTS 
This category's share of total Community exports remained 
more or less steady (6.4% in 1975 and 6.8% in 1980, with 
an annual average growth rate of +1.2%), as did exports of 
these products to ACP (62) as a proportion of total Com-
munity exports to these countries (6.6% in 1975 and 7.2% 
in 1980, with an annual average growth rate of +1.7% ). 
The index of specialization (1.0 in 1975 and 1.1 in 1980, 
with an annual average increase of 0.5%) shows that, except 
in 1975, this category of products accounted for a greater 
proportion of exports to ACP (62) than to Extra-EUR 10. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of parts of transport 
equipment to Class 2 countries went up from 18.6% in 1975 
to 20.6% in 1980, with an annual average growth rate of 
+ 2.1%. On the other hand, its share of Community exports 
to Extra-EUR 10 remained virtually unchanged (7.1% in 
1975 and 7.6% in 1980, with an annual average growth rate 
of +1.3%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (49.8% in 1975 and 57.6% in 1980, with 
an annual average growth rate of +2.9%), followed by ACP 
East and Southern Africa (27.2% in 1975 and 25.7% in 
1980, with an annual average growth rate of —1.1%) and 
ACP Central Africa. This category of products accounts 
for a modest proportion of Community exports to ACP 
East and Southern Africa (9.5% in 1975 and 9.4% in 1980, 
with an annual average growth rate of —0.2%), while its 
share of exports to the other ACP groups is still insignificant. 
CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 6) - EXPORTS 
This category of products comprises durable consumer goods 
n.e.s., semi-durable consumer goods n.e.s. and non-durable 
consumer goods n.e.s.. Its share of total Community exports 
showed a slight increase from 10.7% in 1975 to 11.6% in 
1980, with an annual average growth rate of + 1.7%. Exports 
of these products to ACP (62) as a proportion of Community 
exports to these countries remained virtually unchanged 
(10.2% in 1975 and 10.1% in 1980, with an annual average 
growth rate of -0.1%). The index of specialization (1.0 in 
1975 and 0.9 in 1980, with an annual average decrease of 
1.8%) shows that this category of products accounts for a 
greater proportion of exports to Extra-EUR 10 than to ACP 
(62) and cannot therefore be regarded as specialized. 
PIECES ET ACCESSOIRES DE MATERIEL DE TRANS-
PORT (BEC 53) - EXPORTATIONS 
La part de cette catégorie de produits, dans l'ensemble des 
exportations communautaires, est restée assez stable (6,4 
% en 1975 et 6,8%en 1980, avec une augmentation moyenne 
de 1,2% par an), tout comme la part destinée aux ACP (62) 
dans l'ensemble des exportations de la Communauté vers 
les ACP (62) (6,6% en 1975 et 7,2% en 1980, avec une 
augmentation annuelle moyenne de 1,7%). L'indice de spé-
cialisation (1,0 en 1975 et 1,1 en 1980, avec une augmen-
tation moyenne de 0,5% par an) montre que, à l'exception 
de 1975, la part de marché de cette catégorie de produits 
est plus importante dans les ACP (62) que dans Extra-
EUR 10. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) de pièces et accessoires de matériel de transport en 
provenance de la CE a augmenté (18,6% en 1975 et 20,6 
% en 1980, avec une augmentation annuelle moyenne de 
2,1%). En revanche, la part des exportations communau-
taires vers les ACP (62) comparée aux exportations de la 
Communauté vers Extra-EUR 10 est restée assez stable 
(7,1% en 1975 et 7,6% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,3%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP d'Afrique occi-
dentale (49,8% des exportations communautaires vers les 
ACP en 1975 et 57,6% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 2,9%), suivi des ACP d'Afrique orien-
tale et australe (27,2% en 1975 et 25,7% en 1980, avec une 
diminution annuelle moyenne de 1,1%) et des ACP d'Afri-
que centrale. L'incidence de cette catégorie de produits sur 
la structure des exportations communautaires vers chacun 
des cinq groupements ACP est peu importante en ce qui 
concerne les ACP d'Afrique orientale et australe (9,5% en 
1975 et 9,4% en 1980, avec une diminution annuelle moyen-
ne de 0,2%), alors que pour les autres groupements ACP, 
cette incidence est encore moins grande. 
BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. (BEC 6) - EXPORTA-
TIONS 
Cette catégorie de produits comprend les biens de consom-
mation durables n.d.a., les biens de consommation semi-du-
rables n.d.a., les biens de consommation non durables n.d.a.. 
La part de cette catégorie de produits par rapport à l'ensem-
ble des exportations communautaires a légèrement augmenté 
(10,7% en 1975 et 11,6% en 1980, avec une diminution 
annuelle moyenne de 1,7%). La part destinée aux ACP (62) 
dans l'ensemble des exportations de la Communauté vers 
les ACP (62) est restée plutôt inchangée (10,2% en 1975 
et 10,1% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne 
de 0,1%). L'indice de spécialisation (1,0 en 1975 et 0,9 en 
1980, avec une diminution moyenne de 1,8%par an) mon-
tre que la part de marché de cette catégorie de produits est 
plus importante dans Extra-EUR 10 qu'avec les ACP (62); 
il ne s'agit donc pas de produits spécialisés. 
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ACP (62)'s share of EUR 10 exports of consumer goods 
n.e.s. to Class 2 countries fell from 23.7% in 1975 to 18.3% 
in 1980, with an annual average growth rate of -5.0%), as 
did to a much lesser extent its share of Community exports 
to Extra-EUR 10 (6.6% in 1975 and 6.2% in 1980, with 
an annual average growth rate of —1.1%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (54.2% in 1975 and 60.7% in 1980, with 
an annual average growth rate of +2.3%), followed by ACP 
East and Southern Africa (19.0% in 1975 and 17.8% in 
1980, with an annual average growth rate of —1.2%) and 
ACP Central Africa (17.8% in 1975 and 15.8% in 1980, with 
an annual average growth rate of —2.4%). This category 
of products accounts for a significant proportion of Com-
munity exports to ACP Pacific (15.3% in 1975 and 13.4% 
in 1980, with an annual average growth rate of—2.6%) and 
ACP Central Africa (11.1% in 1975 and 12.5% in 1980, with 
an annual average growth rate of +2.4%). 
Industrialized countries' exports of this category of products 
to ACP(62) as a proportion of their total worldwide exports 
fell from 4.0% in 1975 to 3.6% in 1980. Although remaining 
at a high level, there was a fall in EUR 10's share of industria-
lized countries' exports to the world (41.9% in 1975 and 
39.3% in 1980), Class 2 (47.0% in 1975 and 43.8% in 1980) 
and ACP (62) (68.6% in 1975 and 68.4% in 1980). The 
higher figures for ACP (62) than for the world and Class 2 
indicate that ACP (62) is a preferential market for Community 
exports of consumer goods n.e.s.. It should be noted finally 
that EUR 10 is the leading supplier of the world, Class 2, 
ACP (62) and all the ACP groups apart from ACP Caribbean 
and ACP Pacific, whose leading suppliers are the USA and 
Other industrialized countries respectively. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) de biens de consommation n.d.a. en provenance de la 
CE a diminué (23,7% en 1975 et 18,3% en 1980, avec une 
diminution annuelle moyenne de 5,0%) et, dans une mesure 
beaucoup plus limitée, la part des exportations communau-
taires vers les ACP (62) par rapport aux exportations de la 
Communauté vers Extra-EUR 10 a diminué (6,6% en 1975 
et 6,2% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne 
de 1,1%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP d'Afrique occi-
dentale (54,2% des exportations communautaires vers les 
ACP (62) en 1975 et 60,7% en 1980, avec une augmenta-
tion annuelle moyenne de 2,3%), suivi des ACP d'Afrique 
orientale et australe (19,0% en 1975 et 17,8% en 1980, 
avec une diminution annuelle moyenne de 1,2%) et des 
ACP Afrique centrale (17,8% en 1975 et 15,8% en 1980, 
avec une diminution moyenne de 2,4%). L'incidence de 
cette catégorie de produits sur la structure des exportations 
communautaires vers chacun des cinq groupements ACP 
est assez importante en ce qui concerne les ACP Pacifique 
(15,3% en 1975 et 13,4% en 1980, avec une diminution 
annuelle moyenne de 2,6%) et les ACP d'Afrique centrale 
(11,1% en 1975 et 12,5% en 1980, avec une augmentation 
de 2,4%en moyenne par an). 
Pour cette catégorie de produits, la part des exportations 
des Pays industrialisés vers les ACP (62), par rapport au 
total vers le Monde, a diminué (4,0% en 1975 et 3,6% en 
1980). Tout en restant considérable, l'importance de la CE, 
par rapport à l'ensemble des Pays industrialisés, en tant que 
fournisseur du Monde, a diminué (41,9% des exportations 
des Pays industrialisés en 1975 et 39,3% en 1980), de la 
Classe 2, (47,0% en 1975 et 43,8% en 1980) et des ACP 
(62) (68,6% en 1975 et 68,4% en 1980). Les parts plus 
élevées des ACP (62) par rapport à celles du Monde et de 
la Classe 2 indiquent que les ACP (62) constituent un 
marché privilégié pour les exportations communautaires de 
biens de consommation n.d.a.. Il faut noter enfin que la 
CE est le principal fournisseur du Monde, de la Classe 2, 
des ACP (62), de tous les groupements ACP, sauf les ACP 
Caraibes et Pacifique. Les principaux fournisseurs de ces 
derniers groupements sont respectivement les USA et les 
autres pays industrialisés. 
SEMI-DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 62) -
EXPORTS 
This category's share of total Community exports remained 
more or less steady (4.3% in 1975 and 4.7% in 1980, with 
an annual average growth rate of +1.6%), as did exports 
of these products to ACP (62) as a proportion of total 
Community exports to these countries (3.3% in 1975 and 
2.9% in 1980, with an annual average growth rate of— 2.4%). 
The index of specialization (0.8 in 1975 and 0.6 in 1980, 
with an annual average decrease of 4.0%) shows that this 
category of products accounts for a greater proportion of 
BIENS DE CONSOMMATIONS SEMI-DURABLES N.D.A. 
(BEC 62) - EXPORTATIONS 
La part de cette catégorie de produits, par rapport à l'en-
semble des exportations communautaires, est restée plutôt 
stable (4,3% en 1975 et 4,7% en 1980, avec une augmenta-
tion annuelle moyenne de 1,6%) tout comme la part des 
tinée aux ACP (62) par rapport aux exportations totales 
de la Communauté vers les ACP (62) (3,3% en 1975 et 2,9 
% en 1980, avec une diminution annuelle moyenne de 
2,4%). L'indice de spécialisation (0,8 en 1975 et 0,6 en 
1980, avec une diminution annuelle moyenne de 4,0%) 
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exports to Extra-EUR 10 than to ACP (62) and cannot 
therefore be regarded as specialized. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of semi-durable consumer 
goods n.e.s. to Class 2 countries fell sharply f rom 2 4 . 1 % in 
1975 to 16.3% in 1980, wi th an annual average growth rate 
of —7.5%, while its share of Community exports to Extra-
EUR 10 fell slightly f rom 5.3% in 1975 to 4.5% in 1980, 
with an annual average growth rate of —3.3%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (50.4% in 1975 and 56.7% in 1980, wi th 
an annual average growth rate of +2 .4%) , fol lowed by ACP 
Central Africa (22.0% in 1975 and 19.5% in 1980, wi th an 
annual average growth rate of —2.4%) and ACP East and 
Southern Africa. This category accounts for an insignificant 
proportion of Community exports to each of the five ACP 
groups. 
NON-DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 63) -
EXPORTS 
This category's share of total Community exports remained 
more or less unchanged (3.0% in 1975 and 3.2% in 1980, 
wi th an annual average growth rate of + 1.4% ), as did exports 
of these products to ACP (62) as a proport ion of total 
Community exports to these countries (5.3% in 1975 and 
5.8% in 1980, wi th an annual average growth rate of + 1.6%). 
The index of specialization (1.8 in both 1975 and 1980) 
shows that this category of products accounts for a greater 
proportion of Community exports to ACP (62) than to 
Extra-EUR 10 and can therefore be regarded as specialized. 
ACP (62)'s share of EUR 10 exports of non-durable consumer 
goods n.e.s. to Class 2 countries showed a slight drop f rom 
30.4% in 1975 to 2 9 . 1 % in 1980, wi th an annual average 
growth rate of - 0 . 9 % , while its share of total Community 
exports to Extra-EUR 10 remained more or less unchanged 
(12.1% in 1975 and 12.7% in 1980, wi th an annual average 
growth rate of +0.9%). 
The leading market for Community exports to ACP (62) is 
ACP West Africa (55.0% in 1975 and 62.9% in 1980, wi th 
an annual average growth rate of +2 .7%) , fol lowed by ACP 
East and Southern Africa (21.6% in 1975 and 18.7% in 
1980, wi th an annual average growth rate of —2.9%) and 
ACP Central Africa. This category of products accounts for 
an insignificant proport ion of Community exports to each 
of the five ACP groups. 
indique que la part de marché de cette catégorie de pro-
duits est plus importante dans Extra-EUR 10 que dans 
les ACP (62): il ne s'agit donc pas de produits spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations 
ACP (62) de biens de consommation semi-durables n.d.a. 
en provenance de la CE a considérablement diminué (24,1 
% en 1975 et 16,3% en 1980, avec une diminut ion moyen-
ne de 7,5% par an), alors que la part des exportations com-
munautaires vers les ACP (62) comparée aux exportations 
de la Communauté vers Extra-EUR 10 a légèrement di-
minué (5,3% en 1975 et 4,5% en 1980, avec une diminut ion 
annuelle moyenne de 3,3%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afr ique occiden-
tale (50,4% des exportations communautaires vers les ACP 
en 1975 et 56,7% en 1980), avec une augmentation moyen-
ne de 2,4%), suivi des ACP Afr ique centrale (22,0%en 1975 
et 19,5% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne 
de 2,4%) et des ACP Afr ique orientale et australe . L'inci-
dence de cette catégorie de produits sur la structure des 
exportations communautaires vers chacun des cinq grou-
pements ACP est peu importante. 
BIENS DE CONSOMMATIONS NON DURABLES N.D.A. 
(BEC 63 - EXPORTATIONS 
La part de la CE de cette catégorie de produits, dans l'en-
semble des exportations communautaires, est restée stable 
(3,0% en 1975 et 3,2% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 1,4%) tout comme est restée prati-
quement inchangée la part destinée aux ACP (62) dans 
l'ensemble des exportations de la Communauté vers les 
ACP (5,3% en 1975 et 5,8% en 1980, avec une augmenta-
t ion annuelle moyenne de 1,6%). L'indice de spécialisation 
(1,8 tant en 1975 qu'en 1980) indique que la part de marché 
de cette catégorie de produits est plus importante dans 
les ACP (62) que dans les Extra-EUR 10: il s'agit donc de 
produits spécialisés. 
Parmi les pays de la Classe 2, le poids des importations ACP 
(62) de biens de consommation non durables n.d.a. en pro-
venance de la CE a légèrement diminué (30,4% en 1975 et 
29 ,1% en 1980, avec une diminut ion annuelle moyenne de 
0,9%), alors que la part des exportations communautaires 
vers les ACP (62) comparée aux exportations de la Commu-
nauté vers Extra-EUR 10 est restée pratiquement inchangée 
(12 ,1% en 1975 et 12,7% en 1980, avec une augmentation 
annuelle moyenne de 0,9%). 
Le principal destinataire des exportations communautaires 
vers les ACP (62) est le groupement ACP Afr ique occiden-
tale (55,0% des exportations communautaires vers les ACP 
en 1975 et 62,9% en 1980, avec une augmentation annuelle 
moyenne de 2,7%) suivi des ACP Afr ique orientale et aus-
strale (21,6% en 1975 et 18,7% en 1980, avec une diminu-
t ion annuelle moyenne de 2,9%) et des ACP Afr ique cen-
trale. L'incidence de cette catégorie de produits sur la struc-
ture des exportations vers chacun des cinq groupements 








IKPORTS OF FOOD S BEVERAGES (BEC 1) 
IMPORTATIONS OE PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS (GCE 1) 3.1.A. 
FROH / OE ACP (62) > 
VALUES («ILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMPORT OF BEC FROH ACPI62)» 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL' IHP.FROH ACPIÓ2!» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 






















































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
I IHPORTATION DE LA CCE DE ACPI62H 
SUR IHP.DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IHP,TOTALES DE f)CP(42)« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE ΕΧΤΡΑ EUR­10 
SUR IMP.TOTALES PE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) fro« 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 amerce mec ACP(5B! (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbabwe conpris en 1981, 
AGR = Average Growth Rote ζ (1975­1980), 
VAM = Variation Annuelle Moyenne ζ (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF FOOD S BEVERAGES (BEC 1) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS (GCE 1) 
3.I.A. 
FROH ACP «EST AFRICA 1975 1976 1<=77 1978 1979 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROUTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 






































VALEURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)i 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)> 
ON TOTAL IHP.FROH AOF' ZONE 
1975 
22.3 25.6 






























VALEURS (MIO J) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP,DE LA GCE DE ACPI621» 
32.1 2s,: 16,7 SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
ï IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP142)« 





























1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
13,9 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
0.8 5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
­3.8 5UR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 45,6 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(62)< 






























DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 




44.9 44.3 43,9 40,1 ­7,7 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 














































DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=10D 
VARIATIONS ANNUELLE5 Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
5UR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibobwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) f r o i 1975 to 1990. Ziibabwe included in 1981, 
EUR­10 c o i i e r c e avec ACP<58) (non a n p r i s Ziibobue.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o 1 1980. Ziibabwe co ip r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980) . 




IHP0RT5 OF PRIMARY FOOD (BEC 11) 
IHP0RTATI0N5 DE PR0D.ALIHENTAIRE5 DE BASE (GCE 11) 
FROM / DE ACP(62>* 
1977 1978 1979 
3 . 1 . A . 
I960 1981 AGR/VAM 
VALUES (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE 7. 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(62)» 
ON IMP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IMPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 














































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IMPORTATION DE LA CCE DE ACP (62)» 
5UR IHP.DE LA GCE DE ΕΧΤΡΑ EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACPI62)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ftCP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.SwûZiiand) f ra i 1975 to i960. Zübobwe included in 1981. 
EUR­10 carneree avec flCP<58) (non ooiprís Zübabwe.Botswana, Lesotha^waziland) de 1975 o1 1980, Zimbabwe carøris en 1981. 
AGR = Average growth Rote X Ü975­Í?8Q). 
VA« = Variation Annuelle Moyenne y. (1975­1980). 
EUR­10 : IMPORTS OF PRIHARV FOOD (BEC 11) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE PROO.ALIMENTAIRES DE BASE (GCE 11) 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (HILLIONS í) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)» 















































DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO »I 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Υ. IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP EA5T S SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACT­· ZONE 
ON IMP.OF 8ÍC FROM ACP<62>» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS i ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPÍ42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE I 
X IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62>» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 













































































































































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (MIO 0 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) froi 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1991. 
EUR­10 comerce avec ACPI59) (non coepris Zinbobwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 o' 1980. Zi»babwe a w r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY (BEC U D 
IMPORTATIONS DE PROO.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE (GCE 111) 
FROH / DE ACP(62)» 
3 . 1 . A . 
VALUES (HILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(62)» 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP<42>* 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IHPORT OF 8EC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUOED 
FUaS EXCLUDED 













































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI62!« 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IHP,TOTALES DE ACPI42)» 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF­ORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) froi 1975 to 1980. Zi«bobwe included in 1981, 
EUR­10 a m e r a avec ACPI58) (non anpr is Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 o1 1980. Zi«babwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY (BEC 111) 
IMPORTATIONS DE PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE (GCE 111) 
3 . 1 . A . 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42>» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (HIO « 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
5UR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS t) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Χ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 




































VALEURS (HIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IMP.DE LA GCE DE ACP162)« 
SUR ¡HP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 














































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP142)» 

























0.9 1.3 1.9 2.4 
VALEURS (HIO ») 
24.3 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5.0 SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
12.1 SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS »I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)« 














































DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
5UR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) f ro i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 carneree INK ACP(58) (non anpris Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Ziibabwe anpris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 




IMPORTS OF PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 112) 
IMPORTATIONS DE PROO.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION (GCE 112) 
3 . 1 . A . 
FROM / DE ACP(42)» 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IHPORT OF BEC FROH ACP(62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUOED 






















































































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Χ IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI42)« 
5UR IMP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
C0HBUSTIELE5 COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACP(59) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Ziibabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
VAM = Variation Annuelle Hoyenne X (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 112) 
IMPORTATIONS DE PROD.RUM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION (GCE 112) 
3.1.A. 
FROM ACP WEST AFRICA 1975 1976 1977 1978 1'79 1980 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS i) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 






































VALEURS (HIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)· 
5UR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPI42I« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 














































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)» 



















313.4 330.2 278.4 
189.2 199,3 168.1 










VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI621« 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CARIBBEAN 1975 1976 1977 1978 197= 1980 1981 AGR/VAM DE ACP CARAÏBES 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 . 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM HC?(62)« 



















































































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
5UR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 cmierce mec ACPI5B) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Ziibabwe anpris en 1991. 
AGR = Averoge Growth Rale Ζ (1975­1980). 




IHPORTS OF PROCES5ED FOOD (BEC 12) 
IMPORTATIONS DE PROD.ALIHENTAIRES TRANSFORMES (GCE 12) 3.1.A. 
FROH / DE ACPI621« 
1975 1976 \°V 1978 ¡079 19B1 AGR/VAH 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(42>» 
ON IMP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI421» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IMPORT Of BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FROM EXTRA EUR­10 
FUEL5 INCLUDED 
FURS EXCLUDED 














































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES 7. 
Z IHPORTATION DE IA CCE DE ACPI42!» 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUP­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI42)» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IMPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE FXTPA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade wi th ACPIS8) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1990. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 c o i i e r c e avec ACP(59) (non c o i p r i s Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1990, Ziibabwe compris en l ° 8 1 . 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980) . 
VAM = V a r i a t i o n Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) . 
EUR­10 
EOR­10 
IMPORTS OF PROCESSED FOOD (BEC 12) 
IMPORTATIONS OE PROD.ALIHENTAIRES TRANSFORMES (GCE 12) 3 . 1 . A . 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (BILLIONS « 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMF­ORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)« 
ON TOTAL IMP,FROM ACP ZONE 
















































































































































DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALEURS IHIO « 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (MIO 1) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES X 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP,DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP,TOTALES OE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAIBE5 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF 8EC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)» 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPÍ62)« 












































































­ 1 , 5 






VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)< 
SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
I » EUR­10 trade wi th ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 a m e r c e avec ACP(58) (non a n p r i s Ziibabwe,Botswana, Lesotho,Swozilond) de 1975 o ' 1980. Ziibabwe c o i p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1990) . 




IHPORTS OF PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY (BEC 121) 
IMPORTATIONS DE PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE (GCE 121) 
FROM / DE ACP(42)« 
VALUES (HILLI0N5 *) 
INOEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP(62)« 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACP(42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 















































1144.3 1231.7 1285.4 
105.4 113.2 118.2 



























VALEURS (HIO »> 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Χ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IHP.DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coitiierce avec ACP(58) (non a n p r i s Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' i960. Ziibabwe coipr is en 1981. 
AGR = Average Growth Rote 7. (1975­1980). 
VAM = Var iat ion Annuelle Moyenne 7. (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PROCESSED FTjOD FOR INDUSTRY (BEC 121) 
IMPORTATIONS DE PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE (GCE 121) 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
X IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP<62>» 































1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
513.8 448.7 249.3 
135.0 117.9 45.5 






VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IMP. TOT ALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP142)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INOEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 














































251.1 197.9 204.7 













290.1 411.0 264.7 
115.5 163.7 105.4 










VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR­ IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO *> 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS »> 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)» 















































































­ 1 . 2 
VALEUR5 (MIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
151.7 124.7 137.7 31.2 SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibobwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) f r t n 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coi ierce avec ACPI59) (non coipr is Ziibabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a 1 1980. Ziibabwe coipris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 122) 
IMPORTATIONS DE PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION (GCE 122) 
3 . 1 . A . 
FROM / DE ACPI62)» 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of PEC fROH ACP (62)» 
ON IMP.Of BEC PROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.Of BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IHPORT Of BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FURS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 

















































































­ 5 . 9 
­1 .2 
­ 7 . 4 
­ 7 , 0 
1,8 
VALEURS (HIO » 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Ζ 
Ζ IMPORTATION PE LA GCE DE ACP142!» 
SUR IHP.DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.T0TALE5 PE ACPI42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA Ello­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swozilond) f r o i 1975 to 1980. Ziibabwe included m 1981, 
EUR­10 coi ierce avec ACP158) (non a n p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980, Ziibabwe a n p r i s en 1991, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980!, 
VAH = Variat ion Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 122) 
IMPORTATIONS OE PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION (GCE 122) 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC fROH ACP(62)« 





































1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO ») 
17.1 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
4.0 SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
­3.8 SUR IMF'.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
1975 1974 1977 1978 
4.4 8.0 5.0 6.4 
100.0 179.7 112.3 143.7 


























VALEURS (HIO i) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE 1A ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)x 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST « SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP,Of 8EC fROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.fROH ACP ZONE 
1975 1976 1977 1978 
44.4 44.1 56.1 45.8 
100.0 95.2 120.9 98.8 





























VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.Of BEC fROM ACP(42)« 
ON TOTAL IMP,FROM ACP ZONE 
1975 1976 1977 1978 
51.9 35.7 41.0 53.6 
100.0 68.8 79.1 103,3 




























VALEURS (MIO O 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42I« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
1975 1974 1977 1978 
1.7 2.3 3.6 4.4 
100.0 135.3 215.0 273.9 





























VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zi«*>obwe,8otswario, Lesotho.Swaziland) f r a i 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 a n i e r c e avec ACPI5B) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Suazifand) de 1975 a 1 1980. Ziibabwe a n p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 




IHP0RT5 OF INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (BEC 2) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS POUR L'INDUSTRIE N.D.A. (GCE 2) 
FROM / DE ACPI62)» 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACPI42)» 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI42I* 
FUR5 INCLUDED 
rUELS EXCLUDED 
Z IHPORT OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 






















































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE DE ACPI42)· 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACP<62>« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1991, 
EUR­10 amerce avec ACP(58) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1990, Ziibabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHP0RT5 OF INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.5. (EEC 2) 
IMPORTATIONS OE PRODUITS POUR L'INDUSTRIE Ν.O.A. (GCE 2) 
FROM ACP WE5T AFRICA 
VALUES (MILLIONS i) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPÍ62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC fROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.fROM ACP ZONE 
PROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
7. IHPORT OF BEC fROH ACP ZONE 
ON IMP.Of BEC fROH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.fROH ACP ZONE 
1975 1976 1977 1978 1979 
3 . 1 . A . 






























































































































­ 4 , 3 
­ 9 . 4 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Χ 
Χ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP APRIQUE CENTRALE 
VALEURS (HIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AfRIQUE ORIENTALE ET AU5TRALE 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI621» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Χ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF EEC FROH ACP(62Ì« . 
ON TOTAL IHP.fROH ACP ZONE 

















































































­ 2 , 0 
3.0 
VALEURS (MIO s) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(»I EUR­10 trade wi th ACPI59) (excluding Ziibabwe,Botswano, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1990. Ziibabwe included i n 1981, 
EUR­10 c o n e r c e avec ACP(59) (non a n p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Ziibabwe a n p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980) . 




IMPORTS Of PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. (BEC 21) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. (GCE 21) 
FROM / DE ACPI62)« 
¡075 1976 '.077 1978 pio 1980 
3 . 1 . Α . 
19B1 AGR/VAH 
VALUES (HILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC fROH ACPI42)« 
ON IHP.Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP<62>» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 














































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUS IHP.DE LA GCE DE ΕΧΤΡΑ EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IHP,TOTALES DE ACP(62I» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­1D trade with ACPI59) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1990. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACPÍ58) (non anpris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1990, Ziibabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990), 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1990), 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. (BEC 21) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE Ν,D,A, (GCE 21) 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS il 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(62)» 








3 . 1 . A . 
1979 1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
























SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IHP.TOTALES OE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS ¡MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIAI IONS ANNUELLES Z 
ï IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP142)» 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 19.1 






























VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(421« 
14.2 15.4 15.5 10,9 20.4 ­10.2 SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.Of BEC FRO« ACPÍ42)» 






























DE ACP CARAIBES 
VALEURS (MIO « 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 











SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)·* 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)« 














































DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO I) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI421» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f ro i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 amerce avec ACP(58) (non anpr is Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a" 1980. Ziibabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 




IMPORTS OF PROCESSED IND. SUPPLIES N.E.S. (BEC 22) 
IMPORTATIONS OE PROD.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE N.D.A (GCE 22) 
FROM / DE ACPI62!« 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF PEC FROH ACPI62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)» 
FURS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IMPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUOEO 















































































­ 5 . 1 
­ 6 . 2 
­ 4 , 9 
­ 0 , 3 
0.0 
0.5 
­ 4 . 9 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE ACP(421« 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACP(62)» 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA fUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 19B0. Ziibabwe included in 1991. 
EUR­10 coi ierce avec ACPÍ59) (non co ipr is Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a ' 1980. Ziibabwe coipr is en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAM = Var ia t ion Annuelle Moyenne ζ (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PROCESSED IND. SUPPLIES N.E.S, (BEC 22) 
IMPORTATIONS DE PROD.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE N.D.A (GCE 22) 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC fROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP,fROH ACP ZONE 
1975 P76 1977 
3.1.A. 
1978 1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AfRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 






































FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS I) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
fROH ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP,Of BEC fROH ACP(42)» 



































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
24.1 20.3 30.0 20,9 25,7 ­ 8 . 9 SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
PROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Χ IHPORT Of 8EC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC fROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP. f ROH ACP ZONE 
EROM ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS « 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP<42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 



















































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO 0 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Ziibobwe included in 1981. 
EUR­10 cocierce mec ACP(58) (non a n p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Ziibabwe a n p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF FURS 5 LUBRICANTS (BEC 3) 
IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS (GCE 3) 
3.1.A. 
FROH / DE ACP(62)» 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FROM ACPI62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IMPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 





















































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUS IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP,TOTALES DE ACP(62>« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACP(5B) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r a i 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1991, 
EUR­10 coi ierce ave*: ACPÍ58) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 αλ 1990, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variat ion Annuelle Hoyenne X (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF FUELS S LUBRICANTS (BEC 3) 
IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS (GCE 3) 
FROM ACP WEST AFRICA 1975 1976 1977 1978 1079 
3 . 1 . A . 
1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS si 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)« 






































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA P75 1974 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 






































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPI42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUE5 (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 


































































































VALEURS (MIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
l IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA CCE DE ACP(42)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Ziibabwe,Botswano, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coi ierce avec ACP(58) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980. Ziibabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate X (1975­1980). 




IHP0RT5 Of PRIHARY PUEL5 (BEC 31) 
IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES DE BASE (GCE 31) 
FROM / DE ACP(42)» 
1975 1974 P77 1978 1970 1980 
3 . 1 . A . 
1991 AGR/VAM 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACPÍ62)« 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.Of BEC fROH CLA55 2 
ON TOTAL IHP.fROH ACPI62I» 
FUELS INCLUDED 
fUELS EXCLUDED 
Z IHPORT Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP,fROH EXTRA EUR­10 
fURS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 








3470.2 3474.1 3902.5 
94.7 102.4 108.7 

























































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES 7. 
X IHPORTATION DE LA CCE DE ACP (42)» 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES OE ACP(621» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
C0HBU5TIBLE5 NON COMPRIS 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
'*) EUR­10 trade with ACP(5B) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACPÍ58) (non coipris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate 7. (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF PRIHARY FUELS (BEC 31) 
IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES DE BASE (GCE 31) 
3.1.A. 
FROH ACP WEST APRICA 
VALUES (HILLIONS i) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
fROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS t) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 



















































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION OE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS s) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC PROM ACPI62)« 



















1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP AfRlQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
0.0 VALEURS (MIO J) 
0.2 86.1 INDICE 1975=100 
­100.0 VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
0,0 0.2 0.0 47.9 SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 




PROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC fROH ACP<62>» 


















DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)« 
ON TOTAL IMP.fROH ACP ZONE 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP PACIFIQUE 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 VALEURS (HIO i) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)* 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f ro i 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACPI58) (non coipris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 0 ' 1980. Zimbabwe anpris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IHP0RT5 OF PROCESSED FUR5 (BEC 32) 
IMPORTATIONS DE COHBUSTIBLES TRANSFORMES (GCE 32) 3 . 1 . A . 
FROM / DE ACPI62)» 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
OH IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IMP.PROM ACPÍ62)» 
fURS INCLUDED 
rURS EXCLUDED 
Ζ IMPORT Of BEC EROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 






















































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IMPORTATION DE LA CCE DE ACP (42)« 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
5UR IHP.T0TALE5 DE PCP(42>* 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON C0MPRI5 
7. IHPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,TOTALES DE FXTRA FUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trode with ACPI5B) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1991, 
EUR­10 co i ie rce avec ACPÍ58) (non c o i p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a 1 1980. Zimbabwe co ip r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ ( !»75­1980) . 
VAH = Var ia t ion Annuelle Hoyenne X (1975­1980) , 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS Of PROCESSED PUELS (BEC 32) 
IMPORTATIONS DE COMBUSTIBLES TRANSFORMES (GCE 32) 3 . 1 . A . 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of Bf C FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (MIO i ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Χ 
1 IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1974 1977 1978 1979 1930 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(42)« 






































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 











































































VALEURS (MIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(621« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO i ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)»· 
17.3 35.3 36.1 44.9 101.1 34.3 42.5 SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP PACIFIC 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP PACIFIQUE 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.Of BEC fROH ACP<62)« 
ON TOTAL IHP.fROH ACP ZONE 
0.0 0.0 VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trode wi th ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesoths,Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Ziibabwe included i n 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1990, Zimbabwe compris en 1991, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990) . 




IHPORTS OF MOTOR SPIRIT (BEC 321) 
IMPORTATIONS DE CARBURANTS POUR MOTEURS (GCE 321) 
FROH / DE ACPI421« 
3 . 1 . A . 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACPI62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP.fROH ACPI62)* 
fURS INCLUDED 
RIELS EXCLUDED 
Z IMPORT Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.fROH EXTRA EUR­10 
fURS INCLUDED 
fURS EXCLUDED 






















































































VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA CCE DE ACPI42)* 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IHP,TOTALES DE ACP(42)» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coi ierce avec ACP(58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe compris en 1991, 
AGS = Average Growth Rate 7. (1975­1990). 
VAH = Variat ion Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHP0RT5 OF MOTOR SPIRIT (BEC 321) 
IMPORTATIONS OE CARBURANTS POUR HOTEURS (GCE 321) 3 . 1 . A . 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC PROM ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.PROM ACP ZONE 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62H 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)» 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF SEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62>« 
ON TOTAL IHP, f ROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLI0N5 «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
X IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)« 























































































































































DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO «I 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
5UR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP ARIQUE CENTRALE 
VALEURS (HIÕ $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP162)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP,DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1990. Ziibobue included in 1991. 
EUR­10 comierce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1990. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF OTHER PROCESSED FUELS (BEC 322) 
IMPORTATIONS DE AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES (GCE 322) 
FROH / DE ACP (62)* 
3 . 1 . A . 
VALUES (HILLIONS i ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC fROH ACPI62)« 
ON IMP.Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.Of BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.PROM ACPÍ62)» 
FURS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IMPORT OF EEC fROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.fROM EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 






















































































VALEURS (MIO ί ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE ACPI62)» 
SUR IHP.DE LA CCE DE EXTRA EUR-10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUS IMP.TOTALES DE ACPI62)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHEUSTIELES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR-10 
SUS IHP.TOTALES DE EXTRA EUR-10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES HON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR-10 trode with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f ro i 1975 to 1990. Ziibabwe included in 1991, 
EUR-10 commerce ovec ACP(SB) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 0' 1980, Zimbabwe compris en 1981, 
OCR = Average Growth Rate Ζ (1975-1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne ζ (1975-1980). 
EUR-10 
EUR-10 
IHPORTS OF OTHER PROCESSED FUELS (BEC 322) 
IMPORTATIONS DE AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES (GCE 322) 
3 . 1 . A . 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 






































VALEURS (HIO 5) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
ï IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1375 1974 1977 1978 1979 19S0 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS I) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC FROH ACPÍ62)« 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI621« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 1976 1977 1973 ¡079 ¡980 1991 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IMP.Of BEC fROH ACP(62)« 
ON TOTAL IMP.fROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)« 











































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES 7. 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP,DE LA GCE OE ACP(62)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IMPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
14.5 23,5 38. S 64.6 89.4 30.5 44,0 SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 1975 1974 1977 1978 1979 1981 AGR/VAH DE ACP PACIFIQUE 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of EEC fROH ACP ZONE 
0« IHP.Of EEC fROH ACP<62>« 
ON TOTAL IMP.fROH ACP ZONE 
0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Χ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP.TOTALES OE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avtc ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF CAPITAL EQUIPMENT S PART5 (EXC.TRANSP.) (BEC 4) 
IMPORTATIONS DE BIENS D'EQUIPEMENT ET PARTIES (TRANSP.NON COHP.) (GCE 4) 
FROM / DE ACP(62)» 
3 . 1 . A . 
VALUES (HILLIONS t) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACPI62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)» 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 
Z IMPORT Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUEL5 EXCLUDED 






















































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA FUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACPI42)· 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE OE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) f ro i 1975 to 1980. Ziit­obwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACP(SB) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Ziibabwe coipris en 1981. 
AGR » Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF CAPITAL EQUIPHENT S PARTS (EXC.TRANSP.) (BEC 4) 
IMPORTATIONS OE BIENS D'EQUIPEHENT ET PARTIES (TRANSP.NON COMP.) (GCE 4) 
fROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS « 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI42I« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
1975 1974 1977 1978 P80 
3 . 1 . A . 




































­ 1 , 0 
­ 2 . 3 
VALEURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 ¡080 1981 AGR/VAM OE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS SI 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPÍ62)« 






































VALEURS (MIO » 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.OE LA GCE DE ACP(42)« 
5UR IMF·.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (Hia iONS « 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPI42)« 
ON TOTAL IMP,FROM ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
































































































































VALEURS (MIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IMP. TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPÍ42)« 
5UR IHP .TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE OE ACP(42)» 
SUR IHP.TOTALES OE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 19B0. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coimerce ovec ACPI58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Ziibobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRAN5P.) (BEC 41) 
IMPORTATIONS DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) (GCE 41) 
3 . 1 . A . 
FROH / DE ACP(42)« 
VALUES (HILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP(42)« 
ON IHP.Of BEC PROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.Of BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.fROH ACPI42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IHPORT Of BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 






















































































VALEURS (HIO ί ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR-10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUS ¡HP,TOTALES DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA FUR­10 
SUR IMP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non a n p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Ziibabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rote ζ (1975­1980), 
VAH = Var iat ion Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF CAPITAL EQUIPMENT (EXCTRANSP.) (BEC 4 1 ! 
IMPORTATIONS OE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COW.) (GCE 41) 
3 . 1 . A . 
FROM ACP WE5T AFRICA 1975 P76 1973 P79 P80 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (HILLIONS »I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF EEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.Of EEC fROH ACPI62)« 




































­ 2 . 8 
­1 .8 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)* 
SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI42)» 






































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
X IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA P?5 P76 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)» 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH BCPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF PFC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)» 
















































































































VALEURS (MIO i ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)* 
SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO i ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP,DE LA GCE DE ACPI62)» ■ 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
OE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO ♦> 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
1.8 
0.4 1.6 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
2.3 3.1 5.2 5UR IHP.DE LA GCE DE ACP162)» 
1.1 0.3 21.2 5UR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
(»I EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swozilond) de 1975 a 1 1980. Zimbabwe co ipr is en 1981, 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




IHPORTS Of PARTS OF CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) (BEC 42) 
IMPORTATIONS DE PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) (GCE 42) 
FROH / DE ACP(62>* 
3 . 1 . Α . 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACPI62)« 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EUR-10 
ON IMP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ IMPORT OF EEC FROM EXTRA EUR-10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR-10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

















































































- 0 , 3 




VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR-10 
5UR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACPI42)» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR-10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR-10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR-10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro· 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR-10 coiierce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a" 1980. Ziibabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975-1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975-1980). 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS OF PARTS OF CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) (EEC 42) 
IMPORTATIONS DE PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) (GCE 42) 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS tl 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
1975 1974 1977 1979 1979 1930 
3 . 1 . A . 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FRO« ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACf 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IHPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IMP.OP BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS i) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP<42>« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACF PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE' 
































































































































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUEUES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IMPORTATION OE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) f r t n 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 coHierce avec ACPI5B) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote X (1975­1980). 




IMPORTS OF TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 5) 
IMPORTATIONS DE MATERIEL OE TRANSPORT ET PARTIES (GCE 5) 
FROM / OE ACP(62>» 
3 . 1 . A . 
VALUES (HILLIONS «I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF EEC FROM ACP(62)» 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 





















































































­ 4 . 3 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI42!» 
SUR IMP,DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IHP,TOTALES DE (1CP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DF LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.T0TALF5 DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE nE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) fros 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(59) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980, Zimbabwe compris en 1931, 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Z (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF TRANSPORT EQUIPHENT (BEC 5) 
IMPORTATIONS DE HATERIEL DE TRANSPORT ET PARTIES (GCE 5) 
3 . 1 . A . 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (HIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 P76 1977 197S 1970 ¡930 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INDO 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF EEC FROM ACPI62)« 






































VALEURS (HIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IMP.TOTALES OE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF EEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS «I 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF EEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 



































































VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACI­
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
3.1 
0.2 0.1 0.2 0.4 0.3 0,4 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
8.0 3.4 SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI42)« · 
1.4 11.4 SUS IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(42>« 














































DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO »1 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(42)· 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«I EUR­10 trode with ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981, 
EUR­10 a m e r œ avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990). 




IMPORTS OF PASSENGER MOTOR­CARS (BEC 51) 
IMPORTATIONS DE AUTOMOBILES POUR PERSONNES (GCE 51) 
FROM / DE ACPI42)« 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Χ 
Χ IHPORT OF BEC FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF EEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































































­ 1 9 . 9 
32 .4 




VALEURS (H10 «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IHPORTATION DE LA GCE DE ACPI42) * 
SUR IHP.DE LA CCE DE'EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE A C P I 6 2 X 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES HON COHPRIS 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA FUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1991. 
EUR­10 commerce avec ACP159) (non a n p r i s Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate 7. (1975­1990) , 
VAH = V a r i a t i o n Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) . 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF PASSENGER MOTOR­CARS (BEC 51) 
IMPORTATIONS OE AUTOMOBILES POUR FERSONNES (GCE 51) 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (HILLIONS i l 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF EEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of EEC fROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.fROH ACP ZONE 
fROH ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF EEC FROH ACPÎ.62)« 








































































































































DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CARIBBEAN 1975 1977 ¡980 1981 AGR/VAH DE ACP CARAÏBES 
VALUES (HILLIONS · ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT Of BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI42)» 































































­ 5 , 9 
­ 4 0 . 6 
­ 1 1 . 9 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
OE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1990) . 




IHP0RT5 OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 52) 
IMPORTATIONS DE AUTRE MATERIR DE TRANSPORT (GCE 52) 
fROH / DE ACP(62)» 
P75 1976 1977 1978 1979 1980 
3 . 1 . A . 
1981 AGR/VAH 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT Of BEC fROH ACPI62)» 
ON IMP.Of BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI62)« 
FURS INCLUDED 
FUR5 EXCLUDED 
Ζ IMPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.fROH EXTRA EUR­10 
fURS INCLUDED 
fUELS EXCLUDED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE ACP (42)» 
SUR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLA55E 2 
SUR IHP,TOTALES DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
!«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 η* 1980. Zimbabwe coipris en 1991. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS Of OTHER TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 52) 
IMPORTATIONS DE AUTRE MATERIEL OE TRANSPORT (GCE 52) 
3.I .A. 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF EEC FROM ACP(42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 P76 1977 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT Of EEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.OF EEC FROM ACP(62)« 






































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST S SOUTH AFRICA P75 1976 1977 ¡979 ¡979 ¡OSO 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT Of EEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)» 






















VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
2.9 









SUR IHP.DE LA GCE DE ACPÍ42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (HIRIONS Í ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP162)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)» 










































































DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
5UR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trode with ACP(SB) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) f ro i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 ctnmerce avec ACP(58) (non anpr is Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe coipris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIFt€NT (BEC 521) 
IMPORTATIONS OE AUTRE HATERIR DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE (GCE 521) 
FROH / DE ACPI62)« 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC fROH ACPI62)« 
ON IHP.Of BEC FROH EXTRA EUR-10 
ON IHP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FROH ACPI62)» 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 
Z IMPORT OF BEC FROM EXTRA EUR-10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR-10 
FUR5 INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 






















































































VALEURS (HIO I ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IHPORTATION OE 1.A CCE DE ACPI42)« 
SUR IMP.DE LA GCE DE EXTRA EUR-10 
SUR IMP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACP(62)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR-10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR-10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
C0HBU5TIBLE5 NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR-10 trode with ACPÍ58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) froi 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR-10 coiierce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975-1980). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975-1980). 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS OF OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 521) 
IMPORTATIONS OE AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE (GCE 521) 
3.1.A. 
FROH ACP WE5T AFRICA 
VALUES (MILLIONS ♦) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROM ACP ZONE 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZOIC ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP<62>» 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IHP, TOT ALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS » 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)» 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 












































































































- 3 , 4 
5.0 
AGR/VAH 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
5UR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR-10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) f r t n 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1991. 
EUR-10 commerce avec ACP(59) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ ( 1 9 7 5 - 1 9 X ) . 




IMPORTS OF OTHER NON­IND. TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 522) 
IMPORTATIONS DE AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT NON POUR L'INDUSTRIE (GCE 522) 
3 . 1 . A . 
FROM / DE ACP(62)» 
VALUES (HILLIONS » 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROM ACP(62)» 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP162X 
FURS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 
Ζ IMPORT OF EFC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP,FROH EXTRA EUR­10 
fUELS INCLUDED 
FUELS EXCLXED 






















































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE ACP<42)* 
SUR IMP.DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DE LA fCE DE CLASSE 2 
5UR IMP.TOTALFS DE ACP(42)» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES HON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade wi th ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a> 1980. Zimbabwe compris en p e l , 
AGR = Average Growth Rate Χ ( 1 9 7 5 ­ 1 9 X ) . 
VAH = V a r i a t i o n Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) . 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF OTHER NON­IND. TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 522) 
IMPORTATIONS DE AUTRE MATERIEL DE TRANSPOR! Κ!,' POUR L'INDUSTRIE (GCE 522) 
3 . 1 . A . 
FROM ACP WE5T AFRICA 197.5 1580 1981 AGR/VAM " ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACPI42)» 






































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA P75 i of­o 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
7. IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC fROH ACPI62)« 






































VALEURS (MIO Í) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Z 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE LA 70NE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA P77 P78 1975 I960 1981 AGR/VAH OE ACP AFRIQUE OK'TENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
7. IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP CARIBBEAN 
VALUES (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
7. IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)» 




















































VALEURS (HIO s) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES 7. 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62I« 
SUR IMF'.TOTALES DE LA ZONE ACE­
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO »1 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP<62>* 
SUR IHP, TOT ALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP PACIFIC 1975 PSO 1981 AGR/VAM DE ACP PACIFIQUE 
VALUES (MILLIONS t ) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 
0.9 
0.0 
0.0 VALEURS (HIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)* 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade w i th ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) f r o · 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI59) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1990. Zimbabwe compris en 1991. 
AGR = Average Growth Rote Ζ ( 1 9 7 5 ­ 1 9 Χ ) . 
VAM = V a r i a t i o n Annuelle Moyenne χ ( 1 9 7 5 ­ 1 9 X ) . 
249 
EUR­10 : IMPORTS OF PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 53) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
FROH / DE ACPI42)« 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP(62)« 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.fROH ACPI62)« 
FUELS INCLUDED 
FURS EXCLUDED 
Z IHPORT OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

























































































VALEURS 'MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Ζ 
X IHPORTATION DE LA CCE DE ACPI62)» 
5UR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACPI62)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE FXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE OE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPI5B) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1990. Zimbabwe included in 19B1. 
EUR­10 commerce avec ACPI59) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Ziibabwe a n p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ï (1975­1980). 
VAH = Var iat ion Annuelle Hoyenne ι (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT (BEC 53) 
IMPORTATIONS OE PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT (GCE 53) 
3 . 1 . A . 
FROH ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HIRIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACP(42)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HIRIONS I ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP162)« 
ON TOTAL IMP.PROH ACP ZONE 
fROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
X IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62I« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS $) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62I« 


































































































































































































































DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA 70NE ACP 
5UR IMP.DE LA GCE DE ACP<62)« 
SUR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z IMPORTATION OE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE OE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)» 
SUR­ IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1 9 X , Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1 9 X . Ziibabwe a n p r i s en 1981. 
AGR = Average Growth Role Ζ (1975­1990). 




IMPORTS OF CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 4) 
IMPORTATIONS DE BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. (GCE 6) 
FROM / DE ACPI42I» 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS » 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC fROH ACP(62)» 
ON IMP.Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.Of BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP,FROM ACP(62)« 
FURS INCLUDED 
FURS EXCLXED 
Ζ IHPORT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUR5 INCLUDED 
FURS EXCLXED 






















































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. IHPORTATION DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IHP.DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ÔCPI62)» 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE EXTRA EUR­10 
5UR IMP,TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1990. Ziibabwe included in 1991, 
EUR­10 commerce avec ACPI59) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980, Ziibabwe compris en 1991, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990!. 
VAM = Variat ion Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 6) 
IMPORTATIONS DE BIEN5 DE CONSOMMATION N.D.A. (GCE 6) 
3 . 1 . A . 
FROH ACP WEST AFRICA P7S 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROM ACP(62)» 



















































































VALEURS (MIO J) 
INDICF 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
r f A«· «FRIQUE CENTRALE 
VALEURS MIO «) 
¡NO!« ;o7.5=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI42)« 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS $) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF EEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF EEC FROM ACP(42>» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MIRIONS <) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IMP.OF EEC PROM ACPI42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
fROH ACP PACIfIC 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
































































































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)» 
SUR IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO Í ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE CE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP ■ 
OE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5UR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAM = Variat ion Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
251 
E X ­ I O : IMPORTS OF DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 61) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE BIENS DE C0NS0MM.OURABLE5 N.D.A 
FROM / DE ACPI62)» 
VALUES (MILLIONS * ) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. IMPORT OF EEC FROH ACP (62)» 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.Of BEC PROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.fROH ACPI62)» 
PUEL5 INCLXED 
fUELS EXCLXEO 
Ζ IHPORT Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.fROH EXTRA EUR­10 
FURS INCLXED 
FURS EXCLXED 















































































. A . 
AGR/VAM 
P . 3 
­ 5 , 2 
­10.4 




­ 5 . 0 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Χ 
Χ IHPORTATION DE LA GCE OE ACP142)« 
5UR IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI62)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980, Zilbobwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a ' 1 9 X . Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975 ­19Χ) . 
VAM = Variat ion Annuelle Moyenne χ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS OF DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 61) 
IMPORTATIONS DE BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. (GCE 41) 3 . 1 . A . 
FROM ACP WEST AFRICA P75 1974 1977 P78 1979 1580 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MIRIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROH ACPI62)« 




































­ 7 . 3 
­10.6 
VALEURS (MIO «> 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
S X IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 P78 1979 1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
7. IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLIONS »Ì 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP<62>« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT Of EEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP<62>« 
ON TOTAL IMP.FROM ACP ZONE 
FROM ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC fROH ACPI62)« 







































































































































































­ 5 . 0 
0.6 
AGR/VAH 
­ 7 . 5 
­21.2 
­13.4 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP AfRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
SUR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO Si 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
S X IHP.DE LA GCE DE 0CP(62>« 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=1X 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
S X IMP.DE LA GCE DE ACPI62)« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1 9 X . Zimbabwe included in 1981. 
E X ­ 1 0 a m e r c e ovec ACPI58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IHPORT5 OF SEMI­DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S, (BEC 62) 
IMPORTATIONS DE BIENS DE CON50MM.SEMI­DURABLES N.D.A. (GCE 62) 
3 . 1 . A . 
fROH / X ACPI621« 
VALUES (HIRIONS « 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP (62)* 
ON IMP.Of BEC fROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.Of BEC fROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP,PROM ACPI62)« 
FURS INCLUOEO 
FUELS EXCLXED 
Ζ IMPORT Of BEC fROH EXTRA E X ­ 1 0 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FURS INCLXED 
FUELS EXCLXED 






















































































VALEURS 'HIO « 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE OE ACP(62)* 
SUS IMP,DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
5 X IMP.DE LA GCE OE CLASSE 2 
SUR IMP.T0TALE5 DE ACPI42)* 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
X IHPORTATION DE LA CCE OE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
!*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 α' 1980. Ziibabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Χ (1975­19B0). 
VAH = Variat ion Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980), 
EUR­10 : IMPORTS OF SEMI­DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (EEC 62! 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE BIENS DE C0NS0MM.5EHI­OURABLES N.D.A. 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT Of BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC TOH ACP(62)» 













































AGR/VAH DE ACP AFRIQUF OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO J) 
34.3 INDICE 1575=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
4.0 SUR IMP.DE LA GCE DE ACPI42X 
10.4 SX IMP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1974 1977 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS «I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)« 





































­ 3 , 2 
VALEURS (MIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION OE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SUR IMP.DE LA GCE OE ACP(62)« 
SUR IMF',TOTALES OE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST 5 SOUTH AFRICA ¡573 1980 1981 AGR/VAH OE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS S) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI42)« 
ON TOTAL IMP.PROM ACP ZONE 














































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62)* 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALXS (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)« 































VALEURS (MIO ») 
13.9 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
­11.8 SUR IMP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
2,7 SUR IHP,TOTALES DE LA ZONE ACP 
fROH ACf PACIPIC 
VALXS (MIRIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z INFORT OF BEC fROH ACP ZONE 
ON IHP.Of BEC FROM ACPI62)» 














































DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO lì 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACPI62)» 
SX IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) f ro i 1975 to 19X, Ziibabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non coipris Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 19X. Ziibabwe anpris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF NON DURABLE CONSUMER GOODS N.E.5. (BEC 63) 
IMPORTATIONS X BIENS OE CONSOHH.NON DURABLES N.D.A. (GCE 43) 
fROH / DE ACPI621« 
3 . 1 . A . 
VALUES (MILLIONS 1) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT Of BEC fROH ACP(62)« 
ON IHP.OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF BEC FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)* 
FXLS INCLXED 
FUELS EXCLXED 
Z IHPORT OF BEC TOH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FXLS INCLXED 
FUELS EXCLXED 






















































































VALEURS (HIO Í ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE ACP<62>« 
SX IHP.DE LA GCE DE EXTRA EUR­10 
SX IHP.X LA GCE X CLASSE 2 
5 X IHP.TOTALES DE ACP(62)* 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHPORTATION OE LA GCE DE EXTRA EX­10 
SX IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE X SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) f ro i 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 coiierce avec ACP(SB) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1990, Ziibabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980), 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Z (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF NON XRABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 63) 
IMPORTATIONS DE BIENS DE CON50HH.NON DXABLES N.D.A. (GCE 63) 
3.1.A. 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC FROM ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
P75 ¡976 P77 1978 1979 I960 1981 AGR/VAM DF ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
3.4 




































VALEURS (MIO «1 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.X LA GCE DE ACPI62)« 
SX IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 P77 P78 1979 P80 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACP(62)« 






































VALEURS (HIO «> 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPXTATION OE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SX IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SX IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 1977 P78 1575 ¡580 1981 AGR/VAM X ACP AFRIQX XIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLI0N5 0 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.X BEC FROH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALUES (MILLIONS t) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IHPORT Of BEC FROH ACP ZONE 
ON IMP.OF BEC TOH ACPI62)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALXS (HILLIONS I ) 
INMX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z 1HPXT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF MC FROM ACPI62)» 
































































































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z IHPXTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SX IHP.DE LA GCE DE ACP<62)« 
SX IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=1X 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPXTATION X LA GCE X LA ZONE ACP 
SX IMP.X LA GCE X ACPI62)« 
5X IMP.T0TALE5 X LA ZONE ACP 
X ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
Z IHPXTATION X LA GCE DE LA ZONE ACP 
SX IHP.X LA GX X ACPI62)« 
SX IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trade with PCF'(58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 conerce avec ACPI58) (non compris Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a1 19X. Ziibabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF GOODS N.E.S. (BEC 7) 
IMPORTATIONS K BIENS N.D.A. (GCE 7) 
fROH / DE ACP(62)» 
3 . 1 . Α . 
VALXS (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ ΙΗΡΧΤ ¡SF XC TOH ACPI62)« 
ON IHP.OF EEC FROH EXTRA EX­10 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)» 
FURS INCLUDED 
fURS EXCLXED 
X IMPXT X BEC PROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.fROH EXTRA EUR­10 
FXLS INCLXED 
FURS EXCLUDED 
INDEX X SPECIALIZATION 
1575 
126.5 



















































































VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLE5 Ζ 
Z IMPORTATION DE LA CCE DE ACP(42)» 
S X I H P . X LA GCE DE EXTRA E X ­ 1 0 
SUR IHP.DE LA GCE DE CLASSE 2 
5 X IHP.TOTALES DE ΑΧ(42 Ι» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IMPORTATION X LA CCE X EXTRA EUR­10 
5 X IHP.TOTALFS X EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Ziibabwe included in 1981. 
EX­10 coi ierce avec ACP(58) (non a n p r i s Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 α% 1990, Zimbabwe compris en 1991, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne χ (1975­1990), 
EUR­10 
EUR­10 
IHP0RT5 Of G0OD5 N.E.5. (BEC 7) 
IMPORTATIONS DE BIENS N.D.A. (GCE 7) 
3 . 1 . A . 
TOH ACP WEST APRICA 
VALUES (MILLIONS 0 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X IHPORT OF EEC FROH ACP ZONE 
ON I H P . X EEC FROH ACPI62)» 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 






































VALEURS (MIO $) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE 
SUR IMP,DE LA GCE DE ACPI62H 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROH ACP CENTRAL AFRICA 1975 P74 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ ΙΗΡΧΤ X BEC FROH ACP ZONE 
ON I H P . X BEC FROH ACP(62)» 






































VALEURS (HIO i) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE OE LA ZONE ACP 
SX IHP.DE LA GCE DE 9CP(42>« 
5UR IHP.TOTALES DE IA ZONE ACP 
FROM ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (MILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Ζ ΙΗΡΧΤ X EEC FROM ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI42)« 
ON TOTAL IHP.FROH ACP ZONE 
FROH ACP CARIBBEAN 
VALXS (MIRIONS J) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT X MC FROM ACP ZONE 
ON I X . X BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IX.FROM A X ZONE 
FROM A X PACIFIC 
VALXS (HIRIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X IHPXT X 8EC FROH A X ZONE 
ON I X . O F BEC FROM ACPI62)» 
X TOTAL IX.FROM ACP ZONE 
































































































































VALEURS (MIO i) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION »E l A GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(62>« 
SUR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
DE ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X IHPXTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)J 
SUR IHP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
X ALT PACIFIQUE 
VALEURS (HIO »1 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IMP.X LA GX X ACP(42I« 
SUR IMP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbabwe.Bolswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Ziibabwe coipr is en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IHPORTS OF RAW HATERIAL5 (BEC 1.3) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS DE BASE (GCE 1.3) 
3 . 1 . A . 
FROM / DE AX (62)« 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROH ACP(62)* 
ON IMP.OF BEC FROM EXTRA EX­10 
ON IX .Of EEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH AX(62H 
FURS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ IHPXT OF BEC FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUR5 INCLUDED 
FXLS EXCLXED 






















































































VALEURS (HIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z IHPXTATION X LA GX DE ACP(62)« 
SX IMP.X LA GCE X EXTRA EX­10 
SX IMP.X LA GCE X CLASSE 2 
SX IHP.TOTALES X ACP(62)» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHPXTATION DE LA GX X EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES X EXTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1991. 
EUR­10 commerce avec ACPÍ5S) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 o* 1990. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate 7. (1975­1990). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne 7. (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS OF RAW HATERIAL5 (BEC 1.3) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS DE BASE (GCE 1.3) 
3.1.A. 
FROM ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPXT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IHP.OF BEC FROH ACPI62)« 














































OE ACP AFRIQX OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO I ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES X 
Z IHPXTATION DE LA GŒ DE LA ZONE ACP 
S X IMP.X LA GCE X ACPI62)» 
S X IX.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1978 P80 1981 AGR/VAM X A X AFRIQX CENTRALE 
VALUES (MILLIONS i ) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
7. IMPXT OF BEC FROM A X ZONE 
ON I X . O f X C fROH ACP(62)» 






































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXRE5 Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA G Œ DE LA ZONE ACP 
S X IHP.X LA GCE DE ACP162)* 
S X IHP.TOTALES DE LA ZONE A X 
FROM A X EAST 5 SOUTH AFRICA 1975 1576 1977 1978 1979 I960 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF BEC FROM ACP ZONE 
ON I X . O F BEC FROM ACF(62)» 
ON TOTAL IX.FROH A X ZONE 
FROM A X CARIBXAN 
VALX5 (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPXT Of X C fROH AX ZONE 
ON I X . X BEC FROM ACP(62)« 
ON TOTAL IX.FROM ACP ZONE 
FROH ACP PACIFIC 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT OF MC FROH Afp ZONE 
ON I X , O F BEC FROH AX(62 )» 
































































































































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=1X 
VARIATIONS ANNURLES Z 
X IMPORTATION X LA GCE DE LA ZONE ACP 
5 X IMP.X LA GCE DE ACPI62)» 
SUR IX.TOTALES X LA ZONE ACP 
DE A X C X A I M S 
VALEURS (HIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPXTATION DE LA GŒ DE LA ZONE ACP 
S X I X . X LA GCE X ACPÍ62)* 
S X IHP.TOTALES X LA ZONE AX 
DE ACP PACIFIQX 
VALEURS (HIO ») 
INOICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z IHPORTATION X LA GŒ DE LA ZONE A X 
S X I H P . X LA GŒ X ACP<62>» 
5 X IHP.TOTALES X LA ZONE ACP 
(*) E X ­ 1 0 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
E X ­ 1 0 commerce avec AX(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 0 ' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




IMPORTS OF MANUFACTURED GOOD5 (BEC 4.7) 
IMPXTATIONS X PRODUITS HANUFACTURE5 (GŒ 4.7) 3 . 1 . A . 
TOM / Χ A X I 6 2 ) * 
VALX5 (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPORT X MC FROH ACP(62)» 
ON IMP.OF MC TOH EXTRA E X ­ 1 0 
ON IHP.OF BEC FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH AX(62)» 
FURS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ IHPXT OF BEC FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IX.FROH EXTRA EUR­10 
PURS INCLXED 
fURS EXCLXED 






















































































VALEURS (HIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z IMPORTATION DE LA GCE DE ACP<42)* 
S X IMP.DE LA GŒ DE EXTRA E X ­ 1 0 
5UR IHP.DE LA CCE DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)* 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IMPORTATION DE LA GCE PF EXTSA EUR­10 
5 X IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EX­10 trade with ACP(59! (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) f r o i 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a ' 1980. Zimbabwe coipris en 1981. 
AX = Average Growth Rote ζ (1975­1980). 
VAM = Variat ion Annuelle Hoyenne χ (1975­1990), 
EUR­10 
EUR­10 
IHPXT5 Of MANUFACTURED GOODS (BEC 4.7) 
IMPORTATIONS DE PRODUITS MANUFACTURES (GCE 4.7) 
3.1.A. 
FROH ACP WE5T AFRICA 1974 1977 P78 1979 1980 1981 AGR/VAM X ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALXS (MILLIONS Í) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ IMPORT OF BEC FROH A X ZONE 
ON IHP.OF EEC FROH ACPI62)« 






































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5 X IHP.DE LA GCE DE ACP(62)« 
5UR IHP.TOTALES X LA ZONE ACP 
FROH A X CENTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS S) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X IMPORT OF MC FROM ACP ZONE 
ON I X . O F MC FROM ACPI62)» 

























1979 1980 1981 AGR/VAM DE ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALEURS (HIO *) 
40.7 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
X IMPORTATION X LA GCE DE LA ZONE ACP 
62.1 66.3 48.1 7.9 S X I X . X LA G Œ DE ACP(62)« 
12,1 13.8 10.6 18.6 5 X IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALXS (MILLIONS t) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPXT Of M C TOH ACP ZONE 
ON IHP.Of M C TOH AXI62X 
X TOTAL IX.TOH ACP ZONE 



































1980 1981 AGR/VAH DE ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
17.6 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
­9.9 S X IMP.DE LA GCE DE ACPI62)* 
­0.4 5UR IHP.TOTALES DE LA ZONE ACP 
FROM ACP CARIBBEAN 1574 1575 1991 AGR/VAM DE ACP CARAÏBES 
VALUES (MILLIONS * ) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z IMPXT OF BEC FROH ACP ZONE 
ON IX .OF MC FROH AX(42)« 
ON TOTAL IHP.FROH A X ZONE 
fROH ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS «I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z I M P « ! OF BEC FROM AX ZONE 
ON IMP.X BEC FROM ACPI62)« 



















































































VALEURS (HIO ) ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
SUR IHP.DE LA GCE DE ACP(42)« 
SUR IHP.TOTALES X LA ZONE ACI­
DE ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO ) ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXRES Z 
Z IHPORTATION DE LA GCE DE LA ZONE ACP 
5 X IMP.X LA GCE DE ACP142)« 
SUR IMP.T0TALE5 DE LA ZONE ACP 
(*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zübabwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) f r o i 1975 to 19130. Zübabwe included in 1981, 
EUR­10 coiierce avec ftCP(58) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Zimbabwe coipris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate χ (1975­1980). 
VAM = Variat ion Annuelle Moyenne % (1975­1980). 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS X FOOD S MVERAGE5 (BEC 1) BY ZONES (TOT.IND.C.= 100) 






ACP WE5T ARICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































Ζ X WORLD 
ZSURMONX 








MONDE ( » ) 
CLASSE 2 
ACPI62)» 
ACP AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQX XNTRALE 







ΑΧ X5T AFRICA 
ACP XNTRAL AFRICA 






























































AX AFRIQX OX, 
ACP AFRIQX CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
AX CENTRAL AFRICA 



























































HONDE 1 « ) 
CLA55E 2 
A X (62)« 
A X AFRIQX O X . 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
A X AFR.XIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIMS 
A X PACIFIQX 
(«) ACPI58) (excluding Zimbobwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 1990. Zimbabwe included in 1991. 
!«) ACPÍ59) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 e t en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
I««) INTRA­COMMXITV TRAX NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COMHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPXTS X F000 S BEVERAGES (MC 1) BY ZONES (T0T.1ND.C.= 100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATION X PRODUIT5 ALIMENTAIRES ET BOI550N5 (GŒ 1) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.= 100) 





AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 












































































AX AFRIQX OCC. 
AX AFRIQX XNTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































AX AFRIQUE OCC. 
ACP AfRIQX XNTRALE 
ACP AfR.XIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
AX PACIPIQX 
(») AX(58) (excluding Zimbobwe,Botswana,Lesotho,Swozilond) in 1975 ond 1980. Zimbobwe included in 1981, 
(«) ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(««) INTRA­COHHONITY TRADE NOT INCLXED / COMMERX INTRA­COHHXAUTAIRE NON COHPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORT5 OF INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.5. (MC 2) BY ZONES (TOT.INO.C.= I X ) 





ACP WEST AFRIM 
ACP CENTRAL AFRICA 































































Z ON WXLD 












ACP AfRIQUE OCC. 
ACP AfRIQUE CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE XNTRALE 







A X WEST AFRICA 
A X CENTRAL AFRICA 
A X EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 




























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AXTR, 
ACP CARAÏBES 
AX PACIFIQUE 
(«) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbobwe included in 1981. 
(«) ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) en 1975 et en 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
(»») INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLXED / COMHERX INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COMPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPXTS X INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. (MC 2) BY ZONES (T0T,IN0.C.= I X ) 






AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 































































z ON WORLD 












ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































ACP AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AXTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQX 
(*) ACPÍ58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(») ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(»«I INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLUXD / COMHERX INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COMPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPXT5 OF FUELS S LUBRICANTS (MC 3) BY ZONES (TOT.INO.C.= 100) 






AX WEST APRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



























































Ζ ON WORLD 











AX AFRIQUE OK. 
ACP APRIQX CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




















































MONK ( M ) 
CLASSE 2 
AXI62)» 
ACP AFRIQX OCC. 
AX AFRIQX CENTRALE 







AX WEST APRICA 
ACP CENTRAL APRICA 




















































ACP AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 
AX AFR.XIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
AX PACIFIQX 
(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 1980. Zimbabwe included in 1981, 
(») AXI59) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en I960. Zimbabwe compris en 1981. 
(««) INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLUDED / COHHERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF FXLS S LXRICANTS (MC 3) BY ZONES (TOT.IND.C.= 100) 






ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




























































Ζ Χ WORLD 












AX AFRIQX OCC. 
ACP AfRIQUE CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




























































A X AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
A X CARAIBES 
A X P8CIPIQX 
(«) A X I 5 8 ) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 1980. Zimbabwe included in 1991. 
I«) ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswono,Lesotho,swoziland) en 1975 e t en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(««) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUXD / COHHERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COHPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF CAPITAL EQUIPMENT S PARTS (EXC.TRANSP.) (MC 4) BY ZONES (TOT.INO.C.= 100) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS X BIENS D'EQUIPEMENT ET PARTIES (TRANSP.NON COMP.) (GCE 4) PAR ZONES (TOT.PAYS IND.: 




A X (62)« 
ACP WEST AFRICA 
A X CENTRAL AFRICA 




















































TOT.IND.C.(HIO«) Ζ ON WORLD 



















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



























































ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQX CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP ŒNTRAL AFRICA 



























































ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR,ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
AX PACIFIQUE 
(») ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980, Zimbabwe included in 1981, 
(») ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
(*«) INTRA­COMMUNITY TRAK NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPXTS OF CAPITAL EQUIPMENT 5 PARTS (EXC.TRANSP.) (EEC 4) EY ZONES (T0T.INO.C.= 100) 
PAYS INDUSTRIALISES : EXPORTATIONS X BIENS D'EQUIPEMENT ET PARTIES (TRANSP.NON COX, ) (GŒ 4) PAR ZONES (TOT,PAYS IND.= 100) 





ACP WE5T AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 































































Z ON WORLO 












ACP AFRIQX OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






AX WEST AFRICA 
AX CENTRAL APRICA 






























































ACP AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 
ACP AFR.XIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIfIQUE 
(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(«I ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 e t en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(»«) INTRA­COMMUNITY TRAK NOT INCLUDED / COMMERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COHPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS X TRANSPXT EQUIPMENT (BEC 5) BY ZONES (TOT.INO.C.= IX) 






ACP WEST AFRICA 
ACP ŒNTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 





















































Ζ ON WORLD 











AX AFRIQUE XC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 


























































ACP AFRIQUE OX. 
AX AFRIQX CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 





AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
























































AX AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 
AX AFR.ORIENT.S AXTR. 
ACP CARAIBES 
AX PACIFIQX 
(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 19B0. Zimbabwe included in 1981, 
I») ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(«») INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLXED / COHHERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COMPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXP0RT5 K TRANSPORT EQUIPMENT (MC 5) BY ZONES (TOT.IND.C.= I X ) 






AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 





























































Ζ ON WORLD 












ACP APRIQX OCC. 
ACP AfRIQX CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































A X AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 
A X X R . X I E N T . S AUSTR, 
A X CARAIBES 
ACP PACIFIQX 
(«) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981, 
(«) AX(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
(**) INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLUDED / COMHERX INTRA­COMMUNAUTAIRE NON COHPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF CONSUMER GOODS N.E.S. (MC 6) BY ZONES (TOT.IND.C.= IX) 





ACP WEST AFRICA 
AX CENTRAL AFRICA 































































Z ON WORLD 










ACP AFRIQUE OCC. 
XP AFRIQUE CENTRALE 







ACP «ST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP WEST AFRICA 
AX CENTRAL AFRICA 





























































ACP AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT,S AUSTR, 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
(«) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana.Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980, Zimbabwe included in 1981. 
(*) ACPÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) en 1975 et en 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
(««) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS OF CONSUMER GOMS N.E.S. (MC 6) BY ZONES (TOT.IND.C,= I X ) 





ACP WEST AFRICA 
AX ŒNTRAL AFRICA 































































Z ON WORLD 












ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP WEST AFRICA 
A X ŒNTRAL AFRICA 






























































ACP AFRIQUE OCC. 
A X AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT,S AUSTR, 
ACP CARAÏBES 
A X PACIFIQUE 
(«) ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(*) ACP(58) (non coipr is Ziibabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 e t en 1980. Ziibabwe coipr is en 1981. 
( " ) INTRA­COMHUNITY TRADE NOT INCLUDED / COMMERCE INTRA­WHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHP0RT5 OF GOODS N.E.S. (MC 7) BY ZONES (TOT.IND.C.= I X ) 






ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




























































Ζ W WORLD 












Α Χ AFRIQUE OCC. 
ACP AfRIQX CENTRALE 
A X AFR.ORIENT.S AXTR, 
ACP CARAÏBES 





A X WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
A X EAST S SOUTH AFRICA 
A X CARIBBEAN 




























































A X AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE ŒNTRALE 







ACP WEST AFRICA 
AX CENTRAL AFRICA 




























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AfR.ORIENT.S AXTR. 
ACP CARAÏBES 
AX PACIFIQX 
(») ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,swazilond) in 1975 and 19B0. Zimbabwe included in 1981. 
(») ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana.Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(M) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPXTS OF GOODS N.E.S. (MC 7) BY Z0NE5 (TOT.INO.C.= I X ) 






ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 































































Z ON WORLD 












ACP AFRIQK OCC. 
ACP AFRIQX CENTRALE 







AX WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































ACP AFRIQK OCC, 
AX AFRIQUE ŒNTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
AX PACIf IQX 
(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(«) ACP(58) (non compris Zimbabwe.Botswano,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(«») INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUKO / COHHERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
264 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS X RAW MATERIALS (BEC 1.3) BY ZONES (TOT.IND.C.= IX) 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE PRODUITS X BA5E (GŒ 1.3) PAR ZONE5 (TOT.PAYS IND.= 100) 





AX WEST AFRICA 
AŒ ŒNTRAL AFRICA 































































Ζ ON WORLD 
Z SUR MONX 
100.00 
47.18 









ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S A X T R . 
ACP CARAÏBES 
ACP P A C I F I Q X 
WORLD ( M ) 
CLASS 2 
ACPI62)« 
ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 





























































A X I 6 2 ) « 
ACP AfRIQUE OCC, 
ACP AfRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT,S A X T R . 
ACP CARAÏBES 





A X WEST AFRICA 
ACP ŒNTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
A X CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 



























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
A X AFR.ORIENT.S A X T R . 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 1980. Zimbobwe included in 1981. 
(») AXÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
(««) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COMPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS X RAW MATERIALS (EEC 1.3) BY ZONES (TOT.IND.C.= 100) 






A X WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
A X EAST S SOUTH AFRICA 
A X CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
EUR­10 
E X ­ 1 0 


























































Z ON WORLD 
Ζ SUR MONDE 
100,OD 










ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S A X T R . 
ACP CARAÏBES 




A X WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
A X CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
3 2 . 1 3 
37 ,24 

























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP APRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
(») AXI5B) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980, Zimbabwe included in 19B1. 
(«) ACPÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) en 1975 et en 1960. Zimbobwe compris en 1981. 
(««) INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLXED / COMMERCE INTRA­COMMUNAUTAIRE NON COMPRIS 
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INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS X MANXACTURED GOODS (MC 4.7) BY ZONES (TOT.IND.C.= IX) 






ACP WEST AFRIM 
ACP CENTRAL APRICA 































































Ζ X WORLD 












ACP AFRIQX OCC. 
AX AfRIQUE CENTRALE 







AX WE5T AFRICA 
ACP CENTRAL AfRICA 





























































A X AFRIQX OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
A X AFR.XIENT.S AXTR. 
ACP CARAÏBES 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






























































A X AFRIQK OCC. 
ACP AFRIQUE ŒNTRALE 
A X AfR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQX 
(») ACPI59) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(*) ACP(58) (non compris Zimbabwe.ßotswona,Lesotho,Swaziland) en 1975 e t en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(»») INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLXED / COHHERŒ INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : EXPORTS X MANUFACTURED GOODS (BEC 4.7) BY ZONES (TOT.IND.C.= I X ) 





A X I 4 2 ) « 
ACP WEST AFRICA 
A X CENTRAL AfRICA 
ACP EAST S SOUTH AfRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 




























































Z ON WORLD 












ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
A X AFR.ORIENT.S AUSTR. 





A X ( 6 2 ) * 
A X WEST AFRICA 
ACP CENTRAL APRICA 
A X EAST S 50UTH AfRICA 
A X CARIBBEAN 




























































ACP AfRIQUE OCC. 
ACP AfRIQK CENTRALE 
AX AfR.XIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
A X PACIPIQX 
(«) AXI5B) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 ond 1980, Zimbabwe included in 1981. 
(«) AX(58) (non compris Zimbobwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 e t en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 




IMPXT5 PROM ŒAS5 2 IN DECREASING ÕRKR BY MC IN 1980 (MIO «) 






















31 PRIMARY FXL5 
22 PROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
62 SEHI­OXABLE CONSUMER GOOOS N.E.S. 
111 PRIHARY FOOD FX INDUSTRY 
322 OTHER PROCESSED FXLS 
112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
61 DURABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
321 HOTOR SPIRIT 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
53 PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 
7 GOODS N.E.S. 
42 PARTS X CAPITAL EQUIP. (EXC.TRANSP.) 
63 NON­DXABLE CONSUHER GOOOS N.E.S, 
521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
51 PASSENGER HOTOR­CARS 
































































































































COMBUSTIBLES DE BASE 
PR0D.TRAN5F0RMES POUR L'INDUSTRIE Ν,D.A 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
BIEN5 DE CONS0HM.5EMI­DURABLE5 N.D.A. 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
AUTRES­PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.ALIM.DE BA5E POUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOMM,DURABLES N.D.A, 
PROD.ALIM.TRANSFORMES FOUR L'INDUSTRIE 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A. 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT NON POUR L'INDUSTRIE 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM ACP(42) IN DECREASING ORKR BY EEC IN 1980 (MIO «) 
IMPORTATIONS OE ACPI42) EN ORDRE DECROISSANT FAR' GCE EN 1980 (HIO »! 
3 . 1 . C . 
UAL.1980 Z TOT.I I CUM,80 UAL.1991 Z TOT.91 WR.Z91­
31 PRIMARY FXL5 
H I PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
22 F­ROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
121 F­ROCESSED POOD FOR INDUSTRY 
322 OTHER PROCESSED FUaS 
112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
7 GOODS N.E.S. 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
321 MOTOR SPIRIT 
42 SEMI­DXAME CONSUHER GOOOS N.E.S, 
521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP, 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
43 NON­DXABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
41 DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
42 PARTS X CAPITAL EQUIP. (EXC.TRANSP.) 
51 PASSENGER MOTOR­CARS 

























































































































COMBUSTIBLES BE EASE 
PROD.ALIM.DE EASE POUF: L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORMES P OX L'INDUSTRIE N.D.A 
PRODUITS OE BASE POUR L'INDUSTRIE N,D.A. 
PROD.ALI M.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
BIENS N.D.A. 
2C0D.ALIM.TRAN5FXHES POUR LA CONSOMMATION 
CAI ;;:JÍ:A»T5 POUR MOTEURS 
'TENS OE C0II50MH,SEMI­DURABLES N.D.A. 
riUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP,) 
PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A, 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 




IMPXTS FROM ACP WEST AFRICA IN DECREASING ORKR BY MC IN 1980 (MIO «) 
IMPORTATIONS DE ACP AFRIQUE OCC. EN ORXE KCR015SANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C . 
UAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUM.I VAL.1981 
1­7 TOTAL 15882.2 100.00 100.00 





















31 PRIMARY FXLS 
21 PRIHARY IND. SXPLIES N.E.S. 
111 PRIHARY FOOD FX INDUSTRY 
22 PROCESSED IND,SUPPLIES N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
322 OTHER PROCESSED FXLS 
521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
321 HOTX SPIRIT 
62 SEHI­OURABLE CONSUMER GOOOS N.E.S. 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
53 PARIS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
63 NON­DXABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
61 DXABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
51 PA5SENŒR HOTOR­CARS 
42 PARTS Of CAPITAI. EQUIP.(EXC.TRANSP,) 




















































































































COMBUSTIBLES DE BASE 
PRODUITS X EASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 
XOO.ALIM.DE BASE POX L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.TRANSFORMES POX L'INDUSTRIE 
PR0D.AL1H.DE BASE POX LA CONSOMMATION 
FROD. ALIM. TRANSFORMS POX LA CONSOMMATION 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POX L'INDUSTRIE 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS DE CONSOHM.NON DXABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
BIENS DE C0NS0MH.DXABLE5 N.D.A. 
AUTOMOBILES POX PERSONNES 
PARTIES Κ BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
AUTRE MATERIEL M TRANSPXT NON POX L'INDUSTRIE 
EX­10 
EUR­10 
IMPXTS FROH AX CENTRAL AFRICA IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE ACP AFRIQX CENTRALE EN ORDRE DECROISSANT FUR GCE EN 1980 (HIO *) 
3 . 1 . C . 
'JAL, 1980 Z TOT.8 
1­7 TOTAL 4561.7 100.00 
Z CUM.8 
100.00 
VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 



















22 PROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
31 FÎIMARY FUELS 
111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
7 C0005 N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIHXY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
322 OTHER PROCESSED FXLS 
321 MOTX SPIRIT 
122 PROCESSED FOOD FOR HOXEHOL05 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPHENT 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPXT EQUIP. 
41 DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
43 NX­DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
51 PASSENGER MOTOR­CARS 
42 SEHI­OURABLE CONSUMER GOOK N.E.S. 














































































































PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
COMBUSTIBLES DE BA5E 
PROD.ALIH.X BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS OE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFXME5 POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQK5 
CARBXANT5 POUR HOTEURS 
F­ROD.ALIH.TRANSFXHES POUR LA CONSOHHATION 
PXTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POX L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOMM.DXABLES N.D.A, 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A. 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA IN XCREASING ORDER BY M C IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE ACP AFRICA ORIENT,Í AUSTR. EN ORXE DEX0IS5ANT PAR GCE EN 1980 (HIO «) 




















22 PROCESSED INO.SXPLIES N.E.S. 
I l l PRIMARY POOD FOR INDUSTRY 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHXDS 
62 SEHI­OURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
122 PROCESSED FOOD FOR HOXEHOLOS 
322 OTHER PROCESSED FXLS 
31 PRIMARY FXLS 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
63 NON­DURAME CONSUHER GOOOS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
61 DXABLE CONSUMER GOOOS N.E.S. 
42 PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
321 MOTOR SPIRIT 
521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 

























































































































PROD.TRANSFORHES POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE EASE POX L'INDUSTRIE N.D.A, 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POX LA CONSOHHATION 
BIENS DE CONSOMM.5EMI-DXABLE5 N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POX LA CONSOHHATION 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
C0HBKTIBLE5 M BASE 
BIENS D'EQUIMMENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOMM.NON DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PARTIES M MATERIEL X TRANSPORT 
BIENS DE CONSOHM,DURABLES N.D.A. 
PARTIES OE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COX.) 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 




IHPXTS FROM ACP CARIBMAN IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO *) 
IMPORTATIONS DE AX CARAIBES EN ORDRE XCR0I55ANT PAR GŒ EN 19B0 (HIO *) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Ζ TOT.I 
1­7 TOTAL 2172.5 100.00 
Ζ CUH.80 
100.00 
VAL,1981 X TOT,81 VAR.Z81­80 



















322 OTHER PROŒSSEO FXLS 
22 PROCESSED IND.5XPLIES N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
321 MOTOR SPIRIT 
112 PRIMARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
H I FRIHARY FOX FOR INDUSTRY 
31 PRIHARY FXLS 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
42 5EHI­0URABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
63 NON­DXABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
61 DURABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
53 PARTS X TRANSPXT EQUIPHENT 
42 PARTS OF CAPITAL EQUIP. (EXC.TRANSP.) 
51 PASSENGER HOTOR­CARS 













































































































AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.TRANSFXHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD,ALIH.TRAN5F0RHE5 POUR L'INDUSTRIE 
CARBURANTS POUR HOTEURS 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.TRANSFORMS POUR LA CONSOHHATION 
PRODUITS DE BASE FOUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
COMBUSTIBLES DE BA5E 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A, 
BIENS DE CONSOMH.NON DURABLES N.D.A. 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT 
PARTIES OE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 
EX-10 
EX-10 
IHPXTS FROM ACP PACIFIC IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (MIO ») 
IMPORTATIONS DE ACP PACIFIQUE EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (HIO *) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
3 121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
4 22 PROCESSED »».SUPPLIES N.E.S. 
5 122 PR0ŒS5ED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
4 112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
7 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
8 53 PARTS X TRANSPORT EQUIPMENT 
9 42 PARTS K CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
10 41 DURABLE CONSUMER GOOOS N.E.S. 
11 7 GOOX N.E.S, 






















































































PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
F­ROD.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.TRANSFORMES P O X LA CONSOHHATION 
PROD.ALIM.DE BASE FOUR LA CONSOMMATION 
B.IEN5 D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIE5 DE MATERIEL DE TRANSPORT 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP,) 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 




IHPXTS FROH SUDAN IN KCREASING ORXR BY MC IN 1980 (MIO ♦) 
IMPORTATIONS DE SOUDAN EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (HIO *) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUM.80 VAL.1981 Z TOT,81 VAR.Z81­! 
1­7 TOTAL 249.7 100.00 îoo. oo 201.5 100.00 ­19.3 TOTAL 
1 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.5. 
2 22 PROCESSED IND,SUPPLIES N.E.S. 
3 121 PROCESSED FOOD F X INDUSTRY 
4 111 PRIHARY FOX FOR INDUSTRY 
5 322 OTHER PR0Œ55ED FXLS 
6 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
7 53 PARTS OF TRANSPXT EQUIPHENT 
8 42 PARTS OF CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP,) 
9 521 OTHER INDUSTRIAL TRAN5PXT EQUIP. 
10 112 PRIHARY FOOD F X HOUSEHOLDS 
11 62 SEMI­DXAME CONSUMER GOODS N.E.S. 









































































PROXITS DE BASE POX L'INDUSTRIE N,O.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POX L'INDUSTRIE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES K MATERIEL X TRANSPORT 
PARTIES K BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
AUTRE HATERia X TRANSPXT POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
BIENS K CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. 
BIENS DE CONSOMH.NON DURAMES N.D.A. 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROH MAURITANIA IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO * ) 
IMPORTATIONS DE MAURITANIE EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (MIO «) 
3.1.C. 
VAL.1980 Z TOT.8 ZCUM.I VAL.1981 Z T0T.B1 VAR.Z81­80 
1­7 TOTAL 199.1 100.00 211.7 100.00 TOTAL 
1 21 PRIMARY INO. SUPPLIES N.E.5. 
2 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
3 112 PRIHARY FOX FOR HOU5EH0L0S 
4 121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 































PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
PARTIES K BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
EUR­10 
EX­10 
IMPXTS FROH HALI IN DECREASING OROER BY MC IN 1990 (HIO * ) 
IMPORTATIONS DE HALI EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO * ) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Z TOT.8 Z CUH.B VAL,1991 Z TOT.81 VAR.Z81­I 
1­7 TOTAL 102,9 100.X TOTAL 
1 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
2 H I PRIMARY FOOD F X INDUSTRY 
3 121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
4 112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
6 521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
7 7 GOODS N.E.S. 
















































PRODUITS DE EASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BA5E POUR LA CONSOMMATION 
PROD.TRANSFORMS PXR L'INDUSTRIE N.D.A 
AUTRE MATERIEL K TRANSPXT POUR L'INDUSTRIE 
BIENS N.D.A. 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPXT NON POUR L'INDUSTRIE 
E X ­ 1 0 : IMPXTS FROM UPPER VOLTA IN DECREASING ORXR BY EEC IN 1980 (HIO ♦) 
EUR­10 : IMPORTATIONS X HAUTE­VOLTA EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 21 FRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
2 111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
3 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
4 112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 62 SEHI­DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 











































PRODUITS DE PASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 
XOD.ALIH.DE BASE FOX L'INDUSTRIE 
PR0D.TRANSF0RME5 POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BA5E POUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
E X ­ I O 
EUR­10 
IHPORTS FROH NIGER IN DECREASING ORXR BY MC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS OE NIGER EN ORDRE KOROISSANI PAR GŒ EN 1980 (MIO * ) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Z TOT.I Z CUM.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 
1­7 TOTAL 455.3 100.00 100,00 274.6 100.00 ­39 .7 TOTAL 
1 22 PR0Œ5M0 IND.SUPPLIES N.E.S. 
2 321 MOTX SPIRIT 
3 21 PRIHARY IND. SXPLIES N.E.S. 
4 112 PRIHARY FOOD FOR H0U5EHXD5 
5 51 PASSENGER MOTOR­CARS 




































PROD.TRAN5F0RM5 POUR L'INDXTRIE N.D.A 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
AUTOMOBILES F­OX PERSONNES 




IHPXTS FROH CHAD IN DECREASING ORXR BY MC IN 19B0 (MIO ♦) 
IMPORTATIONS K TCHAD EN ORDM KCR0I55ANT PAR GŒ EN 1980 (HIO *) 
1­7 TOTAL 
21 FRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
22 PROCESSED IN0.SUPPLIE5 N.E.S. 
7 GOOX N.E.S. 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUH.80 VAL.1981 













3 . 1 . C . 








PRODUITS DE B05E POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PRÕD.TRAN5F0RHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS N.D.A. 
EX­10 : IMPXTS FROH CAPE VERDE IN KCREASING ORKR BY MC IN 1980 (HIO «) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE CAP VERT EN XDRE XCR0I5SANT PAR GŒ EN 1990 (HIO * ) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 

























PROD.ALIM.TRANSFORMS POUR LA CONSOMMATION 
BIENS N.D.A. 
EUR­10 : IMPXT5 FROM SENEGAL IN XCREASING OROER BY BEC IN 1980 (HIO «) 
EX­10 : IMPORTATIONS DE SENEGAL EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C 
1­7 TOTAL 
1 121 PROCESSED POOD FOR INDXTRY 
2 112 PRIHARY FOOD F X HOUSEHOLDS 
3 21 PRIMARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
4 122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 22 PROCESSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
6 62 SEHI­OURABLE CONSUMER GOOX N.E.S. 
7 7 GOOOS N.E.S. 
8 53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMENT 
9 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
10 51 F­AS5ENGER H0T0R­CAR5 
11 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 






















































































PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PRODUITS DE EASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD,ALIH.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRAN5P.N0N COMP.) 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP. 
EX­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM GAMBIA IN KCREASING ORDER BY BEC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE GAMBIE EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3. 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 121 PROCESSED FOOD FOR INDXTRY 
2 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
3 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
4 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
5 122 F­ROŒSSED FOOD FOR HOUSEHXOS 
6 41 CAPITAL EQUIPANT (EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 X TOT.80 Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 






































PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
FROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A, 
F­ROD.ALIM,TRANSFORMS POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
EUR­10 : 
EX­10 
IHPXT5 FROH GUINEA BISSAU IN KCREASING ORKR BY BEC IN 1990 (HIO *) 
IMPORTATIONS K GUINEE BISSAU EN ORDRE KCROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO *) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
VAL,1980 Z TOT.80 Z CUM.80 VOL.1981 Z TOT.81 VAR.7.91­80 














PROD.ALIM.DE EASE POUR L'INDUSTRIE 




IMPORTS FROH GUINEA IN DEXEASING ORKR BY BEC IN 1980 (MIO «) 
IMPORTATIONS DE GUINEE EN ORXE DECROISSANT PAR G Œ EN 1980 (HIO *) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
21 PRIHARY IND. SUPPLIE5 N.E.S. 
22 PROŒSSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
53 PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUH.80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­B0 
































PRODUITS OE BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFXHES POX L'INDUSTRIE N.O.A 
PROD.ALIM.K BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PARTIES Κ HATERIEL DE TRANSPORT 
EUR­10 
EUR­10 
IHPXTS FROH SIERRA LEONE IN DEXEASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE SIERRA LEONE EN ORDRE DECROISSANT PAR G Œ EN 1980 (MIO *) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
2 111 PRIMARY FOX FOR INDUSTRY 
3 121 PROŒSSED FOOD FOR INDU5TRY 
4 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 22 PROŒSSED IND.SUPPLIE5 N,E.S. 
6 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
7 7 GOODS N.E.S. 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUM.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 












































PRODUITS K BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A, 
PROD.M.IK.DE BASE POX L'INDXTRIE 
PROD .«.IH. TRANSFORMES POX L'INDXTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 




IMPXTS FROM LIBERIA IN XCREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE LIBERIA EN ORDRE DEX0IS5ANT PAR GŒ EN 1980 (HIO ») 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
2 521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPXT EQUIP. 
3 H I PRIMARY FOX FOR INDUSTRY 
4 22 PROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
5 31 PRIMARY FXLS 
6 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
7 321 MOTOR SPIRIT 
8 322 OTHER PROCESSED FXLS 
9 121 PROCESSED FOOD FOR INX5TRY 
10 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP,) 
11 53 PARTS OF TRANSPXT EQUIPMENT 
12 62 SEMI­DURABLE CONSUHER GOOOS N.E.S. 
13 7 GOMS N.E.S. 
14 42 PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 








































































































PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PR0D.TRAN5PORHE5 POX L'INDXTRIE N.D.A 
C0HBXTIBLE5 DE BASE 
PROD,ALIH.X BASE POX LA CONSOHHATION 
CARBURANTS POX H0TEX5 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.ALIH.TRANSFXMS POUR L'INDXTRIE 
BIENS D'EQUIPEMNT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES X HATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS DE C0N5ÕHM.5EMI­DXXLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PARTIES Κ BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
BIENS DE CONSOMM.DXABLES N.D.A. 
EUR­10 
EUR­10 
IMPXTS fROH IVORY COAST IN DECREASING ORKR BY MC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE COTE D'IVOIRE EN ORDM XCR0I5SANT PAR GŒ EN 1980 (MIO ») 

















111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
121 F­ROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
62 SEHI­DXAME CONSUMR GOODS N.E.S. 
322 OTHER PRXESSED FUaS 
63 NON­DURABLE CONSUMR GOXS N.E.S. 
51 PASSENGER HOTOR­CARS 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
53 PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 
61 DXABLE CONSUHER GOXS N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 








































































































PROD.ALIH.X EASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD,TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD,ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIH.TRANSF0RME5 POUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOMH.SEMI­DURABLES N.D.A. 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
BIENS DE CONSOMH.NX DURABLES N.D.A. 
AUTOMOBILES POX PERSONNES 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIE5 DE HATERIEL DE TRANSPXT 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 




IMPORTS FROH GHANA IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE GHANA EN ORDRE KXOISSANT PAR GCE EN 1990 (HIO «) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
121 PROŒSSED FOOD FOR INDUSTRY 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
122 PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPHENT 
61 DXABLE CONSUHER GOOX N.E.5. 
41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
7 GOODS N.E.S. 
521 OTMR INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP, 
112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLOS 
VAL.1980 Z TOT.BO Z CUH.BO VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z91­80 




































































PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD,ALIM.TRAN5F0RHE5 POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE EASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMS POUR LA CONSOHHATION 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS DE CONSOHH.OURAELES N.D.A. 
BIEN5 D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS N.D.A. 
AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE FOUR LA CONSOHHATION 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM TOGO IN DECREASING ORDER BY PEC IN 1980 (MIO * ) 
IMPORTATIONS DE TOGO EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO «) 
VAL.1980 X TOT.80 Z CUH.I 
1­7 TOTAL 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES Ν.E.5. 
UI F­RIMftRY FOOD FOR INDUSTRY 
322 OTHER PROŒSSED FXLS 
62 SEHI­DURAME CONSUMR GOODS N.E.S. 
22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
7 GOOOS N.E.S. 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
61 DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
229,7 100.00 100.00 177,1 



















































PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
BIENS DE CONSOHH.SEHI­DXAELES N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS N.D.A. 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOMM,DURABLES N.D.A. 
EX­10 
EUR­10 
IHPORTS FROM BENIN IN DECREASING ORXR BY BEC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE EENIN EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
VAL.1980 Z TOT.I 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOO FOR INDUSTRY 
2 121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
3 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
4 22 PROŒSSED IND.SURFLIES N.E.S. 
5 62 SEMI­DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
6 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLOS 




3 . 1 . C . 













































PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.TRAN5F0RHE5 POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE Ν.D,Α. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
EX­IO 
EX­10 
IMPORTS FROM NIGERIA IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO *) 
IMPORTATIONS DE NIGERIA EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO ») 
VAL,1980 Z TOT.80 X CUM,80 
1­7 TOTAL 10928.7 100.00 loo.oo 
3 . 1 . C . 
VAL,1981 Ζ TOT.81 VAR.Z91­90 



















31 F­RIMARY FXLS 
111 F­RIMARY FOOD fOR INDUSTRY 
322 OTMR PROCESSED FUELS 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
22 PROŒSSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
321 HOTOR SPIRIT 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
53 PARTS X TRANSPXT EQUIPHENT 
7 GOOX N.E.S. 
63 NON­DURABLE CONSUMR GOODS Ν.E,S, 
61 DXAME CONSUMR GOOOS N.E.S. 
42 PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
521 OTHER INOXTRIAL TRANSPXT EQUIP. 
112 PRIHARY FOOD F X HOUSEHOLOS 
62 SEMI­DURABLE CONSUMR GOOX N.E.S. 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 













































































































COMBUSTIBLES DE BASE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.ALIH,TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES Κ MATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS N.D.A. 
BIENS DE CONSOHM.NON DXABLES N.D.A. 
BIENS DE CONSOHH,DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDXTRIE 
XOD.ALIM.DE BASE FOUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOMM.SEHI­DURAELE5 N.D.A. 
FROD.ALIH.TRANSFORMS POUR LA CONSOHHATION 
AUTOHOBILES POUR PERSONNES 
273 
EUR­10 
E X ­ 1 0 
IMPXTS FROM CAMROON IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO * ) 
IMPORTATIONS DE CAMEROUN EN XDRE KOROISSANI PAR GŒ EN 1980 (MIO * ) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
3 31 PRIHARY FXLS 
4 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
5 121 PR0Œ5SED FOOD FOR INDUSTRY 
6 112 PRIMARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
7 122 PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
8 53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPHENT 
9 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
10 7 GOOOS N.E.S. 
11 321 HOTOR SPIRIT 
12 51 PASSENGER HOTOR­CARS 
13 61 OXA M E CONSUMER GOODS N.E.S. 
































































































PROD.ALIH.DE BASE POX L'INDXTRIE 
PRODUITS Κ BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
C0HBU5TIMES Κ BASE 
PROD.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.Κ BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIH.TRANSFXMS POX LA CONSOHHATION 
PARTIES X HATERIEL DE TRAN5PXT 
BIENS D'EQUIKHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS Ν.O.A. 
CARBXANT5 POX MOTEURS 
AUTOMOBILES POX PERSONNES 
BIENS Κ CONSOMM.DXABLES N.D.A. 
BIENS DE CONSOMM.5EHI­XRABLES N.D.A. 
EUR­10 
EX­10 
IMPORTS FROM ŒNT.AfRICAN REP IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO »I 
IMPORTATIONS DE ŒNTRAPRIQX EN XDRE XCR0I55ANT PAR GŒ EN 1980 (MIO ») 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
2 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
3 22 PROCESSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
4 43 NON­DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 
5 521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
6 31 PRIMARY FUELS 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUM.80 VAL.1981 Ζ TOT.91 VAR.Z91­80 






































PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDXTRIE 
PROD.TRANSFORHES POX L'INDXTRIE N.D.A 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A. 
AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDXTRIE 
COMBUSTIBLES DE BASE 
EX­10 
EX­10 
IMPORTS FROH EQ.GUINEA IN XCREASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO ») 
IMPORTATIONS DE GU1ME EQUAT. EN ORDRE KCR0I55ANT FflR GŒ EN 1980 (HIO ») 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 
16.6 100.00 100.00 16.5 100.00 ­0.5 TOTAL 
1 111 FRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 F­RIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 



















PROD.ALIH.DE BASE POX L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
EX­10 : IMPXTS FROM SAO TOHE PRN IN DECREASING ORKR BY EEC IN 1930 (HIO «) 
EX­10 : IMPORTATIONS DE SAO TOHE PRN EN ORXE KCR0IS5ANT PAR GŒ EN 1980 (HIO ») 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 


























PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORMS POUR L'INDXTRIE N.D.A 
EX­10 
EX­10 
IHPXT5 FROH GABON IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO ♦) 
IHPXTATI0N5 DE GABON EN ORDRE KCRÕISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO ») 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Z T0T.80 Z CUM.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.ZB1­B0 
1098.0 100.X 100.00 852.8 100.00 ­22.3 TOTAL 
1 31 PRIHARY FXLS 
2 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
3 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
4 322 OTHER PROŒSSED FXLS 
5 321 HOTX SPIRIT 
6 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 
7 112 PRIHARY FOOD f X HOUSEHXDS 
8 53 PARTS X TRANSPXT EQUIPHENT 
9 61 DURABLE CONSUMR GOODS N.E.S. 
10 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
11 51 PASSENGER HOTOR­CARS 
12 42 SEHI­OXAME CONSUMR GOOOS N.E.5. 















































































C0HBU5TIMES X BASE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORMS POX L'INDXTRIE N.D.A 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQKS 
CARBXANTS POX MOTEURS 
PROD.ALIM.K BASE POUR L'INDXTRIE 
PROD.ALIH.K BASE POX LA CONSOHHATION 
PARTIES X HATERIR DE TRAN5PXT 
BIENS X CONSOMM,DURABLES N.D.A. 
BIENS D'EQUIMMNT (TRANSP.NON COMP.) 
AUTOMOBILES POX PERSONNES 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 




IMPORTS FROH CONGO IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (MIO * ) 
IMPORTATIONS K CONGO EN ORDM KCROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO «) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Z TOT.I Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 
1­7 TOTAL 452.9 100.00 100.00 570.2 îoo.oo 25.9 TOTAL 
1 31 PRIHARY FUELS 
2 21 PRIHARY INO. SUFPLIE5 N.E.S. 
3 22 PROCESSEO IND.SXPLIES N.E.S. 
4 111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
5 121 PROŒSSED FOOD FOR INDUSTRY 
6 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
7 53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMNT 
8 42 PARTS OF CAPITAL EQUIP,(EXC.TRANSP,: 
9 112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
10 7 GOODS N.E.S, 


































































COMBUSTIBLES DE BASE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD,ALIH.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
PROD.ALIH.DE BASE FOUR LA CONSOHHATION 
EIENS N.D.A. 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
EUR­10 
EX­10 
IMPXTS FROM ZAIRE IN DECREASING X X R BY K C IN 1980 (MIO «) 
IMPORTATIONS DE ZAIM EN OROM KCROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO «) 
3 . 1 . C . 
VAL.1980 Z TOT.I Ζ CUM,80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­! 
1­7 TOTAL 100.00 1360.8 100.00 ­25 .0 TOTAL 
1 22 PROCESSEO INO.SUPPLIES Ν,E.5. 
2 7 GOODS Ν.E.5. 
3 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 
4 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
5 121 PROŒSSED FOOD FOR INDUSTRY 
6 322 OTMR PROŒSSED FURS 
7 53 PARTS X TRANSPORT EQUIPMENT 
8 521 OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
9 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
10 112 FRIMARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
11 51 PASSENGER HOTOR­CARS 
12 62 5EHI­0XA8LE CONSUMR GOODS N.E.S. 
13 42 PARTS OF CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 





















































































PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE Ν.D,A 
BIEN5 Ν.D,Α. 
XOD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
FROD.ALIM.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE 
AUTRES PROXITS ENERGETIQUES 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
AUTRE MATERIEL X TRANSPORT POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
FROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
AUTOMOBILES POLIR PERSONNES 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP, 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROH RWANDA IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE RWANDA EN XDRE KCR0I55ANT PAR GCE EN 198D (MIO ») 
3 . 1 . C . 
VAL.19B0 Z TOT.80 Z CUM.80 VAL.1981 Z TOT.91 VAR.; 
1­7 TOTAL 50.1 100.00 100.00 37.5 100,00 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
3 112 PRIMARY FOX FOR HOUSEHOLOS 
4 62 SEMI­DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.5. 
5 22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 





































PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE EASE POUR LA CONSOHHATION 
BIENS DE CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COHP.) 
EUR­10 
EX­10 
IMPORTS FROM BURUNDI IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (MIO «) 
IMPORTATIONS DE BURUNDI EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO ») 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.5. 
3 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLOS 
4 22 PROŒSSED IND.SXPLIES N.E.5. 
VAL.1980 Z T0T.8O Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z91­90 


























PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A, 
PROD.ALIH.OE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
EX­10 
EX­10 
IHPXTS FROH ETHIOPIA IN XCREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO ») 
IMPORTATIONS X ETHIOPIE EN OROM KCROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO «) 
3.1.C 
VAL.1980 Z TOT.I Z Cm,80 VAL.1981 Z T0T.B1 VAR.ZB1­: 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 
2 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
3 22 PROCESSEO IND.SXPLIES N.E.S. 
4 112 PRIMARY FOOO FOR HOUSEHOLDS 
5 322 OTHER PROŒSSED FXLS 
6 121 PROŒSSED FOOD F X INDUSTRY 
7 1­22 PROŒSSED FOOO F X HOUSEHOLDS 
8 41 CAPITOL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
9 53 PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 
10 61 DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.5. 





























































PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSfORMS POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD,ALIM.TRANSFORMES POX L'INDUSTRIE 
PROD,ALIH.TRAN5FXHE5 POX LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES X HATERIEL DE TRANSPXT 




IHPXTS FROM DJIBOUTI IN KCREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO ») 
IMPORTATIONS DE DJIBOUTI EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO * ) 











FRIÌKSY IND. SUPPLIES N.E.S. 
PROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 X TOT.80 Z CUM.80 VAL,1981 Z TOT,81 VAR.Z81­B0 



























PRODUITS DE BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS O'EQUIMMNT (TRANSP.NON COHP.) 
EUR­10 : IMPORTS FROH SOHALIA IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO * ) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE SOMALIE EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
2 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
3 322 OTMR PROCESSED FUELS 
4 122 PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 321 HOTX SPIRIT 
4 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
7 521 OTMR INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIP. 
8 41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 


































































PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR LA CONSOHHATION 
CARBXANT5 POUR H0TEX5 
PROD.TRANSFXHES POUR L'INDXTRIE N.D.A 
AUTRE MATERIEL M TRANSPXT POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP,) 
PARTIES K MATERIEL DE TRANSPORT 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM KENYA IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (MIO ♦) 
IMPORTATIONS DE KENYA EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (MIO ») 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUH.OO 
621.3 I X . 00 100. UO 
3 . 1 . C . 
































111 FRIHARY FOX FOR INDUSTRY 
PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
PROCESSEO FOOD FOR H0XEH0LD5 
PRIHARY FXLS 
OTHER PROCESSED FXLS 
PROCESSEO IND.SXPLIES N.E.5. 
NON­OURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
1 PR0ŒS5ED FOOD FOR INDUSTRY 
CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
SEHI­DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
GOODS N.E.5. 
PARTS X TRANSPORT EQUIPMNT 
DXABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 


























































































PROD.ALIH.DE BASE POX L'INDXTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION 
COMBUSTIBLES K BASE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
PROD.TRANSFXHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS DE C0N50HH.N0N DURABLES N.D.A. 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
BIENS DE CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PARTIES K MATERIEL DE TRANSPXT 
BIENS K CONSOHH.DXABLES N.D.A. 
PARTIES X BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COHP.) 
EUR­10 
EX­10 
IMPORTS FROM UGANDA IN DECREASING X K R BY M C IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE OUGANDA EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
3 22 PROŒSSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
4 112 PRIHARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUH.I 
201.7 100.00 100.00 108.: 
3 . l . C . 
VAL.1981 Z TOT.91 VAR.Z9H 


























PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDXTRIE 
PRODUITS OE BASE POUR L'INDUSTRIE N.O.A. 
PROD.TRANSFXHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.K BASE POUR LA CONSOHHATION 
EUR­10 : 
EUR­10 
IMPORTS FROM TANZANIA IN DECREASING ORDER BY K C IN 1980 (MIO ») 
IMPORTATIONS DE TANZANIE EN ORDRE KX0I5SANT PAR G Œ EN 19B0 (MIO *) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
2 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
3 22 PROCESSED INO.SUPPLIES N.E,S, 
4 112 PRIMARY FOOO FOR HÕXEHOLDS 
5 121 PROŒSSED FOOO FOR INDUSTRY 
6 322 OTMR PR0Œ55ED FURS 
7 62 SEHI­DXAME CONSUMR GOODS N.E.S. 
8 7 GOODS N.E.S. 
9 53 PARTS X TRANSPXT EQUIPHENT 
10 122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
11 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 





















































































PROD.ALIH.DE BASE POX L'INDXTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORMES POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POX LA CONSOHHATION 
PROD.ALIN.TRANSFORMES POX L'INDXTRIE 
AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
BIENS DE CONSOHH.SEMI­DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A 
PARTIES X HATERIR M TRANSPORT 
PROD.ALIM.TRANSFORMS POX LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 




IMPORTS FROM SEYCHELLES IN KCREASING ORXR BY MC IN 1980 (MIO * ) 
IMPORTATIONS K SEYCMUE5 EN ORME KCROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO «) 
3.1.C 
VAL.1980 X TOT.80 Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 
1­7 TOTAL 
61 DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
111 PRIHARY FOX FOR INDUSTRY 
62 SEMI­DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.S, 
42 PARTS OF CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
22 PROCESSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
7 GOOOS N.E.S. 

















































BIENS DE CONSOHH.DURABLES N.D.A, 
PROD.ALIM.DE BA5E POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
PROD.ALIM.K BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.: 




IHPÕRTS FROH HADAGASCAR IN XCREASING ORDER 8Y BEC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS X HADAGASCAR EN ORDRE DEX0I55ANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
112 PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS 
111 PRIHARY FOOO F X INDUSTRY 
21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S, 
22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
122 PROŒSSED FOOO FOR HOUSEHOLDS 
62 SEMI­DURABLE CONSUMR GOODS N.E.5. 
53 PARTS OF TRANSPORT EQUIPMNT 
61 DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 
63 NON­DXABLE CONSUMR GOODS N.E.S. 
41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 Z TOT.BO Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­8D 




































































PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDXTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD .ALIM. TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.TRANSFORMS POUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOHH,5EHI­DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS DE CONSOHH.DURAELES N.D.A. 
BIENS DE CON50HH.NON DURABLES N.D.A. 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
EX­10 : IMPORTS FROM MAXITIUS IN DECREASING ORDER BY M C IN 1980 (HIO *) 
EUR­10 : IMPORTATIONS X MAURICE EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (HIO «) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Z TOT,80 Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81­80 
448.2 100,00 100.00 335.4 100.00 ­25 .2 TOTAL 
1 121 PROŒSSED FOOD FOR INDUSTRY 
2 62 SEMI­DXABLE C0N5UMER GOOOS N.E.S. 
3 22 PROCESSED IND.SXPLIES N.E.S. 
4 122 PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
6 21 PRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
7 112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLDS 
8 43 NON­DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
9 42 PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
10 61 DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. 



































































PROD.ALIM.TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOHH,SEMI­DURABLES N.D.A, 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COHP.) 
PRODUITS DE BASE FOUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 




IMPORTS FROM COMOROS IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO * ) 
IMPORTATIONS DE C0M0RE5 EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO * ) 
3 . I .e . 
1­7 TOTAL 
1 112 PRIMARY FOX F X HOUSEHOLDS 
2 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
3 41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
4 111 PRIHARY FOOD F X INDXTRY 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUH.80 VAL. 1991 Ζ TOT,91 VAR.Z81­80 


























PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
EX­10 : 
EX­10 
IMPXTS FROH ZAHBIA IN DECREASING ORKR BY MC IN 1980 (MIO * ) 
IMPORTATIONS Κ ZAMBIE EN X X E XCR0I55ANT P X GCE EN 1980 (HIO * ) 
VAL.1980 Z TOT,8 
1­7 TOTAL 
1 22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
2 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
3 41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
4 53 PARTS X TBINSPXT EQUIPMNT 
5 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 
6 7 GOOOS N.E.S. 
7 112 PRIMARY FOOO F X HOUSEHOLM 























































PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
PARTIES X HATERIEL DE TRANSPORT 
XOD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PARTIES DE BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
277 
EUR­10 : IMPORTS FROM MALAWI IN KCREA5ING ORDER BY MC IN 1980 (MIO ») 













21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
112 PRIHARY POOD FOR HOUSEHOLDS 
111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
121 PROŒSSED FOOO FOR INDUSTRY 
22 PROŒSSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
CAPITOL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 















































































PRODUITS K BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIH.M BASE POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.TRAN5F0RM5 POX L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORHES POX L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS D'ERUIMMENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIE5 X HATERIR OE TRANSPXT 
BIENS DE CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POX LA CONSOHHATION 
EX­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM KLIZE IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (HIO ♦) 
IMP0RTA.TIONS DE BELIZE EN XDRE DECROISSANT PAR G Œ EN 1980 (HIO *) 
VAL.1980 Z TOT.I 
3 . 1 . C . 
Ζ CUH.80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­B0 
1­7 TOTAL 100.00 100,00 32.3 100.00 ­ 4 . 3 TOTAL 
1 121 PROCESSED FOOD FOR INDUSTRY 
2 112 PRIHARY FOOD F X HOUSEHOLDS 
3 122 PROCESSED FOOO F X HOUSEHXDS 
4 62 SEHI­OURABLE CONSUMR GOODS N.E.S. 
5 51 PASSENXR HOTOR­CARS 
6 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
7 22 PROCESSED IND.5UPPLIES N.E.S. 
















































PROD.ALIH.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POX LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH,TRANSFORMES POX LA CONSOHHATION 
BIENS DE CONSOHH.SEMI­DURABLES N.D.A. 
AUTOMOBILES POX MRSONMS 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
BIENS N.D.A. 
EUR­10 : IHPXT5 FROH BAHAHAS IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO * ) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE BAHAHA5 EN ORDRE DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO «) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Z TOT.80 Ζ CUH.I 
926.6 100.00 100.1 
VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­80 













322 OTHER PROCESSED FUELS 
321 MOTX SPIRIT 
22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
122 PROCESSEO FOOD FOR HOUSEHOLDS 
41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
112 PRIHARY FOOD F X H0XEH0LD5 
31 PRIHARY FXLS 
21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
7 GOODS N.E.S. 
43 NON­DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
42 SEHI­DURABLE CONSUHER GOXS N.E.5. 







































































AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
CARBURANTS POX MOTEURS 
PROD.TRANSFORHES POX L'INDXTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.TRANSFORMS POX LA CONSOHHATION 
BIENS D'EQUIMMNT (TRANSP.NON COHP,) 
PROD.ALIM.DE BASE POX LA CONSOMMATION 
COMBATIBLES Κ BASE 
PRODUITS Κ BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
BIENS N.D.A 
BIENS DE CONSOHH.NON DXABLES N.D.A. 
BIENS DE C0N50HH.SEMI­DURABLES N.D.A. 
OUTM HATERIEL Κ TRANSPORT POX L'INDXTRIE 
E X ­ 1 0 : IMPORTS FROH OOHINICA IN KCMASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO * ) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE DOMINIQUE EN ORDRE KCROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO ») 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUM.80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­80 
21.8 100.00 100.00 29.6 100.00 35.Β TOTAL 
1 112 PRIHARY FOX FOR KOXEHOLOS 
2 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
3 53 PARTS OF TRANSPXT EQUIPMNT 
4 22 PROŒSSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
5 42 PARTS X CAPITAL EQUIP. (EXC.TRANSP.) 
6 61 DXABLE CONSUHER GOODS N.E.S. 
7 122 PROCESSED FOOD F X HOUSEHOLOS 
8 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 























































PROD.ALIH.X BASE POUR LA CONSOHHATION 
BIEN5 D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COHP.) 
PARTIES X HATERIEL DE TRANSPXT 
PROD.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PARTIES X BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS Κ CONSOMM.DURAMES N.D.A. 
PROD.ALIH.TRAN5F0RHES POUR LA CONSOHHATION 
PRODUITS Κ BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 




IMPORTS FROH JAMAICA IN DECREASING ORKR BY MC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE JAHAIQX EN ORDRE KCROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
3 . 1 . C 
1­7 TOTAL 
1 22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
2 121 PROŒSSED FOOD FOR INDUSTRY 
3 112 PRIHARY FOOO FX HOUSEHOLDS 
4 122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
5 111 PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
6 63 NON­DURABLE CONSUHER GOOK N.E.S. 
7 42 SEHI­DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
8 21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
9 7 GOOOS N.E.S. 
10 61 DXABLE CONSUMR GOOM N.E.S. 
11 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUM.80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­8I 




































































PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH.TRANSFORMES POUR LA CONSOHHATION 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOHM.NON DURABLES N.D.A. 
BIENS DE CONSOMH.SEHI­DURABLES N.D.A. 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
BIENS N.D.A. 
BIENS DE C0N50HH.DURABLES N.D.A. 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP,) 
EX­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM ST LUCIA IN KCREASING X K R EY MC IN 1980 (MIO *) 
IHP0RTATI0N5 K SAINTE­LUCIE EN XDM DECROISSANT PAR GCE EN 1990 (HIO *) 3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 112 PRIHARY FOOO FOR HOUSEHOLOS 
2 111 PRIHARY FOOD FX INDUSTRY 
3 42 SEHI­OURABLE CONSUMR GOODS N.E.S. 
VAL.1980 Ζ TOT.90 Ζ CUM.90 VAL.1991 Ζ TOT.81 VAR.Z81­90 



















PROD.ALIH.DE BA5E POUR LA CONSOHHATION 
­PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOHH.SEMI­DURABLES Ν.D,A. 
EX­10 : 
EX­10 
IMPORTS FROH ST VINCENT S GREN IN DECREASING ORDER BY EEC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS OE ST­VINCENT S GREN EN ORKE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (HIO »I 3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 112 PRIHARY FOOD FX HOUSEHOLOS 
2 22 PROCESSED IND.SUPPLIES N.E.S. 
3 111 PRIMARY FOOD FX INDUSTRY 
4 7 GOODS N.E.5. 
5 61 DXABLE CONSUMR GOXS N.E.S. 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUM.80 VAL.1981 Ζ TOT.81 VAR.Z81­8« 
































PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE Ν,D.A 
PROD.ALIH.DE EASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS N.D.A. 
BIENS DE CONSOHH.DURABLES N.D.A. 
EX­10 
EX­10 
IMPORTS FROM BARBADOS IN DECREASING ORDER BY EEC IN 1980 (MIO *) 
IMPORTATIONS Κ BARBADE EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1990 (HIO «) 
VAL.1980 Ζ TOT.I 
1­7 TOTAL 
1 121 PROCESSED fOOD FOR INDUSTRY 
2 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
3 62 SEMI­DURABLE C0N5UMR GOOOS N.E.S. 
4 122 PROŒSSED FOOO FOR HOUSEHOLDS 
5 42 PARTS X CAPITAL EQUIP. (EXC.TRANSP.) 
4 7 COOK Ν.E.5. 
7 22 PR0Œ5SED IND.SUPPLIES N.E.S. 
8 21 FRIMARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
9 111 PRIMARY FOOO FOR INDUSTRY 




































































PROD,ALIH.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COHP.) 
BIENS OE CONSOHH.SEMI­DURABLES N.D.A. 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POUR LA CONSOHHATION 
PARTIES Κ BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP,) 
BIENS N.D.A. 
PROD.TRANSFORHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A, 
EX­10 
EX­10 
IMPORTS FROH TRINIDAD S TBG IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1990 (MIO «) 
IMPORTATIONS DE TRINITE S TOBAGO EN ORXE KCR0I55ANT PAR GCE EN 1980 (HIO ») 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
322 OTHER PROŒSSED FURS 
321 HOTX SPIRIT 
31 PRIHARY FUELS 
121 PROŒSSED FOOO FOR INDUSTRY 
22 PROŒSSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
122 PROCESSEO FOOD FX HOUSEHOLOS 
111 PRIHARY FOOD FX INDUSTRY 
21 PRIMARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
41 CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
61 DURABLE CONSUMER GOOOS N.E.S. 
53 PARTS X TRANSPXT EQUIPMNT 
112 PRIHARY FOOD f X HOUSEHXM 
7 GOOOS N.E.S. 
42 PARTS OF CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 X TOT.80 Z CUH.BO VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z91­80 






















































































AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES 
CARBURANTS POUR MOTEURS 
COHBUSTIBLES K BASE 
PROD.ALIH.TRANSTORNES POUR L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD,ALIM.TRANSFORMS POUR LA CONSOMMATION 
PROD,ALIH.K BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRODUITS DE BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. 
BIEN5 D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION 
EIENS N.D.A, 




IHPXTS fROH GRENADA IN KCREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE GRENADE EN XDM KCROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO «) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 112 PRIHARY FOX FOR HOUSEHOLOS 
2 111 PRIHARY FOOO F X INDUSTRY 
3 7 GOODS N.E.S. 
VAL.1980 Z TOT.80 Z CUH.80 VAL.1961 Z TOT.91 VAR.ZB1­80 




















PROD.ALIH.DE BASE POX LA CONSOHHATION 




IMPORTS FROH GUYANA IN DECREASING ORDER 8Y BEC IN 1980 (MIO *) 



















VAL.1980 Z T0T.80 Z CUH.I 
1­7 TOTAL 
1 PROCESSED FOX FOR INDUSTRY 
PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
PROCESSED INO.SUPPLIES N.E.S. 
2 PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) 
GOOOS N.E.S. 
PARTS X TRANSPXT EQUIPMENT 
PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
NON­DURAME CONSUHER GOODS N.E.S. 
154.7 100.00 100.X 
3.1.C. 
VAL.1991 Z TOT.81 VAR.Z81­9I 
























































PRX.ALIM.TRANSFORMS POX L'INDXTRIE 
PRODUITS X BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. 
PROD.TRANSFXHES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS N.D.A. 
PARTIES DE HATERIEL DE TRANSPORT 
PARTIES K BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP.) 
BIENS DE CONSOHH.NX DURABLES N.D.A. 
EX­10 : IHPXTS FROM SXINAM IN KCREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO *) 
EUR­10 ■■ IMPORTATIONS K SURINAME EN OROM DEXOISSANT PAR GŒ EN 1980 (MIO ») 
3 .1 .C . 
1­7 TOTAL 
1 22 PROCESSEO INO.SUPPLIES N.E.S. 
2 111 FRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 
3 112 PRIHARY FOOO FOR HOUSEHOLOS 
4 21 PRIMARY INO. SUPPLIES N,E.S. 
5 122 PROŒSSED FOX FOR HOUSEHOLOS 
4 121 PROCESSED FOM FOR INDUSTRY 
7 42 5EHI­DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
8 41 CAPITAL EQUIPHENT (EXC.TRANSP.) 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ (UH.80 VAL,1981 Ζ TOT,81 VAR.Z81­80 


















































PROD.TRANSFXHES POX L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POUF: LA CONSOHHATION 
PRODUITS DE BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A, 
PROD.ALIM.TRANSFORMES POX LA CONSOHHATION 
FROD.ALIH.TRANSFORMS POX L'INDUSTRIE 
BIENS DE C0N50MN.5EHI­DURABLE5 N.D.A. 
BIENS D'EQUIF­EHENT (TRANSP.NON COHP.) 
EUR­10 : 
EUR­10 
IMPXTS FROM PAPUA N.GUINEA IN KCREASING ORDER BY MC IN 1980 (MIO *) 
IMPORTATIONS DE PAPOUASIE­N.GUINEE EN ORDM KCROISSANT PAR GŒ EN 1980 (MIO «) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 21 PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. 
2 U I PRIHARY FOOD FOR INDUSTRY 
3 121 PROŒSSED FOOD F X INDUSTRY 
4 22 PROŒSSED IND.SXPLIES N.E.S. 
5 112 PRIMARY FOOO FOR HOUSEHOLDS 
6 41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
7 42 PARTS X CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.) 
8 7 GOODS N.E.S. 
9 41 DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. 
VAL.1980 Z TOT,80 Z (UM.80 VAL.1981 7. TOT.81 VAR.Z81­I 
























































PRODUITS Κ BASE POUR L'INDUSTRIE Ν.Ο.Ά. 
PROD.ALIM.DE BASE POX L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.TRAN5TORM5 POX L'INDUSTRIE 
PROD.TRANSTORNES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PROD.ALIM.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP.) 
PARTIES X BIENS D'EQUIMMNT (TRANSP.NON COHP.) 
BIENS N.D.A. 
BIENS Κ CONSOHH.DURABLES N.D.A. 
EX-10 
EUR-10 
IHPXTS fROH SOLOMON ISL IN DECREASING ORKR BY MC IN 1980 (HIO *) 
IMPORTATIONS DE SALOMON EN ORDRE KX0I55ANT PAR GŒ EN 1980 (MIO «) 
3.1.C. 
1-7 TOTAL 
111 PRIHARY FOOD FX INOXTRY 
121 PR0Œ55ED FOX FX INDUSTRY 
122 PROŒSSED FOOD FOR HOXEHOLDS 
21 PRIHARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
22 PROCESSEO IND.SUPPLIES N.E.S. 
VAL.1980 Z T0T.8O Z CUH.80 VAL.1981 Z TOT.81 VAR.Z81-80 
































PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PRX.ALIH.TRANSFORMS POX L'INDXTRIE 
PROD.ALIH.TRANSFORMS POX LA CONSOHHATION 
PRODUITS K BASE POUR L'INDXTRIE N.D.A. 
PR0D.TRANSFXM5 POUR L'INDXTRIE N.D.A 
280 
EX­10 : IMPORTS FROH TUVALU IN DECREASING ORDER BY BEC IN 1980 (MIO * ) 








3 . 1 . c . 
VAL.1981 
o.i 
Z TOT.81 VAR.Z81­8D 
100.00 ­29 .4 TOTAL 
EX­10 : IMPXTS FROH KIRIBATI IN DECREASING ORDER BY MC IN 1980 (HIO ») 
EUR­10 : IMPORTATIONS M KIRIBATI EN XDRE KXOISSANT PAR GCE EN 1980 (HIO *) 3 ­ 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 


























PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
BIENS DE CONSOMM.DXABLE5 N.D.A. 
EX­10 
EX­10 
IMPORTS FROM F I J I IN DECREASING ORKR BY BEC IN 1980 (MIO * ) 
IMPXTATI0N5 DE FIDJI EN X D M DECROISSANT PAR GŒ EN 1980 (HIO «) 3 . 1 . C . 
VAL.1980 Ζ TOT.80 Ζ CUH.80 VAL.1981 Ζ TOT,81 VAR.Z81­80 
1­7 TOTAL 
121 PROŒSSED FOOO FOR INDXTRY 
122 PROCESSED FOOD FOR HOUSEHOLDS 
22 PROŒSSED IND.SXPLIES Ν,E,5. 
53 PARTS X TRANSPORT EQUIPHENT 
41 CAPITAL EQUIPMENT (EXC.TRANSP.) 
21 FRIMARY IND. SUPPLIES N.E.S. 
42 PARTS OF CAPITAL EQUIP.(EXC.TRANSP.: 
112 PRIHARY FOOD F X HOUSEHOLDS 
7 GOOX N.E.S. 
61 DXABLE CONSUMR GOOOS N.E.5. 
111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 




































































PROD,ALIH.TRANSF0RHE5 POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIM.TRANSfORMES POUR LA CONSOMMATION 
PROD.TRANSFORMES POUR L'INDUSTRIE N.D.A 
PARTIES DE MATERIEL DE TRANSPORT 
BIENS D'EQUIPEHENT (TRANSP.NON COMP,) 
PRODUITS DE BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A, 
PARTIES X BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COMP, 
PROD.ALIM.DE BA5E POUR LA CONSOHHATION 
BIENS N.D.A. 
BIENS DE CONSOMM.DURABLES N.D.A. 
PROD.ALIM.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
EUR­10 
EX­10 
IMPXTS FROH VANUATU IN KCREASING ORKR BY BEC IN 1980 (HIO «) 
IMPORTATIONS DE VANUATU EN ORDRE DECROISSANT PAR GCE EN 1980 (MIO *) 
VAL.1980 Z TOT.8 
1­7 TOTAL 
111 PRIHARY FOX FOR INDUSTRY 
112 PRIMARY FOOD F X HOUSEHOLDS 
121 PROŒSSED FOOO FOR INDUSTRY 










3 . 1 . C . 












PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOMMATION 
PROD.ALIM.TRANSFORMS FOUR L'INDUSTRIE 
EX­10 : IHPXTS FROH TONGA IN DECREASING ORDER BY K C IN 1980 (MIO * ) 
EX­10 : IMPORTATIONS DE TONGA EN X D M KCR0I55ANT PAR GŒ EN 1980 (HIO *) 
3.1.C. 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY 


























XOD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 
PR0D.TRANSF0RHE5 POX L'INDUSTRIE N.D.A 
EX­10 : IMPORTS FROM WEST.SAMOA IN KCREASING ORDER BY BEC IN 1980 (HIO * ) 
EX­10 : IMPORTATIONS DE SAHOA OCC. EN ORDRE KCR0IS5ANT PAR GŒ EN 1980 (MIO «) 
3 . 1 . C . 
1­7 TOTAL 
1 111 PRIHARY FOOD F X INDUSTRY 


























PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE 




EXPORTS X FOOD S BEVERAX5 (BEC 1) 
EXPXTATIONS DE PRODUITS ALIMNTAIMS ET BOISSONS (GŒ 1) 
3 . 2 . A . 
TO / VERS ACPI62)» 
VALXS (MILLIONS *) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X BEC TO ACP(62)» 
ON EXP.OF BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.OF BEC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)» 
FURS INCLXED 
FUELS EXCLXED 
Z EXPXT X BEC TO EXTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FURS INCLXED 
FURS EXCLXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS ACP(62I« 
SX EXP.K LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SUR EXP.M LA GŒ VERS CLA55E 2 
5X EXP.TOTALES VERS ACP(62)« 
C0H6XTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COHBXTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF FOOD S BEVERAGES (BEC 1) 
EXPXTATIONS OE PR00UIT5 ALIMNTAIMS ET BOISSONS (GŒ 1) 
TO ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACPI421« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
1975 1974· 
3.2.A. 


































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXUES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE AX 
SX EXP.K LA GCE VERS ACPI621» 
5 X EXP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AfRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT Of BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.Of BEC TO AXI62)» 

































VALEURS (HIO 0 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES X 
X EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
5 X EXP.DE LA GCE VERS ACP<42)« 
SX EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQX ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF MC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)« 

































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
Z EXPXTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GŒ VERS ACPI42)» 
5X EXP.TOTALES VERS LA ZOK ACP 
TO AX CARIBBEAN P75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALUES (HIRIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF BEC TO AX ZONE 
ON EXP.K BEC TO AXI62)« 

































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACP<42)» 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX PACIFIC 
VALUES (MILLIONS ♦) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X EXPXT OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP(42)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 

































VALEURS (HIÕ *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SUR DP.DE LA GŒ VERS ACP(62>« 
5X DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec AXÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980, Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
282 
EX­10 : DPXTS X PRIHARY FOOD (MC 1 ) 
EX­10 : EXPXTATIONS Κ PROD.ALIHENTAIRES Κ BASE (GŒ 11) 
TO / VERS ACP(62>» 
VALX5 (MIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X KC TO AXI62)« 
ON EXP.K MC TO EXTRA EX­10 
Ml EXP.OF MC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
FURS INŒUOEO 
FURS EXCLUDED 
Z EXPXT X MC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EX­10 
FURS INŒUOEO 
FXLS DCLUKO 












































































VALEURS (HIÕ ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS ACPI62)« 
5X EXP.DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
5X EXP.DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACPI621« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VER5 EXTRA EUR­10 
SUR EXP.TOTALES VERS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981, 
EX­10 commerce ovec ACP<58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980, Zimbobwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EX-10 
EX-10 
EXPXT5 OF PRIHARY FOOD (BEC 11) 
EXPORTATIONS DE PROO.ALIMENTAIRES Κ BASE (GCE 11) 3.2.A. 
TO ACP WE5T »RICA P75 P74 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALXS (MILLIONS «) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO ACP ZOM 
ON D P . X MC TO AXI62)« 
































VALEXS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES X 
X EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP,DE LA GCE VERS ACF(62)» 
SUR EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1981 AGR/VAH VFR5 ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS *) 
INKX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X M O TO ACP ZONE 
ON EXP.X M C TO ACP(62)» 






















VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION OE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
5UR EXP.DE LA GCE VER5 ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA P75 P76 P77 1578 1979 I960 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X BEC TO ACP ZOM 
ON D P . X BEC TO AX(42)« 

























VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.K LA GCE VERS ACP<62>» 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBBEAN P75 P76 1977 1578 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALXS (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT K MC TO AX ZONE 
ON EXP.OF MC TO ACPI62)» 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5UR DP.DE LA GCE VERS ACPI42X 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (MILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X MC TO AX ZOM 
ON EXP.OF MC TO AX(62)> 

































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION M LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5X EXP.DE LA GCE VER5 ACP(62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trade with ACP(56) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce <NK ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate χ (1975­1980). 




EXPORTS OF PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY (BEC U D 
EXPORTATIONS OE PROD.ALIH.DE BASE POUR L'INDUSTRIE (GŒ 111) 
3 . 2 . A . 
TO / VETS ACP(62)» 
VALXS (HILLIONS * l 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF BEC TO ACPI62)« 
ON EXP.K MC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.K BEC TO CLA55 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
FUELS INCLXED 
FURS DCLUOED 
Z DPXT OF MC TO EXTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO DIRA EUR­10 
fXL5 INCLXED 
fXL5 EXCLXED 










































































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION X LA GŒ VERS AXI62)« 
SX EXP.X LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SUR DP.DE LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS DIRA EUR­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
C0MBXTIBLE5 COMPRIS 
COMBUSTIBLES NX COMPRIS 
INDICE K SPECIALISATION 
« EX­10 trade with ACPÍ5B) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
"UR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AG Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
ι" Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPXT5 OF PRIMARY FOOD FOR INDUSTRY (BEC 111) 
EXPORTATIONS DE PRX.ALIH.DE BASE.POX L'INDUSTRIE («E 111) 
TO AX WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT OF BEC TO A X ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AX<62)« 
ON TOTAL EXP.TO A X ZONE 
1975 1976 1977 
3.2.A. 


































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SUR D P . M LA GCE VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX ŒNTRAL AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF M C TO AX(62>» 
ON TOTAL EXP.TO A X ZONE 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
X EXPXTATION K LA GCE VERS LA ZOM ACP 
SX D P . K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
TO ACP EA5T S SOUTH AFRICA P75 1976 1977 P78 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQX XIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INKX 1975=1X 
ANNUAL XOWTH RATE Z 
Z DPORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
14.7 5.0 20.3 20.9 
100.0 34.2 138.0 141.8 



















VALEXS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SX D P . K LA GŒ VERS AXI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBMAN 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT Of BEC TO AX ZOM 
ON EXP.Of BEC TO AX<62>« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO ACP(62)« 







































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.X LA GŒ VERS AX(62)< 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP PACIFIQX 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AC? 
SX D P . K LA GŒ VERS 0X(62)« 
5 X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
0 ) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro> 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swazilani 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­580). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne (1975­1980). 
975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 




EXPXTS OF PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 112) 
EXPORTATIONS X PROD.ALIH.DE BASE POUR LA CONSOHHATION (GŒ 112) 3 . 2 . A . 
TO / VERS ACPI62)» 
VALXS (MILLIONS *) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X BEC TO AX (62)« 
ON EXP.K KC TO EXTRA EX­10 
ON EXP.OF KC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO AX(62)« 
FUELS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ EXPORT OF BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FXLS INCLXEO 
fURS EXCLUDED 










































































VALEX5 (HIO »I 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPORTATION X LA GCE VERS ACP(62)» 
SX DP,DE LA GCE VERS DTRA EUR­10 
5X DP.DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SX EXP.TOTALES VERS ACPI621« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP,TOTALES ÆRS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACP(5B) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1990, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne ζ (1975­1980). 
EX-10 
EX-10 
EXPORTS OF PRIMARY FOOD FOR HOUSEHOLDS (BEC 112) 
DPORTATIONS X PRX.ALIM.DE BA5E POUR LA CONSOMMATION (GCE 112) 3.2.A. 
TO ACP WEST AFRICA 1975 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALXS (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF BEC TO AX ZOM 
ON DP.OF BEC TO ACF(62)« 

































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX CENTRAL AFRICA 1975 1974 1977 1978 1979 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ŒNTRALE 
VALXS (MILLIONS «) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO ACPI62)« 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
S X EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)» 
5 X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO A X EAST S SOUTH AFRICA 1977 P?8 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF 8EC TO AX ZOM 
ON EXP.OF KC TO AX(62)< 
































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
ï EXPORTATION X LA GCE VERS LA ZONE ACP 
S X EXP,DE LA GCE VERS ACP(62!» 
SUR EXP. 1 ÓTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBBEAN 1975 1974 P77 P78 1575 P30 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALUES (HIRIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF MC TO AX ZOM 
ON EXP.X MC TO ACP(62)« 

































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACPI62)« 
5X EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 1976 P78 1975 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (MILLIONS *) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO AXI62)« 

































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
X EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACPI42)« 
SX EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswona, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPORTS OF PROŒSSED FOOD (BEC 12) 
DPORTATIONS OE PROD.ALIHENTAIMS TRANSFORMS (GCE 12) 3 . 2 . A . 
TO / VERS ACP(62)* 
VALXS (HIRION5 *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF BEC TO ACP (42)« 
ON EXP.OF BEC TO EXTRA EUR­10 
ON DP.OF BEC TO CLA55 2 
ON TOTAL DP.TO AXI42)« 
FXLS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Z DPXT X MC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EX­10 
FXLS INCLXED 
FUELS EXŒXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GCE VERS ACP (62)« 
SX D P . X LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX D P . X LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES KRS ACPI62)« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
C0HBXTIBLE5 NON COMPRIS 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS DIRA EX­10 
5 X EXP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIMES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 19B0. Zimbobwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI581 (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980), 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS X PROŒS5ED FOOD (BEC 12) 
EXPORTATIONS DE PROD.ALIHENTAIMS TRANSFORHES (GŒ 12) 
3 . 2 . A . 
TO ACP WEST AFRICA 
VALUES (HIRIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z D P X T OF BEC TO A X ZONE 
ON EXP.OF BEC TO Aff(62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXRE5 Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX D P . K LA GCE KRS ACP(621« 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE AX 
TO ACP ŒNTRAL AfRICA 1975 1974 1977 1978 1979 1981 AGR/VAM VERS ACP AfRIQK CENTRALE 
VALUES (HILL IONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT Of MC TO AX ZONE 
ON EXP.Of BEC TO AXI62)» 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VXIATI0N5 ANNUELLES Ζ 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS AXI62U 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLI0N5 ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF EEC TO ACP(62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 


































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERE5 Z 
X DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX DP.DE LA GŒ VERS ACPI421» 
5 X DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX CARIBKAN 1975 1974 1977 1979 1980 1981 AGR/VAM VER5 ACP CARAÏBES 
VALUES (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)» 
ON TOTALEXP.ro ACP ZONE 
TO ACP PACIFIC 
VALXS (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AX(62)« 







































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5X D P . K LA GŒ XRS ACP(42)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS AX PACIFIQX 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SX EXP.K LA GŒ VERS AX(42)« 
SX DP.TOTALES XRS LA ZONE ACP 
( · ) EX­10 trode with AX(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP158) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho/Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPXTS X PR0Œ55ED FOOO F X INDUSTRY (MC 121) 
EXPORTATIONS DE PROO.ALIH.TRANSfORMS POUR L'INDXTRIE (GŒ 121) 
TO / VERS ACP(62)« 
VALXS (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT Κ KC TO ACP (62)« 
ON EXP.Κ BEC TO DTRA EUR­10 
ON EXP.X BEC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
fURS INCLXED 
rXLS DCLXED 
Ζ EXPORT Of KC TO EXTRA E X ­ 1 0 
ON TOTAL DP.TO DTRA E X ­ 1 0 
FURS INCLXED 
FXLS EXCLUKD 












































































VALEURS (HIO »I 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z EXPXTATION OE LA GCE VERS ACPI42)» 
S X DP.DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
S X EXP.X LA GŒ VER5 CLASSE 2 
S X DP,TOTALES VERS A X I 6 2 ) « 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA E X ­ 1 0 
S X DP.TOTALES VERS EXTRA E X ­ 1 0 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON C0HPRI5 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 
VAH = Variat ion Annuelle Moyenne ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF PROCESSED FOOD F X INDUSTRY (BEC 121) 
EXPXTATIONS DE PROD.ALIH.TRANSFORMS POUR L'INDUSTRIE (GŒ 121) 
TO ACP WEST AFRICA 
VALUES (HIRIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT OF BEC TO A X ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP162)« 




































1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)» 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACE­
TO AX CENTRAL AFRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z D P X T X MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF M e TO ACP(62)» 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 






























1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
­ 2 . 1 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
S X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALXS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z D P X T OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AŒ(62)« 






























1980 1981 AGR/VAH VER5 ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
11.3 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION X LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
­4 .4 SUR DP.DE LA GCE VERS ACP(42)« 
­5 .3 S X EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX CARIBBEAN 1975 P76 197? 1978 1979 P80 1981 AGR/VAM VERS ACP CARAÏBES 
VALXS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z D P X T X MC TO A X ZOM 
ON D P . X BEC TO AŒ(62)« 
































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION X LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
S X D P . X LA GCE VERS ACP(62)« 
S X EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO AX PACIFIC P75 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQX 
VALXS (MIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z D P X T K MC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACPI62I« 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR DP.DE LA GCE VERS ACP(62)» 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trode with AX(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Zimbobwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variat ion Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980), 
287 
EX­10 : EXPXTS OF PROŒSSED FOOD FOR HOUSEHOLDS (EEC 122) 
EX­10 : DPXTATIONS DE PROD.ALIH.TRANSFORMS POX LA CONSOHHATION (GCE 122) 
TO / VERS ACPI621« 
VALKS (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPORT OF MC TO AX(62)« 
ON EXP.OF BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.OF MC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO AX(62)» 
PURS INCLUDED 
fURS DCLUOED 
Ζ DPXT OF MC TO EXTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO DTRA EUR­10 
FURS INCLXED 
FUELS DCLUOED 











































































VALEURS (HIO · ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
Ζ DPXTATION DE LA GŒ VERS 0X(62)» 
SX DP.DE LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SX D P , Κ LA GŒ VERS ŒASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62)» 
COHBUSTIBLES C0MPRI5 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z DPXTATION DE LA GCE VERS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE Κ SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI5B) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AX = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 
EUR­10 
EXPORTS OF PROCESSED FOOD FOR H0U5EHXDS (BEC 122) 
DPORTATIONS Κ PROD.ALIH.TRAN5FXM5 POUR LA CONSOHHATION (GCE 122) 
TO AX WEST AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQX OCCIDENTALE 
VALUES (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT OF BEC TO AX ZOM 
ON EXP.OF EEC TO ACP(62)· 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX DP.DE LA GŒ VERS AX(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1980 1981 AX/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT K 8EC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)» 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION K LA G Œ VERS LA ZONE ACP 
S X EXP.K LA G Œ VERS ACPI62)« 
S X D P . TOT ALES VERS LA ZONE A X 
TO ACP EAST S SOUTH AfRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQX ORIENTALE D AUSTRALE 
VALUES (HILLIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X MC TO AX ZOM 
X DP.OF BEC TO ACP(62)« 






























VALEURS (HIO ») 
24.7 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
2.8 SX D P . X LA GŒ VER5 AX(62)« 
6.1 SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
TO ACP CARI8BEAN 1975 1976 1977 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALUES (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X DPORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACPI62)» 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION M LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX D P . K LA GCE KRS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO AX PACIFIC 1575 1976 Ρ1? 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQX 
VALKS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF MC TO AX ZONE 
ON D P . X BEC TO ACPI621« 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPORTATION Κ LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GŒ VERS AXI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 19B0. Zimbobwe included in 1981. 
EUR­10 commerce ovec ACP(5B) (non compris Zimbabwe,Botswona, Lesotho.Swaziland) de 1975 o" 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Z U975­1980). 




EXPXTS OF INDXTRIAL SXPLIES N.E.S. (BEC 2) 
DPXTOTIONS DE PRODUITS POX L'INDUSTRIE N.D.A. (GŒ 2) 
TO / VERS ACPI62)« 
VALKS (HIRIONS ») 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT X MC TO ACP(42)« 
ON EXP.X BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.OF BEC TO CLASS 2 
X TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
FXLS INCLXED 
FXLS EXCLUDED 
Ζ DPXT X KC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EX­10 
FXLS INCLUDED 
FURS DCLUKD 










































































VALEXS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z DPXTATION DE LA GCE VERS ACPI62I» 
'SX DP.DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX DP.DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SX EXP.TOTALES VERS ACP(62)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
C0MBU5TIBLE5 NON COHPRIS 
Z EXPORTATION Κ LA GŒ VERS EXTRA EUR­10 
SUR DP.T0TALE5 VERS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHF­RIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trode with AXI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­19801. 
EX­10 
EUR­10 : 
DPXT5 OF INDXTRIAL SUPPLIES N.E.S. (EEC 2) 
DPORTATIONS DE PRODUITS POUR L'INDUSTRIE N.D.A. (GŒ : 3.2. A. 
TO A X WEST AFRICA 1975 P76 1577 1573 1379 P80 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO ACP ZONE 
ON DP.OF EEC TO ACP(62)« 

































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
S X EXP.K LA GCE VERS ACP(42)« 
SUR EXP.TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
TO ACP CENTRAL AFRICA 1975 P74 1977 1978 13?5 PSD 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT Χ MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(42)» 
































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION OE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)» 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 P74 1977 1978 P75 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.X KC TO ACP(42)» 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALUES (HIRIONS *) 
INDO 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X BEC ΤΟ AX ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62>» 







































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.K LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 1976 P77 1979 1980 1981 AGR/VAN VERS ACP PACIFIQUE 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC 10 ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACPI62)« 

































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLE5 Z 
X EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACP(42)« 
5UR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(»I EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 




DPORTS OF PRIHARY IND. SUPPLIES N.E,S. (BEC 21) 
EXPORTATIONS K PRODUITS K BASE POUR L'INDUSTRIE N.D.A. (GŒ 21) 
TO / VERS ACP(42)« 
3 . 2 . A . 
VALKS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH ROTE Z 
Z DPORT OF MC TO ACP<42>« 
ON DP.OF KC TO EXTRA EUR­10 
X EXP.OF MC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
FURS INCLXED 
FXLS DCLUDEO 
Z DPORT OF BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO DTRA EUR­10 
fXLS INŒXEO 
fKLS DŒUOEO 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=1X 
VARIATIONS ANMELLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS AXI42)« 
SX D P . K LA GCE VERS DTRA EX­10 
5 X EXP,K LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBXTIBLE5 NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) iro» 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 
EUR­10 
EXPORTS OF PRIHARY INO. SUPPLIES N.E.S. (BEC 21) 
DPXTATIONS DE PRODUITS OE BASE POX L'INDUSTRIE N.D.A. (GCE 21) 
TO AX MST AFRICA 
VALUES (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT X MC TO AX ZOM 
ON EXP.X MC TO AXI621« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
1975 1976 1977 1978 
3 . 2 . A . 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE MRS LA ZONE AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AC? 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 
VALXS (HIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO AX ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP<62)« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION X LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR D P . K LA GŒ VERS AXI62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
TO ACP EAST S SOUTH AfRICA 
VALKS (HILLIONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.X MC TO ACPI62)« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBMAN 
VALKS (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Χ EXPORT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K MC TO ACP(42)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO AX PACIFIC 
VALKS (HIRIONS 0 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACPÍ.42)« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 







































































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION X LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX DP.DE LA GCE VERS AXI62)« 
5 X DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
1981 AGR/VAM VERS AX CARAIKS 
VALEURS (HIO 0 
­0.5 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 








SX D P . K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS AX PACIFIQX 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION X LA GŒ KRS LA ZOM AX 
SX D P . K LA GŒ VERS fiCP(62)» 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
(«) EX­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec PCPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPORTS K PROŒSSED IND. SUPPLIES N.E.S. (MC 22) 
EXPORTATIONS DE PROO.TRANSfORMS POX L'INDUSTRIE N.D.A (GŒ 22) 3 . 2 . A . 
TO / VERS ACP (42)» 
1976 1977 1979 1980 1981 AGR/VAH 
VALXS (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF BEC TO AX(62)« 
ON EXP.X MC TO EXTRA EX­10 
ON D P . X MC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO ACP(62I« 
FURS INCLXED 
FXLS DCLXEO 
l EXPXT OF MC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO DTRA EUR­10 
FURS INCLUOEO 
FURS EXCLUDED 




































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS ACPI62)» 
SX EXP,K LA GCE VERS EXTRA EX­10 
5 X D P . K LA GCE KRS ŒASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACPI62)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPXTATION K LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce tmc ACP<58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 
VAH = Voriation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 : EXPORTS OF PROCESSED IND. SUPPLIES N.E.S. (BEC 22 
TO AX WEST AFRICA 
VALXS (HILL IONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Of KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K BEC TO AXI62)« 











































VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z EXPXTATION Κ LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)* 
SX EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CENTRAL AFRICA 1975 P76 1977 1978 1979 1980 1991 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALXS (HIRIONS «) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACPI62)« 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERE5 Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI421« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 P74 1977 1978 1979 1930 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALXS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF BEC TO ACP ZONE 
ON DP,K MO TO ACPI42)« 
































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI42)» 
SUR EXP. TOT ALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBKAN 1974 1977 1979 P79 PSO 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALXS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X MC TO AX ZOM 
ON EXP.X MC TO ACP(42I« 






























VALEURS (HIO »I 
2.5 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
­10.1 SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI621« 
­7.5 SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1977 197B 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (HILLIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO AX ZOM 
ON D P . X BEC TO AX(62)« 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZOM ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACP(62)« 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec AC?(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPORTS X FXLS S LUBRICANTS (BEC 3) 
EXPXTBTIONS DE COHBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS (GŒ 3) 
TO / VERS AX (42)« 
3 . 2 . A . 
VALXS (HILLI0N5 ♦) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
7. DPORT X KC TO ACP(42)« 
ON DP.OF BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.OF KC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(42)« 
FXLS INCUJOED 
FXLS EXCLXED 
Ζ EXPXT OF MC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EX­10 
FURS INŒUOED 
fKL5 EXCLXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
Ζ DPORTATION Χ LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX D P . X LA GŒ KRS EXTRA EX­10 
SX D P . K LA GŒ VERS ŒASSE 2 
SUR DP.T0TALE5 VERS ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SUR DP.TOTALES VERS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) de 1975 o> 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate X (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF FUELS S LXRICANTS (BEC 3) 
DPXTATIONS DE COHBKTIBLE5 ET LUBRIFIANTS (GŒ 3) 
3.2.Α. 
TO ACP WEST AFRICA 
VALUES (MILLIONS *) 
INXX 1975=1X 
ANNUAL XOWTH RATE Ζ 
Ζ D P X T Of BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.Of BEC TO ACP(62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX D P . K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQK CENTRALE 
VALUES (HIRIONS «) 
INOD 1975=100 
ANNUAL XOWTH RATE Z 
Z DPORT OF M C TO ACP ZOM 
ON DP,OF BEC TO ACP(42)» 

































VAKURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKRES Z 
Z EXPXTATION DE LA G Œ VERS LA ZONE ACP 
5 X D P . X LA GCE VERS AX(62)« 
5 X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO A X EAST S SOUTH AFRICA 1975 1978 1979 1981 AGR/VAH VERS A X AfRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (HILLIONS *) 
INOD 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of BEC TO AX ZOM 
ON EXP.Of BEC TO AXI62)« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZONE 
TO AX CARIBBEAN 
VALKS (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of MC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACP(62)« 








































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPORTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5 X EXP.X LA GŒ VERS AX(62)* 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . X LA GCE VERS AX(62)« 
SUR DP.T0TALE5 VERS LA ZOM AX 
TO ACP PACIFIC 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACP(62)» 
ON TOTAL EXP.TO AX ZONE 


































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
X DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS AXI62) · 
SX EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
0 ) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 n' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). * 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
292 
EX­10 : DP0RT5 X PRIMARY FURS (BEC 31) 
EX­10 : DPORTATIONS X COHBUSTIBLES Κ BAK (GŒ 31) 
TO / VERS ACPI62)« 
VALXS (MIRIONS *) 
INKX 1975=1M 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X BEC TO AX(62)« 
ON EXP.OF MC TO EXTRA EX­10 
ON D P . X MC TO ŒASS 2 
ON TOTAL DP.TO AX(62)« 
FUELS INCLXED 
FURS EXCLXED 
Ζ EXPXT X MC TO EXTRA EUR­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EX­10 
FURS INCLXED 
FURS DCLXED 











































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES X 
X EXPXTATION DE LA GŒ VERS AXI62)* 
SUR D P . K LA GCE VERS DTRA EX­10 
SX D P . K LA GŒ VER5 ŒASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON C0HPRI5 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP.TOTALES VERS EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES C0HPRI5 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE K SPECIALISATION 
(«) EX­10 tra.* with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980), 
EX­ID 
EX­10 
EXPXTS OF PRIHARY FUELS (KC 31) 
EXPORTATIONS X COHBUSTIBLES DE BASE (GŒ 31) 3 . 2 . A . 
TO AX WE5T AFRICA 1975 P76 P77 P78 1979 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALKS (HILLIONS «) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X MC TO ACP ZOM 
ON EXP,X BEC TO ACP(62I« 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
X EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)» 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1974 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQK ŒNTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP(62)< 

































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE KRS ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 1576 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (HIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF KC TO ACP ZONE 
ON EXP.X KC TO ACP(42)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP CARIBKAN 
VALUES (HIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT K MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO AX(62I« 







































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE AX 
SX EXP.DE LA GCE VERS 0CP162)» 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACP(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 1976 1977 1978 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (HILLIONS «) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP(42)» 



























VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX DP.DE LA GCE VERS ACP(62>« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trade with AXI59) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 19B0. Zimbabwe included in 1991. 
EX­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazilond) de 1975 o' 1990, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPXT5 OF PROCESSEO RIELS (BEC 32) 
EXPXTOTIONS K C0HBUSTIME5 TRANSfORMS (GŒ 32) 
TO / VERS ACPI62)« 
3 . 2 . A . 
VALKS (HILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT Of KC TO ACPI62)» 
ON D P . X MC TO EXTRA EUR­10 
ON DP.Of 8EC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACPI62)« 
FXLS INCLUDED 
fURS EXCLUDED 
Ζ DPORT Of BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
fURS INCLXED 
fURS EXCLXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ DPORTATION X LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX EXP.X LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
5 X D P . Κ LA GŒ VERS ŒASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS AXI62)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
C0MBXTIBLE5 NON COHPRIS 
Z DPXTATION Κ LA GŒ VERS EXTRA EUR­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EUR­10 
C0HBUST1BK5 COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE Κ SPECIALISATION 
(«) EX­10 trode with AX(58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
ΑΧ = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS OF PROŒSSED FUELS (BEC 32) 
DPXTATIONS DE COHBUSTIBLES TRANSFORMS (GCE 32) 
3.2.A. 
TO ACP WEST AFRICA 
VALXS (HIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Of BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.Of KC TO ACP(62)» 
ON TOTAL DP.TO AX ZONE 
TO ACP CENTRAL AfRICA 
VALUES (MIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.Of M C TO AX(62)« 















































































VERS AX AfRIQUE OCCIXNTALE 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION Κ LA GCE VERS LA ZONE AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS ACP AFRIQX CENTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z DPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX D P . K LA GŒ VERS AXI62) · 
SX EXP.TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AfRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AfRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO ACP ZONE 
ON EXP.X KC TO ACPI62)» 
ON TOTAL EXP.TO AX ZONE 
TO ACP CARIBMAN 
VALKS (MIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of KC TO ACP ZOM 
ON EXP.Of BEC TO ACP<62)· 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
TO AX PACIFIC 
VALXS (MILLIONS *) 
INKX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF KC TO ACPI62)» 















































































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX D P . K LA GCE VERS ACPI621» 
5 X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS AX CARAIKS 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GCE VERS LA ZOM AX 
5 X EXP.K LA GŒ VERS ACPI42)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS AX PACIFIQK 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX EXP.X LA GŒ VERS ACP(42>« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980. Zimbobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPXTS X HOTX SPIRIT (BEC 321) 
DPXTATIONS K OmöTJJRANTS POX HOTEXS (GŒ 321) 
3.2.A. 
TO / VERS AX (62)« 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM 
VALXS (MILLIONS «) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X KC TO AX(42)» 
ON EXP.X MC TO DTRA EUR­10 
ON EXP.X MC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO AXI42)« 
FURS INCLUDED 
FURS DCLXEO 
Ζ DPXT X MC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EUR­10 
FXL5 INCLXED 
FURS EXCLUDED 































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS ACPI62)« 
SX EXP.DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
'SUR EXP.K LA GCE VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VER5 AXÍ62)» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GŒ VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP.TOTALES KR5 EXTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EX­10 trode with ACP(56) (excluding Zimbobwe.Botswona, Lesotho.Swaziland) from 1975 ta 1990. Zimbobwe included in 1991. 
EX­10 commerce avec AX(59) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1990. Zimbabwe compris en 1991. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19Β0). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1990). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS OF MOTOR SPIRIT (BEC 321) 
DPXTATIONS OE CARBXANTS POX HOTEXS (GŒ 321) 3 . 2 . A . 
TO ACP MST AFRICA 1975 1976 1977 1978 P75 1981 AGR/VAH VER5 ACP AFRIQK OCCIDENTALE 
VALX5 (MILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AXI621« 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIAT10N5 ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE I 
SX EXP,DE LA GCE VERS ACP(42)» 
SUR EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACE­
TO ACP ŒNTRAL AfRICA 1575 1974 1977 1978 1579 P80 1981 AGR/VAM VERS ACP AfRIQK CENTRALE 
VALUES (MIRIONS «) 
INOD 1975=100 
AMJAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of MC TO ACP ZOM 
ON EXP,K BEC TO 0X(62)» 

































VALEXS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)» 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1378 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALKS (MILLIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACPI62H 































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI621» 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACE­
TO ALT CARIBBEAN 1975 1976 1977 P73 1979 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALXS (HIRIONS «) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.K KC TO ACP(62)« 






























VALEURS (HIO ») 
20.0 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
­31.1 SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)« 
8.2 SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 P76 1977 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQX 
VALKS (HIRIONS ») 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT K MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO ACPI621« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
VALEXS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5X EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trade with AX(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesott«,Swaziland) from 1975 to 1900. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swoziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate χ (1975­1980). 




EXP0RT5 K OTMR PROŒSSED FURS (MC 322) 
DPXTATI0N5 K AUTMS PRODUITS ENERKTIQUES (GCE 322) 
TO / VERS AXI42)« 
3 . 2 . A . 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT Κ KC TO ACP(42)« 
ON EXP,X KC TO DTR» EUR­10 
ON EXP.K MC TO CUSS 2 
ON TOTAL EXP.TO 0X162)« 
fXLS INCLUDED 
FURSDCLUDEO 
X EXPORT X MC TO DTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO DTRA EX­10 
fuELS INCLUDED 
fXLS EXŒUDEO 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION X LA GŒ VERS ACPI42)· 
5 X EXP.K LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SX EXP.K LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX EXP.TOTALES VERS ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE K SMCIALISATION 
(») EUR­10 trode with ACPI5B) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate X (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EX-10 
EX-10 
EXPORTS X OTMR PROŒSSED FURS (MC 322) 
DPXTATIONS Κ AUTMS PRODUITS ENERGETIQUES (GŒ 322) 3.2.A. 
TO ACP MST AFRICA 
VALXS (HILLIONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Κ MC TO ACP ZOM 
ON D P . X KC TO ACP(42>« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K KC TO ACf(62)i 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALXS (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACPÍ42)« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALXS (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K MC TO 0CP(42)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP PACIFIC 
VALUES (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X KC 10 ACP ZOM 
ON EXP,Κ MC TO ACP<42>« 





































































































































































































VERS ACP AfRIQUE OCCIKNTAK 
VALEURS (H10 «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION Κ LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACPI62)* 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZOM ACP 
VERS AX AfRIQUE ŒNTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VER5 LA ZONE ACP 
SUR D P . K LA GŒ VERS ACP(62)« 
5X EXP.TOTALES VERS LA ZOM OC? 
VERS AX AFRIQX XIENTALE ET AXTRALE 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR D P . K LA GŒ VERS ACP(62)· 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS AX CARAIMS 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z DPORTATION X LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX DP,DE LA GŒ VERS AX(62)« 
5X DP.T0TAK5 VERS LA ZONE AX 
VERS AX PACIFIQX 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION M LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX D P . K LA GCE VERS ACP(42)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
( · ) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




EXPXT5 X CAPITAL EQUIPMNT S PART5 (EXC.TRANSP.) (KC 4) 
EXPORTATIONS M BIENS D'EQUIPEMNT ET PARTIES (TRANSP.NON COHP.) (GCE 4) 
3 . 2 . A . 
0 / VERS ACPI62)« 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM 
WJJES (MILLIONS «) 
NKX 1975=100 
iMJAL GROWTH RATE Ζ 
; DPXT Κ KC TO AC? (62)« 
ON EXP.X KC TO EXTRA EUR-10 
ON EXP.X MC TO CLAS5 2 
ON TOTAL DP.TO ACP(42)« 
FXLS INCLUDED 
FURS DCLXED 
; EXPORT X KC TO EXTRA EX-10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR-10 
FURS INCLUDED 
FXLS EXCLUDEO 




































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Ζ 
Ζ EXPORTATION Κ LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX D P . X LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
. SX D P . Κ LA GCE VERS ŒA5K 2 
SUR EXP.TOTALES VERS ACP(62)» 
COHBUSTIMES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE Κ SPECIALISATION 
I») EX­10 trade with ACP(5B) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58I (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
1GR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
IAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 
EX­10 
EXPXT5 OF CAPITAL EQUIPHENT S PARTS (EXC.TRANSP.) (KC 4) 
DPXTATIONS OE BIENS D'EQUIPEMNT ET PARTIES (TRANSP.NON COMP.) (GŒ 4) 
3.2.A. 
TO ACP M5T AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
WLKS (MIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO ACP ZOM 
ON D P . X BEC TO ACP(62)» 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
1192.0 































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERE5 Z 
7. EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.X LA GŒ VERS ACP(42>« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1975 1974 1977 1978 1979 P80 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALKS (MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X KC TO AX ZOM 
ON DP.OF KC TO ACP(62)« 

































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GŒ VER5 ACP(42)* 
SX EXP.T0TALE5 VERS LA ZOM ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQK ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT K KC TO AX ZOM 
ON D P . X MO TO ACP(42)« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
TO ACP CARIBBEAN 
VALXS (HILLIONS *) 
INXX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACPI42)« 








































































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZOM AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACP(42)< 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VER5 ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO t) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE AX 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)» 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1975 P76 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (MIRIONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF KC TO AX ZOM 
ON D P . X MC TO AX(62)« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 
20.7 































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX DP.DE LA GCE VERS ACPI62)» 
SUR EXP.TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
I«) EX­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswona, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 




EXPXTS X CAPITAL EQUIFMNT (DC.TRANSP.) (MC 41) 
DPXTATIONS X BIENS D'EQUIMMNT (TRANSP.NON COMP.) (GŒ 41) 
TO / VERS AXI62)» 
3 . 2 . A . 
VALKS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
X DPORT OF MC TO ACP (42)« 
ON DP.OF MC TO DTRA EX­10 
ON EXP.X MC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO ACP(42)« 
FXLS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ EXPXT OF BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EX­10 
FXLS INCLXED 
FXLS EXCLXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ DPORTATION DE LA GŒ VERS AX(62)» 
SX D P . X LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SUR D P . X LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(42)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z DPXTATION Κ LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce avec A0P(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19B0). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS Of CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) (MC 41) 
EXPORTATIONS OE BIENS D'EQUIPEMENT (TRANSP.NON COHP.) (GŒ 41) 
3 . 2 . Α . 
TO ACP WEST AFRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF MC TO ACP ZONE 
ON EXP. Ψ BEC TO AXI62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP CENTRAL AFRICA 
VALUE5 (HIRIONS ») 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z D P X T X M C TO A X ZOM 
ON D P . Κ K C TO ACPI62)« 
ON TOTAL EXP.TO A X ZONE 
TO A X EAST S SOUTH AFRICA 
VALKS (HILLIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
I DPORT OF M C TO AO* ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AXI62)« 
ON TOTAL DP.TO A X ZONE 
TO A X CARIBBEAN 
VALUES (HILLIONS »I 
INKX 1975=1M 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT Of EEC TO AX ZOM 
ON EXP.X BEC TO AX(62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO AX PACIFIC 
VALXS (HIRI0N5 «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACPI42)« 





































































































































































































VERS ACP AFRIQX OCCIDENTALE 
VALEURS (ΝΙΟ ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION X LA GCE VERS LA ZONE AX 
5X DP.DE LA GŒ VERS ACP(62)« 
SX EXP. TOT ALES KRS LA ZOM ACP 
VERS ACP AFRIQX ŒNTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION DE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
SX DP.DE LA GŒ VERS AX(62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS ACP AFRIQK ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX D P . K LA GCE VERS ACPI62)« 
5 X DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS XP CARAIKS 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
5 X D P . K LA GŒ VERS AX(42)« 
SUR DP.T0TALE5 VERS LA ZOM AX 
VERS ACP PACIfIQK 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX D P . K LA GCE VERS ACP(42)» 
5X DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
( · ) EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rale Ζ (1975­19B0). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
298 
UR­10 : EXPORTS K PARTS X CAPITAL EQ UIPMNT (DC.TRANSP.) (BEC 42) 
UR­10 : EXPXTATIONS OE PARTIES K BIENS O'EQUIMMENT (TRANSP.NON COMP.) 
[0 / VERS AX(62)« 
«LXS (HILLIONS *) 
INKX 1975=1X 
1NNUAL GROWTH RATE Χ 
I EXPORT Χ KC TO AXI62)« 
ON EXP.X KC TO EXTRA EX­10 
ON EXP.OF BEC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO AXÍ62)« 
FXLS INCLUDED 
FXLS EXCLUDED 
! DPXT Κ BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO DTRA EX­10 
FURS INCLXED 
FURS EXCLUKD 
























































3 . 2 . A . 



















VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS ACP1621« 
5X D P . X LA GCE VERS DTRA EUR­10 
SX EXP,DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SUR EXP.TOTALES VERS ACPI62)« 
C0MBXTIBLE5 COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
5UR EXP.TOTALES VERS EXTRA EUR­1U 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trode with AX(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rote ζ (1975­1990). 
WM = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 
EX­10 
EXPXTS Of PARTS OF CAPITAL EQUIPMNT (EXC.TRANSP.) (BEC 42) 
DPXTATIONS Κ PARTIES DE BIENS D'EQUIMMNT (TRANSP.NON COMP.) (GCE 42) 3.2.A. 
TO AX WEST AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VER5 XP AFRIQX OCCIDENTALE 
VALXS (HIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X BEC TO AX ZOM 
ON DP.OF BEC TO AX(62>« 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Ζ 
Z EXPORTATION DE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
S X EXP,DE LA GCE VER5 ACP(42)« 
S X EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CENTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1578 1579 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT Κ KC TO AX ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AXI62)« 

































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.K LA GCE VER5 ACPI62)» 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF BEC TO AX ZOM 
ON D P . X BEC TO ACPI62)« 

































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)« 
SUR EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBBEAN 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP CARAÏBES 
VALKS (MILLIONS «I 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF BEC ΤΟ AX ZOM 
ON EXP.OF KC TO AX(62)« 
































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION OE LA GCE VERS LA ZONE ACF 
S X EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)« 
S X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACF' 
TO ACP PACIFIC P75 1578 1575 1580 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALX5 (HIRIONS «) 
INDD 1975=1M 
ANNUAL GROWTH RATE Z ­
Z EXPORT K MC IO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACPI62)« 























VALEURS (HIO ») 
15.5 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
­0.4 SX EXP.DE LA GCE VERS ACP162)« 
8.2 SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
I») EX­10 trade with ACP(5B) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­19Β0). 




EXP0RT5 K TRANSPORT EQUIPMNT (KC 5) 
EXPXTATIONS K HATERIR K TRANSPORT ET PARTIES (GŒ 5) 
TO / VERS AX(62)« 
3 . 2 . A . 
VALXS (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X KC TO ACP(42)« 
ON EXP.» KC TO EXTRA EUR­10 
ON D P . Κ MC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(42>« 
FUELS INCLUDED 
r u a s EXCLXED 
Ζ EXPORT X MC TO EXTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EX­10 
FURS INCUDED 
FURS EXCLUDED 











































































VALEXS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z DPXTATION Κ LA GŒ KRS ACP(42)· 
SX EXP.K LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SUR D P . K LA GŒ VERS CLASSE 2 
SUR DP.TOTALES VERS ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPORTATION K LA GŒ VERS DIRA EUR­10 
SX EXP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
C0MBUSTIME5 COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE K SPECIALISATION 
( · ) EX­10 trode with AXI58) (excluding Zimbobwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce ovec ACP<58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPXT5 Κ TRANSPORT EQUIPHENT (KC 5) 
EXPXTATIONS Κ HATERIR Κ TRANSPORT ET PARTIES (GŒ 5) 3.2.A. 
TO AX WE5T AFRICA 
VALKS (HIRIONS «I 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X KC TO AC?" ZOM 
ON EXP.OF MC TO AC?(42)« 
ON TOTAL EXP.TO OX ZOM 
TO AC? ŒNTRAL AFRICA 
VALXS (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X MC TO AX ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACPI62)· 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO AX EAST S SOUTH AFRICA 
VALXS (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT X KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO ACP(62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALXS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
Ζ DPORT Κ KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP(42)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP PACIFIC 
VALKS (MIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X EXPORT Κ MC TO ACP ZOM 
ON EXP.K MC TO 0CP(62)« 





































































































































































































VERS ACP AFRIQK OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO ») 
INDIK 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SX D P . K LA GŒ VERS 0CP<42>« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS AX AFRIQX ŒNTRALE 
VALEXS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES X 
X DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AC? 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACP(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM AC? 
VERS ACP AFRIQK ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS AMELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR EXP.K LA GŒ VERS ACPI42)» 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS ACP CARAIKS 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SUR D P . K LA GŒ VERS 0CP(42)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS ACP PACIFIQX 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SUR EXP.K LA GŒ VERS AC?(42)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
(») EX­10 trode with ACP(59) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswono, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne ζ (1975­1980). 
300 
EX­10 : EXPORTS X PASSENGER HOTOR­CARS (KC 51) 
EX­10 : EXPXTATIONS Κ AUTOMOBILES POUR PERSONMS (GŒ 51) 
TO / VERS AXI42)» 
VALXS (MILLIONS ») 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X KC TO AX(42>« 
ON EXP.X MC TO EXTRA EX­10 
ON EXP.K KC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO AX(42)« 
FKLS INCLXED 
FURS DCLUOED 
Ζ EXPORT X KC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EX­10 
FURS INCLUKD 
RJRS EXCLXED 











































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
Z.EXPORTATION DE LA GCE VER5 AX(62)« 
SX EXP.K LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SUR EXP.K LA GCE VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Ζ EXPORTATION X LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SUR EXP.TOTALES VERS DTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
C0HBUSTI8LE5 NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EX­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 19B0. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne ζ (1975­1980). 
EX­10 
EX­10 : 
EXPXTS OF PASSENKR HOTOR­CARS (KC 51) 
DPORTATIONS DE AUTOHXILES POX PERSONMS (GŒ 51) 
3 . 2 . A . 
TO ACP MST AFRICA 1975 197B 1979 I960 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALKS (HIRIONS *) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT X KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO AX(62)« 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . K LA GCE VERS ACPI62)« 
SUR DP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
TO ACP ŒNTRAL AfRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALX5 (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT Χ KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K BEC TO AX(62H 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5X EXP.DE LA GCE VERS ACPI621» 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST 5 SOUTH AFRICA P74 1977 1978 1979 1560 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALKS (HIRIONS *) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT K MC TO AX ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)« 
































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR D P . K LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBBEAN 1975 P76 157? 1978 1580 1981 AGR/VAM VERS ACP CARAÏBES 
VALK5 (MIRIONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO AX(42)» 

































VALEURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION X LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5X EXP.K LA GCE VERS ACPI62)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
TO AX PACIFIC 1975 1976 1977 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALXS (MILLIONS ») 
INDD 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT X KC TO AX ZOM 
ON EXP.X KC TO ACPI62)» 

































VARURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)» 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe.Eotswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




EXPXT5 OF OTHER TRANSPXT EQUIPMNT (BEC 52) 
DPXTATIONS K AUTM HATERIR K TTONSPORT (GŒ 52) 
TO / VERS ACP (62)» 
3 . 2 . A . 
VALKS (HIRIONS O 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF BEC TO AX(62)« 
ON D P . X KC TO DTRA EUR­10 
ON EXP.K KC TO CLA55 2 
ON TOTAL DP.TO ACP(62)« 
FKL5 INCLXED 
FXLS EXCLUDED 
Ζ DPXT K KC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FKL5 INCLUKD 
FUR5 EXCLXED 











































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Ζ 
Ζ DPXTATION Κ LA GŒ VERS AXI62)« 
SX EXP.K LA GŒ VERS EXTRA EUR­10 
SX D P . K LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62>« 
COHBUSTIBLES C0HPRI5 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPORTATION Κ LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SUR DP,TOTALES VERS DTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBXTIBLES NON COMPRIS 
INDICE Κ SPECIALISATION 
( · ) EX­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswono, Lesotho,Swoziland) de 1975 o' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPXT5 X OTHER TRANSPXT EQUIPHENT (BEC 52) 
EXPORTATIONS DE AUTM HATERIR DE TRANSPXT (GŒ 52) 3.2.A. 
TO ACP WEST APRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Of BEC TO ACP ZOM 
ON DP.Of BEC TO AX(42)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP ŒNTRAL AfRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Of KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K BEC TO AX(62)« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
TO ACP EAST S SOUTH AfRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X EXPXT Of BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.Of BEC TO ACP(62)» 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
TO ACP CARIBBEAN 
VALUES (HILLI0N5 ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT X MC TO AX ZOM 
ON EXP.Of BEC TO ACP<62>» 
ON TOTAL DP.TO ACP ZONE 
TO AC? PACIFIC 
VALUES (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Κ BEC TO AX ZOM 
X EXP.K KC TO ACP(42I» 





































































































































































































VERS AX AFRIQK OCCIKNTALE 
VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX D P . X LA GŒ VER5 ACP<62)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VERS ACP AFRIQK CENTRALE 
VARURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z DPORTATION Κ LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SX DP.DE LA GŒ KRS ACP(62)· 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP AFRIQX ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE AX 
5X D P . K LA GŒ VERS ACPI42)« 
5 X DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS AX CARAIKS 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR D P . K LA GŒ VERS ACPI62)« 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE AX 
VERS ACP PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION X LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
5 X D P . X LA GŒ VERS AX(62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
( · ) EX­10 trode with AXI5B) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 




DP0RT5 X OTHER INDXTRIAL TRANSPORT EQUIPMNT (MC 521) 
EXPXTATIONS K AUTffi HATERIR DE TRANSPXT POUR L'INDUSTRIE (GŒ 521) 3 . 2 . Α . 
TO / VERS ACP(62)« 
1975 1976 1977 1979 PBO 1981 AGR/VAH 
VALXS (MILLIONS * ) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT X K C TO ACP(62)« 
ON E X P . K BEC TO EXTRA E X ­ 1 0 
ON E X P . K M C TO CLASS 2 
ON TOTAL D P . T O ACP(62)« 
FURS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ D P X T OF K C TO DTRA E X ­ 1 0 
ON TOTAL D P . T O EXTRA E X ­ 1 0 
F X L S INCLXEO 
FURS D C L X E D 
INKX Κ SPECIALIZATION 
1550 .7 


































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VER5 AXI62)« 
SX EXP.K LA GCE VER5 EXTRA EX­10 
• SX D P . K LA GŒ VER5 CLASSE 2 
SX EXP.TOTALES VERS ACP162)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SX EXP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
COHBUSTIBLES C0HFRI5 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACP<58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec AX(58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne χ (1975­1980), 
EX­10 
EUR­10 
DPXT5 OF OTHER INDUSTRIAL TRANSPORT EQUIPMNT (BEC 521) 
DPXTATIONS DE AUTRE HATERIEL DE TRANSPORT POUR L'INDXTRIE (GCE 521) 
3 . 2 . A . 
TO AX WEST AFRICA 1976 1977 P78 1979 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALK5 (HIRIONS *) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF KC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP162)» 


















18,4 19.6 18.4 11.5 8,5 7,7 
-1.7 
­15.9 
VALEUR5 (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
7. EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACF' 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)* 
SUR EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACF' 
TO ACP CENTRAL AFRICA 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALXS (HILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.K BEC TO AX(62)» 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1974 P77 P78 P75 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBBEAN 
VALXS (HIRIONS *) 
INXX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X KC TO ACP ZOM 
ON D P . K KC TO ACPI62)« 

































































VALEURS (HIO *) 
13.6 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 







SUR EXP.OE LA GCE VERS ACP(42H 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (MIO * ) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERE5 Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACPI42)» 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC P75 1574 1578 1575 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP PACIFIQUE 
VALKS (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(621» 

































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES X 
7. EXPORTATION DE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACP(42)» 
SX EXP,TOTALES MRS LA ZONE ACP 
(«) EX­10 trade with AX(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 




EXPORTS OF OTHER NON­IND. TRANSPXT EQUIPHENT (BEC 522) 
EXPXTATIONS X AUTM HATERIR K TRANSPXT NON POX L'INDUSTRIE (GŒ 522) 
TO / VERS ACPI42)« 
3 . 2 . A . 
VALUES (MIRIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT Κ BEC TO ACPI62)« 
ON EXP.K BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.K KC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO AX(62)« 
FKLS INCLXED 
FUELS DCLXED 
X DPXT X KC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO DTRA EX­10 
FXLS INCLXED 
FURS DŒUKD 










































































VALEURS (HIO 0 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z DPORTATION Κ LA GŒ VERS AC? (62)« 
SUR D P , Κ LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX D P , Κ LA GŒ VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP<42>« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPXTATION Κ LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBXTIKES NON COHPRIS 
INDICE Κ SPECIALISATION 
( 0 EX­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF OTMR NON­IND. TRANSPORT EQUIPHENT (MC 522) 
DPXTATIONS DE AUTM HATERIEL DE TRANSPXT NON POX L'INDUSTRIE (GŒ 522) 3.2 .Α. 
ΤΟ ACP MST KRICO 
VALXS (HIRIONS ♦) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF BEC TO AX ZOM 
ON EXP.K KC TO ACP(62>« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX EXP.K LA GŒ VERS ACP(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
TO ACP ŒNTRAL AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS AX AFRIQK CENTRALE 
VALKS (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT K KC TO AX ZOM 
ON EXP.K MC TO 0CP(42)« 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION X LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR EXP.K LA GCE VERS ACP(42>» 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH APRICA 
VALKS (HIRIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of BEC TO ACP ZOM 
ON D P . X MC TO ACP(42>« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALX5 (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE X 
Z EXPORT Of BEC TO AX ZOM 
ON EXP.Of BEC TO ACP(62)« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZOM 







































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPORTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . K LA GŒ VERS OCP(42)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS ACP CARAIBE5 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR EXP.K LA GŒ VERS AXI42)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
TO AX PACIFIC 
VALKS (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of KC TO AX ZOM 
X EXP.OF MC TO AX(42)» 
ON TOTAL EXP.TO AX ZONE 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAH VERS AX PACIFIQX 
0.2 
































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
5 X D P . X LA GŒ VERS AX(42)« 
5 X EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE AX 
(«) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce <NK ACP(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne X (1975­1980). 
304 
EX­10 : EXPORTS X PARTS Κ TRANSPXT EQUIPMENT (EEC 53) 
EUR­10 : EXPXTATIONS Κ PARTIES Κ HATERIEL DE TRANSPXT (GŒ 53) 
TO / VERS AX(62)» 
VALXS (HILLIONS «) 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT Κ BEC TO ΑΧ (62)· 
ON D P . X 8EC TO DTRA EX­10 
ON EXP.X BEC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP<62)» 
fURS INCLUKO 
fURS DCLUOED 
Ζ DPXT X KC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EUR­10 
FURS INCLUDED 
FURS DCLUKO 











































































VALEURS (HIO ») 
INDIK 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ EXPXTATION DE LA GCE VER5 AX(62)« 
SX D P . K LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
• SX DP.DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBXTIELES NON COHPRIS 
Z EXPXTATION DE LA GCE KR5 DTRA EX­10 
SX EXP.TOTALES VER5 EXTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trade with AXI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP<58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho,swoziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EX­10 
EX­10 
EXPORTS OF PARTS X TRANSPORT EQUIPMNT (BEC 53) 
DPORTATIONS DE PARTIES DE HATERIR DE TRANSPXT (GCE 53) 
3 . 2 . A . 
TO ACP WE5T AFRICA 1975 1976 1977 1978 P79 1980 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALKS (HILLIONS *) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X KC TO ACP ZOM 
ON DP.OF KC TO ACP<62>« 






























VALEURS (HIO »I 
22.1 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z EXPORTATION Χ LA GCE VERS LA ZONE ACP 
2,9 SX EXP.DE LA GCE MRS ACP(42)« 
3,2 SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACE­
TO ACP CENTRAL AFRICA 1975 1974 1977 P76 P79 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALK5 (HILLIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF BEC TO ACP ZOM 
ON DP.K MC TO ACP(62)» 

































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5 X DP.DE LA GCE VERS ACP1621« 
S X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALXS (MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO ACP ZOM 
ON D P . K KC TO AXI62)» 
































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP,DE LA GCE VERS ACF­(62)» 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBKAN 1975 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
VALXS (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT K KC TO AX ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP(62)« 

























VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPXTATION DE LA CCE VERS LA ZONE ACP 
S X EXP.DE LA G Œ VERS ACPI42)» 
S X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
10 ACP PACIFIC 1975 1974 1977 1978 1975 1981 AGR/VAM VERS ACP PACIflQUE 
VALKS (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT X KC TO AX ZOM 
ON EXP.Of KC TO ACP(62I» 






















0.8 0.4 -13.2 
-3.5 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VER5 LA ZONE ACP 
SX EXP,DE LA GCE VERS ACPI42)» 
SUR EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
(») EX­10 trade with ACPI59) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotbo.Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPORTS OF CONSUHER G0OO5 N.E.5. IMC 6) 
DPORTOTIONS K BIENS DE CONSOHHATION N.D.A. (GŒ 4) 
TO / VERS AXI42)« 
3 . 2 . A . 
VALUES (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT Of BEC TO AXI42)« 
ON EXP.Of KC TO EXTRA EUR­10 
ON DP.Of KC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO AX<42>» 
PUR5 INCLUDED 
FXLS EXCLUDED 
Z EXPXT X KC TO DTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FURS INCLUDED 
FURS EXCLXED 










































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS AXI42)» 
SX D P . K LA GCE VERS DTRA EX­10 
5 X EXP.K LA GŒ VERS CLA5K 2 
SX DP.TOTALES VERS AXI62)» 
C0HBUSTIBLE5 COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z DPXTATION DE LA GCE MRS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS DTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE X SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981, 
EX­10 commerce avec AITÍ58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbobwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rale Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 : EXPXTS OF C0N5UMR G0OD5 N.E.S. (BEC 6) 
EX­10 : EXPORTATIONS DE BIENS X CONSOHHATION Ν.Ο.Α. (GŒ 6) 
3.2.Α. 
TO A X WEST AFRICA 
VALUES (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF BEC TO A X ZONE 
ON EXP.Of BEC TO AX(62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP CENTRAL AFRICA 
VALXS (HIRIONS «) 
INKX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON DP.OF BEC TO ACP(62>« 
ON TOTAL DP.TO ACP ZOM 
TO AX EAST S SOUTH AFRICA 
VALXS (HILLIONS ») 
INOD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF MC TO AX ZONE 
ON EXP.OF KC TO ACP(62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO AX CARIBKAN 
VALUE5 (MILLIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ D P X T Κ K C TO ACP ZOM 
ON D P . K BEC TO ACP(42)» 
ON TOTAL EXP.TO A X ZOM 
TO A X PACIFIC 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF MC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO AXI62)« 




































































































































































































VERS ACP AFRIQK OCCIDENTALE 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION K LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . X LA GCE VERS AŒI62)« 
SX DP.T0TALE5 VERS LA ZONE AX 
VERS AX AFRIQUE ŒNTRALE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX D P . K LA GCE MRS AX(62)« 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
X DPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5 X DP.DE LA GŒ MRS Aff(62)« 
SX DP.T0TAR5 VERS LA ZONE ACP 
VERS AX CARAÏBES 
VALEURS (MIO S) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SX D P . X LA GŒ VERS ACP(62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
VER5 ACP PACIFIQX 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.X LA GCE VERS AX(62)« 
SX EXP.TOTALES MRS LA ZONE AX 
(«) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec AXI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a* 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Averoge Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
306 
[UR­ΙΟ : EXPORTS K DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. (MC 61) 
[UMO : EXPXTATIONS DE BIENS X CONSOHH.DURABLE5 N.D.A 
IO / VERS ACP (62)« 
VALXS (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT Of MC TO AX (62)« 
ON EXP.K KC TO EXTRA EX­10 
ON D P . X KC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACP(62)« 
PUR5 INCLXED 
fURS DCLXED 
Ζ EXPORT X KC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FURS INCLUMD 
FURS EXCLXED 
INDD Κ SPECIALIZATION 
1975 
157.1 










































































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
X EXPXTATION DE LA GCE VERS ACPI62I« 
SX DP.DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP.K LA GŒ VERS CLAS5E 2 
5X EXP.TOTALES VERS ACPÍ62)» 
COHBXTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec AXI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPXTS OF DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. (BEC 61) 
DPXTATIONS Κ BIENS Κ CONSOMM.OURABLES N.O.A, (GCE 61) 3 . 2 . A . 
TO ACP WEST AFRICA 1977 1978 1979 PBO 1981 AGR/VAM VER5 ACP AFRIQK OCCIDENTALE 
VALXS (MIRIONS *) 
INDD 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.X BEC TO ACP(62)» 




















VALEURS (MIO «) 
14.8 INDICE 1975=1D0 
VARIATIONS ANNUELLES 7. 
X EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
0.1 SX EXP.DE LA GCE VERS ACP162)» 
­3.0 SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP CENTRAL AFRICA 1975 1974 P77 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALKS (MILLIONS *) 
INXX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF MC TO AX ZOM 
ON DP.OF MC TO AX(62)» 






























VALEURS (HIO *) 
14,1 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACF' 
­0.5 SX EXP.DE LA GCE VERS ACP142)» 
2.8 SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1974 P78 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQX ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALUES (MIRIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT X KC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP(42>« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALKS (MIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT X KC TO AX ZOM 
ON DP.K KC TO ACP(62)« 

































































VALEURS (MIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Z 







SUR EXP,DE LA GCE VERS ACP(42)« 
SUR EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUERES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GŒ VERS ACP(62)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC P77 P78 1979 1990 1991 AGR/VAM VERS ACP PACIFIQUE 
VALKS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF KC TO AX ZOM 
ON D P . K KC TO ACP(62)» 





















VALEURS (HIO «) 
­1.5 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
­14.1 5X EXP.K LA GŒ VERS ACPI621» 
­7.7 SX EXP.TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with AXI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1990. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec ACPI58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Averoge Growth Rote Ζ (1975­1980). 




EXPXT5 OF SEHI­DURABLE CONSUHER GOODS N.E.S. (MC 62) 
EXPORTATIONS DE BIENS X CONSOMM.SEMI­DURABLES N.D.A. (GŒ 62) 
TO / VERS AX(62)« 
3 . 2 . A . 
VOLKS (HIRIONS «) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT OF BEC TO ACP(42)« 
ON D P . K BEC TO EXTRA EX­10 
ON EXP.OF MC TO ŒASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACPI42)· 
FURS INCLUKD 
FKLS EXCLXED 
Z DPXT OF MC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL DP.TO EXTRA EUR­10 
FURS INCLXED 
FUELS EXCLUDED 










































































VOLEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPORTATION K LA GŒ VERS ACP(42)« 
SX D P . K LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX D P . K LA GŒ VERS ŒASSE 2 
SX DP.TOTALES VERS ACPI42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX EXP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
C0HBXTIKE5 COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE K SPECIALISATION 
(») EX­10 trade with AX(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 lo 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce ovec AX(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swoziland) de 1975 a' 1980. Zimbobwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS Of 5EHI­DURABLE CONSUMR GOOOS N.E.S. (KC 42) 
DPORTATIONS Κ BIENS OE CIJNSIJHH.SEHI­DURAMES N.D.A. (GCE 42) 
TO AX MST AFRICA 
VALUES (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT X BEC TO AX ZOM 
X EXP.Of BEC TO AX(42)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
1975 1976 1977 
3 . 2 . A . 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKRES Ζ 
Ζ DPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM AX 
SUR D P . K LA GŒ VERS ACP(42>» 
SUR DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
TO ACP CENTRAL AfRICA 1975 1977 1978 1981 AGR/VAM VERS ACP AFRIQUE ŒNTRALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT Of KC TO ACP ZOM 
ON EXP.K BEC TO ACP(42)« 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPXTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
5 X D P . K LA GŒ VERS ACPI42)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HIRIONS *) 
INDD 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
X DPORT X KC TO AX ZOM 
ON D P . K BEC TO ACP(42)« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
TO AX CARIBKAN 








































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPORTATION K LA GCE VERS LA ZOM AX 
SX EXP.K LA GŒ KRS AX(62) · 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM AX 
VERS AX CARAIM5 
VALK5 (HIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT K BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACPI62)« 
ON TOTAL DP.TO AX ZOM 
TO ACP PACIFIC 
VALXS (HIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPXT K KC TO AX ZOM 
ON EXP.K MC TO ACP(62)« 







































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE AX 
SUR D P . K LA GCE VERS ACPI42)» 
SX DP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 
VER5 AX PAC1FIQM 
VALEURS (HIO ») 
INOIŒ 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM AX 
5 X EXP.X LA GŒ VERS ACP(42)» 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE AX 
( 0 EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) fro» 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




EXPORTS OF NON DXABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 43) 
EXPXTATIONS DE BIENS K CONSOHH.NON DURABLES N.D.A. (GŒ 63) 3.2.A. 
TO / VERS ACPI62)« 
P75 1976 1977 1978 1979 P80 1981 AGR/VAH 
VALKS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X KC TO AX (62)« 
ON EXP.K MC TO DTRA EUR­10 
ON EXP.K EEC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO AX(62)» 
FXLS INCLXED 
FXLS EXCLXED 
Ζ EXPXT X BEC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FXLS INCLUDED 
FURS DCLUOED 




































































VALEXS (MIO *) 
INDIK 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z'EXPORTATION DE LA GCE VERS ACPI62)« 
SUR EXP.X LA GCE VERS EXTRA EUR­10 
SX EXP.DE LA GŒ VERS CLASSE 2 
SUR DP.TOTALES VERS ACP(62)» 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS EXTRA EUR­1D 
SUR EXP.T0TALE5 VERS EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EUR­10 trode with ACPI5B) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) fro« 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec AX(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980), 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne 7. (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS OF NON DURABLE CONSUMER GOODS N.E.S. (BEC 63) 
DPORTATIONS DE BIENS DE CONSOHH.NON DURABLES N.D.A. (GCE 63) 3 . 2 . A . 
TO ACP WEST AFRICA 1975 1976 1977 1978 1981 AGR/VAH VERS ACF' AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
ï DPORT Κ EEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF EEC TO ACP(62)» 

































VALEUR5 (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(42)« 
5UR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
10 ACP CENTRAL AFRICA P74 1977 P78 1979 I960 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE CENTRALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE 7. 
Z DPXT OF MC TO ACP ZONE 
ON EXP.K BEC TO ACP(62)< 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
82,4 































VALEURS (HIO 1) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA CCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACPI62)« 
5UR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
10 ACP EAST S SOUTH AFRICA 1575 1576 1977 1978 158C 1981 AGR/VAM VER5 ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALXS (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DFORT OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACP<62)« 

































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
7. EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GCE VERS ACPI42)« 
SUR EXP,TOTALES ÆRS LA ZONE ACP 
TO ACP CARIBBEAN P75 1574 1977 P78 1575 1580 1981 AGR/VAM VERS ACP CARAÏBES 
VALUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(42)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO AX PACIFIC 
VALUES (HIRIONS «) 
INKX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z EXPORT OF KC TO ACP ZOM 
ON DP.OF BEC TO AXI62I« 







































































VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP PACIFIQUE 
VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS ACPI621» 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
I») EX­10 trode with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1990. Zimbobwe included in 1991. 
EX­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe.Eotswano, Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Σ (1975­1980). 




EXPORTS OF GOODS N.E.S. (BEC 7) 
DPKTATIONS DE BIENS N.D.A. (GCE 7) 
TO / VERS AXI62)« 
3 . 2 . A . 
VALKS (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT Of BEC TO AX (62)« 
ON EXP.Of BEC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.X BEC TO CLASS 2 
ON TOTAL DP.TO AX(62)« 
fURS INCLXED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ DPXT OF KC TO DTRA EUR­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
fURS INCLXED 
FUELS EXCLXED 
INDEX Κ SPECIALIZATION 
1975 
120.6 







































































VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Ζ 
Ζ DPXTATION DE LA GŒ VERS AXI621» 
SX D P . X LA GŒ MRS DTRA EX­10 
SX D P . K LA GCE VERS CLASSE 2 
SX EXP.TOTALES VERS ACPI62)« 
C0HBXTIBLE5 COMPRIS 
COHBKTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS EXTRA EX­10 
SUR DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COHBUSTIBRS COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE 5KCIALISATI0N 
(*) EX­10 trade with ACPI5B) (excluding Zimbobwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1990). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF GOODS N.E.5. (BEC 7) 
EXPXTATIONS DE BIENS Ν,O.A. (GCE 7) 
3.2.Α. 
TO ACP WE5T AFRICA 
VALUES MILLIONS *) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X EXPXT X BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)« 
ON TOTAL DP,TO ACP ZONE 
TO ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=1X 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Z DPXT X BEC TO AX ZONE 
ON EXP.OF EEC TO ACPI62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 
VALUES (HILLI0N5 «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
X EXPORT OF BEC TO ACF ZOM 
ON EXP.X EEC TO ACPI62)» 
ON TOTAL DP.TO ACP ZONE 
TO ACP CARIBBEAN 
VALXS (HILLIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62H 
ON TOTAL DP.TO ACP ZONE 
TO ACP PACIFIC 
VALUES (HILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
7. DPORT OF BEC TO AX ZOM 
ON EXP.OF KC TO ACP(42)« 

















































VERS ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
X EXPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SX EXP.K LA GCE VERS AX(62U 
SX EXP,TOTALES MRS LA ZONE ACP 








































VALEURS (MIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z DPORTATION X LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . X LA GCE VERS AXI42)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZOM ACP 















































































































VARURS (MIO ♦) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES X 
Z DPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.K LA GŒ VER5 ACP(42)· 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SX D P . K LA GCE VERS ACPI62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP PACIFIQX 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKLLE5 Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.DE LA GŒ VERS AXI62)« 
SX EXP.T0TALE5 VERS LA ZONE ACP 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EX­10 commerce avec ACP(5B) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o' 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Overage Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
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EUR­10 : EXPXT5 OF RAW MATERIALS (BEC 1.3) 
EUR­10 : EXPXTATIONS DE PR0OUIT5 DE BAK (GŒ 1.3) 
IO / VERS ACP (62)« 
VALUES (HIRIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPORT K KC TO ACP (62)« 
ON EXP.OF KC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.K BEC TO ŒASS 2 
ON TOTAL EXP.TO ACFI62)« 
FXLS INCLXED 
FUR5 EXCLXED 
Z DPXT K BEC TO EXTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EUR­10 
FXLS INCUDEO 
FURS EXCLXED 











































































VALEURS (HIO *) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLE5 Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS ACP(42)« 
SX EXP.DE LA GCE VER5 EXTRA EUR­10 
SX EXP.DE LA GCE VERS CLASSE 2 
SUR DP.T0TOLE5 VERS ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPORTATION DE LA GCE VER5 EXTRA EUR­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) fro» 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swaziland) de 1975 o> 1980. Zimbabwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980). 
VAM = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 
EUR­10 
EX­10 
EXPORTS OF RAW HATERIAL5 (BEC 1.3) 
EXPXTATIONS DE PRODUITS DE BASE (GŒ 1.3) 3.2. 
TO ACP WEST AFRICA 1975 1974 1977 1978 1979 1580 1981 AGR/VAH VER5 ACP AFRIQUE OCCIDENTALE 
VALUES (MILLIONS ») 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF EEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF EEC TO ACPI42)« 






























VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES 7. 
1 EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACPI62H 
S X EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
10 ACP CENTRAL AFRICA 1975 1981 AGR/VAH VER5 ACP AFRIQUE ŒNTRALE 
VALKS (HIRIONS »> 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF EEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF EEC TO ACP<62)» 

































VALEURS (HIO il 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5UR EXP,DE LA GŒ VERS ACP(42)« 
SUR EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP EAST S SOUTH AFRICA 1981 AGR/VAH VERS ACP AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALXS (HILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DFORT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACPI62)« 
































­ 0 . ; 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXRES 7. 
I EXPORTATION K LA GCE '.'ERS LA ZONE ACF 
SUR EXP.DE LA GCE VER5 ACP(62)« 
SUR EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACF' 
TO ACP CARIBBEAN 1975 P74 1577 P78 1575 PEU 1981 AGR/VAH VERS ACP CARAÏBES 
«LUES (MILLIONS «) 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
Z DPXT OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACPI42)« 
ON TOTAL EXP.TO AX ZONE 
331,2 


















VALEURS (MIO «) 
11.9 INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES Z 
Z EXPORTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
­5.7 SUR EXP.DE LA GCE VERS ACPI42)« 
0,9 SUR EXP,TOTALES VERS LA ZONE ACP 
TO ACP PACIFIC 1575 1574 1979 P80 1981 AGR/VAH VER5 ACP PACIFIQUE 
VALUES (MILLIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Z 
l DPORT OF KC TO ACF' ZONE 
ON EXP.K BEC TO ACP(42)« 
































VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNUELLES X 
7. EXPXTATION DE LA GCE VERS LA 20NE ACF' 
SUR EXP.DE LA GCE VERS ACP(62)« 
SUR EXP,TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
« I EX­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 o> 1980. Zimbobwe compris en 1981, 
AGR = Average Growth Rate ζ (1975­1980), 




EXPXTS K HONUFACTUMD GOODS (MC 4.7) 
DP0RTATI0N5 DE PRODUITS HANUFACTUMS (GCE 4.7) 
3 . 2 . A . 
TO / VERS ACP(62)« 
VALK5 (HIRIONS ♦) 
INXX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPXT OF BEC TO ACP (62)« 
ON EXP.OF 8EC TO EXTRA EUR­10 
ON EXP.OF 8EC TO CLASS 2 
ON TOTAL EXP.TO AX(62)« 
FURS INCLXEO 
fURS DCLUDEO 
Ζ DPORT Κ BEC TO DTRA EX­10 
ON TOTAL EXP.TO EXTRA EX­10 
fXLS INCLXED 
fURS EXCUDEO 















































9557.3 8470.5 11240.0 
158.0 143.4 185.9 
















VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Ζ DPXTATION Κ LA GCE VERS AXI42)« 
SX D P . K LA GŒ VERS EXTRA EX­10 
SX D P . K LA GŒ VERS CLASSE 2 
5X DP.TOTALES KRS AX162)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z EXPXTATION K LA GŒ VERS DTRA EX­10 
SX DP.TOTALES VERS EXTRA EX­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
C0HBXTIBLE5 NX COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(«) EX­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbobwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbobwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) de 1975 a* 1980, Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle'Hoyenne Χ (1975­1980). 
EUR­10 
EUR­10 
EXPORTS OF HANXACTXED GOODS (BEC 4.7) 
EXPORTATIONS DE PRODUITS HANUFACTXES (GCE 4.7) 
3 . 2 . Α . 
TO AX WEST AFRICA 
VALUES (HIRIONS »I 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT OF KC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF BEC TO ACP(62)· 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP CENTRAL AFRICA 
VALUES (MIRIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ D P X T OF BEC TO ACP ZONE 
ON EXP.X BEC TO AŒI62)« 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZONE 
TO ACP EAST S 50UTH AFRICA 
VALUES (MIRIONS *) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ DPORT OF BEC TO A X ZONE 
X EXP.X BEC TO ACPI62)» 
ON TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO ACP CARIBKAN 
VALUES (MILLIONS «) 
INDEX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPXT OF BEC TO ACP ZOM 
ON EXP.OF MC TO AX(62)« 
X TOTAL EXP.TO ACP ZOM 
TO AX PACIFIC 
VALUES (HILLIONS ») 
INKX 1975=100 
ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
Ζ EXPORT OF KC TO ACP ZONE 
ON EXP.OF BEC TO ACPI62)« 




































































































































































































VERS AX AFRIQX OCCIDENTALE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Ζ 
Z DPORTATION DE LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX EXP.X LA GCE VER5 ACP(62)« 
5 X DP.TOTALES VER5 LA ZONE ACP 
VERS ACP AfRIQUE ŒNTRALE 
VALEURS (HIO ») 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
X DPORTATION X LA GŒ VERS LA ZONE ACP 
SX D P . X LA GCE VERS ACP(62)« 
SX EXP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP AfRIQK ORIENTALE ET AUSTRALE 
VALEURS (MIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNKRES Z 
Z DPXTATION K LA GŒ VERS LA ZOM ACP 
SX D P . K LA GCE VERS AXI62)« 
5UR DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
VERS ACP CARAÏBES 
VALEURS (H10 «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNURLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE ACP 
5 X D P , K LA GŒ VERS AX(62>« 
5 X DP.TOTARS VERS LA ZONE ACP 
VERS AX PACIFIQUE 
VALEURS (HIO «) 
INDICE 1975=100 
VARIATIONS ANNXLLES Z 
Z EXPXTATION DE LA GCE VERS LA ZONE AX 
SUR D P . K LA GCE VERS ACP(62)« 
SX DP.TOTALES VERS LA ZONE ACP 
(«) EUR­10 trade with ACPI5B) (excluding Zimbabwe,Botswono, Lesotho.Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) de 1975 ov 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 





Share of principal products in total EC imports from ACP, 1975 and 1981 



















ACP and all developing countries shares of EC imports of principal products, 1975 and 1981 
Part des ACP et des PVD dans les importat ions de la CE de produits principaux, 1975 et 1981 
PVD 
A C P 
Total des importations Extra EUR 10 
Total Extra EUR 10 imports 
Petroleum Coffee Copper 



















Changes in the quantity and unit value indices of the five leading ACP products 
imported by the EC 
Evolution des indices de quantité et des valeurs unitaires des 5 premiers produits 
importés des ACP par la CE 
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Share of the EC, the candidate countr ies, 
USA and Japan in industrialised countries 
imports of the principal products f rom ACP 
PETROLEUM 




FEVES DE CACAO 
3 . 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRODUITS PETROLIERS \J. 
I N % 
1 9 8 1 
Part de la CE, des candidats, des Etats 
Unis, du Japon, des autres pays industrialisés 
dans les importat ions des pays industrialisés 
des principaux produits en provenance des ACP 
E N % 
WOOD IN THE ROUGH 
BOIS BRUT 








Other industrialised countries 




4. Main products 
imported by 
the EC from ACP (62) 
QUATRIÈME PARTIE 
4.Principaux produits de 
provenance ACP (62) 
importés par la CE 
4.1. Global analysis 
4.1.1. Definition of the products 
Within the broad economic categories (BEC) analysed in Part 
Three, 58 products defined in accordance with the Standard 
International Trade Classification (SITC Rev. 1) were chosen; 
together they make up 90% of EU R 10 imports from ACP(62). 
More specifically, 93% of the category Food and beverages is 
accounted for by 26 products, 13 of which are 'primary' and 
13 'processed'; 84% of the category Industrial supplies n.e.s. 
by 25 products, 11 of which are primary, 9 processed and 5 
mixed primary and processed(1); 99.9% of the category 
Fuels and lubricants by two products, namely crude petroleum 
and petroleum products; and 63% of the category Consumer 
goods n.e.s. by four manufactured products. 
Products in the other categories, i.e. capital goods (4 and 5) 
and consumer goods (7), were not considered since, as seen 
above, they are hardly representative of ACP(62) exportsto 
Europe. 
4.1. Analyse d'ensemble 
4.1.1. Définition des produits 
A l'intérieur des grandes catégories économiques (GCE) 
analysées dans la troisième partie, ont été retenus 58 produits 
définis selon la classification CTCI rev. 1; ils représentent 
90% des importations de la CE en provenance des ACP (62). 
Plus précisément: 93% de la catégorie Produits alimentaires 
et boissons sont couverts par 26 produits dont 13 "de base" 
et 13 "transformés"; 84%de la catégorie Approvisionnements 
industriels n.d.a. par 25 produits dont 12 de base, 9 trans-
formés et 5 mixtes (1); 99,9% de la catégorie Combustibles 
et lubrifiants par 2 produits: pétrole brut et ses dérivés; 
63% de la catégorie Biens de consommation n.d.a. par 4 
produits manufacturés. 
N'ont pas été pris en considération les produits des autres 
catégories de biens d'investissement (4 et 5) ou de consom-
mation (7) qui, comme on l'a vu, sont très peu représenta-
tives des exportations des ACP (62). 
(1 ) These are five products which are a mixture of the ore and the corresponding crude metal. 
(1) M s'agit de 5 produits "composés" du minerais et du métal brut correspondant. 
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The list of products in the various BEC, in order of SITC Rev. 1 code number, is as follows: 
CODE DESCRIPTION 
BEC SITC Rev. 1 
1 FOOD AND BEVERAGES 
11 FOOD AND BEVERAGES PRIMARY 
111 - MAINLY FOR INDUSTRY 
011.1 Meat of bovine animals 
031 Fish, fresh and simply preserved 
042.1 Rice in the husk 
054.81 Manioc, arrow-root 
071.1 Coffee, green or roasted 
072.1 Cocoa beans 
221.1 Groundnuts (peanuts) 
221.2 Copra 
221.3 Palm nuts and kernels 
112 - MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION 
051.3 Bananas 
054.2 Dried leguminous vegetables 
074.1 Tea 
075 Spices 
12 FOOD AND BEVERAGES PROCESSED 
121 - MAINLY FOR INDUSTRY 
061.1 Raw sugar 
072.2 Cocoa powder 
072.31 Cocoa paste 
072.32 Cocoa butter 
421.4 Groundnut oil 
422.2 Palm oil 
422.3 Coconut (copra) oil 
422.4 Palm kernel oil 
122 - MAINLY FOR HOUSEHOLD CONSUMPTION 
032 Fish, Crustacea etc. preserved 
042.2 Rice glazed or polished 
053 Fruits, preserved 
071.3 Coffee extracts, essences 
112.4 Distilled alcoholic beverages 
2 INDUSTRIAL SUPPLIES N.E.S. 
21 PRIMARY 
081.2 Residues from cereals 
121 Tobacco, unmanufactured 
211 Hides & skins 
231.1 Natural rubber 
242 Wood in the rough 
263.1 Raw cotton 
265.4 Sisal 
271.3 Natural phosphates 
281 Iron ores and concentrates 
283.7 Manganese ores and concentrates 
283.92 Tungsten ores and concentrates 
286.0 Uranium ores and concentrates 
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La liste des produits, par ordre de codes CTCI rev.1,à l'intérieur des GCE est la suivante: 
CODE DENOMINATION 
GCE CTCI Rev. 1 
1 PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS 
11 PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS DE BASE 
111 - PRINCIPALEMENT POUR L' INDUSTRIE 
011.1 Viande bovine 
031 
042.1 Riz non décortiqué 
054.81 Manioc, arrow-root 
071.1 Café vert ou torréfié 
072.1 Fèves de cacao 
221.1 Arachides 
221.2 Coprah 
221.3 Noix et amandes de palmiste 
112 - PRINCIPALEMENT POUR CONSOMMATION DES MENAGES 
051.3 Bananes 
054.2 Légumes à cosses, secs 
074.1 Thé 
075 Epices 
12 PRODUITS AL IMENTAIRES ET BOISSONS TRANSFORMES 
- PRINCIPALEMENT POUR L' INDUSTRIE 
061.1 Sucre non raffiné 
072.2 Poudre de cacao 
072.31 Pâte de cacao 
072.32 Beurre de cacao 
421.4 Huile d'arachide 
422.2 Huile de palme 
422.3 Huile de coprah 
422.4 Huile de palmiste 
122 - PRINCIPALEMENT POUR LA CONSOMMATION DES MENAGES 
032 Poissons, crustacés, etc. conserves 
042.2 Riz glacé ou poli 
053 Conserves de fruits 
071.3 Extraits ou essences de café 
112.4 Boissons alcooliques distillées 
2 APPROVISIONNEMENTS INDUSTRIELS N.D.A. 
21 DEBASE 
081.2 Résidus de céréales 
121 Tabacs bruts 
211 Cuirs et peaux 
231.1 Caoutchouc naturel 
242 Bois bruts 
263.1 Coton brut 
265.4 Sisal 
271.3 Phosphates naturels 
281 Fer, minerais et concentrés 
283.7 Manganèse, minerais et concentrés 
283.92 Tungstène, minerais et concentrés 


















Oil seed cake 
Wood shaped or simply worked 
Aluminium oxydes and hydroxydes 
Leather 
Veneered sheets 
Plywood incl. veneered panels 
Textile yarn and thread 
Cotton fabrics, woven 
Cordage, cable, rope, twine 
PRIMARY AND PROCESSED (Minerals and raw metals) (1) 
Aluminium, ores and concentrates 
Lead, ores and concentrates 
Zinc, ores and concentrates 
Tin, ores and concentrates 
Copper, ores and concentrates 
331 
332 







CONSUMER GOODS N.E.S. 
Clothing of textile fabric 
Clothing accessories 
Clothing knitted or crocheted 
Footwear 

























Bois équarris ou dégrossis 
Oxydes d'aluminium - alumine 
Cuirs 
Feuilles de placage en bois 
Bois plaqués ou contre-plaqués 
Filés et fils textiles 
Tissus de coton 
Ficelles, cordes et cordages. 
DE BASE ET TRANSFORME^ 
(Minerais et métaux bruts) (1) 
Aluminium, minerais et concentrés 
Plomb, minerais et concentrés 
Zinc, minerais et concentrés 
Etain, minerais et concentrés 
Cuivre, minerais et concentrés 
COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS 
Pétrole brut 
Produits dérivés du pétrole 
BIENS DE CONSOMMATION N.D.A. 
Vêtements en matière textile 
Accessoires du vêtement 
Bonneterie et accessoires 
Chaussures 




IMPORTS FROH flCP(42)« BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF SHARE ï ON TOTAL IMPORTS FROH ACPI62I« (VALUE5) 





























































0 7 1 . 1 
283 .1« 
332 
0 7 2 . 1 
242 




COFFEE, GREEN OR ROASTED 
COPPER, ORES S CONCENTR. 
PETROLEUH PRODUCTS 
COCOA BEANS 
HOOD IN THE ROUGH 
RAW SUGAR 
IRON, ORES 5 CONCENTR. 
2 8 3 . 3 « ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
513 ,45 ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES 
2 4 3 . 1 





HOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
BANANAS 












OIL SEED CAKE 
GROUNDNUT OIL 
HIDES AND SKINS 
F ISH, CRUSTACEA, ETC. , FRESERVED 
NATURAL RUBBER 
F ISH, FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
PALH OIL 
072.31 COCOA PA5TE 
422.4 
431.1 
PALM KERNEL OIL 
VENEERED SHEETS 






















DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
LEATHER 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
COPRA 
PALM NUTS AND KERNELS 
SPICES 
RICE IN THE HUSK 
COCONUT (COPRA) OIL 
COTTON FABRICS, KOVEN 
RESIDUES FROM CEREALS 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
PLYWOOD INCL, VENEERED PANELS 
SISAL 
GROUNDNUTS (PEANUTS) 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
TEXTILE YARN AND THREAD 
HEAT OF BOVINE ANIMALS 
COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
455.41 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
283.5» ZINC, ORES 5 CONCENTR. 
042.2 RICE GLAZED Oft POLISHED 
283.4« LEAD, ORES S CONCENTR, 
054.81 MANIOC, ARROW ROOT 








































































































































































































































































































































































































































- 2 0 . 3 
- 1 2 . 5 
- 3 7 . 3 
- 2 2 . 5 
- 8 1 . 8 
TOTAL 
PETROLE BRUT 
CAFE VERT OU TORREFIE 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
FEVES OE CACAO 
BOIS BRUT 
SUCRE NON RAFFINE 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
OXYDES DES D'ALUMINIUM-ALUMINE 
COTON BRUT 
THE 
BOIS E9UARRIS OU DEGROSSIS 
BANANES 





CUIRS ET PEAUX 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
POISSONS FRAIS OU 5IHPLEMET CONSERVES 
HUILE OE PALHE 
PATE OE CACAO 
HUILE DE PALMISTE 
FEUILLES DE FLACAGE EN BOIS 
ETAIN, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CONSERVES OE FRUITS 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
MANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CUIRS 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 
EPICES 
RIZ NON DEC0RTI9UE 
HUILE DE COPRAH 
TISSUS DE COTON 
RESIDUS OE CEREALES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
BOIS PLAQUES ET C0NTRE­PLA9UE5 
SISAL 
ARACHIDES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
FILES ET FILS TEXTILES 
VIANDE BOVINE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
RIZ GLACE OU POLI 
FLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
MANIOC, ARROW ROOT 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
CHASSURES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FOUDRE DE CACAO 
URANIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
(*) EUR­10 tro­de with ACPÍ58) (excusing Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland), 
EUR­10 coMerce oveo fiCP(58) (non coupris Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swazilond), 
ACR = Average Growth Rate Χ 
WH = Var ia t ion Annuelle Moyenne χ 
322 
EUR­10 : IMPORTS FROH ACPI621« BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF SHARE X ON TOTAL IMPORTS FROM EXTRA EUR­10 (VALUES) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE ACPI62)« PAR PRODUIT (1975­1980) EN ORDRE DECROISSANT DU POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES OE EXTRA EUR­10 (VALEURS) 
0­9 TOTAL 
1 221.3 PALM NUTS ANO KERNELS 
2 072.1 COCOA BEANS 
3 513.65 ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES 
4 061.1 RAW SUGAR 
5 072.31 COCOA PASTE 
6 422.4 PALM KERNEL OIL 
7 072.32 COCOA BUTTER 
8 242 WOOD IN THE ROUGH 
9 265.4 SISAL 
10 221.2 COPRA 
11 421.4 GROUNDNUT OIL 
12 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
13 283.7 MANGANESE. ORES S CONCENTR. 
14 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
15 283.1« COPPER, ORES 5 CONCENTR. 
16 074,1 TEA 
17 431.1 VENEERED SHEETS 
18 075 SPICES 
19 422.2 PALM OIL 
20 051.3 BANANAS 
21 422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
22 271.3 NATURAL PHOSPHATES 
23 281 IRON, ORES 5 CONCENTR. 
24 243.1 RAW COTTON 
25 042.1 RICE IN THE HUSK 
26 283.3« ALUMINIUM. ORES 5 CONCENTR, 
27 072.2 COCOA POWDER 
28 211 HIDES AND SKIN5 
29 081,2 RESIDUES FROM CEREALS 
30 032 FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
31 331 PETROLEUM, CRUDE 
32 231.1 NATURAL RUBBER 
33 121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
34 283.6» TIN, ORES S CONCENTR. 
35 655.61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
36 332 PETROLEUM PRODUCTS 
37 071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
38 221.1 GROUNONUTS (FEANUTS) 
39 054.2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
40 042.2 RICE GLAZED OR POLISHED 
41 053 FRUIT5, PRESERVED 
42 611 LEATHER 
43 283.92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
44 031 FISH, FRESH AND SIMPLY FRESERVED 
45 081.3 OIL SEED CAKE 
46 431.2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
47 243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
48 652 COTTON FABRICS, WOVEN 
4? 011.1 HEAT OF BOVINE ANIMALS 
50 841.4 CLOTHING KNITTED OR' CROCHETED 
51 283.5« ZINC, ORES S CONCENTR. 
52 286,0 URANIUM, ORES S CONCENTR. 
53 651 TEXTILE YARN AND THREAD 
54 841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
55 054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
56 283.4« LEAD, 0RE5 5 CONCENTR. 
57 841,2 CLOTHING ACCESSORIES 






































































































































































































































































































































































































































NOIX ET AHAN0E5 DE PALHISTE 
FEVES DE CACAO 
OXYOES OES D'ALUMINIUM­ALUMINE 
SUCRE NON RAFFINE 
PATE DE CACAO 
HUILE DE PALHISTE 





CAFE VERT OU TORREFIE 
MANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
THE 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
EPICES 
HUILE OE PfiLME 
BANANES 
HUILE DE COPRAH 
PHOSPATES NATURELS 
HIÑERAIS DE FER ET CONCENTRES 
COTON BRUT 
RIZ NON DECORTIQUE 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
POUDRE OE CACAO 
CUIRS ET PEAUX 
RESIDUS OE CEREALES 




ETAIN, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
FICELLES, COROES ET CORDAGES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE 
ARACHIDES 
LEGUHES A COSSES, SECS 
RIZ GLACE OU POLI 
CONSERVES OE FRUITS 
CUIRS 
TUNGSTENE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMET CONSERVES 
TOURTEAUX 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
TISSUS DE COTON 
VIANDE BOVINE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
ZINC, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
URANIUH, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
FILES ET FILS TEXTILES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
MANIOC, ARROW ROOT 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHASSURES 
(*) EUR­10 trade wi th ACPI58) (excuding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swozi land) , 
EUR­10 c o t t e r c e ovec ACPI58) (non c o i p r i s Ziibobwe,Botswana, Lesotho,swozi lond) , 
AGR = Average Growth Rote Ζ 




IMPORTS FROM ACP(62)« BY PRODUCT (1975-1980) IN DECREASING ORDER OF SHARE X ON TOTAL IMPORTS FROH CLASS 2 (VALUES) 
IMPORTATIONS DE ACP(62)» PAR PRODUIT (1975-1980) EN ORDRE DECROISSANT OU POURCENTAGE SUR IMPORTATIONS TOTALES OE CLASSE 2 (VALEURS) 
0 - 9 TOTAL 
1 513.65 ALUMINIUM OXYDES AND HYOROXYDES 
2 221 .3 PALM NUTS AND KERNELS 
3 242 WOOD IN THE ROUGH 
4 0 7 2 . 1 COCOA BEANS 
5 0 6 1 . 1 RAW SUGAR 
6 283.3» ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
7 072 .32 COCOA BUTTER 
8 283,7 MANGANESE, ORES S CONCENTR, 
9 072 .31 COCOA PA5TE 
10 631 .1 VENEERED SHEETS 
11 422.4 PALM KERNEL OIL 
12 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
13 042.1 RICE IN THE HUSK 
14 283 .1» COPPER, ORES S CONCENTR. 
15 265.4 SISAL 
14 221.2 COPRA 
17 211 HIDES AND SKINS 
18 421.4 GROUNDNUT OIL 
19 0 7 1 . 1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
20 0 7 4 . 1 TEA 
21 281 IRON, ORES S CONCENTR. 
22 263 .1 RAW COTTON 
23 075 SPICES 
24 032 F I 5 H , CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
25 . 655 .61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
26 221 ,1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
27 286 .0 URANIUM, ORES t CONCENTR. 
20 054 .2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
29 271.3 NATURAL PHOSPHATES 
30 422.2 PALM OIL 
31 283.92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
32 051 .3 BANANAS 
33 042.2 RICE GLAZED OR POLISHED 
34 072 .2 COCOA POWDER 
35 031 F I5H, FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
36 081 .2 RESIDUES FROM CEREALS 
37 332 PETROLEUM PRODUCTS 
38 121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
39 422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
40 243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
41 053 FRUITS, PRESERVED 
42 331 PETROLEUM, CRUDE 
43 611 LEATHER 
44 231 .1 NATURAL RUBBER 
45 283.6» TIN, ORES 5 CONCENTR. 
44 071 .3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
47 431 .2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
48 081 .3 OIL SEED CAKE 
49 652 COTTON FABRICS, WOVEN 
50 011 ,1 HEAT OF BOVINE ANIMALS 
51 841.4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
52 651 TEXTILE YARN AND THREAO 
53 283.5» ZINC, ORES S CONCENTR. 
54 283.4» LEAD, ORES S CONCENTR. 
55 8 4 1 . 1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
54 054 .81 MANIOC, ARROW ROOT 
57 841,2 CLOTHING ACCESSORIES 






































































































































































































































































































































































































































OXYDES OES D'ALUMINIUM-ALUMINE 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 
BOIS BRUT 
FEVES OE CACAO 
SUCRE NON RAFFINE 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
BEURRE OE CACAO 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
PATE OE CACAO 
FEUILLES OE PLACAGE EN BOIS 
HUILE OE PALMISTE 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
RIZ NON DECORTIQUE 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
SISAL 
COPRAH 
CUIRS ET PEAUX 
HUILE D'ARACHIDE 
CAFE VERT OU TORREFIE 
THE 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 
COTON BRUT 
EPICES 
POISSONS, CRUSTAŒ5 ETC. CONSERVES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
ARACHIDES 
URANIUM, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
PHOSPATES NATURELS 
HUILE OE PALME 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
BANANES 
RIZ GLACE OU POLI 
POUDRE OE CACAO 
POISSONS FRAIS OU 5IMPLEMET CONSERVES 
RESIDUS DE CEREALES 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
TABACS BRUTS 
HUILE DE COPRAH 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 




ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
EXTRAITS OU ESSENCE5 DE CAFE 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
TOURTEAUX 
TISSUS DE COTON 
VIANDE BOVINE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
FILES ET FILS TEXTILES 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
MANIOC, ARROW ROOT 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHASSURES 
(») EUR­10 t rade w i t h ACPI58) (excuding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi land) . 
EUR­10 c o u e r c e ovec ACP(58) (non c o i p r i s Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swazi land) , 
AGR = Average Growth Rate Χ 
VAM = Var· on Annuel le Hoyenne χ 
324 
EUR­10 : IMPORTS FROH ACPI62)« BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF AGR OF INDICES OF VALUES (1975=100) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE ACP(621« PAR PRODUIT (1975­1980) EN ORDRE DECROISSANT DE LA VAM DES INDICES OE VALEURS (1975=100) 
0 ­9 TOTAL 
1 651 TEXTILE YARN AND THREAD 
2 332 PETROLEUM PRODUCTS 
3 071 .3 COFFEE EXTRACTS, ESSENŒ5 
4 841 .1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
5 841 .4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
6 042 .1 RICE IN THE HUSK 
7 631 .1 VENEERED SHEETS 
8 011 .1 HEAT OF BOVINE ANIMALS 
9 422 .3 COCONUT (COPRA) OIL 
10 331 PETROLEUM, CRUDE 
11 0 7 1 . 1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
12 283 .3» ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
13 032 FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
14 611 LEATHER 
15 031 FISH, FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
16 655 .61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
17 072 .32 COCOA BUTTER 
18 074 .1 TEA 
19 242 WOOO IN THE ROUGH 
20 243 WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
21 652 COTTON FABRICS, WOVEN 
22 0 7 2 , 1 COCOA BEANS 
23 081 .2 RESIDUES FROH CEREALS 
24 513.65 ALUMINIUM OXYDES ANO HYDROXYOES 
25 211 HIDES AND SKINS 
26 422.4 PALM KERNEL OIL 
27 075 SPICES 
28 2 3 1 . 1 NATURAL RUBBER 
29 072 .31 COCOA PASTE 
30 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
31 263 .1 RAW COTTON 
32 283.4« LEAD, ORES 5 CONCENTR. 
33 053 FRUITS, PRESERVED 
34 431 .2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
35 121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
34 283.1« COPPER, ORES S CONCENTR. 
37 221.2 COPRA 
38 281 IRON, ORES S CONCENTR. 
39 051.3 BANANAS 
40 851 FOOTWEAR 
41 283 .4« T IN , ORES S CONCENTR. 
42 283.7 MANGANESE, ORES 5 CONCENTR. 
43 054 .81 MANIOC, ARROW ROOT 
44 081.3 OIL SEED CAKE 
45 061 .1 RAW SUGAR 
46 271 .3 NATURAL PHOSPHATES 
47 221 .3 PALM NUTS AND KERNELS 
48 042 .2 RICE GLAZED OR POLISHED 
49 422.2 PALH OIL 
50 283 ,92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
51 0 7 2 . 2 COCOA POWDER 
52 054 .2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
53 421 .4 GROUNDNUT OIL 
54 265 .4 SISAL 
55 283 .5« ZINC, ORES S CONCENTR. 
56 841 .2 CLOTHING ACCESSORIES 
57 221 .1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 






































































































































































































































































































































































































































FILES ET FILS TEXTILES 
PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
RIZ NON DECORTIQUE 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
VIANDE BOVINE 
HUILE OE COPRAH 
PETROLE BRUT 
CAFE VERT OU TORREFIE 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
CUIRS 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEHET CONSERVES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
BEURRE DE CACAO 
THE 
BOIS BRUT 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
TISSUS DE COTON 
FEVES OE CACAO 
RESIDUS DE CEREALES 
OXYDES DES D'ALUHINIUH­ALUMINE 
CUIRS ET PEAUX 
HUILE DE PALMISTE 
EPICES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
PATE OE CACAO 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
COTON BRUT 
FLOHB, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CONSERVES OE FRUITS 
B0I5 FLAQUES ET C0NTRE­FLAQUE5 
TABACS BRUTS 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
COPRAH 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 
BANANES 
CHA5SURES 
ETAIN. HIÑERAIS ET CONCENTRES 
MANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
MANIOC, ARROW ROOT 
TOURTEAUX 
SUCRE NON RAFFINE 
PHOSPATES NATURELS 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
RIZ GLACE OU POLI 
HUILE DE PALME 
TUNGSTENE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
POUORE DE CACAO 
LEGUHES A C0SSE5, SECS 
HUILE D'ARACHIDE 
SISAL 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
ACCESSOIRES DU VETEHENT 
ARACHIDES 
URANIUM, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
(«) EUR­10 t rade wi th ACf(58) (excuding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi land) . 
EUR­10 c o w e r c e avec ACP(58) (non c o b r i s Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swazi land) , 
AÍR = Average Growth Rate I 
YAM = V a r i a t i o n Annuelle Moyenne χ 
325 
EUR­10 : IHPORTS FROH ACPI621» BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF AGR OF INDICES OF QUNATITIE5 (1975=100) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE ACPI62)« PAR PRODUIT (1975­1980) EN ORDRE DECROISSANT OE LA VAH 0E5 INDICES DE QUANTITES (1975=100) 
0­9 TOTAL 
1 283,3» ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
2 841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
3 332 PETROLEUM PRODUCTS 
4 841.4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
5 655.61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
6 042,1 RICE IN THE HUSK 
7 071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
8 011.1 MEAT OF BOVINE ANIMALS 
9 631.1 VENEERED 5HEETS 
10 422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
11 031 FI5H, FRESH AND SIMPLY PRE5ERVED 
12 032 FI5H, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
13 081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
14 422.4 PALM KERNEL OIL 
15 283.4« LEAD, ORES 5 CONCENTR. 
16 074.1 TEA 
17 072.32 COCOA BUTTER 
18 242 WOOD IN THE ROUGH 
19 243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
20 121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
21 513.65 ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES 
22 072.1 COCOA BEANS 
23 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
24 271.3 NATURAL PHOSPHATES 
25 263.1 RAW COTTON 
26 331 PETROLEUM, CRUDE 
27 053 FRUIT5, PRESERVED 
28 061.1 RAW SUGAR 
29 281 IRON, ORES 5 CONCENTR. 
30 283.7 MANGANESE. ORES 5 CONCENTR. 
31 075 SPICES 
32 211 HIDES AND SKINS 
33 221.2 COFRA 
34 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC 'BEVERAGES 
35 051.3 BANANAS 
36 283.1» COPPER, ORES S CONCENTR. 
37 231.1 NATURAL RUBBER 
38 841.2 CLOTHING ACCESSORIES 
39 081.3 OIL SEED CAKE 
40 422.2 PALM OIL 
41 631.2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
42 042.2 RICE GLAZED OR POLISHED 
43 054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
44 072,31 COCOA PASTE 
45 421.4 GROUNDNUT OIL 
46 221.3 PALM NUTS ANO KERNELS 
47 054.2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
48 283.6« TIN, ORES S CONCENTR. 
49 283.5« ZINC, ORES S CONCENTR. 
50 283.92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
51 265.4 SISAL 
52 072.2 COCOA POWDER 
53 221.1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
54 851 FOOTWEAR 
55 652 COTTON FABRICS, WOVEN 
56 651 TEXTILE YARN ANO THREAD 
57 611 LEATHER 






























































































































































































































































































































































































ALUMINIUM. HIÑERAIS ET CONCENTRES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
RIZ NON DECORTIQUE 
EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE 
VIANDE BOVINE 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
HUILE DE COPRAH 
POISSONS FRAIS OU SIHPLEHET CONSERVES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
RESIDUS DE CEREALES 
HUILE OE PALMISTE 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
THE 
BEURRE DE CACAO 
BOIS BRUT 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
TABACS BRUTS 
OXYDES DES D'ALUHINIUM­ALUHINE 
FEVE5 DE CACAO 




CONSERVES DE FRUITS 
SUCRE NON RAFFINE 
HIÑERAIS OE FER ET CONCENTRES 
HANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
EPICE5 
CUIRS ET PEAUX 
COPRAH 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
BANANES 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
TOURTEAUX 
HUILE DE PALME 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
RIZ GLACE OU POLI 
MANIOC, ARROW ROOT 
PATE OE CACAO 
HUILE D'ARACHIDE 
NOIX ET AHANDES OE PALMISTE 
LEGUMES A COSSES, SECS 
ETAIN, HINERAI5 ET CONCENTRES 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
SI5AL 
POUDRE DE CACAO 
ARACHIDES 
CHAS5URES 
TISSUS DE COTON 
FILES ET FILS TEXTILES 
CUIRS 
URANIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
(«) EUR­10 trode w i t h ACP(58) (excuding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swazi lond) , 
EUR­10 c o e e r c e avec ACPI58) (non c o i p r i s Zilbobwe,Botswono, Lesotho.Swazi land) , 
AGR = Average Growth Rote Ζ 
VAM = V a r i a t i o n Annuelle Hoyenne Χ 
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EUR­10 : IMPORTS FROM ACPI62)« BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF AGR OF INDICES OF UNIT VALUES (1975=100) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE ACP(42)» PAR PROOUIT (1975­1980) EN ORDRE DECROISSANT DE LA VAM DES INDICES DE VALEURS UNITAIRES (1975=100) 
0­9 TOTAL 
1 331 PETROLEUM, CRUDE 
2 072.2 COCOA POWDER 
3 072.31 COCOA PASTE 
4 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
5 332 PETROLEUM PRODUCTS 
4 231.1 NATURAL RUBBER 
7 283.4» TIN, ORES S CONCENTR. 
8 071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
? 211 HIDES AND SKINS 
10 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
11 431.2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
12 075 SPICES 
13 072.1 COCOA BEANS 
14 513.45 ALUMINIUM 0XYDE5 ANO HYOROXYOES 
15 243 WOOO, SHAFEO OR SIMPLY WORKED 
14 242 WOOO IN THE ROUGH 
17 431.1 VENEERED SHEETS 
18 072.32 COCOA BUTTER 
19 283.1» COPPER, ORES S CONCENTR. 
20 422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
21 074.1 TEA 
22 283.92 TUNGSTEN, ORES 5 CONCENTR. 
23 032 FI5H. CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
24 221.3 PALH NUTS AND KERNELS 
25 221.2 COPRA 
26 011.1 MEAT OF BOVINE ANIMALS 
27 054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
28 051.3 BANANAS 
29 031 FISH, FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
30 841.4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
31 263.1 RAW COTTON 
32 081.3 OIL SEED CAKE 
33 042.1 RICE IN THE HUSK 
34 081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
35 053 FRUITS, PRESERVED 
36 042.2 RICE GLAZED OR POLISHED 
37 221.1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
38 281 IRON, ORES S CONCENTR, 
39 422.4 PALM KERNEL OIL 
40 121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
41 283.7 MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
42 054.2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
43 841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
44 283.4» LEAD. ORES « CONCENTR. 
45 422.2 PALM OIL 
44 421.4 GROUNDNUT OIL 
47 245.4 SISAL 
48 455.41 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
49 041.1 RAW SUGAR 
50 271.3 NATURAL PHOSPHATES 
51 283.5« ZINC, ORES S CONCENTR'. 
52 841.2 CLOTHING ACCESSORIES 
53 283.3» ALUMINIUM. ORES S CONCENTR, 
54 851 FOOTWEAR 
55 452 COTTON FABRIC5, WOVEN 
54 451 TEXTILE YARN AND THREAD 
57 411 LEATHER 





























































































































































































































































































































































































POUDRE OE CACAO 
PATE DE CACAO 
CAFE VERT OU TORREFIE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
CAOUTCHOUC NATUREL 
ETAIN, MINERAI5 ET CONCENTRES 
EXTRAITS OU ESSENCES OE CAFE 
CUIRS ET PEAUX 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
EPICES 
FEVES DE CACAO 
OXYDES DES D'ALUMINIUM­ALUMINE 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
BOIS BRUT 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
BEURRE OE CACAO 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
HUILE OE COPRAH 
THE 
TUNGSTENE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
COPRAH 
VIANDE BOVINE 
MANIOC. ARROW ROOT 
BANANES 
P0I5S0NS FRAIS OU SIMPLEMET CONSERVES 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
COTON BRUT 
TOURTEAUX 
RIZ NON DECORTIQUE 
RESIDUS DE CEREALE5 
CONSERVES DE FRUITS 
RIZ GLACE OU POLI 
ARACHIDES 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
HUILE DE PALHISTE 
TABACS BRUTS 
MANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
VETEMENTS EN HATIERE TEXTILE 
PLOMB. MINERAIS ET CONCENTRES 
HUILE OE PALHE 
HUILE D'ARACHIDE 
SISAL 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
SUCRE NON RAFFINE 
PHOSPATES NATURELS 
ZINC, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
CHASSURES 
TISSUS DE COTON 
FILES ET FILS TEXTILES 
CUIR5 
URANIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
0 ) EUR­10 trade with ACPI58) (excuding Zinbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland). 
EUR­10 coi ierce avec ACP(58) (non coipr is Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swazilond). 
AGR = Average Growth Rate Χ 




IMPORTS FROM 0CPI621« BY PRODUCT (1975­1980) IN DECREASING ORDER OF INDEX OF SPECIALIZATION 
IMPORTATIONS DE ACPI62)» PAR PRODUIT (1975­1980) EN ORDRE DECROISSANT DE L'INDICE OE SPECIALISATION 
1975 1978 1980 
0­9 TOTAL 
1 221.3 PALH NUTS ANO KERNELS 
2 072.1 COCOA BEANS 
3 513.65 ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES 
4 061.1 RAW SUGAR 
5 072.31 COCOA PASTE 
4 PALH KERNEL OIL 
32 COCOA BUTTER 
WOOD IN THE ROUGH 
4 SISAL 
2 COPRA 
4 GROUNDNUT OIL 
1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
7 HONGANESE, ORES S CONCENTR. 





























































COCONUT (COPRA) OIL 
NATURAL PHOSPHATES 
IRON, ORES S CONCENTR, 
RAW COTTON 
RICE IN THE HUSK 
3» ALUMINIUM, 0RE5 S CONCENTR. 
2 COCOA POWDER 
HIDES ANO SKINS 
2 RESIDUES FROH CEREALS 
FISH, CRUSTACEA, ETC, PRESERVED 
PETROLEUM, CRUDE 
1 NATURAL RUBBER 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
4« TIN, ORES S CONCENTR, 
41 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
PETROLEUM PRODUCTS 
3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
2 RICE GLAZED OR POLISHED 
FRUITS, PRESERVED 
LEATHER 
92 TUNGSTEN, ORES Í CONCENTR. 
FISH, FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
3 OIL SEED CAKE 
2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
COTTON FABRICS, WOVEN 
1 HEAT OF BOVINE ANIMALS 
4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
5« ZINC, 0RE5 t CONCENTR. 
0 URANIUM, ORES S CONCENTR. 
TEXTILE YARN ANO THREAD 
1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
81 MANIOC, ARROW ROOT 
4« LEAD, ORES « CONCENTR. 



























































































































































































































































































































































































































NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
FEVES DE CACAO 
OXYDES DES D'ALUHINIUM­ALUMINE 
SUCRE NON RAFFINE 
PATE DE CACAO 
HUILE DE PALMISTE 





CAFE VERT OU TORREFIE 
MANGANESE. HIÑERAIS ET CONCENTRES 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
THE 
FEUILLES OE PLACAGE EN BOIS 
EPICES 
HUILE DE PALME 
BANANES 
HUILE OE COPRAH 
PH0SPATE5 NATURELS 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 
COTON BRUT 
RIZ NON DECORTIQUE 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
POUDRE OE CACAO 
CUIRS ET PEAUX 
RESIDUS DE CEREALES 




ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
ARACHIDES 
LEGUMES A COSSES. SECS 
RIZ GLACE OU POLI 
CONSERVES DE FRUITS 
CUIRS 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS FRAIS OU 5IHPLEMET CONSERVES 
TOURTEAUX 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
TISSUS OE COTON 
VIANDE BOVINE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
ZINC, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
URANIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
FILE5 ET FIL5 TEXTILES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
MANIOC, ARROW ROOT 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
ACCESSOIRES OU VETEMENT 
CHASSURES 
(») EUR­10 trode with ACPÍ58) (excuding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland), 
EUR­10 couerce avec ACP(58) (non coipris Ziibabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland), 
AGR = Average Growth Rate Ζ 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ 
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For each product the analysis covers the series from 1975 to 
1980, in terms of both value and quantity, on imports from 
ACP(62) by EUR 10 and the main industrialized countries 
(USA, Japan, Applicants, Other industrialized countries) and 
on EUR 10 imports from the individual supplier countries 
(ACP or otherwise). 
The ratios that are used were obtained as follows: EUR 10 
imports from ACP(62) and the individual ACP countries as 
a proportion of imports from the world (Extra­EUR 10), 
developing countries (Class 2) and individual supplier coun­
tries; ACP(62) exports to EUR 10 as a proportion of total 
exports to industrialized countries; indices of specialization 
calculated as the ratio between the product's share of total 
imports from ACP(62) and its share of total EUR 10 im­
ports (1). The analysis also covers the growth over time in 
values, quantities, unit values and the above­mentioned 
shares, thus showing the most important trends over the 
period 1975­1980. 
This analysis is followed by a review of each product covering 
these various aspects; details are given in Tables 4.3.A. 4.3.Β 
and 4.3.C for each product and 4.3.D for each ACP country. 
Ont été étudiées, pour chaque produit, les séries 1975­1980, 
en valeur et en quantité, relatives aux importations de la CE 
en provenance des ACP (62), celles des principaux pays 
industrialisés (USA, Japon, Candidats, Autres pays industria­
lisés); ainsi que celles relatives aux importations de la CE en 
provenance de chaque pays fournisseur (ACP et autres). 
Cette méthode a permis de mettre en évidence: la part des 
importations de la CE en provenance du groupe ACP et de 
chaque pays ACP par rapport à ses importations mondiales 
(extra­EUR 10), des pays en voie de développement (Classe 
2) et de chaque pays fournisseur; la part des exportations 
ACP (62) destinée à la CE dans le total des exportations 
vers les pays industrialisés; les indices de spécialisation 
calculés comme rapport entre la part du produit dans les 
importations totales en provenance des ACP (62) et la part 
de ce même produit dans les importations totales en pro­
venance de la CE (1). Ont en outre été étudiées les évolutions 
dans le temps, des valeurs, des quantités et des valeurs 
unitaires, ainsi que des parts susmentionnées afin de faire 
ressortir les tendances prédominantes au cours de la période 
1975­1980. 
Une fiche synthétique a ensuite été établie pour chaque 
produit, mettant en évidence les divers aspects considérés, 
qui sont décrits de manière analytique dans les tableaux 
4.3A, 4.3B, 4.3C concernant chaque produit et 4.3D con­
cernant chaque pays ACP. 
4.1.2. Main products imported by the EC from 
ACP(62) 
As already noted, the ACP countries' main exports to Europe 
are primary products. 
In 1980, crude petroleum (42.9%) and petroleum products 
(5.4%) accounted for nearly half the total value of EUR 10 
imports from ACP(62). Together with four tropical agricul­
tural products, namely coffee, green or roasted (17.1%), 
cocoa beans (5.3%), wood in the rough (3.6%) and raw sugar 
(2.2%), and three ores, namely copper (5.9%), iron (2%) 
and aluminium (1.4%), these fuels account for 75%. This 
figures rises to 85% if 14 other products with a share of 
between 0.4 and 1 % are included: eight primary products, of 
which seven are agricultural, namely raw cotton, tea, bana­
nas, tobacco, hides and skins, natural rubber and fish, and 
one mineral: natural phosphates; and six processed products: 
aluminium oxydes and hydroxydes, wood shaped or simply 
worked, cocoa butter, oil seed cake, groundnut oil. 
4.1.2. Les principaux produits dans les importations 
de la CE en provenance des ACP (62) 
Comme il a déjà été mentionné, les principales exportations 
des pays ACP vers l'Europe sont constituées de produits 
de base. 
En effet, en 1980, le pétrole brut (42,9%) et ses produits 
dérivés (5,4%) représentent près de la moitié de la valeur 
globale des importations de la CE en provenance des ACP 
(62). Si l'on ajoute aux combustibles les quatre produits 
agricoles tropicaux: café vert ou torréfié (17,1%) fève de 
cacao (5,3%) bois bruts (3,6%), sucre non raffiné (2,2%) et 
trois minerais: cuivre (5,9%), fer (2%), aluminium (1,4%) on 
obtient une couverture de 75%. Cette dernière atteint 85% si 
l'on considère les quatorze autres produits qui représentent 
chacun une part comprise entre 0,4 et 1% : neuf produits 
de base dont sept produits agricoles: coton brut, thé, ba­
nanes, tabac, cuirs et peaux, caoutchouc naturel, poissons 
et un minerai: phosphates naturels; six produits transformés: 
oxydes d'aluminium ­ alumine, bois équarris ou dégrossis, 
beurre de cacao, tourteaux, huile d'arachide. 
4.1.3. Market shares 
The proportion of imports from ACP(62) in EUR 10 imports 
from the world (Extra­EUR 10) and developing countries 
4.1.3. Parts de marché 
La part ACP (62) par rapport aux importations mondiales de 
la CE en provenance du Monde (Extra­EUR 10) et des pays 
(T) Imports of products for which the index is greater than 1 are 'specialized' in this sense. 
(1) Sont "spécialisées" les importations des produits pour lesquels l'indice est supérieur à l 'unité. 
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(Class 2) shows the products for which EUR 10 is a preferential 
market. 
For some of the leading products - cocoa beans, raw sugar, 
aluminium (oxydes and hydroxydes, ores and metals), cocoa 
butter, wood in the rough — ACP(62)'s share of total imports 
from Class 2 is over 70%; for the first three products it ¡salso 
over 70% of total imports from the world. 
However, ACP(62) accounts for a higher proportion of imports 
from the world and Class 2 of less important products such 
as palm nuts and kernels, palm kernel oil, cocoa paste and 
sisal 
Its share of imports of non-typical products from Class 2 is 
also very high, viz.: manganese (except in 1980), veneered 
sheets, distilled alcoholic beverages, rice in the husk. 
Its share of imports of other typical products is also quite 
high, although not at the same level as above: 38.3% of 
coffee, green or roasted; 33.3% of copper (but 53.3% of 
imports from developing countries), 30% of tea. 
The leading product, crude petroleum, accounts for 11-12% 
of EUR 10 imports from both the world and developing 
countries. This figure is higher than the ratio of total imports 
from ACP(62) to imports from the world (7%) but not to 
imports from Class 2 (16.4%). 
Imports of petroleum products from ACP(62), on the other 
hand, account for a slightly above-average proportion of 
imports from both the world (8.6%) and developing countries 
(18.4%). 
en voie de développement (Classe 2) mettenten évidence 
les produits pour lesquels le rapport ACP (62) CE est plus 
favorable. 
Pour certains parmi les plus importants - fèves de cacao, 
sucre non raffiné, aluminium (oxydes, alumine, minerai 
et métal), beurre de cacao, bois bruts - la part des ACP (62) 
représente plus de 70% des importations totales en prove-
nance de la Classe 2; pour les trois premiers elle l'est éga-
lement par rapport aux importations totales en provenance 
du Monde. 
La part des ACP (62) est également très élevées par rapport 
aux importations en provenance du Monde et de la Classe 
2 pour des produits de moindre importance tels que les 
noix et amandes de palmiste, l'huile de palmiste, la pâte 
de cacao et le sisal. 
Pour la Classe 2 sont également très élevées les parts de pro-
duits non typiques comme: le manganèse (à l'exception de 
1980), les feuilles de placage en bois, les boissons alcooliques 
distillées, le riz non décortiqué. 
Sont également élevées, même si ce n'est pas au niveau des 
précédentes, les parts d'autres produits typiques: 38,3% pour 
le café vert ou torréfié; 33,3% pour le cuivre (mais le pour-
centage est de 53,3% par rapport aux importations en prove-
nance des pays en voie de développement), 30% pour le thé. 
Le produit le plus important, le pétrole brut représente 11-
12% de ce que la CE importe tant en provenance du Monde 
qu'en provenance des pays en voie de développement. Son 
incidence est supérieure à celle des importations globales 
en provenance des ACP (62) par rapport à celles en prove-
nance du Monde (7%) mais non par rapport à celles en pro-
venance de la Classe 2 (16,4%). 
Par contre, les produits dérivés du pétrole en provenance 
des ACP (62) représentent une part légèrement supérieure 
à la moyenne tant des importations en provenance du Monde 
(8,6%) que de celles en provenance des pays en voie de dé-
veloppement (18,4%). 
4.1.4. Growth rates in value, volume and prices 
Analysis of the growth rates recorded over the period 1975-
1980 in the individual products' values, quantities and prices 
on the one hand, and market shares on the other, shows the 
strong and weak sectors of traditional exports and the 
emerging products. In terms of value, 17 out of 58 products 
had an above-average (19.5%) growth rate. Among the 
leading typical products, the highest annual average percen-
tage increases in value were recorded by crude petroleum 
(25.9%) — with an even higher increase for petroleum 
products (57.1%) - coffee (43.0%) and aluminium (24.3%). 
Among the other, less important products, the greatest in-
creases were recorded by manufactured goods: clothing of 
textile fabrics (34.7%), knitted or crocheted (33.9%), 
leather (22.8%), with even higher increases for certain 
processed raw materials: textile yarn and thread (65.1%), 
4.1.4. L'évolution des valeurs, des quantités et 
des prix 
L'examen des évolutions enregistrées pendant la période 
1975-1980 pour chaque produit en ce qui concerne les 
valeurs, les quantités et les prix d'une part et les parts de mar-
ché d'autre part, met en évidence les points forts et faibles 
dans les exportations traditionnelles, et les nouveaux produits. 
En ce qui concerne les valeurs, 17 produits sur 58 ont eu une 
croissance supérieure à la moyenne (19,5% ). Parmi les 
produits typiques les plus importants, les plus fortes hausses 
annuelles moyennes en pourcentages de la valeur ont été 
réalisées par le pétrole brut (25,9% ) et encore davantage 
par ses dérivés (57,1%), par le café (43,0%) et l'aluminium 
(24,3%). 
Parmi les autres produits de moindre importance, les plus 
fortes hausses ont été enregistrées pour les produits manufac-
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coffee extracts, essences (43%), veneered sheets (28%), co-
conut (copra) oil (26%), f ish, preserved (23.2%), and two 
agricultural products competing wi th Community products: 
rice in the husk (28.5%) and meat of bovine animals (26.8%). 
On the other hand, of the leading typical products the fol-
lowing had below-average increases: natural rubber (14.1%), 
raw cotton (10.4%), tobacco (8%), copper (7.9%) and 
bananas (5.0%). 
Negative growth rates were recorded by raw sugar (—0.1%), 
natural phosphates (—1.2%), ground-nut oil (—8.1%) and 
groundnuts ( -28 .7%) . 
The above-mentioned increase in value for some of the most 
important traditional products was due primarily to a sub-
stantial rise in unit values. The average percentage increases 
in these values were 23.7% for crude petroleum, 22.4% for 
coffee, 17.8% for hides and skins and 14.4% for cocoa, 
whereas in real terms the corresponding increases did not 
exceed 2.5%. The only category of products which also 
showed a substantial increase in quantity (28.7%) was 
petroleum products. 
A second group of typical products - including wood in the 
rough and wood, shaped or simply worked, tea, cocoa 
butter — remained in the middle as a result of a fairly sustai-
ned growth in quantity (+ 5-6%). 
Finally, for a th i rd group the modest increase or even decrea-
se in values was due to slight increases, and in some cases 
decreases, in quantities, together wi th price increases below 
the general rate of inf lat ion: this applies to sugar, cot ton, 
tobacco, iron and natural phosphates. 
In the case of rubber, copper and bananas, on the other 
hand, a modest growth in prices was accompanied by a sharp 
decrease in quantities, wi th annual average growth rates of 
between— 4% and —5%. 
The significant increases in value for all the emerging products, 
on the other hand, were due to a simultaneous substantial 
rise in both quantities and unit values. 
turés: vêtements en matière texti le (34,7% ), bonneterie et 
accessoires (33,9%), cuirs (22,8%) et encore davantage pour 
certaines transformations de matière de base: filés et fils 
textiles (65,1%), extraits ou essence de café (43%), feuilles 
de placage en bois (28%), huile de coprah (26%), conserves 
de poissons (23,2% ) et pour deux produits agricoles con-
currentiels des produits communautaires: riz non décorti-
qué (28,5%) et viande de bovins (26,8%). 
Les produits typiques les plus importants qui ont connu une 
augmentation nette inférieure à la moyenne sont: caout-
chouc naturel (14,1% ), coton brut (10,4% ), tabac (8% ), 
cuivre (7,9%), bananes (5,0%). 
Ont enregistré des diminutions: sucre non raffiné (—0,1%), 
phosphates naturels (—1,2% ), huile d'arach.ide (—8,1% ) et 
arachides (-28,7%). 
L'augmentation des valeurs, qui , on l'a constaté, a concerné 
certains des produits traditionnels les plus importants, a été 
principalement la conséquence d'une augmentation specta-
culaire des valeurs unitaires. Les augmentations moyennes en 
pourcentage de ces dernières ont été en effet de 23,7% pour 
le pétrole brut, de 22,4% pour le café, de 17,8% pour les 
peaux, de 14,4% pour le cacao, alors que les augmentations 
réelles correspondantes n'ont pas dépassé 2,5% . Ce n'est 
que pour les produits dérivés du pétrole que l'on a enregis-
tré également une augmentation considérables des quantités 
(28,7%). 
Un deuxième groupe de produits typiques parmi lesquels 
les bois bruts et équarris, le thé, le beurre de cacao - s'est 
maintenu dans la moyenne grâce à une évolution assez 
soutenue des quantités (+ 5 et + 6%). 
Enf in, pour un troisième groupe, la faible augmentation 
ou la diminut ion des valeurs est due à des augmentations 
quantitatives faibles et dans certains cas négatives, accompa-
gnées d'augmentations de prix inférieures au taux d' inf lat ion 
général: c'est le cas du sucre, du coton, du tabac, du fer 
et des phosphates naturels. 
Pour le caoutchouc, le cuivre, les bananes des augmentations 
modérées des prix se sont accompagnées d'un boulever-
sement des quantités avec des taux négatifs de — 4 et —5% en 
moyenne par an. 
Les augmentations nettes de valeur enregistrées pour tous les 
nouveaux produits, sont dues en revanche à une forte aug-
mentation simultanée des quantités et des valeurs unitaires. 
4.1.5. Trends in market shares 
The changing pattern of growth rates outl ined above also 
highlights a number of interesting trends in ACP(62)'s market 
shares of EUR 10 imports of various products from the world 
and Class 2. 
ACP(62)'s shares of imports f rom the wor ld, and to an even 
greater extent f rom developing countries, went up in the case 
of 23 products, namely almost all the emerging products 
4.1.5. L'évolution des parts de marché 
Les différentes évolutions décrites précédemment font éga-
lement apparaître d'intéressantes tendances d'évolution des 
parts de marché des produits ACP (62) dans le cadre des 
importations de la CE en provenance du Monde et de la 
Classe 2. 
Les parts des ACP (62) dans les importations mondiales 
et encore davantage en provenance des pays en voie de dé-
veloppement se sont en effet accrues pour 23 produits: 
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mentioned above, the traditional typical products, petroleum 
products, coconut oil and aluminium. Other products whose 
shares went up (by around 3% a year on average) included 
coffee, fish, wood shaped or simply worked and sugar. 
On the other hand, there was virtually no change in the 
shares of aluminium oxydes and hydroxydes and of other 
tropical products with the exception of bananas, natural 
rubber and cotton, which lost a considerable amount of 
ground. 
There was also a significant decline in the shares of the 
leading minerals: copper, iron, natural phosphates and 
uranium. 
pour pratiquement tous les nouveaux produits déjà mention-
nés ainsi que les produits typiques traditionnels, les dérivés 
du pétrole, l'huile de coprah et l'aluminium. Des augmen-
tations de parts ont également été enregistrées (de l'ordre 
de 3% en moyenne par an) pour le café, le poisson, le bois 
équarri et le sucre. 
En revanche, les parts des axydesd'aluminium et des autres 
produits tropicaux à l'exception des bananes, du caout-
chouc naturel et du coton qui ont subi de fortes baisses, 
sont restées assez stables. 
Une diminution très nette a été enregistrée pour les parts 
des minerais les plus importants: cuivre, fer, phosphates 
naturels et uranium. 
4.1.6. Indices of specialization 
The index of specialization, which is calculated, as mentio-
ned above, as the ratio of each product's share of imports 
from ACP(62) to its share of imports from Extra-EUR 10, 
is another important indicator for assessing the preferential 
links between the two sets of trading partners. In 1980, this 
index was greater than 1 for two-thirds of the products 
analysed, generally tropical agricultural raw materials (pri-
mary or processed): for four of these (cocoa beans, palm 
nuts and kernels, aluminium oxydes and hydroxydes, raw 
sugar), the index is greater than 10. 
The products with an index of specialization of less than 1 
are manufactured goods (clothing and footwear), certain 
processed products (wood shaped or simply worked, cotton 
fabrics, leather), certain minerals (tungsten and lead) and, 
finally, certain non-typical agricultural products such as 
meat of bovine animals. 
Over the period under review, the biggest increases among 
products with a low index of specialization were recorded 
by petroleum products, coffee extracts (whose indices are 
now greater than 1 and, in general, emerging products. 
Among the products with a high index of specialization, 
particular mention must be made of sugar, which showed 
a smaller decrease in respect of ACP(62) than for Extra-
EUR 10. 
Still among the products with a high index of specialization, 
the largest decreases were shown by cocoa powder, dried 
leguminous vegetables, tin, and vegetable oils (palm, coco-
nut and groundnut). 
4.1.6. Les indices de spécialisation 
L'indice de spécialisation, calculé comme on l'a déjà vu, 
en établissant le rapport entre la part de chaque produit 
dans les importations en provenance des ACP (62) et la part 
de ce même produit dans les importations en provenance 
de Extra-EUR 10, est un autre paramètre significatif pour 
l'évolution du rapport préférentiel qui existe entre les deux 
partenaires. En 1980, pour les 2/3 des produits exe lés, 
il est supérieur à l'unité: il s'agit en général de matières 
premières agricoles tropicales, de base ou transformées; 
pour quatre de ces produits (fèves de cacao, noix et amandes 
de palmiste, oxydes d'aluminium — alumine, sucre non raf-
finé) l'indice est supérieur à 10. 
Les produits dont l'indice de spécialisation est inférieur à 
l'unité sont les produits manufacturés (vêtements et chaus-
sures) certains produits transformés (bois équarris, fils 
textiles et tissus de coton, cuirs), certains minerais (tung-
stène, plomb) et enfin quelques produits agricoles non typi-
ques comme la viande bovine. 
Pendant les cinq années considérées, les principales augmen-
tations parmi les produits à basse spécialisation ont con-
cerné les dérivés du pétrole, les extraits de café (dont les 
indices de spécialisation sont désormais supérieurs à l'unité) 
et en général les nouveaux produits. Parmi les produits à 
haute spécialisation, il faut signaler le sucre, dont l'évolution 
négative a été moins nette pour les ACP (62) que pour Extra-
EUR 10. 
Les changements les plus spectaculaires, toujours parmi les 
produits les plus spécialisés, ont concerné l'uranium (uni-
quement pendant la dernière année), la poudre de cacao, 
les légumes secs, l'étain, les huiles végétales (de palme, de 
coco, d'arachides). 
4.2. Analysis of each product (58 products: SITC 
Rev. 1) 
MEAT OF BOVINE ANIMALS (SITC 011.1) 
This product accounts for a marginal proportion of EUR 10 
imports from ACP(62) (0.11% in 1980), although over the 
last five years it had one of the highest annual average 
growth rates (+6%). 
4.2. Analyse par produit (58 produits CTCI rev.1) 
VIANDE BOVINE (CTCI 011.1) 
La viande bovine a une importance marginale dans les impor-
tations de la CE en provenance des ACP (62), elle représente 
en effet 0,11% en 1980, tout en ayant enregistré au cours 
des cinq dernières années une augmentation annuelle moyen-
ne de 6% , et étant parmi les produits qui ont enregistré 
les évolutions les plus positives. 
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The increase of 26.8% in the value index is due to a rise in 
both volume (+14.6%) and unit values (+10.6%). 
Tab. 4.2.a 
L'augmentation de l'indice de valeur de 26,8% est due tant 
à une augmentation des quantités (+ 14,6%) qu'à une aug­
mentation des valeurs unitaires (+ 10,6%). 
EUR­10 : IMPORTS OF HEAT OF BOVINE ANIMALS 
FKOH/PE ACPÍ42)» 
VALUES (000 Í) 









X VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP 42)* 
ON IHP.OF FROOUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(¿2)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
I«) EUR­10 trade with ACP(58) (ei 
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7. IHP.EH VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IHP.DU PRODUIT CE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI421» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NOH COHPRIS 
ï IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of imports from Class 2 countries in 1980 
was on the modest side (5.2%) and from 1975 onwards fell 
at an annual average rate of 4.3%. Imports of meat of bovine 
animals from ACP(62) represented 0.7% of industrialized 
countries' total imports of the product in 1975 and 0.5% 
in 1980. EUR 10 took 67% of these imports in 1975 (Japan 
18%, Applicants 14%) and virtually all (97%) in 1980. 
The Community's suppliers of this product include the fol­
lowing ACP countries: 
— Madagascar, which improved its position over the last 
six years, rising to 11th in 1980 with 2.3% of Communi­
ty imports of meat of bovine animals. After coffee and 
spices, this product is the third most important among 
Madagascar's exports to EUR 10, accounting for 9.6%. 
— Botswana, which up to 1979 was one of the Community's 
leading suppliers with 13­14% of total EUR 10 imports, 
saw its share plummet in 1980 to 0.7%. This product 
nevertheless remains Botswana's main export to the 
Community. 
— Swaziland, which supplied 1.4% of Community imports 
of meat in 1980. 
La part des ACP (62) est peu importante (5,2%) par rapport 
aux importations en provenance des pays de la Classe 2 en 
1980 et à partir de 1975, elle a diminué de 4,3% par an. 
La viande bovine en provenance des pays ACP (62) repré­
sente .0,7% du total du produit importé par les pays indus­
trialisés en 1975 et 0,5% en 1980. La CE absorbé 67% de 
cette part en 1975 (18% pour le Japon, 14% pour les pays 
candidats), et la presque totalité (97%) en 1980. 
Les pays ACP figurant parmi les fournisseurs communautai­
res du produit sont: 
— Madagascar qui a amélioré sa position au cours des 6 
dernières années et se trouve en 1980 à la onzième place 
avec 2,3% des importations communautaires de viande 
bovine. La viande bovine est à la troisième place après 
le café et les épices dans les exportations de Madagascar 
vers la CE dont elle représente 9,6%. 
— Le Botswana qui jusqu'en 1979 figurait parmi les pre­
miers fournisseurs avec 13­14% des importations totales 
de la Communauté, a vu sa part diminuer considéra­
blement en 1980 (0,7% ). Ce produit reste toutefois 
le plus important parmi ses exportations vers la Com­
munauté. 
— Le Swaziland qui couvre 1,4% des importations commu­
nautaires de viande bovine en 1980. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF HEAT OF BOVINE ANIHAL5 (5ITC 011.1) 
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1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 




















































































































































































FISH, FRESH AND SIMPLY PRESERVED (SITC 031) 
Fresh fish accounts for a very small proport ion of both 
total EUR 10 imports (0.5%) and imports f rom ACP(62) 
(0.4% in 1980). 
However, imports of this product f rom ACP(62) represent 
5.2% of imports f rom Extra­EUR 10 and 18.9% of imports 
from Class 2 countries, although both these figures are down 
on the corresponding ones for 1975. 
The increase in the value index is due to rises in both volume 
(+11.3%) and unit values (+9.3%). 
Tab. 4.2.a 
POISSON FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
(CTCI 031) 
Le poisson frais a peu d'importance dans les importations 
de la CE (0,5%) et dans celles en provenance des ACP (62) 
(0,4% en 1980). 
La part des ACP (62) représente 5,2% des importations en 
provenance de Extra­EUR 10 et 18,9% par rapport à celle 
des importations des pays de la Classe 2, les deux parts étant 
en diminut ion par rapport à 1975. 
L'examen des variations des indices de valeurs fait apparaî­
tre des augmentations dues à des variations de quantités 
(+ 11,3%) et de valeurs unitaires (+9,3%). 
EUR­10 : IMPORTS OF FI5H, FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
FROH/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









X VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)« 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X VALUE IHP.CF PRODUCT FROH EXTRA EUR­
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
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INDEX OF SPECIALIZATION 
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AGR = Average Growth Rate X (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne χ (1 75­ 1980 
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X IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42>* 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACF'(62)x 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
X IMP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
in 1975 imports of fresh fish f rom ACP(62) represented 
3.6% of industrialized countries' total imports of this product, 
and this proport ion remained steady up to 1980. 
The breakdown by importing area also remained unchanged, 
with no preferential links: EUR 10 32%, USA 36%, Japan 
23% in 1980. 
Le poisson, frais ou simplement conservé en provenance 
des ACP (62), a représenté, en 1975, 3,6% du total du 
produit importé par les pays industrialisés et cette part 
ne s'est pas modifiée jusqu'en 1980. 
La répartition de cette part entre les zones importatrices 
ne s'est pas modifiée non plus et l'on ne constate pas de 
rapports préférentiels: 32% CE, 36% USA, 23% Japon en 
1980. 
Senegal, the Community's tenth largest supplier, is the 
leading ACP country, accounting for 2.8% of EUR 10 im­
ports of this product, although its share has fallen by 33% 
since 1975. 
Fresh fish is Senegal's third largest export to EUR 10, 
accounting for 20% of the total . 
Le Sénégal, dixième parmi les fournisseurs communautaires, 
est le principal pays ACP et couvre 2,8% des importations 
CE du produit, mais sa part a diminué de 33% depuis 1975. 
Le produit est à la troisième place et représente 20% des 
exportations du Sénégal vers la CE. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF FI5H , FRESH AND SIMPLY PRESERVED (SITC 031) BY AREAS (TOT.IHD.C.= 100! 
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5IERRA LEONE » 
BAHAMAS » 
VANUATU » 
GUINEE BISSAU » 
SURINAME * 
FISH, CRUSTACEA, ETC. PRESERVED (SITC 032) 
This product accounts for an insignificant proportion of both 
total EUR 10 imports (0.2% in 1980) and imports from 
ACP(62) (0.4%). It should be noted, however, that while 
imports from Extra­EUR 10 had an annual average growth 
rate of —3.5%, those from ACP(62) showed an average in­
crease of 3 .1%: the index of specialization stood at 1.8 in 
Tab. 4.2.a 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES (CTCI 032) 
Ce produit est peu important dans le total des importations 
de la CE (0,2% en 1980) et également dans les importations 
en provenance des ACP (62) (0,4%). Il faut signaler toutefois 
que, si ce produit a vu diminuer son taux de croissance en 
provenance de Extra­EUR 10 (— 3,5% ), il a par contre vu 
son augmentation en provenance des ACP (62) (+ 3,1% ): 
EUR­10 IMPORTS OF FISH, CRUSTACEA, ETC. 
FROM/DE ACF' (42) x 
VALUES (000 i) 









X 'VALUE IMF'. OF PRODUCT FROM ACP(42)« 
ON IMF'.OF PRODUCT FROM EXIRA EUR­10 
OH IMF'.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)x 
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FUELS EXCLUDED 
ï VALUE IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
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X IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACPI42)» 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
X IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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1980, following an annual average increase of 6.8%, which 
meant that this product's index had the tenth highest growth 
rate over the last six years. 
The increase in the value of imports is attributable equally 
to rises in both volume and unit values (approximately 11% 
in each case). 
l'indice de spécialisation est donc de 1,8 en 1980 après une 
augmentation annuelle moyenne de 6,8% ce qui place le pro­
duit en dixième position parmi ceux qui ont enregistré les 
taux d'accroissement de l'indice de spécialisation les plus 
élevés au cours des 6 dernières années. 
L'augmentation du volume des importations est due tant 
aux augmentations de quantités qu'aux augmentations de 
valeurs unitaires (+ 11%environ chacune). 
Tab. 4.2.b cont'd/suite 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF FISH, CRUSTACEA, ETC. PRESERVED (SITC 032) BY AREAS (TOT.INO.C.= 100) 
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ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Imports of this product from ACP(62) accounted for 4.8% 
of industrialized countries' imports in 1975 and 6.4% in 
1980. EUR 10 has always taken almost all (over 90%) of 
ACP(62) exports. 
Les importations de ce produit en provenance des ACP (62) 
représentent 4,8% des importations des pays industrialisés 
en 1975 et 6,4% en 1980. La CE a toujours absorbé la pres­
que totalité des exportations ACP (62) (plus de 90% ). 
The leading ACP countries among the Community's suppliers 
are Ivory Coast in fifth place with 6% and Senegal in ninth 
place with 4.5%. 
La Côte­d'lvoire occupant la cinquième place avec 6% et le 
Sénégal la neuvième avec 4,5% sont les deux pays ACP les 
plus importants présents parmi les fournisseurs communau­
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For Ivory Coast this product is its sixth largest export to 
EUR 10 (accounting for 2.6% of the total), while for Sene­
gal it is the fourth largest (accounting for 14.8% of the total). 
Pour la Côte­d'lvoire, il s'agit du sixième produit par ordre 
d'importance avec 2,6% des exportations vers la CE; pour le 
Sénégal le produit est à la quatrième place et représente 
14,8%. 
RICE IN THE HUSK (SITC 042.1) 
Rice accounted for a marginal proportion of total imports 
from both Extra­EUR 10 (0.1%) and ACP(62) (0.2%) in 
1980. However, imports of this product showed an annual 
average growth of 7.6% over the last six years, due primarily 
to a value increase in real terms resulting from a rise of 
19.6% in volume and 7.5% in unit values. 
Imports of this product from ACP(62) represent over 55% 
(38% in 1975) of EUR 10 imports from Class 2 countries, 
with an annual average growth rate of +7.6%. Following an 
annual increase of 4.4%, the index of specialization stood at 
2.4 in 1980. 
RIZ NON DECORTIQUE (CTCI 042.1) 
Le riz est un produit peu important par rapport au total 
des importations Extra­EUR 10 (0,1%) et il semaintientà 
ce niveau dans les importations en provenance des ACP 
(62) (0,2% ) en 1980. Cette part est le résultat d'une aug­
mentation annuelle moyenne de 7,6% enregistrée au cours 
des 6 dernières années et due principalement à une augmen­
tation en terme réel puisque l'évolution des indices fait ap­
paraître une augmentation de 19,6% pour les quantités et 
de 7,5 %pour les valeurs unitaires. 
Par rapport aux importations de la CE en provenance des 
pays de la Classe 2, la part du riz non décortiqué en prove­
nance des ACP (62) représente plus de 55% (38% en 1975) 
avec un taux d'accroissement de 7,6% par an. L'indice de 
spécialisation après une augmentation de 4,4% par an a 
atteint 2,4 en 1980. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF RICE IN THE HUSK (SITC 042.1) / IMPORTATIONS DE RIZ NON DECORTIQUE (CTCI 042.1) 
FROM/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









7. VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(62)< 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FROM ACP(62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(») EUR­10 trode with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non coipris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate 7. (1975­1980), 



















































1975 to 1980. ZimbobwE 




























included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1981 










X IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
5UR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPÍ62)» 
COMBUSTIBLES C0HFÎI5 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
X IHP,EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES CONFUÍS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' total imports of 
rice in the husk went up from 9 to 13.7% between 1975 and 
1980; in both these years, all ACP(62) exports went to 
EUR 10. 
La part des ACP (62) dans le total des importations de riz 
non décortiqué des pays industrialisés est passée de 9% en 
1975 à 13,7%en 1980et en 1975 comme en 1980, la tota­
lité des exportations ACP (62) a été absorbée par la CE. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED C0UHTRIE5 IHPORTS OF RICE IN THE HUSK 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 








































































X ON WORLD 
















ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 









ACP «EST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 








0.27 0,00 13.42 10.17 





(x) ACPI58) (excluding Ziibabwe.Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980, Zimbabwe included in 
(χ) ACP(58) (non coipris Zimbabwe,Botswana Lesotho.Swaziland) en 1975 et en 1980, Zimbabwe compris 
















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE ' 
ACP AFR.ORIENT.5 AUSTR, 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
The only ACP country among the Community's suppliers of 
this product is Suriname, which stood in second place with 
16.5% of total EUR 10 imports in 1980 (13.4% in 1975). 
Tab. 4.2.C 
Le seul pays ACP parmi les fournisseurs de la Communau­
té est le Surinam qui occupe la deuxième place avec 16,5%du 


















: IMPORTS OF RICE IN THE HUSK (SITC 042.1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 













SHIFT X (1975­1980) 














GROWTH RATE 7. (1980­1981) 














































































































This product accounted for 15% of Suriname's exports to 
EUR 10 in 1980. 
Le produit représente 15% des exportations du Surinam 
vers la CE en 1980. 
RICE GLAZED OR POLISHED (SITC 042.2) 
This product accounts for a negligible proportion of Commu­
nity imports from both Extra­EUR 10 and ACP(62). 
In the latter part of the last six years it also lost some of its 
share of imports from Class 2 countries (25% in 1975 and 
20% in 1980). 
RIZ GLACE OU POLI (CTCI 042.2) 
Le riz glacé ou poli est un produit d'importance négligeable 
dans les importations communautaires en provenance de 
Extra­EUR 10 et dans celles en provenance des ACP (62). 
Le produit a encore perdu de son importance au cours des 
6 dernières années également vis­à­vis des importations en 
provenance des pays de la Classe 2 (25% en 1975 et 20% en 
1980). 
In 1980 imports of this product from ACP(62) represented 
4.5% of industrialized countries' imports, remaining at a 
similar level to 1975, while the proportion taken by the 
Community fell from 96% in 1975 to 82% in 1980. 
Les importations de ce produit en provenance des ACP (62) 
représentent en 1980 4,5% du riz glacé ou poli importé par 
les pays industrialisés; cette part était identique en 1975, 
alors que la part absorbée par la Communauté européenne, 
96% en 1975, est descendue à 82%en 1980. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF RICE GLAZED OR POLISHED (5ITC D42.2) / IHPORTATIONS DE RIZ GLACE OU POLI (CTCI 042.2) 
FROH/DE ACP(42)x 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. Of PRODUCT FROH ACF(42)» 
OH IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 





































































































































Z IHP.EN VALEUR OU PRODUIT DE ACPÍ62)« 
5UR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACP(42)» 
COMBUSTIBLES C0MPRI5 
COHBUSTIBLES NON C0HFÍI5 
Z IMP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
5UR 1MP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES C0HF1ÏIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(*) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) fro» 1975 to 1980, Ziibabwe included in 1981. 
EUR­10 carneree ovec ACP(58) (non coipris Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 av 1980. Zimbabwe coipris en 1931. 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Χ (1975­1980). 
fab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF RICE GLAZED OR POLISHED (SITC 042.2) BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
























OTH.I,C. TOT,IND,C.(000$) Ζ ON WORLD 


















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 







ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 















































ACP AFRIQUE OCC. 
ACF' AFRIQUE CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 












































ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
ACP PACIFIQUE 
(») ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1930. Ziibabwe included in 1981, 
(x) ACP(58) (nan coipris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Ziibabwe coipris en 1981. 





















: IMPORTS OF RICE GLAZED OR POLISHED 






























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 


















FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 


















































































































Suriname is the only ACP country among the Community's 
suppliers; its share of total Community imports of this product 
fell from 10.8% in 1975 to 6.7% in 1980. 
This product is Suriname's fifth largest export to EUR 10, 
accounting for 2.2% of the total. 
BANANAS (SITC 051.3) 
Tab. 4.2.a 
Le Surinam est le seul pays ACP fournisseur de la Commu­
nauté; sa part est passée de 10,8% en 1975 à 6,7% en 1980 
du total des importations communautaires de riz glacé ou 
poli. Ce produit est le cinquième à l'exportation vers la CE 
et représente 2,2% des exportations de ce pays vers la CE. 
BANANES (CTCI 051.3) 
EUR­10 : IMPORTS OF BANANAS (SITC 051.3) 
FR0H/DE ACP(42)x 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROH ACP(42)x 
ON IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF FK0DUCT FROH CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACP(42)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
















































(») EUR­10 trade with ACP(5S) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 cotnerce avec ACP!58) (non'cotipris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 












































































land) froi 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 α' 1980. Zi Bbabwe com ìris en 1981 










Z IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP<42>» 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP142)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z ¡HP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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Of the 58 products analysed, this product occupies 14th 
position in EUR 10 imports from ACP(62) ($ 198 million in 
1980). 
Bananas account for 0.2% of total imports from Extra-EUR 
10 and 0.8% of imports from ACP(62), with an index of 
specialization of 3.2 (compared with 3.7 in 1975). The volu-
me indices showed a drop of 4.5% a year and were particu-
larly steep in 1979 and 1980), offset by an increase of 
10% in unit values. 
Between 1975 and 1980, this product lost about 3% of its 
share of ACP(62) exports to industrialized countries; through-
out this period, EUR 10 took virtually all (98%) ACP(62) 
exports. 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
is Ivory Coast, which in 1980 occupied 6th position with 
7.5% of Community imports of bananas; other ACP coun-
tries among the leading suppliers are Cameroon, St. Lucia, 
Jamaica, Suriname, St. Vincent and Somalia. 
Tab. 4.2.b 
Le produit occupe parmi ceux analysés la quatorzième 
place, dans les importations de la CE en provenance des 
ACP (62) (198 millions de dollars en 1980). 
Les bananes représentent 0,2% du total des importations 
de la CE et 0,8% de celles en provenance des ACP (62) 
avec un indice de spécialisation des pays ACP (62) vis-à-
vis de la CE de 3,2 (il était de 3,7 en 1975). L'évolution 
des indices de quantité fait apparaître une diminution de 
4,5% par an (particulièrement en 1979 et 1980) à laquelle 
a correspondu une augmentation de 10% des valeurs uni-
taires. 
La part que les ACP (62) ont perdue dans les exportations 
de bananes vers les pays industrialisés a été de 3%environ 
de 1975 à 1980; et en 1980 encore, tout comme en 1975, la 
CE a absorbé la presque totalité (98%) des exportations des 
ACP (62). 
Le premier pays ACP parmi les fournisseurs communautai-
res est la Côte-d'lvoire, à la sixième place en 1980 avec 
7,5% des importations communautaires de bananes; parmi 
les autres fournisseurs ACP importants on peut citer: le 
Cameroun, Ste Lucie, la Jamaïque, le Surinam, St Vincent 
et la Somalie. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF BANANAS (SITC 051.3) 





ACP WEST AFRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WE5T AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 












































(«) ACPI5S) (excluding Ziibabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland 



























































Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Ziibabwe compris 





























Z ON WORLD 




























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 





This product accounts for a substantial proportion of exports 
to EUR 10 in the case of St. Lucia, St. Vincent and Somalia, 
for whom it is the leading export, accounting for 92%, 79% 
and 47% respectively of the total. Bananas account for a 
smaller proportion of the exports of Jamaica (8.3%), Suri­
name (5.5%), Ivory Coast (3.3%) and Cameroon (3%). 
Tab. 4.2.C 
L'importance du produit dans les exportations vers la CE 
est considérable pour Ste Lucie, St Vincent et la Somalie, 
pour lesquels il figure à la première place et représente 
respectivement 92%, 79% et 47% des exportations. Il est de 
moindre importance pour la Jamaïque (8,3% ), le Surinam 























IHPORTS OF BANANAS (SITC 051.3) 













x ST LUCIA 
« JAMAICA 
x SURINAM 































T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GROWTH RATE 7. (1980­
V.A. = VARIATION ANNUELLE Z 
981) 
(1980­1931) 
FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLI0N5 $) 






































































































































































































FRUITS, PRESERVED (SITC 053) 
This product is in 30th position among EUR 10 imports 
from ACP(62) (just under $79 million in 1980). 
The decline in this product's share of total Community im­
ports (—5.5% a year over the last six years) is reflected in 
imports from ACP(62) (­9%). It should be noted, however, 
that over this period the volume and unit value indices 
showed an annual increase of 1.6% and 6.9% respectively. 
ACP(62)'s share of exports to industrialized countries fell 
by about 1.3%. The proportion taken by EUR 10 remained 
at around 89% throughout the period. 
The Community's leading suppliers include Ivory Coast, 
which stood in 7th place in 1980 with a share of 3.3%, and 
Kenya, which stood in 9th place with a share of 2.7%. 
CONSERVES DE FRUITS (CTCI 053) 
Le produit occupe la trentième place par ordre d'importan­
ce dans les importations de la CE en provenance des ACP 
(62) (près de 79 millions de dollars en 1980). 
La moins grande importance du produit dans le total des 
importations communautaires (— 5,5% par an au cours des 
6 dernières années) se reflète dans les importations en pro­
venance des ACP (62) (— 9% ). Il faut toutefois signaler 
qu'au cours des 6 dernières années, les indices de quantité 
ont augmenté de 1,6% par an, et les indices de valeur unitaire 
ont enregistré une augmentation de 6,9% par an. 
Il faut signaler encore la diminution de 1,3% environ la part 
exportée par les pays ACP (62) vers l'ensemble des pays 
industrialisés. La part absorbée par la CE s'est maintenue 
aux environs de 89%tant en 1975 qu'en 1980. 
Parmi les principaux fournisseurs communautaires, il faut 
noter: la Côte­d'lvoire à la septième place en 1980 avec une 




EUR­10 : IMPORTS OF FRUITS, PRESERVED (SITC 053) / IHPORTATIONS DE CONSERVES DE FRUITS (CTCI 053) 
FROM/OE ACP(62)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUOE0 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUOEO 
FUELS EXCLUDED 

















































































































(*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) fro· 1975 to 1980. Zi»babwe included 
EUR­10 couinera avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980) 












s en 1981 










Z IMF'.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42>» 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IMF'.TOTALES DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALRIR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF FRUITS, PRESERVED (SITC 053) BY AREAS (TOT,IND,C.= 100) 





ACF' WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 
























































Z ON WORLD 











ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 

















































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 























































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR,ORIENT,S AUSTR, 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbobwe included in 1981. 
(x) ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
































: IMPORTS OF FRUITS, PRESERVED (5ITC 053) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 









1 » IVORY COAST 
YUGOSLAVIA 












3 » JAMAICA 
4 x BELIZE 
5 » GHANA 


























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE 7. (1980­1981) 








































































































































































































































This product accounts for 1.9% of Ivory Coast's exports to 
EUR 10 and 4.9% of Kenya's. 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES (SITC 054.2) 
Tab. 4.2.a 
Le produit représente 1,9% des exportations de la Côte­
d'lvoire vers la CE et 4,9%de celles du Kenya. 
LÉGUMES A COSSES, SECS (CTCI 054.2) 
EUR­10 : IHPÕRTS OF DRIED LEGUHINOUS VEGETABLES (SITC 054,2) / IHPORTATIONS DE LEGUMES A C0S5ES, SECS (CTCI 054,2) 
FROM/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF FKODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 















































































































(«) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swazilond) from 1975 to 1980, Zimbabwe included 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980 Ι. 












1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COHBUSTIBLES COHF­RIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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This product accounted for a very small proportion (0.1%) 
of Community imports f rom both Extra­EUR 10 and ACP(62) 
in 1980, with a negative annual growth rate of 22.6% over 
the last six years. 
The indices show a fall of 11.4% a year in volume. 
Le produit a peu d'importance dans les importations en pro­
venance de Extra­EUR 10 et dans celles en provenance des 
ACP (62) (0,1% ) en 1980, avec un accroissement négatif 
de 22,6% par an au cours des 6 dernières années. 
L'évolution des indices fait apparaftre une diminution de 
11,4% par an pour les quantités. 
ACP(62)'s share of exports to industrialized countries fell 
from 10.9% in 1975 to 5.2% in 1980, while the proportion 
taken by EUR 10 fell by only 2 points, from 90% to 88%. 
La part en provenance des ACP (62) dans le total des impor­
tations des pays industrialisés est passée de 10,9% en 1975 à 
5,2% en 1980, alors que la part absorbée par la CE n'a dimi­
nué que de deux points de 90%à 88%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHF'ORTS OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES (SITC 054.2) BY AREAS (TOT.IND.C 





ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 


















































(«) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 




























































ιη 1975 and I960, Zimbabwe included in 
en 1975 et en 1980. Ζ 

































Z ON WORLD 

























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRI0UE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




The only two ACP countries among the Community's leading 
ten suppliers are the United Republic of Tanzania in 6th 
place with 4% and Ethiopia in 8th place with 2.7% of 
Community imports of this product. 
Seuls deux pays ACP figurent parmi les 10 premiers fournis­
seurs communautaires: la Tanzanie à la sixième place avec 
4% et l'Ethiopie à la huitième place avec 2,7% des importa­






























: IMPORTS OF DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES (SITC 054.2) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 








1 x TANZANIA 
NEW ZEALAND 










3 * MADAGASCAR 
SOUTH AFRICA 
CZECHOSLOVAK 
4 » MALAWI 
5 x KENYA 
SHIFT 7. (1975­1980) 
TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­
GROWTH RATE Ζ (1980­




























1980 (H1LLI0NS $) 




























































































































































































































This product is respectively the fourth and third largest 
export for these two countries, accounting for 4.4% and 
5.3% of the total. 
Ce produit se trouve respectivement à la quatrième et à la 
troisième place dans les exportations de ces pays pour 
lesquels il représente 4,4%et 5,3% 
MANIOC, ARROW ROOT (SITC 054.81) 
This product accounts for a marginal proportion of both 
total Community imports (0.2%) and imports from ACP(62) 
($5 million in 1980). 
Its share of imports from Extra­EUR 10 and Class 2 is 0.5% 
and 0.6% respectively; these declined at an annual average 
rate of 19% over the period under review. 
ACP(62)'s share of suppliers to industrialized countries fell 
from 2.3% in 1975 to 1% in 1980, with a drop of 13% in 
the proportion taken by EUR 10 which was partly offset by 
an increase of 6.5% in the USA's imports. 
MANIOC, ARROW ROOT (CTCI 054.81) 
Le produit a une importance marginale tant dans le total 
des importations communautaires (0,02% ) que dans celles 
en provenance des ACP (62) (5 millions de dollars en 1980). 
Ses parts dans les importations en provenance de Extra­
EUR 10 et de la Classe 2 sont respectivement de 0,5% et 
0,6% ; les variations de ces parts dans le temps font appa­
raître des diminutions de l'ordre de 19%en moyenne par an. 
La part en provenance des ACP (62) dans les importations 
des pays industrialisés est passée de 2,3% en 1975 à 1% en 
1980 avec une chute de 13% pour la part absorbée par la 
CE, partiellement compensée par une augmentation de 
6,5%des importations USA. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHP0RT5 OF HANIOC, ARROW ROOT (SITC 054.81) 
FROH/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









X VALUE IMP,. OF PRODUCT FROM ACP(42)» 
ON IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDEO 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

















































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 




















































1975 to 1980. Zimbabwe 































is en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU FÎODUIT DE ACF'(42)» 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IMP.T0TALE5 DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHFÜIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHP0RT5 OF HANIOC, 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 

































































BY AREAS (TOT,IND,C.= 100) 

















(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe 
(x) ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho, Swazi 

























and) en 1975 et en 19S0. Zimbabwe compris en 1981, 



























Z ON WORLD 
























ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




Only two ACP countries, namely Jamaica and the United 
Republic of Tanzania, are among the Community's leading 
ten suppliers, each with a share of 0.2% of total Community 
imports of manioc. 
Deux pays ACP seulement, la Jamaïque et la Tanzanie, 
figurent parmi les 10 premiers fournisseurs de la CE, chacun 
avec 0,2% du total des importations communautaires de 
manioc. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IHPORTS OF HANIOC, ARROW ROOT (5ITC 054.81) 








6 1 « JAMAICA 


















T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R, = GROWTH RATE Z (1980­1981) 
V.A. = VARIATION ANNUELLE Z (1980­1981) 
FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 














































































































This product accounts for a negligible proportion of the two 
countries' exports (0.9% and 0.6% respectively). 
La place de ce produit dans les exportations de ces deux 
pays est négligeable (0,9%et 0,6%). 
RAW SUGAR (SITC 061.1) 
Raw sugar is one of the main products imported by EUR 10 
from ACP(62) (seventh in terms of value at $592 million in 
1980). 
In the same year, raw sugar imports from ACP(62) accounted 
for 70.7% of total Community imports of the product and 
76% of those from Class 2 countries, but only 2.2% of total 
imports from ACP(62). 
Tab. 4.2.a 
SUCRE NON RAFFINE (CTCI 0.61.1) 
Le sucre non raffiné est un des principaux produits dans les 
importations de la CE en provenance des ACP (62) (sep­
tième par ordre de valeur avec 592 millions de dollars en 
1980). 
Le sucre non raffiné en provenance des ACP (62) a repré­
senté 70,7% du total des importations communautaires 
du produit en 1980, et 76% de celles en provenance des 
pays de la Classe 2, alors qu'il n'a représenté que 2,2% du 
total des produits importés en provenance des ACP (62). 
EUR­10 : IMPORTS OF RAW SUGAR (SITC 041.1) 
FROH/DE ACP(42)x 
VALUES (000 $) 























































































Tab. 4.2.a cont'd /suite 
7. VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(42)* 
ON IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 











































(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980) 









1980. Zimbabwe compris en 1981 
Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)» 
5UR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42>» 
COHBUSTIBLES « R I S 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
On a worldwide scale, the proportion of industrialized coun­
tries' total imports of raw sugar supplied by ACP(62) went 
up from 17% in 1975 to 24% in 1980. EUR 10 took 85% 
of these imports in 1975 and 87.5% in 1980. 
Dans le cadre des échanges mondiaux, les importations de 
sucre non raffiné des pays industrialisés en provenance des 
ACP (62) sont passées de 17% en 1975 à 24% en 1980. 
La CE absorbait 85%de cette part en 1975 et 87,5%en1980. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF RAW SUGAR (SITC 041.1) BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' UEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACF'(58) (excluding Z 
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iland) en 1975 et en 1930. Zimbabwe compris 






























Ζ ON WORLD 


























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACF' AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACF' AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES ACP PACIFIQUE 
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With exports worth $306 million in 1980, equal to 36.6% of 
Community imports of raw sugar, Mauritius is EUR 10's 
leading supplier, followed by Guyana and Fiji with 9% and 
8.7% respectively. A total of ten other ACP countries are 
among the Community's leading 16 suppliers. 
L'fle Maurice avec 306 millions de dollars en 1980, c'est­à­
dire 36,6% des importations communautaires de sucre non 
raffiné, est le plus important des fournisseurs de la CE. 
La Guyane et les Fidji représentant respectivement 9%et 
8,7% . Dix autres pays ACP figurent parmi les 16 premiers 
fournisseurs de la Communauté. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IMPORTS OF RAW SUGAR (SITC 041,1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 19S0 (HILLIONS $) 








































































































































































































































































G.R. = GROWTH RATE 7. (1980­1981) 
V.A. = VARIATION ANNUELLE ?. (1980­1981) 
This product is the leading export to EUR 10 (accounting 
for a substantial share of tot?! exports) in the case of Mauritius 
(68.3%), Guyana (49.3°·./, Fiji (77.1%), Barbados (73.5%), 
Swaziland (58%) an^ Belize (55%). 
Le produit est à la première place des exportations vers la 
CE (et représente une part considérable des exportations 
totales) de l'île Maurice (68,3%), de la Guyane (49,3%), des 
Fidji (77,1% ), de la Barbade (73,5%), du Swaziland (58%) 
et de Belize (55%). 
COFFEE, GREEN OR ROASTED (SITC 071.1) 
In terms of value ($1 876 million), coffee is second only to 
petroleum among Community imports from ACP(62). 
It accounts for 1.3% of total Community imports and 
7.1% of imports from ACP(62), with an annual average 
growth rate of +5%. ACP(62) supplied 38.3% of Community 
imports of coffee in 1980. 
An analysis of the indices shows an annual growth rate of 
1.5% for volume and approximately +22% for unit values, 
one of the highest rates recorded in the period under review. 
CAFE VERT OU TORREFIE (CTCI 071.1) 
Avec 1 876 millions de dollars, par ordre de valeur le café 
est le deuxième produit après le pétrole dans les importa­
tions communautaires en provenance des ACP (62). 
Il représente 1,3% du total des importations communau­
taires et 7,1% de celles en provenance des pays ACP (62) 
avec une augmentation de 5% par an. Le café en provenance 
des ACP (62) représente 38,3%des importations communau­
taires de café en 1980. 
L'analyse des indices fait apparaître un taux d'accroissement 
des quantités de 1,5% par an alors que les valeurs unitaires 
ont augmenté à un rythme de 22% par an environ, c'est 
un des taux de croissance les plus élevés enregistrés au cours 
des dernières années. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHP0RT5 OF COFFEE, GREEN OR ROASTED (SITC 071.1) / IHPORTATIONS DE 
FROH/DE ACF(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROM ACP(42)* 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACF'(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 




























































































































(«) EUR­10 trade win­, ACPÍ58) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swazilond) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbabwe.Botswano, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne 7. (1975­1980). 
Lesotho.Swazilond) de 1975 a 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR ¡HP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHFMS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of coffee exports to industrialized countries 
remained virtually unchanged between 1975 and 1980 (25%), 
while the proportion taken by EUR 10 went up from 53% 
to 6 1 % . 
La part du café exporté par les ACP (62) vers les pays indus­
trialisés s'est maintenue presque au même niveau entre 1975 
et 1980 (25%) alors que la part absorbée par la CE a augmen­
té de 53% à 61%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF COFFEE, GREEN OR ROASTED (SITC 071.1) BY AREAS 





ACP WE5T AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WE5T AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 

















































































































Z ON WORLD 




















ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACF' AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



















(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 




























en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris 






















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACF' CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
The leading ACP exporter of coffee is Ivory Coast, which 
occupies third place among the Community's suppliers 
(9.3% in 1980); other ACP countries among the leading ten 
suppliers are Kenya, Cameroon, Zaire and Uganda. 
Tab. 4.2.C 
La Côte­d'lvoire, à la troisième place parmi les fournisseurs 
de la Communauté (9,3% en 1980), est le pays ACT expor­
tateur le plus important de ce produit; suivent parmi les 10 
































































MP0RT5 OF COFFEE, GREEN OR ROASTED (5ITC 071.1) FROM EXTRA DJR­10 IN DECREASING OROER BY COUNTRY IN 19B0 (HILLIONS $) 










































































= TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
= GROWTH RATE Z (1980­1981) 








































































































































































































































































































































Coffee is the biggest export (accounting for a substantial 
proportion of the total) of the following countries: Kenya 
(42.6%); Uganda (88.6%); United Republic of Tanzania 
(37.3%); Ethiopia (57%); Madagascar (25.5%); Burundi 
(66.7%); Central African Republic (44%); Rwanda (57.3%). 
For Ivory Coast and Zaire it is the second biggest export 
(22.8% and 10.4% respectively). 
Le produit occupe la première place (et représente des parts 
importantes) dans les importations des pays suivants: Kenya 
(42,6% ), Ouganda (88,6% ), Tanzanie (37,3% ), Ethiopie 
(57%), Madagascar (25,5%), Burundi (66,7%), République 
centrafricaine (44%), Rwanda (57,3%). Pour la Côte­d'lvoire, 
il occupe la deuxième place (22,8% ) tout comme pour le 
Zaire (10,4%). 
COFFEE EXTRACTS, ESSENCES (SITC 071.3) 
This product accounts for a very small proportion of total 
Community imports from both Extra­EUR 10 and ACP(62) 
(0.1% in 1980). 
ACP(62)'s share of Community imports from both Extra­
EUR 10 and Class 2 is also on the low side (8.6% and 9.4% 
respectively), but imports of this product had a high annual 
average growth rate of approximately +10% over the six 
years under review compared with imports from Extra­EUR 
10 and Class 2. 
The index of value shows a high rate of increase of approxi­
mately 45% a year, due equally to rises in both volume and 
unit values (+20% a year). 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE (CTCI 071.3) 
Le produit est peu important tant par rapport au total des 
importations Extra­EUR 10 que par rapport à celles en pro­
venance des ACP (62) (0,1 %en 1980). 
Sont également peu importantes les parts du produit impor­
tées en provenance des ACP (62) par rapport à celles en pro­
venance de Extra­EUR 10 (8,6%), et de la Classe 2 (9,4%). 
Il faut toutefois signaler qu'au cours des 6 années analysées, 
ce produit a enregistré une augmentation de 10% par an 
environ tant par rapport aux importations Extra­EUR 10 
que par rapport aux importations en provenance des pays 
de la Classe 2. 
L'évolution des indices de valeurs fait apparaftre une forte 
augmentation: 45% par an environ due autant à des aug­
mentations de quantité qu'à des augmentations de valeur 
unitaire (+ 20%par an). 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF COFFEE EXTRACTS, ESSENCES (5ITC 071.3) / IMPORTATIONS DE 
FROM/OE ACP(42)x 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF. OF PRODUCT FROH ACPI62)* 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP'.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMF'.FROH ACFÍ62)* 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALLE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

































































!») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro« 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe 
AGR = Average Growth Rate 2 (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne χ (19/5­1980) 































































included in 1981. 
1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IMF'.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)» 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI62)* 
COMBUSTIBLES C W R I S 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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ACP(62)'s share of exports of coffee extracts to industriali­
zed countries went up from 1.3% in 1975 to 2.2% in 1980, 
while the proportion taken by EUR 10 rose from 83.5% to 
98%. 
Tab. 4.2.b 
La part des ACP (62) dans les importations d'extraits ou es­
sences de café des pays industrialisés est passée de 1,3% en 
1975 à 2,2% en 1980, alors que la part absorbée par la CE 
va de 83,5% à 98%. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF COFFEE EXTRACTS, ESSENCES (SITC 071.3) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENÍ RAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACP(5B) (excluding Z 
























































































in 1975 and 1980, Zimbabwe included 
en 1975 et en 1980. Zimbabwe coapr 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC, 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR,ORIENT,S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
The only ACP countries among the Community's suppliers of 
this product are Ivory Coast, in second place with 1.8%, and 
the United Republic of Tanzania, in tenth place with 0.4%. 
Tab. 4.2.C 
La Côte­d'lvoire, à la deuxième place avec 8,1%, et la Tan­
zanie, à la dixième place avec 0,4%, sont les deux seuls pays 
ACP présents parmi les fournisseurs de la Communauté 









: IMPORTS OF COFFEE EXTRACTS, E5SENCES (SITC 071.3) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 


































































































10 2 » TANZANIA 
11 AUSTRIA 






T.O. = TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
G.R, = GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 














































This product accounts for a modest proportion of both coun­
tries' exports to EUR 10 (0.7% and 0.2% respectively). 
Pour les deux pays, le produit est peu important et représen­
te respectivement 0,7% et 0,2% des exportations vers la CE. 
COCOA BEANS (SITC 072.1) 
Cocoa beans account for a moderate proportion of total 
Community imports from Extra­EUR 10 (0.4% in 1980), 
while in terms of value they occupy fifth place among EUR 10 
imports from ACP(62) with a share of 5.3% of the total; this 
gives an index of specialization of 12.3, second only to that 
for palm nuts. 
As regards growth rates, this products's share of total imports 
from Extra­EUR 10 fell at an annual average rate of 1.7%, 
whereas its hsare of imports from ACP (62) went up at an 
average rate of 3.3%. 
Tab. 4.2.a 
FEVES DE CACAO (CTCI 072.1) 
Les fèves de cacao ont une importance moyenne dans le 
total des importations Extra­EUR 10 avec 0,4% en 1980 
alors qu'elles occupent la cinquième place en valeur dans les 
importations de la CE en provenance des ACP (62) avec une 
part de 5,3% du total; ce qui donne un indice de spéciali­
sation égal à 12,3, devancé uniquement par celui enregis­
tré par "noix de palmiste". 
En ce qui concerne l'évolution, si le poids de ce produit 
a diminué de 1,7% en moyenne par an par rapport aux im­
portations totales Extra­EUR 10, les importations totales 
en provenance des ACP (62) se sont néanmoins accrues 
de 3,3%. 
EUR­10 : IMPORTS OF COCOA BEANS (SITC 072.1) 
FROM/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACF(62)» 
ON IHP.OF FÎ0DUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FR0M ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 




























































































































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zi«babwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro« 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(5B) (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAM = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980), 
Lesotho,Swaziland) de 1975 a 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÍ62)« 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)x 
COHBUSTIBLES C0HF­RIS 
C0MBUSTIBLE5 NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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In 1980, ACP(62) supplied approximately 87% of total 
Community imports of this product, and this proportion 
remained constant over the six years under review. 
An analysis of the indices shows that the 17% increase in 
value over the last six years is due almost entirely to increases 
in unit value (+14.4% a year) rather than volume (+2.6% a 
year). 
Les fèves de cacao en provenance des ACP (62) représentent 
en 1980 environ 87% des besoins communautaires et cette 
part est restée inchangée au cours des 6 années considérées. 
L'analyse de l'évolution des indices fait apparaftre que 
l'accroissement en valeur de 17% enregistré au cours des 6 
dernières années est dû presque exclusivement à des aug­
mentations de valeur unitaire (14,4% par an) et de la quan­
tité (+2,6%paran). 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports of cocoa 
beans remained unchanged, standing at approximately 78% 
in 1980. EUR 10 took 63% of these imports in 1975 and 
72% in 1980, taking part of the shares of all the other impor­
ting countries. 
Tab. 4.2.b 
La part des ACP (62) dans les importations de fèves de cacao 
par les pays industrialisés n'a pas subi de modification avec 
78% environ en 1980. La CE a absorbé 63% de cette part 
en 1975 et 72% en 1980; cette augmentation s'est faite 
aux dépens de tous les autres pays importateurs. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF COCOA BEANS (SITC 072. 
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(») ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Les 
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in 1975 and 1930. Zimbabwe included 
esotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. 
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Ivory Coast, Ghana, Cameroon and Nigeria are EUR 10's four 
leading suppliers of cocoa beans, together accounting for 
71% of EUR 10 imports; another 20 ACP countries are 
among the Community's suppliers of this product. 
La Côte­d'lvoire, le Ghana, le Cameroun et le Nigéria sont 
les quatres fournisseurs les plus importants de la CE en fèves 
de cacao et couvrent 71% des importations de la CE; 20 
autres pays ACP sont également fournisseurs de la Commu­






























































IHPORTS OF COCOA BEANS (SITC 072 1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING 
IMPORTATIONS DE FEVES OE CACAO (CTCI 072.1) 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
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= TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
= GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 

































ORDER BY »UNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 
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Cocoa beans are among the leading exports of many of these 
countries. They occupy first place in the case of Ghana 
(47.6%), Sierra Leone (12.8% ), Benin (41.8%), Sao Tome 
(98.6%) and Equatorial Guinea (89.2%) and second place 
in the case of Cameroon (25.4%), Nigeria (4.2%), Togo 
(17.1%), Grenada (41.6%) and Western Samoa (23.2%); 
for the other countries they are not among the leading 
exports. 
COCOA POWDER (SITC 072.2) 
This product accounted for a virtually meaningless proportion 
of EUR 10 imports from ACP(62) in 1980 ($209 OOO). 
However, compared with 1975 ACP(62)'s share fell by 
28.6% in relation to imports from Extra­EUR 10, 27.7% in 
relation to imports from Class 2, and 22.5% in relation to 
total imports from ACP(62). 
The index of specialization, which stood at 2.1 in 1980, also 
fell by 28% a year compared with 1975. 
Ce produit occupe les premières places dans l'échelle des 
exportations des pays suivants: première place pour le Ghana 
(47,6% ), Sierra Leone (12,8%), Benin (41,8%), Sao Tomé 
(98,6% ), Guinée equatoriale (89,2%); deuxième place pour 
le Cameroun (25,4%), Nigéria (4,2%), Togo (17,1%), Grenade 
(41,6% ), Samoa occidentales (23,2%). Pour les autres pays 
il se situe plus bas dans le classement. 
POUDRE DE CACAO (CTCI 072.2) 
Les importations de ce produit par la CE en provenance 
des ACP (62) sont presque inexistantes (209 OOO dollars 
en 1980). 
Les parts ACP (62) sont en diminution constante par rap­
port à 1975: — 28,6% des importations en provenance de 
Extra­EUR 10; — 27,7% de celles en provenance des pays 
de la Classe 2; ­ 22,5% du total des importations en pro­
venance des ACP (62). 
L'indice de spécialisation 2,1 en 1980 a également diminué 
par rapport à 1975 de 28% par an. 
360 
Tab. 4.2.a . 
EUR­10 : IHPORTS OF COCOA FOWOER (SITC 072.2) 
FROH/DE ACP142)» 
VALUES (000 $) 









7. VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACP(42)x 
ON IMF'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
OH IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACP(42)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDEO 
INDEX OF SPECIALIZATION 















































(x) EUR­10 trade with ACP(5S) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce Mei: ACPI58) (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
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Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI621» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports fell from 
12.6% in 1975 to 10.7% in 1980. In the same year, 98% of 
these imports were taken by the USA and only 1.3% by 
EUR 10(3.8% in 1975). 
La présence des ACP (62) dans les importations des pays 
industrialisés est passée de 12,6% en 1975 à 10,7% en 1980. 
La répartition de cette part en 1980 se fait de la manière 
suivante: 98% absorbés par les USA et 1,3% seulement par 
la CE (3,8%en 1975). 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF COCOA POWDER (SITC 072. 
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ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.« AUSTR. 
ACP CARAIBES 
ACP PACIFIQUE 
COCOA PASTE (SITC 072.31) 
This product accounts for a very small proportion of imports 
from both Extra­EUR 10 and ACP(62) (0.4% in 1980). 
However, ACP(62) supplied 65% of total Community 
imports of this product from Extra­EUR 10. 
EUR 10 imports of cocoa paste from Extra­EUR 10 showed 
an annual average growth rate of +16% but those from 
ACP(62) had a growth rate of ­ 6 . 2 % , resulting in a fall in 
the index of specialization from 13.7 in 1975 to 9.2 in 1980. 
ACP(62) also lost part of its share of EUR 10 imports from 
Class 2 (98% in 1975 and 65% in 1980). The increase of 
12% a year in the index of value is due to a rise of 23% in 
unit values and a drop of 9% in volume. 
Tab. 4.2.a 
PATE DE CACAO (CTCI 072.31) 
Ce produit a peu d'importance dans les importations Extra­
EUR 10 et dans celles en provenance des ACP (62) (0,4%en 
1980). Les ACP (62) couvrent de toute manière 65% des 
besoins d'importation Extra­EUR 10. 
L'évolution du produit fait apparaître une augmentation 
(+ 16% pan ar) des importations CE en provenance de Extra­
EUR 10, mais une diminution de celles en provenance 
des ACP (62) (— 6,2% en moyenne par an) ce qui donne ainsi 
une diminution des indices de spécialisation de 13,7 en 
1975 à 9,2 en 1980. Les ACP (62) ont également vu baisser 
leur part dans les importations CE en provenance de la 
Classe 2 (98% en 1975 et 65% en 1980). L'augmentation 
moyenne de 12% enregistrée pour les indices de valeur 
est due à une augmentation de 23% des valeurs unitaires 
et une diminution de 9%des quantités. 
EUR­10 : IHPORTS OF COCOA PASTE (SITC 072.31) 
FROM/DE ACP(62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROM ACP(62)« 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF FWDUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLU0E0 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 


















































(«) EUR­10 trade with ACP(5B) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,5wozi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
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Z IMF'.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA aiR­10 
5UR IHP.DU PRODUIT OE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COMBUSTIBLES C0HFKIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMPATIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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ACP(62)'s share of industrialized countries' imports fell 
from 68% in 1975 to 43% in 1980: EUR 10's share of 
these imports went up slightly to 97% in 1980, which meant 
that EUR 10 took virtually all ACP(62) exports. 
Tab. 4.2.b 
La part des ACP (62) pour ce produit dans les importations 
par les pays industrialisés a diminué de 68% en 1975 à 43 
% en 1980: la répartition des parts donne une légère aug­
mentation de la CE qui avec 97%en 1980 absorbe la presque 
totalité des exportations ACP (62). 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF COCOA PASTE (SITC 072 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACF' AFRIQUE CENTRAI E 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Ivory Coast and Cameroon are the Community's top two 
suppliers, together accounting for over 55% of EUR 10 
imports of cocoa paste. Other ACP countries with significant 
shares of Community imports are Ghana and Nigeria. 
La Côte­d'lvoire et le Cameroun occupent la première et la 
deuxième places parmi les fournisseurs de la Communauté, 
et couvrent plus de 55% des importations de la CE de pâte 
de cacao. D'autres pays ACP d'une importance considéra­







: IMPORTS OF COCOA PASTE (SITC 072.31) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 198D (HILLIONS $) 
: IMPORTATIONS DE PATE DE CACAO (CTCI 072.31) DE EXTRA EUR­10 EH 0R0RE DECROISSANT PAR PAYS EH 1930 (MIO $) 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 « IVORY C0AS1 



















































Tab. 4.2.C cont'd /suite 
4 BRAZIL 
5 3 » GHANA 
4 4 « NIGERIA 
7 SWITZERLAND 
5H. = SHIFT Ζ (1975­1980) 






G.R. = GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 





































For Ivory Coast, Cameroon and Ghana this product repres­
ents 2%, 3.9% and 2.1% respectively of exportsto EUR 10, 
whereas for Nigeria the proportion is not significant. 
COCOA BUTTER (SITC 072.32) 
This product accounts for a small proportion of total imports 
from both Extra­EUR 10 and ACP(62) (0.7% in 1980). 
However, ACP(62)'s share represented 62% of EUR 10 
imports of cocoa butter in 1980 and 73% of imports from 
Class 2; these figures remained more or less unchanged over 
the period under review or showed increases of around 3% 
a year. The index of specialization for ACP(62) was among 
the top ten in 1980 (8.8) and the rate of increase also showed 
a sustained improvement (+2.9% a year). 
An analysis of the indices shows, however, that the increases 
were primarily due to a rise in unit values (+13% a year) 
rather than volume (+6% a year). 
Tab. 4.2.a 
Pour la Côte­d'lvoire, le Cameroun et le Ghana ce produit 
représente 2% , 3,9% et 2,1% des exportations respectives 
vers la CE, alors que pour le Nigéria il n'atteint pas des parts 
considérables. 
BEURRE DE CACAO (CTCI 072.32) 
Le produit est peu important dans les importations totales 
Extra­EUR 10 et dans celles en provenance des ACP (62) 
(0,7% en 1980). La part ACP (62) représente 62%du beurre 
de cacao importé par la CE en 1980 et 73%de celui importé 
en provenance des pays de la Classe 2; ces parts n'ont prati­
quement pas changé pendant la période considérée ou ont 
enregistré des augmentations de l'ordre de 3% par an. L'in­
dice de spécialisation des ACP (62) pour ce produit se situe 
parmi les dix premiers en 1980 (8,8) et son évolution dans 
le temps fait apparaître une amélioration constante (+ 2,9 
%par an). 
L'analyse des indices révèle que ces augmentations sont 
essentiellement dues à une augmentation des valeurs uni­
taires (+ 13% par an) plutôt qu'à une augmentation des 
quantités (+ 6%par an). 
EUR­10 : IHFCRTS OF COCOA BUTTER (SITC 072 
FROH/DE ACP<42>« 
VALUES (000 $) 









7. VALUE IMP. OF FWOUCT FROM ACP(42)» 
ON IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA M ­ I O 
ON IHP.OF FKODUCT FROH CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACF(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 

















































(x) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACF(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
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Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
SUR IHP.DU F­R0DUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP1621« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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The drop of 5% in ACP(62)'s share of industrialized coun-
tries' imports of cocoa butter is due entirely to a decline in 
imports by Japan, whose share fell from 14% to 3%, whe-
reas that of EUR 10 went up from 64% to 76.5% between 
1975 and 1980. 
La perte de 5% pour la part des ACP (62) dans les impor-
tations de beurre de cacao des pays industrialisés est exclu-
sivement due à une chute des importations du Japon dont 
la part relative est passée de 14% à 3%, alors que celle de la 
CE est passée de 64%à 76,5% entre 1975 et 1980. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF COCOA BUTTER (SITC 072 
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ACP CARAIBE5 
ACP PACIFIQUE 
The Community's leading two suppliers, Ghana and Nigeria, 
together account for over 44% of EUR 10 imports of cocoa 
butter, and their shares increased steadily over the six years. 
Although their respective shares fell in comparison with 
1975, Ivory Coast and Cameroon are the other two ACP 
countries among the Community's leading ten suppliers. 
For Ghana this product is the third largest export to EUR 10, 
accounting for 15.7% of the total, while for Nigeria, Ivory 
Coast and Cameroon it accounts for 0.5%, 1.6% and 2.2% 
respectively. 
Le Ghana et le Nigéria, respectivement à la première et à 
la deuxième places par ordre d'importance parmi les fournis-
seurs communautaires, couvrent ensemble plus de 44% des 
importations de la CE en beurre de cacao et ont enregistré 
des augmentations de part au cours des six dernières années. 
La Côte-d'lvoire et le Cameroun, même si leur part ont 
diminué en 1975, sont les deux autres pays ACP présents 
parmi les dix premiers fournisseurs de la Communauté. 
Pour le Ghana, il s'agit du troisième produit par ordre d'im-
portance dans les exportations vers la CE, avec une part 
de 15,7% , alors que pour le Nigéria, la Côte-d'ivoire et le 




























: IMPORTS OF COCOA BUTTER (SITC 072.32) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 
: IMPORTATIONS DE BEURRE DE CACAO (CTCI 072.32) 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 » GHANA 
2 x NIGERIA 
BRAZIL 
3 » IVORY COAST 
SPAIN 


































TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 






















































































































































































TEA (SITC 074.1) 
Tab. 4.2.a 
THE (CTCI 074.1) 
EUR­10 : IMPORTS OF TEA (SITC 074.1) / IMPORTATIONS DE 
FROM/DE ACP(62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(62)« 
OH IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF .PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 



























































































































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975.to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne 7. (1975­1980) • 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a» 1980. Zi »babwe compris en 1931 










Z IHP,EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÍ42)« 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.OU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPÍ42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
366 
This product accounts for a moderate proportion of im­
ports from Extra EUR 10 but is in 12th place among im­
ports from ACP(62) ($202 million in 1980). 
However, 31% of Community tea imports from Extra­
EUR 10 and 34% of those from Class 2 countries come 
from ACP(62). 
Over the last six years these shares increased at an annual 
average rate of between 4% and 5%. 
The indices show that this increase was due mainly to a 
rise in unit values (+11.7% a year) and to a much lesser 
extent to an increase in volume (+6% a year). 
Le produit, de moyenne importance par rapport aux impor­
tations Extra­EUR 10, figure à la douzième place, avec 202 
millions de dollars en 1980 dans la classification des produits 
en provenance des ACP (62). 
Le thé importé en provenance des ACP (62) couvre 31 %des 
importations communautaires en provenance de Extra­EUR 
10 et 34% de celles en provenance des pays de la Classe 2. 
Quant à l'évolution, il y a eu au cours des six dernières an­
nées des améliorations de ces parts de l'ordre de 4­5% en 
moyenne par an. 
L'évolution des indices fait apparaftre une augmentation 
due pour la majeure partie à une augmentation des valeurs 
unitaires (+ 11,7% par an) et en partie seulement à des 
augmentations de quantités (+ 6%par an). 
The increase in ACP(62)'s share of tea exports to industria­
lized countries (21% in 1975 and 24% in 1980) was due 
solely to an increase in EUR 10 imports, whereas over the 
period under review the shares taken by the USA, Japan 
and Other industrialized countries all fell. 
Tab. 4.2.b 
La présence plus importante des ACP (62) dans les impor­
tations de thé des pays industrialisés (20%en 1975 et 24%en 
1980), est due exclusivement à de plus fortes importations 
de la CE, dans la mesure où au cours de la période ana­
lysée, les parts absorbées par les USA, le Japon et les Autres 
pays industrialisés ont toutes diminué. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF TEA (SITC 074.1) BY AREAS (T0T.IND.C.= 100) 
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811567 100.00 HONDE (»«) 
643786 7?.33 CLASSE 2 
190118 23.43 ACP(62)x 
552 0.0? ACP AFRIQUE OCC. 
1648 0.21 ACP AFRIQUE CENTRALE 
178453 21.9'? ACF' AFR.ORIENT.í AUSTR. 
ACP CARAIBES 
9446 1.16 ACF' PACIFIQUE 
(x) ACPÍ58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
(<) ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(x>) INTRA­COMH'JHITY TRADE NOT INCLUDED / COMMERCE INTRA­COHMUNAUTAIRE NON COMPRIS 
367 
Three ACP countries are among the Community's top ten 
suppliers, namely: Kenya, in second place with a share of 
19.4% of EUR 10 imports; Malawi, in fifth place with 
6.2%; United Republic of Tanzania, in seventh place with 
3.6%; the shares of all three countries went up quite ap­
preciably between 1975 and 1980. 
Trois pays ACP sont compris dans la liste des dix premiers 
fournisseurs communautaires: le Kenya, à la deuxième 
place avec une part de 19,4% des importations de la CE, 
le Malawi, à la cinquième place avec 6,2% , la Tanzanie, à 
la septième place avec 3,8% ; les trois pays ont enregistré 






































IMPORTS OF TEA (SITC 074,1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 














































TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
GROWTH RATE Z (1980­1981) 
VARIATION ANNUELLE Z (1980­1981) 









































































































































































































Tea accounts for 20.5% of exports to EUR 10 in the case 
of Kenya, 23.8% in the case of Malawi and 8.4% in the case 
of Tanzania. 
Dans les exportations respectives vers la CE, le produit 
représente 20,5% pour le Kenya, 23,8% pour le Malawi et 
8,4%pour la Tanzanie. 
SPICES (SITC 075) 
This product accounts for a marginal proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10 and ACP(62) (0.2%) and 
this share fell steadily over the years. 
However, ACP(62) accounts for 24% of Community imports 
of spices from Extra­EUR 10 and 31% of those from Class 2 
countries; these shares increased at a rate of 3% a year over 
the period under review. 
The indices show that the volume of imports remained 
constant, while unit values rose at a rate of 15.8% a year. 
EPICES (CTCI 075) 
Les épices sont un produit marginal tant pour les importa­
tions totales Extra­EUR 10 que pour les importations en pro­
venance des ACP (62) (0,2% ), et leur importance ne cesse 
de diminuer dans le temps. 
La part ACP (62) représente 24% des importations d'épices 
en provenance de Extra­EUR 10 et 31% de celles en prove­
nance des pays de la Classe 2; ces parts ont enregistré des 
augmentations de l'ordre de 3% par an au cours de la pé­
riode considérée. 
L'évolution des indices fait apparaftre une stabilité pour les 




EUR­10 : IMPORTS OF SPICES (SITC 075) / IHPORTATIONS DE 
FROH/DE ACP(62)« 
VALUES (000 $) 









7. VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(62)* 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACP(62)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IMF'.FROM EXTRA EUR­10 
FUELS IHCLUDEO 
FUELS EXCLUDED 


































































































(*) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe 
EUR­10 commerce avec ACP(53) (non compris 
AGR = Average Growth Rate X (1975­1930). 
VAH = variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980) 
Zimbabwe,Botswana 
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included in 1981. 
1980. Zimbabwe ««pris en 1981 










Z IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÍ62)» 
5UR IHP.DU PRODUIT, DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHFFUS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports remai­
ned steady over the six­year period, with a slight shift from 
the USA (­8%) to EUR 10 (+6%). 
Les ACP (62) sont constamment présents dans les importa­
tions des pays industrialisés pendant la période considérée, 
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ACP CENTRAL AFRICA 
ACF' EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACF' PACIFIC 
: 1HP0RTS OF SPICES 





































BY AREAS (TOT.IND.C 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 
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ACP CENTRAL AFRICA 



















(«) ACP(5S) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 a 
(«) ACP(53) (non compris 
id 1981 
Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 
















, Zimbabwe included 
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INCLUDED / COHHERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COMPRIS 
imbobwe compr 
m 1981. 




















ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT,5 AUSTR. 
ACP CARAIBES 
ACP PACIFIQUE 
In 1980 Madagascar was the Community's leading supplier of 
spices with a share of 16.5%; the only other ACP country in 
the top ten was Comoros in ninth place with 2%. 
En 1980, Madagascar est à la première place parmi les pays 
fournisseurs de la Communauté en épices avec une part de 
































: IMPORTS OF SPICES (SITC 075) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER 
: IMPORTATIONS OE EPICES 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 

















3 * GRENADA 
REUNION 
EGYPT 
4 » KENYA 
5 « JAMAICA 
6 x TANZANIA 
7 » ST VINCENT S 




























TAUX OE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 
VARIATION ANNUELLE Ζ (1980­1981) 
BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 











































































































































































































































ST­VINCENT S GREN. » 
This product accounts for a substantial proportion of 
Madagascar's exports to EUR 10, standing in second place 
with 17.7% of total exports. For Comoros it is in first place 
with 52% of total exports. 
Le produit a une importance considérable dans les exporta­
tions vers la CE pour Madagascar, il est en effet à la deu­
xième place avec 17,7% du total exporté. Pour les Comores, 
il est à la première place avec 52%des exportations. 
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RESIDUES FROM CEREALS (SITC 081.2) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10(0.1%) and ACP(62) (0.2%). 
Imports from ACP(62) represent only 13% of imports of 
this product from Extra­EUR 10 and 18.7% of those from 
Class 2 countries. 
Analysis of these figures shows, however, that ACP(62) was 
able to increase its share by an average of 4% and 7% a year 
respectively. 
The indices show that the volume of imports went up at a 
faster rate (+9% a year) than unit values (+7% a year). 
RESIDUS DE CEREALES (CTCI 081.2) 
Le produit est peu important tant dans les importations 
totales en provenance de Extra­EUR 10 (0,1%) que dans 
celles en provenance des ACP (62) (0,2%). 
Le montant des importations en provenance des ACP (62) 
ne représente en effet que 13%de Extra­EUR 10 et 18,7%de 
celui en provenance des pays de la Classe 2. 
L'analyse chronologique des données fait apparaftre une 
tendance à l'amélioration de la situation des ACP (62) 
(respectivement +4%et + 7%en moyenne par an). 
L'analyse des indices montre une augmentation plus im­
portante des quantités (+ 9% par an) que les valeurs .uni­
taires (+ 7%par an). 
Ta. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF RESIDUES FROH CEREALS 
FROH/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACPI42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLXED 
Ζ VALUE IMF'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 


















































(») EUR­10 trade with ACF153) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non comi 
AGR = Average Growth Rate I (1975­1980). 
ris Zimbobwe.Botswana, 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne 7. (1975­1980). 















































































1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
de 1975 a 1980, Zimbabwe comp ■is en 1981 










Z IMF'.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACP(62)x 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES MON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports of 
residues from cereals went up from 8% in 1975 to 10.6% 
in 1980. EUR 10 accounted for virtually all (over 98%) of 
these imports. 
The leading ACP country, Nigeria, is in fifth place among 
the Community's suppliers of residues from cereals with 
8.3% in 1980 (4.7% in 1975), ahead of Zaire and Ivory 
Coast in 7th and 8th places respectively. 
La présence des ACP (62) dans les importations de résidus de 
céréales des pays industrialisés est passée de 8% en 1975 à 
10,6% en 1980. La CE, avec plus de 98%, absorbe la quasi­
totalité du produit. 
Le Nigéria, premier des pays ACP, est à la cinquième place 
parmi les fournisseurs de la Communauté en résidus de 
céréales avec 8,3% en 1980 (4,7% en 1975). Suivent le Zaire 
et la Côte­d'lvoire respectivement à la septième et à la 
huitième places. 
This product accounts for a marginal proportion of these 
three countries' exports to EUR 10. 
Le produit n'a qu'une importance marginale dans les expor­
tations des pays respectifs vers la CE. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF RESIDUES FROH CEREALS (SITC 081.2) BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 





ACP UEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACF PACIFIQUE 
(x) ACP158) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1930. Zimbabwe included in 1981. 
(x) ACF'(5S) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 





















: IMPORTS OF RESIDUES FROM CEREALS (SITC 081 










» IVORY COAST 
BURMA 
URUGUAY 











TAUX DE DECALAGE Ζ 
2) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 
RE5I0US OE CEREALES (CTCI 081.2) DE EXTRA EUR­10 EN ORDRE DECROISSANT PAR PAYS EN 1980 (HIO $) 
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GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 


























































































































COTE D'IVOIRE * 
BIRHANIE 
URUGUAY 








OIL SEED CAKE (SITC 081.3) 
This product accounts for a substantial and increasing 
proportion of total imports from Extra­EUR 10. On the 
other hand, it stands in 18th place among imports from 
ACP(62) ($125 million in 1980) and its share of total im­
ports from these countries fell throughout the six­year period 
at an average rate of 15% a year. 
The index of specialization (0.6 in 1980) showed one of the 
biggest drops over the period. 
In 1980, ACP(62) accounted for 4% of imports of this 
product from Extra­EUR 10 (10% in 1975) and 7% of im­
ports from Class 2 countries (19% in 1975). 
The indices show an average fall of 6% a year in volume and 
a rise of 8% in unit values. 
TOURTEAUX (CTCI 081.3) 
Le produit est d'une importance considérable et croissante 
dans les importations totales en provenance de Extra­EUR 
10. Parmi les produits en provenance des ACP (62), les 
tourteaux sont en revanche à la dix­huitième place avec 
125 millions de dollars en 1980, et leur part dans le total 
a constamment diminué au cours des années (— 15%par an). 
L'indice de spécialisation 0,6 en 1980 est parmi ceux qui 
ont enregistré les plus fortes diminutions au cours de la 
période considérée. 
La part des ACP (62) par rapport aux importations du pro­
duit en provenance de Extra­EUR 10 est de 4% en 1980 
(10% en 1975) et par rapport à la part en provenance des 
pays de la Classe 2, elle est de 7% en 1980 (19% en 1975). 
L'évolution des indices fait apparaftre une chute de 6% en 
moyenne par an des quantités et une augmentation de 8%des 
valeurs unitaires. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF OIL SEED CAKE (SITC 081.3) 
FR0H/ÜE ACPÍ42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF F150DUCT FROH ACF(42)« 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACF'(42)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FROM EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 


































































(«) EUR­10 trade with ACP158) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swaziland) fro» 
EUR­10 coiusierce avec ACP (58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 































































1975 to 1930. Ziibabwe included in 1981. 
de 1975 o' 1980. Zimbabwe compris en 1981 





VAI FIJRS UNITAIRES 




Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)« 
SUR IMP. DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE fiCP(42>» 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS · 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' total imports of 
this product fell from 8% in 1975 to 3.8% in 1980. EUR 10 
still accounted for the bulk of these imports (90%). 
Le produit en provenance des ACP (62) représente 8% du 
total des tourteaux importés par les pays industrialisés en 
1975; cette part s'est réduite à 3,8% en 1980. La CE, avec 
90%, en reste le principal acquéreur. 
Sudan, in ninth place, is the leading ACP country among the 
Community's main suppliers with a share of 1.5% in 1980, 
ahead of Senegal and other countries (whose shares are very 
small). 
This product accounts for an appreciable proportion of the 
exports of Sudan (second with 18.3%) and Senegal (fifth 
with 7.1%). 
Le Soudan, à la neuvième place, est le premier pays ACP 
parmi les principaux fournisseurs de la Communauté avec 
une part de 1,5% en 1980, suivi du Sénégal et d'autres, 
mais avec des parts d'importance négligeable. 
Le produit a une certaine importance dans les exportations 
du Soudan (deuxième avec 18,3% ) et du Sénégal (cinquiè­
me avec 7,1%). 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF OIL SEED CAKE (SITC 081.3) BY AREAS (TOT,INO.C,= 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 






















































































(x) ACP(58) (excluding Ziibabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe 
(») ACPÍS8) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 
(xx) IHTRA­COMHUNITY TRADE 
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: IMPORTS OF OIL SEED CAKE (SITC 081.3) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 











1 * SUDAN 
CANADA 
2 » SENEGAL 
PARAGUAY 
3 « IVORY COAST 
NORWAY 
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T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GROWTH RATE Z (1980­1981) 



























































































































































DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES (SITC 112.4) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10(0.1% in 1980) and ACP(62) 
(0.3% in 1980); these shares fell steadily over the period 
under review. 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES (CTCI 112.4) 
Le produit a peu d'importance par rapport au total des 
importations Extra­EUR 10 (0,1% en 1980), ainsi que par 
rapport aux importations en provenance des ACP (62) 
(0,3% en 1980); ces parts ont tendance à diminuer au cours 
de la période considérée. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHFORTS OF DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES (SITC 112.4) / IMPORTATIONS DE BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
FROH/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP, OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACFI42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FROM EXTRA EUR­10 
FUELS INCLU0ED 
FUELS EXCLUDED 















































(x) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACPI58) (non co«>pri5 Zimbobwe.Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 













































































land) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 o­ 1980. Zimbabwe compris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACF'(62)x 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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In 1980, ACP(62) supplied 35.5% of imports of this product 
from Extra­EUR 10 and 61% of those from Class 2 countries, 
with a slight increase over the six­year period. 
The indices show a slight drop in the volume of imports 
(—4.2%) accompanied by a substantial rise in unit values 
(+16.6% a year on average). 
Le montant du produit en provenance des ACP (62) a été 
en 1980 de 35,5% des importations en provenance de Extra­
EUR 10 et de 61% en provenance des pays CL 2; ces parts 
ont enregistré de légères augmentations au cours de la pé­
riode considérées. 
L'évolution des indices fait apparaître une légère diminu­
tion des quantités (—4,2% accompagnée d'une sérieuse 
augmentation des valeurs unitaires (+ 16,6%en moyenne 
par an). 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports remained 
steady at 5%. EUR 10 took 65% of these imports in 1980 
(slightly down on previous years). 
La part des ACP (62) dans les importations des pays indus­
trialisés s'est maintenue à 5% au cours des années. La CE a 
absorbé 65% de cette part en 1980 (malgré une légère di­
minution). 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES (SITC 112.4) 8Y AREAS (T0T.IND.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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land) in 1975 and 1980. Zimbabwe included 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACF' CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Bahamas was the Community's leading supplier of distilled 
alcoholic beverages in 1980, accounting for 14.6% of EUR 10 
imports. Other ACP countries among the top ten were 
Trinidad, Jamaica and Guyana (fourth, fifth and sixth 
respectively). 
This product accounts for 3% of exports for Bahamas, 4% 
for Trinidad, 4.6% for Jamaica and 6.8% for Guyana. 
Les Bahamas sont le principal fournisseur de la Communauté 
en boissons alcooliques distillées en 1980 avec 14,6% des 
importations de la CE. Suivent à la quatrième, cinquième 
et sixième places Trinidad, la Jamaïque et la Guyane. 
Le poids du produit dans les exportations des pays respec­
tifs est de 3%pour les Bahamas, 4%pour Trinidad, 4,6%pour 






























: IMPORTS OF DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES (SITC 112.4) 
: IHPORTATIONS DE BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES (CTCI 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 * BAHAMAS 
MARTINIQUE 
USA 
2 « TRINIDAD S TB 
3 » JAMAICA 














5 » BARBADOS 
4 « HADAGASCAR 
























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1930­1981) 
















































FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 




































































































































































Tab 4 2a TOBACCO, UNMANUFACTURED (SITC 121) 
EUR­10 : IHPORTS OF TOBACCO, UNMANUFACTURED 
FROM/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $! 





ANNUAL GROWTH RATE Ζ 
VALUES 
'ï.'.'«ι I ¡IKS 
I'll li 'il litS 
7. VAU* [HP. OF PRODUCT 1 ROH ACPI42)» 
ON IHP'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
OH IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

















































(*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 cerniera avec ACPI58) (non compris Zimbobwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980). 

































































land) from 1975 to 1980, Zimbabwe included 













1980. Zimbabwe compris en 1981 
TABACS BRUTS (CTCI 121) 










Z IHP,EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÍ42)* 
5UR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES C0HFÎI5 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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This product accounts for a modest proportion of total 
Community imports from both Extra­EUR 10 and ACP(62) 
(0.5% in 1980). 
This proportion fell steadily over the period under review. 
In 1980, ACP(62) supplied 9% of Community imports of 
tobacco from Extra­EUR 10 and 17.8% of those from 
Class 2 countries. 
After a slight increase over the six­year period, the index of 
specialization stood at 1.3 in 1980. 
Le produit n'a qu'une importance réduite dans le total 
des importations communautaires Extra­EUR 10 ainsi que 
dans les importations en provenance des ACP (62) (0,5% en 
1980). 
L'évolution fait également apparaître une diminution cons­
tante de l'importance du produit pendant la période consi­
dérée. 
La part de tabac en provenance des ACP (62) en 1980 est 
de 9% des importations du produit en provenance de Extra­
EUR 10 et de 17,8% des importations en provenance des 
pays de la Classe 2. 
L'indice de spécialisation, après une légère augmentation 
au cours des six années considérées, est de 1,3 en 1980. 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports of 
tobacco amounted to 6.1% in 1980 (5.4% in 1975), with 
an increase in exports to all the areas apart from EUR 10, 
whose share fell from 82% in 1975 to 78% in 1980. 
La part des ACP (62) dans le total des importations de 
tabac par les pays industrialisés est de 6,1% en 1980 (5,4 
% en 1975), avec une augmentation des exportations vers 
toutes les zones, à l'exception de la CE, pour laquelle la part 
a enregistré une diminution (82% en 1975 et 78% en 1980). 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHP0RT5 OF TOBACCO UNMANUFACTURED (SITC 121) BY AREAS (T0T.IND,C.= 100) 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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(*) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 




































































TOT.IND C. (000$) 
TOT.PAYS IND.(000$) 
1981, 
en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1931. 
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AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC'. 
AFRIQUE CENTRALE 




The leading ACP country among the Community's sup­
pliers is Malawi, which stood in third place in 1980 with 
exports worth $90 million. 
Le principal pays ACP fournisseur de la Communauté est 
le Malawi, à la troisième place avec 90 millions de dollars 
en 1980. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IHPORTS OF TOBACCO, UNMANUFACTURED (SITC 121) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1960 (MILLIONS $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS OE TABACS BRUTS (CTCI 121) DE EXTRA EUR­10 EN ORDRE DECROISSANT FAR PAYS EN 1980 (MIO $) 



















SH. = SHIFT Ζ (1975­1980) 
T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GROWTH RATE Z (1980­1981) 











































































































































































































































































































Tobacco is Malawi's biggest export to EUR 10, accounting 
for 53% of the total. 
Le produit est le premier et représente 53%des exportations 
du pays vers la CE. 
HIDES AND SKINS (SITC 211) 
In 1980 this product accounted for 0.2% of total imports 
from Extra­EUR 10 and 0.4% of those from ACP(62). 
Over the six years under review, these shares had a negative 
growth rate of 2.7% and 3.7% respectively. However, the 
index of specialization still stood at 2 in 1980. 
In terms of value, ACP(62) supplied 13.8% of hides and 
skins imported from Extra­EUR 10 in 1980 and 47% of 
those imported from Class 2 countries; these shares too 
showed a slight drop over the period under review. 
The indices show an annual average increase of 17.8% in 
unit values, but a fall of 2.3% a year in volume. 
CUIRS ET PEAUX (CTCI 211) 
Le produit représente 0,2% du total des importations en pro­
venance de Extra­EUR 10 et 0,4% de celles en provenance 
des ACP (62) en 1980. 
L'évolution de ces parts au cours des six années considérées 
fait apparaître une diminution respectivement de 2,7% et 
3,7% . L'indice de spécialisation reste de toute manière au 
niveau de 2 en 1980. 
Le valeur des importations en provenance des ACP (62) 
représente en 1980 13,8% de cuirs et peaux importés de 
Extra­EUR 10, et 46% du produit importé des pays CL 2; 
ces parts également ont subi une légère baisse pendant la 
période considérée. 
L'analyse des indices fait apparaître une augmentation de 
17,8% en moyenne par an pour les valeurs unitaires, alors 
que les quantités ont diminué de 2,3%par an. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF HIDES AND 5KIN5 (SITC 211) / IHPORTATIONS DE 
FROH/OE ACPÍ42)* 
VALUES (OOO $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)* 
ON IHP'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF FWDUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42H 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF FfiODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(«) EUR­10 trode with ACPÍ5B) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 coniierce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
Zimbabwe.Botswana, 












































































land) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980, Zi nbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
5UR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES OE ACPÍ62)« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHFKIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROO.OE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHFÎIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62) supplied 8.6% of industrialized countries' imports 
of hides and skins in 1980 (9.4% in 1975); the only fall was in 
the share taken by the Applicant States, while those of Japan, 
the USA and EUR 10 rose slightly (the latter accounting for 
74.7% in 1980). 
Les importations de cuirs et peaux en provenance des ACP 
(62) vers les pays industrialisés étaient de 8,6% en 1980 
(9,4% en 1975); la seule réduction enregistrée est celle de 
la part absorbée par les pays candidats, alors que de légères 
augmentations ont été constatées pour les parts du Japon, 
des USA et de la CE, qui en 1980 absorbe 74,7%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF HIDES AND SKINS (SITC 





ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL ArRICA 







ACF' WE5T AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 




































211) BY AREAS 
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ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 











(x) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesott 
















land) in 1975 and 
















en 1980, Zimbabwe compris 






















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACF' CARAIEE5 
ACP PACIFIQUE 
The leading ACP countries among the Community's suppliers 
are Ethiopia and Nigeria, which stood in eighth and ninth 
places respectively in 1980. 
Tab. 4.2.C 
Les principaux pays ACP parmi les fournisseurs de la Com­
munauté sont l'Ethiopie et le Nigéria, respectivement à la 









































IHPÒRTS OF HIDES AND SKINS (SITC 211) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 








































x HAURI TANIA 












































TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
GROWTH RATE Z (1980­1981) 













































































































































































































































































































































































For Ethiopia this product is the second largest export to 
EUR 10, accounting for 19.5% of the total, while for Nigeria 
it is the tenth most important export (0.2%). 
Pour l'Ethiopie, il s'agit du second produit par ordre d'im­
portance qui représente 19,5% des exportations vers la CE, 
alors que pour le Nigéria il s'agit du dixième produit qui 
représente 0,2%. 
GROUNDNUTS (PEANUTS) (SITC 221.1) 
This product accounted for a marginal proportion of imports 
from Extra­EUR 10 in 1980, a proportion which fell steadily 
over the six years to half its 1975 level. 
Its share of total imports from ACP(62) remained more or 
less the same, but showed a much greater negative growth 
rate (­40% a year). Imports of this product showed the 
greatest decrease in volume over the period under review. 
An analysis of the indices show that the volume of imports 
fell by 32.6% a year, whereas there was a slight rise in unit 
values (+5.7% a year). 
ARACHIDES (CTCI 221.1) 
Le produit n'a qu'une importance marginale dans les im­
portations en provenance de Extra­EUR 10 en 1980, et son 
poids ne cesse de diminuer jusqu'à être réduit de moitié 
pendant la période considérée. 
La part de ce produit dans le total des importations en pro­
venance des ACP (62) est restée à peu près constante avec 
cependant une forte baisse (— 40% par an). C'est le produit 
dont les quantités ont le plus diminué pendant cette période. 
L'examen des indices fait apparaître en effet que les quan­
tités ont diminué de 32,6% par an alors que les valeurs 
unitaires ont enregistré une légère augmentation (+ 5,7%par 
an). 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF GROUNDNUTS (PEANUTS) 
FROH/DE ACP(42)x 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF F­ROOUCT FROH ACP(42)« 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUOED 
FUELS EXCLUDED 

















































(») EUR­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris Zimbobwe.Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1930). 


















































































de 1975 αλ 19S0. Zimbabwe compris en 1981 










Z IMP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
SUR IMF',DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports slumped 
from 36% in 1975 to 7.8% in 1980; EUR 10 remains the 
biggest importer, however, taking 66.7% of ACP(62) exports 
in 1980. 
The leading ACP suppliers of EUR 10 are Malawi, which stood 
in fifth place in 1980 with exports worth $10 million showing 
a slight increase compared with 1975 ($7.7 million), and 
Sudan, which stood in eighth place with exports worth 
La part des ACP (62) pour ce produit dans les importations 
des pays industrialisés a considérablement diminué (36% en 
1975 et 7,8% en 1980); la CE reste cependant le principal 
importateur avec une part de 66,7% des exportations ACP 
(62) en 1980. 
Les principaux pays ACP fournisseurs de la CE sont: le 
Malawi, à la cinquième place avec 10 millions de dollars 
en 1980, qui a légèrement amélioré sa position par rapport 
à 1975 (7,7 millions de dollars); le Soudan, à la huitième 
382 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF GROUNDNUTS (PEANUTS) (SITC 221.1) 





ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






































































































in 1975 and 1980. Zimbabwe included ir 
(») ACF'(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 
(x«) INTRA­CCMHUNITY TRADE 
et en 1980. Zi 




























Z ON WORLD 























ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACF' (62) x 
ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 
ACF' AFP.ORIENT.S AUSTR, 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
$5.4 million but had been the Community's leading supplier 
in 1975 with exports worth $83.8 million (30% of Commu­
nity imports of groundnuts). 
place avec 5,4 millions de dollars, qui était le premier four­
nisseur de la Communauté en 1975 avec 83,8 millions de 















: IMPORTS OF GROUNDNUTS (PEANUTS) 







1 » MALAWI 
BRAZIL 
ISRAEL 
2 « SUDAN 
EGYPT 















(5ITC 221.1) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 




























































































































Tab. 4.2.C cont'd/suite 
12 SWITZERLAND 












T.O. = TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
G,R, = GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 





















































Groundnuts are the third biggest export for Malawi (5.9% of 
total exports), the sixth biggest for Sudan (2.2%), the second 
biggest for Gambia (22.6%) and the biggest for Guinea 
Bissau (71.8%). 
Dans la classification des produits exportés par chacun de 
ces pays, les arachides se situent à la troisième place pour 
le Malawi pour lequel elles représentent 5,9%, à la sixième 
pour le Soudan avec 2,2% , à la deuxième pour la Gambie 
avec 22,6% et à la première place pour la Guinée­Bissau 
avec 71,8%. 
COPRA (SITC 221.2) 
In 1980 this product accounted for 0.03% of imports from 
Extra­EUR 10, following a decline at a rate of 28% a year 
over the six­year period. 
COPRAH (CTCI 221.2) 
En 1980, le produit représente 0,03% des importations en 
provenance de Extra­EUR 10 et ce faible niveau a été 
atteint après une chute de 28% par an au cours des six 
dernières années. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS 0F COPRA (SITC 221.2) / IHPORTATIONS DE 
FROM/DE ACF'(42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROH ACP(42)x 
0Ñ IMF'.OF PRODUCT FROH EXTRA ELIR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)* 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 


































































































(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro» 1975 to 1980. Zimbabwe 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980), 
VAH = Variation Annuelle Moyenne χ (1975­1980) 




























included in 1981. 
1930. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42>» 
SUR IHP.OU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COHBUSTIBLES COMMIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU FR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES C0HF1ÎI5 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
384 
Copra's position among imports from ACP(62) is slightly 
better: in terms of^share of imports, it occupies 35th place 
out of the 58 products analysed, but this share declined at 
a rate of only 10.5% a year; the index of specialization 
stands at 6.8, one of the highest recorded, and the rate of 
increase (25.7% a year) is the second highest. 
There was also a substantial increase in ACP(62)'s share of 
imports from both Extra­EUR 10 and Class 2 countries 
(+25% a year). 
An analysis of the indices shows, however, that all these 
increases were due to rises in unit values (+10.8% a year), 
while the volume of imports went down by 3.5% a year. 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports of copra 
went up from 17% in 1975 to 52.8% in 1980. The biggest 
increases were recorded by Japan, while EUR 10 reduced its 
share from 70% to 55%. 
La situation des importations de ce produit en provenance 
des ACP (62) est légèrement meilleure: trente­cinquième par 
ordre d'importance parmi les produits analysés la valeur des 
importations décroît de 10,5% par an; l'indice de spéciali­
sation des ACP (62) est de 6,8, parmi les plus élevés enregis­
tré, et son taux de croissance (25,7% par an) est le deuxiè­
me parmi les produits analysés. 
L'accroissement de la part des ACP (62) par rapport aux 
importations en provenance de Extra­EUR 10 est toutefois 
considérable (+ 25% par an) et en provenance des pays de la 
Classe 2 (+25%paran). ' 
L'examen des indices montre que toutes les augmentations 
sont dues à des hausses de prix (+ 10,8% par an) alors que les 
quantités diminuent de 3,5% par an. 
La part des ACP (62) pour ce produit dans les importations 
de Coprah des pays industrialisés est passée de 17% en 1975 
à 52,8% en 1980. Les principales augmentations sont celles 
du Japon, alors que la CE a réduit sa part de 70% à 55%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF COPRA (SITC 221.2) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP' EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACF PACIFIC 
(x) ACF'(58) (excluding 7 
(ι) ACP(53) (non compris 































BY AREAS (TOT.INO.C.= 100) 
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isibabwe, Botswana, Lesotho, Swaziland) 
Zimbabwe,Botswana, Le50thO,SWiiZ land 
















































in 1975 and I960. Zimbabwe included 
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Z ON WORLD 























ACP AFRIQUE OCC. 
ACF AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




As many as six ACP countries are among the Community's 
top eight suppliers, foremost among them being Papua New 
Guinea and Vanuatu, which alone account for 33% of Com­
munity imports of copra. 
Six pays ACP au moins sont parmi les huit premiers fournis­
seurs de la Communauté, et parmi ceux­ci les principaux 
sont la Papouasie­Nouvelle­Guinée et Vanuatu, qui couvrent 
















: IMPORTS OF COPRA (SITC 221,2) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER 





1 * PAPUA N.GUINE 
2 » VANUATU 
3 » WEST.SAMOA 
4 » SOLOMON ISL 
5 » KIRIBATI 
4 » TONGA 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­












VARIATION ANNUELLE Ζ (1980­1981) 
BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 































































































This product represents a substantial proportion of all six 
countries' exports to EUR 10. It is the biggest export item 
for Vanuatu (74%), Western Samoa (72.5% ), Kiribati 
(83.6%) and Tonga (65%), the second biggest for the 
Solomon islands (28.5%) but only the sixth biggest for 
Papua New Guinea (4.8%). 
Pour les six pays, le produit occupe une place importante 
dans les exportations respectives vers la CE. Il est en effet 
à la première place pour Vanuatu (74% ), les Samoa occi­
dentales (72,5% ), Kiribati (83,6% ), Tonga (65%) et à la 
deuxième place pour les îles Salomon (28,5%) et à la sixième 
place seulement pour la Papouasie­Nouvelle­Guinée (4,8%). 
PALM NUTS AND KERNELS (SITC 221.3) 
This product accounts for a very small proportion of total 
Community imports from both Extra­EUR and ACP(62). 
(0.2%). However, imports from ACP(62) represent virtually 
all imports of palm nuts from Extra­EUR 10 (96.7%) and 
from Class 2 countries (96.8%); these figures remained 
unchanged over the six­year period. 
The index of specialization (13.7% ) is the highest of all 
those analysed in this part of the study. The index of 
volume shows a drop of 11 % a year, but unit values went 
up at a rate of 10.9% a year. 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE (CTCI 221.3) 
Le produit n'a pas une grande importance dans le total des 
importations communautaires en provenance de Extra­EUR 
10 et dans celles en provenance des ACP (62) (0,2%). Les 
importations de ces derniers représentent la presque totalité 
des noix de palmiste importées par la CE (96,7%) ainsi que 
des pays de la Classe 2 (96,8%). Ces pourcentages sont restés 
constants au cours des six dernières années. 
L'indice de spécialisation, 13,7, est le plus élevé parmi 
ceux des produits analysés. L'évolution de l'indice des quan­
tités montre une diminution de 11% par an, alors que les 
valeurs unitaires ont augmenté à un rythme de 10,9% par an. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS 0F PALH NUTS AND KERNELS (5ITC 221.3) 
FROH/DE ACF'(42)« 
VALUES (000 $) 








































Tab. 4.2.a cont'd / suite 
QUANTITIES 
UNIT VALUES 




Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)« 
OH IHP.OF F­RODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMF'.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACF'(42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(«) EUR­10 trode with ACPÍ58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) from 
EUR­10 commerce ovec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) 

























1975 to 1980. Zimbabwe 
























1980. Zimbabwe compris en 1931 
QUANTITES 
VALEURS UNITAIRES 




Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)» 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPÍ42)* 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE OE SPECIALISATION 
ACP(62)'s share of industrialized countries' imports of palm 
nuts remained at around 90%; Japan and the Applicant 
States increased their respective shares of these imports, 
but that of EUR 10 fell from 96% in 1975 to 89% in 1980. 
Tab. 4.2.b 
La part des ACP (62) dans les importations de noix de pal­
miste des pays industrialisés se maintient autour de 90% ; 
il faut noter des augmentations des parts importées par le 
Japon et les pays candidats, alors que celle absorbée par la 
CE est passée de 96%en 1975 à 89%en 1980. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF FALH NUTS AND KERNELS SITC 221.3) 





ACF' WEST AFRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACF' PACIFIC 

























































BY AREAS TOT.IND.C.= 100) 

































■atwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 
(») ACF(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 
(<») INTRA­COHHUNITY TRADE 
en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACF AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 














Nigeria, Togo, Cameroon and Guinea occupy the first four 
places in the table of the Community's leading suppliers of 
palm nuts, together accounting for just under 90% of Com­
munity imports. 
Le Nigéria, le Togo, le Cameroun et la Guinée viennent en 
tête des principaux fournisseurs de la Communauté en noix 
de palmiste et couvrent ensemble près de 90% des besoins 
communautaires. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IMPORTS OF PALH NUTS AND KERNELS (SITC 221.3) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE NOIX ET AMANDES DE PALHISTE (CTCI 221.3) 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 1 « NIGERIA 
2 2 * TOGO 
3 3 « CAMEROON 
4 4 * GUINEA 
5 COSTA RICA 
4 5 » IVORY COAST 
7 4 » SIERRA LEONE 
8 7 * SOLOHON I5L 











T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GROWTH RATE Z (1980­1981) 





























































































COTE D'IVOIRE « 
SIERRA LEONE » 
SAL0H0N » 
This product represents a modest proportion of all four 
countries' exports. 
NATURAL RUBBER (SITC 231.1) 
This product accounts for a small proportion of imports from 
Extra­EUR 10 (0.3% in 1980) and 0.4% of total EUR 10 
imports from ACP(62); this share fell steadily from 1975 
onwards at a rate of 4.5% a year. 
The index of specialization also fell sharply over this period 
(­5% a year), but remained greater than 1 (1.4 in 1980). 
ACP(62) accounts for 9.7% of imports of this product from 
both Extra­EUR 10 and Class 2 countries. Both these shares 
fell by 5% a year from 1975 onwards. 
The indices show, however, that the value of imports went 
up by 14% a year over the six years, owing entirely to a sharp 
increase in unit values (+20.3% a year), while the volume of 
imports fell by 5% a year. 
Tab. 4.2.a 
L'importance de produit est modeste dans les exportations 
de ces quatre pays. 
CAOUTCHOUC NATUREL (CTCI 231.1) 
Le produit, de faible importance dans les importations de la 
CE, (0,3% en 1980), représente 0,4% du total des importa­
tions de la CE en provenance des ACP (62), et cette part 
ne cesse de diminuer depuis 1975 à un rythme de 4,5% 
par an. 
L'indice de spécialisation a également subi une forte dimi­
nution pendant la période considérée (— 5% par an) tout en 
se maintenant au­dessus de l'unité (1,4 en 1980). 
La part des ACP (62) dans les importations Extra­EUR 10 
ainsi que de la Classe 2 est de 9,7%. Ces deux parts ont di­
minué de 5%par an depuis 1975. 
L'évolution des indices fait apparaître une augmentation 
annuelle en valeur de 14% au cours des six dernières années, 
due exclusivement à un fort accroissement des valeurs uni­
taires (+ 20,3% par an), alors que les quantités ont dimi­
nué de 5% par an. 
EUR­10 : IHPORTS OF NATURAL 
FROH/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 
QUANTITIES (HETRIC TONS) 
INDICES 1975=100 
VALUES 






































Tab. 4.2.a cont'd / suite 
QUANTITIES 
UNIT VALUES 




Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FROM ACP(42>» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMF'.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDEO 


































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce ave·: ACPI58) (non compris 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 






































land) fro» 1975 to I960. Zimbabwe 

























s en 1981 
QUANTITES 
VALEUR5 UNITAIRES 




Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÍ42)* 
SUR IHP,DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPÍ42)* 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
C0HBUSTIBLE5 NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU FROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP(62) supplied 9.3% of industrialized countries' imports 
of natural rubber in 1975 and 6.6% in 1980. This drop was 
spread equally among all the importing countries with the 
exception of the Applicant States, whose share went up by 
around 2.7% . 
Tab. 4.2.b 
Les quantités en provenance des ACP (62) représentaient 
9,3% du caoutchouc naturel importé par les pays industria­
lisés en 1975 et 6,6% en 1980. La diminution se répartit 
de manière égale entre tous les pays importateurs à l'excep­
tion des Pays candidats dont les parts ont enregistré une aug­
mentation de 2,7%environ. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF NATURAL RUBBER (SITC 231.1) BY AREAS 





ACP VEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP UEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP «EST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 

















































(x) ACF'(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 
(») ACPI58) (non compris 















(TOT.IND.C. = 10O) 





















η 1975 and 1980. Zimbabwi 
























en I960. Zimbabwe compris 































7. ON WORLD 



























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




As many as five ACP countries are among the Community's 
leading ten suppliers of natural rubber, namely: Ivory Coast, 
Liberia and Cameroon, whose shares increased steadily 
between 1975 and 1980, and Zaire and Nigeria, whose 
shares fell over the same period. 
Cinq pays ACP au moins sont présents parmi les dix premiers 
fournisseurs de la Communauté en caoutchouc naturel, 
et parmi ceux­ci: la Côte­d'lvoire, le Libéria et le Cameroun 
avec des parts en augmentation constante entre 1975 et 






















: IHP0RT5 OF NATURAL RUBBER (SITC 231.1) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 







1 » IVORY COAST 
2 » LIBERIA 
3 * CAHEROON 
THAILAND 
4 « ZAIRE 
























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1930) 
GROWTH RATE Ζ (1930­





























































































































































AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
This product accounted for 3.9% of Liberia's exports to 
EUR 10 in 1980 but for a much smaller proportion in the 
case of all the other countries. 
Le produit représente 3,9% des exportations du Libéria 
vers la CE en 1980; les parts respectives des autres pays 
sont de moindre importance. 
WOOD IN THE ROUGH (SITC 242) 
This product accounted for a very small proportion of 
imports from Extra­EUR 10 in 1980 (0.4%), showing a slight 
fall over the six years. In the same year, it occupied sixth 
place among imports from ACP (62), which supplied 57.6% 
of imports from Extra­EUR 10 and 92% of those from Class 
2 countries; these figures were the same as in 1975. 
The index of specialization (8.1) was one of the highest 
recorded in 1980. 
The indices show an increase of 5.7% a year in volume and 
13.4% a year in unit values, resulting in an increase of 18.7% 
a year in the value of imports. 
BOIS BRUTS (CTCI 242) 
Le produit revêt une faible importance dans les importations 
de la CE en 1980 (0,4% ) et sa part a été en légère baisse 
au cours des six dernières années. Pour les importations en 
provenance des ACP (62), le produit est à la sixième place 
par ordre d'importance dans les importations en 1980, 
et représente 57,6% du produit en provenance de Extra­EUR 
10, et 92% de celui en provenance des pays CL 2; ces parts 
n'ont pas changé depuis 1975. 
L'indice de spécialisation de 8,1 est parmi les plus élevés 
enregistrés en 1980. 
L'évolution des indices montre une augmentation de 
4,7% par an pour les quantités et de 13,4% par an pour les 
valeurs unitaires, ce qui donne comme résultat une augmen­
tation de la valeur de 18,7% par an. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF UOOD IN THE ROUGH (SITC 
FROH/OE ACP142)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROM ACP(42>« 
ON IHF'.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH aASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X VALUE IMF',OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 















































(*) EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACF'(5S) (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 















































































1975 to 1980. Zimbabwe included in 1931. 
de 1975 a 1930. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IHP.DU PRODUIT'DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
In 1980, ACP (62) supplied 15.7% of industrialized 
countries, imports of this product. Of the importing 
countires, EUR 10 was in first place with a share of 71.4%, 
ahead of the Applicants with 16.5%. These shares remained 
more or less steady over the period under review. 
La part des ACP (62) dans les importations de bois brut 
des pays industrialisés est de 15,7% en 1980. La répartition 
de cette part entre les pays importateurs donne la première 
place à la CE avec 71,4%, suivie des Candidats avec 16,5%. 
Ces parts sont assez stables au cours de la période considérée. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHP0RT5 OF WOOD IN THE ROUGH 





ACP «EST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP UEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 





































(SITC 242) BV AREAS (TOT.IND.C.= 100) 








































































Ζ ON «ORLD 






























ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTPALE 









ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 


















(«) ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 





























included in 1981. 
et en 1980. Zimbabwe compris en 19S1. 




















ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACF' AFR.ORIENT,S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
ACP PACIFIQUE 
Ivory Coast and Gabon occupy the first two places in the 
table of the Community's leading suppliers, the former with 
a (rising) share of 29.7% of EUR 10 imports and the latter 
with a (declining) share of 10%. Three other ACP countries 
are among the Community's top ten suppliers, namely 
Cameroon, Liberia and Congo. 
La Côte­d'lvoire et le Gabon sont respectivement à la premiè­
re et la deuxième places dans la liste des principaux four­
nisseurs de la Communauté pour ce produit. Alors que le 
premier pays a une part de 29,7% des importations de la CE 
en augmentation dans le temps, le second a une part de 
10% en diminution. Trois autres pays ACP sont présents 
parmi les dix premiers fournisseurs communautaires: le 






























IHP0RT5 OF WOOD IN THE ROUGH (S 
IHPORTATIONS DE BOIS BRUT (CTCI 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 























x SIERRA LEONE 
« SOLOMON I5L 
» EQ.GUINEA 




























L , L· 
T.D, = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GF 0WTH RATE Ζ (1980­
V.A. = VARIATION ANNUELLE Z 
1981) 
(1980­19B1) 
ITC 242) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLI0NS $) 






























































































































































































































































SIERRA LEONE « 
SAL0H0N « 
GUINEE EQUAT. » 
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This product is Ivory Coast's biggest export to EUR 10, 
accounting for 24.3% of total exports, the second biggest 
export for Gabon (15%), Liberia (13.8%) and Congo 
(11.9%), and the third biggest for Cameroon (10.4%). 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED (SITC 243) 
Of the 58 products reviewed, this product occupies fourth 
place among Community imports, with a share (1.8% in 
1980) which increased steadily over the period. Its share 
of imports from ACP (62) was much smaller (0.8%), 
remaining more or less the same from 1975 onwards; the 
index of specialization, which stood at 0.4 in 1980, fell by 
3.7% a year. 
In 1980, ACP (62) supplied 3% of Community imports 
of this product from Extra­EUR 10 but 16% of those from 
Class 2 countries; both these shares showed a drop between 
1975 and 1980. 
The indices show a slight increase in volume ( + 4.6% a year) 
and a sharp rise in unit values (+ 13.4% a year). 
Pour la Côte­d'lvoire, le produit occupe la première place 
et représente 24,3% des exportations vers la CE; à la deu­
xième place pour le Gabon (15%), le Libéria (13,8%) et le 
Congo (11,9% ); à la troisième place pour le Cameroun 
(10,4%). 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS (CTCI 243) 
Ce produit est le quatrième par ordre d'importance dans 
les importations communautaires parmi ceux analysés, et sa 
part (1,8% ) est en augmentation pendant la période consi­
dérée. Pour les importations en provenance des ACP (62), 
ce produit est peu important (0,8%), et ses parts sont stables 
depuis 1975; l'indice de spécialisation au niveau de 0,4 en 
1980, a diminué de 3,7%par an. 
La part des ACP (62) dans les importations Extra­EUR 10 
de ce produit est de 3% en 1980, alors que par rapport à 
celles en provenance des pays de la Classe 2 elle est de 
16% ; les deux valeurs ont subi des baisses de 1975 à 1980. 
L'évolution des indices montre un léger accroissement des 
valeurs des quantités (+ 4,6%par an) et un net accroissement 
pour les valeurs unitaires (+ 13,4%par an). 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF WOOD, SHAPED OR SIMFLY WORKED (SITC 
FROH/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PF.­00UCT FROH ACP(42)» 
ON IMF'.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH IMP.OF PKOOUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMF'.FROH ACP(42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IMP.OF F'RODIICT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(«) EUR­10 trade with ACP(58) (e: 
EUR­10 commerce avec ACF(58) 
AGR = Average Growth Rate Ζ (197. 





































































































land) fro» 1975 to 1980. Zimbobwi 






























included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU FKODUIT DEACP(42)« 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' total imports 
of this product remained at around 2.3% in 1980. 77% of 
these imports were taken by EUR 10 and 10.4% by the 
Applicants. 
La part des ACP (62) dans le total des importations de ce 
produit par les pays industrialisés se maintient aux environs 
de 2,3% en 1980. Cette part est absorbée pour 77% par la 
CE et pour 10,4% par les pays candidats. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED (SITC 2 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 





















































(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 














































in 1975 and 1930. Zimbabwe 
en 1975 et er 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT,S AUSTR. 
ACF' CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
of this product is Ivory Coast, whose exports were worth 
$85 million in 1980 and represented 1.3% of EUR 10 
imports, a drop of 6.3% compared with 1975. The other 
ACP countries include in particular Liberia, Congo and 
Gabon, which are conspicuous not so much on account of 
the absolute value of their exports to EUR 10 in 1980 as 
by virtue of the growth in their respective shares compared 
with 1975. 
Le premier pays ACP parmi les fournisseurs de la Commu­
nauté pour ce produit est la Côte­d'lvoire avec 85 millions 
de dollars en 1980 soit 1,3% des importations de la CE, 
avec réduction de sa part de 6,3% par rapport à 1975. Parmi 
les autres pays ACP il faut relever le Libéria, le Congo et le 
Gabon non pour les valeurs absolues de leurs exportations 
vers la CE en 1980 mais en raison de l'augmentation de leur 














SHAPED OR SIHPLY WORKED (SITC 243) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 




























































































































» PAPUA N.GUINE 
« 5URINAM 
« TANZANIA 
« SOLOMON ISL 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
= TAUX DE DECALAGE Z (1975­














































































































































































































































































This product accounts for an insignificant proportion of 
these countries' exports, except in the case of Ghana (5.5%). 
RAW COTTON (SITC 263.1) 
Tab. 4.2.a 
Le produit est peu important dans les exportations de chaque 
pays, sauf pour le Ghana, pour lequel il représente 5,5% des 
exportations. 
COTON BRUT (CTCI 263.1) 
EUR­10 : IMPORTS OF RAW COTTON (SITC 243,1) 
FROM/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(42)< 
ON IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLXED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP'.OF FRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP'.FROM EXIRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
















































(») EUR­10 trade with ACF'(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (wr, '»«pris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1960). 















































































1975 to 1930. Zimbabwe included in 1981. 
de 1975 a­ 1930. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42I* 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACF'(42)x 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
CONBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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Of the 58 products reviewed, this product occupied 11th 
place among EUR 10 imports from ACP (62) in 1980, 
with a value of over $257 million; its position among total 
imports from Extra-EUR 10 is much lower, resulting in an 
index of specialization of 2.4, which remained more or less 
unchanged over the six years. 
In 1980, ACP (62) supplied 17% of imports of this product 
from Extra-EUR 10 and 32.8% of those from Class 2 
countries; these shares remained unchanged throughout the 
period. 
The indices show an increase of 1.8% a year in volume and 
8.4% a year in unit values. 
Parmi les produits examinés, ce produit est le onzième 
par ordre d'importance des importations de la CE en prove-
nance des ACP (62) en 1980, avec plus de 257 millions de 
dollars; cette position est meilleure par rapport à celle qu'il 
obtient par rapport aux importations totales Extra-EUR 10, 
ce qui donne un indice de spécialisation de 2,4 au cours des 
six dernières annés. 
Les ACP (62) entrent pour 17% dans les importations Extra-
EUR 10 et pour 32,8% dans celles en provenance des pays 
de la Classe 2 en 1980; ces parts sont restés constantes 
pendant la période considérée. 
L'évolution des indices fait apparaftre une augmentation 
de 1,8% par an des quantités et de 8,4% par an des valeurs 
unitaires. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of raw 
cotton went up from 10.7% to 12.8% in 1980; Japan and 
the Applicants increased their shares of these imports, while 
EUR 10's share fell from 64% to 52.7% in 1980. 
La part des ACP (62) dans les importations de coton brut 
des pays industrialisés a augmenté de 10,7% à 12,8%: cette 
part s'est accrue pour le Japon et les pays candidats alors 
qu'elle s'est réduite de 64% à 52,7% en 1980 pour la CE. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF RAW COTTON (SITC 243.1) BY AREAS 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 






































(«! ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 
(D ACP(58) (non compris Zimbabwe,Bo tswana,Lesotho,Swa 
(»») INTRA-COMMUNITY TRAOE NOT INCLUDED / 
243 
and 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




Sudan and Mali are the only two ACP countries among the 
Community's top ten suppliers, occupying fifth and seventh 
places respectively, the former with a share of 4.7% (6.2% in 
1975) and the latter with 3.6% (0.7% in 1975). 
As many as 22 ACP countries are, however, among EUR 10's 
leading 50 suppliers. 
Tab. 4.2.C 
Le Soudan et le Mali sont les deux seuls pays ACP figurant 
parmi les dix principaux fournisseurs de la Communauté, 
respectivement à la cinquième et à la septième places, le pre­
mier avec 4,7% (6,2% en 1975) et le deuxième avec 3,6% 
% (0,7%en 1975). 
Vingt­deux pays ACP au moins sont présents parmi les 













































: IMPORTS OF RAW COTTON (5ITC 263.1) 
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SHIFT Z (1975­1930) 
= TAUX DE DECALAGE Z (1975 










































= VARIATION ANNUELLE Z (1980­1981) 
FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 






































































































































































































































































































































































This product accounts for a substantial proportion of exports 
to EUR 10 in the case of Sudan, Mali, Chad and Upper Volta, 
for which it is the biggest export with 28.7%, 52.4%, 85% 
and 44.8% of the total respectively. 
Ce produit revêt une très grande importance pour le Soudan, 
le Mali, le Tchad et la Haute­Volta, pour lesquels il constitue 
la première exportation vers la CE avec respectivement 
28,7%, 52,4%, 85%et 44,8%de leurs exportations. 
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SISAL (SITC 265.4) 
This product accounts for a modest proportion of Com­
munity imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62). 
Its share dropped sharply over the six years. 
Imports of sisal from ACP (62) represented 52% of those 
from both Extra­EUR 10 and Class 2 countries. 
The indices show a substantial drop in volume (—17.7% a 
year) and a modest increase in unit values (+2% a year). 
Tab. 4.2.a 
SISAL (CTCI 265.4) 
Le produit a une importance limitée dans les importations 
Extra­EUR 10 ainsi qu'en provenance des ACP (62). Sa part 
est brusquement tombée au cours des six dernières années. 
Les importations de sisal en provenance des ACP (62) re­
présentent 52%de Extra­EUR 10 et de la Classe 2. 
L'évolution des indices fait apparaître une forte diminution 
des quantités (— 17,7%par an) et une augmentation modérée 
des valeurs unitaires (+ 2%par an). 
EUR­10 : IHPORTS OF SISAL (SITC 2 
FROH/OE ACF(42)» 
VALUES (000 $) 









65,4) / IHPORTATIONS DE 
7. VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(62)« 
OH IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUF 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 




Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(») EUR­10 trade with ACP(58) (e> 


































































































eluding Zimbabwe,Botswono, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe 
(non compris Zimbobwe.Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1960). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980) 




























included in 1981. 
1980. Zimbabwe compris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP¡42)» 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP,EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of sisal 
fell from 56% in 1975to49% in 1980. This drop was due 
primarily to the reduction in the share of imports taken by 
EUR 10 from 73% in 1975 to 51% in 1980, while there 
were appreciable increases in the shares taken by the USA, 
Japan and Applicants. 
La part des ACP (62) dans les importations de sisal des pays 
industrialisés est passée de 56% en 1975 à 49% en 1980. 
Cette chute est due à la réduction de la part prise par la CE, 
73% en 1975, 51% en 1980, alors que des augmentations 
sensibles ont été enregistrées pour les parts des USA, du 
Japon et des pays candidats. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHP0RT5 0F SISAL 
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ACP CENTRAL APRICA 























BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACF' AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Three ACP countries are among the Community's leading 
five suppliers of sisal, namely the United Republic of 
Tanzania, Madagascar and Kenya, although their shares fell 
from 1975 onwards. 
Trois pays ACP sont présents parmi les cinq fournisseurs de 
sisal de la Communauté: la Tanzanie, Madagascar et le 
Kenya, mais avec des parts en diminution depuis 1975. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IMPORTS 0F SISAL 




2 1 * TANZANIA 
3 2 » MADAGASCAR 
4 3 » KENYA 
5 MOZAMBIQUE 
SH. = SHIFT Z (1975­1980) 
T.D. = TAUX OE DECALAGE Z 
(SITC 245.4) 










G.R. = GROWTH RATE Z (1980­1981) 
V.A, = VARIATION ANNUELLE X (1980­1981) 
FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 


































































This product accounts for 4.1% of exports to EUR 10 in the 
case of Tanzania and Madagascar, but only 1.1% in the case 
of Kenya. 
Le produit représente 4,1% des exportations vers la CE 
pour la Tanzanie et Madagascar alors que pour le Kenya il ne 
représente que 1,1%. 
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NATURAL PHOSPHATES (SITC 271.3) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from Extra­EUR 10 and represented only 0.7% of 
imports from ACP (62) in 1980. 
Its share of total imports from both Extra­EUR 10 and 
ACP (62) fell sharply over the period under review. 
ACP (62) accounted for a modest proportion of imports 
of this product from both Extra­EUR 10 (17.6%) and Class 
2 countries (24%). 
The index of specialization fell at a rate of 2.5% a year to 
2.5 in 1980. 
PHOSPHATES NATURELS (CTCI 271.3) 
Le produit représente une très faible part des importations 
Extra­EUR 10 et ne représente que 0,71% du total des im­
portations en provenance des ACP (62) en 1980. 
Au cours de la période considérée, sa part s'est fortement 
réduite tant dans les exportations totales Extra­EUR 10 que 
dans celles en provenance des ACP (62). 
Les ACP (6.2) n'entrent que pour une modeste part vis­à­vis 
des importations en provenance de Extra­EUR 10 (17,6%) 
et des pays de la Classe 2 (24%). 
L'indice de spécialisation a subi une chute de 2,5% par an 
pour atteindre la valeur de 2,5 en 1980. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF NATURAL PHOSPHATES (5ITC 
FROH/DE ACF'(42)« 
VALUES (000 $) 









7. VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACP(42)» 
ON IMP.OF F­ROOUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACPI42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALLE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (e 
EUR­10 commerce avec ACP(58) 
AGR = Average' Growth Rote Ζ (197 
VAH = Variation Annuelle Moyenne 
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1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
de 1975 a1 1980. Zimbabwe caapris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPÎ42)« 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR' IMF.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACP(62)x 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­1C 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES C0MFÎI5 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of this 
product remained steady between 1975 and 1980 (13%), but 
EUR 10's share of these imports fell from 80 to 67% , the 
difference being taken by the Applicants and Other indus­
trialized countries. 
La part des ACP (62) dans les importations du produit des 
pays industrialisés est restée stable entre 1975 et 1980 
(13%). Il faut signaler en revanche une chute de la part de la 
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Tab. 4.2.b cont'd / suite 
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ACF' CENTRAL AFRICA 
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The only ACP countries among EUR 10's leading suppliers of 
this product are Togo and Senegal, the former in third place 
with a (rising) share of 12% of Community imports, and the 
latter in fifth place with 5.4% of Community imports, a 
drop of 69% compared with 1975. 
Tab. 4.2.C 
Seuls le Togo et le Sénégal sont présents parmi les principaux 
fournisseurs de la CE pour ce produit; le Togo occupe la 
troisième place avec 12% des importations communautaires 
et une part en augmentation depuis 1975; le Sénégal occupe 
la cinquième place avec 5,4% et une perte de 69% par rap­
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VARIATION ANNUELLE Ζ (1980­1981) 
This product is Togo's biggest export to EUR 10, accounting 
for 53% of the total, and Senegal's second biggest, accounting 
for 20.3%. 
Pour le Togo, le produit est le plus important et représente 
53% de ses exportations vers la CE; pour le Sénégal il s'agit 
du deuxième produit représentant 20,3%de ses exportations. 
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IRON ORE AND CONCENTRATES (SITC 281) 
Of the 58 products reviewed, this product is in tenth place 
among imports from Extra­EUR 10 and in eighth place, 
with a value of $523 million in 1980, among imports from 
ACP (62). 
However, its share of imports from Extra­EUR 10 fell by 
10% a year and that of imports from ACP (62) by 12% a 
year. 
The index of specialization also fell over the six­year period 
and stood at 2.4 in 1980. 
ACP (62) supplied 17% of imports of this product from 
Extra­EUR 10 and 34% of those from Class 2 countries. 
The indices show no increase in volume over the period but 
a rise of 5.4% a year in unit values. 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES (CTCI 281) 
C'est le dixième produit par ordre d'importance dans les 
importations Extra­EUR 10 et le huitième avec 523 millions 
de dollars en 1980 pour les importations en provenance des 
ACP (62). 
L'évolution du produit révèle toutefois une diminution 
de 10% par an pour les importations en provenance de 
Extra­EUR 10 et de 12% par an pour celles en provenance 
des ACP (62). 
L'indice de spécialisation du produit 2,4 en 1980, a éga­
lement diminué au cours de la période considérée. 
Les ACP (62) représentent 17% des importations de Extra­
EUR 10 et 34%des importations de la Classe 2. 
L'évolution des indices ne fait pas apparaître d'augmenta­
tion des quantités pendant la période considérée alors que les 
valeurs unitaires enregistrent une augmentation de 5,4% par 
an. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF IRON, ORE S CONCENTR. 
FROM/OE ACP(62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACP(62)« 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACF'(62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHF.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHF'.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(») EUR­10 trade with ACP(5S) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non conpris Zimbabwe.Botswano 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 














































































1975 to 1980. Zimbabwe included in 1931, 
de 1975 a 1980, Zi ibobwe CGSpris en 1981 










X IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)« 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of this 
product fell by 1.7%, owing to a general reduction in the 
shares taken by all the importing countries with the ex­
ception of EUR 10, whose share went up from 76% in 1975 
to 81.8% in 1980. 
The only two ACP countries among the Community's 
suppliers are Liberia, in fourth place with a steady share of 
11.7% of EUR 10 imports in 1980, and Mauritania, in 
seventh place but with a drop of 25% in its share compared 
with 1975. 
La perte de part de 1,7% des exportations ACP (62) de ce 
produit vers les pays industrialisés est due à une diminution 
générale des parts de tous les pays importateurs, exception 
faite de celle de la CE qui est passée de 76% en 1975 à 
81,8%en 1980. 
Les deux seuls pays ACP présents parmi les fournisseurs 
communautaires sont le Libéria, à la quatrième place avec 
une part stable de 11,7% des importations CE en 1980; 
la Mauritanie, à la septième place avec une part réduite 
de 25% par rapport à 1975. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF IRON, ORE 5 CONCENTR. (SITC 231) BY AREAS (TOT.IND.C.= ICO) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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(») ACPÎ5B) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) 
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This product is both countries' leading export, accounting 
for 56.4% of total exports in the case of Liberia and 82.9% 
in the case of Mauritania. 
Pour les deux pays, le produit est le premier par ordre d'im­
portance dans les exportations respectives et représente 
56,4%pour le Libéria et 82,9% pour la Mauritanie. 
COPPER ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.1») 
This product accounts for a considerable proportion of total 
Community imports and an even greater share of imports 
from ACP (62) (in third place in 1980). 
The index of specialization is one of the highest recorded 
(4.7) but the overall rate of increase has fallen compared 
with 1975. 
The indices show a rise of 13.6% a year in unit values and a 
fall of 4.5% a year in volume. 
In 1980, ACP (62) supplied 33% of Community imports 
from Extra­EUR 10 and 53% of those f rom Class 2 countries; 
these figures also show a slight drop compared with 1975. 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES (CTCI 283.1*) 
Le produit a une importance considérable dans le total 
des importations communautaires, mais encore plus dans 
celles en provenance des ACP (62) (troisième en 1980 
parmi les produits considérés). 
L'indice de spécialisation est en effet parmi les plus élevés 
enregistré (4,7) alors que l'évolution générale fait apparaî­
tre une diminution des valeurs par rapport à 1975. 
L'évolution des indices montre une augmentation des valeurs 
unitaires (+ 13,6% par an) et une diminution des quantités 
(­4,5%par an). 
Les ACP (62) représentent 33%des importations communau­
taires en provenance de Extra­EUR 10 et 53% des importa­
tions de la Classe 2; ces parts sont également en légère 
diminution par rapport à 1975. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHP0RT5 OF COFFER, ORES S CONCENTR. 
FROM/OE ACP142)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(62)x 
ON IMF'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
OH TOT«. IHP.FROH ACP(62)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IMP.OF PRODUCT TROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP'.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 


















































(«) EUR­10 trade with ACP(SB) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58! (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980), 














































































land) fro« 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IHP.TOTALES DE ACPI42)* 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMP.FN VALEUR DU PROD.DE FXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
copper fell from 32% in 1975 to 26.7% in 1980. Over 
the same period the proportion taken lay EUR 10 fell from 
74.5% to 61.5%, whereas all the other importing countries 
increased their shares. 
Le cuivre en provenance des ACP (62) représente 32% des 
importations des pays industrialisés en 1975 et 26,7% en 
1980. La part absorbée par la CE est passée de 74,5% en 
1975 à 61,5% en 1980, alors que tous les autres importateurs 
ont enregistré des augmentations. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHP0RT5 OF COPPER, ORES S CONCENTR. (SITC 2? 
PAYS INDUSTRIALISES : IMPORTATIONS DE CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES (C 
1975 
■ID BY AREAS (TOT,¡ND.C.= 100) 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACF' AFR.ORIENT.5 AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACF' PAC1FIQLE 
(<) ACPI58) (excluding Ziibabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland! m 1975 ani ifSQ. Ziabatwe included in 1981. 
(χ) ACP(58) (nor, ,;o.'.,pris Zübatwe,Bot­wana.Lesotho,Swaziland! en 1975 et en 1930. Zimbabwe corpris en 1981. 
(xx) INTRO­COMMUNITY TPAOE NOT U'CLUCED / COrÆPCE IHTRA­COMMUNTUTAIRE NON COMPRIS 
Zaire and Zambia occupy second and third places among the 
Community's leading suppliers of copper, with shares of 15 
and 14% respectively of EUR 10 imports. These shares show 
a fall, however, compared with 1975 when Zambia was the 
Community's leading supplier. The only other ACP country 
among the top ten is Papua New Guinea in ninth place with 
3.8%, also down on 1975. 
Tab. 4.2.C 
Le Zaire et la Zambie, respectivement à la deuxième et 
troisième places, sont parmi les principaux fournisseurs 
de la Communauté avec des parts respectives de 15% et 
14% des importations de la CE. Leurs parts sont en dimi­
nution par rapport à celles de 1975 lorsque la Zambie était 
le premier fournisseur de la Communauté. Parmi les pays 
ACP (62), on note ensuite la Papouasie—Nouvelle—Guinée 
à la neuvième place avec 3,8% également en baisse par rap­
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VARIATION ANNUELLE Ζ (1980­1931) 
This product is the biggest export to EUR 10 for Zaire, 
Zambia and Papua New Guinea, accounting for 40%, 78% 
and 41.9% respectively of total exports. 
Le produit occupe la première place par ordre d'importan­
ce dans les exportations du Zaire, de la Zambie et de la 
Papouasie—Nouvelle—Guinée vers la CE; pour ces pays il 
représente respectivement 40% et 41,9% de leurs exporta­
tions. 
ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.3*) ALUMINIUM.MINERAIS ET CONCENTRES (CTCI 283.3») 
This product accounts for a significant proportion of imports 
from Extra­EUR 10 and occupies tenth place among imports 
from ACP (62), with a value of $365 million in 1980. The 
index of specialization is 2.3 (3.4 in 1976). 
Le produit, qui représente une part importante des importa­
tions Extra­EUR 10, occupe la dixième place parmi les 
produits en provenance des ACP (62) avec 365 millions de 
dollars en 1980. L'indice de spécialisation est de 2,3 (3,4 
en 1976). 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS 0F ALUHINIUH, ORES S CONCENTR 
FROH/0E ACF' (62)» 
VALUES (000 $) 









Z VALUE IMP. OF FROOUCT FROM ACP(42)« 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH IMF'.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
• I VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FROM EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FIELS EXCLUDED 


















































(») EUR­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACF'(58) (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 












































































land) fro» 1975 to I960. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
SUR IHP.DU PRODUIT CE EXTRA EUR­10 
SUR IHR.DU PRODUIT 0E CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI42)« 
COMBUSTIBLES COHRRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
' 1930. Zimbabwe compris en 1981. 
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In 1980, ACP (62) supplied 16.3% of imports of this product 
from Extra­EUR 10 and 75.6% of those from Class 2 
countries, following a drop of between 4% and 5% over the 
six­year period. 
The rise in the index of volume is by far the highest recorded 
(141%), while the index of unit value showed a drop of 
48.5% a year. 
Les importations ACP (62) représentent 16,3% de Extra­
EUR 10 et 75,6% de la Classe 2, après une perte de 4­5%en­
viron pendant la période considérée. 
L'augmentation de l'indice de quantité est la plus élevée 
parmi les produits considérés (141%) alors que l'indice des 
valeurs unitaires enregistre une diminution de 48,5% par an. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
aluminium fell from 26% in 1975 to 18.7% in 1980, mainly 
as a result of a drop in the shares of these imports taken by 
the USA and Other industrialized countries, while Japan and 
the Applicants increased their shares substantially and 
EUR 10's share went up from 24.4% in 1975 to 32.9% in 
1980. 
La part ACP (62) dans les importations des pays industria­
lisés est passée de 26% en 1975 à 18,7% en 1980; et cela 
principalement après la diminution des importations des 
Etats­Unis et des Autres pays industrialisés, alors que le 
Japon et les Candidats accroissent leurs parts, et que celle 
de la CE est passée de 24,4% en 1975 à 32,9% en 1980. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHF'ORTS OF ALUHINIUH, ORES t CONCENTR. (SITC 283.3«) BY AREAS (TCT.IND.C,= 100) 
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ACP(42U 
ACP AFRICUE OCC. 
ACP AFRICUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP F­ACIF1QUE 
WORLD ( « 0 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 
ACP A F R . 0 P : E 1 ! T . 5 AUSTR. 
A'Zf CARAÏBES 
POP F­ÄCIFIQUE 
(») ACPÍ58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981, 
(») ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1930. Zimbabwe compris en 1981. 
(") INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUDED / COMMERCE IHTRA­CO.WIAUTAIRE NON COMPRIS 
Guinea, Ghana and Suriname are among the Community's 
leading suppliers of this product, in sixth, seventh and eighth 
places respectively. Particular mention should be made of 
Ghana, the only ACP country to have increased its share 
compared with 1975. 
La Guinée, le Ghana et le Surinam figurent respectivement 
à la sixième, septième et huitième places parmi les fournis­
seurs de la Communauté pour ce produit. Il convient de 
noter également que le Ghana est le seul pays ACP dont la 
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This product is the biggest export to EUR 10 for Guinea, 
accounting for 71% of the total, and the second biggest for 
Ghana (16%), Suriname (30.9%), Guyana (27.2%) and 
Sierra Leone (8.7%). 
LEAD ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.4») 
This product's share of total imports from Extra­EUR 10 
went up steadily over the six years at a rate of 7% a year, 
whereas its share of imports from ACP (62) fell by 7.7% a 
year to 0.02% in 1980. There was thus a drop in ACP (62)'s 
share of imports of lead from both Extra­EUR 10 (0.5% in 
1980) and Class 2 countries (1.9% in 1980). The index of 
specialization is one of the lowest recorded. 
Tab. 4.2.a 
Ce produit représente 71% des exportations de la Guinée 
vers la CE, il est aussi son premier produit à l'exportation; 
16% pour le Ghana, deuxième produit; 30,9% pour le Su­Il I O , U C U A I L ­ I I I L . ^ l U U U H , U V / , _ < /V m­T­UTUI IL­ ­W ­J 
¡nam, deuxième produit; 27,2% pour la Guyane, deuxiè 
produit; 8,7% pour la Sierra Leone, deuxième produit me 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRÉS (CTCI 283.4») 
La part du produit dans le total des importations Extra­
EUR 10 a diminué au cours des six dernières années à un 
taux annuel de 7% contre 7,7% pour les importations en pro­
venance des ACP (62), pour ne représenter que 0,02% en 
1980. La part des ACP (62) a donc diminué au cours des 
dernières années tant par rapport à celles en provenance de 
Extra­EUR 10 (0,5% en 1980) que par rapport à celles des 
pays de la Classe 2 (1,9% en 1980). L'indice de spécialisa­
tion est parmi les plus bas des produits analises. 
EUR­10 : IHPORTS OF LEAD, ORES 5 CONCENTR. Í5ITC 283.4») 
FROM/DE ACF(62)» 
VALUES (000 $) 
























































Tab. 4.2.a cont'd/suite 




Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACP(42)» 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI42)» 
FUELS INCLUDED 
FUaS EXCLUDED 
7. VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 







































Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) fro» 
EUR­10 commerce avec ACF'!58) (non compris Ζ 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980!. 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­ 19S0). 





















1975 to 1980, Zimbabwe 




















1980. Zimbabwe compris en 1981 




Z IHP.EN VALEUR DU FRODUIT DE ACP(42)« 
5UR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF',DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI62)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD,DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of exports of lead to industrialized countries 
fell from 1% in 1975 to 0.3% in 1980. EUR 10's share of 
these imports, however, went up from 59% over the same 
period. 
La part des exportations ACP (62) de plomb vers les pays 
industrialisés est passée de 1% en 1975, à 0,3% en 1980. 
La part importée par la CE a augmenté pendant la même 
période de 59%à 90%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF LEAD, 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL APRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 


























(x) ACF(5S) (excluding Zimbabwe,Botswana,Le 
ORES S CONCENTR. (SITC 283.4«) 





















BY AREAS (TOT,IND.C.= 100) 
















m 19?5 and 1980. Zimbabwe 
en 1975 et en 1980. Zimb 














































Z ON WORLD 























ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 






ACF". 62) x 
ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 




The only ACP countries among the Community's suppliers 
of lead are Zambia and Congo, in 21st and 25th places 
respectively. 
Les seuls pays ACP présents parmi les fournisseurs de la CE 
en plomb sont la Zambie et le Congo, respectivement à la 






























: IHPORTS OF LEAD, ORES S CONCENTR. 























1 « ZAMBIA 
2 « CONGO 
SHIFT X (1975­1980) 
(SITC 263,4* FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING 

























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 


















































ORDER BY :0UN1RY IN 1930 (MILLIONS $1 






















































































































































AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 














This product accounts for a very small proportion of both 
countries' exports to EUR 10. 
Le produit est peu important dans l'ensemble des exporta­
tions des deux pays vers la CE. 
ZINC ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.5*) 
This product accounts for a negligible proportion of total 
Community imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62) 
(0.03% in 1980). Both these shares fell sharply over the 
period under review. 
There was also a substantial drop in ACP (62)'s share of 
Community imports of this product from Extra­EUR 10 
(­17%) and Class 2 countries (­24%). 
ACP (62)'s share of industrialized countries' total imports 
of zinc fell from 3% in 1975 to 1.1% in 1980, mainly as a 
result of a reduction in Other industrialized countries' 
imports, while the shares taken by EUR 10 and the USA 
went up from 43% to 46% and from 23% to 29% respectively. 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES (CTCI 283.5*) 
Le produit est peu important tant dans le total des impor­
tations communautaires que par rapport à celles en prove­
nance des ACP (62) (0,03% en 1980). En ce qui concerne 
l'évolution, les deux parts ont considérablement diminué 
au cours de la période considérée. 
On enregistre également de fortes diminutions des parts 
ACP (62) par rapport aux importations du produit en prove­
nance de Extra­EUR 10 ( ­ 17%) et de la Classe 2 
(­24%). 
La part des ACP (62) dans le total des importations de zinc 
des pays industrialisés s'est réduite de 3% en 1975 à 1,1 %en 
1980 suite à la réduction des importations des Autres pays 
industrialisés; la fraction importée par la CE est passée de 
43%à 46%et celle des USA de 23%à 29%. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF ZINC, ORES S CONCENTR. 
FROH/DE ACPÍ62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACP(62)* 
ON IHP'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROM ACP(62)» 
FUELS IHCLUDEO 
FUELS EXCLUDED ­
X VAHE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA aiR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUOEO 
FUELS EXCLUDED 
INOEX OF SPECIALIZATION 




























































































































(«) EUR­10 trade with ACF'(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to I960. Zimbabwe included in 1981, 
EUR­10 commerce avec ACP (58) (non cotipris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) 
Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) de 1975 a1 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
7. IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF ZINC 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



























ORES S CONCENTR. (SITC 283.5») BY AREAS 





























































(») ACF153) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included i 
(x) ACF(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, .esotho,Swaziland) on 1975 et en 1980. Zimbabwe compri 































Ζ ON WORLD 
























ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC, 
AFRIQUE CENTRALE 










































: IMPORTS OF ZINC, 























2 » ZAIRE 
5HIFT Ζ (1975­1930) 
TAUX DE DECALAGE Ζ 
ORES S CONCENTR. 
ÍINC, 
(SITC 283.5« FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1981 

























GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 
















































































































































































































COREE DU NORO 
MAROC 
ZAIRE » 
The only two ACP countries among the Community's 
suppliers of zinc are Zambia in 17th place and Zaire in 
24th place, with marginal shares well below the 1975 level. 
Les deux seuls pays ACP fournisseurs de la Communauté 
sont: la Zambie à la dix­septième place et le Zaire à la 
vingt­quatrième place avec des parts marginales et nettement 
inférieures à celles de 1975. 
TIN ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.6*) 
This product accounted for a moderate proportion of total 
Community imports from both Extra­EUR 10 (0.2%) and 
ACP (62) (0.3%) in 1980; the former showed an increase 
of 0.9% a year compared with 1975, while the latter fell 
by 13% a year. 
ACP (62)'s share of imports of this product from Extra­
EUR 10 (8.8% in 1980) was also down on 1975, as was its 
share of imports from Class 2 countries (21.9% in 1975 and 
9.6% in 1980). 
The indices show a fall of 13% a year in volume but a rise 
of 20% in unit values, one of the highest recorded. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of tin 
virtually halved over the six­year period (7.5% in 1975 and 
3.9% in 1980). Although its share fell by 6%, EUR 10 
still took 83.4% of these imports in 1980. 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES (CTCI 283.6») 
Le produit est d'importance moyenne tant dans les impor­
tations Extra­EUR 10 (0,2% ), que dans les importations 
de provenance ACP (62) (0,3% ) en 1980; en ce qui con­
cerne l'évolution, la première part est en augmentation par 
rapport à 1975 (+ 0,9% par an), la seconde a diminué de 
13%par an. 
La part des ACP (62) dans les importations en provenance 
de Extra­EUR 10, 8,8%, a diminué par rapport à 1975, tout 
comme celle comparée aux importations en provenance 
de la Classe 2 (9,6%en 1980 et 21,9%en 1975). 
L'évolution des indices fait apparaître en fait une dimi­
nution de 13% par an des quantités, alors que pour les 
valeurs unitaires l'augmentation enregistrée de 20% par an 
est parmi les plus élevées pour les produits considérés. 
La part ACP (62) dans les importations d'étain des pays 
industrialisés a presque diminué de moitié pendant la pé­
riode considérée (7,5% en 1975 et 3,9% en 1980). La CE, 
malgré une diminution de 6% , absorbe encore en 1980 
83,4%de cette part. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF TIN, ORES S CONCENTR, (SITC 283.6») 
FROM/OE ACP(62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROH ACF'(62)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR 
OH IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 




Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(0 EUR­10 trode with ACP(58! (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980) 
Zimbabwe Botswana, 













































































land) fro« 1975 to I960, Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a' 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)κ 
SUF: IHP.DU PRODUIT'DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF',DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)» 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON C0HPRI5 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD,DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON CÕHFUIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF TIN, ORES « CONCENTR. (SITC 2S3.4») BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 









































OTH.I.C, TOT,IND.C.(000$) Ζ ON WORLD 














ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST î SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
!») ACP(53) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and I960. Zimbabwe included in 1981, 
!<) ACP158) (non compris Ziibabwe,Botswana,Lesotho.Swaziland) er, 1975 et en I960, Zimbabwe compris en 1981 



































































ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




The leading ACP countries among the Community's suppliers 
are Zaire and Nigeria, in fifth and sixth places respectively 
in 1980 with shares of 4% and 3.6%, less than half the 1975 
figures. 
Les principaux pays ACP figurant parmi les principaux 
fournisseurs de la Communauté sont le Zaire et le Nigéria, 
respectivement à la cinquième et à la sixième places, avec 
des parts de 4% et 3,6% en 1980, c'est­à­dire moins de la 































: IMPORTS OF TIN, ORES S CONCENTR. 







1 » ZAIRE 















4 » ZIHBABWE 
5 « BURUNDI 
4 » NIGER 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
(SITC 263,4») 


























TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 






















































ORDER BY COUNIRY IN 1980 (HILLIONS $) 













































































































































































This product is Zaire's third biggest export to EUR 10, 
accounting for 2% of the total, and the seventh biggest for 
Nigeria, accounting for 0.3% of total exports. 
Le produit est le troisième par ordre d'importance et re­
présente 2% des exportations du Zaire, alors que pour le 
Nigéria il est septième avec 0,3%des exportations. 
MANGANESE ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.7) 
This product accounted for 0.25% of imports from ACP (62) 
in 1980, following a steady drop over the previous six years. 
However, ACP (62) supplies 37% of manganese imports from 
Extra­EUR 10 and 68% of those from Class 2 countries. 
There were no significant changes in the index of 
specialization over the six­year period and at 5.3 it was still 
one of the highest in 1980. 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
(CTCI 283.7) 
Le produit, après une diminution au cours des six dernières 
années, représente 0,25% des importations en provenance 
des ACP (62) en 1980. 
Dans les importations Extra­EUR 10, la part des ACP (62) 
est de 37% contre 68% des importations par rapport aux 
pays de la Classe 2. 
L'indice de spécialisation n'a pas subi de variations notables 
pendant la période considérée et s'est maintenu parmi 
les plus élevés avec une valeur de 5,3 en 1980. 
414 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF MANGANESE, ORES 5 CONCENTR 
FROM/DE ACP<42)» 
VALUES (ODO $) 









Ζ VALUE IMP. OF PROOUCT FROM ACP(42)« 
ON IHP.OF PROOUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI42)» 
FLELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FKOH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 





































1975 to li 













































SO. Zimbabwe included in 1981. 
1980, Zi ibabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU.FRODUIT DE ACPÍ62)« 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IMP.TOTALES DE ACP(62)ï 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.LE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
manganese was 27.2% in 1980, showing no change over the 
period under review. 
EUR 10 is ACP (62)'s biggest customer, taking 43% of these 
imports in 1980 (38% in 1975). 
Tab. 4.2.b 
Le manganèse en provenance des ACP (62) représente 
27,2% des importations des pays industrialisés en 1980, 
et cette part n'a pas subi de variations pendant la période 
considérée. 
La CE est le principal client ACP (62), absorbant 43% de 
cette part en 1980 (38% en 1975). 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF MANGANESE, ORES î 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 






ACP (421 « 
ACP 'JEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



































































































Z ON WORLD 




















H : P Î 6 2 ) Ï 








ACP AFRIQUE OCC, 
AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




























(») ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980, Zimbabwe 
(x) ACPI58) (non compris Zi 
(xx) IHTRA­COHHIJHITY TRADE 
»babwe,Botswana Lesotho,Swazi 
NOT INCLUDED / COHMERCE INTRA 









1980. Zimbabwe compris 


















ACF AFRIQUE 0 « . 
ACP AFRIQUE­CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.5 AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACF' PACIFIQUE 
Gabon is in second place among the Community's leading 
suppliers of manganese, with experts worth over $53 
million equal to more than 30% of EUR 10's manganese 
imports in 1980; other ACP countries among the top ten 
suppliers are Congo, Ghana and Zaire, which have much 
smaller shares, although Congo's share went up by 85% 
compared with 1975. 
Le Gabon est à la deuxième place parmi les principaux 
fournisseurs de la Communauté en manganèse avec plus 
de 53 millions de dollars ce qui équivaut à plus de 30% du 
manganèse importé par la CE en 1980; suivent, toujours 
parmi les dix premiers fournisseurs, le Congo, le Ghana 
et le Zaire avec des parts inférieures, puis avec une forte 
augmentation le Congo, par rapport à sa part en 1975 
(+85%). 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IMPORTS OF MANGANESE, 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 SOUTH AFRICA 




6 2 » CONGO 
7 SPEC.CATS 
8 3 » GHANA 
9 MEXICO 
10 4 » ZAIRE 
11 C00X ISL 
12 NORWAY 
13 USA 
SH. = SHIFT Ζ (1975­1960) 
T.O. = TAUX DE DECALAGE Ζ 
ORES S CONCENTR, (SITC 283.7) FROH EXTRA EUR­10 III DECREASING ORDER BY COUNTRY 

















G.R. = GROWTH RATE X (1980­1981) 
































(Ν 1980 (MILLIONS $) 










































































































This product is Gabon's third biggest export to EUR 10, 
accounting for 4.9% of the total, but it is not significant 
for the other countries. 
Pour le Gabon, le produit est à la troisième place et repré­
sente 4,9% des exportations vers la CE, alors que pour les 
autres pays, il n'occupe pas de position importante. 
TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES (SITC 283.92) 
This product accounts for a marginal proportion of Com­
munity imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62). 
Moreover, its share of these imports fell at an annual average 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
(CTCI 283.92) 
Le produit est marginal tant dans les importations en pro­
venance de Extra­EUR 10 que dans celles en provenance 
416 
rate of 13% and 20% respectively 
The indices show a fall of 14.7% a year in volume and an 
increase of 11.6% a year in unit values. 
Tab. 4.2.a 
des ACP (62). Son évolution révèle des pertes de parts 
respectivement de 13%et 20%en moyenne par an. 
L'évolution des indices fait apparaître une diminution de 
14,7% par an pour les quantités et une augmentation de 
11,6%par an pour les valeurs unitaires. 
EUR­10 : IMPORTS OF TUNGSTEN, ORES 5 CONCENTR. 
FROH/DE ACP(62)x 
VALLES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACF!62)x 
ON IHP',OF PRODUCT FROH EXTRA EUS 
ON IMP.OF FRODUCT FROM CLASS 2 




Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(«) EUR­10 trade with ACPI58) (e: 
EUR­10 «meeree avec ACP (58) 
AGR = Average Growth Rate ι (l?75 

















(non compris Zimbabw« 
­1980). 
Ζ (1975­1980) 



















































































land) fro» 1975 to 1980. Zimbabwe 





























included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1981. 
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Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACF162)» 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP,EH VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
tungsten fell by half to 1.8% in 1980. This was due almost 
entirely to the decline in the proportion of these imports 
taken by EUR 10 (from 82% in 1975 to 68% in 1980), 
while the other importing countries maintained a steady 
share and the USA's imports went up from 6% to 22%. 
La part des ACP (62) dans les importations de tungstène des 
pays industrialisés a diminué de moitié (1,8% en 1980). 
Cette diminution est due presque exclusivement à la réduc­
tion de la part de la CE (82%en 1975 et 68%en 1980), alors 
que, les autres pays se maintenant au même niveau, les 
Etats­Unis ont augmenté leur part de 6% à 22%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IM 





ACP VEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP FÄST î SOUTH AFRICA 
ACF­ CARIBBEAN 
ACP F­ACIF1C 
°0RTS OF TUNGSTEN, ORES 5 CONCE) 


























283.92) BY AREAS (TOT.IND,C 
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ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(«) ACP (58) (excluding Ζ 




























14,19 .. 29.62 
20.53 .. 12.33 





9.64 ., 24.04 






in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981. 
1) en 1975 et en I960. Zimbabwe compris en 1981. 































ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTPALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.« AUSTR'. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
is Rwanda, which stood in seventh place in 1980 with 3.9% 
of EUR 10 imports of tungsten. Zaire's share (2.7% in 1975) 
fell steadily over the six­year period and was virtually negli­
gible in 1980. 
Le pays ACP le plus important parmi les fournisseurs com­
munautaires est le Rwanda à la septième place en 1980 
avec 3,9% des importations CE de tungstène. La part du 






















: IHP0RTS OF TUNGSTEN, ORES î CONCENTR. (SITC 283,92) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 
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TAUX DE OECALAGE Ζ (1975­1980) 
GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 










































































































































This product is Rwanda's fourth biggest export to EUR 10, 
accounting for 4.7% of the total. 
Le produit, quatrième par ordre d'importance, représente 
pour le Rwanda 4,7%des exportations vers la CE. 
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URANIUM ORES AND CONCENTRATES (SITC 286.0) 
There are not sufficient data to assess the pattern of trade in 
this product in 1980. 
Over the period from 1975 to 1979, there was an average 
increase of 35% a year in Community imports of this 
product from ACP (62), putting it in tenth place in the table 
of imports in 1979. 
ACP (62) accounted for over 95% of Community imports 
of uranium from Extra­EUR 10 and 100% of those from 
Class 2 countries. 
URANIUM, MINERAIS ET CONCENTRES (CTCI 286.0) 
Il n'existe pas de données suffisantes pour évaleur le com­
portement du produit en 1980. 
Pour la période 1975­1979, le produit enregistre une augmen­
tation moyenne de 35% par an des importations communau­
taires en provenance des ACP (62) et en 1979 il figure à 
la dixième place dans l'échelle des produits importés. 
La valeur des importations en provenance des ACP (62) 
représente plus de 95% des importations d'uranium en pro­
venance de Extra­EUR 10 et 100% de celles en provenance 
de la Classe 2. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF URANIUM, ORES S CONCENTR, 
FROH/OE ACPÍ42H 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACPÍ42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMP.FROM ACP(62>« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 











































































(») EUR­10 trade with ACF(53) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe 
EUR­10 com«ierce avec ACP15S) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­1980 
Zimbabwe 
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1980. Zimbabwe compris en 1981 
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Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)» 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI42)* 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
X IHP.EN VA! EUR DU PR0D.0E EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES C0HPRI5 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF URANIUH 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 































BY APEAS (TOT,IND.C.= 100) 
264.0! PAP ZONES (TOT.PAYS IND.= 100) 
APPL. OTH.I.C. TOT.IND.C.(000$) 




















ACF' (62) x 
ACF' AFRIQUE OCC. 










ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 





































(») ACPI5S) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe 
(χ) ACP'58) (non coipris 7 i «tabue,Bo tswana,Leso tho,Swaz i 
(««) INTRA­COMMUNITY TRADE NOT INCLUDED / COHHERCE INTRA 








included in 1981. 
et en 19S0. Zimbabwe compris en 1981, 































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQLE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACF' CARAIBE5 
ACP PACIFIQUE 
PETROLEUM, CRUDE (SITC 331) 
This product is the leading Community import from both 
Extra­EUR 10 and ACP (62), accounting for 42.9% of the 
latter in 1980, with a growth rate of +5% a year from 1975 
onwards. 
PETROLE BRUT (CTCI 331) 
C'est le produit le plus important tant dans le total des 
importations communautaires que dans celui en provenance 
des ACP (62) avec 42,9% en 1980, et une augmentation 
de 5% par an à partir de 1975. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHP0RTS 0F PETROLEUM. CRUDE (SITC 331) / IMPORTATIONS DE PETROLE BRUT (CTCI 331) 
FR0M/0E ACF'(42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF. OF FR00UCT FROH ACF(42)» 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
OH TOTAL IMP.FROM ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMF'.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
















































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACF'(58) (non compris Zimbabwe,Botswana 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 












































































land) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho.Swaziland) de 1975 a 1 1980. Zimbabwe compris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
SUR IHP,DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU FROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHFRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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The index of specialization is not, however, one of the 
highest recorded (1.7 in 1980) but it showed an increase of 
6.6% a year from 1975 onwards. 
ACP (62) supplied 11.7% of Community imports of 
petroleum from Extra-EUR 10 and 12.7% of those from 
Class 2 countries; these shares also showed an increase over 
1975 (+7% a year on average). 
The indices show, however, a very slight increase in volume 
(1.8% a year), whereas the increase for unit values (23.7% a 
year) was the highest recorded. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
petroleum went up from 9.2% in 1975 to 10.8% in 1980. 
EUR 10's share of these imports remained unchanged (41.8% ), 
while the USA's rose (50.4% in 1980) and Japan's fell 
(0.4% in 1980). 
L'indice de spécialisation n'est néanmoins pas parmi les plus 
importants enregistrés pour les produits analysés (1,7 en 
1980), mais son augmentation depuis 1975 a été de 6,6%par 
an. 
Le pétrole en provenance des ACP (62) représente 11,7%du 
pétrole importé de Extra-EUR 10 et 12,7% de celui importé 
de la Classe 2; ces parts sont également en augmentation 
depuis 1975 (+ 7%en moyenne par an). 
L'évolution des indices fait apparaftre une faible augmenta-
tion des quantités (1,8% par an), alors que pour les valeurs 
unitaires, l'augmentation est bien plus élevée (+ 23,7% par 
an). 
La part des ACP (62) dans les importations de pétrole 
des pays industrialisés est passée de 9,2% en 1975 à 10,8 
% en 1980. La répartition entre les différents pays impor-
tateurs donne des parts stationnaires pour la CE (41,8% ), 
en augmentation pour les USA (50,4% en 1980), et en di-
minution pour le Japon (0,4%en 1980). 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF PETROLEUM, CRUDE 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP VEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WFST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST .5 SOUTH AFRICA 
ACF- CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(SITC 331) BY AREAS (TOT.IND.C, 











































(») ACF(56) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 
(xi ACP<58> (non compris 
(<<) IHTRA-COMM'JNIIY TPAt 
Zimbabwe.Botswani 
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m 1931. 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 




The leading ACP supplier is Nigeria, in third place among the 
Community's main suppliers of petroleum, with exports 
worth over $10 000 million in 1980 representing 10.6% of 
EUR 10 imports of petroleum; this share showed an increase 
of 30% compared with 1975. Other ACP suppliers are 
Gabon, Congo, Cameroon, Trinidad and Kenya, whose 
exports account for a marginal proportion of Community 
imports but have a substantial absolute value. 
Tab. 4.2.C 
Le principal fournisseur ACP est le Nigéria, à la troisième 
place dans la liste des principaux fournisseurs de la Commu­
nauté en pétrole avec plus de 10 milliards de dollars en 1980 
ce qui équivaut à 10,6% des importations de pétrole de la 
CE; cette part a augmenté de 30% par rapport à 1975. 
D'autres pays ACP sont: Gabon, Congo, Cameroun, Trinidad 
et Kenya, avec des parts marginales même si en valeurs 





























: IMPORTS OF PETROLEUM, CRUDE (SITC 331) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASIN 


















2 « GABON 
MEXICO 
OMAN 
3 « CONGO 
4 « CAMEROON 
5 « TRINIDAD S TB 
6 » KENYA 

























TAUX DE DECALAGE Z (1975­1930) 
GROWTH RATE Z (1980­1981) 
VARIATION ANNUELLE Z (1980­1981) 
; ORDER BY COUNTRY IN I960 (MILLIONS $) 























































































































































































































TRINITE 5 TOBAGO » 
KENIA » 
Petroleum is Nigeria's biggest export to EUR 10, accounting 
for 93.6% of the total value of its exports. It is also the 
biggest export for Gabon (59%) and Congo (66%), but 
represents only 9.9% of Cameroon's exports to EUR 10. 
PETROLEUM PRODUCTS (SITC 332) 
This product occupies second place among total Community 
imports and fourth place among those from ACP (62). 
The growth rate in its share of total imports from Extra­EUR 
10 is one of the highest (+11% a year). The index of specia­
lization, which stood at 1.2 in 1980, showed an average 
increase of 18% a year. 
The indices show sharp rises in both volume (+28% a year) 
and unit values (+22% a year). 
Le pétrole est le principal produit dans les exportations du 
Nigéria vers la CE, pour lequel il représente 93,6% de la 
valeur exportée. Il est également à la première place dans 
les exportations du Gabon (59% ), et du Congo (66% ), 
alors qu'il ne représente que 9,9% des exportations du 
Cameroun. 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE (CTCI 332) 
Ces produits sont à la deuxième place par ordre d'importance 
dans le total des importations communautaires et à la qua­
trième place par rapport à celle en provenance des ACP 
(62). Leur évolution dans les importations totales en pro­
venance de Extra­EUR 10 est parmi les plus spectaculaires 
( + 1 1 % par an). L'indice de spécialisation également, 1,2 
en 1980, a enregistré des augmentations de 18% par an. 
L'évolution des indices fait apparaître de fortes variations 
positives tant pour les quantités (+ 28% par an), que pour 
les valeurs unitaires (+ 22%par an). 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF PETROLEUH PRODUCTS (51TC 332) / IMPORTATIONS DE PRODUITS DERIVES OU PETROLE (CTCI 332) 
FROH/DE ACP(62)» 
VALUES (OOO $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACPI62)» 
OH IMF'.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF FROOUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMF'.FROM ACPÍ62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 














































(«) EUR­10 trade with ACF'(53) (excluding Zimbabwe.Botswano, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compr 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 
s Zimbabwe 




































































1975 to 1980. Zimbabwe included 












is en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALPS DE ACPI62)« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
l IHP,EN VALEUR DU FROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
On the other hand, ACP (62)'s share of industrialized 
countries' imports of petroleum products fell from 9.4% in 
1975 to 8.1% in 1980. This was the result of an increase 
in EUR 10's share from 10% to 35% and a fall in the USA's 
share from 86% to 59%. 
Une réduction de 9,4% en 1975 à 8,1% en 1980 a été enre­
gistrée en revanche pour la part de produits dérivés du pé­
trole importée par les pays industrialisés en provenance des 
ACP (62). Cette réduction est parallèle à une augmentation 
de 10%à 35%de la part absorbée par la CE et une diminution 
de 86%à 59%de la part absorbée par les USA. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF PETROLEUH PRODUCTS (SITC 332) BY AREAS (TOT,IND.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF­ WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
























(x) ACP(58) (excluding Ziibabwe.Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 
(») ACP (58) (non ccsipris Zimbabwe,Botswana 
(xx) INTRA­COHMUNITY TRADE NOT INCLUDED / 
.Lesotho.Swaziland) en 1975 et en i960. Zimbabwe compris 





















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Bahamas is the leading ACP country among the Community's 
suppliers of petroleum products, standing in fourth place 
with a share of 5%, which showed a substantial rise compared 
with 1975. As many as 14 other ACP countries are among 
EUR 10's suppliers of petroleum products, with steadily 
rising shares from 1975 onwards except in the case of Kenya 
and the United Republic of Tanzania, whose shares fell. 
Les Bahamas, à la quatrième place avec 5% , sont le plus 
important des fournisseurs de la CE pour ces produits, avec 
une part en augmentation notable par rapport à 1975. 
Quatorze autres pays ACP au moins figurent parmi les 
fournisseurs de la CE en produits dérivés du pétrole avec 
des parts toujours en augmentation par rapport à 1975, à 


















































IHP0RTS 0F FETR0LEUH PRODUCTS SITC 332) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 










































































































































































































































































































































































Tab. 4.2.C cont'd/suite 
71 14 x SOMALIA 
72 15 » ANTIGUA S BAR 
61 16 x CAMEROON 




T.D. = TAUX DE DECALAGE Z (1975­1980) 
G.R. = GROWTH RATE Z (1930­






















ANTIGUA i BARB » 
CAHEROUN * 
Petroleum products are the biggest export for Bahamas and 
Trinidad, accounting for 89.6% and 72.8% respectively of 
total exports. For the other countries their share of exports 
is not so significant, e.g. 3.7% for Gabon and 1.2% for 
Nigeria. 
GROUNDNUT OIL (SITC 421.4) 
This product accounts for a marginal proportion (0.1%) of 
total Community imports, while it is in 19th place with a 
share of 0.4% of imports from ACP (62). 
However, both the above shares fell steadily from 1975 
onwards. The index of specialization also fell over the 
six­year period, although it was still one of the highest recor­
ded in 1980, standing at 5. 
ACP (62) supplied 39% of imports of groundnut oil from 
Extra­EUR 10 and 42.6% of those from Class 2 countries; 
these figures are also down on 1975. 
The indices show that the volume of imports fell by 10.4% 
and unit values went up by 2.5% in the period under review. 
Tab. 4.2.a 
Pour les Bahamas et Trinidad, le produit est à la première 
place des exportations et représente respectivement 89,6 
% et 72,7% . Pour les autres pays, l'importance du produit 
est moindre: 3,7% pour le Gabon; 1,2% pour le Nigéria. 
HUILE D'ARACHIDE (CTCI 421.4) 
Le produit est marginal (0,1% ) dans le total des importa­
tions communautaires alors qu'il se trouve à la dix­neuvième 
place et représente 0,4% des importations en provenance 
des ACP (62). 
Depuis 1975 ces deux parts des valeurs sont en diminution 
constante. L'indice de spécialisation a également diminué 
pendant cette période tout en se maintenant à 5, parmi 
les plus élevés enregistrés en 1980. 
Pour ce produit les ACP (62) représentent 39% du total 
des importations Extra­EUR 10 et 42,6% du total importé 
en provenance de la Classe 2; ces parts ont également di­
minué par rapport à 1975. 
L'évolution des indices fait apparaître pendant la période 
considérée une diminution de 10,4% des quantités et une 
augmentation de 2,5%des valeurs unitaires. 
EUR­10 ■ IMPORTS OF GROUNDNUT OIL (5ITC 42 
FPOM/DE ACPÍ42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PROOUCT FROH ACF'(42)« 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP'.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
X VALUE IMP.OF PROOUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUOE0 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(») EUR­10 trede with ACP153) (excluding Ζ 















EUR­10 cominerce ave: ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
























































































1975 to 1980. Zimbabwe 































is en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPI62)* 
C0HBU5TIBLE5 COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU FR0D.DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES Ν0Η COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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In 1975, ACP (62) supplied 72% of industrialized countries' 
imports of groundnut oil but only 38% in 1980. EUR 10 
takes all these imports. 
Tab. 4.2.b 
L'huile d'arachide en provenance des ACP (62) représente 
72% de la quantité importée par les pays industrialisés en 
1975 et 38% seulement en 1980. La totalité du produit 
est absorbée par les importations de la CE. 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF GROUNDNUT OIL (SITC 421.4) BY AREAS (T0T.IN0.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 






ACP VEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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1981. 
(·) ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris en 1981. 
(«») INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUDED / COHHERCE INTRA­COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
Z ON WORLD 


























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRHUE CENTRALE 






ACP AFRIdUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
Senegal is in third place among the Community's leading 
suppliers of this product, with a share of 22.8% in 1980 
which was, however, well down on 1975 (66.6%). Other 
ACP countries in the top ten suppliers are Sudan with a share 
of 12% which is rising sharply (0.8% in 1975), Gambia 
with 2.9% (6.4% in 1975) and Mali with 1.5% (nil in 1975). 
Tab. 4.2.C 
Le Sénégal est à la troisième place dans la liste des princi­
paux fournisseurs de la Communauté avec 22,8% en 1980 
mais avec une forte diminution par rapport à 1975 (66,6%). 
Suivent toujours parmi les dix premiers, le Soudan avec 
12% et une évolution très positive (0,8% en 1975), la Gam­
bie avec 2,9% en 1980 (6,4% en 1975), et le Mali qui n'ap­













.4) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 



























































































= TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
= GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 



































































AFRIQUE DU SUD 
MOZAMBIQUE 
This product is the leading export of Senegal and Gambia to 
EUR 10, accounting for 25.4% and 49.5% respectively of 
total exports. In the case of Sudan and Mali, it accounts 
for 14.3% (third biggest export) and 4.4% (second biggest 
export) respectively. 
Le produit est à la première place des exportations du 
Sénégal et de la Gambie vers la CE pour lesquels il repré­
sente respectivement 25,4% et 49,5%. Pour le Soudan et le 
Mali, il représente respectivement 14,3% (troisième produit) 
et 4,4% (deuxième produit). 
PALM OIL (SITC 422.2) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from Extra­EUR 10 and only 0.4% of Community 
imports from ACP (62). 
These shares showed a high negative growth rate from 1975 
onwards, but nevertheless the index of specialization stood 
at 3.3 in 1980, the 19th highest of those for the products 
reviewed. 
HUILE DE PALME (CTCI 422.2) 
Le produit est peu important dans le total des importations 
Extra­EUR 10 et ne représente que 0,4% des importations 
communautaires en provenance des ACP (62). 
Son évolution fait apparaître des diminutions considérables 
depuis 1975, et malgré cela l'indice de spécialisation de 3,3 
est le dix­neuvième parmi ceux des produits considérées. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF PALM OIL (SITC 422.2) 
FR0H/0E ACP¡42)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP·. OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
OH IHP'.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
OH TOTAL IHP.FROH ACPI62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 





























































































































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce ovec ACP(58) (non coiipris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­ 1980). 
Lesotho,Swaziland) ie 1975 a* 1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* ' 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACF'(62!« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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ACP (62) supplied 23% of Community imports of palm oil 
from both Extra­EUR 10 and Class 2 countries. 
The indices show a drop of 6% a year in volume and a rise 
of 2.6% a year in unit values. 
Les importations en provenance des ACP (62) représentent 
23% des importations Extra­EUR 10 d'huile de palme et 
le même pourcentage par rapport à celles en provenance 
de la Classe 2. 
L'évolution des indices fait apparaître une diminution de 
6%par an pour les quantités et une augmentation de 2,6%des 
valeurs unitaires. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
palm oil fell from 18.8% in 1975 to 14.9% in 1980. This 
was due mainly to a drop in the imports of the USA and the 
Applicants, with EUR 10's share going up from 95% in 
1975 to 99.5% in 1980. 
Les ACP (62) représentaient 18,8% des importations d'huile 
de palme des pays industrialisés en 1975 et 14,9% en 1980. 
La diminution est due principalement à une chute des im­
portations des USA et des Candidats, la CE étant passée 
de 95%en 1975 à 99,5%en 1980. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF PALH OIL (SITC 422,2) BY AREAS (TOT.IND,C.= 100) 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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(») ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 198! 
(x) ACPÎ58) (non compris Zimbabwe,Botswono,Lesotho,Swaziland) 
(xx) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUDED / 
en 1975 et en 
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ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
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ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
As many as seven ACP countries were among the Com­
munity's leading suppliers of palm oil in 1980, foremost 
among them being Ivory Coast, in third place with a share of 
11.5%, and Papua New Guinea, in fourth place with a share of 
5.9%; Solomon Islands, Benin, Zaire, Cameroon and Liberia 
had smaller shares. 
Sept pays ACP au moins figurent parmi les principaux 
fournisseurs de la Communauté en huile de palme pour 
1980. Parmi ceux­ci on relève: la Côte­d'lvoire, à la troi­
sième place avec 11,5% ; la Papouasie­Nouvelle­Guinée, 
à la quatrième place avec 5,9%; les fies Salomon, le Bénin, 




















IMPORTS CF PALM OIL (SITC 422.: 





1 » IVORY COAST 
2 x PAPUA Ν.GUINE 
3 » SOLOHON Ι SL 
4 x BENIN 
5 « ZAIRE 
4 « CAMEROON 
7 » LIBERIA 
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A EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY 
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In 1980, this product was the biggest export to EUR 10 for 
the Solomon Islands, accounting for 28.9% of the total, the 
third biggest for Benin (9.5%), the fifth biggest for Papua 
New Guinea (5.7%) and the seventh biggest for Ivory Coast 
(2.3%), but was of minor significance for the other countries. 
En ce qui concerne l'importance des exportations respec­
tives vers la CE en 1980, ce produit est le premier et repré­
sente 28,9% des exportations des fies Salomon, le troisième 
(9,5% ) dans celles du Bénin, le cinquième (5,7% ) dans 
celles de la Papouasie­Nouvelle­Guinée, le septième 
(2,3% ) dans celles de la Côte­d'lvoire alors que pour les 
autres pays il occupe des positions sans importance. 
COCONUT (COPRA) OIL (SITC 422.3) 
This product accounts for a very small proportion of imports 
from both Extra­EUR 10 and ACP (62). However, imports of 
this product from Extra­EUR 10 showed a high growth rate 
of +16% a year, whereas those from ACP (62) had a growth 
rate of only + 5.5% a year. 
As a result, the index of specialization fell between 1975 
and 1980, although it was still quite high at 2.5. 
ACP (62)'s share of imports of this product from both Extra­
EUR 10 and Class 2 countries fell by about 9% a year. 
The indices show, however, an increase of 12% in both 
volume and unit values compared with 1975. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' total imports of 
this product went up from 6.7% in 1975 to 8.9% in 1980. 
This was due mainly to an increase in the share taken by 
EUR 10 (79.8% in 1980), while the shares of all the other 
main importing countries fell. 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
is Papua New Guinea, in second place with a share of 11.2% 
of Community imports, well down on the 1975 figure 
HUILE DE COPRAH (CTCI 422.3) 
Le produit est peu important tant dans les importations 
en provenance de Extra­EUR 10 que dans celles en prove­
nance des ACP (62). Il convient de noter par contre son 
augmentation enregistrée dans les importations Extra­EUR 
10 (16% par an) alors que pour celles en provenance des 
ACP (62) elle n'a été que de 5,5% par an. 
L'indice de spécialisation a également diminué depuis 1975, 
tout en étant encore en 1980 à un niveau considérable 
2,5. 
11 faut encore signaler les pertes de parts par rapport aux 
importations du produit en provenance de Extra­EUR 10 
et des pays de la Classe 2 (environ 9%par an). 
L'évolution des indices fait donc apparaître une augmen­
tation par rapport à 1975, de 12% en quantités ainsi qu'en 
valeurs unitaires. 
Les ACP (62) représentent 6,7% du total des importations 
d'huile de coprah des pays industrialisés en 1975 et 8,9%en 
1980. Cette augmentation provient essentiellement de l'ac­
croissement de la part absorbée par la CE (79,8% en 1980), 
les parts des principaux autres importateurs ont toutes 
diminué. 
Le pays ACP le plus important parmi les fournisseurs com­
munautaires est la Papouasie—Nouvelle—Guinée, à la 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF COCONUT (COPRA) OIL (SITC 
FROH/OE ACP(62)* 
VALUES (000 $) 









Ζ VALLIE IHP. OF PRODUCT FROH ACPÍ62)« 
ON IMP.OF PROOUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PROOUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)* 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 



















































(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACF'(58) (non compris Zimbobwe.Botswana, 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1980). 













































































land) from 1975 to 1980, Zimbabwe included in 1981. 
Lesotho,Swaziland) de 1975 a' 1980. Zi ibabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)x 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
Z IHF.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
(18.4%). Other ACP countries include Ivory Coast, in fourth 
place with 3.6% (nil in 1975), Fiji in sixth place with 2.3% 
(9.8% in 1975) and Vanuatu. 
deuxième place, avec 11,2% des importations communau­
taires, une part nettement inférieure à celle de 1975 
(18,4%). Suivent à la quatrième place la Côte­d'lvoire avec 
3,6% (rien en 1975); les fies Fidji à la sixième place avec 
2,3% (9,8%en 1975) et Vanuatu. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF COCONUT (COPRA) OIL (SITC 422. 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 





























3) BY AREAS (T0T.IN0.C.= 100) 
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AFRIQUE CENTRALE 










ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST 5 SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACP(58) (excluding Zimbabwe 
!«) ACP(5S) (nor, compris Ζ 
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en 1980. Zimbabwe compris 


















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAIBES 
ACP PACIFIQUE 
In 1980, this product was Vanuatu's second biggest export to 
EUR 10, accounting for 8.5% of the total, the second biggest 
also for Fiji, accounting for 6%, and the fourth biggest for 
Papua New Guinea, accounting for 6.5% . 
Le produit est le deuxième et représente 8,5% des exporta­
tions de Vanuatu vers la CE en 1980; deuxième également 
pour les Fidji où il représente 6% alors que pour la Papoua­


















: IMPORTS OF COCONUT (COPRA) OIL 




1 x PAPUA N.GUINE 
INDONESIA 
2 » IVORY COAST 
FR.POLYNESIA 
3 * FIJI 
HALAYSIA 
SRI LANKA 
4 « VANUATU 
SINGAPORE 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
TAUX DE DECALAGE Ζ 11 
GROWTH RATE Ζ (1960­1 































FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 


































































































PALM KERNEL OIL (SITC 422.4) 
This product accounts for a marginal proportion of total 
imports from Extra­EUR 10 and 0.3% of imports from ACP 
(62). The index of specialization is 8.8, one of the highest 
recorded. 
In 1980, ACP (62) supplied 62% of Community imports 
of palm kernel oil from both Extra­EUR 10 and Class 2 
countries. 
The indices show an increase of 9% a year in volume and 5% 
a year in unit values between 1975 and 1980. 
HUILE DE PALMISTE (CTCI 422.4) 
Le produit, dont l'importance est marginale dans le total 
des importations Extra­EUR 10, représente 0,3% des impor­
tations en provenance des ACP (62). L'indice de spéciali­
sation est en effet de 8,8, c'est­à­dire parmi les plus élevés 
enregistrés par les produits analysés. 
En 1980 les ACP (62) ont représenté 62% des importations 
d'huile de palmiste par rapport à l'Extra­EUR 10 et à la 
Classe 2. 
L'évolution des indices de 1975 à 1980 fait apparaître des 
augmentations annuelles de 9% pour les quantités et de 
5% pour les valeurs unitaires. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF PALH KERNEL OIL (SITC 422 
FROH/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROM ACP(42)» 
ON IMF'.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IMF'.FROH ACP(42)< 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF FRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(*) EUR­10 trade with ACP158) (e 
EUR­10 commerce avec ACP(58) 
















(non compris Zimbabwe 
AGR = Average Growth Rate 7. (1975­1980). 




















































































land) from 1975 to 1980. Zimbobw 




























' included in 1981. 
1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62>» 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.OU PRODUIT DE CLASSE 2 
5UR IMF'. TOT ALES DE ACF (62)* 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
this product fell from 40 to 37% between 1975 and 1980. 
This was due to a decline in the shares taken by all the 
importing countries, with the exception of EUR 10, whose 
share went up from 92% to 99%. 
La part des ACP (62) dans les importations d'huile de pal­
miste des pays industrialisés a diminué entre 1975 et 1980 
de 40% à 37%. La diminution tient à la réduction des parts 
de tous les pays importateurs excepté la CE qui est passée 
de 92%en 1975 à 99%en 1980. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IHPORTS OF PALH KERNEL OIL (SITC 
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ACP CENTRAL AFRICA 
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ACF' (42) x 
ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENIPALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACF' PACIFIQUE 
Six ACP countries are among the Community's leading 
seven suppliers of this product, namely Nigeria, Ivory Coast 
and Liberia, whose shares increased compared with 1975, 
and Zaire, Benin and Sierra Leone, whose shares fell. 
Six pays ACP figurent parmi les sept premiers fournisseurs 
de la Communauté; parmi ceux­ci on relève le Nigéria, la 
Côte­d'lvoire et le Libéria avec des parts en augmentation 
par rapport à 1975; le Zaire, le Bénin et la Sierra Leone 

















: IMPORTS OF PALH KERNEL OIL (SITC 




1 * NIGERIA 
2 » ZAIRE 
3 « IVORY COAST 
4 x BENIN 
5 » SIERRA LEONE 
4 « LIBERIA 
PORTUGAL 
INDONESIA 
SHIFT 7. (1975­1930) 
TAUX DE DECALAGE Z (1?75­1 
GROWTH RATE Z (1980­1931) 
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COTE D'IVOIRE * 
BENIN « 




In 1980, this product was the second biggest export to EUR 
10 for Benin, accounting for 14% of total exports, and the 
fifth biggest for Sierra Leone (2.7%), Zaire (0.7%) and 
Nigeria (0.4%). 
Il s'agit du deuxième produit pour les exportations du Bénin 
vers la CE en 1980, pour lequel il représente 14%; à la cin­
quième place pour la Sierra Leone (2,7%), le Zaire (0,7%) et 
le Nigéria (0,4%). 
ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES (SITC 
513.65) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from Extra­EUR 10 but was the tenth biggest import 
from ACP (62) in 1980, with a share of 1.1%. ACP (62) 
supplied 78.7% of imports of this product from Extra­EUR 
10 and all those from Class 2 countries. These figures remai­
ned more or less unchanged throughout the period under 
review. 
OXYDES D'ALUMINIUM ­ ALUMINE (CTCI 513.65) 
Ce produit, dont l'importance est faible dans le total des 
importations Extra­EUR 10, est en revanche à la dixième 
place dans les importations en provenance des ACP (62) 
avec 1% en 1980. Les importations en provenance des ACP 
(62) représentent 78,7% des importations Extra­EUR 10 
pour ce produit et la totalité de celles en provenance de la 
Classe 2. Ces parts n'ont pas subi de variations considérables 
au cours de la période examinée. 
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The index of specialization stood at 11.2 in 1980, the third 
highest recorded. 
The indices show that between 1975 and 1980 there was a 
greater increase in unit values (+13.7%) than in volume 
(+3.3%). 
Tab. 4.2.a 
L'indice de spécialisation de 11,2 place le produit au troi­
sième rang en 1980 parmi les produits analysés. 
L'évolution des indices entre 1975 et 1980 fait apparaître 
une plus forte augmentation des valeurs unitaires (+ 13,7%) 
que des quantités (+ 3,3%). 
EUR­10 : IHP0RT5 OF ALUHINIUH 0XYDE5 AND HYDROXYDES (SITC 513,45) 
FROH/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PROOUCT FROH ACF'(42)> 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH IHP.OF FWDUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP'.FROH ACP<42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(») EUR­10 trode with ACP(58) (e; 

















































eluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho,Swazi 
(non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 






































































land) from 1975 to 1980. Zimbobwe included 














1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACF(62>« 
5UR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
5UR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE PCPÍ62)« 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
aluminium oxydes fell from 44% in 1975 to 35% in 1980. 
However, both EUR 10 and the Applicants increased their 
shares of these imports, from 27% to 33.7% and from 9.4% 
to 15.9% respectively. 
La part des ACP (62) dans l'ensemble des importations 
d'oxydes d'aluminium des pays industrialisés s'est réduite 
de 44% en 1975 à 35% en 1980. En revanche, les parts de 
la CE et des Candidats ont augmenté respectivement de 
27%à 33,7%et de 9,4%à 15,9%. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF ALUMINIUM OXYDES AND HYDROXYDES 
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Jamaica and Suriname are the Community's leading two 
suppliers of this product, together accounting for over 
70% of Community imports. They are followed by Guinea 
and Guyana in fifth and sixth place respectively with a share 
of around 3% each. 
This product represented a substantial proportion of the 
above countries' exports to EUR 10 in 1980, namely 58% 
for Jamaica, 38% for Suriname, 27% for Guinea and 6.6% 
for Guyana. 
La Jamaïque et le Surinam sont respectivement à la première 
et à la deuxième place parmi les fournisseurs de la Commu­
nauté avec une part qui dépasse globalement 70%des importa­
tions communautaires. Suivent à la cinquième et à la si­
xième places, la Guinée et la Guyane, avec des parts d'en­
viron 3% chacune. 
Le produit a une importance considérable dans les exporta­
tions des pays respectifs vers la CE en 1980; il représente 
58% de celles de la Jamaïque, 38% de celles du Surinam, 
27%de la Guinée et 6,6%de la Guyane. 
Tab. 4.2.C 
EUR­10 : IHPORTS 0F ALUHINIUH OXYDES AND HYDROXYDES 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE 
COUNTRY 
EXTRA EUR­10 
1 1 » JAMAICA 
2 2 » SURINAM 
3 AUSTRALIA 
4 USA 
5 3 * GUINEA 





SK. = SHIFT Ζ (1975­1960) 
T.D, = TAUX DE DECALAGE 7. 
































FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING 0R0ER BY COUtlTR ' IN 1930 




































































































LEATHER (SITC 611) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62) (0.2% in 
1980). 
There were no appreciable changes in growth rates over the 
period under review. 
In 1980, ACP (62) supplied 3.7% of industrialized countries' 
imports of leather. The slight increase compared with 1975 
(2.9%) was due to an increase in the share of these imports 
taken by all the importing countries with the exception of 
the Applicants; in 1980, EUR 10 took over 94% of the ACP 
countries' exports of leather to industrialized countries. 
CUIRS(CTCI 611) 
Le produit a peu d'importance tant dans le total des impor­
tations en provenance de Extra­EUR 10 que dans celles en 
provenance des ACP (62) (0,2%en 1980). 
Son évolution ne fait pas apparaftre de variations notables 
pendant la période considérée. 
Les ACP (62) entrent pour 3,7% dans les importations de 
cuir des pays industrialisés en 1980. Une légère augmenta­
tion par rapport à 1975 (2,9%), est due à des augmentations 
réparties entre tous les importateurs à l'exception des Can­
didats; la CE absorbe en 1980 plus de 94% des exportations 
de cuir des pays (62) vers les pays industrialisés. 
Nigeria occupied 11th place among the Community's suppli­
ers of 3.3% remained more or less constant from 1975 
onwards. 
This product did not represent a significant proportion of 
Nigeria's exports to EUR 10 in 1980. 
Le Nigéria est à la onzième place parmi les fournisseurs com­
munautaires de cuir en 1980. Sa part de 3,3%s'estmainte­
nue presque au même niveau depuis 1975. 
L'incidence de ce produit dans les exportations du Nigéria 
vers la CE en 1980 n'atteint pas des valeurs élevées. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IMPORTS OF LEATHER (SITC 411) / IMPORTATIONS DE 
FROH/OE ACPI42)» 
VALUES (000 $! 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROM ACP(42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH IHP.OF PRODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)< 
FUELS INCLX'EO 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 



















































































(») EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swazilond) from 1975 to 1980. Zimbobw 
EUR­10 commerce ave·: ACF(58) (non compris Zimbabwe, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAN = Variation Annuelle Moyenne χ (1975­1980) 




























is en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)< 
SUR IHP.OU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)* 
COHBUSTIBLES COHFÎIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU F'ROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHFÎIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF LEATHER (SITC 411) BY APEAS (TOT.IND.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTPAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
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ACP CENTRAL AFRICA 
ACF EAST 5 SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACP(5S) (excluding Ζ 
(») ACP(53) (non compris 
sbabwf 
Zimbat 
(«») INTRA­COMMUNITY TRADE NOT 
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IMPORTS OF LEATHER ¡SITC 611) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING OSDLR B\ 
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A5IA N.E.S, 0.1 
» ETHIOPIA 0.4 
»HADAGASCAR 1.4 
» TANZANIA 0.9 
* NIGER 1.0 
x CAMEROON 0.0 
* 50MALIA 0.0 
* UPPER VOLTA 0.3 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
= TAUX DE DECALAGE 7. (1975­1980) 
= GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 



































































































VENEERED SHEETS (SITC 631.1) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62). However, 
this proportion increased by between 7 and 8% a year 
from 1975 onwards. 
The index of specialization stood at 3.5 in 1980. 
ACP (62) supplied 24.8% of imports of veneered sheets 
from Extra­EUR 10 and 64% of those from Class 2 countries. 
The indices show equal increases in both volume and unit 
values (+14% a year). 
Tab. 4.2.a 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS (CTCI 631.1) 
Le produit est peu important tant dans les importations 
totales vers Extra­EUR 10 que dans celles en provenance 
des ACP (62). Son évolution depuis 1975 fait apparaître 
des augmentations de l'ordre de 7­8%par an. 
L'indice de spécialisation ACP (62) est de 3,5 en 1980. 
Le produit en provenance des ACP (62) représente 24,8%des 
importations en provenance de Extra­EUR 10 de feuilles 
de placage en bois et 64% de celles en provenance de la 
Classe 2. 
L'évolution des indices fait apparaître des augmentations 
égales pour les quantités et les valeurs unitaires (+ 14% par 
an). 
EUR­10 : IHPORTS OF VENEERED SHEETS (SITC 431 
FROM/DE ACP(42)« 
VALUES (000 $) 









Z VALUE IMP. OF PROOUCT FROH ACP(42)* 
ON IHP.OF PROOUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PROOUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Z VALUE IHP.OF PRODUCT FROH ΕΧΤΡΑ EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 




























































































































(«) EUR­10 trode with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to I960. Zimbabwe included in 1981. 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne 7. (1975­1980) ■ 
Lesotho.Swaziland) •de 1975 o' 1980. Zimbabwe coup ris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACPI42)« 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)« 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU PR0D,DE EXTRA EUR­10 
SUR­ IHP.T0TALE5 DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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ACP (62) supplied 14% of industrialized countries' imports 
of veneered sheets in 1980. EUR 10 took 90% of these 
imports. 
La part ACP (62) dans l'ensemble des importations de 
feuilles de placage en bois des pays industrialisés est de 
14%en 1980. La CE absorbe 90%de cette part. 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IMPORTS OF VENEERED SHEETS (SITC 431.1) BY AREAS 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL APRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 























(x) ACF(58) (excluding Zimbabwe,Botswana 
(») ACP(58) (non compris Zimbat 











































































Lesotho.Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included 
we,Botswana,Lesotho,Swazi 
INCLUDED / COMMERCE INTRA 
and) en 1975 et er 1980, ; 

































Z ON WORLD 



































ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 







ACF' AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 















: IMPORTS OF VENEERED SHEETS (SITC 631.1) FROM EXTRA EUR­




1 « CONGO 










































10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLI0H5 $) 


















































































































SHIFT Ζ (1975­1980) 
= TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­
= GROWTH RATE Ζ (1980­1961) 



























































































































Congo and Ivory Coast occupy second and third places 
respectively among the Community's suppliers of this product, 
each with a share of around 6.5%, although this was down 
on the 1975 figure. 
This product is the fifth biggest export to EUR 10 for 
Congo, accounting for 2% of total exports, but only the 
13th biggest for Ivory Coast, accounting for 1%. 
Le Congo et la Côte­d'lvoire sont respectivement à la deu­
xième et à la troisième places parmi les fournisseurs de la 
Communauté avec des parts de 6,5% environ mais en dimi­
nution par rapport à 1975. 
Ce produit est important dans les exportations du Congo 
vers la CE: le cinquième par ordre d'importance et repré­
sente 2% de ses exportations, alors que pour la Côte­d'lvoire 
il est à la treizième place et représente 1%. 
PLYWOOD 
631.2) 
INCLUDING VENEERED PANELS (SITC BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES (CTCI 631.2) 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF PLYWOOD INCL 
FROM/DE ACP(42)» 
VALUES (000 $) 









VENEERED PANEL5 (5ITC 631.2) / IHPORTATIONS DE B0I5 PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROH ACP(42)« 
ON IMF'.OF FÎ0DUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
































































































(») EUR­10 trade with ACP(5B) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho.Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe 
EUR­10 commerce avec ACP(58) 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1971 
VAH = Variation Annuelle Moyenne 
(non compris Zimbabwe 
­1930). 
Z (1975­19S0) 





























included in 1981. 
1980. Zimbabwe compris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU FÍODUIT DE ACPI42X 
SUR IMP,DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU FR0DUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)x 
COMBUSTIBLES CONFUÍS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES C0HF­RIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10 and ACP (62) (0.1% in 
1980). 
The index of specialization, at well below 1, is one of the 
lowest recorded. 
ACP (62) accounts for a marginal share of imports of ply­
wood from Extra­EUR 10 (3.3%) and Class 2 countries 
(8%), but even these figures showed a drop over the six­year 
period. 
ACP (62) supplied 2% of industrialized countries' total 
imports of plywood in 1980. EUR 10 took over 85% of 
these imports. 
Gabon stood in ninth place among the Community's leading 
suppliers of this product in 1980, although its share fell to 
2.5% from 3.3% in 1975. 
This product is Gabon's fifth biggest export to EUR 10, 
accounting for 2% of the total. 
L'importance du produit est minime dans le total des impor­
tations Extra­EUR 10 ainsi que par rapport à celles en pro­
venance des ACP (62) (0,1 %en 1980). 
L'indice de spécialisation, nettement inférieur à 1, est parmi 
les plus bas pour les produits analysés. 
Les bois plaqués et contre­plaqués de provenance ACP (62) 
représentent une part marginale par rapport aux importa­
tions Extra­EUR 10 (3,3% ) et de la Classe 2 (8%), et ces 
parts également ont enregistré des diminutions au cours 
des six années analysées. 
Les importations en provenance des pays ACP (62) repré­
sentent 2% du total des importations de bois plaqués et 
contre­plaqués des pays industrialisés en 1980. La CE ab­
sorbe plus de 85%de cette part. 
Le Gabon est à la neuvième place parmi les principaux 
fournisseurs communautaires du produit en 1980, avec une 
part de 2,5%, en diminution par rapport aux 3,3%de 1975. 
Ce produit occupe la cinquième place dans les exportations 








ACP VEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
IHPORTS OF PLYWOOD INCL, VENEERED PANELS 
IitPOPIATK 







A'Ρ WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACP(5S! (e::c)ud m g Ζ 
(x) ACP(SS) (non compris 
<x<) INTRA­COKHUHIl 
sbatwe 






















































d) m 1975 
end) en 19' 
COHMUNAUTA 
SITC 431,2) BY AREAS (T0T.IND.C.= 100) 
















and 1930. Zimbat 
5 et en 1980. Zi 
PE NON COMPRIS 
ZONES (TOT.PAYS IND.= 100 
OTH.I.C. TOT.IND.C 




















•e included in 1981, 


























Ζ ON WORLD 











































ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRÓLE 



































: IHPORTS OF PLYWOOD INCL 






















2 « CAHEROON 
3 * GHANA 
4 « CONGO 
5 « IVORY COAST 
6 « LIBERIA 
SHIFT Ζ (1975­1980) 
TAUX DE DECALAGE Ζ 
VENEERED PANELS (SITC 631.2) FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY 




























GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 























































COUNTRY IN 1980 (HILLIONS $) 






















































































































































































COTE D'IVOIRE « 
LIBERIA « 
TEXTILE YARN AND THREAD (SITC 651) 
This product stood in 13th place among imports from Extra­
EUR 10 in 1980, but it was still one of the least significant 
imports from ACP (62). It should be noted, however, that 
imports from ACP (62) showed the highest growth rate over 
the six­year period (+34% a year); as a result, high growth 
rates were also recorded in ACP (62)'s share of imports of 
this product from Extra­EUR 10 (+36% a year) and from 
Class 2 countries (+34% a year) and in the index of specializ­
ation (+36% a year), although the 1980 absolute values 
were still among the lowest recorded. 
FILES ET FILS TEXTILES (CTCI 651) 
Le produit occupe la treizième place parmi ceux analysés, 
dans le total des importations Extra­EUR 10 de 1980, alors 
qu'il est à la dernière place en ce qui concerne les importa­
tions en provenance des ACP (62). En ce qui concerne 
son évolution, il faut toutefois retenir que les importations 
en provenance des ACO (62) sont à la première place pour 
l'indice de croissance depuis 1975 (+39%par an); par consé­
quent, les importations de ce produit ont également enre­
gistré des taux élevés d'accroissement par rapport aux impor­
tations en provenance de Extra­EUR 10 (36% par an), de 
la Classe 2 (+ 34% par an) et de l'indice de spécialisation 
(+ 36% par an), même si les valeurs absolues 1980 sont parmi 
les plus basses parmi les produits considérés. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
textile yarn went up from 0.1% in 1975 to 0.4% in 1980; 
the share of these imports taken by EUR 10 went up from 
88.8 to 97.2% over the same period. 
The seven ACP countries among the Community's suppliers 
all occupy marginal positions (the leading one being one 
La part des ACP (62) dans les importations de filés et fils 
textiles des pays industrialisés est passée de 0,1% en 1975 
à 0,4% en 1980; la part absorbé par la CE est passée de 
88,8%en 1975 à 97,2%en 1980. 
Les sept pays ACP présents parmi les fournisseurs commu­
nautaires occupent tous des positions marginales (le pre­
mier est I Tie Maurice à la trente­troisième place) mais 
442 
being Mauritius in 33rd place) but all showed a substantial 
increase in their share of exports compared with 1975. 
This product represented 1.5% of the total exports of 
Mauritius to EUR 10 in 1980 but a much smaller proportion 
in the case of the other countries. 
enregistrent tous de fortes augmentations de parts par rap­
port à 1975. 
Le produit représente 1,5% des exportations de l'île Maurice 
vers la CE en 1980. L'importance du produit dans les expor­
tations des autres pays est de moindre importance. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF TEXTILE YARN ANO THREAD (SITC 651) 
FROH/DE ACF'(62)« 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IMF'. OF PRODUCT FROM ACP(62)* 
ON IHP.OF FRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMF'.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IHP.OF FWDUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IMP.FR0M EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 








































(*) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Botswono, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1930) 
Zimbabwe,Botswana, 




































































included in 1981, 
de 1975 a' 1930. Zimbabwe com •ris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACF'(42)* 
SUR IMF',DU FR0DUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMP.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACF'(42)* 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF'.EN VALEUR DU F'ROD,DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : 





ACF WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACF EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
IMPORTS 0F TEXTILE YARN AND THREAD (SITC 651) BY AREAS 






















































































Z ON WORLD 
















ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 



















ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
(x) ACPI58) (excluding Ζ 

















(»») INTRA­COHHUNITY TRADE 
îibabwe,Botswana 













en 1975 et en 1980, Zimbabwe compris 




















ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 












































































5HIFT Ζ (1975­1980) 
TAUX DE DECALAGE Z 
(SITC 451) 































GROWTH RATE Z (1980­1981) 































FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 










































































































































































































































COTTON FABRICS, WOVEN (SITC 652) 
This product accounts for a very small proportion of total 
imports from both Extra­EUR 10 (0.7%) and ACP (62) 
(0.2% in 1980). 
However, ACP (62)'s share of imports of this product from 
TISSUS DE COTON (CTCI 652) 
Le produit n'a que peu d'importance tant par rapport au 
total des importations en provenance de Extra­EUR 10 
(0,7% ) que par rapport aux importations en provenance 
des ACP (62) (0,2%en 1980). 
L'évolution au cours de la période considérée fait appa­
444 
both Extra­EUR 10 and Class 2 countries showed a slight 
increase over the six­year period. 
raftre toutefois une légère augmentation de part pour les 
importations en provenance des ACP (62) par rapport à 
celles en provenance de Extra­EUR 10 et de la Classe 2. 
In 1980, EUR 10 took all ACP (62)'s exports to industrialized 
countries. 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
is Ivory Coast, which still occupied a marginal position in 
1980 (23rd). The product's share of Ivory Coast's exports 
to EUR 10 is also marginal, standing at 0.8% in 1980. 
La CE absorbe en 1980 la totalité des exportations des 
ACP (62) vers les pays industrialisés. 
Le premier pays ACP parmi les fournisseurs de la Commu­
nauté est la Côte­d'lvoire qui occupe encore en 1980 des 
positions marginales (vingt­troisième place). Le produit 
est également peu important dans les exportations du pays 
vers la CE dont il représente 0,8%en 1980. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 ­. IMPORTS OF COTTON FABRICS, WOVEN 
FROM/DE ACP(62)» 
VALUE5 (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(62)* 
OH IHP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROH CLA5S 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACFÍ42)« 
FUELS INCLUDED 
FUaS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(«) EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding 













EUR­10 commerce avec ACPÍ58) (non compris 
AGR = Average Growth Rote 7. (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne Ζ (1975­ 19S0) 
Zimbabwe 
































































land) from 1975 to 1980. Zimbabw 






















? included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)« 
SUR IHP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP,OU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACPÍ62)« 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON C0HFRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL APRICA 
ACF' EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIFIEAN 
ACP PACIFIC 
IMPORTS OF COTTON FABRICS, 





















(SITC 452) BY AREAS (TOT.IND.C.= 100) 


































Z ON WORLD 












ACF' AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



















(«) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana 






























1975 and 198( 



























included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1961, 


































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 










































IHPORTS OF COTTON FABRICS, WOVEN (5ITC 652) 


























































TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
■GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 






























FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY IN I960 






































































































































































































































CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE (SITC 655.61) 
This product accounts for a marginal proportion of imports 
from both Extra­EUR 10 and ACP (62). 
ACP (62)'s share of Community imports from Extra­EUR 10 
and Class 2 countries fell steadily over the period under 
review. 
This indices show, however, an increase of 20.7% a year in 
volume and no change in unit values. 
Tab. 4.2.a 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES (CTCI 655.61) 
Le produit est d'importance marginale tant dans les impor­
tations Extra­EUR 10 que dans celles en provenance des 
ACP (62). 
La part importée en provenance des ACP (62) par rapport 
à de Extra­EUR 10 et de la Classe 2 a constamment diminué 
pendant la période considérée. 
L'évolution des indices fait apparaftre une augmentation 
des quantités (+ 20,7% par an) et une stabilité des valeurs 
unitaires. 
EUR­10 : INFORTS OF CORDAGE. CABLE, ROPE, 
FROM/DE ACP(42)« 
VALUES (0O0 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(42)» 
ON IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF FTODUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACPI42)« 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF FfiOOUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(«) EUR­10 trode with ACPI58) (excluding 















































Zimbabwe,Bo tswana, Leso tho,Swaz i 
EUR­10 comeerce avec ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 



















































1975 to I960. Zinbab', 




























e included in 19B1, 
1980, Zimbabwe COBÏ ris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)* 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON C0MPRI5 
Z IMF'.EN VALEUR DU PROD,DE EXTRA EUR­10 
SUF' IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON C0MPRI5 
INDICE DE SPECIALISATION 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of 
cordage, etc. went up from 5% in 1975 to 6% in 1980. 
This increase was due to the share of these imports taken by 
Pour ce produit la part des ACP (62) dans les importations 
des pays industrialisés est passée de 5% en 1975 à 6% en 
1980. Cette augmentation est due aux quantités importées 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES IMPORTS OF CORDAGE, 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




















Ì0PE, TWINE (SITC 655.61) BY AREAS (TOT.IND.C 






























Z ON WORLD 








ACP AFRIQUE OCC, 
ACP AFRIQUE CENTRALE 









ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACP PACIFIC 
d) ACP(58) (exclud ng Zim 
(») ACP(58) (non compris Ζ 











































in 1975 and 1980. Zimbabwe 
id) en 1975 et en 










































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACF' AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACF' CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
EUR 10 (+15% compared with 1975) and Japan (+10% 
compared with 1975), the shares taken by all the other 
importing countries showing a decline. 
The leading ACP country among the Community's suppliers 
is the United Republic of Tanzania, in fourth place in 1980 
with a share of 7.5% , although this was down on the 1975 
figure (9.5%). 
This product represented 2.6% of Tanzania's exports to 
EUR 10 in 1980. 
par la CE (+ 15% par rapport à 1975) et par le Japon 
(+ 10% par rapport à 1975), les parts des autres importa­
teurs ayant toutes diminué. 
Le principal pays ACP est la Tanzanie à la quatrième place 
parmi les fournisseurs de la Communauté avec 7,5%en 1980 
mais avec une part en diminution par rapport à 1975 (9,5%). 
Le produit représente 2,6% des exportations de la Tanzanie 

























: IMF0RTS OF CORDAGE , CABLE, ROPE, TWINE (5ITC 455.41) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY COUNTRY 






















SHIFT X (1975­1980) 


































































IN 1980 (HILLI0N5 $) 


























































































































































VARIATION ANNUELLE Ζ (1980­1981) 
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CLOTHING OF TEXTILE FABRIC (SITC 841.1) 
This product accounts for the fifth highest proportion of 
imports from Extra­EUR 10 but only the 42nd of those from 
ACP (62). This explains the low value of the index of specia­
lization (0.1 in 1980), although it showed a high rate of 
increase over the period under review (+11.3% a year). 
There were similar increases in ACP (62)'s share of imports 
of this product from both Extra­EUR 10 (+ 12.7%) and Class 
2 countries (+9.3%). 
The indices show an increase in real terms of 29.2% a year in 
volume, while unit values went up by only 4.3% a year. 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE (CTCI 841.1) 
Le produit est le cinquième par ordre d'importance dans 
les importations Extra­EUR 10, mais quarante­deuxième 
seulement dans l'ensemble des importations en provenance 
des ACP (62). Cela explique la faible valeurde l'indice de 
spécialisation (0,1% en 1980), qui enregistre néanmoins 
un taux d'accroissement élevé pendant la période considé­
rée (11,3%par an). 
Dea augmentations identiques sont enregistrées dans la part 
du produit en provenance des ACP (62) par rapport à celle 
de Extra­EUR 10 (+ 12,7% ) et de la Classe 2 (+ 9,3% ). 
L'analyse des indices fait apparaftre une croissance en termes 
réels (+ 29,2% par an en quantité), alors que les valeurs uni­
taires augmentent de 4,3%par an seulement. 
Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF CLOTHING OF TEXTILE FABRIC (SITC 841 
FROM/DE ACP(42)* 
VALUES ¡000 $) 









Ζ VALUE IMP. OF PRODUCT FROM ACF'(42)* 
ON IMP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUF 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 




Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
INDEX OF SPECIALIZATION 
(*) EUR­10 trade with ACP(58) (e> 
































































































eluding Zimbobwe.Botswana, Lesotho.Swaziland) fro» 1975 to I960. Zimbabwe 
(ran compris 
AGR = Average Growth Rote Ζ (1975­1960). 
VAH = Variation Annuelle Hoyenne 7. (1975­1900) 










































Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)<­
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IMF.TOTALES DE ACF142)* 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VOLEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
The slight increase in ACP (62)'s share of industrialized 
countries' imports of this product was due to an increase 
in the proportion taken by EUR 10, which went up from 
43.8% in 1975 to 56% in 1980, while the proportions 
taken by the other importing countries fell. 
The six ACP countries amog the Community's suppliers 
occupy marginal positions, the leading one being Mauritius 
in 37th place with 0.35% of Community imports. This prod­
uct represented 4.2% of Mauritius' exports to EUR 10 in 
1980. 
La légère augmentation de la part en provenance des ACP 
(62) dans l'ensemble des importations des pays industria­
lisés est due à une augmentation de la part absorbée par la 
CE qui passe de 43,8% en 1975 à 56% en 1980, les parts 
des autres importateurs ayant diminué. 
Les six pays ACP compris parmi les fournisseurs de la Com­
munauté occupent des places marginales; le premier est 
l'fle Maurice à la trente­septième place avec 0,35% des 
importations communautaires pour lequel ce produit repré­
sente 4,2%des exportations 1980 vers la CE. 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF CLOTHING OF TEXTILE FABRIC (SITC 841.1) BY AREAS (T0T.IN0.C.= 100) 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 














































































































(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included ir 
(*) ACP(58) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 
(XX) INTRA­COHHUNITY TRADE NOT INCLUDED / COHHERCE INTRA 
land! en 1975 et en 1980. Zimbabwe compris 






























Ζ ON WOFLD 
























ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 




ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 









































































































































































































































































= TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
= GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 




















































































CLOTHING ACCESSORIES (SITC 841.2) 
This product accounted for a very small proportion of total 
Community imports and a virtually non­existent proportion 
of imports from ACP (62) in 1980. Its share of imports 
from Extra­EUR 10 fell at a rate of 37% a year over the 
period under review and that of imports from Class 2 coun­
tries at a rate of 4.1 % a year. 
ACP (62)'s share of industrialized countries' imports of this 
product also fell, owing to the decline in the proportion 
taken by EUR 10 from 35% in 1975 to 5% in 1980, while 
all the other importing countries increased their respective 
shares. 
Tab. 4.2.a 
ACCESSOIRES DU VETEMENT (CTCI 841.2) 
Le produit est peu important dans les importations com­
munautaires et est presque inexistant dans celles en pro­
venance des ACP (62) pour 1980. 
Sa part a constamment diminué pendant la période consi­
dérée à un taux supérieur à 37% par an, tant pour les im­
portations du produit en provenance de Extra­EUR 10 
que pour celles en provenance des pays de la Classe 2 
(­4,1%). 
Une diminution a également été enregistrée dans les impor­
tations des pays industrialisés en provenance des ACP (62), 
diminution qui est due à la baisse des importations de la CE 
passant de 35% en 1975 à 5% en 1980, les parts de tous 
les autres importateurs ayant enregistré des augmentations. 
EUR­10 : IMPORTS OF CLOTHING ACCESSORIES (SITC 841.2) 
FROH/DE ACF'(62)» 
VALUES (000 $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACP(62>» 
ON IMP.OF F­RODUCT FROH EXTRA EUR­10 
OH IHP.OF FÎ0DUCT FROH CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP(62)x 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 

















































(») EUR­10 trade with ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana, Lesotho,Swazi 
EUR­10 commerce avec ACP(58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980), 






















































































included in 1931. 
de 1975 a' 1980. Zimbabwe coa ris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(42)* 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.DU PRODUIT OE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(42)* 
COHBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PR0D.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
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Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF CLOTHING ACCESSORIES (SITC 841.2) BY AREAS !T0T.1ND.C.= 100) 





ACP WEST APRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 





































TOT.IND.C.(000$) Z ON WORLD 




















ACP AFRIQUE OCC. 
AFRIQUE CENTRALE 






ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 



















































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP WEST AFRICA 
ACF' CENTRAL AFRICA 















































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
ACP AFR.ORIENT.S AUSTR. 
ACP CARAÏBES 
ACP PACIFIQUE 
(*) ACP(58) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and i960, Zimbabwe included in 1981. 
(x) ACP(5S) (non compris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en 19S0. Zimbabwe compris en 1981. 
(xx) INTRA-COHHUNITY TRADE NOT INCLUDED / COHHERCE INTRA-COHHUNAUTAIRE NON COHPRIS 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED (SITC 841.4) 
This product is the eighth biggest import from Extra-EUR 10 
but only 34th from ACP (62). However, its share of imports 
showed an increase over the period under review. 
The indices show an increase in real terms of 23% a year in 
volume and 9% a year in unit values. 
In 1980, EUR 10 took virtually the whole of industrialized 
countries' imports of this product (92.7%). 
Mauritius is the leading ACP country among the Com-
munity's suppliers, in 15th place with a share of 1.8%. 
This product was the second biggest export for Mauritius to 
EUR 10 in 1980, accounting for 12.8% of the total. 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES (CTCI 841.4) 
Le produit est le huitième par ordre d'importance dans 
l'ensemble des importations Extra-EUR 10 alors qu'il n'oc-
cupe que la trente-quatrième place par rapport à celles en 
provenance des ACP (62). Son évolution fait apparaftre 
une augmentation au cours de la période considérée. 
L'évolution des indices atteste les termes réels de cette 
augmentation avec un taux d'accroissement de 23% par an 
des quantités alors que les valeurs unitaires augmentent de 
9% par an. 
La CE absorbe en 1980 la presque totalité du produit im-
porté par les pays industrialisés (92,7%). 
L'île Maurice est le principal pays ACP, à la quinzième place 
parmi les fournisseurs communautaires avec une part de 
1,8%. 
Le produit est à la deuxième place et représente 12,8% des 
exportations de l'île Maurice vers la CE en 1980. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF CLOTHING KNITTED OR CROCHETED (SITC 841.4) / IHPORTATIONS DE BONNETERIE ET ACCESSOIRES (CTCI 841.4) 
FROH/DE ACP(42)» 
VALUES (OOO $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROH ACPI62)* 
ON IHf.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON IHP.OF PRODUCT FROM CLA5S 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACP<62)< 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
7. VALLE IHP.OF PRODUCT FROH EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROM EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 














(«) EUR­10 trade with ACPI58) (excluding Zimbabwe,Bots 
EUR­10 coiieerce avec ACPÍ58) (non compris 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1930). 

















































































wana, Lesotho,Swaziland) from 1975 to 1980, Zimbabwe 






























1980. Zimbabwe compris en 1981 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)* 
SUR IMP.DU PRODUIT DE EXTRA EUR­10 
SUR IMF'.DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)* 
COHBUSTIBLES COHPRIS 
COHBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IMF',EH VALEUR OU FROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES OE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COHPRIS 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES ■ IHPORTS OF CLOTHINí KNITTED OR CROCHETEO (SITC 641.4! BY AREAS (TOT.IND,C.= 





ACP WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 







ACF' WEST AFRICA 
ACF CENTRAL AFRICA 







ACP' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 


















































(x) ACP(5S) (excluding Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swazili 
(«) ACFI58) (non cotpris Z 
(xx) INTRA­COHHUNITY TRADE 
isbabwe,Botswana,Lesotho,Swazi 


























nd) in 1975 ond 198D. Zimbabwe 

























et en i960. Zimbabwe compris 































Ζ ON WORLD 






















ACF' AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQLE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 
































EUR­10: IMPORTS OF CLOTHING KNITTED OR CROCHETED (SITC 841.4) FROM EXTRA EUR­10 IN DECREASING 
ORDER BY COUNTRY IN 1980 (MILLIONS $) 
EUR­10: IMPORTATIONS DE BONNETERIE ET ACCESSOIRES (CTCI 841.4) DE EXTRA EUR­10 EN ORDRE DE­























2 * TOGO 
3 * KENYA 
4 * BARBADOS 


























= TAUX DE DECALAGE Ζ (1975­1980) 
= GROWTH RATE Ζ (1980­1981) 
































































































































































































­ 99 .95 
87.64 



























FOOTWEAR (SITC 851) 
This product accounts for a moderate proportion of total 
imports from Extra­EUR 10 but a virtually non­existent 
proportion of those fro ACP (62). From 1975 onwards, 
its share of the latter fell at a rate of 12.5% a year, while 
its share of imports from Extra­EUR 10 fell by 18% a year. 
The indices show an increase of 4.6% a year in unit values. 
Senegal is the only ACP country among the Community's 
suppliers of footwear, standing in 39th place with a share of 
0.1% (0.2% in 1975). 
This product represented 0.4% of Senegal's exports to 
EUR 10 in 1980. 
CHAUSSURES (CTCI 851) 
Le produit est d'importance moyenne dans l'ensemble 
des importations Extra­EUR 10, alors qu'il est pratiquement 
inexistant dans le contexte des importations en provenance 
des ACP (62) où depuis 1975, on a enregistré une dimi­
nution de 12,5% par an, alors que la part par rapport aux 
importations de chaussures en provenance de Extra­EUR 10 
a diminué de 18% par an. 
L'évolution des indices des valeurs fait apparaftre une aug­
mentation de 4,6%par an. 
Le Sénégal est le seul pays ACP figurant dans la liste des 
fournisseurs de la Communauté pour les chaussures, à la 
trente­neuvième place avec une part de 0,1%(0,2%en 1975). 
Le produit représente pour le Sénégal 0,4% des exportations 
vers la CE en 1980. 
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Tab. 4.2.a 
EUR­10 : IHPORTS OF FOOTWEAR (5ITC 851) / IHPORTATIONS DE 
FROM/DE ACP(42)» 
VALUES (OOO $) 









Ζ VALUE IHP. OF PRODUCT FROM ACPÍ42)* 
ON IMF.OF PRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON IMP.OF PRODUCT FROM CLASS 2 
ON TOTAL IHP.FROH ACF'(42)» 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDED 
Ζ VALUE IMP.OF FRODUCT FROM EXTRA EUR­10 
ON TOTAL IHP.FROH EXTRA EUR­10 
FUELS INCLUDED 
FUELS EXCLUDEO 















































































(*) EUR­10 trade with ACPÍ58) (excluding Zinbabwe,Botswana, Lesotho.Swazilond) fro» 1975 to 1980. Zi»babwe 
EUR­10 comerce avec ACP(58) (non compris Ziibabwe.Botswana, 
AGR = Average Growth Rate Ζ (1975­1980). 
VAH = Variation Annuelle Moyenne Ζ (1975­1980) 























included in 1981, 
1980. Zimbabwe compris en 1931 










Z IHP.EN VALEUR DU PRODUIT DE ACP(62)« 
SUR IMF'.DU PRODUIT OE EXTRA EUR­10 
SUR IMP,DU PRODUIT DE CLASSE 2 
SUR IHP.TOTALES DE ACP(62)* 
COHBUSTIBLES C0HF1ÌI5 
COMBUSTIBLES NON COMPRIS 
Z IHP.EN VALEUR DU PROD.DE EXTRA EUR­10 
SUR IHP.TOTALES DE EXTRA EUR­10 
COMBUSTIBLES COMPRIS 
COHBUSTIBLES NON COHPRIS 
INDICE DE SPECIALISATION 
Tab. 4.2.b 
INDUSTRIALIZED COUNTRIES : IHPORTS OF FOOTWEAR (SITC 851) BY AREAS (TOT.INO.C.= 100) 





































































TOT.IND.C.(000$) Z ON WORLD 




ACT' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




WORLD !*») 6 4.13 0.59 
CLASS 2 ? 5,52 0.62 
ACF'(62)* 
ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 




WORLD (H)  4.45 0.40 
CLASS 2 4.01 0.23 
ACP(42)* 
ACF' WEST AFRICA 
ACP CENTRAL AFRICA 
ACP EAST S SOUTH AFRICA 
ACP CARIBBEAN 
ACF' PACIFIC 
«l ACP(53) (excluding Zicbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) in 1975 and 1980. Zimbabwe included in 1981, 
(») ACP15S) (non coupris Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Swaziland) en 1975 et en I960. Zicbabwe coupris en 1981, 
















































ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 






ACP AFRIQUE OCC. 
ACP AFRIQUE CENTRALE 




































































: IHP0RT5 FROH EXTRA EUR­10 IN DECREASING ORDER BY 5ITC PRODUCT IN I960 (MIO $) 
: ItfORTATIONS DE EXTRA EUR­10 EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
0­9 TOTAL 
331 PETROLEUM, CRUDE 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
243 WOOO, SHAPED OR 5IHFLY WORKED 
841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
283.1» COPPER, ORES 5 CONCENTR. 
841.4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
081.3 OIL 5EE0 CAKE 
281 IRON ORES S CONCENTR. 
283.3» ALUHINIUH, ORES 5 CONCENTR. 
031 FISH,FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
Í51 TEXTILE YARN AND THREAD 
851 FOOTWEAR 
652 COTTON FA8RIC5, WOVEN 
242 WOOD IN THE ROUGH 
072.1 COCOA BEANS 
263.1 RAW COTTON 
121 T08ACC0. UNHflWUFflCTUItED 
053 FRUITS, PRESERVED 
283.4» LEAD, ORES S CONCENTR. 
231.1 NATURAL RUBBER 
271.3 NATURAL PHOSPHATES 
611 LEATHER 
054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
283,4« TIN, ORES S CONCENTR. 
631.2 PLYWOOO INCL. VENEERED PANELS 
051.3 BANANAS 
032 FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
061.1 RAW SUGAR 
211 HIDES AND SKINS 
011.1 MEAT OF BOVINE ANIMALS 
074.1 TEA 
283.5« ZINC, ORES 5 CONCENTR. 
422.2 PALM OIL 
513.65 ALUHINIUH OXYDES S HYDROXYDES 
841.2 CLOTHING ACCESSORIES 
631.1 VENEERED SHEETS 
072.32 COCOA BUTTER 
081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
054.2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
421.4 GROUNDNUT OIL 
221.1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
042.1 RICE IN THE HUSK 
422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAŒ5 
075 SPICES 
283.7 MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
072.31 COCOA PASTE 
422.4 PALM KERNEL OIL 
655.61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
221.2 COPRA 
042.2 RICE GLAZED OR POLISHED 
283.92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
245.4 SISAL 
221.3 PALM NUTS AND KERNELS 
286.0 URANIUM, ORES S CONCENTR. 












































































































































































































































































































































































PRODUITS DERIVES OU PETROLE 
B0I5 ERUARRIS OU DEGROSSIS 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
CAFE VERT OU TORREFIE 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
TOURTEAUX 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
ALUMINIUM, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS FRAIS OU SIHFLEMENT CONSERVES 
FILES ET F IL5 TEXTILES 
CHA5SURES 
TISSUS DE COTON 
BOIS BRUT 
FEVES DE CACAO 
COTON BRUT 
TABACS BRUTS 
C0N5ERVE5 OE FRUITS 




MANIOC, ARROW ROOT 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
BOIS PLAQUES ET C0NTRE­FLA9UE5 
BANANES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
SUCRE NON RAFFINE 
CUIRS ET PEAUX 
VIANDE BOVINE 
THE 
ZINC, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
HUILE DE PALME 
OXYDES D'ALUHINIUM­ALUMINE 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
BEURRE DE CACAO 
RESIDUS DE CEREALES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
HUILE D'ARACHIDE 
ARACHIDES 
RIZ NON DEC0RTI9UE 
HUILE DE COPRAH 
BOISSONS ALC0OLI8UE5 DISTILLEES 
EPICES 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
PATE DE CACAO 
HUILE DE PALMISTE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
COPRAH 
RIZ GLACE OU POLI 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
SISAL 
NOIX ET AMANDE5 DE PALHISTE 
URANIUH, HIÑERAIS ET CONCENTRES 




IHPORTS PROM CLASS 2 IN DECREASING ORDER BY 5ITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 
IHPORTATIONS DE CLASSE 2 EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $1 4 . 2 . D . 


































































COFFEE, GREEN OR ROASTED 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 









OIL SEED CAKE 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
COCOA BEANS 
IRON ORES S CONCENTR. 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
NATURAL RUBBER 
WOOD IN THE ROUGH 
BANANAS 
283.4« T IN, ORES S CONCENTR. 





















TEXTILE YARN AND THREAD 
FISH.FRESH ANO 5IHPLY PRESERVED 






PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
FISH, CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
HEAT OP BOVINE ANIMALS 
283.4» LEAD, ORES 5 CONCENTR, 
421.4 GROUNONUT OIL 
513.65 ALUHINIUH OXYDES 5 HYDROXYDES 
072.32 COCOA BUTTER 
422.3 
211 
COCONUT (COPRA) OIL 
HIOES ANO SKIN5 




RESIDUES FROH CEREALS 
COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
CLOTHING ACCESSORIES 














PALH KERNEL OIL 
VENEERED SHEETS 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
COPRA 
MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
GROUNDNUTS (PEANUTS) 
RICE IN THE HUSK 
SISAL 
PALH NUTS AND KERNELS 
RICE GLAZED OR POLISHED 
455.41 COROAGE, CABLF, ROff, TWINE 
283.92 TUNGSTEN, ORES î CONCENTR. 































































































































































































































































































































































PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
CAFE VERT OU TORREFIE 
VETEMENTS EN HATIERE TEXTILE 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
TOURTEAUX 
BONNETERIE ET ACCE550IRES 
FEVES DE CACAO 
MINERAIS OE FER ET CONCENTRES 




ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
MANIOC, ARROW ROOT 
COTON BRUT 




TISSUS DE COTON 
THE 
CUIRS 
CONSERVES DE FRUITS 
FILEE. ET F IL5 TEXTILES 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
HUILE OE PALME 
BOIS PLA9UES ET C0NTRE­PLA9UE5 
P0IS50N5, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
VIANDE BOVINE 
PLOHB, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
HUILE D'ARACHIDE 
0XYDE5 D'ALUHINIUM­ALUHINE 
BEURRE DE CACAO 
HUILE DE COPRAH 
CUIRS ET PEAUX 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
RESIDUS DE CEREALES 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
ACCESSOIRES DU VETEMENT 
PATE DE CACAO 
EPICES 
HUILE OE PALMISTE 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
COPRAH 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
ARACHIDES 
RIZ NON DEC0RTI9UE 
SISAL 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
RIZ GLACE OU POLI 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
POUDRE DE CACAO 
460 
EUR­10 : IHPORTS FROH ACP(62) IN DECREASING ORDER 8Y SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) 
















































































































1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
1» COPPER, ORES S CONCENTR. 
PETROLEUM PRODUCTS 
1 COCOA BEANS 
WOOO IN THE ROUGH 
1 RAW SUGAR 
IRON 0RE5 S CONCENTR. 
3« ALUMINIUM. ORES S CONCENTR. 
65 ALUHINIUH OXYDES S HYDROXYDES 
1 RAW COTTON 
1 TEA 
WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
3 BANANAS 
32 COCOA BUTTER 
3 NATURAL PHOSPHATES 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
3 OIL SEED CAKE 
4 GROUNDNUT OIL 
HIDES AND SKINS 
P ISH, CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
1 NATURAL RUBBER 
FISH,FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
2 PALM OIL 
31 COCOA PASTE 
4 PALM KERNEL OIL 
1 VENEERED SHEETS 
6« T I N , ORES S CONCENTR. 
FRUITS, PRESERVED 
4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
7 HANGANESE, ORES 5 CONCENTR. 
LEATHER 
4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
2 COPRA 
3 PALM NUTS AND KERNELS 
SPICES 
1 RICE IN THE HUSK 
3 COCONUT (COPRA) OIL 
COTTON FABRICS, WOVEN 
2 RESIDUES FROM CEREALS 
. 1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
2 PLYWOOD I I K L . VENEERED PANELS 
4 SISAL 
1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
TEXTILE YARN ANO THREAD 
1 MEAT OF BOVINE ANIMALS 
3 COFFEE EXTRACTS. ESSENCES 
61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
.5« ZINC, ORES 5 CONCENTR. 
2 RICE GLAZED OR POLISHED 
.4« LEAD, ORES « CONCENTR. 
.81 MANIOC, ARROW ROOT 
92 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
FOOTWEAR 































































































































































































































































































































































CAPE VERT OU TORREFIE 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
PEVE5 DE CACAO 
BOIS BRUT 
SUCRE NON RAFFINE 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 




BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
BANANES 





CUIRS ET FEAUX 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
P0IS5ON5 FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES' 
HUILE OE PALME 
PATE DE CACAO 
HUILE DE PALMISTE 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
CONSERVES DE FRUITS 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
HANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CUIRS 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 
EPICE5 
RIZ NON DECORTIQUE 
HUILE DE COPRAH 
TISSUS OE COTON 
RE5IDU5 DE CEREALES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
SI5AL 
ARACHIDES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
FILES ET FILS TEXTILES 
VIANDE BOVINE 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
RIZ GLACE OU POLI 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
MANIOC. ARROW ROOT 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
CHASSURE5 




IMPORTS FROH ACP WEST AFRICA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 









































331 PETROLEUM. CRUDE 
072.1 COCOA BEAN5 
242 WOOO IN THE ROUGH 
071,1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
281 IRON ORES S CONCENTR. 
283.3« ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
271.3 NATURAL PHOSPHATES 
072.32 COCOA BUTTER 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
243.1 RAW COTTON 
032 FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
421.4 GROUNDNUT OIL 
031 FISH, FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
422.4 PALM KERNEL OIL 
051.3 BANANAS 
231.1 NATURAL RUBBER 
081.3 OIL SEED CAKE 
422.2 PALH OIL 
072.31 COCOA PASTE 
221.3 PALM NUTS AND KERNELS 
053 FRUITS, PRESERVED 
211 HIDES AND SKINS 
283.4« TIN, ORES £ CONCENTR. 
081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
611 LEATHER 
631.1 VENEERED SHEETS 
652 COTTON FABRICS, WOVEN 
071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
513.65 ALUMINIUM OXYOES S HYDROXYDES 
422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
221.1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 
651 TEXTILE YARN AND THREAD 
283.7 MANGANESE, ORES S CONCENTR, 
841.4 CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 



























































































































































































































































FEVE5 DE CACAO 
BOIS BRUT 
CAFE VERT OU TORREFIE 
MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
PH05PATE5 NATURELS 
BEURRE DE CACAO 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
COTON BRUT 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
HUILE D'ARACHIDE 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 




HUILE DE PALME 
PATE DE CACAO 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
CONSERVES DE FRUITS 
CUIRS ET PEAUX 
ETAIN, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
RESIDUS DE CEREALES 
CUIRS 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
TISSUS DE COTON 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
VETEMENTS EN HATIERE TEXTILE 
OXYDES D'ALUMINIUM­ALUMINE 
HUILE DE COPRAH 
ARACHIDES 
FILES ET FILS TEXTILES 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 





IMPORTS FROH ACP CENTRAL AFRICA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE ACP AFRI9UE CENTRALE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 19B0 (HIO $) 4 . 2 . D . 


































331 PETROLEUH, CRUOE 
283.1« COPPER, ORES S CONCENTR. 
071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
242 WOOD IN THE ROUGH 
072.1 COCOA BEANS 
283,7 MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
631.1 VENEERED SHEETS 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
263.1 RAW COTTON 
231.1 NATURAL RUBBER 
072.31 COCOA PASTE 
283.6« TIN, ORES S CONCENTR. 
051.3 BANANAS 
631.2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
072.32 COCOA BUTTER 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
283.3« ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
422.4 PALM KERNEL OIL 
422.2 PALM OIL 
031 .FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
081.3 OIL SEED CAKE 
652 COTTON FA8RICS, WOVEN 
211 HIDES AND SKINS 
081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
221.3 PALM NUTS AND KERNELS 
074.1 TEA 
061.1 RAW SUGAR 
283.5« ZINC, 0RE5 S CONCENTR. 
611 LEATHER 
283.4« LEAO, ORES « CONCENTR. 








































































































































































































CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
BOIS BRUT 
FEVES DE CACAO 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
COTON BRUT 
CAOUTCHOUC NATUREL 
PATE DE CACAO 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
BANANES 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
BEURRE DE CACAO 
TABACS BRUTS 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
HUILE DE PALHISTE 
HUILE DE PALME 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
TOURTEAUX 
TISSUS DE COTON 
CUIRS ET PEAUX 
RESIDUS DE CEREALES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
THE 
SUCRE NON RAFFINE 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
CUIRS 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 




IMPORTS FROM ACP EAST S SOUTH AFRICA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE ACP APRICA ORIENT.« AUSTR. EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO ») 4 . 2 . D . 































































COFFEE, GREEN OR ROASTED 





HIDES AND SKINS 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 








ORIEO LEGUMINOUS VEGETABLES 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
COTTON FABRICS, WOVEN 
MEAT OF BOVINE ANIMALS 
GROUNDNUTS (PEANUTS) 
BANANAS 
TEXTILE YARN AND THREAD 
COCOA BEANS 
455.41 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
283.4« TIN, ORES S CONCENTR. 
032 FISH, CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
283.5* ZINC, ORES S CONCENTR. 
031 FISH,FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
283.4« LEAD, ORES S CONCENTR. 
283.92 TUNGSTEN, ORES 5 CONCENTR. 





WOOO, SHAPED OR SIHPLY WORKED 
RESIDUES FROM CEREALS 
COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 































































































































































































































CAFE VERT OU TORREFIE 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 




CUIRS ET PEAUX 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
TOURTEAUX 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EPICES 
HUILE D'ARACHIOE 




LEGUHES A C0S5ES, SECS 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 




FILES ET FILS TEXTILES 
FEVES DE CACAO 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
TUNGSTENE, MINERAIS ET CONCENTRES 
MANIOC, ARROW ROOT 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
RESIDUS DE CEREALES 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM ACP CARIBBEAN IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) 
IMPORTATIONS DE ACP CARAIBES EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO ») 






















ALUHINIUH OXYDES « HYDROXYDES 
RAW SUGAR 
ALUMINIUM, ORES « CONCENTR. 
BANANAS 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 




RICE GLAZED OR POLISHED 
WOOD IN THE ROUGH 
SPICES 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 
FISH,FRESH ANO SIMPLY PRESERVEO 
MANIOC, ARROW ROOT 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
CLOTHING KNITTEO OR CROCHETED 
VAL.1580 
2 1 7 2 . 5 
1140 .1 




























































































































PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
OXYDES D'ALUMINIUM-ALUMINE 
SUCRE NON RAFFINE 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
BANANES 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
RIZ NON DECORTIQUE 
PETROLE BRUT 
FEVES DE CACAO 
CONSERVES DE FRUITS 
RIZ GLACE OU POLI 
BOIS BRUT 
EPICES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
CAFE VERT OU TORREFIE 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
MANIOC, ARROW ROOT 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 




















: IMPORTS FROM ACP PACIFIC IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
: IMPORTATIONS DE ACP PACIFIQUE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
0-5 TOTAL 




















COCONUT (COPRA) OIL 
PALH OIL 
FISH, CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
OIL SEED CAKE 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
TEA 
WOOD IN THE ROUGH 
FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
HIDES AND SKINS 
















































































































CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
SUCRE NON RAFFINE 
FEVES DE CACAO 
COPRAH 
HUILE DE COPRAH 
HUILE DE PALME 
POISSONS, CRUSTACE5 ETC. CONSERVES 
TOURTEAUX 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
THE 
BOIS BRUT 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
CUIRS ET PEAUX 




IMPORTS FROH MAURITANIA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 
IHPORTATIONS DE MAURITANIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 4 . 2 . 0 . 
0-9 TOTAL 
1 281 IRON ORES S CONCENTR. 
2 031 FISH.FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
3 2 6 3 . 1 RAW COTTON 
4 211 HIDES AND 5KINS 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUH.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-80 


























MINERAIS DE FER ET CONCENTRES 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
COTON BRUT 




IMPORTS PROM MALI IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE MALI EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
4 . 2 . 0 . 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-80 













OIL SEED CAKE 
HIDES AND SKINS 

































CUIRS ET FEAUX 
CAFE VERT OU TORREFIE 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM UPPER VOLTA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE HAUTE-VOLTA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (HIO $) 4 . 2 . D . 
0-5 TOTAL 
263.1 RAW COTTON 
211 HIDES AHO SKINS 
081.3 OIL SEED CAKE 
611 LEATHER 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUH,80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR,281-80 































IMPORTS FROM NIGER IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $1 
IMPORTATIONS DE NIGER EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (MIO $) 
0-5 TOTAL 
1 332 PETROLEUM PRODUCTS 
2 211 HIDES AND SKINS 
3 611 LEATHER 
4 263 .1 RAW COTTON 
5 283.6» T IN , ORES S CONCENTR, 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.80 



































- 2 4 . 9 
TOTAL 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
CUIRS ET FEAUX 
CUIRS 
COTON BRUT 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
EUR-10 : IMPORTS FROM CAPE VERDE IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 











2 TOT,81 VAR.281-80 
100.00 -37.4 TOTAL 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM SENEGAL IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $1 
IMPORTATIONS DE SENEGAL EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
4 . 2 . D . 























FISH.FRESH ANO 5IMPLY PRESERVED 
FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
OIL SEED CAKE 
HIDES AM) SKINS 
RAW COTTON 
FOOTWEAR 
































































P0I550N5 FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
POISSONS. CRUSTACES ETC. CONSERVES 
TOURTEAUX 
CUIRS ET PEAUX 
COTON BRUT 
CHASSURES 
FILES ET FILS TEXTILES 
EUR-10 : IMPORTS FROM GAMBIA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (HIO $) 4.2.D. EUR-10 : IMPORTATIONS DE GAMBIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (MIO $) 
VAL.1580 2 TOT.80 X CUH.80 VAL.1981 
0-9 TOTAL 17.2 100.00 100.00 13.5 
1 421.4 GROUNDNUT OIL 
2 221 .1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 


























EUR­10 : IHPORTS FROM GUINEA BISSAU IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE GUINEE BISSAU EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM,80 VAL.l 
0­5 TOTAL 5.0 100.00 100.00 
4.2.D. 
1 221.1 GROUNDNUTS (PEANUTS) 




















POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
EUR­10 IHPORTS FROH GUINEA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 4.2 D 
EUR­10 IMPORTATIONS DE GUINEE EN ORDRE DECROISSANT PAR FKODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
0­9 TOTAL 
283.3« ALUMINIUM, ORES 5 CONCENTR, 
513,65 ALUHINIUH OXYDES S HYDROXYDES 
071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
221.3 PALM HUTS AND KERNELS 
081.3 OIL SEED CAKE 


















































ALUMINIUM, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
OXYDES D'ALUMINIUM­ALUHINE 
CAFE VERT OU TORREFIE 
NOIX ET AKANDE5 DE PALMISTE 
TOURTEAUX 
FEVES DE CACAO 
EUR­10 : IHPORTS FROM SIERRA LEONE IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT II I 1580 (HIO $1 ¡, 2 „ 





















ALUHINIUH. ORES S CONCENTR. 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 
PALI KERNEL OIL 
FISH.FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
OIL SCED CAKE 
WOOD IN THE ROUGH 
RESIDUES FROM CEREALS 



































































FEVES DE CACAO 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
HUILE DE PALMISTE 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
TOURTEAUX 
B0I5 BRUT 
RESIDUS DE CEREALES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROH LIBERIA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 
IHPORTATIONS DE LIBERIA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (MIO $) 4 . 2 . D . 
0­9 TOTAL 
1 281 IRON ORES S CONCENTR. 
2 242 WOOO IN THE ROUGH 
3 231.1 NATURAL RUBBER 
4 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
5 243 WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
6 072.1 COCOA BEANS 
7 332 PETROLEUM PRODUCTS 
8 031 FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
9 422.4 PALM KERNEL OIL 
10 422.2 PALM OIL 
11 631,2 PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL,1981 2 TOT.81 VAR.281­80 




































































HIÑERAIS DE FER ET CONCENTRES 
BOIS BRUT 
CAOUTCHOUC NATUREL 
CAFE VERT OU TORREFIE 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
FEVES DE CACAO 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
HUILE DE PALHISTE 
HUILE DE PALME 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
466 
EUR­10 : IMPORTS FROM IVORY COAST IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 4 . 2 . D . 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE COTE D'IVOIRE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO $) 
VAL.1980 2 TOT.80 7. CUM.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­80 




























0 7 1 . 1 
0 7 2 . 1 
243 
0 5 1 . 3 
032 
4 2 2 . 2 
WOOD I N THE ROUGH 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 
COCOA BEANS 
WOOO, SHAPED OR SIHPLY WORKED 
BANANAS 
F ISH, CRUSTACEA, ETC. , PRESERVED 
PALM OIL 
0 7 2 . 3 1 COCOA PASTE 
053 FRUITS, PRESERVED 
0 7 2 . 3 2 COCOA BUHER 
2 3 1 . 1 
2 6 3 . 1 
6 3 1 . 1 
652 
0 8 1 . 3 
0 7 1 . 3 
031 
8 4 1 . 1 
332 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 3 
651 
0 8 1 . 2 
211 
2 2 1 . 3 




COTTON FABRICS, WOVEN 
OIL SEED CAKE 
COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 
FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
PETROLEUM PRODUCTS 
PALM KERNEL O IL 
COCONUT (COPRA) OIL 
TEXTILE YARN AND THREAD 
RESIDUES FROM CEREALS 
HIDES AND SKINS 
PALH NUTS AND KERNELS 
PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
4 8 8 . 5 
4 5 7 . 1 
3 8 3 . 5 
8 5 , 0 
6 6 . 5 
5 2 , 3 
4 7 . 0 
4 0 . 7 
3 8 . 6 
3 2 . 9 
2 5 , 5 
2 3 . 9 
















































































































































CAFE VERT OU TORREFIE 
FEVES DE CACAO 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
BANANES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
HUILE DE PALME 
PATE OE CACAO 
CONSERVES DE FRUITS 
BEURRE DE CACAO 
CAOUTCHOUC NATUREL 
COTON BRUT 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
TISSUS DE COTON 
TOURTEAUX 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
POISSONS FRAIS OU SIHPLEMEHT CONSERVES 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
HUILE DE PALHISTE 
HUILE DE COPRAH 
FILES ET F ILS TEXTILES 
RESIDUS DE CEREALES 
CUIRS ET PEAUX 
NOIX ET AHANDES DE PALHISTE 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
EUR­10 : IHPORTS FROH GHANA IN DECREASING ORDER BY SITC FHODUCT IN 1580 (HIO $) ¿ ,_ 2 D 
EUR­10 : IHPORTATIONS DE GHANA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) " 
0­9 TOTAL 
1 072.1 COCOA BEANS 
2 283.3« ALUMINIUM, ORES S CONCENTR. 
3 072.32 COCOA BUTTER 
4 243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
5 242 WOOO IN THE ROUGH 
4 072.31 COCOA PASTE 
7 631.1 VENEERED SHEETS 
8 032 FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 
9 283.7 MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
10 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
11 053 FRUITS, PRESERVED 






















































































FEVE5 DE CACAO 
ALUMINIUM. HIÑERAIS ET CONCENTRES 
BEURRE DE CACAO 
FOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
BOIS BRUT 
PATE DE CACAO 
FEUILLES DE PLACAGE EN B0I5 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
CONSERVES DE FRUITS 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM TOGO IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $ ) . ¡, 2 



















COFFEE, GREEN OR ROASTED 
PETROLEUM PRODUCTS 
RAW COTTON 
PALM NUTS AND KERNELS 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
RESIDUES FROM CEREALS 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL,1581 2 TOT.81 VAR.281­80 


















































FEVES DE CACAO 
CAFE VERT OU TORREFIE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
COTON BRUT 
NOIX ET AHANDES DE FALHISTE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
RESIDUS DE CEREALES 
EUR­10 : IMPORTS FROH BENIN IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 










0 7 2 . 1 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 2 
2 6 3 . 1 
0 8 1 . 3 
652 
0 8 1 . 2 
8 4 1 . 1 
TOTAL 
COCOA BEANS 
PALM KERNEL OIL 
PALM OIL 
RAW COTTON 
OIL SEED CAKE 
COTTON FABRICS, WOVEN 
RESIDUES FROM CEREALS 






























































FEVES DE CACAO 
HUILE DE PALHISTE 
HUILE DE PALME 
COTON BRUT 
TOURTEAUX 
TISSUS DE COTON 
RESIDUS DE CEREALES 




IMPORTS FROH NIGERIA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 

















331 PETROLEUM, CRUDE 
072.1 COCOA BEANS 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
072.32 COCOA BUTTER 
422.4 PALM KERNEL OIL 
221.3 PALM NUTS ANO KERNELS 
283.6« TIN, ORES S CONCENTR. 
611 LEATHER 
081.2 RESIDUES FROM CEREALS 
211 HIDES AND SKINS 
231.1 NATURAL RUBBER 
081.3 OIL SEED CAKE 
071.1 COFFEE, GREEN OR R0A5TED 



































































































FEVES DE CACAO 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BEURRE DE CACAO 
HUILE DE PALMISTE 
NOIX ET AHANDES DE PALMISTE 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
CUIRS 
RESIDUS DE CEREALES 
CUIRS ET PEAUX 
CAOUTCHOUC NATUREL 
TOURTEAUX 
CAFE VERT OU TORREFIE 
PATE DE CACAO 
EUR-10 
EUR-10 
IHPORTS FROM CHAD IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 





VAL.1980 2 TOT.I 
0-9 TOTAL 25,3 
RAW 0ΟΠ0Ν 
COTTON FABRICS, WOVEN 
HIDES AND SKINS 




VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-80 


























TISSUS DE COTON 




IHPORTS FROM CAMEROON IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (HIO $) 
IMPORTATIONS DE CAMEROUN EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (MIO ») 
4. 2 . D . 























071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
072.1 COCOA BEANS 
242 WOOD IN THE ROUGH 
331 PETROLEUM, CRUDE 
072.31 COCOA PASTE 
243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
051.3 BANANAS 
231.1 NATURAL RUBBER 
072.32 COCOA BUTTER 
263.1 RAW COTTON 
631.1 VENEERED SHEETS 
283.3» ALUHINIUH, ORES S CONCENTR. 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
652 COTTON FABRICS, WOVEN 
422.2 PALM OIL 
631.2 PLYWOOD INCL. VENEEREO PANELS 
221.3 PALH NUTS AND KERNELS 
211 HIDES AND SKINS 
081.3 OIL SEED CAKE 
611 LEATHER 





































































































































CAFE VERT OU TORREFIE 
FEVES DE CACAO 
BOIS BRUT 
PETROLE BRUT 
PATE DE CACAO 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
BANANES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
BEURRE DE CACAO 
COTON BRUT 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
TA8ACS BRUTS 
TISSUS DE COTON 
HUILE DE PALME 
BOIS PLAQUES ET CONTRE-PLAQUES 
NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
CUIRS ET PEAUX 
TOURTEAUX 
CUIRS 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROH CENT.AFRICAN REP IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT.IN 1980 (MIO $) 


















COFFEE, GREEN OR ROASTEO 
RAW COTTON 
WOOD IN THE ROUGH 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
VENEERED SHEETS 
HIDES AND SKINS 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-80 












































CAFE VERT OU TORREFIE 
COTON BRUT 
BOIS BRUT 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
TABACS PRUTS 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
CUIRS ET PEAUX 
468 
EUR-10 : IHPORTS FROM EQ.GUINEA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 
EUR-10 : IHPORTATIONS DE GUINEE EQUAT, EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (MIO $) 
0-5 TOTAL 
4.2.0. 
1 072.1 COCOA BEANS 


























FEVES DE CACAO 
BOIS BRUT 
EUR-10 : IMPORTS FROH 5A0 TOHE PRN IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1580 (HIO $) 4 2 D EUR-10 : IMPORTATIONS OE SAO TOME PRN EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (MIO «) 
0-5 TOTAL 




















FEVES DE CACAO 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS PROM GABON IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 


























WOOD IN THE ROUGH 
MANGANESE, ORES S CONCENTR. 
PETROLEUM PRODUCTS 
PLYWOOD INCL. VENEERED PANELS 
VENEERED SHEETS 
FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
COCOA BEANS 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 


















































































MANGANESE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BOIS PLAQUES ET C0NTRE­PLA9UE5 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
FEVES DE CACAO 
BOIS E9UARRIS OU DEGROSSIS 
CAFE VERT OU TORREFIE 
RESIDUS DE CEREALES 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM CONGO IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 

























WOOD IN THE ROUGH 
VENEEREO SHEETS 
WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 
COCOA BEANS 
MANGANESE, ORES 5 CONCENTR. 
RAW SUGAR 





PLYWOOD INCL. VENEEREO PANELS 
HIDES AND SKINS 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
RAW COTTON 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 
















































































PEUILLE5 DE PLACAGE EN BOIS 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
CAFE VERT OU TORREFIE 
FEVES DE CACAO 
MANGANESE. HIÑERAIS ET CONCENTRES 
SUCRE NON RAFFINE 
PLOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
BOIS PLAQUES ET CONTRE­PLAQUES 





IMPORTS FROM ZAIRE IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1580 (HIO $) 



















283.1« COPPER, ORES S CONCENTR. 
071 .1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
283.4» T IN, ORES S CONCENTR. 
231.1 NATURAL RUBBER 
422.4 PALH KERNEL OIL 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
242 WOOO IN THE ROUGH 
072.1 COCOA BEANS 
243 WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
081.2 RESIDUES FROH CEREALS 
422.2 PALM OIL 
081.3 OIL SEED CAKE 
283.5« ZINC, ORES S CONCENTR. 
283.7 MANGANESE, ORES i CONCENTR. 
631 .1 VENEERED SHEETS 
074.1 TEA 



















































































































CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
CAOUTCHOUC NATUREL 
HUILE DE PALMISTE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
B O I S BRUT 
FEVES OE CACAO 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
RESIDUS DE CEREALES 
HUILE DE PALME 
TOURTEAUX 
ZINC, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
MANGANESE, MINERAIS ET CONCENTRES 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS 
THE 




IMPORTS FROM BURUNDI IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE BURUNDI EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) 4.2.0. 
0­5 TOTAL 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM,80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­80 







071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
074.1 TEA 
283.4« TIN, ORES S CONCENTR. 
283.1« COPPER, ORES S CONCENTR, 
243.1 RAW COTTON 





































CAFE VERT OU TORREFIE 
THE 
ETAIN, MINERAIS ET CONCENTRES 
CUIVRE, MINERAIS ET CONCENTRES 
COTON BRUT 
CUIRS ET PEAUX 
EUR­10 : IMPORTS FROM SUDAN IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 4 > 2 0 


















OIL SEED CAKE 
GROUNDNUT OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
HIDES AND SKINS 
GROUNDNUTS (PEANUTS) 



























































PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
CUIRS ET PEAUX 
ARACHIDES 
FILES ET FILS TEXTILES 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM RWANDA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 
IHPORTATIONS DE RWANDA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) 4.2.0. 
0­9 TOTAL 
1 071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
2 283 .6« T IN , ORES S CONCENTR. 
3 211 HIDES ANO SKIN5 
4 283.52 TUNGSTEN, ORES S CONCENTR. 
5 074.1 TEA 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUH.80 VAL.1981 2 T0T.81 VAR.281­80 































CAFE VERT OU TORREFIE 
ETAIN, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CUIR5 ET PEAUX 




IMPORTS FROM ETHIOPIA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) ¿, 
IMPORTATIONS DE ETHIOPIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 19B0 (MIO $) 









0 7 1 . 1 
211 




2 4 3 . 1 
TOTAL 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 
HIDES AND SKINS 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
LEATHER 
OIL SEEO CAKE 
PETROLEUM PRODUCTS 
RAW COTTON 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­80 











































CAFE VERT DU TORREFIE 
CUIRS ET PEAUX 
LEGUMES A COSSES, SECS 
CUIRS 
TOURTEAUX 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
COTON BRUT 
EUR­10 : IMPORTS FROM DJIBOUTI IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
























CUIRS ET PEAUX 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROM SOMALIA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE 50MALIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) 
4.2 . D . 
VAL.1980 2 TOT.» 
0­9 TOTAL 26. B 100.00 
2 CUM.80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 






































CUIRS ET PEAUX 




IMPORTS FROM KENYA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (HIO $) 
IMPORTATIONS DE KENYA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) 






































CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
655.61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
081.3 
054.2 
OIL SEED CAKE 



























































































CAFE VERT OU TORREFIE 
THE 
CONSERVES DE FRUITS 
PETROLE BRUT 
PRODUITS DERIVE5 DU PETROLE 
CUIRS 




BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
FICELLES, C0RDE5 ET CORDAGES 
TOURTEAUX 
LEGUMES A COSSES, SECS 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROH UGANDA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IH 1580 (MIO $) 
IMPORTATIONS DE OUGANDA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (HIO $) 4.2.D. 
0­9 TOTAL 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUH.80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 











COFFEE, GREEN OR ROASTED 
RAW COTTON 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 































CAFE VERT OU TORREFIE 
COTON BRUT 
TABACS BRUTS 
FILES ET FIL5 TEXTILES 
FEVES DE CACAO 
EUR­10 : IHPORTS FROM TANZANIA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (HIO $) 4 „ 2 > [ ) 
EUR­10 : IHPORTATIONS DE TANZANIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (H10 $) 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUH.80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 




















071.1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
074.1 TEA 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
054.2 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
265.4 SISAL 
332 PETROLEUM PRODUCTS 
283.1» COPPER, ORES S CONCENTR. 
655.61 CORDAGE, CABLE, ROPE, TWINE 
263.1 RAW COTTON 
061.1 RAW SUGAR 
081.3 OIL SEED CAKE 
072.1 COCOA BEANS 
611 LEATHER 
054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
075 SPICES 
651 TEXTILE YARN AND THREAD 
243 WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 
071.3 COFFEE EXTRACTS, ESSENCES 

















































































































CAFE VERT OU TORREFIE 
THE 
TABACS BRUTS 
LEGUMES A COSSES, 5ECS 
SISAL 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES 
COTON BRUT 
SUCRE NON RAFFINE 
TOURTEAUX 
FEVES DE CACAO 
CUIRS 
MANIOC, ARROW ROOT 
EPICES 
FILES ET FILS TEXTILES 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
EXTRAITS OU ESSENCES DE CAFE 
CUIRS ET PEAUX 
EUR­10 : IHPORTS FROM SEYCHELLES IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE SEYSCHELLES EN ORDRE DECROISSANT PAR PROOUIT CTCI EN 1980 (MIO «) 
4 . 2 . D . 
0­5 TOTAL 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM,80 VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 




IMPORTS FROH MADAGASCAR IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (HIO $) 




































COFFEE, GREEN OR ROASTED 
SPICES 
HEAT OF BOVINE ANIMALS 





FISH.FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
RAW COTTON 
BANANAS 
DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
TOBACCO, UNMANUFACTURED 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 











































































































CAFE VERT OU TORREFIE 
EPICES 
VIANDE BOVINE 
TISSUS DE COTON 
SISAL 
SUCRE NON RAFFINE 
FEVES DE CACAO 
CUIRS 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
COTON BRUT 
BANANES 
LEGUMES A COSSES, SECS 
VETEMENTS EN «ATIERE TEXTILE 
TABACS BRUTS 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
TOURTEAUX 
EUR-10 : IHPORTS FROH MAURITIUS IN DECREASING ORDER BY 5ITC PROOUCT IN 1580 (HIO $) 4.2.D. EUR-10 : IHPORTATIONS DE HAURICE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1980 (H10 $) 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUM,80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-80 
0-9 TOTAL 448.2 100.X I X . X 335,4 100,00 -25.2 
RAW SUGAR 
CLOTHING KNITTED OR CROCHETED 
CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
TEXTILE YARN AND THREAD 



















































SUCRE NON RAFFINE 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
VETEMENTS EN HATIERE TEXTILE 
FILES ET FILS TEXTILES 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
THE 
EUR-10 : IHPORTS FROM COMOROS IN OECREASING ORDER BY 5ITC PRODUCI IN 1980 (MIO $) 

























EUR-10 : IMPORTS FROH ZAMBIA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (MIO $) 
EUR-10 : IHPORTATIONS DE ZAMBIE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 19B0 (MIO $) 
4 . 2 . 0 . 
0-9 TOTAL 
283.1« COPPER, ORES S CONCENTR. 
121 TOBACCO, UNMANUFACTURED 
263,1 RAW COTTON 
283.5« ZINC, ORES S CONCENTR. 












































CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
TABACS BRUTS 
COTON BRUT 
ZINC, MINERAIS ET CONCENTRES 
aOMB, MINERAIS ET CONCENTRES 
EUR-10 : IHPORTS FROH MALAWI IN OECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1 9 X (MIO $) 


























COTTON FABRICS, WOVEN 
RAW COTTON 
HIDES AND SKINS 
COFFEE, GREEN OR ROASTED 







































































SUCRE NON RAFFINE 
TISSUS DE COTON 
COTON BRUT 
CUIRS ET PEAUX 
CAFE VERT X TORREFIE 




IMPORTS FROM BELIZE IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1 5 X (HIO $) 
IMPORTATIONS DE BELIZE EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 1 9 X (HIO $) 4.2.0. 
061.1 RAW SUGAR 
051.3 BANANAS 
053 FRUITS, PRESERVED 
841.1 CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
VAL.15X 2 TOT.80 2 CUM.I VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­X 


























SUCRE NON RAFFINE 
BANANES 
CONSERVES DE FRUITS 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
EUR­10 
EUR­10 
IHPORTS FROH BAHAMAS IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 










DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
FISH.FRESH AND SIMPLY PRESERVED 
VAL.1580 2 TOT.8 
926.6 
2 CUH.80 VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­X 




















PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 
EUR­10 : IHPORTS FROH DOMINICA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1580 (HIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE DOMINIQUE EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 1980 (MIO «) 
0­9 TOTAL 








I X . 00 
24.13 
4 . 2 . D . 
VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­X 
25.6 100.00 35.8 





IMPORTS FROH JAMAICA IN DECREASING ORDER BY SITC PROXCT IN 1580 (HIO $) 










513.65 ALUMINIUM OXYDES î HYDROXYDES 
061.1 RAW SUGAR 
051.3 BANANAS 
112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
072.1 COCOA BEANS 
053 FRUITS, PRESERVED 
054.81 MANIOC, ARROW ROOT 
075 SPICES 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.X VAL.1581 2 TOT,81 VAR.281­80 


















































SUCRE NON RAFFINE 
BANANES 
BOISSONS ALC0OLIQUE5 DISTILLEES 
FEVES DE CACAO 
CONSERVES DE FRUITS 
MANIOC, ARROW ROOT 
EPICES 
EUR­10 : IHPORTS FROH ST LUCIA IN OECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1580 (HIO $) 4.2.D. EUR­10 : IMPORTATIONS DE SAINTE­LUCIE. EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1580 (HIO $) 
VAL.1580 2 TOT.80 2 CUM.X ■ VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­80 
0­5 TOTAL 21.6 100.X 100.X 27.4 IX.00 27.1 
1 051.3 BANANAS 15,5 52.17 92.17 26.2 95.75 32.0 
TOTAL 
BANANES 
EUR­10 : IMPORTS FROM ST VINCENT S GREN IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1 5 X (MIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE ST­VINCENT S GREN EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 1980 (HIO $) 
0­9 TOTAL 
4.2.0. 
1 051.3 BANANAS 































IMPORTS FROM BARBADOS IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1 9 X (MIO $) 












CLOTHING OF TEXTILE FABRIC 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 






































SUCRE NON RAFFINE 
VETEMENTS EN MATIERE TEXTILE 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
BONNETERIE ET ACCESSOIRES 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROM TRINIDAD Í TBG IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 19X (MIO $) 
IMPORTATIONS DE TRINITE S TOBAGO EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 15B0 (MIO $) 
4. 2 . 0 . 
0­9 TOTAL 
332 PETROLEUM PRXUCTS 
331 PETROLEUM, CRUDE 
061.1 RAW SUGAR 
112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
072.1 COCOA BEANS 
071,1 COFFEE, GREEN OR ROASTED 
VAL.15X 2 TOT.80 2 CUM.X VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281­80 






































PRODUITS DERIVE5 DU PETROLE 
PETROLE BRUT 
SUCRE NON RAFFINE 
BOISSONS ALCOOLIQUES DISTILLEES 
FEVES DE CACAO 
CAFE VERT X TORREFIE 
EUR­10 
EUR­10 
IMPORTS FROH GRENADA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (HIO $) 
IMPORTATIONS OE GRENADE EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1 5 X (MIO $) 
VAL.19X 2 TOT.8 
0­9 TOTAL 17.9 IX.X 
2 CUM.I 
100.X 
4 . 2 . D . 
VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281­X 


























FEVES DE CACAO 
EPICES 
EUR­10 : IMPORTS FROM GUYANA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1 9 X (MIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE GUYANA EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 1 5 X (HIO $) 
4 . 2 . D . 
0­9 TOTAL 
1 061.1 RAW SUGAR 
2 283.3» ALUMINIUM, 0RE5 S CONCENTR. 
3 112.4 DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES 
4 513.65 ALUHINIUH 0XYDE5 « HYDROXYDES 












































SUCRE NON RAFFINE 
ALUHINIUH, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
BOISSONS ALCOOLIQUES DI5TILLEE5 
OXYDES D'ALUHINIUM­ALUMINE 
BOIS BRUT 
EUR­10 : IHPORTS FROH SURINAM IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 19X (MIO $) 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE SURINAME EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 19X (MIO $) 
0­9 TOTAL 
513.65 ALUHINIUH OXYDES S HYDROXYDES 
283.3« ALUHINIUH, ORES S CONCENTR. 
RICE IN THE HUSK 
BANANAS 
RICE GLAZED OR POLISHED 
WOOD IN THE ROUGH 
WOOD, SHAPED OR SIMPLY WORKED 












































































ALUMINIUM, MINERAIS ET CONCENTRES 
RIZ NON DECORTIQUE 
BANANES 
RIZ GLACE X POLI 
BOIS BRUT 
BOIS EQUARRIS X DEGROSSIS 




IHPORTS FROM PAPUA N.GUINEA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 






















COFFEE, GREEN OR ROASTED 
COCOA BEANS 
COCONUT (COPRA) OIL 
PALM OIL 
COPRA 
OIL SEED CAKE 
TEA 
WOOO, 5HAPED OR SIMPLY WORKED 
HIDES AND SKINS 
V A L . 1 5 X 2 TOT.80 2 CUM.X VAL.1981 2 TOT.81 V A R . 2 8 1 - X 






























































CUIVRE, HIÑERAIS ET CONCENTRES 
CAFE VERT OU TORREFIE 
FEVES'DE CACAO 
HUILE DE COPRAH 




BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
CUIR5 ET PEAUX 
EUR-10 : IMPORTS PROM 50L0M0N I5L IN DECREASING ORDER BY SITC PROXCT IN 1580 (MIO $) 



















FISH, CRUSTACEA, ETC., 
WOOO IN THE ROUGH 
PRESERVED 
WOOO, SHAPED OR SIMPLY WORKED 

























































HUILE DE PALME 
COPRAH 
P0IS50N5, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
BOIS BRUT 
B0I5 EQUARRIS OU DEGROSSIS 
NOIX ET AHANDES DE PALHISTE 
FEVES DE CACAO 
EUR-10 
EUR-10 
IHPORTS FROH TUVALU IN OECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1 5 X (MIO $) 
IMPORTATIONS OE TUVALU EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1 5 X (MIO $) 
V A L . 1 5 X 2 TOT.80 2 CUH.8 
4 . 2 . D . 
VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281-X 
EUR-10 : IMPORTS FROM KIRIBATI IN OECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 15X (HIO $) ^ . 2 D 
EUR-10 : IHPORTATIONS DE KIRIBAT! EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 1 5 X (HIO ») 
0-5 TOTAL 













2 TOT.81 VAR.281-80 






IMPORTS PROM FIJI IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 19X (MIO $) 
IMPORTATIONS DE FIDJI EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 15X (MIO $) 
4.2. 0 . 
VAL.15X 2 TOT.80 2 CUM.X VAL.1981 2 TOT.81 VAR.281-X 










COCONUT (COPRA) OIL 
FISH, CRUSTACEA, ETC., PRESERVED 

























SUCRE NON RAFFINE 
HUILE DE COPRAH 
POISSONS, CRUSTACES ETC. CONSERVES 
BOIS EQUARRIS OU DEGROSSIS 
EUR-10 
EUR-10 
IMPORTS FROM VANUATU IN OECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1 5 X (MIO $) 
IHPORTATIONS DE VANUATU EN ORDRE DECROISSANT PAR PROXIT CTCI EN 1980 (MIO $1 
4 . 2 . D . 
0-9 TOTAL 
1 221.2 COPRA 
2 422.3 COCONUT (COPRA) OIL 
3 031 FISH.FRESH ANO SIMPLY PRESERVED 
4 072.1 COCOA BEANS 
VAL.1980 2 TOT.80 2 CUH.X VAL.1581 2 TOT.81 VAR.281-80 


























HUILE DE COPRAH 
POISSONS FRAIS OU SIMPLEMENT CONSERVES 






















EUR­10 : IMPORTS FROM TONGA IN DECREASING ORDER BY SITC PROOUCT IN 1980 (HIO $) , 
EUR­10 : IMPORTATIONS DE TONGA EN ORDRE DECROISSANT PAR PRODUIT CTCI EN 19B0 (MIO $) '"' 
0­9 TOTAL 
221,2 COPRA 
EUR­10 : IMPORTS FROM WEST.SAHÕA IN DECREASING ORDER BY SITC PRODUCT IN 1980 (MIO $) 4.2.D. 

























0­9 TOTAL 9,1 0.X .3 0.7 TOTAL 
1 221,2 COPRA .6 .9 39.9 COPRAH 





PART FIVE CINQUIEME PARTIE 
5.Terms of trade of the EC 
with the ACP (62) 
countries 1970-80 
5. Les termes de l'échange 
de la CE avec les pays ACP (62) 
1970-80 
The terms-of-trade index is a means of representing the 
change in the ratio of export and import prices in the trade 
of the EC wi th the ACP countries. It seemed useful, however, 
to supplement it w i th a discussion of changes in the value, 
volume and unit value indices and an assessment of the 
' bartering power ' of certain products which play a part in 
EUR 10-ACP trade. 
5.1. Changes in the value, unit value and volume 
indices for EC/ACP trade 
5.1.1. Change in imports 
As already mentioned, imports increased almost by a factor 
of five in the period 1970-1980 (see Table 5.1.a). The value 
index progressed from 100 in 1970 to 567 in 1980 wi th four 
major rises in 1974, 1977, 1979 and 1980 resulting f rom a rise 
in the cost of raw materials including oi l . This trend is still 
more apparent if one considers the movement of the unit 
value index. The years mentioned above are again of parti-
cular interest (especially 1979, when the index reached 556, 
and 1980 wi th an index of 907 as compared wi th 394 in 
1978). 
These rises in terms of nominal value, however, disguise a 
slower progression or indeed a downturn in values at constant 
prices. The volume index, including petroleum, fell f rom 100 
in 1970 to 63 in 1980, wi th a distinct drop in level f rom 
1974 onwards. Despite an increase in the value of Community 
imports, there has thus been a very substantial decline in its 
imports at constant prices from the ACP countries. This drop 
is linked to the slower growth of demand for petroleum 
products (asa result of the recession and of energy savings). 
If the same analysis is carried out wi th petroleum excluded, 
it can be seen by 'subtraction' that the movement described 
above is largely determined by the oil component. 
The import value index rose substantially but evenly except 
in 1974 and 1977, which were marked by a sudden rise, 
fol lowed by stabilization then by a further rise in the cpst 
of raw materials. 
The unit value index for imports other than o i l , which wil l 
be discussed in due course, increased by a factor of four 
between 1970 and 1980, though the rate of increase was 
fairly regular, the exceptions being 1974 and 1977 for the 
reasons already mentioned. 
The volume index for imports to EUR 10 (the ratio of the 
two indices discussed above) also exhibits more regular 
movement when oil is disregarded. There is scarcely any 
difference, however, between its 1970 and 1980 levels, and 
its mean level for the reference period is 94. A t constant 
L'indice des termes de l'échange constitue un moyen de 
présentation de l'évolution du rapport des prix à l'exporta-
t ion et à l ' importation de la CE avec les pays ACP. Il est 
apparu toutefois utile de le compléter par l'évolution des 
indices de valeurs, de volume, de valeurs unitaires, ainsi qu'une 
appréciation du "pouvoir de t roc" de certains produits 
entrant dans les échanges CE-ACP. 
5.1. Evolution des indices de valeur, de valeur 
unitaire et de volume des échanges CE-ACP 
5.1.1. Evolution à l'importation 
Au cours de la période 1970-1980, les importations totales 
ont, comme on l'a déjà mentionné, presque quintuplé (voir 
tableau 5.1.a). L'indice des valeurs passe de 100 en 1970 
à 567 en 1980 avec quatre hausses importantes: en 1974, 
1977, 1979, 1980, résultant d'une hausse des cours des 
matières premières dont le pétrole. On voit d'ailleurs encore 
plus nettement cette tendance en examinant l'évolution 
de l'indice des valeurs unitaires où l'on retrouve les années 
déjà précitées (en particulier pour 1979 où l'indice atteint 
556 et 1980 avec 907 contre 394 en 1978). 
Toutefois, ces hausses en valeurs nominales masquent une 
évolution plus lente, voire même une régression des valeurs 
à prix constant. En effet, pétrole inclus, l'indice de volume 
passe de 100 en 1970 à 63 en 1980, l'infléchissement étant 
net à partir de 1974. Ainsi, malgré un accroissement en valeur 
des importations de la Communauté, ses importations à 
prix constant, de provenance ACP, ont très fortement 
décru. Cette baisse est liée à un ralentissement de la crois-
sance de la demande pétrolière (crise et économies d'énergie). 
D'ailleurs, la même analyse excluant cette fois le pétrole 
montre, par "di f férence", que l'évolution décrite ci-dessus 
est largement conditionnée par celle de la composante 
pétrolière. 
En effet, tout d'abord, l'indice de valeur des importations 
progresse sensiblement, mais de manière continue à l'excep-
t ion de 1974 et 1977 qui ont vu successivement une hausse 
brutale, une stabilisation, puis une nette reprise de la pro-
gression des cours des matières premières. 
L'indice des valeurs unitaires des importations hors pétrole 
sur lequel on reviendra par la suite a quadruplé entre 1970 
et 1980 avec une progression cependant assez régulière à 
l'exception des années 1974 et 1977 pour les raisons déjà 
évoquées. 
L'indice de volume des importations de la CE (rapport des 
deux indices précédents) a vu lui aussi une évolution plus 
régulière qu'avec le pétrole. On constate toutefois qu'entre 




Tab. 5.1.a — Indices of current value, of unit value and of volume (1970 = 100) / Indices de valeur courante, de valeur unitaire et de volume (1970 = 100) 
Total imports 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Index of current value 
Index of unit value 
































Indice de valeur courante 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
Imports without energy 
products 
Index of current value 
Index of unit value 































Importations sans prod. 
energ. 
Indice de valeur courante 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
Total exports 
Index of current value 
Index of unit value 
































Indice de valeur courante 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
Exports without energy 
products 
Index of current value 
Index of unit value 
Index of volume value 
Ratio of volumes 
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Exportations sans prod, 
energ. 
Indice de valeur courante 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
Rapport des volumes 
total 
Rapport des volumes 
(ss. pôtr.) 
prices; imports to EUR 10,excluding petroleum, thus do not 
appear to have increased since 1970. They have not fallen, 
however, as appeared from the volume index for imports to 
EUR 10 including petroleum. 
pour la période est de 94. En prix constants, les importations 
hors pétrole de la CE ne semblent donc pas s'être accrues 
depuis 1970. Elles n'ont toutefois pas baissé comme le faisait 
apparaître l'indice de volume des importations de la CE, 
pétrole indu. 
5.1.2. Change in exports 
The value index for exports (including petroleum) from the 
EC to the ACP countries rose faster than the import indices 
previously discussed. This upward movement, although 
regular, was affected by the rises in the cost of raw materials 
including oil in 1974, 1977 and 1980, which increased the 
value of exports to the ACP countries. The unit value index, 
which rose from 100 in 1970 to 450 in 1980, was influenced 
by rises in the cost of raw materials and inflationary tendencies 
in the Community. Its rate of rise was greatest in 1975 and 
between 1978 and 1980. 
Since the value index increased more rapidly than the unit 
value index, it is clear that at constant prices exports from 
the EC to the ACP countries increased (by over 40%). The 
volume index rose from 100 in 1970 to 141 in 1980 with a 
peak between 1977 and 1978. 
If petroleum is disregarded (EUR 10 exports petroleum 
products, mostly refined, to the ACP countries), the move-
ment is in the same direction though less prononced. The 
export value index for 1980 is 663 if oil is included and 
598 if it is excluded and there is a sharper change in the unit 
value index from 450 to 393. Since the change in the unit 
value index was less than that in the value index there has 
been a rise in the volume index, which indicates that Com-
munity exports to the ACP countries, including oil and at 
constant prices, rose by 40%. 
5.1.3. Import-export comparison 
The ratio of the volume indices for EUR 10's exports to the 
ACP countries and its imports from these countries provides 
a means of comparing the growth of exports and imports at 
constant prices. 
The ratio of the volume indices including petroleum doubled 
between 1970 and 1980. At constant prices, exports from 
EUR 10 to the ACP countries attained a level twice as high 
in relation to the situation in 1970 as that for imports from 
these countries. The key years are 1974, 1975, 1978 and 
1980. The movement in 1974 and 1980 represents an im-
mediate response to the increase in proceeds resulting from 
the rise in the cost of raw materials including oil. The move-
ment in 1975 is a response delayed by one year, which is 
probably connected with the nature of the exports (capital 
goods etc.). 
If petroleum is excluded, the ratio of the volume indices 
increased by 42% between 1970 and 1980. The growth in 
exports from EUR 10 to the ACP countries at constant 
prices thus exceeded that in imports from ACP countries 
by only 40% (over 10 annual periods). 
5.1.2. Evolution à l'exportation 
L'indice de valeurs à l'exportation (pétrole indu) de la CE 
vers les ACP s'est accru plus rapidement que les indices 
précédents à l'importation. Bien que régulière, cette pro-
gression fût marquée par la répercussion des hausses des 
matières premières dont le pétrole en 1974, 1977 et 1980, 
se traduisant par des exportations accrues vers les pays 
ACP. L'indice des valeurs unitaires qui passe de 100 en 1970 
à 450 en 1980 a subi les effets des hausses des matières 
premières ainsi que des tensions inflationnistes dans la CE. 
Sa progression a été la plus forte en 1975 et entre 1978 
et 1980. 
L'indice de valeurs s'étant accru plus rapidement que l'indice 
des valeurs unitaires, il en résulte qu'à prix constants, les 
exportations de la CE vers les pays ACP ont progressé de plus 
de 40%. L'indice de volume passe en effet de 100 en 1970 à 
141 en 1980 après être passé par un maximum en 1977 et 
1978. 
Si l'on exclut le pétrole (la CE exporte des produits pétro-
liers, notamment raffinés vers les pays ACP), on constate 
une évolution identique avec toutefois une ampleur moins 
forte. En effet, l'indice de valeur à l'exportation pour 1980 
passe de 663 avec pétrole à 598 sans pétrole; l'indice des 
valeurs unitaires baisse de façon plus brutale de 450 à 393. 
La variation de l'indice des valeurs unitaires étant plus faibles 
que celle de l'indice de valeur, il en résulte un accroissement 
de l'indice de volume qui montre que pétrole indu et à 
prix constant, la Communauté a accru de 40% ses expor-
tations vers les pays ACP. 
5.1.3. Comparaison importation-exportation 
Le rapport des indices de volume des exportations de la CE 
vers les pays ACP et de ses importations permet de comparer 
la divergence de croissance entre exportations et importa-
tions à prix constants. 
Pétrole indu, l'indice de volume double entre 1970 et 1980 
à prix constant des exportations de la CE vers les pays ACP 
ont cru deux fois plus rapidement que ses importations en 
provenance de ces pays. Les années "charnières" sont 1974, 
1975, 1978 et 1980. Pour 1974 et 1980 il s'agit d'une ré-
ponse immédiate à la hausse des recettes tirées de celle des 
matières premières dont le pétrole. En 1975 il s'agit d'une 
réponse décalée d'une année liée probablement à la nature 
des exportations (biens d'équipement...). 
Si l'on exclut le pétrole, le rapport des volumes augmente 
de 42% entre 1970 et 1980: la croissance des exportations de 
la CE vers les pays ACP à prix constant, n'a donc dépassé 
que de 40% (sur 10 périodes annuelles) les importations de 
provenance ACP. 
La différence appréciable du rapport des indices de volume 
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The substantial difference between the ratios of the volume 
indices including and excluding oil is connected wi th the 
downturn in demand for petroleum products (drop in quanti­
ties), which has a considerable influence on the volume 
indices when oil is included. 
While the growth in demand for raw materials did slow down 
as a result of the economic crisis, there was no sharp drop 
comparable wi th that for the volume index including oi l . 
In conclusion, EUR 10 imports at constant prices from the 
ACP countries have fallen since 1970 if oil is taken into 
account. If oil is excluded, they have remained at the 1970 
level (annual fluctuations being disregarded) wi th 107 as 
the highest value for the period in 1980. 
On the other hand, the ratio of exports from the Community 
to the ACP countries at constant prices to the Community's 
imports from these countries increased by either 42% or 
124%, depending on whether or not petroleum is excluded. 
5.2. Change in the unit value indices and the terms­
of­trade indices for trade between the EC and the 
ACP countries and broad regional groupings 
These changes wi l l be described wi th petroleum first included 
and then excluded. In order to allow comparisons to be made, 
five ACP regional groupings, the ACP­LDC grouping and the 
non­OPEC ACP grouping have been considered in addition 
to the entire group of ACP countries. (These various grou­
pings are defined in the introduction to the present pu­
blication). Reference is also made to groupings of developing 
countries: total class 2 excluding OPEC, OPEC, other class 2 
(developing countries minus ACP countries) excluding OPEC. 
5.2.1. Changes in the Community unit values, 
1970­1980 
5.2.1.1. Change in indices, petroleum included. 
a) Unit value indices for EC imports 
i) The movement of this index was greatly affected by 
that of oil prices (Table 5.2.a). The value of 907 for the total 
ACP index in 1980 (1970 = 100) is the result of the sudden 
rise in the index for western Africa (1150 in 1980) and to 
a lesser extent the Caribbean (770), these being the regions 
containing the main producers and exporters of oil and 
petroleum products. 
In the same period, the OPEC index reached 1330. 
The lowest rate of change is that for the Pacific (309 in 
1980). The incidence of oil is clearly apparent if Nigeria 
and Gabon are excluded (the ACP non­OPEC row in Table 
5.2.a). The index then falls f rom 907 to 423, a value fairly 
close to that of the unit values for the whole of class 2 
(excluding OPEC countries) which at 445 is slightly below 
the index for Class 2 non­ACP, non­OPEC countries. 
ii) The main feature of the reference period was the impact 
of the rise in oil prices in 1973/74 and the rise in the prices 
of other raw materials in 1974. As a result, the total ACP 
unit value index more than doubled between 1973 and 
1974. If the ACP­OPEC category (Nigeria) is excluded, the 
avec et sans pétrole est liée au ralentissement de la demande 
pétrolière (baisse des quantités), qui conditionne largement 
l'indice des volumes pétrole compris. 
Par contre, même si la croissance de la demande de matières 
premières s'est ralentie en raison de la crise économique, on 
n'a pas assisté à une chute comparable à celle de l'indice de 
volume pétrole indu . 
En conclusion, les importations à prix constant de la CE, 
en provenance des ACP, se sont réduites depuis 1970 si l'on 
tient compte du pétrole. Pétrole exclu, elles se sont main­
tenues au niveau de 1970 (aux fluctuations annuelles près) 
et avec l'indice 107 en 1980, valeur la plus élevée de la pé­
riode. 
En revanche, les exportations de la CE à prix constant 
vers les ACP ont progressé de 42% à 124% si l'on exclut 
ou non le pétrole. 
5.2. Evolution des indices de valeurs unitaires et 
des termes de l'échange de la CE avec les pays ACP 
et par grandes régions 
On présentera successivement les résultats de cette évolution, 
pétrole indu et pétrole exclu. Pour faciliter les comparaisons 
ont été retenus outre au groupe de pays ACP, 5 groupements 
régionaux ACP, le groupement ACP­PMA et le groupement 
ACP non OPEP (ces divers groupements sont définis dans 
l ' introduction de la publication). On trouvera par ailleurs des 
regroupements de PVD: Total classe 2 non OPEP, OPEP, 
autres classe 2 (PVD moins ACP) non OPEP. 
5.2.1. Evolution des indices de valeurs unitaires 
de la Communauté, 1970­1980. 
5.2.1.1. Evolution des indices pétrole inclus. 
a) Indices de la valeur unitaire des importations de la CE 
i) L'évolution de cet indice a été profondément marquée 
par celle du prix pétrole (tableau 5.2.a). L'indice 907 du 
total ACP en 1980 (100 en 1970) résulte en fait du bond 
de celui de l 'Afrique de l'Ouest (1150 en 1980) et dans une 
moindre mesure des Caraibes (770), régions dans lesquelles 
sont localisés les principaux producteurs et exportateurs 
de pétrole ainsi que de produits pétroliers. 
Pour la même période l'indice pour ΓΟΡΕΡ passe à 1330. 
Le rythme d'évolution le plus lent est celui du Pacifique (309 
en 1980). L'importance de l'effet pétrolier apparaît net­
tement lorsque l'on exclut le Nigeria et le Gabon (ligne ACP 
non OPEP du tableau 5.2.a). L'indice passe de 907 à 423; 
indice assez voisin de celui des valeurs unitaires pour l'en­
semble de la classe 2 (pays OPEP exclus) qui, avec 445 est 
légèrement inférieur à celui de la classe 2, non ACP non 
OPEP (ainsi quedes pays de ΙΌΡΕΡ). 
ii) L'évolution chronologique s'est trouvée marquée 
d'abord par le choc pétrolier de 1973/1974, ainsi que la 
remontée des cours des autres matières premières en 1974. 
Il en résulte que l'indice des valeurs unitaires de l'ensemble 
des pays ACP a plus que doublé entre 1973 et 1974. Si l'on 
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rise in the index is less sharp (132 in 1973, 212 in 1974). 
This upward movement was also slower for non-OPEC 
ACP countries (+60%) than for other non-OPEC developing 
countries ( + 6 1 % , 147 in 1973, 237 in 1974). 
The overall rise in unit values in 1973 and 1974 was not 
uni form. While the index for western Africa was doubled 
(thanks to Nigerian oil) the ACP-LDC index increased by 
only 48%. There were intermediate situations between these 
two extremes. A special case is the Caribbean, for which 
EUR 10 import unit values increased not only between 
1973 and 1974 but also, and even more markedly, between 
1974 and 1975. 
exclut les pays ACP-OPEP, l'indice progresse moins rapi-
dement (132 en 1973, 212 en 1974). Cette progression a été 
également moins rapide pour les pays ACP non OPEP ( + 
60%) que pour celle des autres PVD non OPEP ( + 6 1 % , 147 
en 1973, 237 en 1974). 
La progression globale des valeurs unitaires en 1973 et 1974 
ne s'est pas répartie uniformément. Si l 'Afrique de l'Ouest 
(grâce au pétrole du Nigeria) voit doubler l'indice, ce dernier 
ne progresse que de 48% pour les ACP-PMA. Entre ces deux 
extrêmes des situations intermédiaires apparaissent. Une 
situation particulière se manifeste pour les Caraibes dont 
l'indice de valeurs unitaires des importations de la CE pro-
gresse non seulement de 1973 à 1974, mais aussi et de ma-
nière encore plus soutenue entre 1974 et 1975. 
Tab. 5.2.a — Unit value indices of EUR 10 imports from ACP countries /Indices des valeurs unitaries des importations EUR 10 de 
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ACP (non OPEP) 
Autres Classe 2 
(non OPEP) 
Total (non OPEP) 
Classe 2 
OPEP 
Apart f rom the ACP-LDC and the ACP countries of eastern 
and southern Africa, all the ACP regions saw a sharper rise 
in their values between 1973 and 1974 than the other 
(non-OPEC} developing countries. 
It should, however, be borne in mind that the comparison 
is carried out solely on the basis of the main products im-
ported f rom the ACP countries and not f rom all the develop-
ing countries. 
Two other periods are of importance in the chronological 
development: 1977 and, to a lesser extent, 1979-80. These 
periods are marked by a further rise in prices of petroleum 
products and raw materials. The effect is much less clearly 
apparent in the case of the petroleum-exporting ACP coun-
tries, as the unit value of this product increased less rapidly 
than those of the other raw materials. One need only compare 
the movement of e.g. the total ACP unit value index (from 
310 in 1976 to 390 in 1977) wi th that of the non-OPEC 
A l'exception des ACP-PMA et des ACP d'Afr ique de l'Est 
et Australe, toutes les régions ACP voient une hausse plus 
brutale de leurs valeurs entre 1973 et 1974 que les autres 
PVD (non OPEP). 
Cette conclusion doit toutefois tenir compte de la limita-
t ion de la comparaison uniquement sur base des principaux 
produits importés des ACP et non de l'ensemble des PVD. 
Deux autres périodes marquent l'évolution chronologique: 
1977 et dans une moindre mesure 1979 et 1980). Elles cor-
respondent à une nouvelle hausse des produits pétroliers 
et des matières premières. L'effet est beaucoup moins net 
sur les pays ACP exportateurs de pétrole, ce produit ayant 
vu sa valeur unitaire croître moins rapidement que celles 
des autres matières premières. Il suffit de comparer par 
exemple les indices de valeurs unitaires pour le total ACP 
(Passage de 310 en 1976 à 390 en 1977) avec celui du 
total ACP non OPEP (passage de 200 à 306). Ce sont donc, 
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ACP index from 200 to 306). On this occasion it is thus 
the non-petroleum-exporting ACP regions for which the 
greatest rises are recorded: The Pacific (90%), Eastern and 
Southern Africa (77%), Central Africa (40%) and ACP-
LDC (60%), while Western Africa and the Caribbean bring 
up the rear (19% and 12%). On the basis of the same pro-
ducts, the unit values of the other developing countries 
increased by only 22% between 1976 and 1977. 
The opposite effect became apparent in 1979-80, when the 
second oil crisis occurred and the price of petroleum rose in 
relation to those of other raw materials, although some of 
these materials, such as vegetable fibres or certain oils, also 
moved upwards. The result was a further jump in the index 
for Western Africa (from 472 in 1978 to 1150 in 1980) 
and for the Caribbean. The increase for the other ACP 
regions was less marked, though it was still substantial for 
Central Africa. 
b) Unit value indices for EC exports 
The unit value index for Community exports to the ACP 
countries (Table 5.2.b) was multiplied by 5 between 1970 
and 1980. Its movement was more regular than that of the 
import unit values but was not entirely linear. 
A substantial rise occurred in 1974 and 1975 ( + 27%), 
followed by a slight drop in 1976 and a limited recovery in 
1977. In 1978 there was a further upward movement, though 
smaller than between 1974 and 1975 (+19%), which con-
tinued in 1979 (+25%) and 1980 ( + 20%). 
The periods of upward movement naturally coincide with 
the increases in the prices of imported products, thus under-
lining the close relationship between the value of imported 
raw materials (especially oil) and exported goods. 
cette fois, les régions ACP non exportatrices de pétrole qui 
enregistrent les hausses les plus importantes: Pacifique 
(90%), Afrique de l'Est et Australe (77%), Afrique Centrale 
(40%), ACP-PMA (60%). L'Afrique de l'Ouest et les Caraibes 
viennent en dernière position (19% et 12% ). Sur base des 
mêmes produits, les valeurs unitaires des autres PVD ne se 
sont accrues que de 22%entre 1976 et 1977. 
En 1979-1980 un effet inverse apparaît: c'est le deuxième 
choc pétrolier et le prix relatif de ce produit se relève par 
rapport aux autres matières premières, bien que certaines 
d'entre elles progressent également, comme les fibres végé-
tales ou certaines huiles. Il en résulte un nouveau bond pour 
l'indice relatif à l'Afrique de l'Ouest (de 472 en 1978 il passe 
à 1150 en 1980), ainsi que des Caraibes. Pour les autres ré-
gions ACP, la progression est moins nette. Elle est toutefois 
encore importante pour l'Afrique Centrale. 
b) Indice de la valeur unitaire des exportations de la CE 
L'indice de la valeur unitaire des exportations de la CE 
(tableau 5.2.b) vers les ACP a été multiplié par 4,5 entre 
1970 et 1980. Plus régulière que celle de l'indice des valeurs 
unitaires à l'importation, l'évolution de l'indice n'apparaît 
toutefois pas totalement linéaire. 
On observe en effet une progression sensible en 1974 et 1975 
(+ 27%) puis une baisse légère en 1976 avec une reprise mo-
dérée en 1977. En 1978, c'est une nouvelle progression, 
moins importante toutefois qu'en 1974 (+ 19% ), mais 
qui s'est prolongée en 1979 (+ 25% ), et 1980 (+ 20% ). 
Les périodes de hausse coincident naturellement avec les 
augmentations des prix des produits à l'importation, souli-
gnant ainsi l'étroite dépendance entre valeur des matières 
premières importées (en particulier le pétrole) et produits 
exportés. 
Tab. 5.2.b -
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Tab. 5.2.C — Unit value indices of EUR 10 imports from ACP countries (fuels excluded) / Indices des valeurs unitaires des im-
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Tab. 5.2.d — Unit value indices of EUR 10 exports from ACP countries (fuels excluded) / Indices des valeurs unitaires des ex-
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The rise in unit values was much the same for exports to the 
various ACP regions: the difference between the two extreme 
cases Central Africa, Southern Africa) is very slight (the 
index being increased by a factor of 3 and 3.6 respectively). 
The explanation for such parallel development (which is also 
apparent in the fluctuations throughout the period) certainly 
lies in the fact that Community exports to the ACP countries 
follow the same structural pattern. The only exception is 
Western Africa, which is a special case because of its imports 
of refined petroleum products from the Community. By 
way of comparison, unit values for exports to non-OPEC 
developing countries other than ACP countries increased 
at a lower rate between 1970 and 1980. The departure from 
the ACP trend became apparent as soon as 1975: it does not, 
however, mean that Community exports to the other develo-
ping countries consist of products whose unit value is neces-
sarily lower. It must be remembered that all the data relate 
exclusively to the list of main products exported by the 
Community to the ACP countries. It is not impossible, 
however, that within this list the Community exports pro-
ducts of lower unit value to the non-ACP developing coun-
tries. 
5.2.1.2. Movement of the indices, petroleum exclu-
ded 
a) Movement of the unit value indices for imports from 
ACP countries 
The unit value index, petroleum excluded, more than tripled 
between 1970 and 1980 (Table 5.2.c), while it increased 
by a factor of 9, as already mentioned, if oil is included. The 
rate of increase is much the same whether one considers the 
'total ACP', 'non-OPEC', ' L D C ' indices (multiplication 
factors 3.1, 3.1 and 3.2 respectively). The multiplication 
factor for the non-OPEC ACP countries, petroleum excluded, 
is 3.1 whereas if petroleum is included it rises to 4.2. The 
explanation is that when unit values including oil are calcul-
ated for the non-OPEC ACP countries this group includes 
the ACP oil-producing countries which do not belong to 
OPEC. 
The movement of the unit value index for imports from ACP 
countries was affected by the changes in the prices of raw 
materials. It is, however, important to note that the period in 
which this effect was apparent in the various ACP regions 
or groupings did not coincide because of specialization in 
the export of different products. 
In 1973 and 1975, there was a substantial increase in the 
unit value indices for four ACP zones: Western Africa, 
Central Africa, Eastern and Southern Africa, ACP-LDC. 
These two years saw a rise in the prices of several raw mate-
rials which these regions export on large scale to the Com-
munity, e.g. bananas, coffee, cocoa, vegetable oils and 
aluminium in the case of Western Africa, tea, spices, vegetable 
oils, cotton and sisal for Eastern Africa (including Madagascar), 
timber and copper for Central and Southern Africa. As the 
ACP-LDC are almost entirely included in the regions just 
mentioned, they too enjoyed an equally rapid growth in the 
Par rapport aux différentes régions ACP, la progression de 
l'indice des valeurs unitaires à l'exportation s'est répartie 
de manière homogène: la différence entre les deux évolu-
tions extrêmes (Afrique Centrale, Afrique Australe) est assez 
faible (multiplication par 3 et 3,6 respectivement). Cette 
homogénéité d'évolution (qui se retrouve d'ailleurs dans 
les fluctuations temporelles) est certes liée à l'homogénéité 
structurelle des exportations de la CE vers les pays ACP. 
Seule l'Afrique de l'Ouest constitue une exception; excep-
tion découlant en fait de ses importations de produits pé-
troliers raffinés en provenance de la CE. Par comparaison, 
entre 1970 et 1980, l'accroissement des valeurs unitaires des 
exportations vers les PVD non OPEP autres que ACP a été 
moindre. La séparation avec la tendance ACP apparaît de 
1975: elle ne signifie toutefois pas que les exportations de 
la CE vers les pays autres PVD portent sur des produits à 
valeur unitaire nécessairement moins élevée. On rappelle 
en effet que l'ensemble des données découle exclusivement 
de la liste des principaux produits exportés par la CE vers 
les pays ACP. Il n'est cependant pas exclu qu'au sein de cette 
liste la CE exporte vers les PVD non ACP des produits à 
plus faible valeur unitaire. 
5.2.1.2. Evolution des indices, pétrole exclu. 
a) Evolution des indices de valeurs unitaires des importa-
tions de provenance ACP. 
L'indice des valeurs unitaires hors pétrole a plus que triplé 
entre 1970 et 1980 (tableau 5.2.c) contre, comme on l'a vu 
précédemment, une multiplication par 9, pétrole inclus. 
Cet accroissement est à peu près le même selon que l'on 
considère les "ACP total, "non OPEP", "PMA" (multipli-
cations respectives par 3,1; 3,1; 3,2). On observera que le 
coefficient de multiplication des pays ACP non OPEP, pé-
trole exclu est 3,1, tandis que pétrole inclus il s'élevait à 
4,2. Cette différence tient au fait que dans la référence aux 
valeurs unitaires avec pétrole, les pays ACP non OPEP 
comprenaient des producteurs ACP de pétrole, non membre 
de l'OPEP. 
L'évolution de l'indice des valeurs unitaires des importations 
de provenance ACP s'est trouvée influencée par l'évolution 
des cours des matières premières. Il est toutefois important 
de noter que selon les régions ou groupement ACP, les pé-
riodes affectées n'ont pas coïncidé en raison de la spéciali-
sation par produit à l'exportation propre à chacun. 
En 1973 et 1974, quatres zones ACP voient l'indice de leurs 
unitaires s'accroître sensiblement: Afrique de l'Ouest, Cen-
trale, Est et Australe, ACP-PMA. Au cours de ces deux 
années, les cours de plusieurs matières premières pour les-
quelles ces régions sont fortement exportatrices vers la Com-
munauté, vont s'accroître comme par exemple ceux des 
bananes, café, cacao, huiles végétales, aluminium pour 
l'Afrique de l'Ouest; thé, épices, huiles végétales, coton, 
sisal pour l'Afrique de l'Est (y compris Madagascar); bois, 
cuivre pour l'Afrique Centrale et Australe. Les ACP-PMA 
étant presque exclusivement inclus dans les régions qui 
viennent d'être évoquées, il en a résulté pour eux, également 
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unit values of their exports to the Community. The unit 
value indices for the Pacific and the Caribbean did not rise 
until 1974 and 1975 respectively. The main products con-
cerned for the Caribbean are sugar and aluminium, whose 
prices rose substantially at a rate greater than that for the 
other raw materials. 
With regard to the Pacific, 1974 saw a rise, not only in the 
price of sugar but in those of copra and copper. The increase 
for these two products too, was greater than that of all the 
other raw materials in 1974. Forali the developing countries 
as a whole, both including and excluding the ACP countries, 
1973 also represents the beginning of a period of appreciable 
upward movement of unit values for imports to the Com-
munity. 
Import unit values stabilized or indeed dropped from 1975 
onwards (for imports from most of the African zones and the 
Pacific, with a fall in the prices of copra and copper) or 
1976 (for imports from the Caribbean, largely due to the 
fall in sugar prices) and recovered in 1977. 
In 1977 the unit value index for imports again rose substan-
tially in comparison with 1976: 61% for the total ACP 
index and 62%for the ACP-LDC. 
There were substantial increases for several raw materials: 
bananas, coffee, cocoa, tea, spices, vegetable oils. From 1977 
onwards the rise in unit values slowed appreciably (in 1980 
unit values were only 5.7% higher than in 1977 for total 
ACP and 1.5% higher for ACP-LDC). This stability at a high 
level was a fairly general phenomenon. The sole exception 
was the Caribbean, whose unit values increased by 49% 
between 1977 and 1980, largely because of the steady rise in 
aluminium prices between 1977 and 1980. 
The unit values rose slightly more for imports from the 
non-ACP developing countries after 1977: 16.5% for non-
OPEC Class 2 and 24.6% for non-OPEC Class 2 excluding the 
ACP countries. 
The unit value index (oil excluded) for the OPEC countries 
rose faster than those for the ACP countries and the other 
developing countries. One interpretation is based on the 
fact that the OPEC countries include producers of raw ma-
terials (Algeria with phosphate and iron ore, Columbia 
with coffee and Nigeria with cocoa), but this does not expla-
in the difference between the OPEC countries on the one 
hand and the ACP countries and the other developing coun-
tries on the other. The discrepancy in fact arises because 
non-petroleum exports from the OPEC countries to EUR 10 
predominantly consist of reexported transport equipment 
and capital goods. 
b) Movement of the unit value indices for exports from 
the EC to the ACP countries 
The unit value indices shown in Table 5.2.d differ slightly 
from those in Table 5.2.b (indices including petroleum). 
Exclusion of petroleum results in a drop of the unit value 
index for exports (bunker fuels, export of refined products). 
un accroissement aussi rapide de la valeur unitaire de leurs 
exportations vers la CE. Pour le Pacifique et les Caraibes 
il faut attendre respectivement 1974 et 1975 pour voir 
progresser l'indice des valeurs unitaires. Pour les Caraibes 
il s'agit notamment du sucre et de l'aluminium, dont les 
cours vont largement progresser, à un rythme supérieur 
à celui des autres matières premières. 
En ce qui concerne enfin le Pacifique, l'année 1974 voit 
en plus de la progression des cours du sucre, celle du coprah 
et du cuivre. Pour ces deux produits la hausse dépassera 
également celle de l'ensemble des autres matières premières 
en 1974. Pour l'ensemble des PVD, incluant ou non les ACP, 
l'année 1973 constitue également l'amorce d'une période 
de hausse sensible des valeurs unitaires pour les importations 
de la Communauté. 
Après une stabilisation, voire une baisse des valeurs unitaires 
à l'importation à partir soit de 1975 (majiorité des zones 
africaines et Pacifique avec la chute des cours du coprah, 
du cuivre) ou 1976 (Caraibes avec notamment la chute des 
cours du sucre), on assiste à une reprise en 1977. 
En 1977, par rapport à 1976, l'indice des valeurs unitaires 
à l'importation, s'accroît à nouveau sensiblement: 61% pour 
le total ACP et 62% pour les ACP-PMA. 
En effet, plusieurs matières premières enregistrent des 
hausses des cours importantes: bananes, café, cacao, thé, 
épices, huiles végétales. Après 1977, la progression des 
valeurs unitaires se ralentit sensiblement (en 1980 la pro-
gression n'est que de 5,7% par rapport à 1977 pour le total 
ACP 1,5% pour les ACP-PMA). Cette stabilité à un niveau 
élevé est quasi générale. Une seule exception cependant: 
les Caraibes, dont la progression des valeurs unitaires a été 
de 49% entre 1977 et 1980. Cette progression est imputable 
notamment à celle des cours de l'aluminium qui ont pro-
gressé de manière continue entre 1977 et 1980. 
Concernant l'ensemble des PVD ou des PVD non ACP, on 
observe une hausse légèrement supérieure (16,5% ) pour la 
classe 2 non OPEP; 24,6% pour la classe 2 non OPEP-ACP 
exclus de la valeur unitaire des importations à partir de 1977. 
On notera que hors pétrole, l'indice des valeurs unitaires 
pour les pays de l'OPEP s'est accru plus rapidement que 
celui des pays ACP et des autres PVD. Une première inter-
prétation est liée à l'existence de pays producteurs de ma-
tières premières parmi les pays de l'OPEP (Algérie avec le 
phosphate, le fer; Colombie avec le café; Nigeria avec le 
cacao). Cette interprétation n'explique toutefois pas l'écart 
avec les pays ACP et les autres PVD. En fait, celui-ci résulte 
des réexportations de matériel de transport et de biens 
d'équipement des pays de l'OPEP vers la CE, dont la part 
est dominante par rapport à leurs autres exportations (pé-
trole exclu). 
b) Evolution des indices de valeurs unitaires des exporta-
tions de la CE vers les pays ACP. 
Les indices des valeurs unitaires présentés dans le tableau 
5.2.d, diffèrent légèrement de ceux du tableau 5.2.b (indices 
avec pétrole). En effet l'exclusion du pétrole entraîne une 
baisse de l'indice des valeurs unitaires des exportations 
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If this aspect is disregarded, the unit value index for exports 
from the EUR 10 to all the ACP countries (and also to the 
non-OPEC ACP countries) was quadrupled between 1970 
and 1980. It rose more rapidly than that for all the non-ACP, 
non-OPEC developing countries (which increased by a factor 
of 3.4) and, as a logical consequence, for all the non-OPEC 
developing countries (multiplication factor 3.5). This diffe-
rence in the rate of change was already perceptible in the 
movement of the unit values including petroleum. It is the 
result of a structural difference between Community exports 
to the ACP countries and to the other developing countries 
in terms of the list of products considered (main exports 
to the ACP countries and not to all the developing countries). 
The indices for the various ACP regions or groupings did not 
develop in the same way. While the index was multiplied by 
four for Community exports to Western Africa and Eastern 
and Southern Africa, the Pacific and the ACP-LDC, it incre-
ased by a factor of only 3.6 for the ACP countries of Central 
Africa and 3.7 for the Caribbean. 
(soutages, exportation de produits raffinés). 
Cet aspect mis à part, entre 1970 et 1980, l'indice des valeurs 
unitaires des exportations de la CE vers l'ensemble des ACP 
y compris les ACP non OPEP a quadruplé. Il a augmenté 
plus rapidement que vis-à-vis de l'ensemble des autres PVD 
non OPEP (multiplication par 3,4) et, découlant de ce qui 
précède, de l'ensemble des PVD non OPEP (multiplication 
par 3,5). Cette différence d'évolution était déjà perceptible 
dans l'évolution des valeurs unitaires avec pétrole. Elle résulte 
d'une différence de structure entre les exportations de la 
Communauté vers les ACP et les autres PVD, par rapport 
à la liste des produits retenue (principales exportations 
vers les ACP et non vers l'ensemble des PVD). 
La répartition par régions ACP ou groupements ACP n'est 
pas homogène. En effet, tandis que l'indice est multiplié par 
quatre pour les exportations de la CE vers l'Afrique de 
l'Ouest, Est et Australe, le Pacifique et les ACP-PMA, il n'est 
multiplié que de 3,6 pour les ACP d'Afrique Centrale et 3,7 
pour les Caraibes. 
5.2.1.3. Overall comparison of the movement of 
unit values 
Table 5.2.e summarizes and simplifies the foregoing findings 
by comparing the 1980/1970 ratios of the various unit 
value indices. Since, however, the choice of an initial and 
final date always remains open to criticism, the data contained 
in this table must be regarded purely as a rough guide. 
Generally speaking, the 1980/1970 ratio of the unit values 
for non-oil imports to EUR 10 from the ACP countries is 
at least equal to that for the other developing countries 
(multiplication factor of 3). Similarly, the 1980/1970 ratio 
of the unit values for Community exports to the ACP coun-
tries is slightly higher than that for the other developing 
countries. There are a few regional differences, but they are 
minor. 
5.2.2. Movement of EC/ACP terms-of-trade index 
Since the terms-of-trade index of EUR 10 is the ratio of the 
unit value indices for its export and import trade with the 
ACP countries, its movement is the resultant of the move-
ments of the indices already described. This movement will 
be considered with petroleum first included and then excluded. 
5.2.1.3. Comparaison de l'évolution de l'ensemble 
des valeurs unitaires 
Le tableau 5.2.e synthétise en les simplifiant, les résultats 
précédents en comparant le rapport 1980/1970 des diffé-
rents indices des valeurs unitaires. La comparaison d'une date 
initiale et finale restant toutefois contestable, les données 
présentées dans ce tableau doivent être considérées comme 
purement indicatives. 
En général, le rapport 1980/1970 des valeurs unitaires des 
importations hors pétrole de la CE en provenance des pays 
ACP est au moins égale à celui des autres PVD (multipli-
cation par trois). De même, le rapport 1980/1970 des valeurs 
unitaires des exportations de la Communauté vers les pays 
ACP est légèrement supérieur à celui des autres PVD. 
Quelques différences régionales apparaissent, mais elles 
restent faibles. 
5.2.2. Evolution de l'indice des termes de L'échange 
de la CE et des pays A CP 
L'indice des termes de l'échange de la CE étant le rapport 
de l'indice des valeurs unitaires de ses exportations et ses im-
portations avec les pays ACP, son évolution résulte donc 
de la combinaison des variations des indices décrits précé-
demment. Cette évolution sera examinée pétrole inclus, 
puis pétrole exclu. 
5.2.2.1. Movement of the terms-of-trade index 
petroleum included 
EUR 10 terms-of-trade index, which reflects the ratio of the 
unit value indices for the Community's export and import 
trade with the ACP countries, fell from 100 in 1970 to 50 in 
1980 (Table 5.2.f). The index had risen between 1970 and 
1972 and in 1973 it fell back a little. In 1974, however, it 
dropped sharply to about half its 1972 value. While it did 
recover slightly until 1978 (to 76) it then fell again to 
5.2.2.1. Evolution de l'indice des termes de l'échange 
pétrole inclus 
Résultat du rapport entre l'indice des valeurs unitaires à 
l'exportation et à l'importation de la CE avec les ACP, l'in-
dice des termes de l'échange de la CE passe de 100 en 1970 à 
50 en 1980 (tableau 5.2.f). L'indice avait progressé entre 
1970 et 1972. En 1973, il redescendait légèrement. Mais 
c'est en 1974 qu'il chute jusqu'à atteindre la moitié de sa 
valeur de 1972. Certes, il remontera lentement jusqu'en 
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50, i.e. to a very low level. I t is clear f rom Table 5.2.f that 
this halving of the value of the terms-of-trade index is attri-
butable to its movement between 1975 and 1980 (1974 
being excluded), when the mean value of the annual indices 
was only 67. It is of course obvious that this movement 
was determined by that of oil prices. 
If one excludes the ACP-OPEC category, and hence most of 
the Community's oil imports, the trend evens out and 
EUR 10/ACP terms-of-trade index is at the same level in 
1970 (100) and 1980 (101). Between these two years, howe-
ver, the index fluctuates, w i th an initial fall in 1974 fol lowed 
by a recovery and then a further fall in 1977. A recovery 
began in 1978, however, and finally caused the index to return 
to the 1970 level. 
This trend is confirmed wi th the non-ACP, non-OPEC 
developing countries and a fortiori for all the non-OPEC 
developing countries. For these two groupings, the index 
dropped f rom 100 in 1970 to 77 and 83 respectively. If 
oil is included, the deterioration in the terms of trade of the 
EC is thus greater in respect of the ACP countries than of 
the other developing countries. The significance of this 
conclusion is, however, l imited since it applies only to 
products in which there is a substantial ACP/EUR 10 trade. 
It therefore cannot be concluded that the Community's 
terms of trade overall have deteriorated more severely in 
relation to the ACP countries than of the other developing 
countries. 
A comparison between the various ACP regions naturally 
reveals far-reaching differences according to whether the 
regions export oil or not. The Community's terms of trade 
with the regions which include petroleum-producing countries 
- Western Africa (Nigeria), Central Africa (Congo, Gabon) 
and the Caribbean (Trinidad and Tobago, Bahamas) (1) - fell 
from 100 in 1970 to 40, 59 and 53 respectively in 1980. 
This downward trend became apparent as early as 1974 for 
the first two regions and in 1975 for the th i rd. Despite a 
slight improvement in the index after that date, the Com-
munity never recovered to the 1970 level except in 1976 in 
respect of Central Africa. More generally, the mean value of 
the index, which for 1970-73 is over 100, falls below 100 for 
the period 1975-80 (Table 5.2.g). 
On the other hand, despite the rise in nominal values of raw 
materials during the reference period, EUR 10 enjoyed an 
improvement in its terms- of-trade index in relation to the non-
oil-exporting ACP regions: 100 to 119 for the ACP countries 
of Eastern and Southern Afr ica, f rom 100 to 132 for the 
ACP Pacific countries and from 100 to 121 wi th the ACP- LDC. 
The mean value of the index for 1970-73, however, (Table 
5.2.f) remains above that for 1975-80 in all the comparisons. 
In the intervening period, the fluctuations in the terms of 
trade were determined by the particular exports typical of 
1978 (indice 76), mais redescendra à 50 donc à un niveau 
extrêmement bas. Si l'on se reporte au tableau 5.2.f, on cons-
tate que la baisse de moitié de l'indice des termes de l'é-
change est imputable, si l'on exclut l'année 1974, à son 
évolution entre 1975 et 1980, la moyenne des indices an-
nuels n'étant que de 67. Il va de soi cependant que cette 
évolution a été conditionnée par celle du prix du pétrole. 
Si l'on exclut les pays ACP-OPEP, c'est-à-dire si l'on exclut 
la plus grande partie des importations pétrolières de la CE, 
la tendance se redresse et l'indice des termes de l'échange 
de la CE avec les pays ACP est le même entre 1970 (100) 
et 1980 (101). Ces deux années f luctuent cependant. Il subit 
une première chute en 1974 et, après être remonté: il chute 
de nouveau en 1977. La reprise toutefois ammorcée à partir 
de 1978 fait finalement remonter l'indice au niveau de 1970. 
La même tendance se confirme avec les PVD non OPEP 
autres que ACP et à fort ior i l'ensemble des PVD non OPEP. 
Pour ces deux regroupements de pays, l'indice passe de 100 
en 1970 à respectivement 77 et 83. Pétrole inclus, la dété-
rioration des termes de l'échange de la CE est donc plus im-
portante avec les pays ACP qu'avec les autres PVD. La portée 
de cette conclusion doit être toutefois limitée puisqu'elle 
ne s'applique qu'aux produits pour lesquels les échanges 
ACP-CE sont importants. 
On"ne peut donc pas en déduire que dans l'absolu les termes 
de l'échange de la CE se sont plus dégradés envers les pays 
ACP qu'avec les autres PVD. 
La comparaison entre régions ACP est évidemment révéla-
trice de profondes différences suivant qu'elles sont ou non 
exportatrice de pétrole. Avec les régions incluant des produc-
teurs de pétrole, Afr ique de l'Ouest (Nigéria), Afr ique 
Centrale (Congo, Gabon) et Caraibes (Trinité-Tobago, 
Bahamas) ( 1 ) , la CE voit son indice des termes de l'échange 
passer de 100 en 1970 à respectivement à 40, 59 et 53 
en 1980. 
Cette tendance à la baisse apparaît dès 1974 pour les deux 
premières régions et en 1975 pour la dernière. Malgré une 
légère amélioration de l'indice après cette date, la CE ne re-
trouvera jamais le niveau de 1970, à l'exception de l'année 
1976 avec l 'Afrique Centrale. Plus généralement l'indice 
moyen 1970-73 supérieur à 100 devient inférieur pour la 
période 1975-1980 (tableau 5.2.g). 
En revanche, vis-à-vis des régions ACP exportatrices de pé-
trole, et malgré la hausse des matières premières en valeur 
nominale sur la période, la CE voit s'améliorer son indice 
des termes de l'échange: 100 à 119 avec les ACP d'Afr ique 
de l'Est et Australe, 100 à 132 avec les ACP Pacifique, enfin 
100 à 121 avec les ACP-PMA. Toutefois, l'indice moyen 
1970-1973 (tableau 5.2.f) reste dans toutes les comparaisons 
supérieur à celui de 1975-1980. 
Dans l'intervalle les fluctuations des termes de l'échange 
ont été conditionnées par la spécialisation à l 'exportation qui 
(1) These two countries essentially export refined petroleum products obtained from crude imported from Nigeria. 
(1 ) Pour ces deux pays ¡I s'agit essentiellement de produits pétroliers raffinés exportés à partir du brut importé du Nigéria. 
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each ACP region. The Community's terms of trade with 
Western Africa declined sharply in 1974. They then improved 
in 1975 and 1978, but not enough to stop the downward 
trend (the index fell to 40 in 1980 as compared with 100 in 
caractérise chaque région ACP. Vis-à-vis de l'Afrique de 
l'Ouest, la baisse des termes de l'échange de la CE est nette 
en 1974. Elle sera suivie d'une remontée en 1975 et 1978, 
insuffisante toutefois pour enrayer une tendance décrois-
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1970), resulting from the combined effect of the increases 
in prices of raw materials and, of course, oi l . 
A similar development occurred in relation to Central Afr ica, 
though to a slightly lesser extent. The Community's terms of 
trade wi th the Caribbean did not deteriorate unti l 1975, 
although the price of crude oil stabilized in that year. The 
Caribbean countries' exports to the Community, however, 
consist of refined products, which for technical reasons 
were not affected by the rise in the cost of 'crude' unti l 
a certain time had elapsed. Apart f rom this time lag, the 
movement of the terms-of-trade index remained the same 
as that for the regions discussed above. 
In Eastern and Southern Africa and the ACP Pacific countries, 
the pattern of movement was reversed. In 1974, the Com-
munity's terms-of-trade index wi th the first of these two 
regions fell back to the 1970 level (having reached 128 in 
1972). The index for the ACP Pacific countries fell even 
more sharply in 1974 (to 70, as compared wi th an index 
of 158 in 1972). In the period 1974-1980 the Community's 
index improved again, though it fell sharply in 1977 (recovery 
of the prices of raw materials exceeding the rise in its export 
unit values). 
The ACP-LDC also suffered a deterioration in their terms of 
trade wi th the Community. EUR 10 index increased from 
100 in 1970 to 121 in 1980 wi th three substantial falls in 
1974, 1977 and 1979. 
The rise in the Community's terms-of-trade index for the 
last three regions was associated not only wi th the lack of 
oil exports but also wi th a rise in the unit values of Com-
munity exports, which was often more rapid than that 
for other ACP regions and even the other developing countries. 
sante (l' indice atteint 40 en 1980 contre 100 en 1970), 
résultant de l'effet conjugué des hausses des matières pre-
mières et, bien sûr, du pétrole. 
Une évolution voisine s'est dessinée pour l 'Afrique Centrale 
avec une ampleur légèrement moins marquée. Par rapport 
aux Caraibes, il faut attendre 1975 pour assister à la baisse 
des termes de l'échange de la CE, alors que cette année voit 
pourtant se stabiliser le prix du pétrole brut. On doit toute-
fois noter que les Caraibes exportent des produits raffinés 
vers la Communauté qui , pour des raisons techniques ont 
subi les effets de la hausse du " b r u t " avec un décalage 
temporel. A ce décalage près, l'évolution de l'indice des termes 
de l'échange, reste donc la même qu'avec les régions pré-
cédentes. 
Dans le cas de l 'Afrique de l'Est et Australe; ainsi que des pays 
ACP du Pacifique on assiste à une évolution inverse. En 
1974, la CE voit son indice des termes de l'échange avec la 
première de ces deux régions redescendre au niveau de 1970 
(après avoir atteint 128 en 1972). Avec les ACP du Pacifique 
la chute est encore plus brutale en 1974 (70, contre un indice 
de 158 en 1972). Au cours de la période 1974-1980, l ' in-
dice pour la CE progressera à nouveau, avec cependant la 
chute brutale de 1977 (reprise des cours des matières pre-
mières plus forte que la hausse de ses valeurs unitaires à 
l 'exportation). 
Les pays ACP-PMA voient également leurs termes de l'échan-
ge se dégrader avec la CE. Cette dernière voit en effet passer 
son indice de 100 en 1970 à 121 en 1980 avec trois baisses 
importantes en 1974, 1977 et 1979. 
La hausse de l'indice des termes de l'échange de la CE par 
rapport aux trois régions qui viennent d'être évoquées non 
seulement liée à l'absence d'exportations pétrolières, mais 
aussi à la hausse souvent plus rapide des valeurs unitaires à 
l 'exportation de la CE que par rapport aux autres régions 
ACP et même aux autres PVD. 
5.2.2.2. Movement of the terms of trade, petroleum 
excluded 
Between 1970 and 1980, EUR 10/ACP terms of trade (Table 
5.2.h) did not improve, although they did fluctuate. Conse-
quently, the terms-of-trade index of the ACP countries in 
relation to the EC did not deteriorate. 
While the index did rise from 100 in 1970 to 125 in 1980, 
its value remained below that of 1972 (the highest in the 
period at 128). Moreover, since the index was only 102 in 
1979, the figure for 1980 cannot be regarded as really signifi-
cant. I t is also clear from an examination of the series that 
while the index was favourable to EUR 10 between 1970 and 
1973 this was no longer the case thereafter except in 1975, 
1976 and 1980, when it reached levels close to those of the 
initial period. 
5.2.2.2. Evolution des termes de l'échange pétrole 
exclu 
Entre 1970 et 1980, l'indice des termes de l'échange de la 
CE avec les pays ACP (tableau 5.2.h) n'a pas progressé, 
malgré des fluctuations. En conséquence, l'indice des termes 
de l'échange des pays ACP ne s'est pas dégradé avec la CE. 
En effet, si l'indice passe de 100 en 1970 à 125 en 1980 
sa valeur est encore inférieure à celle de 1972 (maximum 
de la période avec 128). Par ailleurs, en 1979, cet indice 
n'était que de 102 ce qui ne peut donner une signification 
véritable à l'année 1980. Un examen de la série montre 
également que si l'indice se révélait favorable à la CE entre 
1970 et 1973, il ne l'a plus été par la suite qu'en 1975, 
1976 et 1980, à des niveaux voisins de ceux de la période 
précitée. 
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Tab. 5.2.g — Ratio 1980/1970 mean values of the terms — of — trade indices * / Rapport 1980/1970 et valeur moyennes de l'indi-
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OPEP 
' · 1974 exclus / excluded. 
The mean value of the index was 114 between 1970 and 
1973 as compared with 105 between 1975 and 1980 (1974 
being excluded because of its exceptional character - see 
Table 5.2.i). The Community's terms-of-trade index in 
relation to the ACP countries thus showed little improvement 
Enfin l'indice moyen était de 114 entre 1970 et 1973, contre 
105 entre 1975 et 1980 (l'année 1974 étant exclue en raison 
de son caractère exceptionnel (voir tableau 5,2.i). L'indice 
des termes de l'échange de la CE avec ses partenaires ACP 
n'aurait donc guère progressé, mais plutôt légèrement ré-
Tab. 5.2.h — The terms of trade of EUR 10 with tha ACP countries (fuels excluded) /Les termes de l'échange de l'EUR 10 avec 
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but rather a slight deterioration. Conversely, the index of the 
ACP countries slightly improved. 
Apart from certain minor points of detail, these conclusions 
are applicable to the non-OPEC ACP countries, the ACP-LDC, 
all the non-OPEC developing countries and all the non-ACP, 
non-OPEC developing countries. 
The movement of the index for the OPEC countries is scarce-
ly significant since it includes, as already mentioned, a 
re-export trade which boosts the unit values for imports 
(oil excluded) to EUR 10. 
The movement varied from region to region. In view of the 
importance of the movement of the terms of trade excluding 
oil, it is proposed to consider each region jn turn (on the 
basis of Tables 5.2.g and 5.2.h). 
In 1974, the Community suffered a sharp decline in its 
terms-of-trade index in relation to Western Africa (78 as 
opposed to 90 for the total ACP and 89 for all class 2 (non-
OPEC)). This fall was much more severe than that for the 
other ACP regions with the exception of the Pacific. It 
resulted from the rise in the unit values for the Community's 
exports. In 1975 the index had already returned to its 1973 
level as a result of a drop in the cost of raw materials. 
gressé. Inversement celui des pays ACP aurait donc légè-
rement progressé. 
Ces conclusions sont, à quelques nuances près applicables 
aux pays ACP non OPEP, aux ACP-PMA, à l'ensemble des 
PVD non OPEP et à l'ensemble des PVD autres que ACP et 
OPEP. Concernant les pays de l'OPEP, l'évolution de l'indice 
n'est guère significative en raison, comme on l'a déjà signalé, 
de la prise en compte de certaines réexportations qui relèvent 
les valeurs unitaires à l'importation hors pétrole de la CE. 
L'évolution a été différente de région à région. Etant donné 
l'importance des résultats de l'évolution des termes de 
l'échange hors pétrole, il n'est pas inutile de procéder région 
par région (à partir des tableaux 5.2.g et 5.2.h). 
C'est en 1974 que la Communauté voit baisser brutalement 
son indice des termes de l'échange avec l'Afrique de l'Ouest 
(78 contre 90 pour l'ensemble des ACP et 89 pour l'ensemble 
de la classe 2 non OPEP). Cette chute est nettement plus 
brutale qu'avec les autres régions ACP, à l'exception du 
Pacifique. Elle résulte de la hausse des cours des matières 
premières; hausse nettement plus forte que celle des valeurs 
unitaires des produits exportés par la CE. Dès 1975 la baisse 
des cours des matières ramène l'indice à son niveau de 1973. 
Tab. 5.2.1 — Ratio 1980/1970 and average valeur of EC terms of trade index /Rapport 1980/1970 et valeur moyennes de l'indi-
ce CE des termes de l'échange * 
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1974 escluded/exclu 
A further drop on the same scale as in 1974 occurred in 
1977 and 1978, when it was generally apparent except in 
relation to the Pacific. After a gradual recovery, the index 
returned in 1980 to a level close to that of 1971. Between 
1970 and 1980 the mean value of the index did not exceed 
102 (1974 being excluded) although two sub-periods can be 
distinguished: 1970-73 (mean index 111) and 1975-80 
(mean index 99). On the whole, the EC suffered an appreci-
able decline in its mean terms-of-trade index in relation to 
the West African countries, with the turning point in 1975. 
Une nouvelle baisse de même ampleur qu'en 1974 (phé-
nomène général d'ailleurs, à l'exception du Pacifique) inter-
viendra en 1977 et 1978. Après une lente reprise, l'indice 
revient en 1980 à peu près à sa valeur de 1971. Entre 1970 
et 1980, la valeur moyenne de l'indice n'aura pas dépassé 
102 (année 1974 exclue) avec toutefois deux sous-périodes 
différenciables: 1970-1973 (indice moyen de 111), 1975-
1980 (indice moyen de 99). Dans l'ensemble, la CE a donc 
vu décroître sensiblement son indice moyen des termes de 
l'échange vis-à-vis des pays d'Afrique de l'Ouest avec la date 
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If 1974 were included, this conclusion would be further 
strengthened. 
The drop in the Community's terms-of-trade index in 1974 
was less sharp in relation to Central Africa: the unit value 
indices for the Community's imports from that region rose 
much less than for those from Western Africa, while the unit 
value index for exports changed at the same rate. In 1975, 
EUR 10 terms-of-trade index thus reached the exceptional 
level of 144 following a sharp rise in its export unit values. 
The index fell however, over a period of two years and 
finally stabilized at 108 in 1980, i.e. at a lower level than for 
Western Africa. The 1974 turning point is quite clearly illus-
trated by the mean value of the terms-of-trade index: 117 
between 1970 and 1973 and 111 between 1975 and 1980. 
The trend for Eastern and Southern Africa is roughly similar, 
although this case differed from that of Central Africa, 
in that the index rose in 1980 to the 1971 level. 
The pivotal role of 1974, however, is confirmed: the mean 
value of the index fell from 115 between 1970 and 1973 
to 107 between 1975 and 1980. 
While the Community's terms of trade with the Caribbean 
were not greatly affected in 1974, they deteriorated sharply 
in 1975 (sharp rise in sugarand aluminium prices as opposed 
to a moderate rise in EUR 10 export unit values). The 
index recovered slowly to reach 107 in 1980. While the 
mean value of the index between 1970 and 1973 was 106, it 
was only 95 between 1975 and 1980. The terms-of-trade 
index of EUR 10 thus deteriorated after the 1975 watershed. 
Even if a different subdivision of the period were adopted to 
take account of the exceptional character of 1975 (instead 
of 1974), the conclusion to be drawn would be the same 
(the mean values for the two periods would be 107 and 100 
respectively). 
In the case of the Pacific, 1974 saw the same collapse in the 
Community's terms of trade (122 in 1973, 70 in 1974). 
After a substantial rise in 1976 the terms-of-trade index again 
fell below 100 and remained below this threshold apart from 
a sudden jump in 1980 to 132. Despite this sudden rise, the 
mean value of the Community's terms-of-trade index for the 
Pacific fell from 124 (1970-73) to 104 (1975-80). 
Even in respect of the ACP-LDC, the Community suffered 
a decline in the mean value of its terms-of-trade index from 
106 (1970-73) to 100 (1975-80). 
It will be noted that the variation in the mean values of the 
Community's terms-of-trade index in relation to the other 
non-ACP, non-OPEC developing countries is markedly lower 
than that for the ACP regions (the mean values for the two 
periods being 107 and 106 respectively). 
charnière 1975. L'inclusion de l'année 1974 renforcerait 
encore cette conclusion. 
Avec l'Afrique Centrale la baisse de l'indice des termes de 
l'échange de la CE a été moins brutale en 1974: les indices 
de valeurs unitaires des importations de la CE avec cette 
région ont nettement moins progressé qu'avec l'Afrique de 
l'Ouest. Par contre, l'indice des valeurs unitaires à l'exporta-
tion évoluait au même rythme. C'est ainsi qu'en 1975 la CE 
enregistrait un indice exceptionnel de ses termes de l'échange 
de 144, suite à une forte hausse de ses valeurs unitaires à 
l'exportation. Mais il chutait en deux ans pour finalement 
se maintenir aux environs de 108 en 1980, soit un niveau 
inférieur à celui de l'Afrique de l'Ouest. La rupture de 1974 
apparaît assez nettement à travers la valeur moyenne de 
l'indice des termes de l'échange: 117 entre 1970 et 1973; 
111 entre 1975 et 1980. 
C'est une tendance d'évolution identique, aux ordres de 
grandeur près, que nous offrent l'Afrique de l'Est et Australe 
avec cependant à la différence de la région précédente une 
reprise en 1980 (l'indice rejoint le niveau de 1971). 
Toutefois, le clivage à partir de l'année 1974 se confirme: 
de 115 entre 1970 et 1973, l'indice moyen tombe à 107 
entre 1975 et 1980. 
Alors que les termes de l'échange de la CE avec les Caraibes 
étaient peu affectés en 1974, ils chutaient brutalement en 
1975 (forte hausse des cours du sucre et de l'aluminium 
et hausse modérée des valeurs unitaires des exportations 
de la CE). Après une lente remontée l'indice atteignait 107 
en 1980. Alors que sur la période 1970-1973 l'indice moyen 
était de 106, n'atteignait plus que 95 entre 1975 et 1980. 
Une détérioration de l'indice des termes de l'échange de la 
CE est donc apparue après le clivage de 1975. Même si l'on 
devait effectuer un découpage différent de la période pour 
tenir compte du caractère exceptionnel de l'année 1975 
(au lieu de 1974), une conclusion identique pourait être 
tirée (pour les deux périodes les moyennes seraient respec-
tivement 107 et 100). 
Dans le cas du Pacifique, l'année 1974 voit le même effon-
drement des termes de l'échange de la Communauté (122 en 
1973, 70 en 1974). Après une progression importante 
en 1976, l'indice des termes de l'échange redevient inférieur 
à 100 pour ne repasser ce seuil, brusquement, qu'en 1980 
avec 132. Malgré cette progression brutale, la moyenne de 
l'indice des termes de l'échange de la CE avec le Pacifique 
est passée de 124 (1970-1973) à 104 (1975-1980). 
On notera par ailleurs, que même avec les pays ACP-PMA, 
la CE voit son indice moyen des termes de l'échange se ré-
duire de 106 (1970-1973) à 100 (1975-1980). 
On observera enfin que la variation des valeurs moyennes 
de l'indice des termes de l'échange de la CE avec les autres 
PVD non ACP et OPEP est nettement inférieure à celle des 
régions ACP (pour les deux périodes, passage de 107 à 
106). 
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5.3. Bartering power of products in EC-ACP trade 
The terms-of-trade index is a general synthetic indicator of 
the relationship of the prices of all commodities exported 
and imported. 
This index cannot, however, be used to plot the relative price 
variations between the main commodities traded between the 
Community and its ACP partners. It was therefore decided 
to supplement the foregoing analysis by establishing the 
capacity of one unit of a given commodity to purchase a 
quantity of another commodity. This capacity is expressed 
as the 'bartering power' of a unit of a given commodity 
in relation to that of another, which itself depends on the 
ratio of their prices. 
This bartering power will be examined at two levels, viz. 
bartering power of ACP products in relation to EUR 10 
products, and bartering power of ACP products in relation 
to products from individual Member States (1). It naturally 
covers only a few products which do not provide a basis for 
drawing more general conclusions. 
5.3.1. Bartering power of ACP products in relation 
to the EC 
This bartering power is that of 19 products (6-digit Nimexe) 
imported by the Community. For each product there is a 
corresponding ACP country and 6 products exported by the 
Community. The choice of imported and exported products 
was made taking account both of the importance of the 
product and its nature (capital goods, consumer goods for 
Community exports) and of the need for some degree of 
continuity in the availability of the data. 
Selection of the ACP country as the origin of imports was 
based on the main ACP supplier (s). Three years were con-
sidered, 1976, 1980,1981. 
The results are presented in Table 5.3.a. They constitute only 
an outline and by no means reflect a general situation. At 
the row column intersection is an indication of the quantity 
of the product from the country situated on the same row 
which is required to purchase one unit or one tonne of the 
product in the column. For instance, in 1980, Mauritania had 
to sell 435 tonnes of iron ore to purchase one car. 
An examination of this table leads to the following conclu-
sions. 
a) In most cases the ' bartering power ' of the listed prod-
ucts from ACP countries shows a decline between 1976 
and 1980. Only around 15% of comparisons are more 
favourable to the 19 ACP products. This percentage 
falls sharply, moreover, if oil and petroleum products 
are excluded. The fall is nevertheless variable according 
to the products and the comparisons. For instance, 
while the Ivory Coast had to ship 61 tonnes of bananas 
in 1981 compared with 20 in 1976 to purchase a road 
roller, 13 tonnes were required, both in 1976 and in 
1981, to purchase a car with a cubic capacity of between 
1500 and 3000. 
(1) As products specific to the Community are indivisible inmanycases.it 
Community. 
ID Les produits spécifiques à la CE étant indivisibles dans plusieurs cas il 
5.3. "Pouvoir de troc" des produits entrant dans les 
échanges CE-ACP. 
L'indice des termes de l'échange est un indicateur général et 
synthétique du rapport des prix de l'ensemble des marchan-
dises exportées et importées. 
Cet indice ne permet toutefois pas de distinguer les varia-
tions de prix relatifs entre les principaux produits échangés 
entre la CE et ses partenaires ACP. Il est donc apparu utile 
de compléter, à cet égard, l'analyse précédente, en déter-
minant la capacité d'une unité de produit à acquérir une 
quantité d'un autre produit. C'est le "pouvoir de troc" 
d'une unité de produit par rapport à une autre dépendant 
lui-même du rapport des prix relatifs. 
Ce pouvoir de troc sera examiné à deux niveaux: pouvoir 
de troc des produits ACP par rapport à l'a CE et pouvoir 
de troc des produits ACP par Etat membre (1 ). Il ne concer-
ne évidemment que quelques produits à partir desquels 
des conclusions de portée plus générale ne peuvent être 
tirées. 
5.3.1. Pouvoir de troc des produits ACP par rapport 
à la CE. 
Ce pouvoir de troc est celui de 19 produits (voir Nimexe à 
6 digits) importés par la CE. A chaque produit correspond 
un pays ACP et 6 produits exportés par la CE. Le choix 
des produits importés et exportés a été effectué en tenant 
compte soit de l'importance du produit soit de sa nature 
(biens d'investissement, produits de consommation courante 
pour les exportations de la CE) et d'une certaine continuité 
dans la disponibilité des données. 
Quant au choix du pays ACP pour la provenance des impor-
tations, il a consisté à prendre le ou l'un des principaux 
fournisseurs ACP. Trois années ont été prises en considé-
ration: 1976, 1980, 1981. 
Les résultats sont donnés au tableau 5.3.a; ils ne donnent 
évidemment qu'un aperçu et ne reflètent nullement une 
situation générale. A l'intersection ligne/colonne figure la 
quantité du produit provenant du pays situé sur la même 
ligne, nécessaire pour acheter une unité ou une tonne de 
produit en colonne. Par exemple, en 1980 la Mauritanie 
devrait vendre 435 tonnes de fer pour l'achat d'une voiture. 
De l'examen de de tableau,il ressort les conclusions suivantes: 
a) Dans la majorité des cas le "pouvoir de troc" des pro-
duits des pays ACP répertoriés tend à décroître entre 
1976 et 1980. Seules environ 15% des comparaisons 
sont plus favorables aux 19 produits ACP. Ce pour-
centage chute cependant rapidement si l'on exclut 
le pétrole et les produits pétroliers. Cette réduction 
est toutefois variable suivant les produits et les compa-
raisons. Si par exemple il fallait 61 tonnes de bananes à 
la Côte d'Ivoire en 1981 contre 20 en 1976 pour acheter 
un "rouleau compresseur", il en fallait 13 tonnes, 
autant en 1976 qu'en 1981, pour acquérir une automo-
bile de 1500 à 3000 cm3 de cylindrée, 
is more significant to base calculations on the unit of product exported by the 




Tab. 5.3.a ­ Bartering power in the trade of certain ACP commodities with the Community/Pouvoir de "troc" dans le commerce de quelques produits ACP avec la Com­
munauté 
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Minerais de fer 
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The nature of the product traded by the Community sub-
stantially affects the exchange ratio. The bartering power of 
the 19 products from the 19 ACP countries thus varies 
considerably in relation to the products exported by the 
Community; in certain cases it increases while in others it 
decreases. The bartering power of bananas from the Ivory 
Coast, copper from Zaire, tea from Kenya thus declined 
markedly in relation to road rollers. On the other hand, it 
increased significantly in the case of wood from Gabon, sisal 
from Tanzania and oil and petroleum products from Nigeria 
and Trinidad-and-Tobago. 
Similarly, phosphates from Senegal and iron ore from 
Mauritania lost much of their bartering power in relation to 
printed cotton fabrics, while coffee from the Cameroon, 
wood from the Congo, alumium from Suriname and oil from 
Nigeria increased theirs. 
Trends are less contradictory or dissimilar in relation to other 
products (cars, tractors, etc.). The bartering power of certain 
products improved: Madagascar needing 0.1 tonne of vanilla 
in exchange for one car in 1980 compared with 0.2 tonne in 
1976, Congo needing 35 tonnes of wood in 1981 compared 
with 44 tonnes in 1976. In 1981, 200 tonnes of phosphates 
were needed in exchange for one tractor, compared with 247 
tonnes in 1976. The bartering power of products from the 
ACP countries e.g. Senegal's bananas, Gabon's and the 
Congo's wood, Suriname's unwrought aluminium and Nigeria's 
and Trinidad-and-Tobago's petroleum products, improved in 
relation to ' Hydrocarbon derivatives ' despite the rise in 
prices in the petroleum sector. 
These improvements should not, however, mask certain falls 
in bartering power. There was, for instance, a deterioration in 
the exchange ratio of copper from Zambia in relation to cars, 
wood from the Congo in relation to tractors, phosphates 
from Senegal in relation to milk, although the bartering power 
of wood from Gabon in relation to this latter product 
improved. Apart from these exceptions, changes in the unit 
values of these products had no great effect on the bartering 
power of ACP products. 
b) If the comparison is based on the ACP products, the 
same diverging results and contradictions can be 
observed. 
Bananas from the Ivory Coast lost a large proportion 
of their bartering power in relation to road rollers 
and cotton fabrics. The opposite trend is observed 
for tractors and hydrocarbon derivatives and comparable 
levels were maintained for cars and milk. 
Another example of contradictory results is aluminium oxide 
from Jamaica. Its bartering power plummeted between 1976 
and 1981 in relation to road rollers from 34 tonnes of oxide 
for one road roller to 114 tonnes). On the contrary, it 
improved in relation to tractors, but declined against hydro-
carbon derivatives. 
Some of these contradictory results are surprising; the 
bartering power of phosphates from Senegal declined in all 
cases except against tractors. This is the result of the fall in 
the relative prices of tractors as compared with phosphates. 
La nature du produit échangé par la CE affecte notablement 
le rapport de troc. Les 19 produits des 19 pays ACP voient 
ainsi varier considérablement leur pouvoir de troc par rapport 
aux produits exportés par la Communauté: pour certain il 
s'améliore et le contraire apparaît pour d'autres. Ainsi le 
pouvoir de troc des bananes de Côte d'Ivoire, du cuivre du 
Zaire, du thé du Kenya se sont réduits considérablement 
par rapport aux rouleaux compresseurs. Par contre, ils se 
sont améliorés sensiblement pour le bois du Gabon, le sisal 
de Tanzanie et le pétrole et produits pétroliers du Nigéria 
et de Trinité-Tobago. 
De même, les phosphates du Sénégal et le fer de Mauritanie 
ont perdu une grande partie de leur pouvoir de troc par 
rapport aux tissus de coton imprimés, tandis que le café 
du Cameroun, le bois du Congo, l'aluminium de Surinam 
et le pétrole du Nigéria voyaient les leurs progresser. 
Vis-à-vis des autres produits (voitures, tracteurs etc.), les 
tendances sont moins contradictoires ou opposées. Certains 
produits voient leur pouvoir de troc amélioré: de 0,2 tonne 
de vanille contre 1 voiture en 1976 pour Madagascar on passe 
à 0,1 tonne en 1980, de 44 tonnes de bois du Congo en 1976 
on passe à 35 tonnes en 1981. Pour 1 tracteur, il fallait 200 
tonnes de phosphates en 1981, contre 247 tonnes en 1976. 
Même malgré la hausse des prix pétroliers le pouvoir de troc 
des produits de provenance ACP s'est amélioré. En effet, les 
bananes du Sénégal, le bois du Gabon et du Congo, l'alu-
minium brut du Surinam et les produits pétroliers du Nigéria 
et de Trinité-Tobago voient leur pouvoir de troc s'amé-
liorer par rapport aux "dérivés des hydrocarbures". 
Les améliorations ne doivent pas masquer certaines baisses 
de pouvoir de troc. Par exemple, on notera la dégradation du 
pouvoir de troc du cuivre de la Zambie par rapport aux 
automobiles, du bois du Congo par rapport aux tracteurs, 
des phosphates du Sénégal par rapport au lait, alors que pour 
ce dernier produit le bois du Gabon améliore son pouvoir 
de troc. A ces exceptions près, les variations de valeurs 
unitaires de ces produits n'ont pas affecté considérablement 
le pouvoir de troc des produits ACP. 
b) Si l'on prend comme point de départ de la comparaison, 
les produits de provenance ACP, la même diversité 
des résultats ainsi que des oppositions apparaissent. 
Les bananes de Côte d'Ivoire perdent une grande part 
de leur pouvoir de troc par rapport aux "rouleaux com-
presseurs" et les tissus de coton. Par contre, elles l'amé-
liorent avec les tracteurs et les dérivés des hydrocarbures 
et gardent des niveaux comparables pour les voitures 
et le lait. 
Autre exemple d'opposition de résultats: l'alumine de la 
Jamaïque. Son pouvoir de troc s'effondre entre 1976 et 1981 
par rapport aux "rouleaux compresseurs" (34 tonnes d'alu-
mine pour 1 et 114 tonnes pour 1). Par contre il s'améliore 
pour les tracteurs, mais se détériore pour les dérivés des 
hydrocarbures. 
Certaines oppositions de résultats peuvent apparaître sur-
prenantes: le pouvoir de troc des phosphates du Sénégal 
se détériore dans tous les cas, excepté avec les tracteurs. 
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Moreover, the relative price of tractors has hardly increased 
against the 19 ACP products selected for the purposes of 
this comparison. 
Alongside these examples of contradictory results, there are 
others which reflect a constant, trend whatever the 
comparison. Petroleum products from Nigeria and Trinidad-
and-Tobago obviously improved their bartering power; with 
a slight variation, the same trend is observed in the case of 
wood from Gabon. There are other constant trends, but 
this time in terms of fall in bartering power. An example is 
Mauritania's iron ore, of which 773 tonnes were needed in 
1981 against 1 tonne of printed fabric, compared with 389 
in 1976. 
c) Some of the products selected for the ACP countries 
and the Community admit of comparisons which could 
be termed cross-check comparisons since the goods 
involved are processed products made from those 
supplied. This cross-check brings out the trends in 
bartering power between a raw material and the end 
product. For instance, cotton as a raw material slightly 
improves its performance in terms of bartering power in 
relation to the end product. The quantity of Nigerian 
crude oil required to buy a tonne of derived hydrocar-
bon products fell from 11 to 4.8 tonnes between 1976 
and 1980. Similarly, petroleum products from Trinidad-
and-Tobago improved from 10 tonnes to 6 tonnes 
against 1 tonne of derived hydrocarbon products. This 
improvement is the result of a fall in the relative prices 
of derived hydrocarbon products in relation to crude oil, 
consequent upon a reduction in processing costs. 
5.3.2. Bartering power of ACP products in relation 
to those of Member States of the EC 
The purpose of this part of the analysis is to supplement the 
previous results by taking the same ACP countries and 
products, but examining some results for the Member States 
of EUR 10 and longer period covering three reference 
years: 1970, 1975 and 1980. 
Rather than carry out an in-depth analysis, attention will be 
focused on a number of examples from among the products 
mentioned previously. These are quoted only for purposes 
of illustration, and imply a set of hypotheses, in particular a 
constant technological level of Community exports, which 
is hardly conceivable over a decade. 
a) The bartering power of certain ACP products has fallen 
drastically. In 1970, the Ivory Coast had to ship 8.3 
tonnes of bananas to obtain one French car; this figure 
rose to 10.5 in 1975 and to 11.5 in 1980 (when it 
stood at 15.3 for the Community as a whole). In the 
same year, 13 tonnes were required to obtain one Italian 
tractor and 22 in 1980 (EUR 10: 23 tonnes). Again 
in 1970, Zaire traded 5 tonnes of copper for 1 tonne of 
printed cotton fabric; this figure rose to 9.5 in 1975 
and to 16.2 in 1980 (EUR 10: 12.3). 
Ceci résulte de la baisse du prix relatif des tracteurs par 
rapport aux phosphates. On a d'ailleurs déjà signalé que le 
prix relatif des tracteurs n'a guère augmenté par rapport 
aux 19 produits ACP retenus pour cette comparaison. 
A ces exemples d'opposition de résultats s'en ajoutent 
d'autres, traduisant une tendance permanente quelle que 
soit la comparaison. Les produits pétroliers du Nigéria et de 
Trinité-Tobago voient évidemment leur pouvoir de troc 
s'améliorer; à une variation mineure près, le bois du Gabon 
suit la même tendance. D'autres tendances permanentes 
apparaissent, mais cette fois en termes de baisse de pouvoir 
de troc. C'est le cas de minerai de fer de Mauritanie, dont 
il fallait par exemple 773 tonnes en 1981 pour 1 tonne 
de tissus imprimé, contre 389 en 1976. 
c) Certains des produits sélectionnés pour les pays ACP 
et la CE rendent possibles des comparaisons que l'on 
peut qualifier de croisées dans la mesure où lès uns 
sont des produits transformés à partir des autres. 
Ce croisement permet de voir l'évolution du rapport 
de troc entre une matière première et le produit final. 
Le coton, matière première, voit par exemple une lé-
gère amélioration de son pouvoir de troc par rapport au 
produit fini. Le Nigéria voit le pouvoir de troc de son 
pétrole brut par rapport à une tonne de dérivés des 
hydrocarbures passer de 11 à 4,8 tonnes entre 1976 et 
1980. La Trinité-Tobago voit le même pouvoir de troc 
passer de 10 tonnes à 6 tonnes de produits pétroliers 
contre 1 tonne de dérivés d'hydrocarbures. Une telle 
évolution favorable résulte d'une tendance à la baisse 
du prix relatif des dérivés des hydrocarbures par rapport 
au brut, suite à une réduction des coûts de transfor-
mation. 
5.3.2. Pouvoir de troc des produits ACP par rapport 
à ceux des Etats membres de la CE 
Cet aspect de l'analyse vise à compléter les résultats pré-
cédents en reprenant les mêmes pays et produits ACP, mais 
en examinant quelques résultats pour les Etats membres 
de la CE et une période rallongée avec trois années: 1970, 
1975, 1980. 
Plutôt qu'une analyse approfondie on s'attachera à ne citer 
que des exemples à partir de quelques produits évoqués 
précédemment. Ce ne sont que des exemples qui impliquent 
un ensemble d'hypothèses, dont notamment un niveau 
technologique constant des exportations de la CE guère 
envisageable sur une décennie. 
a) Certains produits ACP ont vu leur pouvoir de troc se 
réduire sensiblement. Il fallait 8,3 tonnes de bananes 
de Côte d'Ivoire pour une voiture française en 1970; 
10,5 en 1975; 11,5 en 1980 (15,3 pour la CE)-Plus de 
13 tonnes s'échangeaient contre un tracteur italien en 
1970 et 22 en 1980 (CE 23 tonnes) - Environ 5 tonnes 
de cuivre du Zaire s'échangeaient contre un tonne de 
tissus de coton imprimé en 1970; 9,5 en 1975; 16,2 en 
1980 (CE: 12,3). 
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Similarly, for one French car, 1.2 tonnes were required in 
1970, 3.3 in 1975 and 4 in 1980 (EUR 10: 5.2). 
In 1970, 1.5 tonnes of coffee from Cameroon bought one 
French car, 2.2 tonnes were needed in 1975 and 2.3 in 1980 
(EUR 10: 2.5). 4.9 tonnes of the same coffee were needed 
to purchase 1 tonne of cotton fabric in 1970 from Benelux, 
4.6 tonnes in 1975 and 6.2 tonnes in 1980 (EUR 10: 5.3). 
Lastly, the 1.5 tonnes of coffee needed to obtain one Italian 
tractor in 1970 had doubled to 3 tonnes by 1980 (EUR 10: 
3.6). 
Ghana had to ship 9 tonnes of cocoa in 1970 to obtain one 
road roller from the Federal Republic of Germany, 19 tonnes 
in 1975, and 27 in 1980 (EUR 10: 24.8). She also had to 
sell 0.4 tonnes for 1 tonne of hydrocarbon derivatives from 
the United Kingdom in 1970: this figure rose to 0.7 in 1975 
and to 0.8 in 1980 (EUR 10: 0.8). Lastly, she had to ship 
7 tonnes to obtain 1 tonne of cotton fabric from Benelux in 
1970, 6.8 in 1975 and 6.9 in 1980 (EUR 10: 7.7). 
Tanzania had to provide 1.2 tonnes of sisal to obtain 1 tonne 
of hydrocarbon derivatives from the United Kingdom in 
1970, 2 tonnes in 1975 and 2.5 tonnes in 1980 (EUR 10: 
3). 
Jamaica had to provide 3.3 tonnes of aluminium oxide in 
1970 for 1 tonne of hydrocarbon derivatives from the United 
Kingdom, 8 tonnes in 1975 and 6.5 tonnes in 1980 (EUR 
10:6.5). 
The 17 tonnes of iron ore which Mauritania had to supply 
against one French car in 1970 rose to 220 tonnes in 1975 
and 315 in 1980 (EUR 10:435). 
The Congo supplied 62 tonnes of timber for 1 tonne of 
cotton fabric from Benelux in 1970; this figure was 49 in 
1975 and 57 in 1980 (EUR 10: 63). In exchange for a 
French car, she had to ship 24 tonnes of timber in 1970, 
24 in 1975 and 27 in 1980 (EUR 10: 26.5). 
(b) The bartering power of other products has risen. 
To obtain one road roller from Germany in 1970 Gabon had 
to supply 137 tonnes of timber, compared with 20 in 1975 
and 35 in 1980 (EUR 10:68.5). 
The 188 tonnes of phosphates Senegal had to supply in 
return for one car from France in 1970 fell in 1975 to 105 
tonnes but rose again to 148 in 1980 (EUR 10: 157). 
The most spectacular improvement is naturally that recorded 
in respect of petroleum products. In 1970, Trinidad-and 
Tobago had to ship 23 tonnes of petroleum products to 
Ireland and Denmark to obtain 1 tonne of milk and cream; 
the corresponding tonnage for 1975 was 8 and for 1980 
stood at 9 (EUR 10: 4.5). The 550 tonnes of oil which 
Nigeria had to provide in 1970 to obtain a road roller from 
Germany fell to 122 in 1975 and to 109 in 1980 (EUR 10: 
121). She had to ship 306 tonnes of crude to obtain 1 tonne 
of cotton fabric from Benelux in 1970, compared with 124 
in 1975 and 90 in 1980 (EUR 10: 88). To obtain one French 
car in 1970, she had to supply 106 tonnes of crude, this 
figure falling to 51 in 1975 and 22 in 1980 (EUR 10: 23). 
An Italian tractor represented 100 tonnes of crude oil in 
1970, 83 in 1975 and 41 in 1980 (EUR 10: 47). One tonne 
De même pour une automobile française il fallait 1,2 tonne 
en 1970; 3,3 en 1975; 4 en 1980 (CE: 5,2). 
Avec 1,5 tonne de café, le Cameroun achetait une automo-
bile française en 1970; 2,2 en 1975; 2,3 en 1980 (CE: 2,5 
tonnes). Il fallait 4,9 tonnes de ce même café pour acheter 
1 tonne de tissus de coton en 1970 au Benelux; 4,6 en 1975; 
6,2 en 1980 (CE: 5,3). Il fallait enfin 1,5 tonne de café 
pour acheter un tracteur italien en 1970, 3 en 1980 (CE: 
3,6). 
Le Ghana devait offrir 9 tonnes de cacao en 1970 pour 
un rouleau compresseur provenant de RFA, 19 tonnes en 
1975, 27 en 1980 (CE: 24,8). Il devait aussi vendre 0,4 
tonne pour une tonne de dérivés d'hydrocarbures provenant 
du Royaume- Uni en 1970; 0,7 en 1975; 0,8 en 1980 (CE: 
0,8). Il devait enfin fournir 7 tonnes contre 1 tonne de tissus 
de coton du Benelux en 1970; 6,8 en 1975; 6,9 en 1980 
(CE: 7,7). 
La Tanzanie devait offrir 1,2 tonne de sisal pour acquérir 
1 tonne de dérivés des hydrocarbures au Royaume-Uni 
en 1970; 2 en 1975; 2,5 en 1980 (CE: 3). 
La Jamaïque devait échanger 3,3 tonnes d'alumine en 1970 
pour une tonne de dérivés d'hydrocarbures du Royaume-
Uni; 8 en 1975;6,5 en 1980 (CE: 6,5). 
La Mauritanie échangeait 17 tonnes de minerai de fer contre 
une automobile française; 220 en 1975; 315 en 1980 (CE: 
435). 
Le Congo échangeait en 1970 62 tonnes de bois pour une 
tonne de tissus de coton du Benelux; 49 en 1975; 57 en 1980 
(CE: 63). Pour une automobile française, il lui fallait 24 
tonnes de bois en 1970, 24 en 1975, 27 en 1980 (CE: 26,5). 
b) D'autres produits ont vu leur pouvoir de troc s'amé-
liorer: 
Avec 137 tonnes de bois, le Gabon achetait un rouleau 
compresseur à la RFA en 1970, 20 en 1975, 35 en 1980 
(CE: 68,5). 
Le Sénégal échangeait 188 tonnes de phosphate avec la 
France en 1970 pour une automobile. En 1975, 105 tonnes 
suffisaient, mais en 1980 il en fallait 148 (CE: 157). 
L'amélioration la plus nette est évidemment enregistrée 
avec les produits pétroliers. En 1970, la Trinité-Tobago 
échangeait avec l'Irlande et le Danemark 23 tonnes de pro-
duits pétroliers pour une tonne de lait et crème de lait, 
8 en 1975, 9 en 1980 (CE: 4,5). Tandis qu'il fallait 550 
tonnes de pétrole au Nigéria en 1970 pour acheter un rouleau 
compresseur à la RFA, 122 étaient nécessaires en 1975; 
109 en 1980 (CE: 121). Il fallait 306 tonnes de brut en 
1970 pour une tonne de tissus de coton provenant du Be-
nelux; 124 en 1975; 90 en 1980 (CE: 88). Avec 106 tonnes 
de brut, il achetait une automobile française en 1970, puis 
51 en 1975, 22 en 1980 (CE: 23). Un tracteur italien cor-
respondait à 100 tonnes, de brut en 1970; 83 en 1975; 41 
en 1980 (CE: 47). Avec 17,6 tonnes de "brut", il achetait 
aussi une tonne de dérivés d'hydrocarbures au Royaume-Uni 
en 1970; 11 en 1975; 7,3 en 1980 (CE: 7). Enfin, avec 41 
tonnes il achetait une tonne de lait à l'Irlande et au Da-
nemark en 1970; il ne lui en fallait plus que 9 en 1975 et 
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of hydrocarbon derivatives from the United Kingdom ex-
changed for 17.6 tonnes of crude oil in 1970, 11 tonnes in 
1975 and 7.3 in 1980 (EUR 10: 7). Lastly, a tonne of milk 
from Ireland and Denmark represented 41 tonnes of crude in 
1970, but only 9 in 1975 and 5 in 1980 (EUR 10: 5). 
c) Diverging trends have been recorded for other products. 
While a road roller from Germany bought 6 tonnes of 
tea from Kenya in 1970 and only 3.6 in 1980, the 
quantity of tea corresponding to 1 tonne of hydrocarbon 
derivatives from the United Kingdom rose from 0.3 
to 0.8 tonnes between 1970 and 1980 (EUR 10: 0.6). 
d) Lastly, the same quantity of coffee from Cameroon and 
copper from Zaire was required in 1970 to obtain one 
car of French manufacture or one tractor of Italian 
manufacture. The same quantity of leather and skins 
was required from Ethiopia (0.8 tonnes) for the same 
commodities. In 1975, Nigeria had to supply the same 
quantity of petrol to obtain a road roller from Germany 
as to obtain a tonne of printed cotton fabric. In 1980, 
1 tonne of hydrocarbon derivatives was the equivalent 
of the same quantity of tea from Kenya and of copper 
from Zambia. 
In conclusion, a more detailed examination of the trends of 
unit values by means of a 'barter' indicator shows that trends 
were all the more divergent as the degree of detail increased. 
This divergence existed both between different countries 
for the same commodity, and between the commodities 
themselves. The examples given above do not, admittedly, 
make general conclusions possible. They confirm that the 
conclusions drawn from a necessarily overall approach to the 
terms of trade cannot be applied systematically to all 
country-product pairs. 
5 en 1980 (CE: 5). 
c) D'autres produits enfin ont connu des tendances op-
posées. Si pour un rouleau compresseur de RFA on 
passait de 6 tonnes de thé du Kenya en 1970 à 3,6 en 
1980, le pouvoir de troc par rapport aux dérivés d'hy-
drocarbures du Royaume-Uni passait de 0,3 à 0,8 
tonne entre 1970 et 1980 (CE: 0,6). 
d) On notera enfin qu'en 1970 il faut la même quantité 
de café du Cameroun et de cuivre du Zaïre pour acheter 
une voiture française ou un tracteur italien. Il faut 
aussi la même quantité de cuirs et peaux de l'Ethiopie 
(0,8 tonne) pour la même importation. En 1975, il 
faut autant de pétrole au Nigéria pour acheter un rou-
leau compresseur à la RFA qui pour une tonne de tissus 
de coton imprimé. En 1980, une tonne de dérivés 
d'hydrocarbures s'échangent contre la même quantité 
de thé du Kenya et du cuivre de Zambie. 
En conclusion, un examen plus détaillé de l'évolution des 
valeurs unitaires à travers un indicateur de "troc" montre 
une diversité d'évolution d'autant plus importante que l'on 
descend au niveau du détail. Diversité soit entre pays pour 
un même produit, soit entre produits eux-mêmes. Les 
exemples qui viennent d'être cités ne permettent certes 
pas de tirer des conclusions générales. Ils confirment toute-
fois que les conclusions tirées d'une approche nécessairement 
globale des termes de l'échange ne peuvent pas s'appliquer 
systématiquement à tout couple pays-produit. 
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